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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
ephemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1979 and 1980 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPH 1C COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1979 AND 1980
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1979 and 1980 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not, notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in air cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 to: 197,8 and
for 1981 to 1984 are presented in references 2 to 7. The computer program used to
compute and plot the ephemeris data is described in the appendix.
COORDINATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal,
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean .
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system, such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITALEPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 10 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1979,
and January 1, 1980, respectively.
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north .
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1979 and 1980 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, March 31, 1971
924-22-20-00-72
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EPHEMERIS DATA
FOR 1979
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979
JANUARY 1, 1979
TOT At
HOURS
».
4.
*.
12.
1*.
ZO.
Z4.
l».
».
1*.
40.
44.
4«.
St.
»».
•a.
• 4.
iO.
DECLINATION
I.IINAR AROl^KNT
-O. I44SSI9JF 02
O.lOOOTHStK 03
-O.llOleMIE Ot
0.1IOM19SE 01
-O.I11919SCE Ot
0.1I106K1K 01
-O.I2«2«Ot4F: 0!
0.115J419IF 0)
-0. l2Z40e<)E 02
0.1H02511E 01
-0.1IOJ3214F 02
0.3Z049S6SK 01
-O.II001109E 02
*.122gs«19E 01
-O.IOltttlSB 02
0.3254I30*E 01
-o.*ioeoe*9E 01
0.327tS9Z9E 01
-O.tOllltME 01
0.33029665E 01
-0. K3490443E 01
•.11212411E 01
-O.TeSllZOOB 01
•.11S1411«B 01
-0.e04«0100R 01
•.111SS2IOB 01
-0.02l4e««9E 01
0.13S9SOB1B 01
-O.SM4SeO*E 01
0.14233930E 01
-0.41090102B 01
•.144TI1ZeB 01
-0.40594021E 01
0.1410t40eE 01
-0.1120944IIE 01
•.14144I12E 01
!«RTH MOO* DIST.
KELF.NOG L«T F.ARTH
0.194)««IF 06
-0.4M4»eiSE 01
0. I94S310IE Ok
-0.1944C301E 01
O.K414303E 00
-0.11DI91ie 01
O.I04*16MC 06
-0.34TBIZUE 01
O.I»5I10tte 04
-0.12112tll>e 01
0.1«5%OSI6E 0«
-0.29H29IB2E 01
O.KS19919E 0«
-0.21211122E 01
O.I9t1131«E 06
-0 .24C02904E 01
O.I9>444«1R 0>
-0.220SKTOE 01
O.I9S191I4B OS
-0-l»3f91)2R 01
o.i«Ti»tiee oe
-O.I8101SSOE 01
0.19T515«OR 00
-O.I3993836R 01
O.I91921I5K 00
-O.II2tl124B 01
O.I9B1124SB 00
-0.0»40SSSIB 00
O.I9«14«2ie 00
-o.ssosiotie oo
O.I09lt410B 06 •
-o.iotinettE oo
o.t»*eo9ooe oe
-0.1444M6JE-01
O.SOOOSI05E 00
0.21TI«I«IB 00
RT . ASC . MOOS
5EI.KNOQ LOM EARTH
-o.4ie<)49i4r: 02
0.20S9TOOIK 01
-0 4M11J40E 02
0.23eO»t>11K 01
-0. 426t4*»E 02
0.2C549413K 01
-0. 4011&309K 02
0.294I1362E 01
-O.JT70**«ie 02
0.12I9S&1CE 01
-0.132»4ieCK 02
0.14«9I149E 01
-0.12K209B4E 02
0.1T49ei01E 01
-o.3o«oe4tie 02
0.40001KZ1E 01
-0.2«OIOS1IE 02
0.4242IS02E 01
-O.SSeil lOOR 02
0.44T14092E 01
-0.t!2TleOIE 02
0.46945JSSE 01
-O.I091212«B 02
0.490SH55E 01
-O.K60B269E 02
C.SI05I20SE 01
-o.ieienieE 02
O.S2941S29e 01
-0.14010190B 02
• 0.54HT413E 01
-O.IM1S414B OZ
0.5640ZC2«E Ot
-0.94t&tll«E 01
o.sTteieooe 01
-O.T21010T1E 01
0.&942eiMB 01
IKCI.ISATION
sei.Ksnc I.AT. SI-N
0. /1>4'>«<>4F 02
0.142191 S3E 01
0. 1 »4K101»K 02
0. I422 IOOOR 01
O.II>4>K^21K 02
C. I4204C4X: 01
0.1B4I1931E 02
0.141»lf9ir 01
0. I»4«2J3IE 02
O.I4M09MR 01
0. IC4I>0112F: 02
0. I4I&4431E 01
0.1»41«09IE 02
0.1411*1001: 01
0.1K1141CE 02
0.14122I2SE 01
O.IK415H9P 02
O.I4I06344E O1
0.104T410TE 02
0. 14090B20B 01
0.1H412170E 02
O.I40t»&12E 01
O.I04TI210B 02
O.I4000591E 01
0.1«409>14B 02
0.14045896E 01
O.III4e»4SlE 02
O.I403I4H2B 01
O.I«4e711SE 02
0.140I1101B 01
t. l«4CS«94B 02
O.I4003S14B 01
0. IS484135B 02
O.I1990001E 01
0.1»4«3«6ZE 02
o.n*ioie§B 01
»A ASCFNDISC NOOK
*iFI.K\OG I.OSQ 5UK
0 . 2 T 4 1 T 4 3 2 E 01
0. I&I210AIE 01
0.2T4«*l f t«E 01
0. I4«I»4ME 03
0.21*%OSOIK 01
0 !4rir,«52E 01
0.27C01f41E 01
0.14SI32S4B 0)
0.27«494«»F 01
0.141I0614E 01
0.t16934«2E 01
0.1410KOJ4E 01
0.»1133»15F 01
O.I190S4SJE 01
O.JTI10MJE 01
0.13702C5^F- 03
0.21»037fOF 01
0.13500255E 01
0.21011SOOE 01
0.1328H5SE 01
0.2TI>i9ll4ee 01
O.I10950S4E 01
0.219S29Z«E 01
O. I2092493B 01
0.21902«11E 01
O.I2e«9eS2B 01
0.21»l»»Mt 01
0.124M290E 01
0.2193404ee 01
0 IZIS484TE 01
O.I1943e]iB 01
O.I2002044B 01
0.219B4041E 01
0.lie1944IB 01
0.2Tt«1«»2B 01
o.neieoiTE 01
Sl!N EARTH MOON AKC
0.3091IOS2F 02
0.1123274'E 02
0.19MI46SE 02
0.11I>2TOME 02
0 40IU995K 02
0 4J4034«3F 02
0.446»JSfOF 02
0 4«954«IHE OZ
0.492I94C9E 02
O.SI4TSHP9E 02
0 53123862K 02
O.SS9021OE 02
0.»«1«I«41E 02
0.60411ieiE 02
0.*2020eT»E 02
0.040I9950B 02
O.OTOOHBOOB 02
o.ettitiioeE oz
D»V
HOt'R
1
. 0.
1
4.
1
ft.
1
IZ.
1
10.
1
zo.
z
0.
z
4.
z
0.
z
12.
Z
to.
z
zo.
1
0.
1
4.
1
0.
1
tz.
1
• 0.
1
to.
TABLE L- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 4, 1979
TOTAL
• .
76
00.
» 4.
92
"
100.
104.
IOC.
112.
116.
120.
124.
,2,
132.
136.
140.
DKCLIKATIOS-
'
*.39iiMiir 01
0 .3S4I22 I6E 03
-O. I124C132E 01
t. l9644621E 01
-0.19211H20E 00
*.1S»19990E 01
O.I06III423E 01
O.I06I2311E 01
0.339311ME 01
0.11«11294R 01
•.9634I604E 01
O.T90421IOE 01
0.1202P115E 01
0.39029I39E 01
•.I24I29CIE 02
0.49919CSOE 01
(.I4C9I1C1E 02
O.S279 I999E 01
( . I6«C0469E 02
O.S9466I4IE 01
C.I9099169E 02
0.66070127E 01
•.2I10K061E 02
0.1299T094E 01
0.23S0114»B 02
•.7691«06>E 01
•.29691202E 02
0.69I493CCE 01
0.21«11f31E 02
0.1l241ICCe 01
•.30049499B 02
EARTH MOON OIST. .
0 . f lOT?e9?.2K 00
0.11»>2320E 00
0 . 2 0 1 4 1 1 3 f t * 06
0. I04092MK t.
0.20KM44E 06
0. I103C1I1E 01
0. 1S61IS44E 01
0.202KI1 I9E OC
0. IM t99«(r 01 .
0 . 2 0 3 2 - 1 0 2 R OC
0 . 2 0 1 0 0 4 0 K R 01
0.2011S101E OC
0.21I013SSE 01
0 . 2 0 4 2 2 6 3 3 E 06
0 . 2 0 4 C 9 4 2 3 E OC
0.2190980SE 01
0 .2091S99CE 06
0.1011921 IB 01
0 . 2 0 9 C 2 2 B 2 E CC
0.129C491CB 01
0 .2060P2 I9E OC
0.3419C3I1B 01.
0 .20C93144E 06
0 .3C946M2E 01
0 .20C9««03E 06
0.39014141B 01
0.20T41341E 06
0. 4 IOSS9H6E 01
0.20161310E OC
0.430I0200E 01
o . 2 0 « 3 o c e e E oc
0.44F9901CE 01
RT . A5C. POOS
x
O.C011M9(E 01
0 6ZOI6M1K 01
- 0 . 9 1 4 0 3 4 C O R 00
0 . Cll SI 1 1 OE 01
0. IC20C4C°E 01
0.'C41I>01S1E 01
0 .3B045 f64K 01
0.6M04913R 01
0.3«1ll44VtE 01
0.69921I24K 01
O.H1432 I13F 01
0 . 6 C C 4 M 3 C E 01
0 . 1 0 2 9 9 4 9 0 E 02
O.C1210400R 01
0 .1244P01PE 02
0.6119S30»E 01
0.149»412'£ 02
0 .6B22S12 IE 0 :
O.I612SI11E 02
0.6C961999E 01
0.1009M30E 02
0 :CH*0*042E 01
0 .209B0290F 02
O . C - 06SC90E 01
0.23IOI124E 02
0.69011096B 01
0.292IH616E 02
0.69024990E 01
0.21331SSPE 02
0.6C910991B 01
0.20449999B 02
O.CM9T114E 01
0.3 I99062BE 02
0.6I90T250B 01
INCLINATION
0.1196K.1IR 01
O.I195I192R 01
0. K46IOI4R .02
O.I3«lHII4Cr 01
0. 1HC01T.K 02
. 0. I1I2C141E 0.1.
0 . 1 3 9 1 S026R 01
O.I«4S9291E 02
0. 11903941E 01
0 .1«4^H94 IE 02
0. 1 3 D 9 2 3 4 0 R 01
0. IM5HC93E 02
0. 11*»I406E 01
0. lB4S n %S*E, 02
0.1C49IIS29E 02
0. I3F60299E 01
0. ! *45P60PE 02
0. I1X90II4E 01
0.1B45619IE 02
0.11«40I91E 01
0. IS490011E 02
O. I3C30401E 01
O. I64S946IE 02
0. I lKZOtCOE 01
0. IH499919E 02
O.I1»I1904E 01
0. IC4C09IOE 02
0. I1S02109E 01
0.1C4C1IC4E 02
O.I119121JE 01
0. I640I901E 02
O.I11II4364E 01
RA ASCKNnlSC «iOOR
O. I I 414232E 03
0 . 1 1 2 1 1 C 2 1 K 01.
0.21912M3I' 01. •
0. IIOO022F:. 03
0. 21913 <4SE 01
0. 10HCC419R 03
0 . 1 Of 61* OCR 03
0.21912921E 01
0. I046120IE 03
0.219120H4E 01
0. 1 025 f>593E 01 .
0.21911l4ir 01
0. IOOF,-,<!MK 01
0.2191030CE. 01
0.9C501634K 02
0.279109I2E 01
0.944M521E 02
0.21912994E 01
0 .92499409E 02
0.21919492E 01
0 . 0 0 4 2 9 2 S C B 02
0.21919966E 01.
. 0.68401I49E 02
0.219CC212E 01
o.ecmootB 02
0.219944C9E 01
O . C 4 3 S 0 6 C O E 02
0 . 2 K 0 0 4 9 3 4 E 01
O.C2324101E .02
0.20011C03E 01
O.H029C919B 02
Si:N RARTH MOOS A\0
•0 111^4143 R 02
0.1«HM19SR 02 .
0.111931ttK 02
0 .«203 I104R 02
0 . Ml 349B9E 02 -
O.V6221119E 02
. • •
0 . 903*2011E, 02
0 . 9 2 4 4 3 9 4 H E 02
0 .94499H29E 02.
0.90911C«BE 02
0.«»910313E 02
0.10099329E 03
O.I02C0102B 03
O.I04C1I12E 03
O. IOCC019HE 03
:
 DAY
HOI'R
0.
, 4
4.
4
ft.
. 4
12.
16.
:
 4
20.
9
0.
5
4.
•
9
12.
9
1C.
9
20.
6
0.
6
4.
C
0.
6
12.
,.'
6
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 7, 1979
TOTAL
KOIH5
140 .
152 .
196.
1 60 .
164.
l eu .
112.
I1«.
leo.
l « 4 .
.166.
112.
I » C .
lee.
104.
to*.
til
D K C L I K V , ION
LUSAR JHCIMENT
0 . 3 2 2 1 2 2 7 « E 02
0. 1 0 2 9 4 3 2 3 E • 02
0 . 343 66S1 6E 02
0 . I 0 6 6 2 I O I E 02
0 . 1 < i M 2 3 9 S E 02
0 II 409- . J1E 02
0 . 3 « 6 b O I 3 2 E 0 2
:
 0 . t 1 9 4 0 0 4 0 E 02
« . 4 0 1 1 9 9 S f E 02
0 . 1 2 4 S J 0 7 2 E 02
0.42902097E 02
0 . 1 2 9 4 K 0 9 6 R 02
0 . 4 S O I 6 7 T 2 E 02
0 .1342459 'E 02
0 4 7 I 2 4 2 1 2 E 02
0 . 1 36P20" ^F 02
e. 4 9 2 2 4 6 4 0 E 02
0. I 4 3 2 0 0 6 3 E 02
« . S I l l f 2 7 3 E 02
*. I 4 7 3 6 1 4 4 E 02
( .S140S342E 02
0. 1SI3S636E 02
( .S54660SSE 02
A. 1 J S I 2 T S 2 E '02
I . S T 5 6 0 6 2 6 E 02
O . I S A 6 I M 2 B 02
• . S 9 6 2 9 2 6 9 E 02
0 .16202T53E Ot
0 . 6 I 6 9 2 I O I E 02
• O . I 6 S I M 4 2 E 02
• . t)74«9*6E 02
O.I660MT1E 02
0 .6SSOI663E 02
O . I 7 0 7 3 I 5 9 E 02
0 67I4«6I2E 02
E A R T H KOON D I S T .
5El.l-.NOO LAT F»RTH
0 . 4 6 T O P S 2 I E 01
0 . 2 0 9 I V 1 0 1 E 06
0 . 4 6 4 4 & 9 I 6 E 01
0 . t O » S 6 6 P 7 E 06
0 . 5 0 1 I 4 6 6 3 E 01
0 . 2 0 9 4 7 2 3 3 E 06
0 . 5 l 7 0 « 2 9 f P . 01
0 . 2 I 0 3 T 0 0 4 E 0 6
O . M 2 I « < - . » E 01
0 . 2 I 0 1 * 9 7 S E 06
0 . J i l l 413 OE 06
O . S 6 0 0 3 4 6 9 E 01
0 2 I I 5 I 4 S I E 06
O . S 1 2 1 6 I S I E 01
0 . 2 1 1 6 7 9 2 5 E 06
0.5K610I5E 01
0 . 2 I 2 2 3 S 3 9 E 06
O.S957SZ21E 01
0 . 2 l 2 5 » 2 f 6 E 0 6
0 . 6 0 6 0 0 0 6 2 E 01
0 . 2 l 2 9 2 i : « E 06
0 . 6 I S 4 0 I M E 01
0 . 2 I 3 2 5 I 5 1 E 06
0 . 6 2 3 9 T M 9 E 01
• 0. J I35T261E 06
0 . 6 3 I 6 « 4 » » E 01
0 .1 I36M97E 06
0.616S4503E 01
0 . t l 4 1 6 « 4 > E Of
0 . 6 4 4 S 4 9 3 1 E 01
O J 2 1 4 4 6 3 I IE 00
0 .64969660E 01
' 0. I I 4 T 6 B 9 9 E 06
0 .6S396S96E 01 '
RT. «SC. MOOS
SEl.FVOC ION FJRTti
0 X 3 6 f ( > 0 ' t ? F r 02
C . f B I » ; S 2 < E 0 1
0.mi4'04F. 02
0.3te( i3231E 02
0 . 3 9 9 4 1 1 B I F 02
0 . f 6 7 - 1 0 S 6 E 01
0 .661 P 2 0 2 0 E 01
0 . 4 4 2 I O f 2 5 E 0 2
0. 4 6 3 2 1 M 9 K 02
0 . 6 4 T 9 0 S 3 E E 01
0 . 4 » 4 1 1 I 2 ( " E 02
O . C 4 0 0 1 9 9 C E 01
O . S O S 4 7 4 3 0 E 02
O . C 1 I S 9 4 0 3 E 01
0 .$ :C t i7»«E 02
a . 6 2 2 J « > 3 9 E 01
O . S 4 T 7 9 9 0 1 E 02
0 . 6 I 3 0 3 0 T 7 E 01
0. S6»9PI»I 5E 02
0.002946STE 01
0.5«01«S42E 02
0.59234194E 01
0 . 6 1 I 4 2 0 5 7 E 02
' O . S M 2 4 9 6 C E 01
0.612662(36 02
C . S 6 9 6 C M E 01
* .6S39:09KE Ot
t . S i 7 6 0 0 6 I C 01
' 0 . 6 T S I 9 3 S O E 02
t . S 4 S 0 9 l 2 2 E ' 01
• ( . 6 0 6 4 7 6 4 I C 02
- « .S3!I2*03E 01
I N C I . I S 4 T I O S
SEl.EVOG LAT . SUS
O . I 9 4 6 2 7 1 I E 0 2
0. I3 I1S561E 01
O . I « 4 H f > » C K 0 2
0. I f 464- .12E 02
0 . 1 « 4 6 % 5 2 7 E 02
O . I 3 7 4 9 6 7 7 E 01
0. I 3 7 4 I I 3 6 E 01
0. l « 4 6 T 6 f > 3 F . 02
O . I > 4 6 > 7 6 < ' E 02
O . I 3 7 2 4 0 4 1 E 01
0 .1M69909R 02
0 .1311S44*C 01
0. I M 7 I 0 6 6 E 02
0. I 3 7 0 6 T 9 I E 01
0 . I K 4 7 2 2 3 2 E 02
O . I 1 6 9 6 0 4 2 E 01
0 .1M73396E 02
0 . 1 3 6 6 9 I 7 H E 01
O . I « 4 T 4 S S t E 02
O . I 3 6 6 0 I T 4 E 01
O . I 6 4 7 5 T 0 2 E 02
0 .1 I67 I007E 01
0 . 1 6 4 T 6 H 2 J E 02
0.131616S2E 01
0. 164719MB 02
0 I16S20ME 01
0. I64169I3E 02
0 . 1 3 6 4 2 2 6 6 E 01
0. l64799t5E Ot
O. I1632166E ' 01
0. I 6 4 6 0 9 4 S E Ot
O . I 1 6 2 I 6 3 3 E 01
RA. A ^ C E M I I K G NODE
SF.I.FSOG IONG SI'S
0 2 * f t l 3 2 ! * F 01
0. 7 * 2 7 2 3 6 3 E 02
0.2 OM I7E 01
0. 2 * 0 7 2 6 7 3 E 01
' 0 . 2 l > 0 « ! F f t 7 4E 01
0 . 7 2 I 0 3 7 » 6 E 02
0 . 2 B I 2 4 2 S 4 E 01
0 . 7 0 I 6 7 S 7 6 E 02
0 . 2 « l ! t 4 » 9 0 E 01
0 . 2 P I « P » 6 3 E 01
o eensn i t 02 •
0 . 2 0 2 2 6 2 4 1 E 01
0 - e < 0 « P P 9 5 E 0 2
0 .2 I !267060E 01
0 . 6 2 0 6 2 6 4 9 E 02
0 2 » 3 I 1 3 4 I E 01
0 . 6 0 0 3 6 3 9 7 E 02
O . I I 3 S 9 0 9 3 E 01
0 . 5 H 0 1 0 1 3 4 E Ot
0 .10410303E 01
O . S S 9 6 3 6 6 2 F . Ot
0 .16464944E 01
O . S 3 9 5 7 5 » 4 E 02
0. J0527963E 01
O . S I 9 3 I 2 9 4 E 02
0.1I564304E 01
• 0 .4990499SE Ot
0 . t«64«91]E 01
• .47«T«6t te 02
0 . t«7 l«<92E 01
0 .45S52376E Ot
O . I 6 T 0 7 5 2 6 B 01
0 . 4 3 6 t « O S 3 B 02 '
5l'N F.ARTH MOOS ASG
.
o. 110^71«7^. o.
0. 1 I 2 S 4 4 1 3 E 03
0. I I 4 S 0 7 0 I E 03
0 .1164619 .3 E 03
0. 1HM0129E 03
0. 1 2 0 3 4 9 3 2 E 03
0 I 2 2 2 P 2 2 0 E 03
0 . I 2 4 2 0 M 4 E 03
O . I 2 6 1 2 7 3 1 F . 03
0 . 1 2 V 0 3 9 9 0 E 03
0 .12994608E 03
0 !3 l»451fC 03
« . I 3 3 T 1 9 7 » E 03
0 .135627«OE 01
O . I 3 7 5 0 9 S 4 E 01
O . I 3 9 H S 7 0 E 01
' O . I 4 I 2 5 6 I 4 E 01
0>V
Hniiit
^
0.
1
4 .
T
n .
T
12.
T
16.
'T
to .
t
0.
«
4.
6
6.
«
I t .
6
16.
•to.
0
0.
t
4.
*
6.
1
It .
t
16.
1
10.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 10, 1979
TOTAL
HOURS
110.
120.
1,4
12ft.
131 .
110.
140.
144.
14*.
151.
250.
too.
,04
to*.
tit.
116.
...
184.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.098900I5E 02
O . I 1 5 4 0 4 2 3 E 02
O.I1139419E 02
0.13««OS44E 02
O.I19I5251E 02
0.159a«61«E 02
0.1606161IE 02
0.1B012H10F. 02
0.1M96449E 02
0.*0032*62E 02
O . I * 3 0 I 6 9 9 B 02
0.*204»9S9E 02
O . I K 1 B 3 3 2 2 E 02
0 .*406I320E 02
O . I 8 4 4 1 3 0 9 E 02
O . O t O l O I O O K 02
0.1*4156911! 02
0.*«0154S8E 02
I . I64»6526E 02
0.00077539E 02
0.1*41390tlB 02
0.01010469B 02
0.1*4)19038 02
0.140114SOB 02
O.I*31(*46E 02
0.*>Ot55IIOB 02
O.I8296141E 02
0.**0&59«6E 01
O . I * I « I * « 4 B 02
O.I0004165E 01
0.1*0045068 01
O.I0101921E 01
0.11«I4*90E 02
•.I040I139E 01
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0 .6M41716E 01
O . I I S 1 I 4 S 2 E 06
0 . 6 5 4 9 9 3 1 4 E 01
0 .2 IS5142«F 06
0 . 6 6 1 1 I 4 I 2 E 01
0 . 2 1 S H 2 S 3 1 E 06
0 .66260570E 01
0 .21630I92E 06
0 .66M8411E 01
0 .2I65214SE 06
0 . 6 6 0 I 2 6 3 3 E 01
0 . 2 I 6 1 4 4 5 4 E 06
0.6516169in 01
O . I I 6 9 S 3 2 3 E 06
0.«54}236«E 01
. 0.2lllS3$tE 00
0 . 6 5 0 I 9 4 6 4 E 01
O . C 4 5 2 5 8 T 2 E 01
0.211J2922E 00
0.019S2541E 01
0 .2 l l l04SeB 00
0.01300S25B 01
0.2I161163E 00
0.62510939E 01
0 .1 I003034B 00
0.61764911E 01
0.1I*16010E 00
0.006>30*9B 01
0.11*311616 06
0.59929020E 01
0 . 2 I 6 4 5 6 1 9 E 06
0.5*90I190E 01
RT. A S C . MOON
SELKSOG I.ON EARTH
0.51 M 2 1 0 4 K 01
0.13,015*9* 02
0.160382I9E 02
0 . 4 9 0 6 4 0 I I E 01
0.1l l l6891fE 02
0 . 4 7 5 9 8 2 2 2 E 01
0 . 4 6 0 9 2 4 2 9 E 01
0.62429345E 02
0 . 4 4 M 7 4 5 9 E 01
0.84558169B 02
0 . 4 2 9 6 4 I 0 2 E 01
O.K685533E 02
0 . 4 I 3 4 3 0 « I E 01
0 . « * M I 0 0 1 E 02
0 . 3 9 « F ^ I 3 2 K 01
0.90914141F 02
0. 3 1 9 9 0 9 3 2 E 01
0.93054500E 02
0 . 3 6 2 0 I I 6 I E 01
0.9511IR29E 02
0 . 3 4 4 9 6 4 K 9 E 01
0.11091564E 01
0.99394412B 02
0.10*650SOB 01
O . I O I 4 9 9 2 4 B 01
0 . 2 P 9 9 9 6 1 I E 01
O.I0159901C 01
0.11IOI919E 01
O.I0569355E 01
0.15112*018 01
O.I011I11BB 01
0.232H839E 01
I K C I . I K A T I O V
SELF.SOO I.4T. SUK
O . I 3 6 I I I O I K 0 1
0. I 8 4 * 2 6 > 9 £ 02
0 . I 8 4 H 3 4 6 I E 02
0. I 3 A P M B 3 E 01
0. I 8 4 8 4 1 5 7 E 02
0. I3511031E 01
0. 13564890R 01
0.184II5104E 02
0 . 1 3 5 5 2 3 2 4 E 01
0 . 1 t 4 8 M < ^ E 02
0. I35393I1F 01
0. I 6 4 8 6 0 0 4 F 02
0. I352S846E 01 -
0. 1«4»614JE 02
0. I15I I102E 01
O . I 6 4 K 6 4 9 5 E 02
0 .13491462E 01
O . I 8 4 I > 6 5 4 4 E 02
0 .13462514E 01
O.I*4864«1E 02
0.13461041E 01
I .16486323E 01
0. 11451041K 01
O. I*4«60S2B 02
O.I34344K8E 01
•-184B5612B 02
0.134111168 01
0. 18485I84E 01
0.111*«699E 01
O. l«4«458 ie 01
0.111BI444E 01
O.I*48)6«1E 02
O . I 1 1 0 2 0 I 2 E 01
SEIENOO LO--O 5tV
0. 4 I199122E 02
0 .2841191IR 01
0 . 2 9 0 M 2 2 S E 01
0 . 3 1 7 4 1 0 3 2 K 02
0 . 2 9 0 9 9 0 S 1 F 01
0.35120617E 02
0. 33604312F. 02
0.29209621E 01
0 .3 I661939E 02
0 . 2 9 3 5 ' O O O C 01
0 . 2 9 6 4 I 5 5 I E 02
0 . 2 9 4 4 M 1 6 E 01
0.21615I69E 02
0.29S39941E 01
e .2S5S<l77«F. 01
0.2963310SR 01
0.21502372E 02
0.191214l«e 01
0 .2 I535962E 02
0 . 2 9 6 2 2 C 0 1 E 01
O.I9509541E 02
0 .199I«63)B 01
0.1T461122E 02
0.10015019B 01
O.I545069IE 01
0.101I1116E 01
0.11410256B 01
0.1010K509B 01
0 . 1 I 4 0 3 6 1 2 B . 0 2
0.10105031B 01
0.0111102IE 01
0 .1040I I54B 01
0.11S090I9B 01
.
0 . 1 4 4 9 P O O O R 03
O . I 4 f « 3 3 1 9 R 03
0 . 1 4 < i e « 0 9 p t P 03
0.152JISFOSF 03
O . I S 4 1 8 6 4 4 R 0 3
0. IS800916E 03
0. I57*22«1E 03
0. I J 9 6 2 K 0 3 E 01
O . I 6 I 4 2 2 9 1 E 03
0.16320541E 01
O.I6491211B 01
0.16«1I85»E 03
O.I6641011E 01
0.110I1211B 01
O.I1I12299E 01
O.I1322141E 01
DAY
HOl'R
0.
10
10
10
12.
16.
10
to .
I I
0.
i i
4 .
I I
I I
Ii.
11
16.
I I
to.
It
0.
12
4.
It
0.
11
It .
It
1*.
11
10.
10
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 13, 1979
TOTAL
HOURS
Z6B .
Z 9 Z .
194.
100.
lot.
112.
>l«.
lie.
124.
12».
lit.
IK.
14».
144.
14*.
18Z.
IB*.
DECLINATION
LUNAR ARGl'MFNT
O.IOS99115K 01
0.11SSOI««E OZ
0 I079122HE 01
O.IT31M90E 01
*.109«4«11E 01
O.ITIOOS24F. 01
O.III924S9E 01
O.II1*«821E 0)
o.ie3e<>oi9E oz
*.iiS6ioi9E 01
•.I6211641E 02
O.II7»4I20E 01
O.IS9S9120K 02
•.1l*HtOTtE 01
o.i**2S92BE 02
0.12I17930E 01
. O.IS214SS4E OZ
•.IZ174690E 01
0.1490SS90F, 02
9.I2S71112E *1
O.I45I9200E »2
*.12767992e 01
9.I4II64I4E Ot
*.iz*64S*se 01
(.I1691413E 01
•.IIItttOlE tl
9.ti>626»iE 02
0.111ST6KF. 01
o.itouztoe oz
• .I1SS4MZB 01
t.iti492i9e oz
•.iiTsoTzee 01
•.IIOTItlSE 01
O.I1*4T1I«E 01
CARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I 9 S A 1 2 I E 06
0 . S7003640E 01
o.2i»6«i63F. 06
0. S6tl6M2E 01
0 . 2 1 8 B 0 5 3 P E 06
0..15400BOSE 01
0.21A90414E 06
O.S40991S9E 01
O . Z I 0 9 9 4 4 0 E 06
O.S2113466E 01
0 2I90154IF 06
0.5I.104942E 01
0.2I91412SE 06
0.49KI594IE 01
0.2I920911E 06
0.4626TI1TE 01
O.ZI92621IE 06
0.46461610E 01
0.2I930591E 06
0.4&0009B1E 01
O.ZI*31tlSE 06
0.41261I62B 01
0.21«J6262E 06
0.4IS2ZI95E 01
O.JI91155IIE 06
o.itiotiiee 01
• .zitimooe oe
(.1T64TOOSB 01
*.11*1*«64E 06
0.159411698 (I
O.ZI91SOZeE 00
•.1190Z499E 01
O.Z191II«6E 06
0.1Z001Z66B *l
O.lltZTTSSE 06
•.I991ST24E 01
RT. A«C. MOOS
SrLIC^nO l.ON EARTH
0 2I22?«5«R 01
9. 1 1 1941 1 4E 01
O.I9203651E 01
0.11401062E 01
O.I1I5604SE 01
0.1I60HIOP. 01
O.IS06I063E 01
0.129195T5E 01
O.I20IT6IOE 01
f . I1C2S94E 01
O.I222I626E 01
0.«70I2I9IE 00
0. 12424S67E 01
O.SS26625AE 00
O.I2621323E 01
0 .43300429E 00
•,12B2«990E 03
O.Z11Z1T6ZE 00
«.130ZO«64E 01
-0.123T6I22E-OI
0.1121*4411'. 01
-O.ZHHO'UI! 00
•.I14Z9150E 01
-0.464t01.SSB 00
O.I16I1111E 01
-0.49111302E 00
0.1U25545E 03
-0.91116092E 00
*.940ZZ51ZB 01
-(.II5404IOB 01
•.>4Ztest«B 01
-O.I10S6M1B 01
O.I44I449IB 01
-O.I6I61914B 01
INCLINATION
5EI.KNOO LAT. SUN
0. I1141I92E 01
0 IHK2IS5.E 02
».I3121IT6E 01
0.1»«!1|I15K 02
0 11103116E 01
O.I>4I>OOISE 02
O.I3ZM169E 01
O. I1ZS9SK2E 01
0.lt4114H«E 02
O.I321T191E 01
O.I«4160>2E 02
O.I32I42I1E 01
O.K4T4K91E 02
O. I3190C50E 01
O.I64130IBE 02
O.I1166S06E 01
O.IM1I16PE 02
0.13141tT»E 01
0.1H469644E 02
0.11I164IITE 01
O.I6461651E 02
O.I10«0636B 01
(.16486001E 02
0.110R4229E 01
O.H464043E 02
C.1101TZ6IB 01
*.>«4elll6E 02
•.1100*1*18 01
(.I6460111E 01
*.I1**1*OOB 01
•.i*45»ioze oz
•.1ZI51Z60E 01
0.1645603TE OZ
O.I29242TTE 01
RA Asrrsntsc KODF.
SKLKSOU LOSO SUN
O.S3244461E 01
0.30S9I2XE 01
0..12919T90E 01
0.106»4fl71F. 01
0 .1271 509f E 01
0 . 3 0 7 7 7 2 2 I E 01
0 . 3 S 9 2 4 S 0 3 E 03
0.1S1210SSE 03
0 .309S13C4E 01
0.1SSI1207E 01
0.1I04403IE 01
0.1S316S31E 03
0.1II102K4E 01
o.is::i90*e 03
0.3I2I3S17E 01
0.349I1259E 01
0.1I294S4IE 01
0.14TOH609C 03
0.11113022E 01
0.34505957E 0]
0.1144*««IIB 01
0.14301106E 01
0.115ZI*1«B 01
0.14100655E 01
0.119*21*48 01
».11*«6004E 01
*.lie5*40SB 01
0.11MS1S2B 01
(.llt21516B 01
».114*2100B 01
*.1I164495R 01
•.112(0041B 01
0.1I«4220)E 01
•.11067195B 01
SUN KAHTH MOON ANO
O.I1A4SS17C 03
0.17S16OOE a]
O. I7S31494E 03
O. I7299299E 03
O.I114KI9«E 01
O.I69M464E 01
O. I6»2IO«4R 01
O.I66SI1IIIE 01
O.IB47C964E 01
0.1630M55E 01
O.IOI10209E 01
O.IS954423B 0]
4.1517749SE 01
•.IS60IOS6B 01
0.1S421101E 01
*.1514600«E 01
D*Y
HOUR
0
13
4.
11
0.
11
12.
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
0.
14
12.
14
10.
14
10.
IS
(.
15
4.
l»
*.
IS
11.
IS
1*.
IS
to.
11
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 16, 1979
TOTAL
MOID?
1*4.
196.
404.
40«.
416.
420.
' 424 .
DtTI I N A T I O S
I T N I R AHOl**«KNT
0.
* '
 F
 °*
6>. M » 2 2 « » K 01
9. 1«2»»21R 01
0.1014«412F 01
9 . I S T 2 I 6 T 9 F 01
9 4 4 4 » ) > 2 S F 01
O . I 9 V I 9 T M E 01
0 .9292T9HE 01
6). I 6 J I « « M B 01
0 . 4 6 4 4 T 2 5 6 E 01
•.401061I4E 01
9). I O T I S 2 4 I E 01
0.1411046IE 01
• .169I4999E 01
O . I T e 6 3 4 2 P E 01
O . I T I I S M C E 01
9 >I$169(3E 01
•.1T119T61E 01
EARTH MOOS OUT.
«Fl.FNOG LAT E A R T H
»
0 . 2 1 T 6 9 1 6 K Of
e . 2 i M i » i t r o f t
9 l 2 f 4 ' , 2 S ) F 01
0 . 2 I M 4 0 0 4 E O t
0. I 0 1 T 4 I O O R 01
0 . 2 1 M C 9 4 C K 06
0 . « O P 9 0 5 4 t F 00
0 . 3 T I 0 4 0 1 9 K 00
0 2MTH34E 06
0 . 1 4 M 2 6 9 2 E 00
0 . 2 I T 9 T 2 6 3 E 06
0 . 2 1 4«1F. 06
0 . 2 I T I 0 2 1 S C . 0 6
-0 .14649932E 00
0.1I664911E 06
- 0 . 9 6 1 I I 2 0 1 E 00 .
0 . 2 I 6 9 T 1 0 T B 06
- 0 . 6 I 1 3 T 9 3 T E 00
0 . 2 1 6 2 K 6 I 6 E 06
-0. I 0 4 3 9 9 4 D 8 01
HT. A S C . MOOS
KKI.KNOO ION FABTH
0 I!HT 4 2 « F 0
0 .1« . l t .T IT» .F 01
-0. 1 4 T 4 ( 9 4 l E 01
O . I 6 I 4 9 0 C 6 E 01
-0. 11021^40 K 01
6 . I 6 1 4 0 4 0 C E 0 1 -
-0 .1920 I145E 01
- 0 . 4 1 3 1 6 2 6 « E 01
0. I 6 T 2 I 4 4 6 E 01
-0.41129110E 01
0. 1 6 9 I 1 * 2 2 E 01
O . M I 0 2 I K 6 E 01
-0.46092116E 01
0 . 1 T 2 9 2 6 0 4 E 01
-0.90I61261E 01
O . M 4 I 1 I 9 6 B 01
-0.92214196C 01
0.1T611906E 01 .
- O . S 4 2 6 1 9 T I K 01
O . I T 6 6 4 9 2 9 E 01
- 0 . 9 6 2 4 2 2 T I E 01
I N C L I N A T I O N
•Kt.KNno 1 AT. 5l!fc
0.1 44 410 . 02
0. I » 4 4 I 1 « , € E 62
0. I2«1«, ')20R 01
0. I»4112«1E 02
9. I264109IE 01
9. 1» 41S109E 02
9. 1 2 6 0 9 P 2 T E 01
0. 129T6291E 01
0. I 6 4 1 I 4 T 3 E 02
0. I2942136E 01
O . I « 4 2 « 6 1 9 R 02
0. I6421662E 02
0. I24T161SB 01
0. 16426146R 02
• 9. 12416H04E 01
O . I 9 4 2 4 9 0 S E 02
0. 12401TI4B 01
O . I 6 4 2 2 9 1 4 B 01
0.1216I139E 01 -
0. 16421441B 02
0 .12112T42E 01
RA A F C F N D I N O KODE
0 .1 I4661C1K 01
0 . 1 2 2 I 2 M > E 01
9.112619KE 01
0. 122113T9E 61
0 . 1 I O K O K 6 1 R 01
0 .122T6910E 01
0.10699993E 01
9.1229S192E 01
0 J 2 J 0 9 2 S B E 01
9.10290246B 01
9.12120611E 01
0.1004T3t9E 01
0.121216T2E 01
O . H 9 4 4 S 4 I E 01
0.12116929E 01
* .»964226«E 01
. • .1214I39HE 01
0.29419619E 01
•SI N- FARTH MOON ANG
•
O.I1614621E 01
0. M494246E 01
0. I10«2914E 01
9. I 2 9 I I I 6 0 E 01
, 9 . I 2 T 2 9 4 1 0 E 01
9. I2941299E 01
O.I2164661E 01
O . K I 6 I 6 9 2 E .01
9 . 1 I 9 > 6 I 4 I E 01
D A Y
HOI'R
4.
IT
6.
. IT
12.
19.
IT
10.
16
4.
16
9.
16
, 16
19.
10.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 19, 1979
TOTAL
HOURS
432.
43 6
440.
444.
446.
452.
456.
460.
464.
466.
472.
4T6.
460.
464.
466.
492.
496.
$00.
DFCLIKATION
LUNAR ARGUMENT
' 0 .««93092SE 00
O.I7920573E 03
- 0 . 3 B 9 3 A 2 4 7 E 00
0 .1M232S6B 03
-O. I03107S6R 01
O . I H 3 2 6 S 3 3 E 03
-0. I6735060E 01
0.16S30436E 03
-0.13I603S3E 01
O.I6135003E 03
- 0 . 2 9 5 B 0 1 I I E 01
O . I 6 9 4 0 2 S 9 E 03
-0 .3S9«76ME 01
•-19146241E 03
-0 .42376227E 01
O . I 9 3 5 2 9 B 2 E 03
-0.46736697E 01
I.KS60516E 03
-O.SS06T66CE 01
' O . I « 7 e e e 7 3 E 03
-0.6I3S6349E 01
(.IOI76086E 03
-0.eTS96396E 01
C.10166I96E 03
-O.T3T80133E 01
t . l0399226E 03
-0.1VB09317E 01
: I . I O e i l l l O E 03
"O.OS94S676B 01
t . lO*24194E 03
-O.II910336E 01
• .1103M92E 03
-0.077«4J40F. 01
' 0 .2 I2S1241E 03
EARTH MOON OIST.
5ELENOO LAT EARTH
0 . 2 I 5 9 0 4 3 7 E 06
-0. IS072HT. 01
0 .21 5 3 3 6 2 4 E 06
- 0 . 1 7 3 6 4 0 2 1 E 01
0. M499003E 06
- O . I 9 6 4 0 4 2 9 E 01
0 . 2 I 4 6 2 9 2 0 E 06
- 0 . 2 I « 9 9 2 ? < K 01
0 . 2 1 4 2 5 3 9 1 E 06
- 0 . 2 4 I 3 7 6 7 3 E 01
0 . 2 I 3 6 6 4 3 4 E 06
- 0 . 2 6 3 S 2 9 F H E 01
0 . 2 1 3 4 6 0 7 4 E 06
-0 .2B542359E 01
O. I I304337E 06
-0 .307029I6E 01
0 .2126I255E 06
-0 .3263I7S7E 01
0 . 2 I 2 1 6 S 6 3 E 06
-0.3492S937E 01
0.111T1204E 06
-0.36962449E 01
0.1II14322E 06
-0 .3699824BE 01
0.1I076267E 06
-0 .40VT02SOE 01
0.11021095C 06
-0.42605306E 01
O.IOOT666SE 06
-0 .44TT021IE 01 '
0 .2092S642E 06
-0.46S91199E 01
0.10«T3496E 06
-0.48356T33E 01
RT. ASC. MOOS
SKLKSOG LON EARTH
-0. I 7 9 4 3 7 0 0 E 03
— 0 5 B I 7 1 4 4 9 E 'oi
-0 177&1902E 03
-0.60045C21E 01
-0.1755»«01E 03
- 0 . 6 I 6 6 0 B 6 0 E 01
-0 .17366716E 03
-0. 63613200': 01 '
- O . I 7 I 7 3 I 6 6 E 03
-0 .6529»S92E 01
- O . I 6 9 7 B 0 6 9 E 03
- 0 . 6 6 9 I 3 0 2 4 E 01
- 0 . 1 6 7 P 3 7 4 2 E 03
- 0 . 6 B 4 S 2 4 2 0 E 01
- O . I 6 5 I I 7 7 0 3 E 0)
-0 .61912703E 01
-O. I6390665E 03
- O . T I 2 6 9 B 2 9 E 01
-0 .16I92546E 03
-O.T2S79716E 01
-o ! lS993260E 03
-0.131763S1E 01
- O . I S 7 0 2 7 2 4 C 03
-0.74BH74TE 01
-0.1S5SOS54E 03
-o .Tsee:949E 01
-O.I53679166E 03
- O . T 6 7 6 T O B 2 E 01
-0 .1SI62T76E 03
-0.77581370E 01
-O. I4976410E 03
-0.76265106E 01
-O. I4T66363E 03
-O.T6634699E 01
- O . I 4 5 S 6 6 I 9 B 03
-O.T9266709G 01
I N C L I N A T I O N
Sl!.ENOG LAT. SUN
0. I K 4 2 0 0 3 I E 02
0. I 2 2 6 0 7 P 2 E 01
0 . l f 4 l 7 4 6 9 E 02
O . I 2 2 2 4 4 6 6 E 01
O . I B 4 I 6 3 2 3 E 02
O . I 2 I 6 7 9 2 6 E 01
0 . 1 0 4 1 5 2 7 I C 02
O . I 2 1 9 1 I 7 4 E 01
O . l f 414H3F, 02
0 . 1 2 I I 4 2 2 3 E 01
O.K413452E 02
O . I 2 0 7 7 0 P 5 E 01
0 . 1 6 4 I 2 6 B 6 E 02
0 . 1 2 0 3 9 7 4 P E 01
0. I I > 4 I 2 0 I I I E 02
0 .12002236E 01
O . I 6 4 I 1 4 4 5 E 02
0.11964S45E 01
0 . 1 B 4 1 0 9 6 7 B 02
O . I 1 « 2 6 6 7 6 E 01
O . I 6 4 1 0 S K 3 E 02
O. I I686644E 01
O . I 6 4 1 0 2 9 0 E 02
O . I 1 6 S 0 4 4 3 B 01
O . I 6 4 1 0 0 6 7 E 02
0 . 1 I 6 I 2 0 6 1 E 01
0.16409969B 02
0.11773563E 01
O . I 6 4 0 9 9 3 5 E 02
O . I I T 3 4 6 6 I B 01
O . I 6 4 0 9 9 T 9 B 02
0.11606046B 01
O . I 6 4 I 0 0 9 B E 02
0 .1 I6ST06SB 01
RA- A S C E K D I K O NODK
SE1.ESOC I.OSO SUN
0 . 3 2 3 4 4 3 S 6 E 01
0 . 2 9 0 3 4 1 2 4 E 03
0 . 3 2 3 4 5 5 4 4 E 01
0 .20«31«77E 03
0 . 3 2 3 4 4 1 2 4 K 01
0 . 2 I X 2 0 0 2 4 K 03
0 . 3 2 3 4 I 6 4 4 E 01
0 . 2 B 4 2 6 3 7 I E 03
0 . 3 2 3 3 > 2 H t E 01
0 . 2 B 2 2 3 7 1 9 E 03
0 . 3 2 3 3 4 2 B 3 E 01
0 . 2 B 0 2 I 0 6 7 E 03
0 . 3 2 3 2 9 0 3 I E 01
0 . 2 7 « I * 4 I S £ 03
0 . 3 2 3 2 M 4 5 E 01
0 . 2 7 6 I J 7 6 3 E 03
0 . 3 2 3 2 0 4 4 7 E 01
0.27413111E 03
0 .3231S934E 01
0 . 2 7 2 1 0 4 5 - K 03
0 . 3 2 3 1 I 6 I 4 E 01
0.1700760CE 03
0.32306297B 01
0.2660S1ME 03
0 . 3 2 3 0 K 5 6 7 E 01
0.26602S06E 03
0.323036S3E 01
0.26399655E 03
0 . 3 2 3 0 3 2 0 S E 01
O. I6197204E 03
0.32304091B 01
0 .259»4554E 03
0 .32306404B 01
0 . 2 S T 9 I 9 0 3 E 03
SUN FARTH MOOS ANO
0 . 1 1 01 41 » i«E 03
0.11629SSH? 03
0. I I 4 4 4 4 2 1 E 0.3
0. M 2 S I > * * f E 03
O . I 1 0 7 2 3 I 4 E 03
0 . 1 0 B P S 2 7 4 E .03
O . I 0 6 9 7 5 1 5 E 03
O . I 0 5 0 9 0 6 1 E 03
O . I 0 3 I 9 0 1 K E 0 3
O . I 0 1 2 9 7 7 4 E 03
0 .993BP929E 02
0 .914714IBE 02
0.95S44667E 02
0.93606933E 02
0.91663266E 02
0.6970T603E 02
0.«7741554E 02
0.6S164632E 02
DAY
Hni'R
11
4.
19
K .
19
12.
14
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
10 '.
II
0.
11
4.
11
6.
11
11.
11
10.
11
10.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 22, 1979
TOT«t-
HOURS
104.
SO*.
Bit.
SI*.
»0.
514.
»Z«.
Sit.
SI*.
«40.
844.
»4«.
B5».
»S«.
810.
1*4.
8(0.
•11.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. I01SS»1»E OZ
0 .2146937IE 01
- O . I O O Z Z Z O I E oz
*.2i**66i2E 03
-O . I I476HOIE HZ
0.2I9049B9E 0]
-O.I20I6350E 01
O.IZIZ4S10E 01
- O . I Z & 4 S P 0 6 B 02
o.tzi4sz6oE 01
-o.tios«i62E oz
0.22S6720IB 01
-O.I1SS46SZ8 OZ
• .ZZTOOH6R 01
-0.140336456 OZ
O.Z10I4«04E 01
-0.14494196E OZ
• .HZ405608 01
-O.I49S5I46E OZ
O.Z146140IB 01
-O.IS1SS1Z1B OZ
0.2169S7S9E 01
-O.IS753S44E OZ
•.I10ZS14ZB 01
-O.I«IZe624B OZ
0.141562178 *!
-O.I64T0161B OZ
«.141**440E 01
-•.10*04*408 OZ
O.I4(ZIOTSB 01
-•.ltl01ZS*B OZ
0.14*S»*11B 01
-0.17374066E OZ
•.1SOOZO&6B *1
-0.tt«l«oilE OZ
•.1S11010IC 01
EARTH MOOS OIST.
SELENOO LAT EARTH
o.20tzo&oiE! 06
-0 .500617IOE 01
0.20766737E oe
-O.M1014ISE 01
o . z o v i z z t e e oe
-O.S3Z7M32B 01
0.206S124SE 0<
-0. 547S3369E 01
O.Z060I702E 06
-O.S6214*OTE 01
O.ZOS4S1S6E 06
-0.51S691IZE 01
O . Z 0 4 C 9 S I Z E 06
-*.&*>4144Zf! 01
O . Z 0 4 1 3 0 T H E 06
-0 .600331fOE 01
O.Z01KS64E 0*
-0 61 I169Z6E 01
O . Z 0 3 Z O O B A E 06
- 0 . 6 2 I 4 9 S O I E 01
O . Z O Z 6 3 T 6 « E 06
-0.6106tl«4E 01
O.ZOZ01TZ1B 00
-0. 636691498 01
O . Z O I S Z O t l E 06
-0.046I0066E 01
O.J0098990B 00
-0.6SZZ«>4SB 01
O.Z004t55ZR 0*
-0.«5T40166e 01
O.I00660IZB 0*
-0.46I4II14E 01
O.IOO16Z03B 0*
-*.*o4iiiote oi
«.I«*64S60B 06
-O.O600600B 01
RT . AfC . MOON
SCLESOG ION EARTH
-O.I414T041E 03
- O . T 9 6 I 7 6 4 I E 01
-O.I4I11S4SE 01
- O . T « « Z 4 9 Z Z E 01
- O . I 3 9 I K I 9 4 E 01
-O.T9905045F 01
- O . l l T O O i e S E 01
-0. T9CSS460E 01
-0. I34M309R 01
-0 T967364IE 01
-O. I3159TI3E 01
-0.193S1154E 01
-O.I303^955E 01
-O.TD004606E 01
-0. 1ZC0999ZK 01
- O . T « > I 1 6 » I B 01
-0. I2SM196E 03
-0.11S01ZI1E 01
-O.IZ1SI14ZB 01
-O. IOl lZl l tE 01
-0.1Z1U619E 01
-O.TSOO6ZIB 01
-o.ntt iezZB 01
-O.I4S45»6»E 01
-0 H«4«359E 01
-0.13ZS04SOB 01
-0.1I400644B 01
-O.TI6I104IB 01
-O.III6S109B 03
-O.TOZ3111SE 01
-O.IOOZIKSE 01
-0.«*SZI**TB 01
-O.I061SI5SE 01
-0.**«0*BOE 01
-O.I04ZTOS4B 01
-0.«4««ZTIOB 01
I K C b l N A T I O N
SEI.FNOG I.AT. 5l!N
O . I K 4 I O Z 0 7 K O Z
O.I I 6 I19ZSR 01
O . I M I O A 4 Z E O Z
0. I I S T R 6 3 Z E . O I
0. l * « t O » 5 P E OZ
0. I I 5 3 9 I 9 < B 01
O . I C 4 I I 2 Z 9 E O Z
0. IH99596E 01
O . I « 4 I I 6 4 H B O Z
0. ll459mjK 01
O . I 6 4 I Z I I O E O Z
O . I I 4 I 9 9 6 2 E 01
O . I 6 4 I Z 6 I I E OZ
O. I I3199I6E 01
O . I 6 4 I 1 I 4 0 E OZ
O . l l l K T Z H e 01
0. I64I1694E OZ
O . I U 9 9 3 M E 01
O . I 6 4 I 4 Z C 4 E OZ
O.IIZS0104E 01
O . I 6 4 I 4 « 4 4 B OZ
0. I I Z K Z 6 T B 01
O.IH4I54ZCE 02
O . I I I T T 4 6 T B 01
0. I64I6004B OZ
O.III16S6TE 01
O.IMIC5TOB OZ
O.IIOtSSOZE 01
O.I«4I1II«B OZ
O.I IOS4301E 01
O.I64MI40E 01
O . I I O I t O S O E 01
0.1041*1116 OZ
0.100TI46SB 01
O.I04KSOSB 01
O.IOOttttOB 01
HA ASCENDING NOt)F
SEI.KNOG LONG SI'S
0 . 1 Z 1 I 0 4 0 I R 01
O . Z S J I I O Z M E 01
0 . 1 Z 3 I 6 Z 3 4 E 01
O.ZS3XI601K 01
0.1Z32401ir 01
O . Z S I t l O S l E 01
0.1Z131«44P 01
O . I 4 9 K I 1 0 3 E 01
0.1Z146069E 01
O.Z411K6&4F: 01
0.1Z160SISE 01
O . Z 4 J K O O S E 01
O . I Z I T ' I O I E 01
o.Z4iii.!ssr 01
0.1Z»*6»6E 01
O.Z4IT0106E 01
0.1Z4I«S51E 01
O.ZK660S6E 01
0.1Z44ZO5E 01
O.Z3765401E 01
0.1Z410030E 01
•.Z1S6ZI5IB 01
*.1Z4««661E 01
O.Z1360IOB 11
0.1Z931894E 01
*.«H5t461E 03
•.ltS66**SB 01
I.IIOS4BIZE 01
*.1>«01*4«B 01
*.z:«sti*iB 01
0. 126416648 OI
O.ZZ5485I4E 01
•.1ZC6STI4B 01
O.ZZ14664SE Ol
0.1Z73003tE 01
0.21I442I6B *1
SUN FAHTH MOON ANO
O.H1111I 1*K •»
O . I > I T l r l 6 « K 02
0.7916T64SK OZ
O.T714S1ZIE 02
0 157I093IE 02
0.11664Z5SE OZ
O.TI«050»»E OZ
0.69311Z4IG 02
«.6744«5->fK 02
0.«S1S0001E 02
0.61Z40KIE OZ
0.61ll63lje *t
0.569T9ZT9E OZ
*.S6«Z<063E 02
0. 5468571 6B 02
*.SZ4«0133E «t .
0.50300026C 01
0.4«0»tOOIB OZ
D4V
HOl'R
22
0.
22
4.
22
• .
ZZ
I Z .
Z2
16.
22
to.
Zl
0.
Zl
4.
11
*.
11
It.
tl
1*.
tl
20.
14
0.
14
4.
24
*.
14
It.
»4
1*.
t4
t*.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 25, 1979
TOTAL
nouns
Me.
S»0.
(»4.
S*«.
(92.
ste.
(00.
• 04.
cot.
(12.
• 16.
ozo.
(24.
(2».
431.
0>S.
• 40.
• 44.
DECLINATION
LUNAR AROl'MKNT
• -O.I1«2«049B 02
0.18S69I04E 01
-O.K009I20E 02
0.28009076E 01
-O.IIISB106E 02
•.200S02B4E 01
-O.I«214111E 02
•.2C2V269HE 01
-O.I*1S160?E 02
o.2«si62i>fiE 01
-0.16406226E 02
*.2«T«IOttB 01
-O. I«4199e2E 02
0.210Z6H42E 03
-0. t t l*«374E 02
•.21271T20E 01
-0.1614IOITB 02
0.3TS2K01E 01
-0.10241646E 02
*.2TTt0429E 01
-0. IOI16 I21E 02
0.20020146B 01
-O.I7952433E 02
0.2«2TO«96B fr l
-0.171S070SE 02
•.2RS2200TE 03
- O . I T S t l l O T B 02
0.267140116 «]
-O.I7240303B 02
0.290I6616B 03
-0.16932S90E 02
•.2»279«07B 01
-O.IC990S99E 02
0.29J3I445E 01
-O.KZ1SZ34B 02
(.t*T(T4TOE 03
EARTH MOON DIST
SELKNOO L4T K4RTH
0 19»34l1fE 01
-0.0««6»319E 01
o. i » 7 » » o i i E ot
-o.eeetasaie 01
0.1»71tH*E 06
-O.C«41|46«B 01
O.I«6«|144E OC
-0.e6tl«49«E 01
O.I964 ' t04SE Ot
-o.esio«4i«e oi
O.I9eO*e09B 06
-0.65I5CSI4R 01
0.1tS(4IS9E 06
-0.«44»«060E 01
O . K S 2 K O I 6 E 06
-0.616I*«22B 01
O.I«4S«C9Ce 0«
-0.e216f2eiE 01
0.194SS911E 06
-0.«l1jni3E 01
O.I942'5<5E 06
-0.«05531«3E 01
0.1»39S»55B 06
-o.992e»oste oi
o.i«i««stse 06
-O.S18SH43E 01
0.193461C1E 06
-0.86125S46E 01
«.I«32M20E 06
-0.846B31t^E 01
«.l010f»9B 06
-0.8292S823E 01
o.i<2o:e<8B o«
-0.810«5»»OE 01
•.l»2eOtOOE 06
-0.4«09«4»IE 01
•T. «SC. MOON
SFLF.NOO U>N EARTH
-0.10II69T1E 01
-0.62Sei»49E 01
-0.0924999IE 02
-0.001I6211E 01
-o.«eii2ii>«e 02
-O.S1«416tlE 01
-0.*41S«06'E 02
-0.5545030IE 01
-0.tlS««2(llE 02
-O.S2640700R 01
-« »»00«1-.E 02
-0.8012001SE 01
-0.6C401914E 02
-0 .47293ATIE 01
-0.616001T9B 02
-0,443S'00«E 01
-0.«11611«!B 02
-«.4I349I1IE 01
-C.ie55»«33E 02
-0,3«243e5»E 01
-0.1S9Z7840E 02
-0.1S05922IB 01
-0.73Z92767E 02
-0.3I602154E 01
-4.70«SS177E 02
-0.2«4>Z22*B 01
-e.«coie§24E ei
-0.2S105SS4E 01
-0.«S379450B 02
-•.2K0096TB 01
-0.62744145B 02
-O.I02I89I1B 01
-0.40I14181B 02
-O.I4TZITS1B 01
-0.8T489«56B 02
-0.1120423ZE 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ENOO I.HT. SUN
0. K 4 I 0 9 K 4 K 02
O . I O « > « I 4 9 F 01
O.K41114SE 02
O.I0646101R 01
O. I I>4I«B48E 02
O. IOX4130E 01
O.I*419H*SE 02
O.I07622S4B 01
O . I H 4 2 0 0 & K B 02
C.I07200T7E 01
0.104201CIE 02
O.IOet77»5E 01
O. I6420I90E 02
O.I0615421E 01
O.K420I44E 02
0.105929T»E 01
O.I04200ITE 02
O.IOS50461B 01
•.I*4I«00«B 02
0.108010S1B 01
O.I«4t*SieE 02
0.10465253E 01
*.I041«I40B Ot
•.I042ZS1SB 01
• .I04KOROB 02
•.lOlTlOttB 01
«.I«4I0134B 02
O.I0317147B 01
0.1«4H805B 02
0.102944I0B 01
O.I04I6702B Ot
O.I02S1608E 01
0.1C4IS999B Ot
O.I020«9*3E 01
O.I64I9I26B Ot
O.IOI««128E 01
DA ASCrvDIKC NODE
5KLEKOC LONO SfV
0 127764KIK 01
O.J I14IS66E 03
0.12«24«Z*E 01
0.1173«»I7E 01
0.1201S224C 01
0.21S162SOE 01
0.129212ISE 01
0.2I311KIIIE 01
0.129H0112C 01
*.ZII109B»e 01
0.1101SS91E 01
O.Z092«1I9B 01
0.1109K06B 01
«.207ZS«e>E 03
0.3314SS7PE 01
O.ZOSZ301TE OI
0.3120<3IOE 01
0.20320367E 01
0.112e4S(llB 01
0.20IM7ISR 01
0.31123l9«e 01
O.I99180C4E 01
0-333M936E 01
0.1*1124128 01
0.13440»«5E 01
O.I*80«160E 03
•.334*0(428 01
O.I930710TE 03
*.135S67»«E 01
• .KI044S4B 03
•.33611916E 01
O.l t lOKOOB 03
(.11OO I47B 01
O.IS699146B 03
•.33tZ52(6B 01
(.K496402E 01
Sl'N EARTH MOO* AM}
0 .48FH146IE 02
0'. 416S6THE 02
0.4I41M1SE 02
0.3916«0«SE 02
0.3690111SE 02
o.34«iscooe oz
0.321S4031E 01
0.1000SOI9B 02
0.l7ie7343E 02
0.2S4(2a96B Ot
0.211J1445E 02
0.20«40Ct«B Ot
( .KStTIOIB Ot
O.I(II6«Z*B Ot
«.130I4*(2B 02
(.11 (3 KITE OX
•.(]«S(S((B 01
(.121C1IOTB 01
DAT
HOUR
28
• .
29
4.
JS
t.
25
It.
18
I*.
»5
to.
ze
*.'
to
«.
2(
*.
t(
It.
2«
16.
t*
20.
IT
(.
27
4.
27
(.
IT
It.
IT
10.
2t
to.
15
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 28, 1979
TOTAL
nouns
140.
• 52.
• St.
• 60.
tC4.
• •».
til.
t te.
«»0.
e»4.
• til.
• •I.
*•>.
too.
T04.
te«.
TU.
t ie .
D E C L I N A T I O N
LI 'NAR AROl'MENT
- O . l i t O T l t Z E 01
-0 . 1 S16POOTF. 02
• .1029elS4E 0)
-0 . l 4 t > e 2 9 « E 02
0 .10SM043E 01
- 0 . 1 4 1 9 9 4 e 2 E 02
t . io ios i t sE 0}
- O . I 3 * 1 2 » 2 0 B - . 02
0 3 1 0 € 0 4 9 2 E 03
- e . i i s i t i e i E 02
0 3 I 3 I S O M E 01
- o . i 2 T 4 i T « 9 E 0 2
« . l l S e 9 4 t C £ 01
- O . I 2 I 4 0 1 3 1 E 02
0 . 1 I H 2 3 5 C 4 E 03
- O . t I M 1 0 9 6 E 02
t . !20 t>293E 01
- O . I O I I T l t O C E 02
t .32330M3E 03
- O . I 0 2 M J 2 < e 02
• .125»3326E 01
-0 .9S32SI49E 01
t . lZ« lS4TeE 01
-0 .»«1*Z393E 01
t . l 3 0 r C 9 S 2 E 03
-0.81303691E 01
• .333316I3E 03
-o.i4iosesse 01
• .33SH604E 03
-0.eC(l0410TE 01
t . J l t i e e S C B 03
-0 S 9 4 m t P E 01
t .340«4TieE 01
-0 .5I9S««3SE 01
t . 3 4 3 3 l 4 1 2 E 01
EARTH MOOS Of ST.
SEI.ENOO LAT E A R T H
0. I921I112E 0«
0. I92H1ME 0«
-0 . 4 4 R 6 6 1 S I F 01
0 . 1 9 2 6 2 * T6E Oe
-0 . 4 2 < I I 9 » « E 01
0. 1 9 2 e ' - O I I E 0«
-0. 40211432E 01
0. I 9 2 C 6 2 0 I E Ot
0 . I 9 2 T 2 4 I SE 0«
-0. 1S1JS12IE 01
0. I 9 2 M « J 1 E 06
-0 .12KI 42SE 01
O . I « 2 « 1 » 2 » K 0«
-0. 10K5IOSE 01
o. n joeisop oe
- 0 . 2 T 4 « 2 C 1 I E 01
0. I 9 3 2 6 9 4 9 E 06
- O . Z 4 T 5 0 5 Z 5 E 01
0. I 9 3 4 T 1 S H R 0<
- 0 . 2 I 9 1 5 I 1 4 E 01
0 . 1 9 1 T I 1 0 0 E 0«
- 0 . t t i e i l t 2 E 01
0. I 9 3 9 T 5 2 2 E 08
-0. K12I039E 01
0. I 9 4 2 C 3 0 P E 08
-0. 1145S348E 01
O . I « 4 S T S T 4 E 06
-0. I O S 1 2 J T O E 01
O . I 9 4 9 1 2 1 t E 0«
- O . i e i S I Z S T E 00
O . I 9 S I T I 1 4 E Oe
-0. 41»IJ»95E 00
o. i tseszoiE oe
-o. Ktsze iSE oo
»T. ASC. MOON
SELENOO ION EARTH
- 0 . 5 4 H 2 T 4 3 E 02
- 0 . 5 2 2 C 4 4 I IE 02
-0.4IK11S1E 00
•0 .' 4 9 e e f i l f 9E 02
-0. 803H311E-01
- 0 . 4 1 0 T 9 2 4 2 E 02
0. 291 9 01 1 4E 00
- 0 . 4 4 S 0 4 C 6 I E 02
- 0 . 4 I 9 4 1 4 0 T R 02
0 .9 I9 I11MG 00
- 0 . 1 9 3 9 6 3 I I E 02
O . I 1 1 2 » O O ^ E 01
- o . i e « e 4 0 « c E 02
0 . i e i 2 0 1 T 3 E 01
-0.3414T1S1E 02
o . i o o e o e i Z K 01
- 0 . 3 I K 4 C ! i e i i : 02
O . I 3 3 4 2 B I 2 E 01
-0.2936!01eE 02
0. ie j591l lE 01
- O . K S 9 4 I 5 0 E 02
0 .29T0192SE 01
- O . Z 4 4 4 2 9 2 0 B 02
0 .12T105TOE. 01
-0 .2200«414e 02
0.1StS1521B 01
- O . I 0 5 9 0 6 4 2 E 02
0 . 3 « e 4 T 5 4 0 n 01
- 0 . 1 T H 9 4 0 I E 0>
0 . 4 I 4 4 T T e t B 01
-0. I 4 « 0 4 9 0 4 B Ot
0 . 4 4 1 4 9 e T f E 01
-o . i i4 iseeoB 02
0 . 4 6 1 4 9 3 0 4 E 01
I K C L I 1 A T I O S
5t:i.ESOCI I .AT. SUN
0 . 1 ("41 41 If E 02
0 . 1 0 4 I 1 I S 1 E 02
0 . I O O H I I 5 S E 01
0. I H 4 I 2 0 « « E 02 '
. 0. 1 0 0 3 « 6 T I > E 01
0. I I I 4 1 0 9 1 I E 02
0 . 9 9 9 C 2 4 1 4 E 00
O . I « 4 0 4 t « 4 E 02
0 . 1 I I 4 0 > 4 2 2 E 02
0 •9 I I«1HK 00
0 . 1 9 4 0 T 0 9 9 E ' 02
0 . 9 l > e 9 > l l 4 E 00
0. I H 4 0 M 3 1 E 02
0 . 9 « 2 « 0 1 » 3 E 00
0. I C 4 0 4 3 2 4 E 02
O . I T « e 3 3 1 0 R 00
0. 1d«0?H4F 02
0 9 T 4 4 H 4 4 I E 00
o . i « 4 0 M i e e 02
0 . (T03»529E 00
0.1»3tl«21E 02
0 . 9 6 0 2 4 « 0 4 B 00
0. I 0 3 9 M 2 4 F 02
O . I 0 2 l ( t 9 4 B 00
0 1S39C913E 02
« . 9 5 « I 0 4 3 0 E 00
O . I K 3 9 5 4 0 0 E 02
0 . » 5 4 0 T 0 9 3 E 00
0. H393892E 02
o.isooessee oo
e . i» i92 i«se 02
0 . 9 4 e O F S 4 S E 00
0 .1S1«09I4B 02
0 I 4 2 I 4 1 2 3 R 00
RA ASCESDIKO NODE
SEI.ESOO l.OHO Sl!N
0. 1111«0»2E 01
0.1K3I461K 01
0. I » 0 9 I 1 « O F 0)
• 0.11»2194E Of
0 . 1 T I » I » » S 2 4 E 03
0 .1193I I12F 01
O . I T e » * * e 6 E 01
0 . 1 3 9 7 > 1 4 4 E 01
• 0 . 3 4 0 2 3 0 I > I E 01
0. 112I10SSOE 03
- 0 . 3 4 0 6 * * 3 I R 01
O.H011IH2E 03
. 0 . 3 4 I 0 6 Z K 3 E 01
0. 1 0 C T S 2 3 1 E 03
0 . 1 4 I 4 4 3 4 T E 01
O . I < e i 2 » 1 0 E 03
0 .34I19953E 01
0. ie46990»F 01
0 . 1 4 2 1 3 0 4 2 E 01
0. I « 2 ( T 2 4 J E 03
0 34243554E 01
0. i e 0 6 4 S B l E 03
0 3 4 Z T I 4 9 3 E 01
0. IS8619I1E 03
0.1429et2«B 01
• .uesgzsiB 01
0 . 1 4 J I 9 5 6 T B 01
O . I 5 4 5 « 5 B 4 B 01
0.34339136E 01
0.151J3tlTB 03
0.143S13B3E 01
0. I 5 0 5 I 2 4 H E 03
0.343T2553E 01
0. l 4 » 4 K 5 T d E 03
SUN EARTH MOON AKO
0. H 2 2 e 2 9 < 1 2 E 01
0 \ 1 T 2 I 9 I O * E 01
0 . 3 4 2 3 3 T O I E 01
0 . 4 M 4 0 0 0 9 E 01
0 . 6 4 l » 1 » 7 T F 01
0. « S e 3 3 2 H I E 01
0. 10192002E 02
0. 1 3 0 T 0 3 2 I E 02
0. I M T 3 H 1 2 E 02
0 . t i e90400E 02
0 20013043F 02
0 . 2 2 3 3 7 3 8 I E 02
0 - 2 4 6 0 0 4 3 0 E 02
• .2698001SE 02
0 29294412E 02
0 .1 i e024T4E 02 •
0 .33902923E 02
0 . 3 8 I 9 4 9 0 4 E 02
DAY
HOUR
2>
0
2»
4.
If
• .
2«
12.
2»
1 • .
>*
20.
19
0.
19
4.
19
i.
29
I t .
29
1«
29
10.
10
• .
10
4.
30
(.
10
11.
>o
to.
10
to.
16
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1979 - Continued
JANUARY 31, 1979
TOTAL
HOUR*
Tie.
TI4.
Tt«.
T1Z.
140.
T 4 4 .
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 4 4 4 4 S 4 7 0 E 01
0 . 3 4 M « O I 5 E 03
- 0 . 3 6 M 2 3 I 2 E 01
0 . 3 4 * 2 3 0 3 « e 03
- 0 . 2 9 3 I 4 I 9 6 E 01
0 .3S066940C 03
- O . I I 7 2 S S 0 4 E 01
0 .3S3096«4E 03
0 . 3 S S M 2 J P E 03
- 0 . 6 S 7 I 7 4 S 7 E 00
O . S S 7 9 I S 7 2 B 03
0 . 9 6 6 9 4 4 7 9 E - 0 1
0 . 3 0 6 6 J 4 4 3 E 00
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 6 0 5 3 2 2 E 06
0 . 1 0 0 2 9 » 4 9 E 00
0.196413S4E 06
O.J«7T»9!HE 00
0 . 1 9691 1 PIE 06
0 . 613293 1 2E 00
0. I 9 7 3 6 6 7 4 E 06
0 . 9 S « 3 5 7 4 - r 00
0 . 1 2 3 6 4 2 9 S E 01
O . I 9 f l Z 1 3 ( F 0 6
0. I S I 3 0 I I 1 E 01
O . I 9 « > I > 4 ) E 0 6
o. i i e s e J o p e o i
RT. A S C . HOOS
SELF NOG LOS E A R T H
-0 . I O O > 2 J I O R 02
• 0 . 4 9 2 4 3 0 0 9 E 01
- O . T T 4 4 6 K 6 4 E 01
O . S I 6 2 T S 2 1 E 01
- 0 . 5 4 2 I 6 3 5 S E 01
0. S3900091E 01
-0. 3 I I 2 9 3 7 4 E 01
O . S ( O S > 3 4 6 E 01
0 . 5 6 I O O I 6 6 R 01
0. I4«3641l>e 01
0 . 6 0 0 2 3 9 M E 01
0 . 3 T 3 2 1 0 9 S R 01
0 . e i » 2 I I S 2 T E 01
I K C L I N A T I O S
SEI.FNOC L A T . SUN
0 . 1 A 3 P 9 4 M E 02
0 . 9 3 K 2 2 F O I E 0 0
0. I H 3 M 0 2 9 E 02
0 . 9 3 4 3 4 . 1 0 K E 00
0. !»3 t6 f35E 02
0 . 9 3 0 4 4 3 3 9 E 00
0 . 1 9 3 P 5 7 P O E 02
0 . 9 2 6 6 7 » 6 9 E 00
0 . 9 2 2 K 9 4 I 9 I ! 00
0. I H 9 2 1 0 6 E 02
0 . 9 I 9 I 5 6 I 6 E 00
O . I « 3 « I 4 9 C R 0 2
0 . 9 I S 4 4 9 1 S R 00
RA A S C E N D I N G NOOK
SEl.FSOG LONG SUN
0 . 3 4 3 « S 3 2 4 E 01
0. I 4 6 4 S 9 0 7 K 03
0 . 3 4 3 4 A 7 7 P K 0 1
0 . 1 444123SE 03
• 0 ' . 3440400«E 01
O . I 4 2 4 0 S R I E 0.1
0. 3 4 4 1 0 1 4 !SE 01
0. I 4 0 3 7 K H 7 E 01
O . I 3 H 3 S 2 I O E 0 3
0 . 3 4 4 I C S 4 I T 01
O . I 3 6 3 2 M 3 E 03
0. 3 4 4 1 7 2 ? C» 01
O . U 4 2 9 f S 5 E 03
SUN EARTH MOON AVO
0 . 3 H 4 7 7 6 4 4 E 0 2
0. « O f i O < 6 I F 02
0. 4 3 0 1 2 7 7 IE 02
0. 4 S 2 6 4 0 9 S E 02
0 . 4 9 1 3 2 0 C 2 E 02
O . S I 9 4 > 0 4 6 e 02
OAV
H O I R
31
0.
31
4.
11
t .
31
12.
I t .
31
to .
31
2 4 .
17
30
20
10
_
s
3 -10
-20
-30 02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1979
(a) Lunar declination time history.
240 x 10
230
. 220
s
£ 210
"£ 2002
190
180 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Zi 24 26 28 30
Date, January 1979
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 1. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued^
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 1.-Concluded.
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TABLE E. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979
FEBRUARY 1, 1979
TOTAL
HOURS
144.
1««.
131.
T6«.
ieo.
1(4.
lei.
111.
ii«.
1(0.
1*4.
106.
lot.
it*.
•ee.
• 04.
• 0>.
• II.
DECLINATION
LUNAR A.<Ol'HENT
0.t6694419E-OI
0.30663443B 00
O.M633636E 00
0.26649I10E 01
O.I9909636K oi
0.90904013E 01
0.23202219E 01
0.14029«93E 01
0.30962314E 01
O . O T 4 2 5 K T E 01
0.31199493E 01
O. I2069I33E 02
0.44911616E 01
«. 143«263>E at
0 .&192I4S3E 01
o. I6ot3ii93 02
O.SM196I6E 01
t.!6910632E 02
O. ISSB6I69E 01
•.11249291B 02
0.12224440E 01
*.t3901106B 02
•.16122693E 01
1.2S196321B 02
•.6S014096E 01
t .tio93069B ot
». (12112408 01
•.)Otl19t&B 02
0.«130110>E 01
•.32429699B Ot
*.I03I112«E 02
*.>4«30411B 02
•.I0901401E 02
•-366I03IOE 02
0.11439I93R 02
•.10906641B 02
EARTH MOOS 01 ST.
8ELENOO LAT BARTH
O.I9MK43E 06
O.I1696306E 01
O . I 9 9 3 2 6 6 1 E OB
0. t093«39«E 01
O. I9O4S40E 00
O.I3111012E 01
0.20031269B 06
0.2913321SE 01
0.20090143E 0<
0 . 2 0 2 T « 3 » 4 E 01
0 . 2 0 I 4 4 C 3 3 E 00
0 .30T41i3IG 01
0 . 2 0 I 9 9 4 1 4 E 01
0.3314<33>e 01
0 . 2 0 2 9 4 3 0 2 E 06
0.394«2«14E 01
0.20309996E 00
0.3179063SE 01
0.20364iTtE 06
0.3994103BE 01
0.20420216E 00
0.42069122E 01
0.204TS4S9E 06
0.44116S26B 01
0.20530501B 06
0.460tS49tE 01
0.209IS240E 06
0.41914610B 01
0.20639S19B 06
0.401I306IE 01
0.206I3421E 06
O.SI50I66IE 01
0.2014669CE 06
O.K3I50421B 01
0.2019930IE 06
O.S410T21IE 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LON EARTH
0.3T32T09SE 01
0 . 6 1 P 2 0 A 2 T E 01
O . S 9 H 9 1 S 4 I E 01
0 . 6 3 S I 2 * O J E 01
0 .623541 IOE 01
0.6J01621IE 01
0 :104103 igE 02
0.66S1«650G 01
O . I 2 6 9 J 1 I 6 E 02
0.6T639903E 01
O . I 4 9 I 0 4 4 0 E 02
0.6904039TE 01
0.1111692'E 02
O . T O I 2 0 « e i E 01
O . I » 3 I 5 2 0 4 E 02
O.JIO1530E 01
0.21S05««9E 02
O . T I 9 2 4 0 2 S B 01
0 .236«9SfOE 02
0.12649422B 01
0.2S666664E 02
0.132S9I26E 01
0.2«036301E 02
0.131S4192E 01
0.302044SOB 02
0 . 1 4 I 3 6 2 I O B 01
O . I 2 3 0 S 6 I 2 B 02
0.144III9IB 01
0.34S22666E 02
0.14S16IIOB 01
0.36616I39B 02
* •.14034(39B 01
0.1I02600SE Ot
0.14S6913«B 01
0.409T266SE 02
0.14443IOIB 01
I N C L I N A T I O N
SEI.RNOO LAT. SUN
0. l f ) B I 4 q 6 E 02
0. I«3«0344P . 02
0 . 9 I M K I 2 9 E 00
0 .1V3102SOR 02
0 .908 IS055E 00
0. I « 1 T « 2 2 I E 02
o. « o « 5 J n r > < oo
O.I H3112S6E 02
0 . 9 0 I O O S S 2 E 00
O. IB3163S9E 02
O . H 9 T 4 9 I 4 K E 00
0 .1H11993IE 02
0 . 0 9 4 0 I O O E 00
0. I»)14T15E 02
O . H 9 0 9 0 0 5 I E 00
O . M 3 1 4 0 A 9 K 02
0.6B1163SHE 00
0.16313419E 02
0.«6362S36E 00
O . I 0 3 1 2 9 3 2 E 02
0 . » f t O S 0 5 M B 00
O.I63124S9E 02
0. 111222916 00
O.IH312091E 02
0.81391160B 00
O.I631I123B 02
•••1016649B 00
9.1031I49SB 02
O.I6159906E 00
O.I631I292B «2
O. I644960IB 00
0:1631II09B 02
0.«61349<1E 00
O.I6311023E 02
0.6901161 IB 00
RA A S C K K D I N O NODE
SKl.KSOC LONG SI'S
0.344I1200K 01
0 . 3 4 4 I 6 2 4 9 E 01
O . I 3 2 2 1 I 1 4 E 03
0 . 3 4 4 1 3 9 I I E 01
O . I 3 0 2 4 4 9 3 F . 03
0 . 3 4 4 1 01 ASE 01
O . I 2 H 2 K I 1 E 03
0.34409146E 01
0. I26 I9 I21E 03
0 .344002C9E 01
0. I 2 4 K 4 4 2 E 03
0 . 3 4 3 0 4 1 0 C E 01
0. I 2 2 I 3 7 S S E 03
0 . 3 4 3 K 1 4 4 1 E 01
0. I 2 0 I I 0 6 T E 03
0 . 3 4 3 C 0 4 4 H E 01
O . I I H O I 1 1 6 E 03
0.3431332SE 01
O.I I .6096C6B 03
0 . 3 4 3 6 6 2 4 H E 01
0 .1I402993E 03
0.343S9366E 01
O . I I 2 0 0 2 9 9 B 03
0.34392929E 01
O.I0991603B 03
0.34341029B 01
0.10194906B 03
0.3434I696B 01
O.I0992201B 03
0.34331916B 01
O.I0360901B 03
0.34334332B 01
• O . IOIS4SOSB 03
0.343I2241B 01
0. t*64l020B Ot
SUN EARTH MOON ANC
O . M 9 4 N 0 9 6 E 02
0 . 9 4 I » I T ( , « E 02
O.S6342I91E 02
O . S » J 2 I 3 4 I > E 02
0 . 6 0 6 r t O I 2 E 02
0 .62«39B30K 02
0.649191l>0e 02
0.61106MPE 02
0.6922I116E 02
0 .1I322T91E 02
0 .134II133E 02
6.19496243E 02
0.119924S9E 02
0.19604S64B 02
0.«I64411IE 02
0.63013301E 02
0.6S690423B 02
0.61696316E 02
DAT
HOIR
1
0 .
1
4.
1
0 .
1
12.
1
10.
1
20.
2
0.
2
4.
2
0.
2
It .
2
16.
t
to.
3
0.
3
4.
3
*.
3
It .
3
1*.
1
to.
24
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 4, 1979
TOTAL
HOURS
• ie.
• 10.
• 24.
•at.
112.
tie.
• 40.
144.
• 4§.
152.
• St.
•to.
164.
• It.
til.
lit.
• •0.
• •4.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
O . I I 9 1 2 1 4 0 K 02
0. 41 I6JJ9JE 01
O.I24M113E 02
0 . 4 3 » l « « S J E 02
0. I 2 9 « 2 6 « 6 E 02
0 .454640J9E 02
0 . I 1 4 3 B 2 4 I E 02
0.4159C911B 02
0.119H626E 02
•.49121964B 02
0. I434K5PE 02
t .51t l94l4E 02
0.141t2!14E 02
O.S3t4&&1«E 02
O.IS15S044E 02
«.St042t01E 02
O. IS526IS6E 02
O.S t l l1429B 02
O. I5MS426E 02
0. t02l l110B 02
0.1t202594E 02
0 . t22 t4 l t tB 02
0.ltS0142SB 02
t.0434t949E 02
O.ltlttTOSB 02
0. t t40t44)B 02
O.I104924BE 02
0.tt4S6962E 02
t.112«S»«Oe 02
O . I O S O O t O O B 02
«.114t«4*OB 02
0.1253MtSE 02
O.I1tt993«E 02
1. 145100(48 02
• i.1TtS1l41B 02
0.1t50t02«E 02
EARTH MOON DI.1T.
SFLENOO L«7 EARTH
0 .20«5I I 6 6 E 08
O . S 6 V H 2 4 J E 01
0.209022I1E Ot
O.M-.6255IE 01
0 . 2 0 9 S 2 3 « 6 B 06
0 .5M49S20E 01
0 . 2 I O O I 6 0 9 E 06
0 . < 0 0 6 « 6 0 I E 01
0 . 2 I 0 4 » » 2 T E 06
0. t l l»104E 01
0.210969ME Ot
0 . 6 2 2 2 I 4 9 2 B 01
0 . 2 I 1 4 1 0 4 I E 06
0.63I641&1E Ot
0 . 2 I 1 A 1 9 4 2 B 01
0 . t 4 0 l t 0 4 9 E 01
0 .2 I2316S1E Ot
0.64Tt4132E 01
0 . 2 I 2 T 4 1 3 2 E 06
0 . 6 5 4 6 0 6 T 2 E 01
0 .2 I9 IS1S4E 06
0.0604B201B 01
0.21355289E Ot
0.615411518 01
0.}13919I4B Ot
0 . t t05TBIOE 01
0.2I4312IOE 06
0 . « T 2 « 0 5 J » B 01
0.2I461162B 06
0.615I5116E 01
O.IIS01T55B 06 .
0.616t402SB 01
0.2IS349t2E Ot
O.I112SB43E 01
0.tl506t31B Ot
O.I110I«5>E 01
RT. ASC. MOON
SELENDG I.ON EARTH
0 . 4 3 I I T I 5 2 E 02
0.141}1t!2E Ot
0.432*«t4tE 02
0 13«55516E 01
0 .41399I1 IE 02
0 . 1 3 4 I 9 4 K I C 01
0.49S31496R 02
0 .12P92050E 01
0.51614356B 02
0.1221!>«65B 01
0.53f09150E 02
0.1I51151IIE 01
0 . 5 5 9 4 4 4 3 T E 02
0.101e1»21E 01
0.5«01!94«E 02
0.69921214B 01
0.60210S1SB 02
0.6«9165COE 01
0.62142310B 02
0.619S6391E 01
O.I44131S1E 02
0.66«61139E 01
0 .66603926E 02
0. tS100021B 01
0. t»112<ltE 02 .
0.64469011E 01
0.10«tll«3E 02
0.t3ll2921E 01
0.12tt«5t)E 02
O . I I M 4 2 1 1 B 01
0.15I146SOB Ot
0.t039S31SB 01
>.1123<44te 02
0. 5IOI*l5tB 01
•.1I1I2124B Ot
e.511«103IB 01
I N C L I N A T I O N
SE1.FNOO LAT. Sl'N
0. I « 3 T 0 9 < M E 02
O.H523211E 00
0. IP31IOI5E 02
0.«J221«S2r. 00
0. 1 H 3 1 I O P 4 E 02
0.»4<)21l6 te 00
O . H l T i m E 02
0.«4621099E 00
O.K31I341E 02
O.K4331409B 00
0. I 6 3 T I S 1 2 E 02
0 . 9 4 0 4 I 9 6 1 E 00
O . I « 3 1 I 1 4 I > E 02
0.«31S2S2tE 00
0 . l t 311«B9E 02
0 . « 3 4 t 4 t « 6 E 00
O. I61122S2B 02
0.«111tel9E 00
0. I«312931E 02
0 . « 2 « 9 4 1 9 0 E 00
0. II312«21B 02
0.«2610t66E 00
0.1tl13119E 02
0.(212t052B 00
O.H3134HE 02
O.I2046141E 00
O.I>1131I1E 01
0. t l l t4636E 00
0.16314001E 02
O.I14I311SE 00
•.ltl142t1E 01
• . • I2020IIE 00
0.1t lT4JS5E 02
O.I092011tB 00
0.16314I02E 02
0 . (OI36I90B 00
RA A S C E N D I N G NOOK
KEI.KNOO LONG SUM
0 . 3 4 3 3 I 4 S 6 E 01
0.91«lt912E 02
0.3433201I>E 01
«.*sitt«osr. 02
0 . 3 4 1 3 4 Z 2 2 E 01
0 . 9 3 1 J 9 K 2 2 E 02
0.14311«T4E 01
0.91112T2SE 02
0 . 3 4 3 4 3 4 3 I E 01
0 . * 9 T O S 6 0 9 B 02
0. 3415065'»E 01
0.«161«4l«E 02
0.141S9119E 01
O.H56M333E 02
0.1431066HE 01
O . H 3 6 2 4 I 6 4 E 02
0.343>151tE 01
0 .« I5969«9E 02
0.14396310E 01
0.19S691t5B 02
0 .344ISI19E 01
0.115425«2E 02
0.34411919E 01
0.1551S35SB 02
0.14454115B 01
0.114«t l l lE 02
0.34411543B 01
O . T I 4 6 0 8 5 I E 02
0.345022MB 01
O.I9431514B 02
0.3411»»1»K 01
0.t140t2t2E 02
0.24551S14E 01
0.tSllt914B 02
0.34St1tttB 01
0.6I161049B Oi
SUN R4RTH MOON AND
O . * 9 6 9 l 442E 02
0.9I61DD10R 02
0.916SOOT1E 02
0 . 9 S 6 1 4 2 4 3 E 02
0.91S6B121E 02
0.99SI1M4E 02
O . I O I 4 4 9 9 I E 01
O.I011112tE 03
O . I O S 2 9 6 2 2 B 01
O.I01201ME 01
0.109II021B 03
O . I I I 0 0 6 0 I E 01
. 0 . t t2»«4t tE 03
0.11411I56E 01
».I1I65200B 03
O . I I S 5 2 U O E 01
O.U03«41«B 01
0.12224214B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
H .
4
12.
4
16.
4
20.
5
e.
5
4.
5
*.
5
12.
6
' It.
5
20.
«
0.
1
4.
t
t.
«
II.
1
It.
t
10.
25
TABLE n. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 7, 1979
TOTAL
MO UBS
• 611.
• •>.
• •«.
• 00.
• 04.
• oe.
•ti.
•it.
•20.
• 24.
•I*.
•It.
•>«.
• 40.
• 44.
• ««.
• 51.
•a*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. MOOI031E 02
0 . i e O I 6 S 9 « E 02
0 . 1 M 2 I S K 3 E 02
• .*oei2ioi>E 02
O . I 6 2 I M 6 1 E 02
*. « 2 e 4 2 « M E 02
0. l»2«2!i»BE 02
• .H4649140E 02
o . i « i 4 3 t i 3 E 02
o.«ceM24rF 02
o.i*i?o3i3E 02
•.»«64*4*eE 02
O.I«l t446SE 02
0 . 9 0 6 4 4 0 4 1 P 02
O.I»1S5S03E 02
•.*2«3S2T5B 02
*. t«3l l«22e 02
•-•40214ISE 02
• . IK24SO6E 02
••••eOSTIIB 02
• .Kiet ieoB oi
(.••a»l4t*B 02
• . IHOS22IOE 02
• - I 0 0 5 T I T T B 03
•.11«20S3SB 02
O.I02SSOOOE 01
*.itiee9e9E 02
•.I0452614B 03
o.i 1391 >63e 02
«.toesoo99E 01
•.ITlt546IE 02
*.IO*4141TB 03
•-IT11CI09B 92
*. I I044«IOB A3
•.•••40I9IB 02
•.III4ie*SB *3
EARTH MOON DIST.
SELEKOO CAT EARTH
0.21S911I1E 06
0 .eTS92149K 01
0 . 2 I 6 2 6 4 2 2 E 06
0 . e 7 1 9 9 2 T I E 01
0 . 2 I 6 S 4 1 S S R 06
0 . 6 T I 2 2 2 0 T R 01
0 . 2 1 6 A O S 2 0 E 06
0 . 6 6 1 6 Z 4 J J E 01
0.21.10SS2SR 06
0.6«320R41R 01
0 . 2 M 2 9 1 B O E 00
0 . 6 S T 9 B 4 2 e R 01
0 . 2 M S I 4 S « E 06
0 . < 5 I > « I « 4 K 01
0.2l1124fee 06
0.6J51520JE 01
0 . 2 I K 2 I 6 3 E 06
0.«31Se>IIB 01
0 . 2 I 6 I O S 4 4 E 0<
0.62821S9SE 01
o.2i«2ie4ee oe
O . C 2 0 I I 4 0 4 B 01
o .2 i e« j4«Te oe
O.eio2i30ie 01
o 2i>9»o«se oo
0.5»910ei3E 01
o.2i«ii46oe oe
o.s««42e««e 01
0.2ldHeiOB 06
0 S164J4I4K 01
*.2ie*4eiiB oe
«.»6JI«T54« 01
•.2I00444IB 06
0.&S04T414E •!
o.2ioi3i2ie ae
O.St tSOItfE 01
RT . «5C . KOO.S
SELENOG LON EARTH
O . M 4 F 4 2 6 A E 02
0.iM>0229!iE 01
O . H 1 6 0 1 S A O E 02
o.S4i>»»e»e 01
O . S S T 2 I 2 I 1 E 02
O . S 2 4 M I 4 9 E 01
0 . 0 1 « 3 e i 4 T E 02
O.S01S322SE 01
0 .*««4«32>E 02
0.4«91«2«SE 01
0,«20iT495F. 02
0 .41 I634J2P 01
0.(4ie)352E 02
0 .4S307TH1E 01
O.I62e<i6l3E 02
0 .434I42»*E 01
•.••36JI19E 02
0.4I4H4939E 01
O . I 0 0 4 5 « I 6 E 03
0.3952I6SJE 01
0. 102541016 01
O . J T 5 2 6 J I 2 E 01
•- I046I262E 01
0.15500T4IB 01
•.I001I2T4E 01
0.13446T56B 01
• .lOCTSTlllB 01
•.iiieeoeeE 01
•.I106564TE 01
«.2«26046IE 01
O. I I29I I I IB 01
0.2Tll l5e2B 11
• .II4HTI6E 01
•.24I»IO»OE •!
• IIT02«J«C 01
•.22<I*OI4B »l
I N C L I N A T I O N
SELEVOO I.AT . SUN
0. 1 MTS02SE 02
0. «0}f t32*f>E 00
0.ir31!i220E 02
» . « 0 0 7 I 2 > 6 E 00
». 1»J1M«6E 02
0 . 1 9 1 H S 9 K K E 00
0. HJ15M6E 02
O.T)4»92ME 00
O.I»!1560<>E 02
0.192I01ME 00
O . I 6 1 T 9 6 6 0 E 02
0 . t»9202T6E 00
O.I*11je>«P 02
o.T«e2iee«e ao
O . l d l T S e i O E 02
O.TI13261eE 00
O.I I1TJS42E 02
e.1»0149>OB 00
0.1611S404E 02
0.t1T14J42E 00
O . I H 1 T S 2 I 4 E 02
0.t141ll22B 00
«.«»H4969E 02
•-11I24490E 00
*.l«114eTOE 02
«.16»I4SI4E 00
• .K1141I1B 02
•.YeSOIOI&B 00
• - te lTKOIB 02
• .tlllKTOB 00
• .K11141IB 02
t.TS«el02SB 00
O.I61T2905B 02
O.TS5)«I»1E ••
O.I«1T212IE »
•.1S10I112B *0
RA A5CKVPIKO NODE
SELESOG LONO SUN
0 . 3 4 « 2 0 I 9 4 E 01
O . C I 1 2 4 1 I O E 02
0 . 3 4 6 S 4 I 4 9 E 01
0.i l»2«<9»4E 02
0 .346091T4E 01
O . S T 2 e 9 ^ ! > I E 02
0 . 1 4 T 2 6 9 T S E 01
0.5»2421«SE 02
o.34ieses«E oi
0.512I4192E 02
0.34*OS7)9E 01
0 SI ICH14E 02
O . J 4 K 4 7 0 9 5 F 01
0 .49IS9942E 02
0.14e«961|IE «t
0.41I12493E 02
•.14911l«3e 01
O. 4510S029E 02
0.l4<1Te«OB 01
0.43011SS2E 02
0.35022990E 01
e.4iosoas>E 02
•.95000«SIB 01
0.19022549E 02
•.lSIIS44«e 01
• 1649S029E 02
0.3M62339B 01
0.l4tei492E 02
l.lS20*40eB 01
•.12919I41E 02
•.is2«eie2B «i
•.109I2379E 02
0.1S30403IB *l
*.»604«OIB >2
• .laisntoB ti
•.(••S120IB *t
SUN EARTH MOON AND
O . I 2 4 0 9 S 4 1 E 01
0. I 2 ^ 9 4 3 2 « E 03
0. I217K639E 03
0. I 2 9 « 2 M 3 E 03
0 . 1 3 I 4 * 9 T C K 03
0.133290S3E 03
0. I1MI109E 03
0.13094I41E 03
0. l l» ie209E 03
O.I40ST«1«E 03
O.I421«4Tie 01
O.I4420114E 01
I.1460IT11E 01
0.14TI2496E 01
•.I4963069B 0}
•.ISI4I442B 01
• .I&121028B. 01
•.ISS01*2IB 01
DAY
HOUR
1
0.
T
4.
t
e.
t
12.
T
to.
t
20.
•
0.
6
4.
1
*.
•
12.
•
16.
•to.
•
• .
•
4.
t
0.
•
It.
•
l».
1
I*.
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TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 10, 1979
TOTAL
HOURS
»«0.
114.
• it.
• 12.
tie.
060.
0,84.
• «».
092 .
006.
1000.
1004.
1006.
l O l t .
t o i e .
tOIO.
1014.
1020.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
o. I66M961E 02
O . I I 4 3 8 6 9 I E 0 3
O . I 6 4 0 3 9 3 0 E 02
ft.1163&611E (1
O . I 6 I 0 6 4 S O E 0 2
o . i i * 3 2 4 9 2 E 01
O.IS1094SOE 02
O . I 2 0 2 9 3 1 I E 03
O . I S 4 S 4 8 1 I B 02
O.I1226192E 03
O . I 5 I O I 6 6 1 E 02
0 .1Z422910E 03
O.I4110MOE 02
O . I 2 8 I 9 8 0 0 E 03
O.I43421«1E 02
O . I I 6 I 6 6 J 8 E 03
O . I 3 9 3 8 0 H 6 E 02
O . I 3 0 I 3 S S T E 03
«.13S1122«e 02
O . I 3 2 I O M 3 E 03
O . I 3 0 8 0 7 3 0 E 02
0.13407S3SE 0]
e.H629124E 02
•.1I604648E 03
o.ii t«t«soe 02
• . I360IS54E 03
O . H 8 8 2 7 6 I E 02
O . I 3 9 9 9 I 7 0 E 03
O . I I I 8 9 I I 3 E O S
« . l 4 i g > 6 0 « E 03
0.106MS1IR 02
0.1419418ZB 03
O . I O I 6 1 T I O B 0 2
* . I4»I904B 03
o.i6ino6»E 01
0.1418C181B 01
EARTH MOON D I 5 T .
SELENOC UAT E A H T M
O.I1920611E Of
O . S 2 I 8 9 S 6 0 E 01
0 . 2 l 0 2 t l 2 9 R 06
O.S0061301E 01
O . I I 9 3 2 4 9 3 E 06
0 . 4 9 0 « S 2 0 « R 01
0 . 2 I « 3 « T « 2 B 06
0 . 4 T 4 4 S 0 9 0 E 01
0 .2K40040E 06
0.4J14«el1E 01
4 . 2 I 9 4 2 2 5 S B 06
0 . 4 3 9 9 8 3 I I E 01
O . I I 9 4 3 4 S 4 R 06
0 . 4 2 I 9 S S 6 2 E 01
0 . 2 I 9 4 3 6 S O B 06
0 . 4 0 3 4 2 S T O E 01
0 . 2 I 9 4 2 0 J 9 E 06
0 . 3 8 4 4 I 4 2 I E 01
0.21«410«2C 06
0. '364«4223E 01
0 .2103«362E 06
0 . 3 4 S 0 3 I 3 4 E 01
O . I K 3 4 6 T T E 06
0.124T03SSB 01
O.II910049E «6
0 30398I39E 01
0 . 2 I 9 2 4 4 B 4 E 00
0.2«2«»16tB 01
O . Z 1 9 1 T 9 « « E 06
0.1I144JC9E 01
0.21910165B 01
O.I196T691B 01
O . I 1 0 0 2 2 2 9 E 06
0 . 2 H 6 C 1 5 1 E 01
0 . t l t02969B 06
O.I95ZS11JE 01
BT. ASC. MOOS
SELENOC LON E A R T H
O . I I 9 0 T 3 2 2 K 03
0 .2062I118E 01
0. I 2 I I 1 I 6 0 E 03
0. » 4 l « l 4 % e 01
0.1231 4 3 3 9 E 03
0. I 6 I 9 S 2 9 S E 01
0. l 2 M 6 « 4 H e 03
0. I39601««e 01
o . i z n « « f j p : 03
O . I M 1 4 1 S 9 E 01
0. ! Z 9 l 9 f 3»E 03
0 . 9 4 S 6 9 4 2 « E 00
0 .13 I20313B 03
O . T I 9 0 6 H 2 T E 00
0 . 1 3 3 2 0 I 1 1 E 03
0 . 4 9 I 6 9 0 2 6 E 00
0. 1 3 S I 9 2 3 S E 03
0 . 2 6 3 T I 4 0 I E 00
0, tJ1M69Se 01
0 . 3 S 2 9 S O T 3 E - O I
0.13915501E 03
-0.10341309E 00
0 . 1 4 1 I 2 6 6 8 E 03
- 0 . 4 2 2 2 S 2 3 6 B 00
0.143092IIE 03
- 0 . 6 5 I 0 6 4 6 5 E 00
O . I 4 S O S I S 6 E 03
-0 . (7<68929B 00
0 . 1 4 T 0 0 5 1 8 B 03
- O . I 1 0 T 9 0 2 6 E 01
>.14»J121E 03
-0. 1 3 3 3 T 2 0 I E 01
O . I 9 0 6 9 6 I I B 03
- O . I S 6 2 T 0 2 4 B 01
O . I S 2 0 3 4 0 0 E 03
-O . IT6900T1B 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
0 . 1 *3TI 682E 02
0.14*1631«£ 00
0. I H 3 T 0 9 9 K E 02
0.14»92?4F. 00
0 . 1 « 3 > 0 2 3 9 E 02
0 . 141 9 T T I O E 00
0. I K 3 6 9 4 3 6 E 02
O . l l f 51066E 00
0 . t * 3 6 B S e 2 E 02
O . T 3 5 0 I 6 0 0 E 00
O . I « 3 6 T 6 t l > E 02
O . T 3 1 4 6 0 9 3 E 00
0 .1C3^6T2«E 02
O . T 2 t « 7 0 e 8 E 00
O . I « 3 6 5 T 2 « E 02
O . T 2 4 2 4 0 3 9 E 00
0 - 1 8 3 6 4 6 8 5 E 02
O . T 2 0 S S 8 S 8 E 00
0.1«3«}«OOB 02
O . T 1 6 8 3 M 9 E 00
0. I 6 3 6 2 4 T C E 02
0.11 30601 9E 00
0. 183613116 02
0.10924419B 00
0.16360123B 02
0.10S36400B 00
0. 1835B900B 02
0 .1014801TE 00
•. I 6 3 S T 6 4 B B 02
•.•91S126IB 00
0.18356314E 02
(.6I3S4329B 00
O . I 8 3 S S 0 8 0 B 02
( . IMSII12B 00
«.li]63t61B 02
, «.«854390SE 00
RA A S C E N D I N G NODE
SEI.ENOU LONO SUN
0 .3J39P021E 01
0 . 2 4 H 2 9 6 0 H E 02
0 3 S 4 4 4 5 0 3 E 01
0 .2280198PE 02
0 . 3 5 4 9 0 4 6 0 E 01
0.201143S1E 02
0 . 3S535PI 3E 01
0.1II14«1ISE 02
0 . 3 S & 8 0 4 2 2 E 01
0.161I90S9E 02
0 . 3 S 6 2 4 I 8 3 E 01
O . I 4 6 9 I 3 8 9 E 02
0.3SC61008E 01
0. I 2 6 6 3 1 1 I E 02
0 . 3 S 7 0 P 7 9 0 E 01
0. 10636019E 02
0 . 3 5 T 4 9 4 3 6 E 01
O . B 6 0 8 3 1 4 4 E 01
0.551«X«56E 01
0 . 6 5 B 0 6 0 2 0 E 01
0 . 3 S 8 2 6 9 B 3 B 01
0.4SS28154B 01
0.3S66312BE 01
0.2S2J1312E 01
O.JS699016E 01
0. 49738eS)E 00
0.35932784K 01
0 .35846963B 03
0.3S964916E 01
0.39644161B 03
0.35495SJ1B 01
0 . 3 9 4 4 I 4 I O E 03
( .36024302E 01
0.35236630E 03
0 . > e O S I 5 4 2 E 01
0.1SOJ5850E 03
SUN EARTH MOON AKO
0. I » 6 » 1 4 2 9 E 03
0 . 1 S 8 6 3 0 4 I P 03
0. I6042431E 03
0 . I 6 2 2 I M I T E 03
O . I 6 4 0 0 4 3 4 E 03
0. i e 5 7 » » » 9 E 03
O . I 6 T J 6 1 9 7 E 03
0. I6933*99E 03
O. I11091 I2E 03
O.I12«3214B 03
O . I 1 4 5 2 4 0 6 E 03
0 . 1 1 6 I I 2 0 B B 03
0.1113«e6«E 01
0.11111S42E 01
0 .1T668994B 03
0.11MJJ19B 03
O.I1111II4E 03
(.I1204612B 01
D»Y
HOUR
10
0.
10
4.
10
«.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
6.
II
ia .
11
16.
11
10.
it
0.
It
4.
12
«.
11
11.
11
I*.
11
10.
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TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 13, 1979
TOTAL
HOURS
1016.
1040.
1044.
104*.
lost.
1056.
1060.
1064.
1066.
ton.
10T«.
loco.
10*4.
.....
toot .
10*6.
1100.
D E C L I N A T I O N
tl/.VAR ARGUMENT
0 . 9 0 9 I 3 4 3 T E 01
O . I 4 9 M H 4 3 E 03
O . O S 3 9 0 I 0 9 K 01
«. I M f « 0 « 5 E 03
0.19161026E 01
0. IS364S2SE 03
0. T 4 0 S O I 4 6 E 01
O . I S S F 1 1 T 1 E 01
0 . 6 t 2 4 S S O O R 01
O . I S 1 * 2 0 S J E 01
0. 621SOI4PE 01
0. 1S9*I I«9E 01
O . S 6 3 9 1 I 6 4 E 01
O . I 6 I 6 0 S 1 6 E 01
O.S016S690C 01
*.i*i*oi6t£ 01
0 .44210*9IE 01
*.its*ooi9E 01
O . I * t * 0 2 * 4 B 01
0.11916IIOE 01
*. i«>«oio*e 01
O.IS«P65«K 01
I . IT I6161TE 03
*. t«!«2«*«E 01
* l l l t lMIE 01
• .noes iTiB oi
•.I1S641S4B 01
• . I T 2 I 0 4 I 2 E 00
t.ll1*6t*4E 01
• .1SM19STE-OI
•.IT***J*TB 01
-O. tO tSHTOe 00
O.I6II1119E 0!
-0.113»e029E 01
t . !03«44l«E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.KNOC LAT EARTH
0 . 1 T 2 6 1 2 2 S E 01
0. 1 I M I « 9 « E 06
O . I 4 9 M 9 9 6 K 01
0 . 2 I « 5 « 6 » S E 06
0. I 2 6 » 2 « 2 S E 01
0 . 2 H M 6 T 5 2 E 06
0. 10382651E 01
0 . 2 I C 3 2 H 9 4 E 06
>) . ( I0216134E 00
0. 21 M SI OPP 06
O . S e « 0 2 « M E 00
o. 21 c o f f e e oe
0 . 3 3 I 1 I 0 4 C E 00
0 . 2 l 1 e S 1 2 4 E 06
o . 9S6106ME-01
O . I H 6 « I 1 S E 06
-0. 14099«»9E 00
0 . 2 I T 4 9 S 5 0 E 06
- 0 . 3 T 6 0 S 4 C 2 E 00
0.1I110022E 06
- 0 . * I S O I « 2 » E 00
0.1IT09S22B 06
-0 .0S16I6SBB 00
o . t i 6 n * 0 4 i B oe
- O . I O M S T 1 1 B 01
O.IK6SS14E 06
- O . I 1 I 2 6 2 4 4 B 01
0.1I.4210TE OS
-0 , . l>S646l4e 01
O . t l d T O I S E 0*
-0.1HH111B 01
. O . t l S t i l S O E 0*
-0.20195IS4E 01
0.t lS6S«41E 06
-O. I I4MJ16E *l
RT. ASC. MOON
SF.Lrt.OO IOV EARTH
O . I S 4 T 6 T 2 ^ E 01
- O . J O I 41 904K 01
O . I S 6 6 9 6 1 4 E 03
- 0 . 2 2 1 « l 6 0 r E 01
0 . 1 S P 6 2 I 54E 03
- 0 . 2 4 6 0 1 3 6 I E 01
0. I60S4130E 01
- 0 . 2 6 ( > l T 2 * 1 f 01
0 . 1 6 2 4 6 2 0 1 E 01
- 0 . 2 9 0 0 9 4 6 0 E 01
0.164!t»!OE 01
-0 .31I81901E 01
O . I 6 6 2 9 2 4 1 C 01
-0.11112622E 01
0 . 1 6 H 2 0 S 0 9 E 01
- O . J 5 4 5 9 5 J 4 E 01
0. I10ll666e 01
-0.11S60S2SE 01
0.11J02T15E 01
-0.39611411B 01
0. l t l91*«2E 01
-0.41>T604ie 01
• . I T S f S O T l E 01
-0 .416660HIB 01
*. ITt l01T*B 01
-0 .4S66I2I9B 01
• 11961*»»B 01
-0.4T5990HE 01
-O. IT .40K4B 01
-0 494912«5E 01
-0.11*4*3468 01
-O.Sl lS l tTSe 01
-0 . l t 4SSOtOE 01
-O.S1K4SOIB 01
-0.11I«10S1E 0!
-0.54«2**S!B 01
I N C L I N A T I O N
fKLKSOO I.AT. SUN
0. 6 K I 3 2 A 9 3 E 00
0 . 1 « 3 S 1 I O I > E 02
0.6111132IE 00
0. I*34916<)E 02
0.6129»l«6e 00
0. !S14(M?«E 02
0 . 6 6 H 1 M 3 3 E 00
0 . 1 » 3 4 1 0 I > « E 02
0 . 6 6 4 4 K 1 1 S E 00
0 .1H14J1S2E 02
0 . 6 6 0 I 6 6 6 0 E 00
0 . i r l 4 4 4 2 S E 02
0.e55«5013E 00
0. IP141I09E 02
0 . 6 S I 4 6 I 2 0 R 00
0. l*14!t09B 02
0 . « 4 T O t 6 9 1 E 00
0.1I140526E 02
0 . * 4 2 6 4 4 9 > E 00
O . I C 1 1 9 2 6 4 E 02
0.01»I»091E 00
0. KIK026E 02
0.011666T4E 00
O.I6116*I4E 01
*.«2«l«!«68 00
O.I*13S612E Oi
• . • I 4 6 I 4 I O E 00
*. II1144SIB 02
*.«2003111E 00
•.1*1111*48 01
• ( IS4144IE 00
». 1*1111. IB Oi
*.*IO*064*E 00
*.i*ini4ir 01
•.*0*1S444G 00
RA A S C E N D I N G KODF
SELFSOO I.OSO 51"<
0.14«11010K 01
0 . 3 6 1 0 0 5 4 & E 01
0 . 1 4 6 3 0 2 C P E 03
0.1612216*r 01
0. 3 4 4 2 1 S 0 6 E 01
O.K142391E 01
0 . 1 4 2 2 4 1 2 2 E 01
0 .16 I60624E 01
0 . 3 4 0 2 I 9 1 C E 01
0 .361T1C6T 01
0 . 1 3 » 1 9 I S > E 03
0.16I91144E 01
0.116I6161E 01
0 . 1 6 2 0 4 6 C 6 E 01
0 .314 l l5 tOE 01
0 .3621S9ISE 01
0.112I0191E 03
0 . 3 6 2 2 S 4 T 6 E 01
O. J3008005E 03
0.1621141SE 01
0 .32*OS2leE 03
« . 1 6 2 3 « T I > I E 01
0.12602426E 01
0.162446KE 01
0.12399636E 01
*.1*I4«01«E 01
0.111*66448 01
0.102SOOSIB 01
0.110*40S1E 01
• .K1SOT56B 01
1.1IT9IKOB 01
t . l t lSOI t lB 01
0.1IS**4«*B *3
*. 1*14*5108 *l
• 311BS614B 01
SI'S EARTH MOON AND
0 I T 0 2 9 0 T I P 01
0. I 6 » S I ! * O R 01
0. 16612440E 01
0. I . 4 9 2 6 I T E 01
0. I 6 1 I 2 I I 4 E 01
0. I6I31051E 01
0. 1594151 IE 01
0. 1S16TS40E 01
0. 155K5154K 01
0. IS402113E 01
0.1S21920JE 0]
O.I301S65IE 01
0.140M101E 03
O.I466t l*SB 01
0. 144*2*118 01
*.14t«T4StB 01
*. I4II1*S!B 01
•.ii*is«oce 01
OAT
HOUR
0.
11
4.
11
0.
11
I t .
11
1*.
11
to.
14
0.
14
4.
14
*.
14
I t .
14
1*.
14
to.
IS
0.
IS
4.
IS
*.
IS
11.
IS
1*.
IS
to.
28
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 16, 1979
TOT«L
HOLDS
1104.
noe.
nit .
UK.
nte.
Mt«.
1120.
int.
in*
1140.
1144.
I1«(.
1181.
l i s t .
IKO.
1164.
1KB.
I I T t .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o . iB iT6 i3»R 01
e. i B s g e o o T G e)
- O . J S I « « f O B K 01
•- I M 0 2 0 6 2 K 01
- 0 . 1 I S O T 2 0 B E 01
*. I9oo66ose 01
-0 .31844445E 01
*.1«2116Me 03
-0 .44 IS149 te 01
O . I 9 4 I T 2 1 9 K 01
-o.so42Tti»e 01
o . i9e i3 iT4 ie 01
-0 .566S«449P 01
« .19«300S4C 0!
-O.B2B19765? 01
t.2001Tl»4e 01
-0.6*963669g 01
B. 202453241! 01
-0.150225981? 01
f. 104539030 01
-o .6 iooe i4 ie ot
•.10(61152* 01
-O.B6914174E 01
•.100710096 01
-o. t t i iOBiie 01
• .tiotntee 01
-0 .984S043JE 01
•.112951628 01
-0,104064628 02
• . t t so7 iToe 01
-o . io9564T6e ot
t . t i i toisee 03
-0. I l 4 9 4 2 > 0 e 02
0 31914111C 03
- o . i t o i o T O B g ot
•.ttl46810e 01
EARTH MOON D I S T .
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 1 M M 1 0 K OS
•0. 2 4 7 4 4 4 2 H E 01
O . I I 5 0 9 5 4 3 K 0(
- 0 . 2 6 9 M 6 3 7 K 01
0 . 2 I 4 7 9 9 4 2 E 06
- 0 . 2 9 I 9 0 1 I « E 01
0 . 2 I 4 4 9 3 0 0 E 06
-0 .3 I367041E 01
0 . 2 I 4 1 T 6 1 H E 06
-0 .31909549E 01
« . « l l » 4 f 9 4 E Ot
-0. 1S6147«2E 01
0.21151 1 J3R 06
-0 .17679KITE 01
O . t l l i e i l T E 00
-0.19T01904E. 01
0 . 2 l 2 t 0 5 l 4 E 08
-Q.4161B1.92B 01
«.t1243614R 06
-0 .41«OSe29E 01
0 . 2 I 2 0 5 B 2 6 R C «
- 0 . 4 S 4 8 I 4 0 K C 01
0.21I68988E 08
-0.4T102C12r 01
O . t t l l T I T S r . OC
-0.4906C401B 01
0 . 2 I O C 6 4 0 9 B 0«
- O . S O T 6 9 » 2 B E 01
O.II0441I4G 0<
- O . S 2 4 I O O I 2 E 01
0 .210021 I9B 08
- O . S 3 » » 4 0 5 4 E 01
0 . 2 0 9 J « « 9 4 E 06
-o .5J4e»o teE oi
A . 2 0 9 I 4 1 J S E 0«
-0 5882JZI1E 01
RT. A5C. MOON
SELENOG LOS E A R T H
-O.OOtf t t lM! 01
-0. 9 6 6 4 2 K 4 5 E 01
-0. 18HS720E 01
-0. S"30450TK 01
-o. i e e > i i I9E 01
-0. 399 I09S6E 01
•0.1 640590 1 E 01
-0 .»I4J94**E 01
-0. I62M691E 01
- 0 . 6 2 9 4 1 2 5 2 E 01
-0 .1*092111E 03
- 0 . 6 4 1 T I S 5 5 E 01
• 0 . 1 5 9 9 4 A 4 9 F 01
-0.65129561K 01
•0 . 1 5695962E 01
- o . e i o i r 4 5 i E 01
- O . I 3 4 9 6 0 I O E 03
-0 .8621519IE 01
- O . I 5 2 S 4 9 I 9 E 01
-0 .6931TS43B 01
- 0 . 1 5 0 9 2 6 2 1 C 01
- O . T 0 4 4 2 0 T 2 R 01
-O . I4889049E 01
-0 .1 I42616IE 01
-O.I46»4l l5e 01
-0.1I321009E 01
- O . I 4 4 T T O I 5 E 01
- O . T 1 I 4 I 6 2 9 E 01
-O. I 421002'.E 01
- o . T i e e t e e i E 01
- O . I 4 0 8 0 T 0 2 E 01
- 0 . 1 4 S O I 5 I T e 01
- O . I 1 6 4 9 T 9 0 E 01
-O.T5041046B 01
-O.I361T211E 01
- O . T S 4 B 6 9 1 S E 01
I N C L I K A T I O N
Sr.l.KNOO LAT. SUN
0 .1»J1023<IE 02
O . C O I 41922E 00
0. I « 1 2 » 2 I 9 R 02
0.5<»7 |>I2I>E 00
O. I0120165E 02
0 . 5 9 2 0 6 I 4 5 E 00
0. 1K121494K 02
0 .&M32003E 00
O . I H 2 6 6 1 2 K 02
0 . 5 P 2 5 5 P 2 S E 00
0. 1 «125»9tF, 02
0 . 5 1 T 1 T 5 H 2 E 00
0. I 0125169E 02
0. 5129T343E 00
O.I «1 ! 4 9 1 E 02
0 . S6M 51 S4E 00
O . I B 3 2 1 « 6 2 E 02
0.5611ll4]e 00
0.1K1212P1E 02
0 . 5 S 6 4 5 I 9 0 B 00
0. l e l 2 2 7 4 e E 02
O.S53S1369E 00
0 . i e l 2 2 2 e i E 02
O.S4S6T1I I5B 00
O . I«3 ! t«24E 02
«.»411C344e 00
O. I (3 t l410E 02
0.51BB1IKB 00
•.1C1I10B1B 02
o . s i i o e o a t B oo
0.163201T1B 02
• . S 2 B O I 2 B 1 E 00
O . H 3 2 0 5 0 6 E 02
0 .5>392«8«E 00
O . I B 3 2 0 2 7 T E 02
O . S I B B 2 2 3 2 E 00
RA A f C F X D I N O KODE
5EI.ESOQ LOSO Si:v
0.1624M10E 01
0 . . 1 I I H 2 H 7 9 E 01
0 . 3 6 2 4 2 0 2 S E 01
0 . 1 0 9 P O O P 4 E 03
0.1621T191E 01
0. 3 0 7 1 T 2 B 9 K 01
0 . 3 6 2 3 I 9 7 9 E 01
0 .30S74493E 03
0 . 3 6 2 2 5 0 1 I E 01
0 . 3 0 3 1 I 6 9 6 E 03
0.14219111E 01
0 . 3 0 I 6 » « 9 9 K 03
0.1621 I 9 9 I E 01
0 . 2 9 9 6 6 1 0 1 E 01
0 . 3 6 2 0 4 4 2 5 E 01
0 . 2 9 7 6 3 3 0 3 E 03
0 .16196M7E 01
0 .29S60504E 01
0 . ]6 I»«555E 01
0.29357105E 03
0 . 3 6 K 0 4 4 B E 01
0 . 2 9 I S 4 9 0 5 E 03
0.161T2359B 01
O . I B 9 5 2 I 0 5 E 03
0.36I«01«E 01
0.28149104B 01
0.16156564E 01
O.H546503E 03
0.1«1490e2E 01
O . I B 1 4 1 T O O B 01
0.1614I929E 01
0 . 2 6 I 4 0 6 9 7 B 01
0.16I15235B 01
O . I 7 9 3 B O B 5 E 01
0 . 1 6 I 2 9 0 3 4 E 01
6 27735291E 01
SI.IS EARTH. MOON ANO
0.11139300E 01
O . I 1 * S 2 ! I I E 01
0. 1 1164021 E 0.1
0. 1 11 76*1 2E 03
O . I 2 9 » » ! 6 2 E 03
O . I 2 1 4 9 I ! > I E 03
O . I 2 6 0 9 4 5 4 E 01
O . I 2 4 I 9 1 5 I E 03
O . I 2 2 2 » 2 I 1 E 03
O . I 2 0 3 6 6 2 7 E 01
O . I I B 4 4 3 5 I E 03
O . I I 6 5 1 3 B O B 03
O.I I4M614E 01
O . I 1 2 6 1 2 I O E 01
0.110M961E 03
O . I 0 6 T I B 0 6 E 03
• . I06TSOI3E 01
• . I0477ZS7B 01
0»V
HOUR
It
0
16
4.
16
*.
l<
12.
16
I B .
16
to.
I t
0.
IT
4.
IT
6.
11
It.
17
IB.
IT
to.
16
«.
IB
4.
16
B.
I B
It .
I B
I B .
I B
10.
29
TABLE H. - EPHEMERIS DATA :POR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 19, 1979
TOTAL
HOURS
in«.
11 SO.
n»4.
n»6.
1192.
Hit.
1100.
1104.
1106'.
int.
me.
1120.
l t>4 .
lite.
1111.
1216.
1140.
1144.
D E C L I N A T I O N
LUNAR AROUHKNT
-O.I1S29299E 02
0 - > J 3 6 4 3 f 2 K 03
-0. I 3 0 2 4 F 0 6 E 02
O . I 2 S 8 0 < > 2 9 E 03
-0. t)504.1«3E 02
0 . t219«204E 01
-0.1396107SE 02
0.i lOI6S13E 01
-0 I 4 4 1 I 9 2 3 E 02
O . I 3 2 3 S 6 4 I E 01
-O. I46319S4G 02
' 0.134S6I49E 01
-0 .1S244K7E 02
0.21C1t4ME 03
-O. I5629639E 02
O. I3H99P60E 01
-0.1S993124E 02
0 . 2 4 I Z 3 3 0 S E 03
-0.16114151E 02
0.14141616E 03
-0.166SI4S1B 02
O.I4S73468B 01
-0.16943947E 02
O. I4600221E 01
-0.172I016SE 02
0.2S026I04E 01
-0. 114SIOKE 02
0.2S2S113SE 01
-0.1766179IE 02
• . IS4C732IB 03
-0. I 7 8 4 8 I T O E 02
O.IM16666E 01
-O.I6001117E 02
0 . 2 5 9 S I I « 2 E 01
-A. I « I 2 « 4 « 9 E 02
* .16l«4«t tE 01
EARTH MOON D I S T .
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 0 P 6 9 2 6 1 K 0<
- 0 . 5 6 2 H O S 9 0 E 01
0 . 2 0 P 2 3 4 1 S R 06
-O.S956I166E 01
0.2077«e6«e 0<
-0 .6016 I714E 01
0 . 2 0 7 2 9 6 6 S K 06
- o . 6 i « i < i f > 4 2 E 01
o .20«« i«e i>E oe
-0 . t2«09992E 01
o.2oe3353ie oe
- 0 . < l « S 2 4 4 t E 01
0 . 2 0 S K 4 T 1 6 E 0«
- 0 . 6 4 T C 1 5 Z 4 E 01
0 .20S3S534E 06
-0 .«S4COel4E 01
0.204«6001E 06
- o . e e i 2 i 2 o e E oi
0.2043«21IE 06
- 0 . 6 6 6 D 2 T I I T E 01
0 .201I629IR 06
-0.611429««E 01
0.20336212E 06
-0.eT4t9S!1E 01
0 . 2 0 2 D 6 2 6 6 E 06
-0.6T1S0215E 01
0.2023611IE 06
-0.61H301JE 01
0 . 2 0 I I 6 6 C 1 E 06
- 0 . ( T « 2 6 I 2 T B 01
0.20I1T10IB 06
-0 .6T6416SSE 01
0 . 2 0 0 « H 3 3 « E 06
-0 .6T65eOT2E 01
0.20039S98E 06
-0.6T14X92B 01
»T. ASC. HOOK
SEI.ENOG LON FARTH
- O . I 1 4 2 2 9 1 B E 03
-0 .15*3I701G 01
-0. I 3 2 0 C 9 1 I > E 03
-0. '60:4922C 0)
-0. l 2 9 K 9 l « T e 0}
- 0 . 1 6 2 I 4 3 3 H E 01
-0 .12K9&10E 03
- O . T 6 2 4 T T 6 M ? 01
-0. 1 J 5 4 H 0 6 9 E 03
-0. 161111461! 01
-O. I2124110E 03
-0 .159B«602E 01
- O . I 2 0 9 9 4 1 1 E 03
-0 . 156123C9f: 01
- O . I I 0 1 2 2 2 6 E 03
-0. 15282922F, 01
- O . I 1 6 4 3 0 H I E 03
-0 .74TS0043E 01
- 0 . 1 1 4 1 2 0 0 I E 03
- O . T 4 I I 6 9 6 9 E 01
- 0 . 1 I M 6 9 9 2 E 01
-O.T1362300E 01
-0.10944012E 03
-O.T24B614«e 01
-O . IOT01261E 03
-0 .11496028E 01
-> . l046«60 tE 01
-0.1011S66SE 01
-O. I022»1)9E 03
-0.691S7I15B 01
-e . t9««>l79E 02
-0.6T6I0116E 01
- O . I T 4 I 9 H 9 9 E 02
- 0 . e « 3 4 T I 5 » E 01
-0 .«49644I3B 02
- 0 . 6 4 T 6 T 2 I S T E 01
I N C I . I N A T I O S
SKI.ENOG LAT. Sl!N
0. 1 X 3 2 0 0 0 4 E 0?
O . S I 3 4 0 0 I 4 E 0 0
0. 1 0 3 1 9 9 2 T E 02
O . S O H C S 5 J 7 E 00
0. 1 « 3 I 9 > O I E 02
0. 501C0144E 00
0. I « 3 I « 7 0 ! > E 02
0. 4 9 0 I 2 4 6 9 F 00
O . I M I 9 6 3 6 e 02
0 . 4 9 1 6 2 9 3 4 E 00
O.K119S9IE 02
0 .4e*51S45E 00
0 . 1 H 3 1 9 5 T C E 02
0.4(33*292* 00
0. I 6 3 I 9 5 6 5 P 02
0 . 4 1 6 2 3 I 4 7 E 00
0 . 1 U I 9 5 B 4 E 02
0.47106106E 00
0.1B1196ISB 02
0.46167I11E 00
0.1S3196S6E 02
0 . 4 6 2 6 6 1 4 R E 00
O.K319107E 02
0 .4S1436I IE 00
O. l i l l «765e 02
0.4S21I916E 00
0.1«119>27C 02
0. 44692166B 00
O . I 6 1 I 9 0 K 9 E 02
>. 44I63902E 00
O.K3I9950E 02
0.43633S47E 00
0 .1I320006E 02
0.4)1011178 00
*.I«3200S7B 02
0 .42967276B 00
RA A S C E N D t N G fiODK
5ELESOO L0^0 SI'*
0 - 3 6 I 2 3 4 2 I E 0 1
0 . 2 7 M ? 4 f > ( > E 0 3
0 .3611 P4M E 01
0.21329e«3e 01
0 . 1 6 I I 4 I 7 0 E 01
0 . 2 7 1 2 6 ! I 7 7 E 03
0 . 3 6 1 1 0 6 ^ 2 E 01
0 . 2 6 9 2 4 0 7 2 E 03
0 . 3 « I O T 5 Z « R 01
0 . 2 6 7 2 I 2 6 6 E 03
0 .36106049E 01
0 - 2 » " , I P 4 5 9 K 03
0 . 3 6 I O A O S 3 E 01
0.2631!t652E 03
0 . 3 6 I 0 4 9 7 A E 01
0 . 2 6 1 I 2 B 4 3 E 03
0 . 3 6 1 0 A i > 3 e E 01
0 . 2 3 9 I 0 0 3 6 E 0)
0. 1610761 9E 01
0.2S107221E 01
0 . 3 6 I I O S O O E 01
0 . 2 S 5 0 4 4 I 1 E 01
•.16114326E 01
0.2S301601E 01
0.161191S3E 01
0.2S096796E 03
0.16124911E 01
O.Z4 l l tS9 tSB 03
( .1611IIIOB 01
0.14693I71B 01
0.16I19620B 01
« 2 4 4 9 0 3 t l E 01
«. 161463911! 01
0.24267547B 01
0.1619«092E 01
0.24064132B 01
SUN H A R T M MOON ASO
0 . 1 0 2 T - H 3 E 01
0 . I 0 0 7 9 D S 4 E 03
0 . 9 » 7 > 5 . ' S 4 I E 02
0 . 96770H6E 02
0 . 4 4 1 4 6 3 4 7 R 02
0.92111664^ 02
0 . 9 0 6 ( 6 6 I 9 E 02
O . M 6 I 0 9 9 0 K 02
0 . f C S 4 4 S 1 4 E 02
0.*4461161E 02
0.«231I>61IE 02
O.H02K761E 02
0.16I614S4E
0.76044S64E 02
0 .719I0006E 02
O.M7617I1E 02
0.6960S629B 02
0.67435743E 02
D A Y
HOUR
19
0.
14
4.
l»
H .
19
12.
14
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
10
16.
10
10.
11
0.
11
4.
11
».
11
11.
11
10.
11
10.
30
TABLE n.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 22, 1979
TOTAL
HO UfIS
me.
1152 '
1156.
>160. •
1264 .
H66.
nit.
int.
I2«0.
I2«4.
12««.
1292.
1206.
1100.
1104.
1106.
1312.
1316.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARCl>(KNT
-0 . I H 2 2 2 9 I 3 E 02
0 .164I9720E. 03
-0. I IH«5«96E 02
0.2663M39E 0}
- 0 . 1 « 3 l 6 i > 2 9 E 02
0 . 2 6 B 9 2 9 I 6 R 0)
-o .v»3 i s i64E oi
- 0 . 2 7 I 1 I 2 3 9 E 03
-o . i§2eo43SE 02
0 . 2 7 3 7 0 6 9 H E 03
-0. I 6 2 I 2 2 S 4 E 02
0 .27611273E 03
-0. I M I 0 3 2 ( E 02
O . I 7 e S 2 9 4 2 C 03
-0. I 7 9 7 4 4 S 9 E 02
0 . 1 H 0 9 S 6 B 2 E 03
-0. 176045478 02
0 .2S339462E 03
-0. 17600S99E 02
0 . 2 6 5 6 4 2 4 9 E 03
- 0 . 1 T 3 6 2 7 2 S E 02
0 . 2 B e > 0 0 0 7 E 03
- O . I T 0 9 1 I 4 9 E 02
0 .29076693E 03
-O.K7S620SE 02
* . 2 9 3 2 4 2 « 4 E 03
-0 .1S44J331B 02
0 .29572670E 03
-o. l ioiaioie 02
0 .2982US7E 03
- O . I S 6 7 6 1 6 7 E 02
t . 3 0 0 T I T « T E 03
-O. IS243304E 02
O.J032234SE 03
- O . I 4 7 « 0 3 » 3 E 02
• - 3 0 S 7 3 S 2 I E 03
EARTH MOON Dl ST .
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 9 9 2 0 9 I E 06
-0 .6692»226E 01
0.1994S036E 06
-0. 663»91»SK- 01
0 . 19,P9e*46E 06
-0 .6S733973E 01
0 . 1 9 * A 3 f c 4 Z E 06
-0 .64960274E 01
0. I 9 > 0 < » : 3 1 E 06
- 0 . 6 < 0 6 > 4 T 3 £ 01
0. 191666S3E 06
- 0 . 6 3 0 J « 6 e O R 01
0. I9T2S1I3E 06
- 0 . « H ) I 1 9 2 K 01
0. I 9 6 B S 0 3 0 E 06
-0. 6 0 6 e 6 1 5 4 K 01
O . I 9 M G 5 2 T E 06
- O . S 9 3 2 6 3 5 I > E 01
O . I 9 6 0 9 T 2 I E 0 6
- O . S T e S I J S l E 01
O . I > J t 4 T 2 3 E 06
-0 .36263420E 01
O . I 9 S 4 I 6 4 S E 06
- 0 . 5 4 5 6 4 6 I J E 01
O . I 9 S I 0 6 0 4 E 06
- O . J 2 T 5 T 3 S S E 01
O . I 9 4 6 I 6 9 5 B 06
- O . S 0 6 4 4 3 9 0 B 01
0.1145582JE Ot
-0. 4«62ee«2E 01
O. I9430ee3E 06
- 0 . 4 6 T I 4 2 T 3 E 01
O . I 9 4 0 B 1 6 2 B 06
-0.44S04453E 01
O.K3C934SE 06
-0 .42203608E 01
RT. ASC. MOOS
SELEKOG LON EARTH
-0 .9249 .14(«G 02
-0.6.1072330E 01
-0 . 9 0 0 0 t 9 Z f t E 02
-0 .»26)*H2E 01
- O . B T S O M t T R 02
- O . S 9 3 4 3 ( I T 2 E 01
-O.I>44t102£E 02
-0.37314S41E 01
-0 . r2 - lT119Se 02
-0.3M1e422E 01
-0.19940252E 02
-0. 5 2 9 3 H 471E 01
-0. 11391622E 02
- 0 - S O S 9 T 9 9 1 E 01
-O.T4I411S.1E 02
-0. 4 I160S06E 01
- O . T 2 2 9 0 1 5 I E 02
-0. 4 S 6 3 0 0 1 T E 01
- O . C 9 7 2 T 9 3 9 E 02
- 0 . 4 3 0 1 0 7 9 9 E 01
- 0 . 6 1 I 6 1 B 3 2 E 02
- 0 . 4 0 3 0 T 3 9 7 E 01
- O . C 4 S 9 3 I T 1 B 02
- 0 . 3 T S 2 4 T S 6 E 01
- 0 . 6 2 0 2 3 2 T 6 B 02
- 0 . 3 4 C 6 I 0 9 9 E 01
- O . S 9 4 3 3 4 3 I E 01
- 0 . 3 1 T 4 2 6 4 6 B 01
-O.S6»e4«08E 01
-0 .1STS4t»6E 01
-0.541I891SE 02
-0.2S709939E 01
-O.SIT5O43E 01
-0.22614454," 01
-0 491991MB 02
-0. 19414HOOE 01
I N C L I N A T I O N
SKI.EMOO LAT. SUN
O . I 6 3 2 0 0 9 0 E 02
0 . 4 2 0 3 1 4 0 2 E 00
•0 . K 3 2 0 I 2 7 K 02
0.41433144E 00
O . I * 3 2 0 I 4 2 E 02
0. 4 0 9 S 4 3 C 6 E 00
0 . 1 > 3 2 0 > « O E 02
0 . 4 0 4 I 1 2 9 0 E 00
0. 1 » 3 2 0 I 2 2 E 02
0 . 3 9 e i O S 4 » E 00
0. I H 3 2 0 0 X 4 E 02
0 .1932624JE 00
0. K320024E 02
0.1CTB0466E 00
O . I P 3 I 9 9 4 1 E 02
0 . 3 H 2 3 3 2 2 3 E 00
0. l « 3 l 9 f U 6 E 02
0 . 1 T 6 t 4 « 4 0 E 00
O. IP3K106E 02
O . J T 1 3 4 8 0 2 E 00
O . I 6 3 I 9 S 3 2 E 02
0.36S13197B 00
0 .163I0373E 02
0 .36031737E 00
O . I 6 3 1 9 I 6 9 B 02
0.35418793E 00
O.K316941B 02
0 . 3 4 9 2 4 9 4 4 E 00
0 .1«3<«««9e 01
0 . 3 4 3 7 0 4 3 2 E 00
O . I « } | > 4 I 4 E 01
0 .336 I3340E 00
O . K 1 I I I I 7 E 02
O . I 3 2 3 9 6 6 0 E 00
O . H 3 I 7 7 9 4 E 01
0 .327040S5E 00
RA A S C E N D I N G NODE
SELE.SOG LONG M;N
0 . 3 6 I 6 I X 9 3 K 01
0 . 2 3 K I I I 9 I H E 0 3
0 . 3 e i P O I 4 5 E 01
0 .23619I02E 03
0 . 3 6 I 9 2 3 9 3 E 01
0.2 .14762K6E 03
C . 3 6 2 0 K 3 K 4 E 01
0 . 2 3 2 7 3 4 6 8 E 03
0 . 3 6 2 I 9 0 4 4 E 01
0 .23070650B 03
0 . 3 « 2 3 3 3 I O E 01
0 . 2 2 « 6 7 « 3 2 E 03
0.3624B090E 01
o. t ieesoi iE o>
0 .36263306E 01
0 . 2 2 4 6 2 1 9 I E 03
0 . 3 6 2 7 « « 6 e E 01
0 . 2 2 2 3 9 3 7 0 E 03
0 .36294 te4E 01
0 . 2 2 0 S 6 S 4 4 E 03
0 .363I0666B 01
0.21I33724E 03
0 .36326717E 01
0.11630900E 03
0 . 3 6 3 4 2 7 4 5 E 01
0 . 2 I 4 4 I 0 7 5 B 03
0 .363S66KOE 01
0 . 2 I 2 4 S 2 4 9 E 03
t.l«3144IOE 01
0 . 2 I 0 4 2 4 2 1 B 03
0.363e9»7E 01
0.10839593E 03
0.3640S042E 01
0.10638764E 03
«.3«419179E 01
0 20433934E 03
0 .6S2!S4072B 02
0 .«306064*E 02
0. 60l>r ,5557E 02
O.SBt3f t91«E 02
O . S 6 4 1 0 K 3 9 E 02
O . S 4 I 7 I ! S « I E 02
0. 3I92I313E 02
0. 49660304E 02
0 .473M870E 02
0 . 4 5 I O T 3 5 5 E 02
0. 4 2 6 I 8 1 4 4 E 02
0. 40515«««E 02
0 .36206404E 02
« .3» I6S«6IE 02
«.13&t)S94E 02
0 . 3 I 2 3 1 2 I 3 E 02
0 .26692343E 01
0.1«5«7«7«E 01
DAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
».
12
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
11.
13
ie.
23
to.
24
«.
24
4.
14
I.
14
11.
14
16.
14
to.
31
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 25, 1969
TOTAL
HOURS
1110.
t 3 2 4 .
tu t .
1332
t l > « .
1140.
1944.
1)48.
1152.
1150.
1360.
1164.
ne».
1JT2 .
III*.
lioo.
11(4.
l ies.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
-0. I 4 2 > « 4 I 1 E 02
0.10625210E 0)
- 0 . 1 3 T 6 6 4 3 I E 02
0 .1I01T401E 01
- O . I 1 2 2 1 6 I 6 F 02
0.1I129967E 01
0 . 1 l 5 t 2 « 4 6 E 01
-0. I 2 0 5 2 S 4 I E 02
*.3I«15964E 01
-0. 1 I 4 3 2 9 1 K E 02
0 . 1 2 0 H 9 2 4 2 E 03
-0. I 0 7 9 2 0 1 1 E 02
0.12142600E 01
- O . I O I 3 1 I 4 5 E 02
0.12595956E 03
-0.04SK919E 01
0.12*49231E 03
-0.6T55A652E 01
• . 3 3 I 0 2 3 4 2 E 03
-0 .60446146E 01
« . J 3 I S S 2 0 « R 03
- O . T 1 I 9 9 6 0 2 E 01
• .11607TSOB 0)
-0 6S8331JOR 01
0.13I596ME 03
-o.s»i«56»oe ot
0 14111543B 01
- 0 . 5 0 M I 9 6 T E 01
0 .1«362«4IE 01
-0.41169I15B 01
( .140 I1 IOTE 01
-0.15S11151E 01
( . 1 4 6 6 2 A T 2 E 01
- 0 . 2 T A 0 0 7 0 2 E 01
•.15III666E 01
EARTH MOON D I S T .
SFLENOO LAT E A R T H
0. I 9 1 7 2 A I O F Ot
- 0 . 1 9 M 6 2 6 S E 01
0 . 1 9 1 5 P 3 2 1 F 06
- 0 . 1 7 3 4 T 2 6 6 E 01
O . I 9 3 4 6 P 4 S E 06
- 0 . 1 4 0 0 1 1 T O E 01
- 0 . 3 2 K 5 2 I O E 01
O . I 9 1 1 2 2 2 3 K 06
- 0 . 2 9 S 0 3 2 f > ( E 01
0 . 1 9 3 2 9 1 SPE 06
- 0 . 2 6 1 6 I 9 2 I E 01
O . I 9 3 2 « 9 6 2 E 06
-0 .21«6T259B 01
O . I 9 3 3 1 6 4 1 K 0 6
- 0 . 2 U 2 ^ 6 0 1 E 01
O . I 9 3 1 1 2 2 A E 06
- O . I 6 2 4 3 4 2 9 E 01
0. I934S693E 06
•0. IS321306E 01
O . I 9 3 J T 0 3 3 E O t
-0. I 2 3 > 3 « « « E 01
O . I 9 3 1 I 2 2 1 E 06
- 0 . 9 4 I 9 6 I K 2 E 00
O . I 9 3 6 6 2 4 3 E 06
- 0 . 6 4 4 2 0 2 0 3 E 00
o. i9<oeoj te 06
-0 .34Se9«9SE 00
O . I 9 4 3 0 5 5 9 E 0<
- 0 . 4 T I 4 4 5 1 4 E - O I
O . I 9 4 5 5 T 5 2 B 06
0 . 2 S O H 0 4 0 I E 00
0 . l t4 r !94SE 06
0 . 5 4 T S O I 2 I E 00
O.I«S11«61E 06
0.6421IS52E 00
RT . ASC . MOON
SEI.KNOO I.ON FARTH
-0. 4 e » 4 7 5 « l > E 02
-t . I 6 2 9 7 J 1 I E 01
- 0 . 4 4 1 0 2 1 T 2 E 02
-O. I1009410F: 01
- 0 . 4 I S 6 K 6 I I 4 E 02
- 0 . 9 K S 1 4 2 2 0 R 00
-0.660(11620^ 00
- 0 . 3 6 S I T T 5 « E 02
-0 . 334931 1 6E 00
-0 .3400P210E 02
-O .H35461fE-02
-0 .31 S09 I92E 02
0.1I104230R 00
-0.29020915E 02
0 . 6 4 I 6 9 K 2 9 E 00
- 0 . 2 6 S 4 3 9 9 T E 02
0 . 9 6 4 M I « S E 00
-0.2<01f5ME 02
0 . 1 2 * 4 I U e 2 E 01
• 0 . 2 1 6 2 4 B 4 K R 02
O . K O I O 4 0 E 01
- O . K I ' I O I S E 02
O . I 9 I 5 2 I 1 3 E 01
-0 .16153I29E 02
0 . 2 2 2 3 9 3 S 1 E 01
-0.1413SIT5E 02
0.15214969E 01
- O . I 1 9 2 9 I 0 3 E 02
0.2*2528396 01
-0 » 5 3 4 T S 2 e B 01
0.11I66996E 01
- O . T I S 2 0 4 3 4 B 01
0 . 3 4 0 I 1 T I I E 01
-0 .4T6066SIB 01
0.1«» 6IST9E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOC LAT . Sl'N
0. I D 3 I 7 4 6 I K 02
0 . 1 2 I 4 H 2 0 4 E 00
0 . 1 9 1 I T I 0 4 E 0 2
0. 1IS92371E 00
0. I F 3 I 6 7 1 0 E 02
0 . 3 I 0 3 6 7 4 0 E 00
0 . 3 0 4 K I 410E 90
0 I K 1 I 5 9 I 3 E 02
0 . 2 9 9 2 6 7 7 0 E 00
0. 1 H 1 I 5 5 I S E 02
0 . 2 9 3 7 2 7 H 6 E 00
O . I 0 3 1 5 0 H E 02
0 . 2 « » l 9 t » 7 E 00
0. 1 « 3 1 4 6 4 I E 02
0 . 2 6 2 6 7 7 0 2 E 00
0 . i e l 1 4 l 9 0 E 02
0 . > 7 T I 6 9 t 2 E 00
O . I H 3 I 3 7 3 1 E 02
0 . 2 7 I 6 1 T I 2 E 00
0. I H 3 1 3 2 6 6 E 02
0.2«2009Se 00
0. I 6 3 I 2 T 9 6 B 02
0 . 2 6 0 T 4 3 I 9 E 00
O.I611212SE 02
C . 2 5 5 3 0 S 7 3 K 00
« . t63M«S2E 02
0.149H9026C 00
0. K1II160K 02
0 . > 4 4 4 < « T « B 00
O . I 6 3 1 0 9 I O E 0 2
O.I39I1114B 00
0. I 6 3 I 0 4 4 S E 02
0 . 2 3 3 7 9 S J T B 00
O . I » 3 0 9 9 « 1 E 02
O.I264669SE 00
RA A.SCKNOISG NODK
5EI.KNOC LONG SUN
0. 3«4)40 t>E 01
0 .20211 I 0 2 E 01
0 . 2 0 0 2 P 2 6 9 E 03
0 . 3 6 4 6 1 0 S 7 E 01
0. 19*2^41 ^ K 01
0. 14622600E 03
0.3««S<l>2e 01
O . I 9 4 I 9 1 6 4 E 03
0 . 3 6 4 4 7 0 2 0 F 01
0. I 9 2 1 6 3 2 6 E 03
0 . 3 6 5 0 7 6 ( > 1 R 01
0. I 9 0 I 4 0 A 7 E 03
0 . 3 6 5 I 7 6 4 0 E 01
0 . 1 e « M 2 4 6 E 03
0 . 3 6 ^ 2 6 f i e 4 e 01
0 . 1 « 6 0 « 4 0 4 E 01
0.16535394E 01
0 . 1 B 4 0 9 S 6 I E 03
0.16S4116PE 01
O . I « 2 0 2 T I T E 01
0.16J50I96E 01
O . I 7 9 9 9 6 6 9 E 03
0.36S56469E 01
O.I1197021E 03
0.365«l«91E 01
0.11594I72E 01
0.3656S773E 01
0. I T 3 9 I 3 2 2 E 03
0.16M06I3E 01
O . I T K 6 4 6 9 E 01
0 .10S74I29E 01
0.169856158 01
0 H576732E 01
O.I6TI2T60B 01
MIN K A R T H MOON A SO
0.241979.1*1: 02
0 . 1 9 4 P 6 5 3 S E 02
0 I T I 2 6 6 2 9 R 02
0. I 4 7 6 9 3 2 C E 02
0 .124039MF 02
0. I 0 0 4 4 3 6 T F 02
0 76I9100PE 01
O.S1472201E 01
0.1041C9IIE 01
O . I 0 6 1 1 2 7 9 E 01
0 . 2 0 3 3 9 0 4 8 E 01
0 .421I124TE 01
0.6S«61t06B 01
0 8 9 I 4 2 2 2 8 E 01
O . I I 2 4 2 6 5 3 E 02
O.I15611T7B 02
O. IS8862KE 02
DAY
HOUR
2»
0.
2 S
4.
2*
It.
2&
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
2C
1.
26
12.
26
l«
26
to.
IT
0.
11
4.
11
0.
IT
11.
2T
10.
If
10.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1979 - Continued
FEBRUARY 28, 1979
TOTAL
HOURS
092.
1400.
1404 .
M O B .
Mi l .
1416.
D E C L I N A T I O N
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 2 0 0 M 2 2 J E 01
0.3S360024E 03
«. 3S60T2»SE 0)
-0. 4 S 9 H B 3 3 9 E 00
0. 3S(S3S90E 03
0 .31061 4 4 7 E oo
o. to i -esss iE oo
0 . 1 0 7 7 2 4 0 I E 01
0 . 3 4 3 I 2 1 1 6 E 01
0 . m 3 « 6 l 0 4 E 01
a . & « 6 2 s o 2 0 E 01
0 . 2 5 9 3 3 9 1 8 R 01
0 . « 2 « 2 3 1 2 6 E 01
EARTH KOO-i D I S T .
SEI.E-.OC LAT E«RTH
0. I 9 S 4 6 6 2 I E 06
O.U34H22F. 01
0. I 4 2 3 f S41E 01
o. I 0 6 I 9 0 O E oe
0 . 1 7 0 9 4 « 7 4 E 01
0 . 1 9 6 5 » 5 9 4 E 0«
0. 1 9 9 0 7 4 0 6 E Of
0 . M T O O t 30E 06
O . Z J 6 T 3 Z 5 - . E 01
0 . 1 9 7 4 3 6 0 1 F 06
O. I J386621E 01
O . I 9 T O M 6 9 E 06
0 . 2 < I 0 4 2 1 1 1 E 01
RT. A « C . KOON
SELENOO LOS EARTH
- 0 . 2 4 2 0 3 9 I 3 E 01
0 . 3 9 < l l t l 2 e 01
0. 42076211E 01
0 . 2 2 6 6 0 3 1 2 E 01
0 . 4 4 S 9 I 6 2 1 E 01
0 . 4 S 9 6 K 1 I 1 E 01
0 . 4 T O I 3 1 6 6 E 01
0 . 6 9 I S 9 2 9 0 E 01
0 . 4 9 3 3 6 ( > C 2 E 01
0 .«225S9(1E 01
0 .3 ISS9I11E 01
O . I I 5 2 6 2 T 2 E 0 2
O . M 6 7 6 S 6 I E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.ENOC L A T . SUN
0. H*309S3«E 02
0 . 2 2 » 2 0 < > S 4 E 00
0 . ? 1 7 " C S 2 S E 00
O . I » 3 0 f 6 6 1 E 02
0.21 2TSS16E 00
0. l e l O » 2 M E 02
0 . 2 0 T S P 2 3 I R 00
0. I f 3 0 1 C 4 9 E 02
0 . 2 0 2 4 4 6 3 P E 00
0. I » 3 0 1 4 6 3 C 02
0 .191349868 00
0. IM01093E 02
O . I 9 2 2 9 3 6 I I E 00
RA A5CE*DING NODE
JSELES'OO i.ns'C .M:P>;
0 .1657f6S9E 01
0. I t M O t O ^ E 01
0. 1 6 3 7 7 0 4 4 E 03
0. 3 6 S K 0 5 K 9 E 01
0. I 6 I 7 4 I I I 2 E 03
0 . 3 6 A R 0 6 2 6 E 01
0. IS911319P 03
0 . 3 6 S > O I 2 9 E 01
O . I 5 7 6 « 4 J 6 E 03
0..16S79133E 01
0.15S65590E 03
0 . 3 6 K 7 7 f 7 f E 01
0. I S 3 6 Z 7 2 2 E 03
SUN E A R T H MOOV ASG
0 . 1 Kl 9 7 H 4 A E 02
0 . 2 2 7 9 S 4 9 0 E 02
0. 2 - - .OPOO.32f 02
0 . 2 7 3 S 4 2 2 4 E 02
0 . 2961 7 S 4 0 E 02
0 . 3 1 C 6 9 S 2 2 E 02
DAt
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 2. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 2. - Concluded.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979
MARCH 1, 1979
TOTAL
HOLDS
1416.
1420.
l«24.
1426.
1432.
14)6.
1440.
1444.
1446.
14S2.
1458.
1460.
1464.
I46>.
14T2.
14T6.
1460.
:«84.
DECLINATION
LUNAR ARGCHENT
0.29933907E 01
0.62«23090E 01
0.334029J6E 01
O.I069029IB 02
0.40780437E 01
O.I3089999E 02
0.48096043E 01
0.1S469243E 02
0.992I7030E 01
O.I7639747B 02
0.622S3200E 01
0.20I97298E 02
0.69I94379E 01
0.2294I729E 02
0.19910953E 01
0.24672912E 02
0.82S13847E 01
0.27190762B 02
0.68994909E 01
0.2149S229E 02
0.9S224900E 01
0.31166300E 02
O.I0131792E 02
0.34064001E 02
0.10722339E 02
0.36328386E 02
0.1I294I86E 02
0.38S79546E 02
0.11646099E 02
0.40817599E 02
O.I2377717E 02
0.43042694B 02
0.12886S24E 02
0.43295007E 02
O.I33T6090B 02
0.4T454T3TE 02
EARTH MOON OUT..
SELENOG LAT EARTH
O.I97*S»69E 06
0.2R042766E 01
O.I9S35PI5E 06
0.3063T232E 01
0.19e*43l4E 06
0.33I69849E 01
0 19914Z37E 06
0.3S624737E 01
O.I99894SIE 06
0.38010303E 01
0.20037«29E 06
0.403I9294E 01
0.2009I226E 06
0.42946S78E 01
0.2014SM9E 06
0.44695S40E 01
C.20200STOE 06
0.46797696E 01
0.202S6246E 06
0.48T32856E 01
0.203I2416E 06
0.&0619099E 01
0.2036B9JOE 06
O.S2414154E 01
0.2042S718B 06
0.54116369E 01
0.20482S96E 06
0.5ST26T96E 01
0.20S39460E 06
0.9T24499SE 01
0.20S9619IE 06
0.58666193E 01
0.206JZ6T3E 06
0.5999IS16E 01
0.20708T90E 06
0.6122I446E 01
RT. ASC. H()ON
SELENOC LON EARTH
O.I1526269K 02
0.536T6JS6E 01
0.13BU344E 02
O.S96P6I39E.OI
0.16I02228E 02
0.57585206E 01
0 IS3T8J20E 02
0.9931I39JE 01
0.2064TOI9E 02
0.81042585E 01
0.22908106E 02
0.6299T102E 01
0.29163leeE 02
0.64033903E 01
0.27412969E 02
0.693906I3E Cl
0.2969949IE 02
0.6694T649E 01
0.318927J4E 02
0.67624069E 01
0.341247B9E 02
0.6eS79961B 01
0.363SI838B 02
0.694I4172E 01
0.38974I78E 02
0.70128167E 01
0.40792048E 02
0.70722002E 01
0.43009669E 02
0.7II9649DE 01
0.492I9232E 02
0.71S92523E 01
0.47420909E 02
0.71791317E 01
0.49622830B 02
0.7I914276E 01
INCLINATION
SELENGC LAT. SUN
O.I0307093E 02
0.1922936rE 00
0.18306740E 02
O.I6727922E 00
O.lf 30f406E 02
0.18230777E 00
0.18306090E 02
0.17738044E 00
0.1830S792E 02
O.I7249829E 00
0.183099I3E 02
O.I6766202E 00
O.I6305294E 02
O.I6287243E 00
O.I830SOI2E 02
O.I98I3040E 00
0.18304790E 02
O.I93436I9E 00
O.U304966E 02
O.I4879039E 00
O.I8304399S 02
0.14419140E 00
O.I8304231B 02
0.13964921E 00
0.18304080E 02
0.13914976E 00
0.16303944E 02
0.130699I6E 00
0.16303826E 02
0.12629304B 00
0.16303720B 02
0.12193902E 00
0.18301629E 02
0.11T63294B 00
O.I6303992E 02
0.11337373E 00
RA A.<CENOINC NODE
SELENOG LONG 5UN
0.36977677E 01
O.I9362722E 03
0.36975801E 01
O.I5I59SS3E 03
0.36S7356IE 01
O.I49S6962E 03
0.3697I002E 01
0.1479410l>e 01
0.36S68164E 01
0.14S91233E 03
0.36969I07E 01
O.I434B39SE 03
0.36961878E 01
O.I4149477E 03
0.3695BS03B 01
0.13942596E 03
0.36S9S048E 01
0.13739713E 03
0.36551540E 01
O.I3936829E 03
0.36948034E 01
O.U333942E 03
0.369449S7E 01
O.I3I31094E 03
0.385411606 01
0.12928I63B 03
0.36937864E 01
O.I2729271B 03
0.36934706E 01
0.1292Z3T6E 03
0.369317IOE 01
0.123194BOB 03
0.36928910E 01
O.I21I698IE 03
0.36926310E 01
O.I19I3681E 03
SfN EARTH MOON ANC
0.31|>699I7E 02
0.34I09746E 02
0.36337|>72E 02
0. 305939MB 02
0.407966UE 02
0.429467CIE 02
0.4SI23640E 02
0.472»772<E 02
0.4943«329E 02
O.S1979S92E 02
0.93699912E 02
0.998101I1E 02
0.97907444E 02
O.S9991999E 02
0.62062700E 02
0.64120813E 02
0.66166399E 02
0.68199286B 02
DAY
HOUR
1
0.
I
4.
1
8.
12.
"l
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
».
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
16.
. 3
20.
40
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 4, 1979
TOTAL
HOURS
I4BB.
1492.
1496.
1500.
1504.
1508.
1512.
1516.
1520.
1524.
1528.
15)2.
1536.
1540.
1544.
1546.
1552.
1556.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1384586eE 02
0.49642107B 02
O.I42915B3E 02
O.SI6I1364E 02
0.14714SS1E 02
0.53980772E 02
0.15I1S359E 02
0.56132612B 02
0.15492832E 02
O.S6273I8SE 02
O.I5847030E 02
0.60402807E 02
0.16177746E 02
0.62521802E 02
0.164B4808E 02
0.64630J09B 02
0.16768075E 02
0.66729279E 02
O..I7027434E 02
0.*8B1B464E 02
0.1726260SE 02
O.T0698436E 02
0.11474136E 02
0.72969559B 02
0.17661401B 02
O.TS032208E 02
0.17B24602E 02
O.T70B6767B 02
0.17963766E 02
0.79D3612B 02
0.16078947E 02
0.6I173126E 02
0.18IT0220B 02
O.S320S694B 02
0.18237686E 02
0.8523K99E 02
EARTH MOOS OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20764430E 06
0.623S484SE 01
0.20819509E 06
0.6339194IE 01
0.20B73903E 06
0.64332796E 01
0.20927525E 06
0.6SI77606E 01
0.209802B3E 06
0.65926706E 01
0.2I032092E 06
0.66580S27E 01
0.21082e67E 06
0.67139620E 01
0.21132S34E 06
0.67604629E 01
0.2I18I021E 06
0.67976275E 01
0.2I228259E 06
0.6825S378E 01
0.21274186E 06
0.66442816E 01
0.2I318747E 06
0.68539S23E 01
0.21361688E 06
0.685465I9E 01
0.21403S6IE 06
0.6B464864E 01
0.2I443724E 06
0.6B295661E 01
0.214B2336E 06
0.66040078E 01
0.21519372E 06
0.67699301E 01
0.21554794E 06
0.67274S74B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
0.51«2III7E 02
0.71922960E 01
0.540I?85»E 02
0.7I8I9096E 01
0.56207I13E 02
0.71604609B 01
O.SB394917E 02
0.71281S63E 01
0.605792ME 02
0.708S2197E 01
0.627C020IE 02
0.703I8820E 01
0.64937630E 02
0.696839I2E 01
0.67111515E 02
0.68950015E 01
0.0928I780E 02
0.68119827E 01
0.71448324E 02
0.67196105E 01
0.73611038E 02
0.66161670B 01
O.TS769793E 02
0.65079447E 01
0.7792443BE 02
0.63892413E 01.
O.B0074B28B 02
0.62623567E 01
0.82220793E 02
0.6I275988E 01
0.64362156E 02
O.S9B52792B 01;
0.8649B751B 02
0.583S7094E 01
O.B86303BSE 02'
O.S6792067E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O.I»3034eSE 02
0.10916077E 00
O.I8303*31E 02
O.I049934eE 00
0.18303386E 02
0.100B7033E 00
0.1B303349E 02
0.96790460E-OI
0.1B303321E 02
0.92752407E-01
O.I8303298E 02
0.88754958E-OI
0.1B3032*2E 02
0.84796322E-01
0.18303270E 02
0.80875182E-01
0.18303263E 02
0.769B9646E-OI
0.1B303258E 02
0.73I37B68E-01
O.IB303256E 02
0.69318119E-OI
0.16303256E 02
0.65528343E-01
0.183032S7B 02
0.6I766438E-OI
0.1B303259B 02
O.SB030406E-01
O.I6)03261E 02
0.54317833E-01
0.16303264E 02
O.S0627034E-01
0.1B303287E 02
0.4695S121E-01
0.1B30326BB 02
0.43)00099E-01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.36523936E 01
0.1171077'E 03
0.3652IPOOE 01
O.I1507673E 03
0.36S19«97E 01
O.I1304966E 03
O.I1I02057E 03
0.36J16«26E 01
O.IOA99146E 03
0.365I5644C 01
O.I0696233E 03
0.36514690E 01
0.10493318E 03
0.36513950E 01
O.I029040IE 03
0 385I34I5E 01
0.100874«2E 03
0.365I3076E 01
0.98845612E 02
0.365I2897E 01
0.968I6379E 02
0.36SI2879E 01
0.94787I2SE 02
0.36S13003E 01
0.927S7853E 02
0.36513238E 01
0.90728S58B 02
0.36SI3S97B 01
0.68699244B 02
0.36514043B 01
0.86669912E 02
0.36S14S69B 01
0.646403J6B 02
0.36SISI50B 01
O.B26I1162B 02
SUN EARTH MOON ANC
0.702I9909E 02
0.72228472E 02
0.7422S23*E 02
0.762l04t>5E 02
0.78184SI7E 02
0.»OI47«44C 02
0.82IOOII!9E 02
0.84042494E 02
0.85974902E 02
0.87897768E 02
0.89811457E 02
0.9171633SB 02
0.93612776E 02
0.9S5011S6B 02
0.973818558 02
0.992S5251B 02
O.I0112173B 03
0.10298167B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
e.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
*
8.
f
12.
»
16.
20.
41
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 7, 1979
TOTAL
HOCUS
1560.
1584.
1368.
1572.
1576.
1580.
1564.
1588.
1592.
1596.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
DEC LI NATION
LUNAR ARGUMENT
O.I8281469E 02
0.8725ISI6E 02
O.I8301TI3E 02
0.89265S3SE 02
0.18298564E 02
0.912T4125E 02
O.IB2T2269E 02
0.9327766IE 02
0.182229T5E 02
0.9S2765I6E 02
0.1815092TE 02
0.9T2T10S3E 02
0.18056369E 02
0.99261632E 02
0.17939S6SE 02
0.10124861E 03
0.17800793E 02
O.I0323233E 03
0.1T640348E 02
0.10S213I4E 03
0.174S8546E 02
0.10T1913TE 03
0.1T2S5712E 02
O.I0916T36E 03
0.1T032189E 02
0.1111414IE 03
0.16T88336E 02
O.11311385E 03
0.16524524B 02
O.I1508498E 03
0.1624I138E 02
0.11T05SIOE 03
0.159385T6E 02
0.1I902450E 03
0.156172496 02
0.12099344E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I588SB1E 06
0.6676TI62E 01
0.216207I2E 06
0.66I78373E 01
0.2I65I172E 06
0.65509537E 01
0.2I67994SE 06
0.64762020E 01
0.21707Q33E 06
0.639372I9E 01
0.21732421E 06
0.63036547E 01
0.217J6112E 06
0.62061465E 01
0.217T8IIOE 06
0:6IOI3441E 01
0.2I798419E 06
O.S9893985E 01
0.2I8I7050E 06
O.S8704619E 01
0.21834014E 06
0.57446912E 01
0.21849327E 06
O.S6122445E 01
0.2I863006E 06
0.54732848E 01
0.2I8T5072E 06
O.S327976SE 01
0.2188S547E 06
O.J1764882E 01
0.218944J6E 06
0.50189918E 01
0.2190I827E 06
0.48556620B 01
0.21907686E 06
0.46866781E 01
RT. ASC. MOON
.SELENOC LOS EARTH
0.9!756*77E 02
O.S5l60e83E 01
0.92876046E 02
0.534667I3E 01
K.94993711E 02
O.SI7127S8E 01
0.97I03692E 02
0.499C2207E 01
0.99207825E 02
0.4S038230E 01
O.I0130594E 03
0.46I24006B 01
0.10339790E 03
0.44162686E 01
O.I0548356E 0}
0.421S740BE 01
O.I0756278E 03
0.40I1I283E 01
0.10963S46E 03
0.38027398E 01
0.11170I51E 03
0.3S908795E 01
O.I1376084E 03
0.337S85I9E 01
O.I1581339E 03
0.31579J32E 01
0.11785913E 03
0.29374791E 01
0.11989804E 03
0.27147212E 01
0.12193011E 03
0.24899637B 01
0.1239SS37E 03
0.22634913E 01
O.I2597385E 03
0.20355812E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. 5UN
O.I8303269E 02
C. 39659S66E-01
0.18303270E 02
0.3603I744E-01
0.18303270E 02
0.324I3844E-OI
O.I8303269E 02
0.2e803438E-OI
0.18303268E 02
0.25198477E-01
0.1830326tE 02
0.2IS96CS3E-OI
O.I8303263E 02
O.I7995921E-OI
0.18303260E 02
0.14394024E-01
0.18303257E 02
0.10788710E-01
0.18303254E 02
0.71780357E-02
0.18303253E 02
0.35599065E-02
0.16303254E 02
-0.67407657E-04
0.183032S6B 02
-0.370584S4E-02
0.18303261B 02
-0.73573455E-02
0. I6303269E 02
-0.11023321E-OI
O.I6303261E 02
-O.I470J343E-01
O.I8303298B 02.
-0. 18405088E-01
0.1830332IB 02
-0.221237S6K-01
RA ASCESDISG NODE
SEI.ENOG LOSG SL'N
0.3651J789E 01
0.?Ojei7e9E 02
0.36SU4SOE 01
0.78SS237SE 02
0.36317I29E 01
0.76522939E 02
0.36917806E 01
0.744934«ee 02
0.3651M6IE CI
0.724640I3E 02
0.36SI9084E 01
0.70434520E 02
0.36S196SIE 01
0.68405005E 02
0.36S20137E 01
0.6637S47SE 02
0.36520536E 01
0.64345926E 02
0.36520821B 01
0.623163SSE 02
0.36520969E 01
0.6028676SB 02
0.36S20964B 01
O.S82S7161E 02
0.36520790E 01
0.56227534E 02
0.3652042SE 01
O.S4I97689E 02
0.365198S5E 01
0.52168230E 02
0.36519067E 01
0.50138548E 02
0.36518040E 01
0.4810ee5IE 02
0.36S16769E 01
0.46079I37B.02
R'N EARTH MOON ANC
0. I0483544E 0}
O.IOC68344E 03
O.IO«S2603E 03
0.1103635PE 03
0.1I2I9646E 03
0.11402S04E 03
0.11S84968E 03
O.I176707IE 03
O.I194H850E 03
O.I2I30338E 03
O.I2311569E 03
O.I2492574E 03
0.12673387E 03
O.I28S4036E 03
O.I3034557E 03
0.13214973E 03
0.13395316B 03
O.I35756UE 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4 .
7
«.
7
12.
7
16.
7
20.
II
0.
6
4.
8
8.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
9
4.
9
6.
9
12.
9
16.
t
20.
42
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 10, 1979
TOTAL
HOURS
1612.
1636.
1640.
1644.
1648.
1*92.
1696.
teeo.
1664.
1668.
16T2.
I6T«.
1*60.
1664.
1688.
1*02.
16**.
ITOO.
PECLINATIOS
LUNAR ARGUMENT
0.13277S19E 02
0.12296220E 0}
O.I4920001E 02
O.I2493I06E 01
0.14944963E 02
O.IZ690023E 01
0.14I92920E OZ
0.12667000E 01
0.11T44140E 02
0. 130640586 01
O.I1119706E 02
0.132812I9E 01
O.IZ879901E 02
O.I14T8509E 01
O.I2424229E OZ
O.I167S916E 01
0.1I9S4396E OZ
O.I3M1S14E 01
0.114T0922E 02
O.I40T13I4B 01
O.I09T1I13B OZ
0. 142692966 01
0.10462T70E 02
O.I446T300E 01
O.M3997SBE 01
•.14665917B 01
0.94053094E 01
0.14864626E 01
0.88S93324E 01
O.I50619eOE 01
t. 810262038 01
• 8.IS2628I3E 01
O.TT19T599B 01
O.IS46Z340E 01
f.T15»1106B 01
0.1S662I72B 01
EARTH MOOS OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.219I2064E 06
0.49I22224E 01
O.ZI9I4994E 06
0.433248I2E 01
0.2I9US07E 06
0.4I476499E 01
0.2I916639E 06
0.19979106E Ot
0.2I9I9423E 06
0.1T614T37E 01
• 0.2I912695E 06
0.1S849392E 01
O.ZI909092E 06
0.11611I46E 01
O.Z1904090E 06
0.119401I8E 01
O.ZI89T806E 06
0.29428484E 01
O.Z1690398E 06
0.2T280491B 01
0.21881862B 06
0.29098ZB7B 01
0.2187221SB 06
0.2288430SB 01
o:2i66issse oe
O.Z0640630E 0%
0.21849696E 06
0.18110116B 01
0.21837IT5B 06
0.160TSZISB 01
0.2I821946B 06
0.137S7982E 01
0.2I809009E 06
0.1142I181B 01
0.21T93SS3E 08 •
0.906T4080E 00
RT. ASC. MOON
SELENOC UON EARTH
O.I2T9ej63E 03
O.I8065052E 01
0.129990»OE 03
O.I5U5JJOE 01
O.I119«14TE 03
O.I349921SE 01
O.I1398IT6E 03
O.I11494TTE 01
O.I3996f«9E 03
0.883i>4l62E 00
O.I1794T90E 03
0.6928TS40E 00
O.I399Z2I2E 03
0.4222T60IE 00
0.14I890T3E 03
0.19228643E 00
O.I418S198E OJ
-0.1685T994E-01
O.I4S812I2E 01
-0.264929I1B 00
O.I4T76S46E 03
-0.49I7025SB 00
0.14971410B 01
-0.71695942E 00
0.15I65995E 01.
-«.9404(S19E 00
0.15199979E 01
-O.II620709B 01 '
O.I99S37I4E 01
-0.1381S109B 01
0.1ST4T142B 01
-0.15986069B 01
0.19940301B 01
-0.161316I4E 01 *
0.16133234B 01
-8.20249845B 01
INCLINATION
KELESOG LAT. SUN
O.I83033S1E 02
-0.2J8626S7E-OI
o.te3033i>ae 02
-0.29622941E-OI
0.1»301434E 02
-0.33405797E-01
0.18303490E 02
-0.372II993E-OI
O.I«303996E 02
-0.4I042412E-OI
O.I8303633B 02
-0.44897792E-OI
O.I8303722E OZ
-0.4877873IE-01
0.1»303824B 02
-O.S2689789E-01
0.18103939E 02
-O.S66I93I4E-01
0.16304067E 02
-0.60S7966SE-01
0.18104209E 02
-0.64967024E-01
0.18304369E 02
-0.68581491E-01
O.I6104919B OZ
-9.T262S211E-OI
0.161047ZOB 02
-O.T6692068B-OI
O.I8104919E 02
-0.80767812B-OI
O.IB305I31E 02
-0.8491026ZB-OI
O.I83033J9E 02
-0.8905928IB-01
0.18309599B OZ
-0.9323438JB-OI
RA ASCENDING NODE
8ELENOG LONG St'N
0.36SU2JQE 01
0.44049404E 02.
0.36JI348IE 01
0.420I9693E 02
O.JD»II4S3E 01
0.199!>9«ef>E 02
0.3C909I83E 01
G.3T960I04E 02
0.38906869E 01
0.3J930302E 02
0.36903923E 01
0.339004666 02
0.36500964E 01
0.3I870894E 02
0.364978I9E 01
0.29840809E 02
0.36494503E 01
O.Z7610943E 02
0.36491046E 01
0.29761062B 02
0>.36487473E 01
0.21TS1I66E 02
0.36483814B 01
0.2I7Z1ZS8B 02
0.164801I3B 01
0.19691132E OZ
0.16476193B 01
0.1T66I392B 02
0.16472690E 01
0.15631440E 02
0.16469026B 01
0.13C0147IE 02 !
0.3646S45IB 01
6.I1S71487B 02
0.164610868 01
0.9S4I4939B 01
SUN EARTH MOON ANG
0.137SJ««9E 03
O.I3936I72E 03
O.I41I64»TE 01
O.I4296*SeE 01
O.I447730f>E 03
O.I46S789PE 03
0.14838S12E 01
O.I901914eE 01
0.19200326E 03
0.1S18I486E 03
O.IS962843E 03
O.IS144415E 01
0.19926Z16B 03
0.16108260B 01
O.I6290S61B 01
O.I64T1126E 01
O.I66S5966B 01 •
O.I6639082E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
to
20.
11
0.
11
«.
11
8.
II
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
•12.
12
1*.
12
2*.
43
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 13, 1979
TOTAL
HOURS
I T 0 4 .
iioe.
1112.
IT |« .
1120.
1124.
U28.
1112.
1116.
1140.
1144.
I14B.
1732.
1156.
IT«0.
I1«4.
IT»8.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.63139443E 01
0.1S662322E 01
a.39«02061E 01
o. i6062eoiE 01
O.S31B7U7E 01
O. I626362IB 01
0.4170I609E 01
0.16464190E 0]
0 .413S1I43E 01
0.16666320E 01
0.15142410E 01
0.16868220B 01
0.29082019E 01
0.11070498E 01
0.22776S23E 01
O.I1213I64B 01
0.16432679E 01
O.I1416221E 01
0 . 1 0 0 S T J I I E 01
0.liei9«92E 01
o.iesiiioie oo
O.H863S71E 01
-0.21603054E 00
0.18081610E 01
-0.9I664290B 00
0.18292S96B 01
-O.IS6I98B1B 01
0.164911MB 01
-0.22041164B 01
0.16701162E 01
-0.2B461410E 01
O.I8909416B 01
-0.141(07118 01
O.I9M3930B 01
-0.41231S48E 01
0.10122909E 01
EARTH MOON 01 ST.
5ELENOC LAT EARTH
0.2I7111I4E 06
0.66992901E 00
0.21160221E 06
0.43I95066E 00
0.21742352E 06
0.19107791E 00
0.2I1217I9E 06
-0.464I14B9E-01
0.21104333E 06
-0.28624SOOE 00
0.216M287E 06
-O.S2611240E 00
0.2I66333CE 06
-0.76S789I6E 00
0 . 2 1 6 4 2 1 2 B E 06
-0.10049261E 01
0.2I620084E 06
-0.12432S04E 01
0.21S9T423E 06
-0.14804664B 01
0.21S14164B 06
-0.1116211SE 01
0.2I3S032SE 06
-O.I9303831E 01
0.2152S920E 06
-0.2I624632E 01
0.21500964E 06
-0 .24I22T44E 01
0.2I47S169E 06
-0.26384528E 01
0 .2 I449449E 06
-0.28611141B.OI
0.21422911E 06
-0.10B41S44B 01
0.21393667B 06
-0.11022619B 01
RT. ASC. MOON
SELESOQ LOS EARTH
0.161239«3E 01
-0.22116894E 01
0.163I8S93E 01
-0.24196929E 01
O . I 6 1 I I 1 0 9 B 01
-0.26422I61E 01
0.169013COE 01
-0 .284I286TE 01
O.I1096036E 01
-0.10167108E 01
0 . 1 T 2 9 B S 8 4 E 01
-0.122B3B43E 01
0.174ei211E 01
-0.14I60820E 01
0.17674001E 01
-0.1399661BE 01
0.1T867008E 01
-0.111B9741E 01
-0.1T919729E 03
-0.19S1B397E 01
-0.11146I46E 01
-0.412416B6E 01
-0.17iS21BBE 01
-0.42B915SIE 01
-O.I1151BOOE 01
-0.4450414SE 01
-O.I1I62923E 01
-0.46061B11B 01
-O.I6961S05E 01
-0.41S61441E 01
-0.1611I4B4B 01
-0.49020204B 01
-O.I6S14803B 01
-O.S041B161E 01
-0.161114IOE 01
-0.317618I4E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOC LAT. SUN
0.1»303«S2E 02
-0.97435I15E-01
O . I « 3 0 6 U O E 02
-0.10166121E 00
O.U306400E 02
- O . I 0 3 9 I 2 I 4 E 00
O.I»306693E 02
-0 1 I01B7UE 00
0.1B306999E 02
-O . I1449596E 00
0.1B1071I6E 02
-O.I IB801S3E 00
0 .1S30T644E 02
-O.I2315171E 00
O.I83079BSE 02
-O.I21SI1SIE 00
0.1830B331E 02
-O.I11904S6E 00
O . I B 3 0 « 6 9 B E 02
-O. I363I196E 00
0.1B309069E 02
-0.14073920E 00
0.16109448E 02
-O.I4S18S4SE 00
0.1B109B14B 02
-0.14965039E 00
0.1B110228E 02
-0.1541112SE 00
0.1B1I0621E 02
-0.1566333IE 00
O.I811I010B 02
-O.I6315018E 00
0.16H1411E 02
-O.I67581UE 00
0.1B1I1846B 02
-0.11223208E 00
RA ASCENDING HOOF.
SELENOC LONG SUN
0.3643II6S7E 01
0 .13 I I4836E 01
0.164^3302E 01
0 . 3 4 i ) l 4 6 0 I E 01
0.16«52S40E 01
0.143I4266E 01
0.36449791E 01
0.142U19CE 01
0.36447316E 01
0.13939I13E 01
C.16443101E 01
0.15716I2SE 03
0.16443204E 01
0.133111 HE 03
0.1644I627E 01
0.1S310106E 01
0.36440402E 01
0.3S127096E 01
0.36439333E 01
0.14924081E 01
0.1641910BE 01
0.147210T1E 03
0.16419019E 01
0.3431BOS1E 03
0.16419488E 01
0.1411S04IB 03
0.164403S4E 01
0.141I2024B 03
0.1644I6B8E 01
0.11909001E 03
0.36443508E 01
0.3110J98BE 01
0.1644S824E 01
0.33502968E 01
0.164488338 01
0.!12»9»46E 01
SUN EARTH MOON ANC
O. IT022463E 01
O.I120609SE 01
0.113^99036 01
O.I7S116B3E 01
O.I1136306E 01
O . I 7 9 J 6 3 2 7 E 01
0.11B39206E 01
O.I16119I1E 01
O.I1492111E 01
0.1T106403E 03
O. I11 I9418E 01
O.I691I6B6E 01
0.16141B32E 01
0.16S55336B 03
0.16166344E 03
O.I61T6878B 01
0.15See935E 01
O.IS796S08E 01
DAY
HOUR
11
0.
11
4.
11
B.
11
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16:
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
6.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
44
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 16, 1979
.TOTAL
HOURS
lilt.
1T60.
IT84.
list.
IT92.
1196.
1100.
1104.
ISO).
1812.
1616.
1820.
1824.
1828.
lesz.
int.
1140.
1*44.
DECLINATION
LUHAR ARGUMENT
-0.41S68224E 01
0.19930363E 0)
-O.S3862993E 01
0.19738299E 03
-0.80I079S9E Ol
0.19946726E 03
-0.6629SU8E 01
0.201SS6SJE 03
-0.72416434E 01
0.2036S090E 03
-0,184«i696E 01
0.20975049E 03
-0.8442B630E 01
0.20T85S27E 03
-0.90302897E 01
0.20996548E 03
-0.9COTe036E 01
0.21208II9B 03
-0.10174350E 02
0.2142024TB 03
-0.10729672E 02
0.21632948E 03
-0.11272300E 02
0.21846230B 03
-O.IU01558E 02
0.22060I09E 03
-O.I2316570B 02
0.22274S94E 03
-0.1211(4906 02
0.22489700B 03
-0.13300113B 02
0.22709439B 03
-O.I3767272E 02
0.2292I824E 03
-0.14216437B 02
0.23138MIB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21368323E Ot
-0.3SI99903E 01
0.2I340267E 08
-0.37294989E 01
0.2131I76SE 06
-0.39308094E 01
0.212B2764E 06
-0.4I309MSE 01
0.2I293287E 06
-0.43263170B 01
0.21223340E 0«
-0.4M63176E 01
0.2II92927E 0<
-0.4T006890E 01
0.21162052E 06
-0.48791403E 01
0.2II301I9E 06
-0.50513838E 01
0.2I09B933B 06
-0.521T1341E 01
0.210t669eE 06
-0.53T81I27E 01
0.2I0340I9B 06
-0.55280435E 01
0.210C0903E OC
-0.5«72«5«1E 01
0.209613See 06
-0.56096866E 01
0.20933389B 08
-0.59388753B 01
0.20(990078 06
-0.60599696B 01
0.20664223B 06
-0.61727242E 01
0.208290468 06
-0.62769002E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I6179243E 03
-0.53048055E 01
-0.1S98024SE 03
-0.942762I3E 01
-O.I9780361E 03
-O.S544S026E 01
-0. 1557953e«; 03
-0.58553265E 01
-O.I5377713E 03
-O.S7S997S2E 01
-0.15114844E 03
-O.S6S83267B 01
-0.14970871E 03
-0.59S02644E 01
-0.14785745E 03
-0.603S6730E 01
-O.I45594I8E 03
-0.61144404E 01
-0.1435I84IE 03
-0.61884583E 01
-0.14142970E 03
-0.62S16174E 01
-0.13932T6SB 03
-0.63098121E 01
-0.13121IB3E 03
-0.63609406E 01
-0.13508192E 03
-0.640490298 01
-0.13Z43755E 03
-0.6441602TB 01
-O.I30T7845E 03
-0.84T09460E 01
-0.12860436B 03
-0.64928432E 01
-0.12641512E 03
-0.6SOT2063B 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.183I22S5E 02
-O.I7679M3E 00
0.18312663E 02
-O.I8I37S09E 00
O.mi3070£ 02
-0.1P596S50E 00
O.I6113472E 02
-O.I90574I6E 00
0.18313870E 02
-0.19S1976SE 00
0.1B314259E 02
-0.199«3295E 00
0.183I4641E 02
-0.20448I6JE 00
0.1631S014E 02
-0.20914377E 00
0.1B315375E 02
-0.21381927E 00
0.1831J725E 02
-0.218S0794E 00
0.183I606IE 02
-0.22321012E 00
0.18316384E 02
-0.22792561E 00
0.18316690E 02
-0.232654T1B 00
O.I83169B1B 02
-0.23T39T54E 00
0.18317254E 02
-0.2421J428E 00
0.183175IOE 02
-0.24892526E 00
0.183I7747E 02
-0.23171068E 00
O.I63I7966B 02
-0.25651IOOB 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0.364JI9S2E 01
0.3309G926E 03
0.364JS760E 01
0.32093903E 03
0.364600S9E 01
0.32690C80E 03
0.364648S2E 01
0.32487eSSE 03
0.3647011SE 01
0.32284830E 03
0.3647S821E 01
0.3208IB03E 03
0.3648I964E 01
0.31878775E 03
0.36488J11E 01
0.3167S747B 03
0.36495437E 01
0.314727I7E 03
0.36502703E 01
0.31269687E 03
0.36JI0269E 01
0.310666S6E 03
0.385I8105E 01
0.30863624E 03
0.36S26148E 01
0.30660991E 03
0.38534374B 01
0.3049799BE 03
0.3694272IE 01
0.30294923B 03
0.3699M26E 01
0.30051467E 03
0.36999994E 01
0.2984645IE 03
0.36587942E 01
0.2964S413B 03
SUN EARTH MOOS ANO
O.IS60SS99E 03
O.I94I4188E 03
O.I9222279E 03
O.I9029860E 03
0.14836925,; 03
0.14843464E 03
O.I444946SE 03
0.14294927E 03
0 14059831E 03
0.13864I71E 03
O.I366793SE 03
O.I34TI112E 03
0.1327369IE 03
0.13079660E 03
0.12877006B 03
O.I2677718E 03
O.I2477702E 03
0.1227TI86B 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
6.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
16
4.
18
8.
18
12.
18
It.
1*
20.
45
TABLE EL - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 19, 1979
TOTAL
HOLDS
1848.
1652.
1856.
i860.
1864.
I8«e.
I«TZ:.
1076.
• •so.
H84.
>»aa.
1892.
t«>8.
ttoo.
i*e«.
itoa.
nu.
itn.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.14646925E 02
0.233S659IB 01
-O.ISOS78S2E 02
0.23S75000B 01
-O.IS448343E 02
0.23794II7E 01
-0.156I7S30E 02
0-.240I3940E 03
-0.16164559E 02
0.24234500E 03
-0.184885686 02
O.I4455604E 03
-0.16788792E 02
0.24677868B 03
-0.17064366E 02
0.24900704B 01
-0.173I4511E 02
0.25124327B 03
-O.I7S38S34E 02
0.25148T48B 01
-0.1T7356S2E 02
0.2SS73980E 03
-0.1790S200E 02
0. 258000358 01
-0.1804«S3IB 02
0.2602<*22B 03
-O.I8I59019E 02
0.26254652B 01
-0.18242UTB 02
0.264832348 03
-0.1829S41IB 02
0.28T128T4E 03
-0.16118117B 02
•.269429T9E 01
-0.18110495E 02
0.271741S3B 01
EARTH MOOS 01 ST.
5ELENOG LAT EARTH
0.20T9349«E 06
-0.617226C7B 01
0.20757S87E 06
-0.645860I6E 01
0.20T2I135E 06
-0.65336902E 01
0.20684762E 06
-0.660312»8E 01
0.20647692E 06
-0.666I32I9E 01
0.206107SOE 06
-0.6T094861E 01
0.20573365E 06
-0.6T476471E 01
0.2053S768E 06
-O.CTT56442E 01
0.20497995E 06
-0.67913282E 01
0.20460083B 06
-0.680056ITB 01
0.20422072E 06
-0.67972229B 01
0.20384009E 06
-0.6T832040E 01
0.2034S940B 06
-0.67564125B 01
0.2030T9ITB 06
-0.«1227T06B 01
0.20269994B 06
-0.66T62I85B 01
0.20232228E 06
-0.661RT138E 01
0.20194681E 06
-0.6SS02129B 01
0.20IS74I8E 06
-0.64TOTTOTB 01
RT. ASC. MOON
5ELEKOC LON EARTH
-0.12421051E 01
-0.65I39583E 01
-O.I2199046E 01
-0.65I30IS1E 01
-0.ll9T34ePE 01
-0.650410TTE 01
-O.IITSOl^OE 03
-0.64811665E 01
•0.1I523126B 03
-0.64613282E 01
-O.II295537E 03
-0.64309383E 01
-O.II06S630E 01
-0.83905470E 01
-0.10834630E 03
-0.63421087E 01
-O.I060196SE 01
-0.62855896E 01
-0.10367873E 01
-0.62209625B 01
-0.1013239SE 01
-0.61482050E 01
-0.9895581IE 02
-0.60873095E 01
-0.965748S2B 02
-0.5978276IB 01
-0.94I6ISTIE 02
-0.56611105E 01
-0.91776*178 02
-0.5775B167B 01
-0.893613648 02
-O.S6624869B 01
-0.86935702B 02
-0.5541I014B 01
-C. 845007628 OJ
-O.S4II7398B 01
^CUINATION
SELENOG LAT. SUX
o.ifiieieee 02
-0.26112634E 00
0.181I8347E 02
-0.266IJ714E 00
0.181I6SIOE 02
-0.271004IOE 00
O.I83I8651E 02
-0.275867;2E 00
O.I83I8779E 02
-0.28074716E 00
O.I81I8866E 02
-0.28564459E 00
O.I6318380E 02
-0.290SS951E 00
0.18119056E 02
-O.J9549254E 00
o.teiigiieE 02
-0.10044400E 00
0.18319166E 02
-0.3054143SE 00
0.183I9202E 02
-0.31040389B 00
0.18319227E 02
-0.11541307E 00
0.183I9244B 02
-0.32044213B 00
O.I8319252B 02
-O.32S4913SB 00
O.I83I9256B 02
-0.130S6101B 00
0.183192578 02
-0.13565I23B 00
O..I63I92S6B 02
-0.34076213B 00
0.16119256B 02
-0.145694248 00
HA ASCODING NODF
fF.LE\<K LOM3 SVS
0.16576224E 01
0.2944237SE 01
0.36S»4357E 01
0.29219.M(E 01
0.3CS92272E 01
0.29016295E 01
0.165991I9E 01
0.2«6112S5e 03
0.36607226E 01
0.2«>6]02lie 01
0.36614140E 01
0.2«427I70E 01
0.36620609E 01
0.28224I27E 01
0.16626S71E 01
0.2«02I062E 01
0.16611976B 01
0.27818037B 03
0.36636767B 01
0.2T614991G 03
0.36640896E 01
0.27411943E 01
0.36644318B 01
'0.27208896B 03
0.36646994E 01
0. 210058476 03
0.36648886E 01
0.26802796B 03
0.36649952B 01
0.26599745B 01
0.366501786 01
0.26396694B 01
0.36649S37B 01
0.261936418 03
0.366480088 01
0.259905668 03
SI'N EARTH MOON ANC
O.I20759IJE 01
0.11D719S7E 01
O.II67I297E 01
O.II467924E 01
0.1I263822E 01
O.ll05897«e 03
O.I0853160B 03
0.106470I4E 01
O.I0419866E 01
0.10211910E 01
0.10021I87B 01
0.98I36261B 02
0.960124528 02'
0.939202726 02
0.91799669B 02
0.696705718 02
0.67512921E O2
O.«5186«79B 02
O4V
HOUR
l«
0.
19.
4.
19
8.
19
12.
19
16.
l»
20.
20
0.
20
4.
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
11.
tl
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 22,. 1979
TOTAL
HOIKS
1920.
.1924.
192».
lilt.
me.
l»40.
l>.«4.
I94»-.
-n sr.
KM.
I860..
1084-.
»»»».
HIJ.
1*T«.
1*80'.
itev.
1688'.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I82716VSE 02
0.2T406199E 03
-O.I820I4I2E 02
0.27639II9E 03
-O.I8099694E 02
0.27872912E 03
-0.1T96633f>e 02
0;2»!07S73E 03
-0.17801297E 02
0.2B343100B 03
-O.IT60460IE 02
. O.J8S79484E 03
-0.17376359E 02
o.28Bt6TieE 03
-O.IT116761E 02
O.J9034T84E 03
-0.168280776 02
0.29293672E 03
-O.I6504662E 02
0.29533364E 03
-0.16152950E 02
0.29773840B 03
-O.IS7714S8E 02
0.300I50T5B 03
-0.1S360T87B 02
0.302S7043E 03
-0.1492I6I3E 02
0. 304997 16E 03
-0.144S4693B 02
0.30743080B OJ
-0.13960859E 02
0.30987042B 01
-0.13441017E 02
0.3I23I625B 03
-0.1289ei45E 02
0.3I476783B 03
EARTH MOON O 1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I2050SI? 06
-0.63P03423E 01
, 0.200840I3E 06
-0.«278984J1E 01
0.2004801TB 06
-0.61«67563E .01
0.20012591E 08
-0.e0431371E 01
OVI9977815E 0<
-O.S9100314E 01
0. 19943T69B 06
-0;57e57680E .01
0-. I9910936E 06
-0.96I10990B 01
0. 196781996 06:
-0.54462031E 01
0.19846847E 06
-0.527I2843E 01
0.198I6565E-06
-0.508857346 01
'0.19187441E 06
-0.48923264E 01.
'O.I97S9S62E 06
-0.468882T8E 01
- 0.197 3301 8E 06
-0.44763887E 01
0.19707693E 00'.
-0.42S93461B 01
O.I9884277E 06
-0.40260653E 01
0.196622S2E 06
-0:378893586 01
0. 19641901E 06
-0.3544374IE 01
0. I962330SE 06
-0.329Z8223B 01
RT. ASC. MOOS
5ELENOG LON EARTH
-0.d20S73t>7£ 02
-0.52744731E 01
-0.79606440E.02
-O.SI2938I3E 01
-0.77I48827E 02
-0.49T6S64I>E 01
-O.T468S467E 02
-0.4816I396E 01
-0.122H2TSE 02^
-0.464B2298E 01-
-0 69745203E 02
-0.44T298I3E 01
-0.672701T7E 02
-0.429055e6E 01
-0.64193I09B 02
-0.41011351E 01
-0.62314915E 02
-0 390491 03B 01
-0 59838477E 02
-0.37020965E 01
-0.57358641E 02'
-0.34929217E 01
.-O.S4883229E 02
-0.32T763TSE 01
-O.S2408018E 02
-0.30565111E 01
-0.49936T38E 02
-0.28298247E 01
-0.47469073E 02
-0:259788548 01
-0.45005647E 02
-0.23610141E 01
-0.4Z547030B 02
-0.21 195461 B 01
-0.40093T42E 02
-0.18738429E 01
ISCLINATION
SELENOC LAT. SL'S
OM»31<)261E 02
-0.3SI0470IE 00
O.I8319271E 02
-0.3S622064E 00
0.1!>3l92«Pe 02'
-0.36I41499E 00
0:.183193I6E 02
-0.36662997E 00 •
O..I83I93S7E 02
-0-.37ie6S23E 00
O.I8319413E 02
-0.377I2043E 00
• 0. I8319487E 02
-0.38239530E 00
V
 0.1831958IE 02
-0. 3876891 2E 00
0.183I9697E 02
-0.39300165E 00
0.18319836E 02
-0.39B33I95E 00
0.18320005E 02
-0:40367945E 00
0..18320200E 02
-0.40904325B 00
0.18320427E 02
-0.41442253B 00
O.I8320686E 02
-OM1981637E 00
0.183209T9E 02
-0.42522339E 00
O.I832I307E. 02
-0.43064280E 00
0.1632U73B 02
-0.43807265B 00
0.163220TTE' 02
-0.44151223B 00
HA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl'N
0.36645S87E Ol>
0.2ST87J3IE 03
0.36642266E 01
0.255M47SE 03
0.36«3«045E 01
0:25381416E 03
0.3663293TE 01 .
0.2JI78360E 03
0.3C626949E-OI
0.249TS300E 03
0.36620103E 01
0.24772240E 03.
0.366I2424E 01
0.24589178E 03
0.36603943E 01
0.2436611SE 03
0.36594699E 01
0.24I6305IE 03
0.36584728E 01
0.239S9986B 03
0.36574093E 01
0.23756919E 03
0.365«2835B 01 '
0.235S3852B 03
0.3tSS1024E 01
0.23350782E 03
0.38538715E 01
0.23147712E 03
0.36525989E 01
0.2294464IE 03
0.365I2922B 01
0.22741588B 03 1
0.36499S96E 01
0.22S38494E 03
0.36466089B 01. '
0.223354I9E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
0-.8323IC19E. 02.
O.«106832l>£. 02
0.788962le£ O2
0.767I5525E 02
O.T4S2629IE 02
0.723285936 02
0.70I2253TE 02
; 0.67sOe234E 02
0.6368S842E 02
' 0 63455539E 02
0.6121752IB 02
0.589720316 02
0:S«ll»13IE 02'
O.J44597I7E 02
O.S2193S18B 02
0.49921088E 02
0..47J4281SE 02
0.4S359I25E 02'
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
ie.
22
20.
23
0.
23
4.
23
«.
23
. 12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
1*.
24
to.'
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 25, 1979
TOTAL
HOIKS
1992.
me.
2000.
2004.
1008.
2012.
2016.
2020.
2024.
2026.
20)2.
2036.
2040.
2044.
2048.
2052.
20S6.
IMO.
DECLINATION .
LUNAR ARGUMENT
-0.12327286E 02
0.3IT224ITE 03
-O.II735S48E 02
0.3l9t8539E 03
-O.III22099B 02
0.322IS07PE 03
-O.I0498I61E 02
0.324619848 03
-0.98350I42E 01
0.32T09201E 03
-0.9l63«Tt2E 01
0.329S667JE 03
-0.847641I3E 01
0.3320434TE 03
-0.7T7372ISE 01
•.33452I54E 03
-0.10513420E 01
0.33700038E 03
-0.6328T310E 01
(.3394T934E 03
-O.SS893T2TE 01
•.3419S778E 03
-0.4840T6T4E 01
0.34443506B 03
-0.4084424SB 01
•.3469I052B 03
-0.332I6634E 01
0.349383J2E 03
-0.2SS46043E 01
0.35185339E 03
-O.IT«4iei4B 01
0.3343I9SOE 03
-0.10I20448E 01
0.3S878120E 03
-0.23975042E 00
0.35923786E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9606544E 06
-0.30341441E 01
0.19S9I6«7E Ot
-0.21106304E 01
o.(957?eo9E ot
-0.25009890E 01
O.I9567974E 06
-0.22263307E 01
O.I95S9243E 06
-0.194T2641E 01
O.I9S32613E 06
-O.I6642956E 01
O.I9548314E 06
-O.I3780241E 01
0.19546209E 06
-0.10690426E 01
0.19S46399E 06
-0.7979J489E 00
O.I95489IJE 06
-0.50537061E 00
0.1955377BE 06
-0.2I190631E 00
O.I9S61009E 06
0.616I8386E-OI
0.19510617B 06
0.37SI8S85E 00
0.19582602E 06
0.667S7799E 00
0.19S96961E 06
0.9S83836TE 00
O.I96I3682E 06
O.I2469995E 01
6.19632740E 06
0.13328314E 01
O.I96S4I10E 06
O.I6152979E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON RARTH
-0.37646230E 02
-O.I624277SE 01
-0.35204890E 02
-O.I31I23BOE 01
-0.32170060E 02
-O.IIISI333E 01
-0.30342001E 02
-0.85638354E 00
-0.27920947E 02
-O.S9S42830E 00
-0.25501045E 02
-0.312TI444E 00
-0.23l0039i>E 02
-0.6H05131E-OI
-0.20701063E 02
O.I96124BIE 00
-O.I8309046E 02
0.46I29251E 00
-0.1S92430IE 02
0.12630393E 00
-O.I3S46749E 02
0.9906S815E 00
-0.11IT62T3E 02
O.I253S504E 01
-0 86I21I12E 01
0.1S193663E 01
-0.64JJ8862E 01
0.1T146971B 01
-0.4IOSS904E 01
0.20313232E 01
-O.IT«I56T«E 01
0.2264T3I6E 01
0.97636364B 00
0.25344091E 01
0.29085222E 01
0.27T98482E 01
I1CLIN*TION
SELENOO LAT. SL'N
0.1i«322M9t 02
-0.44C9S9l'4E 00
0.18323001E 02
-0.4S24I39(>E 00
O.IP323J23E 02
-0.4S1i>73l3E 00
O.I63240»4E 02
-0.46333S66E 00
0.1»32-i:;6E 02
-0.4687997IE 00
0.1C325321E 02
-0.47426373E 00
O.I8326006E 02
-0.41972560E 00
O.I83Z6722E 02
-0.4*51*3556 00
0.1f327475E 02
-0.49063S7SE 00
O.I8328263E 02
-0.49607996E 00
0.18329084E 02
-0.501514286 00
0.1832993SE 02
-O.S0693662E 00
0.183308I6E 02
-0.5I234493E 00
O.IC33I723B 02
-0.51113690B 00
0.1R3326S4E 02
-0.523II06JE 00
O.I8333607B 02
-O.S2646380E 00
O.I8334S79E 02
-O.S3379466B 00
O.I8335567E 02
-O.S39I0096B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC l.OSG SUS
0.36472SOSE 01
0.22I.32342E 03
0.364SII9I9E 01
0.2I929264E 03
0.3644S444E 01
0 2!126I"5E 03
0.38432I77E 01
0.2IS23I03E 03
0.364I9206E 01
0.2I320020E 03
0.36406K40E 01
0.2I1I6936E 03
0.36394576E 01
0.209I3DSOE 03
0.3638310)iE 01
0.207I0763E 03
0.36372328E 01
0.20S01674E 03
0.36362329E 01
0.20304564E 03
0.363S3209E 01
0.20IOI491E 03
0.3634S031E 01
0.19898397E 03
0.36337883E 01
O.I969S301E 03
0.3633I833E 01
0.19492204E 03
0.36326942B 01
0.19289105E 03
0.36321266E 01
0.19086003E 03
0.36320866B 01
0.m«2901E 03
0.3»3I»772B 01
O.I8879796E 03
SL'N EARTH MOON ANG
0.4307047IE 02
0.40777336E 02
0.3*4>0234E 02
0.36I79764E 02
0.33f1646»E 02
0.31511000C 02
. 0.29264023E 02
0.26956268E 02
0.2464A536E 02
0.22341692E 02
0.20036753E 02
O.M734932E 02
O.IS437776B 02
0.131474T9E 02
0.1066130IE 02
e.«6042TOie 01
0.631229I1B 01
0.42I502I1B 01
DAT
HOUR
25
0.
' 25
4.
25
6.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
0.
27
12.
27
II.
27
20.
48
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Continued
MARCH 28, 1979
TOTAL
HOURS
1064.
2068.
2072.
1076.
2060.
2084.
20(8.
2092.
209(.
2100.
2104.
:ioe.
2112.
2116.
2120.
2124.
2128.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.S3I24S60E 00
0.1688867SB 01
O.I2994841G 01
0.41336242B 01
0.2063S341E 01
0.6S71S449B 01
0.282199ME 01
0.90020757E 01
0.3S734963E Oi
0.1I424673B 02
0.43I67049E 01
0.136388276 02
O.SOS03297E 01
0.16244062E 02
0.5773116BE 01
0.1X39916E 02
0.64838602E 01
0.2I02S968B 02
O.T16I4013E 01
0.23401830E 02
0.78646287E 01
0.2S767I46E 02
1.85324827B 01
0.2012I593B 02
0.9I639543E 01
0.30464863E 02
0.98180B85B 01
0.32796762B 02
O.I0433985E 02
0.351170I8B 02
O.M030T97B 02
0.374254656 02
0.1160TT34B 02
0.39T2H59E 02
0.1ZI84060B 02
0.42006369B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.196TTTS4E 06
0.20938345E 01
0.197036281: 06
0.2367891IE 01
0.19T31683E 06
0.26I6938SE 01
r. I976IK60E 06
0.29004693E 01
0.19794092E 06
0.3IS79969E 01
0.19828309E 06
0.34090610E 01
0.19864435E 06
0.36532266E 01
0.199C?382E 06
0.38900342E 01
O.M942065E 06
0.41192S31E 01
O.I9983389E 06
0.43403810E 01
0.20026253E 06
0.45S3143SE 01
0.20070S56E 06
0.475724S3E 01
0.201I6191E 06
0.49524I95E 01
0.2016304TE 06
O.S138429SE 01
0.202I1013B 06
3.S315064BB 01
0.20239973B 06
0.54821439E 01
0.20309809E 06
O.S639S13SE 01
0.20360404E 06
0.57870440B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
O.S235I645E 01
0.3020S484E 01
0.7SS6S565E 01
0.32560113E 01
0.98T29740E 01
0.348S7SSSE 01
0.12184695E 02
0.3T093065E 01
O.I4491981E 02
0.3926200SE 01
O.I6795088E 02
0.413S9946E 01
0.19094270E 02
0.43362597E 01
0.21389747E 02
0.4S32S786E 01
0.2368I735E 02
0.4118S623E 01
0.2S970430E 02
0.48958396E 01
0.282S5999E 02
O.S0640S48E 01
0.3093B59IE 02
O.S2228835E 01
0.32818327E 02
O.S3720233E 01
0.35095300E 02
0.551I1891E 01
0.37369578E 02
O.S6401314E 01
0.3964I200E 02
O.S7S66236E 01
0.419101T5E 02
O.S8664a67E 01
0.44176484B 02
O.S96346T4B 01
1 SQL 1 NATION
SELENOG LAT. SUS
0.1P336S68E 02
-O.J4437974E 00
0.1R337J79E 02
-0.54962977E 00
0.18338599E 02
-O.S5484884E 00
O.I8J31621E 02
-0.56003492E 00
0.1834064JE 02
-O.S6M8590B 00
O.I834I667E 02
-O.S7029998E 00
0.18342683E 02
-0.57S37S33E 00
O.I8343692E 02
-0.5804I008E 00
O.I8344C86E 02
-O.SK40260E 00
O.I834S669E 02
-0.3903S105E 00
0.18346633E 02
-0.59S2S413E 00
0.18347S76E 02
-0.60011024E 00
0.18348494E 02
-0.60491800B 00
0.18349386B 02
-0.60967634E 00
O.I8330250E 02
-0.61438398E 00
O.I835108IB 02
-0.61903989E 00
0.16351879E 02
-0.62364328E 00
O.I6352642B 02
-0.628I9318E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.36320036E 01
0.18476690E 03
0.36321672E 01
O.I8273S82E 03
0.36324706E 01
0.'»070472E 03
0.363291*6E 01
O.I78673S9E 03
0.3633S016E 01
O.I766424SE 03
0.36342295E 01
0.1746I129E 03
0.363S09KIE 01
0.172S80I1E 03
0.36361041E 01
0.170S4892E 03
0.36372457E 01
o.msmoc 03
0.3638SI91E 01
0.16648646E 03
0.36399204E 01
0.1644SS20E 03
0.3641442SB 01
0.16242393B 03
0.36430804E 01
0.16039263E 03
0.3644826IB 01
0.15836131B 03
0.36466720E 01
O.IS632997B 03
0.36486105B 01
0.1S429862E 03
0.36S06321B 01
0.13226723B 03
0.36S2T2S9B 01
0.15023583E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.23342«07E 01
O.I89II>IIE 01
0.3473117IE 01
0.555063C4E 01
0.77272620E 01
0.99322024E 01
O.I2I4SI66E 02
0.143S7693E 02
0.1656S849E 02
0.187673S9E 02
0.20960762E 02
0.23143068E 02
0.25311539B 02
0.27483626E 02
0.29636899B 02
0.31119016E 02
0.339097I4E 02
0.36026789B 02
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
6.
2«
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
49
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Concluded
MARCH 31, 1979
TOTAL
HOURS
iue.
*I40.
J144.
1146.
1152.
1158.
1 1«0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2699093E 02
0.44278675E 02
O . I 3 2 I 2 2 0 9 E 02
0.46S38TT5E 02
0.13702837E 02
0.48186680E 02
O. I4 I70459E 02
0.3I022405E 02
4.I4614614E 02
0.53Z46006B 02
o.tso3488,eE 02
O.SS45TS60E 02
0.15430921E 02
O.S7«5717«B 02
EARTH MOON DTST
SELENOG LAT EARTH
0.204M639E 06
O.S9246333E 01
0.20463393E 06
0.60S22027B 01 .
0:20515S48E 06 .
0.61696970E 01
0.20567983E 06
0.62T70836E 01
0.206205S1E 06
a.63T43505E 01:
0.20673223E 06
0-.6461S050B 01
0-20725794E 06
0.65385715E 01
HT. A5C. MOOS
SELENOC LOS EARTH
0.46440078B 02
0.6049S007E 01
0 .46700SB2E 02
0.612443S7E 01
O.S09J8792E 02
o . 6 i e e i e i P E 01
O.S3213676E 02
0.6240673SE..01.
0.55465376E 02
0.628I8655E <OI
O.S7713721E 02
0.631174B9E 01
O.S99S8498E 02
0.63303361E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
O.IV3S3361E 02
-0.632te936E 00
O . I H 3 S 4 0 5 2 E 02
-0 .637I3079E 00
0. I83S469HE 02
-0.64151756E 00
0.183SS304E 02
-0.645B4918E 00
C.183SS868E 02
-0.6S012MSE 00
O.IS356389E 02
-0.6S434T14E OC
0.1B356869E 02
-0.6585I387E 00
BA A S C E N D I N G NODE
SELESOG LONG SUN
0.3654!'!>3%E 01
0 . 1 4 » 2 0 4 4 1 E 03
0.-36!t709]CE 01
. 0 . 1 4 6 1 7 2 9 G E 03
0.36593454E 01 .
O . I 4 4 I 4 I 3 0 E 03
0.366I6280E 01
0 . 1 4 2 1 1 0 0 2 E 03
0.36639299E 01
0 . 1 4 0 0 7 P S O E 03
.0.3C662393E 01
0 . 1 3 e 0 4 6 9 B E 03
0.3668S4SIE 01
O . I 3 6 0 1 S 4 3 E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.3«13CO#IE 02
0.4023149SE 02
0 .42314966R 02
0 .44386473E 02
0.4(44602:>E 02
0.484936746 02
O.SOS29496E"02
D»V
HOL'R
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(a) Lunar 'declination time history;
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. -'Graphical ephemeris data for March 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth. .
Figure 3. - - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 3. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 3. - Concluded.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979
APRIL 1, 1979
TOTAL
HOURS
1160.
lift*.
lit*.
2172.
IIT(.
2180.
2184.
2168.
21*2.
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2211.
2220.
1224.
S22«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IS43092IE 02
O.ST6S71T6E 02
0.15802407E 0?
0.59844990E 02
O.IS149061E 02
0.62021I63E 02
O.I6470732B 02
0.6418S88IE 02
O.I6TBT192E 02
0.663393SOE 02
O.IT038337E 02
0.68481602E 02
0.1T284087E 02
O.T06134I1E 02
0.1TS04400E 02
a.T?T34639e 02
0.17699279E 02
0.748458206 02
O.I786B7J8B 02
O.T6946660E 02
0. 180129116 02
o.tiojtime 0,2
O.I8131843E 02
0.61120263B 02
0.1822S692E 02
0.83193489E 02
0.18294624E 02
0.85258I29E 02
0.16338638B 02
0.8T31453BB 02
O.I8358553E 02
0.«93«30e«E 02
0.16354017E 02
0.9I404144E 02
0.183234986 02
0.93438091E 02
EARTH MOON DIST.
SELCNOC LAT EARTH
0.201 2519, E 06
0.6S38ST15E 01
0.207TIH79E Oft
0.660SS9SOE 01
0.20830Z6tE 06
0.66626337E 01
0.2088I948E 06
0. 6109TS9.ee 01
0.20933IISE 06
0.614TOC11E 01
0.20983t«5E 06
0.6114SHie 01
0.210334»gE 06
0.6T92S947E 01
0.2108Z5ISE 06
0.«eOI05«TE 01
0.2I1306J4E 06
0.68001SIOE 01
0.2ll7771eE 06
0.67900UBE 01
0.21223T«4E 06
0.«fI016»OE 01
O.Z12686i7B 06
0.6T4262S9E 01
0.21312248E 06
0.6I056802E 01
0.213S4SS.4B 06
0.6660II16E 01
0.2139S4T6E 06
0.6606083.SB 01
0.214349SIE 06
0.«543T«33E 01
0.21472919B 06
0.64T33208E 01
O.Z150JJ24E 06
0.639492T8E 01
RT. ASC. MOO
SELENOO LON EARTH
O.S995e49£E 02
0.63303361E 01
0.62I99492E 02
0.633766IOE 01
0.64436460C. 02
0.63337887E 01
0.66669146E 02
0.63I88049£ 01
0.68B9728IE 02
0.629281S4E 01
O.T1120S85E 02
0.42559540E 01
0.73338769B 02
0.«20e3733B 01
O.TSJSIS40B 02
0.6I502426E 01
O.T7798602E 02
0.60817STSE 01
O.T99S96S9E 02
0.6003I302B 01
0.82154418E 02
O.S914584JE 01
0.84342S87B 02
0.56113690E 01
0.86S23889E 02
O.ST08T416E 01
0.886980S7B 02
0.559197«8E 01
0.90864833B 02
O.S4663649B 01
0.930239T3E 02
0.5)3220636 01
0.9MTS2S8B 02
0.51898109E 01
0.97318481B 02
0.50395039E 01
INCLINATION
5EUE>OO LAT. SUN
0.183S«e&9E 02
-0.6S8SI3C7E 00
0.183S7307E 02
-0.6«262!>I9E 00
0.183S7703E 02
-0.666682T3E 00
O.I83580S8E 02
-0.6T068«48E 00
O.I835e374E 02
-0.674C37C8E 00
0.1P358C50E 02
-0.676S3661E 00
0.18358890E 02
-0.68238480E 00
0.163S9093E 02
-0.686I8Z98E 00
0.18359263E 02
-0.68993227E 00
0.183S9402E 02
-0.69363428E 00
O.I8359913B 02
-0.69T29Q26E 00
0.183S9S96E 02
-0.70090113E 00
0.183S96S6B 02
-0.7044T031B 00
0.163S9696B 02
-O.TOT99764E 00
0.18359T19E 02
-0.71148553E 00
O.I8359T27E 02
-O.T14935T4E 00
0.163591268 02
-0.71835006E 00
0.18359118E 02
-0.72113051B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LO^ C Sl'N
0.3t6BS«5IE 01
O.I3«OIS41E 03
0.361083JOE 01
O.I339K305E 03
0.36T30979E 01
O.I3I9S226E 03
0.367532I6E 01
O.I2992065E 03
0.3677493IE 01
0.1278890IE 03
0.36796035E 01
0.1258S73&E 03
0.36ei6t06E 01
O.I2382S67E 03
0.36«3S931E 01
O.I2IT9398E 03
0.36854S09E 01
0.1I976225E 03
0.36872049B 01
O.I17730S1E 03
0.36888438E 01
0.11^ 6.98746 03
0.36903598E 01
0.11366696E 03
0.3691T4SOB 01
0.1I1635I6B 03
0.369299ISB 01
0.10960332B 03
0.36940931B 01
0.10731148B 03
0.369S0446B 01
0.105S3962E 03
0.36J56395E 01
0.103507T2B 03
0.369.647S3E 01
0.1014T582B 03
.SUN EARTH MOON A>G
O.S,0*i2949ge 02
C.52553605E 02
O.S4S66I34E 02
O.S656724SE 02
O.S8SS7I2SE 02
0.6053S986E 02
0.62S040S5E 02
0.64461S87E 02
0.6640»84TE 02
0.68346123E 02
0.70273713E 02
0.72I91934B 02
O.T410I110E 02
O.T6001S82B 02
O.T7893699B 02
O.T97T7814B 02
0.8ie54296B 02
0.83S23515B 02
DAY
HOIH
I
0.
t
4.
. 1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
».
)
12.
3
16.
1
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 4, 1979
TOTAL
HOURS
2212.
2236.
2240.
2244.
2248.
2252.
2256.
2260.
2214.
2268.
2212.
221*.
2280.
2284.
2288.
2292.
2»J«.
2300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18273287E 02
0.9546S111E 02
O.I6197693E 02
0.97466194B 02
O.I8099044E 02
0.9950I127E 02
0.119T7683E 02
0.10151051E 01
0.118339TOE 02
O.I01M472B 03
0.17666276E 02
0.10S51417B 03
0. IT4B0985E 92
0.10750924E 03
0.1T27249SE 02
O.I09S0033B 01
0.1T043209B 02
0.111487836 03
0.16791543E 02
O.I13412IIB 03
0.1652392IB 02
0.11S4S3S8B 03
0.16214TT1E 02
0.117432628 03
0.1S926S38B 02
0.11S40939E 03
0.1SS996SSE 02
0.121364688 01
0.15254378B 02
0.1233S884B 01
0.1489IT62E 02
0.12533163B 03
O.I451186SE 02
0.12710422E 03
O.I41I4754E 02
O.I2927638B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2IS44II5E 06
0.61067604E 01
0.2IS77249E 06
0.62149931E 01
0.2I606683E 06
0.61I38037E 01
0.216383'OE 06
0.60053710E 01
0.2I666309E 06
0.488987468 01
0.2I692440E 06
0.57674945E 01
0.217I67ME 06
0.5638411TB 01
0.21739224E 06
0.5S02B085E Ot
0.2IT59843E 06
0.53608677E 01
0.21776598E 06
0.32I27716E 01
0.2179548:E 06
O.S0567051E 01
0.21B1049SE 06
0.489885248 01
0.21621617E 06
0.47134002B 01
0.21834914B 06
0-45625354E 01
0.2I844336B 06
0.418«4461B 01
0.218519I6E 06
0.42053231E 01
0.2I8576T1B 06
0.40I93M1B 01
0.216616218 06
0.3828T42TB Ol
RT. ASC. MOOS
SELENOG LOS EARTH
0.994S34S7E 02
0.488I6169E 01
0.10156002E 03
0.47I64902E 01
O.I036S90SE 03
0.4S444739E 01
0.10SD0742E 03
0.436S1240E 01
0.10790806E 03
0.41DI2017E 01
0.10999989E 03
0.199067S2E 01
O.U208269E 03
0.1T947IS4E 01
0.114I5706E 03
0.359369S1E 01
0.1I622242E 03
0.1188002SE 01
0.11827901E C3
O.J178009IE 01
O.IZ032692E 03
0.2964100«E 01
0.12236621E 01
0.2T468607E 01
0.12439T20E 03
0.2S260729E 01
0.12641984E 03
0.21027201B 01
O.12843442E O3
0.201698S6E 01
0.110441I2E 03
0.16492509B 01
0.11244021B 03
O.I6U6950E 01
0.13443I94B 03
0.13892948B 01
ISCLIVATION
SELEVOC LAT. 5L'N
O.IJI3S970CE 02
-0.72S0790SE 00
O.l<3»<l696e 02
-0.728397S9E 00
0.18359609E 02
-0.7316«793E 00
0.t«3S969IE 02
-0.7349S278E 00
0.163S9704E 02
-0.73819127E 00
0.18359713E 02
-0.7414I1BIE 00
0.1B3S9782E 02
-0.74461063E 00
O.I83S9«S4E 02
-0.74779I33E 00
0.183599S3Z 02
-0.1509J602E 00
0.18360082B 02
-0.7S4I0641E 00
0.1636024SE 02
-O.T5724465B 00
0. 163604496 02
-O.T6037227B 00
0.1836068SE 02
-O.T6349122E 00
0.18360969B 02
-O.T6660323B 00
O.I8381298B 02
-0.789709802 00
O.I63«I67TB 02
-0.772812318 00
0.1I362107E 02
-0.77591273E 00
0.163525918 02
-0.779011858 00
RA ASCESOISC NOOF
SELENOG LONG SUN
0. J69C9«*2E 01
0.99443»f(E 02
0.36972S55E 01
0.974II9.14E 02
0.36973969E 01
0.95379962E 02
0.36973714E 01
0.93347974E 02
0.36971769E 01
0.913IS962E 02
0.369682I2E 01
0.8926393IE 02
0.36963006E 01
0.872Sie82E 02
O.369S6t93B 01
0.852l9eilE 02
0.369478I7B 01
0.83I6772IE 02
O.36937934E 01
0.eil5S614E 02
0.36926580E 01
0.79123495E 02
0.369I3829E 01
0.7T091137B 02
0.36899751E 01
0.75059I74E 02
0.36884420B 01
0.730269JOE 02
0.16887918E 01
0.70994766E 02
0.36850345E 01
0.6«982S67B 02
0.36831781B 01
0.66930326E 02
0.368I233IB 01
0. 648*80708 02
SI'S EARTH MOON ANC
0.853PSM7E 02
0.8724I679E 02
0.«90;i392E C2
0.9093S373E 02
0.927740I9E 02
0.'94607717E 02
0.9(436«57E 02
0.9P26IC35E 02
O.I0008303E 03
O.I0190065E 01
0.10371566E 03
0 I0552786E 01
0.10733781B 01
0.10914589E 01
O.II09S247B 01
0.1I215791B 01
O.II4J62J8E 01
0.116366608 03
D4V
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
a
12.
S
16.
S
20.
6
• .
«
4.
6
8.
e
12.
*
16.
•ao.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 7, 1979
TOTAL
HOURS
1104.
1308.
1312.
1116.
1120.
1124.
1328.
1112.
1136.
1140.
JJ44.
2348.
'.MSI.
list.
2160.
1364.
till.
1313.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I1T01SOOE 02
O. I1I24B57E 01
0.13272114E 02
0.13322121E 03
0 128278S9E 02
0.135194S8E 03
O.I236M19E 02
. 0.11T16902E 03
0. 118946048 02
O.I1914482B 01
0.1I406647E 02
O.I41I2229E 01
O.I090S6T4B 02
0.143I01T2B 01
0.1039IS87E 02
O.I4508341E 01
0.98651034E 01
0.147O6760E 01
«.«126T43TE 01
0.1490S4S7E 01
O.BTTT03S6E 01
O.1M044S1B 01
O.B2KSI60E 01
0.13303785B 01
O.T6457304B 01
0.1J503463B 01
0.706S233SB 01
0.1S703314B 01
0.8475S90SE 01
«.IS90395«B 01
0.5B773747B 01
8.I81048JOE 03
O.MniT29B 01
0.163061068 01
e.4BS7S840B 01
e.usoi«43B »i
EARTH MOON DIST.
SELEKOO LAT EARTH
o.2is«37e»E 06
o.ieiieTSSE 01
0.2I864200E 06
0.34343S43E 01
0.2IB62BB1E 06
0. 323097906 01
0.2US988IE 06
0. 1023TSSOE 01
0.218SS217E 06
0.28I26877E 01
0.21848932E 06
0. 259858876 01
0.2184I068E 06
0 . 2 J 9 I 0 7 2 4 E 01
0.21831667E 06
0.2160SS60E 01
0.21820773E 06
0.19312620E 01
0.21808412E Ot
0.1T1141T2E 01
0 .2 IT94S94E 06
O.I4832519B 01
0.21TT9609E 06
I..I2530022E 01
0.2IT6322TB 06
0.10209087E 01
0 .2 IT4S60IB 06
O . T 6 T 2 1 6 B O B 00
0 .2 I726765E 08
0.55217782E 00
0.21706835E 06
0.1l6046elB 00
0.2168S804G 06
O.T9084419B-OI
0.21663TSOE 06
-0. 15844 16«E 00
RT. ASC. MOOS
SELENOC LON EARTH
O.I3t«l«60E 01
0 .1 I57»24»E 01
O.I38394S2E 03
0.92S6&304E 00
0.14036602E 03
0.89374795E 00
O . I 4 2 3 3 1 4 5 E 03
0 . 4 6 I 8 T I 2 4 E 00
0.14429120E 01
0.23057929E 00
0.14624S67E 03
0.22423946E-03
0.14819525E 03
-0.22884T90E 00
0.1S014040E 03
-0.456296T1E 00
O.I52081SSE 01
-6.eett90«2E oo
0.1S4019I1E 03
-0.90S00128B 00
O.I5595373E 03
-0.1129ei08E 01
0.15788574E 01
-0.114330T1E 01
O.I5981570E 01
-O.I5S1T896B 01
0.161744I2E 01
-0.1T66T612B 01
0.16167133E 01
-O.I0759371E 01
0.16SS984TB 01
-0.21T9042SB 01
O.I8752548E 01
-0.23778080E 01
0.1694S114B 03
-0.2S7I9789e 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ENOO LAT. SUS
O.U361131E 02
-0 .7C21 1 1 35E 00
0.18363728E 02
-0.1SS21245E 00
0.1B36438EE 02
-O.T883I617E 00
O.I816S10SE 02
-0.79I423S1E 00
0.1836S886E 02
-O.T94S3533E 00
O. I8368731E 02
-0.79765265E 00
0.18367640E 02
-0.8007T640E 00
0.18368614E 02
-0.80390672B 00
O.I83696S2E 02
-0.807044S5E 00
0.18370TME 02
-0.810I9110E 00
0 1837I924E 02
-O.B1114S49E 00
0.18373155E 02
-O.B165086TE 00
O.I8374447E 02
-0.6I968084E 00
0.183TS801E 02
-O.B2286209B 00
0.18377213E 02
-O.B260S2S3E 00
0.1637868IE 02
-0.82925228E 00
o.iBiaoioie 02
-0.83246104E 00
O.U381774E 02
-0.»3567918E 00
RA A5CENOINC NODR
SELESOC LONG SUN
0.16792M1E 01
0.62865799E 02
0 .367T12IJE 01
0.60P33S07F. 02
0.36749769E 01
0.56801 I98E 02
0.3«727«7*E 01
O.S6768874E 02
0.3670S684E 01
O.S4716530E 02
0.366B3298E 01
O . S 2 7 0 4 I 7 0 E 02
0.36660B54E 01
0 .5067I797E 02
0.36638483E 01
0.486.19405E 02
0.366I631SE 01
0.4««06996E 02
0.3«594485E 01
0.44574575E 02
0.36ST1I47E 01
0.42542135E 62
0.16SS2411B 01
0.40509681E 02
0.1693246SE 01
0.3847721IE 02
0.36S133B9E 01
0.16444729B 02
0.1649S130E 01
0.14412229E 02
0.364T842TB 01
0.32379715B 02
0.384628058 01
0.30347186E 02
0.1644BSTSB 01
0.1B114C4TB 01
SUN EARTH MOON ANG
O.II817091G 03
0. I I997530E C'i
0.1217«024E 01
0.1235»<06E 03
O.I2539307E 03
0.12720155E 03
O.I2901179E 01
O.I1082407L 01
0.13263864E 03
0. \344SS1SE 03
0.13627563E 03
O.I3809848E 03
O.I19924SIE 03
0.14I7S387E 03
0.143S86T3B 03
0.14S42320B 03
0.147263388 03
O.I49I0712B 01
DAY
HOUR
7
0.
T
4.
1
8.
T
12.
T
16.
T
20.
a
0.
6
4.
B
8.
B
12.
6
It.
t
10.
«
0.
•
4.
*
B.
•11.
•It.
•20.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 10, 1979
TOTAL
HOURS
Hie.
1310.
1114.
23*6.
23*2.
2196.
24DO.
1404.
2406.
2412.
24I«. '
2420.
2424.
242*.
2432.
2436.
2440.
2444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.40372163E 01
0.167I0053E 03
0.34106936E 01
O . I 6 9 I 2 7 4 4 E 03
0.27786S29E 01
0. IT1IS932E 01
0.214I7436E 01
0.113I9631E 03
O.IS006309B 01
O.I7523SS3E 03
0.89S99598E 00
O. ITT286IOE 03
0.208S3250E 00
0.17933913B 03
-0.44I04801E 00
O.I8I39772B 03
-0.10920I69E 01
O.I6348193B 03
-0.17436327B 01
0.185S31BSB 03
-0.239S1344E 01
O.I87607S4B 03
-0.304S744SE 01
0.16968906B 03
-0.369467146 01
0.19I77645B 03
-0.434II04SE 01
0.193869766 03
-0.49842169B 01
0.19596901E 03
-0.56231678B 01
0.19807422E 03
-0.1237098TE 01
0.2001SS4IB 03
-0.688S13S7B 01
0.202302«OB 0)
EARTH MOO* 01 ST.
SRIENOO UAT EARTH
0.21640730E 06
-0.39626I29E 00
0.216I6799E 06
-0.63409688E 00
0 .2 I5920I4E 06
-0.8TK6588E 00
0.21S66432E 06
-0.11086824E 01
0.215401 IDE 06
-0.1344BS39E 01
0 .2 IS13 I04E 06
-O.IS798832E 01
0.2148S467E 06
- O . I 8 I 3 4 T 0 3 E 01
0.2I4572S6E 06
-0.20453093E 01
0.2I428S23E 06
-0.22T50907E 01
0.21399323E 06
-0.2S02S023E 01
0.2I369703E 06
-0.2727228IE 01
0.2I339717B 06
-0.24469491E 01
0.21309411E 06
-0.316734S3E 01
0.21JT8833E 06
-0.3J820939E 01
0.21246028E 06
-0.35926712B 01
0.2I217040E 06
-0.3T993S37B 01
0 . 2 I I 6 3 V I O E 06
-0.400121728 01
0.21194676B 06
-0.41961384E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.1713819PE 03
-0.276I3083E 01
O. I733126IE 03
-0.294SSS97E 01
O.I7524! iS7E 03
-0.31245086E 01
O . I 7 7 i e l 4 7 E 03
-0.32979420E 01
O . I 7 9 I 2 0 8 7 E 03
-0.34656S5SE 01
-O.I7893S63E 03
-0.36274600E 01
-O.I7698744E 03
-0.37B31767E 01
-8 17503399E 03
-0.39326372E 01
-0.17307467E 03
-0.407S6692E 01
-0.171I0891E 03
-0.42121909B 01
-O.I69136I3E 03
-0.43420109E 01
-0.16715574E 03
-0.448503356 01
-0.16S16720E 03
-0.4581I600E 01
-0.16316993B 03
-0.469029278 01
-0.161163368 03
-0.47923S82B 01
-O.IS914702B 03
-0.488129026 01
-O.IS7I2034E 03
-0.49750367B 01
-0.15508283E 03
-0.505S5587B 01
IKCL (NATION
SELENOG LAT. SUN
0. I8383J93E 02'
-0.81l>906SlE 00
0.1C3l>S03>E 02
- 0 . 8 4 2 1 4 2 2 I E 00
0.1«)«67«)E 02
-0.t>45^86«OE 00
O . I 8 3 > t S 0 5 E 02
-O.MP639JOE 00
O.I839028IE 02
-0.85IP99S4E 00
O.I83920B6E 02
-0.8SS16796E 00
O.I6393916B 02
-0.6S8443S3E 00
O.I6395767E 02
-0.66I72597E 00
O.I6397617E 02
-0.86SOI468C 00
0.16399519E 02
-0.666309S4E 00
O.I840I409E 02
-0.87161019E 00
O.I8403303E 02
-0.87491S97E 00
O.I840S197B 02
-0.87622694B 00
O.I8407086E 02
-0.8SIS4230B 00
0.16408966B 02
-0.88486I98B 00
0.1R4I0831B 02
-0.888185476 00
0.184I2678B 02
-0.89151295E 00
0.18414501B 02
-0.89484352B 00
DA ASCKNDINO NODE
.SELENOO LONG SUN
0.36435>>S!IE 01
0.262*2090E 02
0.364247S3E 01
0.24<49520E 02
0.364IS359E 01
0.222I694IE 02
0.36407777E 01
0 .20I64344E 02
0.36402080E 01
0.18I51736E 02
0.36398340B 01
O. I6 I19117E 02
0.36196636E 01
O.I4086483E 02
0.36397016E 01
0.120S3837E 02
0.36399S29E 01
O . I 0 0 2 I I 8 2 E 02
0.36404219E 01
0.79865H1E 01
0.36411II7E 01
0.59558300E 01
0.36420243B 01
0.3923I393E 01
0.36431614B 01
0.18904347E 01
0.36445232E 01
0.3S96S772B 03
0.36461084E 01
0.3STS2SOIE 03
0.36479173B 01
0.335792266 03
0.364M449E 01
0.35375952E 03
0.36S2I686E 01
0.3S17Z676E 03
SL'IX EARTH MOON A.VC
0 I5095503E 03
0 .1S2X0644E 03
O . I A 4 6 6 1 4 3 E 03
0.196SI977E 03
O.I5«3r i07E 03
0.16024476E 03
0.16210993E 03
0.1639752IE 03
0.16S83642E 03
O.I6769600E 03
O.I6954I76E 03
O.I7I36420B 03
0.17313»70E 03
0.1746I296E 03
0.17623540B 03
0.17701070E 03
A.I76643I4B 03
O.I75391IOB 01
D4C
HOUR
10 '
0.
10
4.
10
9.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
II
4.
11
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
• «2.
12
16.
12
20.
\
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 13, 1979
TOTAL
HOURS
1448.
1452.
1456.
24»0.
1464.
2468.
2412.
1418.
24)0.
1484.
2486.
2492.
2496.
2900.
2904.
isoe:
2912.
291*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.190*39236 01
0.20442ST6E 03
-0.61199689E 01
0.2065S492B 03
-0.87249486E 01
0.208690056 0)
-0.932040866 0)
0.2I083114E 03
-0.990541246 01
0.2I297B11B 03
-0.104790156 02
0.21S11IUE 0)
-0.11040265E 02
0.21T28998E 03
-0.11S«e20CE 02
0.2I94S4TOE 03
-0.121218766 02
0.22162S2SB 03
-0.12640313E 02
0.223801B1E 03
-O.I3142SS8E 02
0.225983T4E 03
-0.13627650B 02
0.22«tTI«IB 03
-O.I4094640B 02
0.230165166 03
-0.14542SB4E 02
0.232S6441E 03
-0.14970S53E 02
0.134169218 0)
-0.15311630E 02
0.23691971B 03
-0.157629206 02
0.239I9ST6B 03
-0.16129S4TE 02
0.241411118 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I1211«06 06
-0.418979636 01
0.2I092051E 06
-0.4S7587I3E 01
0.2I060732B 06
-0.41SKQ463E 01
0.21029446E 06
-0.4910009*6 01
0.20998225E 06
-0.90974525E 01
0.20967096E 06
-O.S2580120E 01
0.2091608BE 06
-0.541157I8B 01
0.2090S220E OS
-O.SSS76611E 01
0.20814S14E C6
-O.S«960S90e 01
6.20843991E 06
-0.962(49056 01
0.208I3666E 06
-0.594869216 'oi
0.20783SS6B 06
-0.60624041B 01
0.20753676E 06
-0.6167397SB 01
0.20724037E 06
-0.62634251E 01
0.206946SOB 06
-0.61S02124B 01
0.20665921B 06
-0.642171228 01
0.20636675E 06
-0.6495eil«E 01
0.206081026 06
-0.6SS111028 01
HT. AfC. MOON
SEtesoa LON EARTH
-0.15301400E 03
-0 .5 I2«830CE 01
-O.I5097340E 01
-0.5194636IE 01
-O.M890C5SE 03
-O.S2SJ5-M9E 01
-0.146>1S1}E 03
-0.91090576E 01
-O . I4471667E 03.
-0.&3493029E 01
-0.1426048SE 03
-O.S3«»34S9E 01
-0.14041911E 03
-0.54K2302E 01
-0.13833993E 01
-0.54390077E 01
-0. 131 ; J631E 03
-0.&4S41442E 01
-0.13401813E 03
-O.S4835I26E 01
-O.I31835«1E 03
-0.54653940E 01
-O.I2961«69E 03
-0.546041tlE 01
-0.127426916 03
-0.94488667E 01
-O.I2520049E 03
-0.54306M3B 01
-0.1229S948B 03
-0.540597J4E 01
-0.12070402E 03
-0.5174921IB 01
-0. 1 18434296.03
-O.S11762446 01
-0.116190546 01
-O.S2942106B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
O . I H I 6 2 9 6 E 02
-O.S98I7790E 00
0 . 1 » 4 1 f 0 5 P E 02
-0 .90 I5149TE 00
0. I S 4 I 9 7 8 3 E 02
-o.90At55o'.e oo
0. ie42146(E 02
-0.90819820E 00
O . I 8 4 2 3 1 0 4 E 02
-0.91I54397E 00
O . I 8 4 2 4 6 9 0 E 02
-0.9M85211E 00
0.1P426224E 02
-0.916244816 00
0.1M27698E 02
-0 .92 IS9977E 00
0 .18429I12E 02
-0.»249583«E 00
0.18430461E 02
-0.928320J8E 00
O. I843174SE 02
-0.931666746 00
0. 18432998E 02
-0.9350570SE 00
0. I8434101E 02
-0.938432406 00
0.164151T2E 02
-0.941812676 00
0.184361686 02
-0.94S19863E 00
O.I8417090E 02
-0.94899108E 00
O.I6417939E 02
-0.9SI99043B 00
0.1M36T12E 02
-0.955397216 00
RA ASCENDING NODE
SELENOU LONG SL'N
0.16546413E 01
0.34969399E 03
0.36S73027E 01
0 . 3 4 7 6 6 1 2 I E 01
0 .3660I593E 01
0.34562C43E 01
0.3663205SE 01
0.343S9563E 03
0.36664305E 01
0.34156282E 03
0.36698240E 01
0.319S3000E 03
0.16731739E 01
0.337497I1E 03
0.3C710681E 01
0.33S46434E 03
0.36808928E 01
0.33343I49E 03
0.36848343E 01
0.33I19B64E 03
0.36808761E 01
0.329365776 03
0.36930042E 01
0.32713290B 03
0.16972001E 01
0.12530002B 03
0.370144916 01 ••:
0.32326712E 03
; 0.11U57311B 01
0.121234236 01
P.111001T2E 01
0.119201116 01
0.171414216 01 .
0.1I116639E 01
0.37I86309B 01 •
0.31S13541B 01
SUN EARTH MOON ANC
0.17116066E 01
0.17197486E 03
O . I 7 0 I I 3 P 9 E 03
0.16#2I02]E 0)
O . I 6 6 2 7 9 0 1 E 03
0.164328I5E 01
0.16236212E 03
O.I6038169E 03
O.I5839465E 03
0.15639619E 03
0.1S4369I8E 03
0.1S237426E 03
0.150351896 03
0.14812244E 01
. 0.146286226 01
O.I4424145E 01
0.142194356 01
0.140119096 01
DAY
HOUR
13
0.
11
4.
13
8.
13
12.
11
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
«.
15
8.
15
12.
15
]«.
15
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 16, 1979
TOTAL
HOURS
2SZO.
2524.
2S2».
2532.
2516.
2540.
J544.
Z54S.
2552.
»5s«.
2560.
2564.
2588.
257Z.
2516?..
2580'..
1984:
2588.
DECLINATION
LU*AR ARGUMENT
-0.16464660E 02
0.24364435E 01
-0.16779441E 02
0.24S676B7E 03
-0.1708910IE 02
0.248U462E 03
-O.IT13Z088E 02
0.2S03S619E 03
-0.1TST0090E 02
0.25260B94B 03
-0.1778003BE 02
0.25486I05E 03
-0.1796ZIIOE 02
0.25TI2050E 03
-0.1611S735E 02
0.2S938527E 03
-0.18240393E OZ
0.28I6S533E 03
-0.18135623B 02
0.26391066E 03
-0.18401020E 02
0.26621I27B 03
-O.I8436244B 02
0.288497IOB 03
-0.1844I013B 02
0:270788158 03
-O.184I5I18E 02
1 0.27308439B 03
-0.183S8413B 02
i 0:275385808:03
i
-0.18270816B 02
' 0.2T769236B 03
-O.I8I52323E 02
0.28000402B. 01
-0.180029926^02
0.28232077E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20579BI56 06
-0.66019242E 01
O . Z 0 5 S | f > l * E 06
-o.e(4004Sie 01
0.205Z4120E 08
-0.66879519E 01
0.2049672SE OS
-0.866S5475E 01
0.20469C3BE 06
-0.66927127E 01
0.20442««4B 06
-0.668931126 01
0.204I6409E 06
-0.66154576E 01
0.203902768 06
-0.66S09242E 01
0.20364480E 06
-0.66IST424E 01
0.20319019E 06
-0.65699006B 01
0.2031 390 JE 00
-0.85134085E 01
0.20289141B 06
-0.444629I6B 01
0.20Z«4755E 06
-o.eitmrtB 01
0.2024014IE 01
-0.62803907B 01
0.20Z1T119E 06
-0.6iei7558E 01
0.20U3905E 06
-0.60727983E 01
0.201711148 06
-0.59538404B 01
0.20I48T67B 06
-O.S8i44264E 01
RT. ASC. MOOS
SELESOG LON RARTH
- O . I 1 3 H 5 3 0 7 B 03
-O.S2448096E 01
-0. I I I S 4 Z 2 4 e 03
-0.5I89SS20E 01
-0. I09210SOE 03
-0.5I285737E 0|
-O.IO$8«232B 03
-0.5062010BE 01
-0.10453425E 03
-0.49899989E 01
-0.10217489E 03
-0.491267S6B 01
-0.99B04Be9E 02
-0.46301778E 01
-0.974249S3E 02
-0.4T426393E 01
-0.9S035833E 02
-0.46501962E 0,1
-0.»263e31TB 02
-0.4SS29792E 01
-0.902332Z2B 02
-0.445I1I86B 01
-0.67821403E 02
-0.43447417E 01
-0.6S403737E 02
-0.42339733B 01
-0.82981110E 02
-0.4118933IE 01
-0.805S4424E 02
~O.I»3»7406B 01
-0.78J24590B 01
-0.3878S10JB 01
-0.75692495E 02
-0.37493539B 01
-0.73259034K 0.2
-0.36183783E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
O . l < i 4 3 4 4 l 2 e 02
-0.9SB81230E 00
O. l (>440039e 02
-0.96223603F 00
0.1I>440:9CE 02
-0.96S66969E 00
0.)84410!>2E 02
-0.969113S9E 00
O. I8441SOIE 02
-0.972S6864E 00
o. ie44i8sce 02
-0.97603S8IE 00
O . I 8 4 4 2 I 4 8 E 02
-0.9795I606E 00
0.16442382E 02
-U.98300976E 00
O.I8442S63E 02
-0.986S1817E 00
0.1?442801E 02
-0.990041S2B 00
O.IM42714E 02
-0.99158098E 00
O.IB442B16E 02
-0.997I37I5E 00
0.18442822B 02
-0.10007I1IB 01
0.18442796B 02
-0.10043027B 01
0.18442745B 02
-0. 100791 35B 01
0.1944Z&73B 02
-0.10115437B 01
0.1844259IB 02
-0. 10151*426 01
O.I8442SOOB OZ
-0.10188853B 01
RA ASCENDING VflOK
SELENOG LONG Sl'N
0.3722*'1«9E 01
0 . 3 I 3 I 0 2 5 3 E 03
0.37270926E 01
0.3I1069S9E 03
0 .373 l2JOeE 01
0.30903663E 03
0.373S2f6IE 01
0.30700367E 03
0.37392401E 01
0.30497070E 03
0.37430180E 01
0.3029377ZE 03
0.37467842B 01
0. 3009047 36 03
0.31S03427E 01
O.Z9887I74E 03
0.37S37401E 01
0.29M3873E 03
0.37S69626E 01
0.29480571E 03
0.37S9997IE 01
O.Z9277269E 03
0.37C283ZZE 01
0.29073965E 03
0.37654574E 01
0.26670661E 03
0.3T678636E 01
0.2B8673S6E 03
C.37700428E 01
0.284640SOB 01
9.377198868 Ot
0.262607438 03
0.177369688 01
0.28057435B 03
0.377JU27K 01
0. 27854 125E 03
Sirs KAKTH MOON ANC
0. l3«077i;OE 03
0. 136010I2R 03
0.13393765E 03
O . I 3 I P S 9 0 I E 03
0.12977478E 03
0.12768S03C 03
0.125S49P4E 03
O . I 2 3 4 8 9 Z 7 E 03
O.I2I38338E 03
0.119Z7224E 01
0.11715590E 03
0.1IS03439E 03
0.1129077IE 03
0.1I0176IOE 03
O.I0863B4IE 01
0.106497758 01
0.104151KB 01
O.I0219972E 01
D«Y
HOUR
16
0.
it
4.
.16 •
».
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
11
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
16
6.
18
12.
16
18.
18
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
.APRIL 19, 1979
"TOTAL
HOURS
2592. .
i
239«. '
•j
2600.
2604.
260». .
2612. •
».,o ;'
2«. ;
2624. '
2.2.
2632.
2636. .
2640. .'
2644. *
2648.
2652. '
2656-. '
2660. •
DECLINATION
'LUNAR ARGUMENT''
•-0:t78229S3S 01
-O.I7812409E 02
0.26696932E 03
-O.I737I625E' 02
0.28930103E 03
-O.I7I00941E 02
' 0.29183762E 03
-0.166007S7E 02
0;29397903B 03
-0. 1647154 3E'02
.0:29«32518E 03
•-0.-I6113833E 62
'6.298675986 '63
-0-.IS728220E 02
'0.30I03I33E 03
--6V153153S8E 62
0.30339114E 03
-.e.l4C»7S95<-B 02
»0.30STS527B 03
-O.I441078SB'02
6.30812366E'03
—0.139206626 02
0.31049598B 63
-6.134664SSE 62
.0.3126722SE 63
-0.128690806 62
0.31523223B 03
-0.12309S01E 02
0-.317635T5B 63
-O.I1728722B 02
0.32002237B 63
-0.1i:j7785E 02
0:32241249E.'03
'
ie:i0567T73Ef02
/6. 324805288^ 03
EARTH 'MOONf.DIST.
SELENOQ, LAT EARTH
•0:2012C8l>4E 06 '
-o.seesji95E-.oi
0:20101487E 06
-0.5S36S013E 01
0". 20084603E 06
-O.S376174SE 01
0. 200642576*06 .
-0.32I0559SE 01
0 20044478E 06
-0-.S0338973E 61
0.2002S300E~06
-0.48484469E 01
. 0.200067S4E 66 .
-6.46544873E 01
'6.19988875E 06
-0.44523158E 01 ,
0.19971702E 06
-6.42422471B.6I
0.19955273E 06 '
-6.46246164B 61
0.'19939«29E'06
-0.37997741E 01
' O.I9924812B 06 .
-6.35680896E 01
6.19916866B 06
-0.33299491E' 01
0:196978366 06 .
-0.308S7331B 01 .
0.19665767E 06 .
-0.283S9208E 61.
'•0.19874708E 06 .
-0.256088486 01 <
0.19864702E 06
-0.~23210924E.61
0.198S5800E 06
-0:20370039f 01 .
RT. ASC: MOON
SELENOQ LON. EARTH
-0:70825079E 02
-0.3493S9ISE.OI
-0.6839146KE 02
-0.33453930E 01
-0.6S9S9020E 02
-0.32035850E 01
-0.6352S514E 02
-0.305B365SE 01
-O.H100680E 02
-0.29098301E 01
-O.-S86762IOE 02
-0.27S80742E 01 '.
-O.S62S5745E 02 .'
-0:26031938E 01
-0.53839860E 02
-0.24452418E 01
-O.SI42908TE 02
-0.22644346E 01
-0.49623894E 02 '
-0 21207505E 01
-0.46624679E 02
-0.19543267E 01
-0.44231791B 02 '
-0.17832673E 01 '
-0.4I64SS12E 02
-0.16136786E 61
-6.3946605SE.02 '
-0.14396694E1 01 j
-0.37093382E 02
-O.I2633577B 61
-0.34728197B 02
-0.10848e72E 01
-6.3236993IB 02 •
-6.90432680B 00
-0.300I87-I7B<02
-6.72I67482B 66
INCLINATION
fELES'OQ LAT. SUN
6.I8442407E-02V
-O.I02?3S73E. 01
3.10442320E- 02
-0.10262709E'OI
.O.I8442243E 02
-0.10300063E. 01
O.U442185E 02
-0 10.-37641E 01
0.1«4421SOE 02
-O.I0375438E 01
0.1844214SE 02
-0:10413462E 01
0.18442178E 02
-0. I04SI707E 01
0.18442248E 02
-O.I049018IE-01
0.184<2368P 62
-6.10528872E 01
0.18442S40E 02
-0.10567791E 01
0.16442770B 02
-0.10606917E 01
0.18443062E 62
-6.10646262E 01
O.I8443422B 02
-0.10685809E 01
0.18443852E 02
-6.10725S62E 01
0.16444357B 62
-6.10765508E 61 '
0.16444940B 02
-O.I0805635B 01
6.1644S662E 62.
-O.I0845941B 01 '
O.I8446347B 62
-O.I0886408B 01
HA Ai-CENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.37763«S7E~OI.
0.276508ICE 03
0.37773659E 01
0.27447S04E 03
0'.3778I038E 01
0.27244I92F 03
•.0:377D6022E 01
0.27040879E 03
-0.37768664E 01 ;
0.26837565E 03
0.37769027E 01
0.26634249E 03
0.37787I76E 01
0.26430934E 03
0.377832I2E 01
0.262276I6E 03
0.37777228B 01
0.26024296E 03
0.377693SOB 01
0.2J820978E 63
6.37759693E 61
0.256I76S7E 03
0.37748420E 01
0.2S4I4334E 03
0.3773S679E 01
6.2S211011B 03
0.37721646E 01
0.25007686E 03
0.377C6480E 01
0.24804361B 03
0.37890393E 01
6.2460I034E 63
6.37673S61B 01
6.24397706B 63
0.37636197E 61
6.24194376E 03
SUS E4DTH MOON ANC
' O.I0004344E 03
0.9786240IE 02
0.957UC61E 02
0.93546210E 02
0.9I371356E 02
0.89I91943E 02
0.87000144E 02
0.84820053E 02
0.82627784E 62
0.6043146IE 02
0.7823I2I3B 02
0.7S027190E 02
0.73819559E 02
0.71608491B 02
0.69394183E 02
0.67I76850E 02
0.649S671IE 02
0.62734020B 62
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
26.
21
6.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 22, 1979
TOTAL
HOURS
J«64.
2668.
I«T2.
J«I«.
2880.
1084.
2668.
1092.
2696.
ITOO.
219*.
2T08.
ITI2.
2TI«.
IT20.
IT24.
2T2«.
2TJ2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.9869T99SE 01
0.32720066E 03
-0.92150U7E 01
0.329S9638E 0]
-0.854458TOE 01
0.11199814E 03
-O.T4597295E 01
0.33439964E 03
-0.7I616645E 01
0.336802S6E 03
-0.645I6428E 01
0.339208S7E 03
-0.5730934IE 01
0.3416I132E 03
-0.500082I1B 01
0.3440I64SB 03
-0.4262604TE 01
0.34642139E 03
-0.3S17597IE 01
0.34882634E 03
-0.27671161B 01
0.35123031B 03
-0.20124892E 01
0.15363310B 03
-0.1255048JE 01
0.35803429E 03
-0.496122T3B 00
0.3S843343B 03
0.26295665B 00
0.830U326B 00
O.I0208628E 01
0.32240039B 01
0.1776J788B 01
0.5614S388B 01
0.252789S2B 01
0.800133S6B 01
EARTH MOO* Of ST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9848048E 06
-0.17890934E 01
0.1944I49IE 06
-0.1SI76452E 01
O.I9«36I«IE 06
-O.I2437SSOE 01
O.ISP321S8E 06
-0.96T328Z8E 00
O.I9824467E 06
-0 6S901T54t 00
O.I9828153E 06
-0.4095229IE 00
O.I9828255E 06
-O.I29I9068E 00
0.198298I1E 06
O.IS139018E 00
0.198328S9E 06
0.43168902E 00
0.19837432B 06
O.T1I17103E 00 .
0.19843JS6B 06
0.989305I9E 00
0.19651262E 06
0.126J96I1E 01
0.1966057IE 06
0.1539413SE 01
O.I987I501E 06
0.18103430E 01
O.I98840«8E 06
0.20778369E 01
0.19898281B 06
0.234I392SB 01
0.19914I46B 06
0.26005182E 01
0.1993166SE 06
0.28547348E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-0.27674671E 02
-O.S376Se39E 00
-0.25337490E 02
-0.3SI83391E 00
-0.23007076E 02
-0.164S6828E 00
-0.206632JOB 02
0.2396070SE-01
-O.I8365700E 02
0.21396S04E 00
-0.160542I4E 02
0.40404338E 00
-0. I3748466E 02
O.S95I8076B 00
-0.1I448I13P 02
0.7B67S456E 00
-0.91S28023E 01
0.97852455E 00
-0.68621593E 01
0.11TO:392E 01
-0.4S7S78T8E 01
0.136163S7E 01
-0.22932906E 01
0.1SS243S6E 01
-0. 142628008-01
0.17423509E 01
0.22617095E 01
0.193I0807B 01
0.45350310E 01
0.21183124B 01
0.68061001B 01
O.Z3037231B 01
0.907S3132E 01
0.24869T92B 01
0.11343047E 02
0.266TT400E 01
INCLINATION
SELESOD LAT. SUN
0. I8447178E 02
-O.I0927032E 01
0.18448093E 02
-O.I09C779SE 01
O.I8449094E 02
-O.II009689E 01
O.I8450I82E 02
-0.11049694E 01
0. I»451354E 02
-O.I1090798E 01
0. 1845261 IE 02
-0 H13I981E 01
0.184S39S1E 02
-O.H173232E 01
O.I84S5371E 02
-0.11214532E 01
O.I8456666E 02
-0.11255859E 01
0.184S8439E 02
-0.11297199E 01
O.I8460082E 02
-0.11338S27E 01
0.1846I791E 02
-0.11379824E 01
0.18463&62B 02
-0.11421074E 01
0.1646S390E 02
-0.11462249E 01
0.18467272E 02
-0.11S03334E 01
0.1M69200B 02
-0.11544300E 01
0.184T1I67B 02
-0.11585127E 01
O.II4T317IB 02
-O.IIJ2ST99B 01
RA A5CCNOISG HOOF.
SELENOG 1 OSC SUN
0.3763P5IIE 01
0.2399I046E 03
0.3762072PE 01
0.23787714E 03
0.37603057E 01
0.235M381E 03
0.3794S7IIE 01
0.23381046E 03
0.37S689I4E 01
0.231777IOE 03
0.37552880E 01
0.22974372E 03
0.37S37831E 01
0.2277I033E 03
0.37S23966E 01
0.22567692E 01
0.375II494E 01
0.223643SOE 03
0.3TS00611E 01
0.22161007E 03
0.3T491499E 01
0.219ST661E 03
0 37494327E 01
0.217543I5E 03
0.3T4T928IE 01
0.2IS50967E 03
0.37476496E 01
0.21347617E 01
0.3T4761I7B 01.
0.21144285B 03
0.1T478278B 01
0.20940912E 03
0.1T483087B 01
0.20737558E 03
0.37490636E 01
0.20534201E 03
SO'.N E4R7K MOn>' ANC D4V
HOUR
0.60S09044E 02 22
0.
0.5A262067E 02 22
4.
O.S«053400E 02 22
8.
O.S3823378E 02 22
12.
O.SIS92347E 02 22
It.
0.49360694E 02 22
20.
0.47128629E 02 23
0.
0.44B97176E 02 23
4.
0.42666214E 02 23
«.
0.40436447E 02 23
12.
0.3820842IE 02 23
16.
0.35982734E 02 23
10.
0.337600S3E 02 24
0.
0.31541119E 02 14
4.
0.29326784E 02 24
8.
0.27118043E 02 24
12.
0.24916086E 02 24
l«.
0.22T2241IB 02 24
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979 - Continued
APRIL 25, 1979
TOTAL
HOURS
»m.
Jt«0.
2744.
2748.
2752.
nti.
mo.
2164.
fit a.
fiit.
»776.
mo.
Z784.
»788.
tit*.
zm.
2*00.
Ji04.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.3J7441S5E 01
0.10183963E 02
0.4014S585B 01
O.I2761994B 02
0.47470612E 01
O.IS115006B 02
0.547088456 01
0.17502589B 02
0.61842093E 01
0.19864334E 02
0.68864452B 01
0.22219843B 02
0.7ST62331E 01
0.24S68742E 02
0.8252443IE 01
0.269I06S2B 02
0.69I39813E 01
0.2924S222B 02
0.95S97943E 01
0.11S7Z120E 02
0.10186864E 02
0.338910I9E 02
0.10800218E 02
0.36201620B 02
0.11392927B 02
0.165036S1B 02
0.1I966MOB 02
0.40796847E 02
O.I2518933E 02
0.41080970B 02
O.U050611B 02
0.4S3SSei«B 02
0.135«0418E 02
0.47621189B 02
0.1404T«70e 02
0.49876923B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.mSO«3IE 06
0.3I03S7T6E 01
0.19971636E 06
0.334659TOE 01
0.19994065E 06
0.356336156 01
0.20018100E 06
0.38134586E 01
0.20043714E 06
0.40364945E 01
0.200T087BE 06
0.42520916B 01
0.20099S56E 06
0.44599182B 01
n.20129TOTE 06
0.46596294E 01
0.2016I287E 06
0.4B5092T6E 01
0.2019424SE 06
0.503553486 01
0.20228S23E 06
0.5207I969B 01
0.2026406SE 06
0.537I6847E 01
0.20300805E 06
0.55267958E 01
0.20336674B 06
0.56723515E 01
0.20377599E 06
0.58081982E 01
0.<u4IT506E 06
0.5J342082E 01
0.20458314E 06
0. 605027816 01
0.20499940E 06
0.61563274B 01
RT. ASC. NOON
SELESOC LON EARTH
0.13609663E 02
0.28456559E 01
O.I5675S03E 02
0.30203690E 01
0.18I40882E 02
0.31915I91E 01
0.20406099E 02
0.33587396E 01
O.Z267I412E 02
0.352I66I9E 01
0.24937049E 02
0.36799I69E 01
0.27203216E 02
0.3833I374E 01
0.29470065E 02
0.39BOGS34E 01
0.31737719E 02
0.41230051B 01
0.34006266B 02
0.42589355E Ot
0.36275739E 02
0.43883925E 01
0. 385461 38E 02
0.45110370E 01
0.40817426E 02
0.46265402E 01
0.43089506E 02
0.47345620E 01
0.4S362249E 02
0.48348615E 01
0.47635486E 02
0.4«270819B 01
0.49906998E 02
0.50109886E 01
0.52182528E 02
0.50663I07B 01
ISCLINATION
jiELE.NOG LAT. SUN
0.18475202E 02
-O.I1666283E 01
0.18477256E 02
-0.11706563E 01
0.18479324E 02
-O.I1746614E 01
0.1848140IE 02
-O.I1786413E 01
0.18483481E 02
-0.11825945E 01
0.18485556E 02
-0.118SS177E 01
0.1B487619E 02
-0.11904099E 01
0.184B9664E 02
-0 11942686E 01
0.18491684B 02
-0.119809I7E 01
0.18493673E 02
-0.12018765E 01
0.18495624E 02
-O.I2056226E 01
0.18437512E 02
-0.12093270E 01
0.18499391E 02
-0.12I2988SE 01
0.1850I19SB 02
-O.I216605IB 01
0.18502939E 02
-0.12201758E 01
0.18S04619E 02
-0.1I23«967E 01
0.18S06229E 02
-O.I2271727B 01
0.18S077«8E 02
-0.12305963B 01
RA ASCEND ISC NODE
SELENOO LONG Sl:s
0.31SOI020E 01
0.20330843E 03
0.375I4292E 01
0.20I27483E 03
0.37S30506E 01
0. I9924I22E 03
0.37S49702E 01
0.m2075i>E 03
0.37S7I890E 01
O.I9SI7394E 03
0.37S97064E 01
0.19314027E 0)
0.37625219E 01
O.I9I10658E 03
0.376563IOE 01
O.ID907298E 03
0.37690288E 01
O.I870391SE 03
0.37727097E 01
0.1SS00542E 03
0.37766641E 01
0.16297I66E 03
0.37808R20E 01
0.18093788E 03
0.37853540E 01
0.17890408E 03
0.37900657E 01
0.17667027B 03
0.37950044E 01
0.17483644E 03
0.3600IS44E 01
O.U2802&9B 03
0.1805S006E 01
0.17076871B 01
o.mio25ie 01
0 U673483E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.20538459E 02
O.I8368384E 02
O.I6214485E 02
0.14083079E 02
0.1I9837I5E 02
0.9933408IE 01
0.7965S186E 01
0.6153II44E 01
0.46712536E 01
0.19034775E 01
0.42441276E 01 ,
O.S4.6113SOE 01
0.71572793E 01
0.9024761SE 01
0.10961255B 02
O.I2982069E 02
0.15005415E 02
0.170396T2E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
10.
2t
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1979s- Continued
APRIL 28, 1979
TOTAL
HOURS
2808.
2811.
181*.
2820.
2014.
2828.
2632.
2838. .
2840.
2844.
2848.
2852.
2856.
2880.
2884.
2868.
28T2.
28T8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.145I1746E 02
O.S2I22890E 02
O. I4952076E 02
0.543589606 02
0.153881466 02
O.S8585049E 02
0.1S7S9SOOE 02
0.588010956 02
0.18I2S737E 02
0.81007050B-102
0.164665HE 02
0.632029016 02
:
 O.I87IH534E 02
' 0. (53888(18 02
O . I T O T 0 5 T O E 02
0.87S84358B 02
0.17333438E 02
0.89730043E 02
0.ltST0012E 02
O.T1885808E 02
0.17780215E 02
0.74031746E 02
O.IT98402IE 02
O.T8I8T9TTE 02
0.181214SSE 02
O.T829485TB 02
0/I82S2581B 02
0.80411940E 02
O.IH357514E 02
0.823200088*02
0.18436409E 02
0.848190TOB 02
0.18489481E 02
-; 0.88T09343B 02
0. 185I6900B 02
O.MT9I081B 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S42298E 06
0.6252299PE 01
0.20585302B 06
0.633916I5E 01
0.'2062eeS9E 06
0. '84 13900 IE 01
0.20672877E 06
O.I4T9S232E 01
0 .207I7284E Ot
\0.«535059BE 01
j0.20781922E 06
0.658055«4E 01
0.20808758E 06
0.66160784E 01
0.2085I872E 0«
0.66417062E 01
0.20896S6SE 06 .
0.8857S367E 01
.0.20941349E 06
0.66636803E 01
0'.20985918E 08
0.86802818E 01
0:21030I79£ OC
0.66474170E 01
0.21074038E 08
0.66252930E 01
0.2I117395B 06
0.6S940468E 01
0.21180183B 01
0.15538444B 01
0.2I202248E 08
0.65048593B 01
0.2I243562B 08
0.844T27KE 01.
0.2128401BE 08
0.638I2685E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LOS EARTH
0.5445S787E 02
O.S1528215E 01
i
•0.5S728438E 02
0' .52I03017E 01
• O . S 9 0 0 0 I I 2 E 02
0.52SeS615E 01
0.81270421E 02
0.52974305E 01
0.83S38932E 02
0.53267557E 01
0.85805191E.02
0.53464I53E 01
0.68068735E 02
0.53563068E 01
0.70329063E 02 .
0.53563546E 01 '
:0.72585872E 02
O.S3465041E 01
0.74838057E 02
0.532B7M9E 01
0.7.7085888E 02
0.5297019tB 01
0.79328050E 02
0.52574024B 01
0181584831E 02
0.52079212E 01
0.8J794920E 02
O.S148840SE 01
0.860164UE 02
0.3079855JE 01
0:88234647E 02.
0.50010788E 01
0.90443149B 02
0.49130461B 01
0.92843491B 02
0.48157173E 01
INCLINATION
'SEUESOO |.»T. SUS
0.1850<I229E 02
-0. I2339888E. 01
0.18M08I2E 02~-
-O.I2372890E 01
0 . 1 8 5 I 1 9 I I E 02
-0.124055S8E 01
0.18513I2CE 02
-0 I2437651E 01
0.185U25CEr02.
- O . I 2 4 6 9 2 7 8 E / O I '
0.18515298E 02'
- O . I 2 5 0 0 3 l 3 B - O t i
0.185U252E;02:
-0.12530796E 01
.O. I85171I6E 02
-0.12560721E 01
.0.18S17894E 02
-OV12590093E 01
0.185185S3E 02
-0. I2618909E.01
0.18519I88E 02'.
-0.12647169E 01
: O . I « 5 t 9 7 0 4 E 02
-0.'12674883E 01
0.18520139B: 02
-0.12702044E 01
0.18520493BV02.
-0.12728869E 01.
0.18S20770E 02'
-0.12T547(1E 01
0.185209T2E 02
-O.I2780323E 01
0:i652ll05B 02
-0.12805369E 01
0. 18521 172E 02
-0.12829908B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG. SL'N
0 . 3 8 I C 7 I 0 1 E 01.'
0 .1667009IE 0 3 >
0.38225378E 01
; 0.16486699E 03
0:3«2(14«<>ie 01
O.I I283309E 03
0.38345417E 01.
O.I8059908E 03.
0.38406784E 01
0.158585IOE 03
0.384S8754E 01
0.15653I10E 03
:
 0.38531145E 01
:
 0-.IS449707E 03
> 0'.3859i737E' 01'
0 : I5246304E 03
C.386S6312E 01.
0.15042898E 03
0.387l8«o7E'01
0.14839490E 03.
! 0.38780558E 01
0.14636079E 03
0 .3884I804E 01
0.14432669E 03
0.38902I96E 01
0.14229254E?03:
I 0.36961526E 01
OM4025839E 03
i 0.390I9603E 01
OMI822422B 03.
0.39076231B 01,
0.13619002E 03
0 39131231B-01:
0.13415582B 03
] 0.39I84439B 01,
• 013212158E 03
SI'S EARTH MOON- ANC
'0 .1907S067E 02
nt
0 2 l l | f 4 1 i e 02
0 .23ISI9«re 02-
0 .2SI82955E 02
' O f 2 7 2 0 8 0 2 0 E 02
i
0.29226269E 02
0. 31 2 3705 3E 02
0.33239885E 02
I 0!35234434E 02
•0.37220471E 02 :
1
0. 39197S41E 02
0 4IH6486E 02
0.43126323E 02
' 0;4S077432E 02
0.47019855B 02
0.46953693B 02
i 0-.508T9078B 02 -
1-
t
* 0 i 52796 188E 021
DAY
HOUR
28
0.
2t
' 4 .
i' 2*
e>.
28
12.
28
18.
28
20.
29
0.
29
4:.
29;
8.
29
12.
29
i "•
2»V
20.
I 30,
• 0. .
30'
4.
30
t.
30
! 12.
- 30
18i,
' 30
. 203-,
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TABLE IV. - EPHEMERISfDATA FOR AERIL 1979 - Concluded!
APRI1.30-,, 1979:
^TOTAL
HOCUS
»»eo.
t>ECLI!«ATIOS
LUNAR ARGUMENT
O.I«M(>9«E 92
0.90g«44T2B OZ
EMtTH MOOS DIST
SELESOG LAT EARTH
0 .2U23S2fE 06
0.6IOT04I5B 01
RT V ASC . HOOS.
SELENOG LOS EARTH
0.9483S255E «
0."41092Tl,ie DIC
,isa:i«iATios
SEr.ENOC LAT. SUN
f
'0.'.lS5MI"I7€"02
-0'il«S-l»46E 01
[•»»• »5CEM»NC W1DR
.setENOO'LOSG SUS
' 0.192JS612E 01
; o uooeijiE 03
ifVN EARTH MOtW AMI
O.S4T05140E 02
O4Y
HOUR
10
.24.
30
20
10
O
-10
-20
-30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1979
(a) Lunar declination time history.
240 x 10
230
~. 220
~ 210
I
190
180 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1979-
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of >tne:ascending node.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
.Figure 4. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun. ,
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR. MAY 1979
MX }3 1979
TOTAL
HOURS
2680.
2884..
2888.
2892.
2896.
2)00.
1904.
2908.
2912.
29I«.
2»20.
a«z«.
J»Z».
2*32.
291(.
2940.
2944..
294B-.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I8SI8992Ei02
0.90884472E 02
0:1849«038E 02
0.92929849B 02
O.I8448364E 32
0.9498T469E 02
«. 18376325E 02
0.9703761 IE 02
O.I8Z80302E 02
0.9908059SE.O2
O.I6I8069CE 02
O.IOI11673E 01
0.190I7928E 02
O.10314633E 03
0.1 78524 3TE 02
0:1O51697SE 03
0.17664677E O2
O.I0718733E 03
0.174551I4E 02
O.I09I9939B 03
O.IT224227E 02
0.11U0612B 03
0.16972502E 02
O.I1320847B 03
O.IS700433B 02
, 0.11520620B 03
0.164OB321B 42
O.11719989B<03
. 0.1 609727 IE 02
0.1I918992E 03
0-1S767190E 02
0.12117686E 03
0.1S418789E 02
• 0.123160SOE D3
• O.I3052579E 02
,-•.125141818 01
EARTH MOON OIST
SELESOC LAT EARTH
0. 21323S26E 06
0.630704ISE'OI.
0.2I382012E 06
« 62247883E 01
0.2I399391E 0«
0.6134T030E 01
0.2I43SSS7E 06
0. 60 36994 IE «!
0.21470S27E 06
O.S93I8843E 01
0.2IS0414IE 0«
0 58I95208E 01
' 0.2I53636ZE 06
fl.5r001712E 01
0.21587125E ,06
0.5S740251E 01
, 0.21S96370E 06
' O.S44129I3E 01
0.2I624043E 06
0.5302ieoOE 01
0.216SOO90B 06
'; O.S1S69009E 01
Oi.2167446ZE 06.
0.3J005e634E 01
0.218971 HE 06
B : 484667728 Ol
0.2171801 IE 08
O.46861500E 01
0.217371 IDE 06
0.45182910E 01
0.2175438IE 0* •
0.434530«EE 01'
O.Z17e9797E Ot
0.4167404«e 01
0.21783132B 08
8.38847912R 01
RT. AX. MOON
SELENOC-LO. EARTH
0.9483S2SSE 02
0.470927I1E 01
0.970190CCE 02
0.45939059E Ol
0.99I91S76E 02
0.44698408E 01
: O.IO13S547E 03
. 0.43373142E 01
0.10350947E 03
0.41965790E 01
0 10565335E 03
, 0.40479079E 01
0.1tl77et90E 03
0..389IS903E 01
O.I0990997E 03
0.37279267E 01
•0. II202244E 03
0.35SI2364E 01
0.11412424E 03
0.33798502B 01
0.11821S34E 03
0.3196I094C 01
O.M829S75E 03
0.30083705B 01
0.12036551E 03
0.2810S987E Ol
0.12242473E 03
0.26I03679E Ol
0.1 2447 354E 03
O.24048641B 01
D.I26312I1B 03
I0.2I948802E Ot
0.12934063B 03
0.1 9808 144E 01
'0.130S5940E 03
0.17630753E 01
INCLINATION
SELENOG I.AT. SUN
O . I « S 2 I 1 7 1 E 02
-O.I2eS3946E 01
O.I8S2I12SE 02
-O.I2877S03E 01
0.18S2I022E 02
-0.12900S82E 01
0.1 6520*7 3E 02
-fl 12923206E 01
0.18S2068SE 02
-0.12945380E 01
0.1BS20461E 02
-0.12967123E 01
O.I8S20209E 02
-0.129S6445E 01
O.IC519937E 02
-O.I3009370E 01
O.IA519648E 02
-0.13029904E 01
0.1P519350E C2
-O..I30S0073E 01
0.16S19049E O2
-0.13069883E 01
0.18S187S3E 02
-0.13089355E 01
0.18S18468E 02
-O.I3108304E 01
. O.I85I8199E 02
-0.13127348E 01
0-I451T9S4E 02
-O.I3145906E 01
O.I8S1TT40E 02
-O.I3164V90E 01
0.19S17561E 02
-0.1it82218E 01
.e.iB5ir«26e 02
-9.13I90999B 01
RA ASCENDING NODE
SEI ENOC LONG SUN
4.3923J692K 01
0.1 30087 3 IE 03
0.3928483PE 01
O . I 2 A O S 3 0 7 E 03
0.3933I746E 01
O.I2601B76E 03
0.3937629JE 01
O.I239844eE 03
0.3941K367E 01
O.IZ19S016E 03
0.394J7876E 01
0.1I9915«2E 03
: 0.39494743E 01
. 0.1 17881 46E 03
o.3952eee2E 01
0 I I5B4709E 03
!
0.39580233B 01
0.11391269E S3
T>.39seeeiSE 01
0.1I177B29E 03
0.396I4S36B 01
O.I0974387B 03
0.39837411E 01
O.I01T0942B 03
0.39857437E 01
0.10587498E 03
0.39674830E 01
0.10364048E 03
0.39689025E Ol •
O.IOI60S99E O3
'0.19700654E 01
0.995TI464B 02
0.3970»5e«B 01
C.67538B58E 02
0.397158526 01
8.0530J418B OJ
5i:> EARTH MOON A>G
0 . 5 4 7 0 S M O E 02
O.S660620«E 02
0.38499594E 02
0.603B5SS3E 02
0.62264339E 02
, 0.64136233E 02
0.6600IS29E 02
0.67860S30E 02
0.697I35S8E 02
0.7IS60938E 02
. 0.73403010E 02
0. 752401 19E 02
0.77072616E 02
«. 7890088 7E 92
O.80723237E 02
0.82548093B 02:
0.84363814* 02
0.601T977JS 02
OAT
HOUR
1
0.
1
«.
1
8.
12.
I
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
' 10.
3
a«.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 4, 1979
TOTAL
HOURS
2992.
2998.
2980.
1984.
2988.
2972.
2978.
2980.
2984.
2988.
2992.
2998.
1000.
1004.
1008.
1012.
1018.
1020.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.14689072E 02
O.I2712099B 03
0. 142887806 02
0.1290984IE 03
O.I38922I5E 02
O.I3I07448E 03
0.134I9888E 02
O.I330499JE 03
0.12972306B 02
0.13902399B 03
0.12S099BOE 02
0.13899822E 03
0.12033419B 02
0.13897259E 03
0.11943127E 02
O.I40947SOE 03
0.1I03S81IB 02
0.14292328B 03
0.1052338IB 02
O.I4490033B 03
0.99949409B 01
0.14887901B 03
0.94S4B007B 01
0. I4889988B 03
0.89034731B 01
0.19064263B 01
0.83414898E 01
0-192828276 01
0.77693090B 01
0.19481893E 01
0.71»79139E 01
0.6S9881IOE 01
0.158B0459B 03
0.99971180B Ot
0.18080423B 91
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I794988E 08
0.3797.6736E.01 i
0.2I804CB9E 08
0.18082984E 01
0.218124*36 08
0.34I07470B 01
0.21BI8343E 06
0.32II3914E 01
0.21B2Z2«eE 06
0.100827S6B 01
0.2I924297B 06
0.26017276E 01
0.2I8243I9E 06
0.29919147B 01
0.21B22494E 06
0.23T90469E 01
0.2I8186B7E 06
0.21633337E 01
0.21813030E 06
O.I9449890E 01
0.21809906E 08
0.17242260B Ot
0.2I79613BE 06
0.19012622B 01
0.21T84999E 06
0.12T83171B 01
0.217T1998E 06
0.10496I26B 01
, 0.21757294E 06
0.82I37470E 00
0.2I740886B 06
0.99183314E 00
0.21T22818B 06
0.16122043B 00
0.2IT03137B 08
O.I297T424B 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.132S6864E 03 -
0.19420T4IE 01
0.13496870E 03
O.I3I82279E 01 ;
0.1369S991E 03
O.I0919SB3E 01
0.13894267E 03
0.86369066E 00 -
0.140SI737E 03
0.63389070E 00 .
0.1424844SE 03
0.40287099E 00
0.14444437E 03
0.17117930E 00
0.14639762E 03
-0.60790400E-OI
0.14834471E .03
-0.29260900E 00
0.1902B6I7E 03
-0.92384487B 00
0.15222255E 03
-0.79406977B 00
0.19419443E 03
-0.98289775B 00
.0.1960B238B 03
-0.120976S4E 01
0.1S800702B 03 .
-0.14344321E 01
0.19992696B 01
-0.16963834B 01
0.16I84886E 03
-0.18792299E 01
0.163767338 03
-0.20905651E .01
0.16S68504E 01
-0.23019933B 01
INCLIMTION
SELENOG LAT. SL'S
0.1S9IT339E 02
-O.I32179SOE 01
0.185I7307F 02
-0.1323489IE 01
O.ID917334E 02
-O.I3292036E 01
O.I8917429E 02
-O.I3268993E 01
0.1«9l79eeE 02
-O.I3269782B 01
O.I8S17823E 02
-0.13302407E 01
0.165I8I3*E 02
-o.i33ieeeeE 01 '
0.18518534E 02
-O.I3339229E 01
0.189190I6E 02
-0.13351447E 01
O.I8919989E 02
-0.13367945B 01
O.I892029IE 02
-O.I3383939E 01
0.18921007E 02
-0.13399432B 01
0.16921997E 02
-0. 1341922 6E/01
0.18522804E 02
-0:I3430944E:01
0.16923847B 02
-0.13446579E 01
O.I8924987B 02
-O.I3462117B 01
O.I8S26229B 02
-0.13477630B 01
O.I89279S7B 02
-0.11493090B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.397I96S9E 01 '
0.93467«99E 02
0.39720988E 01
0.9I433286E 02
0.397I9990E 01
0.69398696B 02
0.397I87D9E.01
0.87364095E 02
0.39711933E 01
0.69329479E 02
0.39704363E-OI
0.8329484IE 02
0.396994S3E 01
0.81260194E 02
0.39684969E 01
0.7922993IB 02
0.39673076E 01
0.77190853E 02
0.39699978B 01
0.79196164E 02
0.39649860E 01
0.7312I499E 02
0.19630936E 01
0.7.1086739B 02
0.39619399E Ol
0.690920IOE 02 .
0.39599451E 01
0.67017284E 02
0.39983316B 01
0.64982907B 02
0.1996720IB 01
0.62947739B 02
0.19991126B 01
0.60912953B 02
0.19939902B 01
0.98876198B 02
SUN EARTH MOON AVG
0. 87991 363E 02 ;,
0.8940I996E 02
0.916I0936E 021
0.934186S9E 02
.0.9922S999E 02
•6.97032047E 02
0.98B384I1E 02
0.10084907E 03
0 10245240E 03
0.10426077E 03
0.19S070S5E 03
0 10788206E 01
0.10969973E 01
O.I1I9II84B 03
0.1I333076B 03
O.I1919280E 03
0.11697829B 03
0.1I680794B 03
O«Y
•HOUR
4
.0.
-4
4.
4
8.
4.
12.
4
18.
4
20.
9
0.
9
4.
-9
8.
9
• 12.
9
14.
9
20.
6'
0.
6
4.
8.
6
12. :
*
16.
20.'
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 7, 1979
TOTAL
HOURS
3024.
102*.
3032.
1031.
3040.
1044.
3041.
30S2.
1056.
1060.
1064.
jo«e.
10TJ.
lore.
1080.
1014.
1068.
1092.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.53696324E 01
O . I 6 2 4 0 6 I 6 E 03
0.4774690IE 01
0.16481668E 01
0.4IS27523E 01
O.I6681007E 01
0.19245114E 01
o.t6664862E 01
0 . 2 C 9 0 S I 7 I E 01
0.1708T260E 03
0.225I3649E 01
O.IT2«0229E 01
O.I6076713E oi
O.IT493T63E 01
0.96006618E 00
0.176979S7B 01
0.309I9699E 00
0.t1902T71E 03
-0.14426393E 00
0.18I0624JE 01
-0.99963T9.IB 00
O.I6314398B 03
-0.101621546 01
0.16S21246B 01
-0.23132680E 01
O.I IT266I3B 03
-0.29T00486E 01
0.1693T10«B 01
-0.36257831E 01
O.I9I46149E 03
-0.427967528 01
0.193SS947E 03
-0.491000T6E 01
0.19566SI2B 03
-O.SST801S4B 01
O.I9777856B 01
EARTH KOOS DIST.
SELEKOU LAT EARTH
0 . 2 I 6 M H 9 I E OS
-O.I02261I9E 00
0.2I6S9I1SE 06
-0.33464634E 00
0 . 2 I 6 3 4 9 2 4 E 0«
-O.S67I2306E 00
0.2160931TE OS
-0.79943699E 00
O . Z I S S Z J U E 06
-0.1011126«E 01
0-21594I64E 06
-O.I2629247E 01
0.21924747E 06
-0.14927983E 01
0 . 2 I 4 9 4 I 9 3 B 06
-0.17217497E 01
0.2I46297SE 06
-O.I949Z144B 01
0 .2 I42996IB 06
-0.21T4863TE 01
0.21396426E 06
-0.23984029E 01
0.2136204TE 06
-0.26I9S315E 01
0.2I326898E 06
-0.283T9446E 01
0.2129IOSTE 06
-0.10S13328E 01
0.2I25460IE 06 .
-0.320S3808B 01
0.2I2IT609E 06
-0.34T3TTOIB 01
0.21160I60B 00
-0.36T81T93B 01
0.21142333E 08
-0.36T82820E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O. I6T6026TE 03
-0 .2S09I24IE 01
O. I6952089E 03
- 0 . 2 T I I S T 4 I E 01
O . I T I 4 4 0 3 8 E 03
-0.29089T24E 01
O . I 7 3 3 6 I 8 4 E 03
-0.11009S40E 01
O. I752S597E 03
-0.328T1653E 01
O . I T T 2 1 3 4 9 E 03
•0.146T26TOE 01
0.179145066 01
-0.16409279E 01
-0.1T69I65TE 03
-0.380T6312E 01
-0 .1T69T6TOE 03
-0.396T61S6E Ot
-0.17502S64E 03
-0.4I20IT16E 01
-O.IT307365E 01
-0.426504SIE 01
-0 .1T1I1IOCE 01
-0.44020426E 01
-O. I69I40I6B 01
-0.45309220B 01
-0.16T16026E 03
-0.46S14606B 01
-0.16S1T068E 03
-0.4T834S09B 01
-0.163ITOT6E 03
-0.4866T263B 01
-O.I6II5964B 03
-0.49611031E 01
-0.1S911T2TB 03
-0.504644HE 01
I N C L I N A T I O N
SELESOC LAT. SUN
O. I*S2»9 i*eE 02
-O.I350M04E 01
O . I 6 5 3 0 5 0 « E 02
-0.13S23TOSE 01
O . I 6 S 3 2 1 2 I E 02
-0.13S38942E 01
0.1«513e22E 02
-O.U554119E 01
0.185396IOE 02
-0.13569219E 01
0.18S1T480B 02
-0.11S84296E 01
0.18539429E 02
-O.I3S99296E 01
O. I854 I492E 02
-0.13614214E 01
0.16543545E 02
-C.136291I1E 01
0.1S54570IE 02
-0.1364392IE 01
O.I8S47919E 02
-0.13658668E 01
0.18SS01H9E 02
-0.136T3346E 01
0.18552508E 02
-O.I16819SIB 01
0 16554867E 02
-0.11T02484B 01
0.18557261E 02
-0.11111919B 01
0.165S9684B 02
-0.11T11112E 01
O.I6S62I28B 02
-O.I1T4S60BB 01
O.I8S64586E 02
-O.UTS98178 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO tO>Q SUN
0.19S2II33F 01
O.S6«43352E 02
0.39SOT243B 01
0.54808S32E 02
0.39494430E 01
0.92773699E 02
0.394l>2e99B 01
O.SOT3»BS>E 02
0.39472«9IE 01
0.48704003E 02
0.39464467E 01
0.46669136E 02
0.39497949E 01
0.4463426IE 02
0.39493463E 01
0.42S99171E 02
0.39491169E 01
0.40S644T6E 02
0.1949I241E 01
0.36929969E 02
0.3945381TE 01
0.36494690E 02
0.394S9033E 01
0.144S9T22E 02
0.1946T021B 01
0.12424766E 02
0.194TT889B 01
0.10369639E 02
0.39491716E 01
0.26394883B 02
0.399086I3B 01
0.28319920E 02
0.39928615E 01
0.24264946B 02
0.19991828E 01
0.22249962B 02
SL'N EARTH IHOON A.NG
O. I2064084E 03
O . I 2 2 4 7 M T B 01
0.1241207IE 03
O.I2616782E 03
0.12802002E 03
O.I2987793E 03
0.13I74055E 03
0.13360929E 03
0.135483T7E 03
0.11T36424E 03
O.I1929074E 01
O.I4114129E 01
0.14304I90E 03
0.14494649E 03
O.I4689693E 01
O.M877Z98E 01
0.1S06943IB 03
O.IS262043B 03
DAY
HOUR
1
0.
t
4.
7
8.
7
12.
1
16.
T
20.
9
0.
8
4.
8
«.
6
12.
8
16.
8
20.
•0.
•4.
9
6.
9
.12.
t
10.
9
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 10, 1979
TOTAL
HOURS
3016.
1100.
1104.
Jioe.
1112.
inc.
3120.
1124.
112*.
1112.
1136.
1140.
1144.
1148.
1152.
11S«.
3160.
11§4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.622I9902E 01
O.I99B9989B 03
-0.68600826E 01
0.20202908E 03
-0.14919969E 01
0.20416629B 03
-0.81I6792SE 01
0.206311SOE 03
-0.8T33S123E 01
0.208464T4E 03
-0.93411121E 01
e.2ioezeooE 03
-0.9938TT03E 01
0.212T9928E 03
-0.10S2928TE 02
0. J149725SE 03
-0.1109968SB 02
0. 211157756 01
-0.1lte0916E 02
0.21939084B 01
-0.12207916E 02
0.22155173E 01
-0.12739614E 02
0.223Te033B 03
-0.132S493TE 02
0.22597e!5E 03
-0.11792809E 02
0.2282002TB 03
-0.14232143B 02
0.23043134B 03
-0.14691883E 02
0.21266969B 01
-0.1SI10969E-02
0.2149I502B 01
-0.1S948396B 02
0.237I8729E 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO L4T EARTH
0.2II04207E 06
-0.40737S09E 01
0.210«Se5«E 06
-0.42642S64E 01
0.2102736SE Ot
-0.44494672E 01
0.2098BB06E 06
-3.482905I7P 01
0.20950255E 06
-0.48026803E 01
0.209I1T88E 06
-0.49700229B 01
0.20873477E 06
-0.91307928B 01
0.20839393E 06
-0.526454878 01
0.20T97605E 06
-0.543106626 01
0.20760I82E 06
-0.55700571E 01
0.2Q72318TB 06
-0.57011547E 01
0.20686683B 08
-0.58240800E 01
0.20690128E 06
-0.39389449B 01
0.2Q619381B 06
-0.80442707E 01
0.20S8069SB 06
-0.61409910E 01
0.20548721E 06
-0.62284529B 01
0.209I3904E 06
-0.63064160B 01
0.2046109IB 06
-0.6J748574E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.157102476 03
-0.5I226336E 01
-0.15S054B2E 01
-0.51695617E 01
-0.15299375E 03
-0.92471963E 01
-0.19091873E 03
-0.929S3613E 01
-0.14882925E 03
-0.93341433E 01
-O.I4672483E 03
-0.53834964E 01
-0.14460504E 03
-O.S3834365E 01
-0.14246950E 03
-0.93940004E 01
-0.14031786B 03
-O.S3992921E 01
-0.13814983E 03
-0.93872816E 01
-0.13596517B 03
-0.93T01939E 01
-O.I33T6372B 03
-0.93441290E 01
-0.13I54535E 03
-0.93092323B 01
-0.12931002B 03
-0.92696903B 01
-O.I2705776E 03
-0.92136996B 01
-O.I2476869E 03
-0.9I934811B 01
-0.12250289E 01
-O.S089268TB 01
-0.12020071B 01
-O.S0093236B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.IP567051E 02
-0.13773936E 01 '
0.185695I5E 02
-0.13767966E 01
O.I»5719'2E 02
-0.138019U6E 01
O.I85744I3E 02
-0.13819749E 01
0.18976832E 02
-O.I3829498E 01
0.18979221E 02
-0.13843I92E 01
0.1658I9T3E 02
-0.13896707E 01
0.ie983881E 02
-0.13870167E 01
O.I 8986 137E 02
-0.13683932E 01
0.18588336E 02
-0.13896791E 01
O.I8990471B 02
-0.13909968E 01
0 18592536E 02
-0.13923041B 01
0.18994924E 02
-0.13936031B 01
O.I6996430E 02
-0.13946936B 01
0.18996290E 02
-0.1396175IE 01
0.18599976E 02
-O.I19T4494E 01
0.186016118 02
-0.13967I63B 01
0.18603I44B 02
-0.1399976IE 01
RA ASCENDING NOOK
SELENOG LONG SUN
0 3957C249E 01
0.202I4972E 02
0.39607900E 01
O.IBI79973E 02
0.39640799E 01
0.16144964E 02
0.39676932E 01
O.I4109950E 02
0.39716277E 01
0.12074926E 02
0.397S8779E 01
O.I0039B94E 02
0.39804389E 01
0.80048536E 01
0.3985302IE 01
O.S9698054E 01
0.39904994E 01
0.39347928E 01
0.39958980E 01
0.1899689SB 01
0.40016082E 01
0.39986463E 03
0.4007ST39E 01
0.39T8299SE 03
0.4013TB03B 01
0.35579447E 03
0.4020210TE 01
0.35375937E 03
0.40268466E 01
0.1SI72429E 01
0.40336T20B 01
0.3496B9I8E 03
0.40406629E 01
0.3476940TE 03
0.40478000B 01
0.3496I896B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I545S064E 03
O.I9648399E 03
0. 1984I90I>E 03
O.I6035399E 03
0.16228586E 03
O.I6421043E 03
O.I66I2IOIB 03
O.I6800675E 03
0.16984679E 03
0.171612I6E 03
0.17322779E 03
O.I7455316E 03
O.I793239SB 03 .
0.1T924997B 03
0.17435700E 03
0.17294285E 01
O.IT1291T4B 01
O.I694H49B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
«.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE: V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 13, 1979
TOTAL
HOURS
ll«6.
11 It.
31 T6.
3180.
3I»4.
3188.
3192.
3191.
3200.
3204.
120*.
32121
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
323*.
DECLINATION
;tUNAR ARCLHENT
-0.1S943024E 02
0.2 194 26 3IB 03
-O.I63I3980E 02
0.24189186B 03
. -O.I886025TE 02
0.2439637BE 03
'-0. I6980929E 02
0.24624I63B 03
-O.IT2TSI12E 02
0.248S2S84B 03
-O.IT541965E 02
0.2S081SS8E 03
-o.irreoT06E at
0.2J311083E 03
-0.17990606E 02
0.2S54ttjeE O3
-O.IS1T1001E 02
0.257T1698B 03
-0.ie321294B.02
0.26002742E 03
-0.184409S9E 02
0.262342468 03
-O.I8S29S4IE 02
0.264661BBB 03
-0.18S866T1B 02
0.266MS45E 02
-0.186I2054E 02
•.26931294E 03
-0.1860S480E 02
0.2TI6441IB 03
-O.I8S86824E 02
0.27397874B 03
-O.18498043B «2
0.ai631663B. O3
-0.16393I82B .02
0.2788S732E 03
EARTH MOOS DIST.
SEL«NOO' LAT. EARTH
• 0.20449S22E.06
-0-.64329694E 01
0.204IS833E 06
-O.C4811623E 01
0.203B90S9E 06
-0.6SI90648E 01
0.2038023IE 0«
-0.6S46S2S6E 01
0.203323T3E 08
-0.65634I30E 01
0 2030551 IE 06
-0.«S«9616IE 01,
0.202T96.63E 06
-0.656S0523E 01.
0. 20254946E 08
-0.65496304E 01
0.202310T4E 06
-0.65233T02B 01
0.2020833SB OT
-0 84861931E 01
0.2016C697E 06
-0.64381230E 01
0.20166I04G 06
-0.63T9I904B 01
0.20148577E 06
-O.S3094469B 01
0.20I281I2E 06
-0.62289T02E 01
0.201IOT09B 06 .
-0.6I3T66IOE 01
0.200943SBE 06
-0.60362428E 01
0.200790SIB 06 '
-0-.59242634B 01
0.20064T«OE 06
-0.58020934E 01
RT. A5C. MOCPi
SELESOG LOS EARTH
-0.11.7»»244E 03
-0.49259185E '01
-O.I1SS48SIE 03
-0. 48353401B 01
-O.II3I994IE 03
-0.473789378 01
-O.JIOS3571E 03
-0.46338961E 01
-O.I0849806E 03
-0.45236106E Ot
-0.10608722E 03
-0.44075S66E.01
-0.10386396E 03
-0.4285P959E 01
-O.I0124918E 03
-0.41S9035IE 01
-0.98823832E 02
-0.402T331TR 01
-0.96388892B 02
-0.3B9I1373E 01
-0.93945423E 02
-O.37508068E 01
-0.91494527B O2
-0.360S6931B 01
-0.6903732eE 02
-0-.34S11416B 01
-0.66S74990E OZ
-O.J3085134B 01
-0.84108693E 02
-0.31551288B 01
-0.81639616E 02
-0.29993246B 01
-O.T9I68942B 02
-0.28414198E 01
-0.76897846E 02
-0.2a6IT239E 01
INCLINATION
5ELEVOC LAT. SUN
O.I8604S74E 02
-0.140I229?E 01
' 0 I»60590IE 02
'-0.140241»OE 01
O.I8607I20E 02
-O.I4037217E 01
0.18C08230E 02
-O.I40496I6E 01
0.18609230E-02
-0.1406198SE 01
O.I86I0120E 02
-O.I4074333E 01
0.186I0902E 02
-0.14086668E 01
. 0.1B6U574E 02
-O.I4099003E 01
O.I86I2139E 02
-O.I4I1I350E 01
O.I86I2597E 02
-O.14I23714E 01
• 0.186I29S5B 02
-O.I4t36110E 01
0..86I3211B 02
-0.14148554E 01
O.U6I33T2B 02
-O.14161051B 01
0.18613441B 02
-0.14IT3815B 01
O.I86I3424E 02
-0.14I662S9B 01.
O.I8613326E 02
-0.14I989C3B 01
0.18613IS2E 02
-O.I4211826E 01
0.18612409E 02
-0.14224780E 01
I RA ASCENDING NODESELENDC LONG SIW
0.40SA060«E 01
0.3435S3C3E 03
0.40624222E 01
0 34I5«»TIE 03
0.4069AC20E 01
O.J395I3M-E O3
. 0.40773S62E 01
0. 33747843E 03
0.4084B803E 01
0.33544329E 03
0.40924IIOE 01
0.333408I4E 03
0.40999240B 01
0.33I37298E 03
0.410T394SB 01
0.32933782B 03
0.4II47987E 01
0.327302C4E 03
0.4I22112IB 01
0.32S26T47B 03
0.41293118E 01
0.32323229E 03
0.4I363T46E 01
0.32I19710B 03
0.4I432780B 01
0.319I619IB 03
0.41499996E 01
0.317I26TOB 03
0.4IS65191E 01
0.3150915CE 03
0.41828162E 01
0.3130S830B 03
0.4U8872IE 01
0.31102I08B 03
0.4IT46688B 01
0.30698S86B 03
Sl'K E»RTH MOON ANC
O.I674K439E 03
O.I6S5022SE 03
O.I6348257E 03.
O.I6143S60E 03
0.1S936779B 03
O.IST28340E 03
O.ISS18S3SE 03
O.IS307S80E 03
0.1509S633E 03
O.I4882B19B 03
O.I4669237B 03
O.I445497IE 03
O.I4240089B 03
0.140246SIB 03
O.I 38087 12E 03
0.13592315B 03
O.I3375507B 03
0.131S832SB 03
DftY
HOUR
13
0.
13
4.
• 13
«.
13
• 1 2 -.
13
18
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
0.
IS
12.
IS
10.
IS
ao.
78
TABLE.V~- EEHEMERIS DATA F0IfcMAY:m9v- Continued'
MAYi 16-:; 1
•TOTAL
'.HOURS
1240.
3244.
1246.
1252..
12S6.
1260.
1264.
1268.
12T2.
3276.
3280.
1264.
1286;.
1292.
1296.
1100.
1104.
c;
3108:
^DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 18259387E 02
0 . 2 S I O O I 2 3 E 03
-O.I6091810E 02
Op.I811tT54B 03
-0.1T89J802E 02
0.28569623E 03
-0'M766«717E 02
0.28804711E 03
-0.17404999E 02
0.29039996E-03
-OM711S171E 02
>' 0.2927S46SE .03
-0.1679S825E 02
0.29SII093E 03
-O.I6441614E 02
0.2974«864B 01
-O.I60712S9B. 02
0.299827588 03
-0.. 15C67534E 02
0.102187618 03
-0.1S237268E 02
0.304S4854E .03
:-0:14781317E 02
0.106910I9B.01
-0.14300666B 02
0.3092.12438 03
-0.1379S214E 02
0.31163S08E 01
-0.11268981E 02
0.3139S799B 03
-0.127U995E 02
. 0.31636101B 03
-0.12150314E 02
0.1I8T2398B 01
--0.11561023E 02
; 0^121086766,03
EARTH MOOS; D 1ST.
SELRNOG LAT EARTH
0.200S1530E 06.
-0.5669924HE 01
0.200J9289E 06
-0 55279722E 01
0.2002«04IE 06
-O.S1764712E 01
0.20017772B 06
-0. 521567896 01
0.20006«64E:06: '
-0.50458645E 01
OL20000IOOE 06
-0.466732.14E 01;
O.I9992663E 06
-0.46803716E 01 -
OM9986136E 06.
-0.44853434E 01.
'0.19980SOOE 06.
-0:42825S»3E 01
0:199757416.06
-0.40724140E 01
0.19971838B-.06
r0.39552522E 01
0.19968779E-06',
-0.36314702E 01
fO. I9986548E 06 -
-0:34014662B 01
_-0.19965128E 06
-0.1I6S6906B 01
0. 19964510E 06 •
-0.29244428B 01.
:0:i9964680E 06
-0.26782744B 01
0.19965628E 06
-0:2427S812E 01
-0.19967346E 06
-0.21728093B 01
RT. .ASC:. MOON
SELCNOGVLON EARTH
-0.252053«SE".01
-0-.TI758931E-02
-0. 23581 35 3E 01
'-O.M2933IOE 027
-0.21947965E 01
-OV6B831632E 02-.
-0.20307746E;01
-0.64374863E 02
-0-. 18661086EV0.1:
-0 61923915E 02
!-0. 170162 J5E 01
-0.-59479612E 02
-0 15369284E-OI-
-0.57tl42771E-02
-0 13724 147E 01
-0.546.14025E 02
-0.12082595E 91:
-0. 5219400 3E-02
-0. 10448241E 01
-0.49783221E 02
-0.88 185 34 IE 00 ,
-0.47382132E 02
.-0:TI94775'2E-eO'
-0. 44991 084E. 02
-0.55921176E 00
-0.42610353E 02-
-0.1979S812E 00
-0.40240130E-02 . .
-0.23B80595E.OO-'
-0.37880532E 02: .
-0.80833007E-01
-0.-35531588E.02
'0.75895295E-01
-0.33193264B 02
OV23132136B.OO.
INCUINATION
SELENOSitAT. SUN
' O.I8612604E 02
• 0. 186I2244E 02
-0.14251077E-01:
0. 18611837E' 02
:-0.1426444IE 01
t
0.18611390E 02
'-0.14277968E:01.
0.186I0912E 02.
-0. 14291 665E- OJ ;
'•OY1861O412E. 02:
-0'. I430S544E OH
] 0.16609896E 02
-0.14319606E 01
..0.186C9376E 02
-O.I4333675E 01
-0. l*608856E'02
-0. I4349350E 01
' 0.1860S353E 02
-0 1436304IE 01:
O;ie60786BE 02'
-0-. 14377.95SE 01
'0:1860741 1E'02
-0.14393100E 01
• 0.16606992E 02.
-0:14408475E!01^
t.
', 0.18606617E'02''
-0.14424091E .01
, 0.18606296E 02
-0.14439945E 01
0.16606033E 02
-0.1 445604 7B 01
0.18605840E 02'
-0.14472399E 01
f 0.186057188. 02
rO'. 14488998E 01
' RA. ASCENDING-NODE
, 5EHENOGHLOMT S1!N
0 . 4I.801'91 7E 0:T<
'• 0.3069S062E 03;
0.41*S4r4TE 01
0.30.49I5J9E 03,
i 0:.41903559E. 01
0.302880.15E 03
•0.419497488:01
0.300P4490E 03 .
0.41.992726E 01
O.Z988096SE.03
0.42032427E 01!
•0.2967.7439E 03-
. 0.42068B04E 01.
0 294739I1E 03 .
•. 0. 42101 8-4CE 01
-0. 29270 J84E 03
0. 42131 545E 01
0.29366856E 03 .
-. 0.421S7927E 01
0.28663328E 03
.0.«2181«39E'.01:
, .0.286S9797E 03
0:.42200943E. 01
0.284562678' 01
0.42217737E 01:,
0.28252736E 03 .
• 0.42231S15B 01
0.26049204E 03 ',.
. 0.42242424E 01 '
0.27645671E 03 '
- 0.422S058SB 01
0. 276421 38E 03 .
' 0.42256190E 01
O.J7438604E 03
S 0.-422S9392B 01
' 0.272350698 01
SUN E4RTM MOOK ANG
' 0; 12940C05E. 03
, O.I2722.980E 03
O.I2504883E 03
0. 122«6S41E. 03
O.r2067.9«4£ 03
0 11849235E 03
* 0.11630320E 03
0. 11411262E 03
0.11192083E 03
0.10972805E. 0-3
0.10753447B 03
0. 10534028E 03
0.10314566E 03
0.1009?M9E .03,
0.98755839E 02-
0.96560915B OZ
0.94366346B 02
•0'.R21721I4B.02
t£m.:
I '••
a..
16:
. 4. ,
;; 1,65.
16
16
1
 16. .
16
20.
5 1.7.
i «'..
17
4:
. IT
17
.12-.
17
16.
; IT-
' 20.
' 18
0.
:
 18
4.
. 18
1*
12.
18
16.
. !•/
. 20.
79
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 19, 1979
TOTAL
HOURS
1312.
1116.
1120.
1124.
1328.
1132.
1136.
1140.
1144.
3348.
11S2.
use.
neo.
1164.
116(.
1112.
33T6.
11«0. .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.109S3223E 02
0.32344919E 03
-O.I0328037E 02
0.3258II14E 01
-0.96866034E 01
0.126IT245E 01
-0.90100723E 01
0.13053291B 03
-0.63S96032E 01
0.3326J2S7B 01
-0.167636S2B 01
0.11S2S10eE 03
-0.6981S34Te 01
0. 311608168 01
-0.62162B99E 01
0.139964268 03
-0.556I8I47E 01
0.1421U618 03
-0.46192952E 01
0.1446T126E 03
-0.41099149E 01
0.14102206B 01
-0.3174B600E 01
0.14911082B 01
-0.263S3149B 01
0.1S111118B 01
-0.18924S91B 01
0.1S408138B 03
-0.11414110B 01
0.156401236 01
-0.40152584E 00
0.3S614211B 03
0.1442I019B 00
«.IOrg|«21B 01
0.10883T11B 01
0.141111MB 01
EARTH MOON DIST.
58LENOO LAT EARTH
0.19969i<2tE 06
-O.I9I44I09E 01
O.I99T3061E 06
-O.I6S28429E 01
0.1997704PE 06
-0.1388S677E 01
0.199?I791E 06
-0.11220S2IE 01
0.19987263E 06
-0.6S3T6343E 00
O.I9993495E 06
-0.584I7315E 00
0.200004T4E 06
-0.313755766 OC
0.2000B203E 06
-0.42981IS9E-OI
0.20016688E 06
0.2216TTS9E 00
0.20025936E 06
0.49TT4963E 00
0.20035950E 06
0.16616123B 00
0.20046138E 06
0.10142649E 01
0.200583IOB 06
0.12991814E 01
0.20010611B 06
0.13628614E 01
0.20081834E 06
O.I823GS39B 01
0.20091805B 06
0.20199I63B 01
0.20112594B 06
0.21310128E 01
0.20I28209E 06
0.2S619165B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LON EARTH
-0.30S6S453E 02
0.3B539B90E 00
-0.2BS47976E 02
0.33808769E 00
•0.26240600E 02
0.6P 3526IE 00
-0.21941037E 02
0.63916S06E 00
-0.21654935E 02
0.9B749934E 00
-0.1937S907E 02
O.II34333IE 01
-o.mossieE 02
0.12796424B 01
-0.14843294E 02
0.14234049E Ot
-O.I2S8B711E 02
0.136SS969E 01
-0.10341301E 02
0.1106I901E 01
-0.8I004401E 01
0.184S1519B 01
-0.5865S601E 01
0.19624S03B 01
-0.36361319E 01
0.21180378E 01
-0.14114996E 01
0.22S18653B 01
0.80892236B 00
0.23838141B 01
0.30257327E 01
0.2513S976E 01
0.5239S361B 01
0.2642I584B 01
0.74509217E 01
0.21682681B 01
INCLINATION
SELESOC LAT. MJN
0.le60J677E 02
-O.I4SOS837E 01
0.1B60S72IE 02
-O.I4522923E 01
0.1f>e6s»S6E 02
-O.I4540254E 01
o.iteoeoecE 02
-0.14557821E 01
0.ie6064l4E 02
-0.143T562.le 01
0.18606H4EE 02
-0.14S93657E 01
o.ieeo73eiE 02
-0.14611902E 01
O.IB60«024E 02
-0.1463036SE 01
O.I 860877 JE 02
-O.I4649034E 01
O.IB609635E 02
-0.14667890E 01
0.16610604E 02
-O.I4686931B 01
0.18611682B 02
-O.I4106137E 01
0.16612861B 02
-0.14725503E 01
0.186I41S1B 02
-0.14745013B 01
0.1861SS49B 02
-0.14164642E 01
0.1B617035E 02
-O.I4184181B 01
O.I6618'62SB 02
-O.I48042I8B 01
O.I8620301E 02
-0.14624129B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG .SUN
0.42260403E 01
0.2703I533E 03
0.42259435E 01
0.26i>27996E 03
0.42256707E 01
0.266244S8E 03
0.42252447E 01
0.26420920E 03
0.42246922E 01
0.262I7381E 03
0.42240369E 01
0.260I3B41E 03
0.42233054E 01
0.2S8I0300E 03
0.4222S245E 01
0.2S6067S7E 03
0.422I12I4E 01
0.25403215B 03
0.42209240E 01
0.2S1996TOE 03
0.4220IS9IE 01
0.24996125B 01
0.42I94S4SB 01
0.24T92978B 01
0.42188374B 01
0.24S69032E 03
0.42183349B 01
0.2436S483B 03
0.42119TI6B 01
0.2416I934B 01
0.42177755B 01
0.21916164B 01
0.42IT7686B 01
0.21T14812E 01
0.42179751B 01
0.2357127BE 01
SUN EARTH MOON AXC
0.8997D432E 02
0.877M44ZE 02
0.8S59329BE 02
0.83402I47E 02
0.812I2I32E 02
O.T9023407E 02
0.16836I22E 02
O.T46S0429E 02
0.12466489B 02
0.70284468B 02
0.681045278 02
0.65926848E 02
0.6315161TB 02
0.81579019E 02
O.J9409260B 02
0.5724255«E 02
O.SS019129B 02
0.52919219E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 22, 1979
TOTAL
HOURS
1164.
1168.
1192.
1196.
1400.
1404.
3408.
1412.
1416.
1420.
1424.
1426.
1412.
1416.
1440.
1444.
1446.
1452.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I8104068E 01
O.S7407SI4E 01
0.2568S646E 01
0.806691SOE 01
0.3301906SE 01
O.I0389403E 02
0.40291038E 01
O.I2708014E 02
0.47496396E 01
O.IS02255IB 02
O.S4618083E 01
0.1731261IB 02
0.61647t80E 01
O.I9618S86E 02
0.68S72948B 01
0.21939679B 02
0.7S184796E 01
0.24235883E 02
0.62072128E 01
0.26S26994E 02
0.68625167E 01
0.268I2814B 02
0.95033953B 01
0.1I091144B 02
0.10126837B 02
0.11167T8SE 02
O.I0737918B 02
0. 356385506 02
0.11129726B 02
0.17699250B 02
0.11901174E 02
0.40I5S701E 02
0.1 24580 13B 02
0.42405735E 02
0.12992830B 02
0.44649160B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.24144661E 06
0.28.262099E 01
0.2Qiei9SSE 06
0.3&.6S4869B 01
0.2Q180099E 06
0.31-9935I7E 01
0.2«|99100E 06
0.3S274209E 01
6.24218962E 06
0.3>493253E 01
0.2023966BE 06
0.3$647090E 01
0-2D261280E 06
0 4U32307B 01
0.20283737B 06
0.4)74S6S7B 01
0.20307059E 06
0-4S8840SOB 01
0.2033I239E 06
0.4tS44S66E 01
0.20356273B 06
0.49324473E 01
0.20382150E 06
O.S102I212E 01
0.20408859B 06
0.52632416B 01
0-2D436366E 06
0.54155919B 01
0.204647I4B 06
0.5S569737B 01
0.20493821E 06
0 S693210IE 01
0.iOS23686E 06
0.5J181442B 01
0.20554280B 06
•-S9116187B 41
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.96604>e7E 01
0.28922297E 01
o.iieee74*E 02
0.30I39344E 01
0.14076302E 02
0.31332600E 01
0.162836S6E 02
0.32500754E 01
0.1M91312E 02
0.31642375E 01
0.20699737E 02
0.34755905E 01
0.22909366E 02
0.3S839697B 01
0.2S120C07E 02
0.3689I972E 01
0.27133619E 02
0.379I0872E 01
0.29S49323E 02
0.38894440E 01
0.11767403E 02
0.31B40624B 01
0.33988289E 02
0.40747308E 01
.0.36212I6SB 02
1.41M2288B 01
0.38439I68E 02
0.42431315B 01
0.40669381B 02
0.43208104B 01
0.42902837E 02
0.41914112B 01
0.45139514E 02
0.44609J94B 01
0.4717913SB 02
0.45231396E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.li>622063E 02
-O.I4844092E 01
O.I0623905E 02
-O.I4864092E 01
«.1f>62SM9E 02 '
-O.I488411SE 01
O.I8627800E 02
-0.14904130E 01
O.I8624842E 02
-0.14924I24E 01
0.1861I93SE 02
-O.I4944071E 01
O.I8634074E 02
-O.I49639S4E 01
O.I8636249E 02
-0.14983749E 01
0.18638493E 02
-0.1500343JB 01
O.I8640676B 02
-O.I5022980E 01
O.I8642909E 02
-0.-I5042378E 01
0.1664S147E 02
-0.1S061S95E 01
O.I8647378E 02
-O.IS080627E 01
0.16649S96E 02
-0.15099428E 01
0.186S179IE 02
-0.151I7992E 01
0.18653935B 02
-0.15I36299B 01
O.I66S608IE 02
-0.15154324E 01
0.166S8161B 02
-0.15172044B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.42I84I77E 01
0.233677ZSE 03
0.42I91168E 01
0.23164I70E 03
0.4?200919E 01
0.229606I3E 03
0.422I3606E 01
0.227S70S6E 03
0. 422293906 01
0.22SS3497E 03
0.42248408E 01
0.2234J937E 03
0.4227079SE 01
0.22I46375E 03
0.42296644E 01
0.2I942813E 03
0.42326018E 01
0.21739249E 03
0.42359045E 01
0.2I539684E 01
0.4219S707E 01
0.213321176 03
0.42436039E 01
0.21I28S49E 03
0.424800538 01
0.20924960B 01
0.4252T726E 01
0.20721409E 01
0.42S79022E 01
0.20517838E 03
0.4261168SE 01
0.20114264B 01
0.42692243B 01
0.201I0689B 01
0.427S1994E 01
0.19907II4B 01
SL'N EARTH MOON ANG
O.S07>3086E 02
0.4K6II002E 02
0.464C1267E 02
0.44320201E 02
0.42I82IS9E 02 .
0.40049S30E 02
0.379227J6E 02
0.35802327E 02
0.33688812E 02
0.31582884B 02
0.2948.1334E 02
0.27397142B 02
0.25319534E 02
0.232S4077B 02
0.21202671B 02
O.I916880IB 02
0.17155975E 02
O.I5170500B 02
DAY
HOtiR
22
0.
22
4.
22
f.
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
ie.
24
20.
81
TABLE V.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979- Continued
'MAY- 25, 19,79
..TOTAL
HOURS
3456.
3460.
3464.
3468.
3472.
3476.
3480.
3484.
3468.
3492.
3498.
3500.
3504..
3508.
3512.
3516.
3520.
1524.
'DECLINATION
.LUNAR ARGUMENT
0.-13S07041E 02
0.46685872E 02
O.I3999930E 02
0.491IS666E 02
O.I44707B6E OZ
0.5I336417E 02
0.14918964B 02
O.S3S53990E 02
0-: 15 34386 2E 02
0.55782269E 02
0.15744925E 92
O.M963143B-..02
0.iei21648E'O2
0.601S6M1E 02
0.18473575B 02
0.82342293B-02
0.16800304E 02
. 0.84S20414B 02
0 17101465E 02
0.86890813E ,02
0.17376823E 02
'0.8885345 38 02
0.17626073E 02
O.T1008299B 02
O.T3IS5339B 02
0.180456I1B 02
O.T5294S69B 02
0.1821568IB 02
0.77426002E 02
. O.18359229E 02
• 0.78549677E 02
0.184T82T5E 02
0.816658336 02
0.185688J2E 02
0.83773929B 02
EARTH MOON OIST."
SELENOG LAT -EARTH
0-.-20585579E 06 .'
0-.6039S77SE..01
0..206I7546E 06
 ;
0.6 13586 4 2E til
0. '70650 14TE OHi./
0.62224238E 01
•';
0:206eJ14SE 06 '
0.«2992000E 01
•0.20T.17097E 06
• 0.63661S73E 01 ';
•0.-2075.1U60E 06
0;«4232795Ei 01- »,--
0.2079S065E 06
, 0.6470S68VE 01
0:t50B0462£ 01
0.-20856725B Ot.
. 0.6S35T504B 01 ,
0.20B3253ZE J06 ,
0. 65537.37 JE .4)1 t
«T.W928586E'06
0.65620601E 01
0.20964829E 06.
0.65C084S7E 01
0.2100H99B 06
0.65501983E 01
0.21037832E 08
0.65301947E Ol
0.21074061E OS
0.650098S1E 01
0.21110421E 06 [
0. 64*271 19E-O1
0 21146641E 06 ,
0.641SS302E 01
0.21162653E 08 '
0.6J594043E 01
RT.f ASC. MOOS
SEtENUG LOM- EARTH
0. -416221 67E 02
0.4S797.983E 01 :
0.51867833E 02 ,
"0.4630638IE 01 '
0.54118096E '02 :
0.46754542E 01 '
0 .47I40219E 01
0.586I9205E 02
0.41461193E 01
0.60873332E 02 I
0/477.1S398E. 01
0.63128614E 02
0.65384S81E 02
0.4801552BE 01. !
0.6T640724E-02
0.480577S5E 01
: 07A9896496E/.02 !
0 .48025832E .01 •
•.07T2W1325E 02
S0.47916227E 01
0.74404610B 02 •
0.47733566E 01 ,
0:76&55732E 02 =
0.47470662E 01 '
0.78904053E.02 '.
0.47128426E-01 •
0-.81148923E .02 ;
0:46706011E 01
•0-.83389701EM02. '
0.46i02729E 01
0.85625729E 02
 {
0.4561806IE 01 •
'0.87856364E .02 '
0:44931714E 01
INCL'INATION
SE1.ENOG LAT. SUM
0.118I60187E 02
O . I 8 6 6 2 1 5 I E 02
-0. IS2065ISE 01
O.U664049E 02
-O . I5223224E 01
ifl..l«665«2E'02 (
-0. 15239560E 01
0.»U667614E 02
-0.15255SOSE 01
0.1866921 IE '02
-O.I5271050E 01
;0.1«670837E 02
-0:152e6110E 01
0.1861230PE 02 ,
-0.15300e«2E 01 '
•'0.18673679E 02
— 0.153151I3E 01
v0.18674946E 02
-0.1532690SE 01
-O.I534224IE 01.
"0 .18677I6IB 02
-0.1535S095B 01
0:18678103B 02
-O.-15367469E.01,
.0.18678932E 02
— 0:lS3793S6B 01
.ie.M8679649B 02
-0.15390751B 01
0.'18680251E 02
-.0.15401645E Ol'
•.O.I8680741B 02
-0.15412045B 01
0. 18681 118B 02
-0:1542193»B 01
RA ASCE-.01NC NODE
SELENOG LONG SUN
0.42S19035E 01
O. I9703536E 03
0.'428»7241E 01
O. I94999J7E 03
0 .4295846I>E 01
0.19296376E 03
.0.43032556E 01
•0.'I.9092795E 03
•0 .43 I09344E 01
0.18i892l2E 03
•0-.43I88646E. 01
0.18685627E 03
0.43270271E 01
0.18482041E 03
• 0.43353997E 01
.O.I82784S4E .03 ;
0'.4343963SE 01
0. I8074B65E 03
0-.43S26957E 01
0.17871274E 03
0.436I5723E 01 ;
.rOV17667682E 03
0.4370570SE 01
0. I7464089E 03
0.417366708 01
0.17260495E 03 I
•0.43888357B 01
0.17056898E 03 .
' 0.43980529E 01
0.168S3300B 03
,0.44072935E 01
0.16649702E 03
' 0.44165320E 01 .
0.16446101B 03 '
.0.44257447E 01
-0.'16242500E 03
SUN EARTH MOOS ASC
O . I 3 2 2 I 9 I 6 E 02
• O . I 1 3 2 S P M E 02
0.95096909E 01
0 .78239924E-0!
0.63662437E 01
0 53193IS6E 01
0.49420553E 01
0.5368980IE 01
0.6435II50E 01
0.78795I16E 01
0.;9524ee33E 01
O . I I 2 8 4 S 7 8 E 02
0.13104773E 02
•0. 14961568B 02
0.16840112E 02
0.18731438E 02
0.20629817E 02
0.22531493B 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4:
26
6.
26
12.
26
18.
26
20.
27
iO.J
2T
4.
27
.8.
27
12.
2T
It.
20.''
82
TABLE V. - EPHEMERIS.DATA FOR MAY 1979 - Continued
MAY 28, 1979
TOTAL
HOURS
1528.
1512.
1516. '
1540.
1544.
1548.
1552. ,
1556.
1560.
1564.
15T2.
3576.
1580.
1584. '
1588.
1592. |
1596.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT '
0.1S631I98R 02
0.858746506 02
'0.136693578 02
0.8T967B79E.02
0.18681583E 02
0.90051724E 02
0.18668121? '02
0.82132313E 02
0.18629270E 02
0.94201774B 02
O.I8565354E.02
0.96268261E 02
.0.18478734E.02
0.96325940E 02
0. 183638076 02
0.1001T699E 01
O.I8226995E 02
0.10242I59E 03
0.'I8066745E'02
0.1044S996B 01
».,11«»3S29E »2
• 0.10649232E 01
0.1T677841E 02
'0.10851888B 03
0.174S0188E 02
O.I1051989B 01
O.IT201096E 02
O.I1255560B 03
O.I693I102E 02
O.U456628B 01
0.16640T56E 02
0.1I657219B 03
'0. 1613061 2E 02
0.1U57363B 03
0.1600I233B 02
0.1205I086E 01
EARTH NOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.21218186E 06 •
0.629S1097E 01
0.2I251768E 06
.0.62222286E 01
0.2I288726E 06 .
0.614M526E 01
'.0.21121190E 06
0.60520807E 01
0.21JS7084B 06
0.595S2173B 01
0.2I390337E 06
O.S8S07730E 01
0.21422876E 06
0.5.T369619B 01
0.2I454629E 06
0.56200039E 01
0.2148S526E 06
0.54941210B 01
: 012151S496E 06
0 S361S385E 01
0.21544410E 06
O.S2224839B 01 '
0.2IST2379B 06
0.50771858E 01
0.2I599I51E 06
0.49258745B 01
0.21624T38B 06
0.47687808E 01
0.-2I64906IE 06
0.46061348B 01
0.216T2061B 06
0.44381687E 01
•.0.216936B6E 06
0.42851I24E 01
0.21TD874B 06
0.408T1965B 01
RT. ASC. MOOS
SELESOO LOS EARTH
0.90080980E 02
Q.4420156PE.OI
0.92298953E 02
0.43373698E 01
0.94509688E 02
••0:42462409B 01
0.96712625E.02
0.4I470I77E 01 :
0.98907217E 02
0.40397677E 01
•0.10I09296E 03
0.39245820E 01
O.I0326939E 01
0.18015692E 01
O.IOS43609E 01
0.167085S8E 01
0.10759266E 03
0.151259I6E 01
0.109118786 01
0.-33869430E 01
«.11181414B 01
0.32340946B 01
0.11199853E 03
0.30742521E 01
0-.1I611175E 01
0.29076162B 01
0.11821164E 03
0.27344836E 01
0.12030414B 03
0.25550529E 01
0.12238319E 03
0.23696128B 01
0.12445084B 03
0.2IT84516B 01
0.126S0710B 03
0.19818703E 01
ISCLI>ATION
SELESOG LAT . SUN
0. I868I384E 02
-0.15431 J)1E 01
0-.1868IS41E 02
-0. 15440225E 01
0.1868I591E 02
-0.1S448614E 01
O.I8681536E 02
-0.15456508E 01
0.1868I3S2E 02
-O.IS463911E 01
0.18681I11E 02
-0.15470821E 01
0. 18680788B 02
-0.15477250E 01
o.meoissE 02
-0.15483I98E 01
0.18679847E 02
-0.15488676E 01
0.18679259E 02
-0.1S493694E 01
0.1»61»601B 02
-O.IS498261E Cl
0.18677880E 02
-0.15502383B «1
0.1B677102B 02
-O.IS506076E 01
0.186762T4B 02
-0.1S509338E 01
0.1867S402E 02
-0.15S12196B 01
0.16674496B 02
-0.15514651B 01
0.16671559E 02
-0.15516716E 01
0.1B672604B 02
-0.15516403B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
0.44349057E 01
0.1603P896E 03 •
0.44439909E 01
0.1S435293E 01
0.44S29763E 01
O.IS63I686E 03
o.446ieieaE 01
0.15428079E 01
0.4470S5S6E 01
0.15224470E 03
0.44791038E 01
0.15020860E 0}
.0.44874640E 01
0.14811249E 01
0 44956193E 01
0.14613636E 01
0.45015187E 01
0.14410021B 01
0.45I12119E 01
0.14206408B 03
0.14002791E 01
0.45257780B 01
0.11799171B 01
0.45326119E 01
0.115955546 01.
0.45191844B 01
0.133919J4E 01
0.4545426IE 01
0.11188113B 01
0.45S13487B 01
0.12984689B 03
0.45569453B 01
0.12781066B 03
0.45622099B 01
0.12577441E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.244119IIE 02
0.26335276E 02
0.28234328E 02
0.30I30I68E 02
0. 3202214JE 02
0.31909799E 02
0'.357928I6E 02
0.37670991E 02
0.19544199E 02
0.4I412388E 02
0.41215»9E 02
0.4S131764B 02
0.46987097E 02
0.4BB15677E 02
0.506796S9E 02
0.5251922SB 02
0.541S4575B 02
0.5616592BB 02
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
20
6.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
30
4.
10
6.
30
12.
10
ie.
10
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1979 - Concluded
MAY 31, 1979
TOTAL
HOURS
3*00.
1604.
J«08.
leu.
)*!«.
mo.
3)624.
DKCLINATIOS
LUNAR ARGUMENT
0.1S6S3IME 02
O.I22S8422E 0}
0.1S2M03TE 02
0.124533996 03
0.149033S9E 02
O.I26S40SOE 03
O.I4S02T20E 02
O.I2B52406E 03
O.IJ085«e9E 02
0.13050501E 03
0.136S2632E 02
O.I324B310B 03
0 13204710E 02
O.I3446044B 03
EARTH MOON DlST.
SELrNOU LAT EARTH
0 2I132S72E 06
0.39046498E 01
0.21T49729E 06
O.J7177009B 01
0.2IT6S296E 06
0.3S265T77E Ot
0.2l71922ee 06
0.333IS053E 01
0.21T9I481E 06
0.3I327096E 01
0.21S02011E 06
0.293041S4E 01
0.2I810800E 06
0.2T246443E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0 126552I2E 03
o.iTeoiasoE 01
O.I3058603E 03
0.1ST3722fE 01
O.I3260906E 03
0.1362«2T3B 01
O.I3462I44E 03
0 I147S536E 01
O.I3e62346B 01
0.9291642PE 00
0.13S6I546E 03
O.TOT13T61E 00
O.I40S9TBOE 03
0.48215964E 00
INCLINATION
SEUENOC LAT. Sl'N
O.I0611634E 02
-0.155I9727E 01
O.I0670660E 02
-0. ISS20703C 01
o.ie6696eeE 02
-0.1SS21334E 01
o.i«eeei25E 02
-O.ISS2164IE 01
0.1866T779E 02
-0.1SS2I631B 01
O.I8666e59E 02
-O.IJ521322E 01
0.1666S971E 02
-0.1S520720E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SUN
0.4S67I392E 01
0.12313CI5E 03
0.4S71730JE 01
0. I2!TOI§7E 03
0.497J9829E 01
0.11966JS9E 03
0.45798993E 01
O.I1762929E 03
0.45S34804E 01
0.11SS9298E 03
0.4J86731SE 01
O.I135S667E 03
0.4SB965e2E 01
O.II1S2034E 03
SUN EARTH MOOS ASG
0.5SOI3533E 02
O.S9K37644E 02
0.6l6Se52»E 02
0.6347648IE 02
0.8529I795E 02
0.67104T77E 02
0.6891S7JJE 02
DAY
HOUR
31
0.
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4.
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12.
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16.
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20.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 5. r Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5. - Concluded.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979
JUNE 1, 1979
TOTAL
HOURS
1624.
1618.
1*32.
1638,.
1640.
1«4V
3*48.
1692.
list.
I860.
ie«4.
3868.
J8T2.
3«T«.
3880.
jee*.
J688.
J692.
DECLINATIO*
LUNAR ARGUMENT
0.13204710E 02
0.13446044E 03
O.I274I882E 02
0.13643SeiE 03
6.I2284909E 02
0.13840993E 03
9.I1774328E 02
0.14038259E 03
9. I12T0694E 02
0.14239913G 03
0.101S4S4SE 02
0.14432793E 03
0.10226420E 02
0. '46300136 03
0.9Se6648eE 01
0.14827331B 03
0.913(36I3B 01
0.19024T46B 03
0.89T94846E 01
0.19222292E 03
0.80047417E 01
0.1S420008E 03
0.74246994E 01
0.19617931B 03
0.6839T492B 01
0.19616097B 01
0.62389449B 01
0.18014949B 03
8.s633seeeB 01
0.18213311E 03
0.9021144TE 01
O.I641243IE 03
0.4402408TB 01
0.186H942E 01
0.3TT72970B 01
«.t«eimiE 03
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
0.218108008 08
0.21248443E 01
0.21B17796E 08
0.23I62190E 01
0.218229T8E 08
0.2304T613E 01
0.21826319E 08
0.209069I2E 01
0.2I82779IE 06
O.I8T42289E 01
0.21827386E 06
0.169S9946E 01
0.2I82S089E 06
0.143S0076E 01
0.218208786 06
0.1212«88JE Ot
0.21814798E 06
0.988B5720E 00
0.2I806724E 06
O.T6373S8SE 00
0.217<1677tE 06
O.S37S4S80E 00
0.21784921E 06
0.31051090E 00
0.2177I168E 06
0.82857482B-01
0.2175SS33E 06
-0.1491B8S3B 00
0.2I738033E 06
-0.37339672E 00
0.21T18690E 06
-0.60193491E 00
0.21697932E 06
-0.82936741B 00
0.2I674990E 06
-0.1096«969E 01
RT. A5C. NOON
.SELENOG LOS EARTH
O.I40997«QE 03
0.»»ZI53t«E 00
O.I4297009E 03
0.2S482420E 00
0.14493917E 03
0.2493713IE-OI
0. 14C491I2E 03
-0.20649014E 00
0.14643924E 03
-0.43923860E 00
0.15038Q07E 03
-0.672«!927IE 00
O.IS23I416E 03
-0.906990I4E 00
O.I5424212E 03
-0.114I1244E 01
0.1S6184S6E 03
-0.13748449E 01
0.1980821IE 03
-0.16077066E 01
0.19999942E 03
-0.18392629P. 01
0.16190919E 03
-0.20690633E 01
O.I636I210E 03
-0.22986979E 01
0.16571688E 03
-0.2921S931B 01
O.I6762024E 03
-0.2T434200B 01
O.U992293E 03
-0. 298168705 01
O.ITI42571B 01
-0.11759466B 01
0.1T31291SB 03
-O.J3857524E 01
INCLINATIOS
SELESOO LAT. SUN
0.1C66597IB 02
-0.15S20720E 01
0.18685123E 02
-0. I5SI9840E 01
0.1*664322e 02
-0.1S518692E 01
0.18663S79E 02
-0.19S17280E 01
0.ie(62888E 02
-O.I55I5623E 01
0.ie<«2Z«lE 02
-0.199I3731E 01
O.I86617I9E 02
-0.19511610E 01
O.I886I248E 02
-0.1SS09279E 01
0.18660861E 02
-0.19S08723E 01
0.18660962E 02
-O.I9903972E 01
0.18660359E 02
-0.1SS01027E 01
O.I866024SE 02
-O.I9497891E 01
0.18660233E 02
-O.I9494973B 01
0.18t60324B 02
-0.19491079E 01
O.I8660921E 02
-0.1948T398E 01
0.186C0623E 02
-0.15483558E 01
0.186>I233B 02
-O.IS4T9943E 01
O.I6661790B 02
-0.194T5168E.Ol
RA A.SCESOING SODR
SELENOO LONG SUN
0.49l>96Se2e 01
0.111520.14E 03
0.49922884E 01
O.I094IMOOE 03
0.4994989)>E 01
0.101447656 03
0.45965724E 01
0 105411296 03
0.459S2915E 01
0.10337493E 03
0.4S997360E 01
0.10133859E 03
0.46009237E 01
0.99302169E 02
0.460I8693E 01
0.9726J7C8E 02
0.46025898E 01
0.99229362E 02
0.4603I042E 01
0.931929506 02
0.46034318E 01
0.91196928E 02
0.46039929E 01
0.89120096E 02
0.46036077B 01
0.87083t60E 02
0.46039009E 01
0.89047213E 02
0.46032922E 01
0.63010797E 02
0.46030069E 01
0.80974297E 02
0.46026676B 01
O.T8937827B 02
0.46022984E 01
4.T69013SOB OX
St:N EARTH MOON ANG
0.6K9IS759E 02
0.707250S3E 02
0.72533007E 02
O.T4334962E 02
0.76146273E 02
0.1T9Si295E 02
0.797Se3e»E 02
0.8IS64922E 02
0.81112267E 02
0.8SI80790E 02
0.86990871E 02
0.88802888E 02
0.90617209E 02
0.92434220E 02
0.94294293B 02
0.9607T79BE 02
0.97905H1E 02
0.99T36998B 02
OAV
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
1«.
2
20.
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
1C.
3
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 4, 1979
TOTAL
HOURS
1898.
1100.
1104.
3Tfl«.
ma.
JTie.
mo.
1124.
1121.
1131.
1118.
3 HO.
3144.
3149.
1152.
3151.
neo.
11*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1I485SS1E 01
O.I1012281E 03
0.2SI01341E 01
O.IT2I1I81E 01
0.18703998E 01
0.11414B11E 01
O.I228I253E 01
0.118I88IBE 03
O.S1M978SB 00
O.I78I9221E 01
-0.1U19925E-OI
O..I80224S8E 03
-0.1241S781B 00
0.1822818IB 01
-0.11783922E 01
0.18430963E 01
-0.203323STB 01
0.1B83B292B 01
-0.286824106 01
0.18B42380E 01
-0.11421I11E 01
0.1>04»253B 01
-0.39959239B 01
0.1*258*408 03
-0.4841I294E 01
0.lt48548SB 01
-0.529S5S10B 01
0.1*8148556 03
-O.S940404SE 01
0.1*8851118 03
-0.898084248 01
0.200981I8E 03
-0.12180151B 01
0.203084JOB 01
-0.184S0181B 01
0.2052I489E 01
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2l84989eE 08
-O.I2B3IS93E 01
0.2182349CE 08
-0.1S088305E 01
0.21595421? 08
-O.I7328I98E 01
0.2I58ST39E 08
-O.I9S54T22B 01
0.219144036 08
-0.2I181295B 01
0.21SOI118B 06
-0.2195I213B 01
0.21487495E 08
-0.2811598BB 01
0.2143l(e4E 06
-0.262548486 01
0.2I194950E 08
-0.30184519E 01
0.21356T64E 08
-0.32442138B 01
0.2I31119BB 0«
-0.34488419E 01
0.2I2T893IE 08
-0.38492811E 01
0.21235441E 08
-0.38458341E 01
0.211930I5B 08
-0.401805818 01
0.21149114E 08
-0.42298I88B 01
0.211IIS891B 08
-0.440821088 01
0.2I080914E 08
-0.45*551118 01
0.21015818B 08
-0.475T21ITE 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON BARTH
O. IT323463E 03
-0.15906811E 01
0.mi423SE 03
-0.1190240TE 01
O.I190S129E 03
-0.19840551E 01
-O.IT9031T4E 03
-0.411l8e09E 01
-0.111I1I92B 03
-0.43S28992E 01
-0.11518644E 03
-0.4S281011B 01
-0.11325449E 03
-0.48912930E 01
-0.11I11S24E 03
-0.46S20800B 01
-O.I893619TE 03
-0.50028692E 01
-0.181411J8E 03
-O.SI441S83E 01
-0.18544SS4E 03
-0.52719388E 01
-0.18348«95B 03
-O.S4018945E 01
-0.18148102E 01
-O.S51831S1E 01
-0.15948098B 03
-0.58208999E 01
-0.1S148799E 03
-0.511511Z8E 01
-0.15544I16E 01
-0.5T9S4TT4E 01
-O.IS140035E 03
-0.58129152B 01
-0.15I14424E 01
-0.591585828 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.H>8821T6E 02
-0.1S4T1032E 01
O.IB663I09E 02
-O. I3466534C 01
O.I88839SOE 02
-0 1546I676E 01
O.I««4»94E 02
-0.1S451049B 01
o.ur8S94oe 02
-O.I54S2066E 01
0.<888709?e 02
-0.1S448918E 01
0.1B888331E 02
-0.15441608E 01
o.idemeiE 02
-0.1S438I33E 01
0.1D8TI092E 02
-O.I5430486E 01
O.I8872801E 02
-0.15424671E 01
0.18814IB9E 02
-O.I5418883E 01
0.1B875451E 02
-0.1S412519B 01
0.188115eiE 02
-0.1S4081T4B 01
0.18819311E 02
-0.1S399649B 01
o.ieeeuicE 02
-0.15392932E 01
O.I88B1112E 02
-O.I51880Z5E 01
0.1B88S04SE 02
-0.15118928B 01
O.I88B1018B 02
-0.1531I83IB 01
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SUN
0.4COI923SE 01
O.T4064B69E 02
0.480IS880E 01
O.T242B31PE 02
0.480I2511E 01
0.7079I880E 02
0.480I0029E 01
0.8B755319E 02
0.4800M2SE 01
0.881U888E 02
0.48007931E 01
0.648B2152E 02
0.4600B79IE 01
0.82845B3.1E 02
0.48011I95E 01
0.8080930SB 02
0.4C015180E 01
0.58512172E 02
0.48021485B 01
O.S8538217B 02
0.48029158B 01
0.54499893B 02
0.48040349B 01
O.S2483149B 02
0.480S3411E 01
0.50428595B 02
0.48089111E 01
0.48390018B 02
0.4800T881B 01
0.481534118 02
0.48I09100E 01
0.443U9I1B 02
0.48113541B 01
•0.42280343B 02
0.46181096B 01
0.40241189B 02
StN E\RTM MOON ANG
0.101ST282E 01
O.I014I3S4E 03
0.10S2S970E 01
O.I07II148E 01
O.IO?9«9HE 03
O.nociloeE 01
0.112T0359E 01
O.I145«09TE 01
O.I1848SS2E 01
0 118357SOE 03
O.I202J119B 03
0.12218482B 01
0.1240B082B 01
O.I2800418B 01
O.I2191741B 01
0.129878(158 01
O.I3162904E 01
O.I3378B1IE 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
18.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
18.
5
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
18.
8
to.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 7, 1979
TOTAL
HOCUS
1768.
1TTZ.
3119.
iTeo.
$784.
JTS8.
J1»Z.
1T98.
3600.
1804.
1806.
1811.
i»ie.
1*20.
1(24.
1(2*.
1*32.
3»3«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.8466fS64E 01
0.2073SS13E 03
-O.f080923»e 01
0.209S05ISE 03
-0.96898709E 01
0.2U66908E 03
-O.I0260824E 02
O.JI38350IB 03
-O.I086479SE 02
0.21601S07B 03
-0.1I436604E 02
0.21820S29E OJ
-0.119952918 02
0.22040ST1E 03
-O.I2539711B 02
0.2226U38B 03
-O.I1068749E 02
0.2248372TB 03
-0.1198U96B 02
0.22706836B 03
-0.14076088E 02
0.22930461B 01
-0.14952084B 02
0.23I96093B 03
-0.15008084B 02
0.23382221B 03
-0.19442928E 02
0.23609338B 03
-0.15855485E 02
•.2383T418E 03
-0.16244S97B 02
0.240664S4E 01
-0.188090891? 02
0.24298422B 03
-0.1894T9T1E 02
0.24927299E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2M696C8E 06
-0.49229949E 01
0. 209211 30E 0«
-0.50829239E 01
0.20877213E 06
-0.52394827B 01
0.20P10627B 06
-O.S38I5475E 01
0.20T83890B 06
-0.9S2039I6E 01
0.20737I66B 06
-O.S6917129E 01
0.20I90999E 06
-O.ST751189E 01
0.20644198B 06
-0.98904788E 01
0.20998075B 06
-0.59973124E 01
0.20952407E 06
-0.809537J8E 01
0.20507254E 06
-0.61843916E 01
0.20462T13B 06
-0.62640690E 01
0.204I8980B 06
-0.63341443B 01
0.20375848E 06
-0.63943643B 01
0.20131710B 06
-0.644449I1B 01
0.20292554E 06
-0.648430326 01
0.202S2466B 06
-0.6S135963B 01
0.202I3S30E 06
-0.65321888E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LOS EARTH
-O.I492T236E 03
-O.S98T3392E 01
-O.I411840SE 01
-0.60278SSIE 01
-O.I4S078TOE 03
-0.60STOT32E 01
-0.1429SS16E 03
-0.60T4890SE 01
-0.1408I469E 03
-0.608I2248E 01
-0 13865502E 03
-0.60T60345E 01
-0.1364163SG 03
-0.60593043E 01
-0.1342T83IE 03
-0.603I0467E 01
-0.1320606SE 03
-0.59313136E 01
-0.12982313E 03
-0.5940I883E 01
-O.I2TS6563E 03
-0.58777801E 01
-0.12S2B812E 01
-0.58042432E 01
-O.I2299063E 03
-O.S7I97575B 01
-0.12067330E 03
-0.56245331B 01
-O.U83163TE 01
-0.55168230E 01
-0 115980I8B 03
-O.S4029045E 01
-0.11380SI7B 01
-0.52770836E 01
-O.III2IIB9E 01
-0.514IT046B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. ?US
0.18689009E 02
-O.IS364139E 01
0.ie6<)1021E 02
-0.15356440E 01
0.18693042E 02
-0.1S348S34E 01
O.I869S065E 02
-O.IS340428E 01
O.I869708IE 02
-O.IS332M4E 01
0. I8699081E 02
-O.U323S86E 01
0.187010S9E 02
-O.I9314845E 01
O.I870300SE 02
-O.I5305899E 01
O.IB7049I1E 02
-0.1S298741E 01
0.1870677IE 02
-0.1528T37JE 01
0.18198575E 02
-0.l52Tn91E 01
0.18T10317E 02
-0.192680ISE 01
0.1871I991E 02
-0.152S8033K 01
0.18713589E 02
-0.1524T840E 01
0.18715104E 02
-0.15237458E 01
0.187I8532E 02
-0.15228892E 01
0.18717868E 02
-0.15218135E 01
O.I87I9104B 02
-0.1920S200E 01
RA ASCENOO'C NODE
SELENOG LO>G 5UN
0.46I9I836E 01
0.38207I94E 02
0.4622S029E 01
0.361706I3E 02
0.46263I14E 01
0.34134028E 02
0.46303709E 01
0.3209T443E 02
0.46347625E 01
0.30060892E 02
0.46394847E 01
0.280242&1E 02
0.4644S340E 01
0.2998T663E 02
0.46499094E 01
0.23951063E 02
0.46SS9933E 01
0.219I4498E 02
0.46619863E 01
0. 19877S55B 02
0.46678767E 01
O.IT84I24SE 02
0.46744J14E 01
0.19804634E 02
0.46812963E 01
0.13768023E 02
0.46883977E 01
0.1I73I407E 02
0.469M177B 01
0.96947893E 01
4.4T032999B 01
0.76581127E 01
0.4T1I0631E 01
0.982I5511E 01
0.4T190090B 01
0.35849281E 01
SUN EARTH MOOS A\0
O.I397S610E 03
0.131T3302E 01
0.1397I8KOB 03
O.I4I7I332B 03
O.I4371640E 03
0. I4S72774E 03
0.14114694E 03
0.14977346E 03
0.19180657E 03
O.IS384924E 03
0.1S988819E 03
0.1»791319B 01
0.19997833E 03.
0.162019I9B 03
0.18405008E 01
O.I6606204B 03
0.16804009E 01
0.16999I79E 01
DAY
HOUR
T
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
e
0.
e
4.
8
8.
8
12.
8
16.
»
20.
»
0.
•4.
»
6.
•
12.
»
16.
*
20.
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 10, 1979
TOTAL
HOURS
JS40.
3»44.
3848.
1851.
38S*.
3860.
3884.
sees.
3872.
38T*.
3«80.
1184.
3«88.
38*2..
3898.
3*00.
3*04.
3*08.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I 7 2 6 0 I S O E 02
0.24759062E 03
-0.175448146 02
•.24991682B 03
-O.IT800403E 02
0.2522SI30E 03
-O.I80266I3E 02
0.2S4S9377E 03
-O.I8222404E 02
0.2S69438TB 0}
-O. I83B701IE 02
0.2S930I28E 03
-0.18519744E 02
O.J6166S80B 03
-0.184I9999B 02
0.2«403«47B 03
-0.168972678 02
0.26841348E 03
-O.I8T2II28E 02
0.26879621E 03
-0.1S721267B 02
0.27H8426B 03
-O.I8687470B 02
0.2I35ITITB 03
-0.186I9«29E 02
0.2T59T453E 03
-0.18517742E 02
0.27837S88E 03
-0.18381918E 02
0.28078077E 03
-0.182I2366B 02
0.283I8875B 03
-0.14009411B 02
0.28559J37B 03
-0.17773467B 02
0.288012I8B 03
EARTH MOON DJST.
SELENOG LAT EARTH
0. 201758221! 06
-0.65399I74E 01
0.201394I9E 06
-0.85366435B 01
0.20I04390E OC
-0 .89222S22E 01
0.20070803E 06
-0.64966SSOE 01
0.200387I6E 06
-0.64S97885E 01
0.20008I68E 06
-0.64116176E 01
0.19979270B 06
-0.63S2136IE 01
0.199S2007E 06
-0.62813672E 01
0.1992644GE 06
-0.8I9936HE 01
O.I990260SE 06
-O.M062031E 01
0.19880S26E 06
-0.6002003IB 01
0.19860235E 06
-O.S88C9049E 01
0.19841746E 06
-O.S76I0806B 01
O.I9825067E Ot
-0.56247325E 01
O.I9810212B 06
-O.S4780902E 01
0.19797179E 0<
-0.53214136B 01
O.H7S598IE 06
-0.31349878B 01
0.19776554E 0*
-0.49791251B 01
HT. ASC. HOON
SELENOG. LON GARTH
- o . i o e a o t o o E 03
-0.49971352E 01
-0.10637325E 0)
-0.48417672E 01
- O . I O J 3 Z 9 S O E 03
-0.46e202SSE 01
-O.I0147073E 03
-0.41123S35E 01
-0.96997984E 02
-0.433S2I40E 01
-0.96917424B 02
-0.41510J40E 01
-0.94015283E 02
-O.J9604952B 01
-0.9I507858E 02
-0.3T639293E 01
-0.88991S26E 02
-0.3S619240B 01
-0.864677IOE 02
-0.33SS0166E 01
-0.83937S69E 02
-0.31437434B 01
-O.B1403498E 02
-0.29286SI3B 01
-9.78868IOOE 02
-0.2710263IE 01
-0.76327le:E 02
-0.24891795B 01
-0.73788247B 02
-0.22658770E 01
-0.712S0749E 02
-0.20409036B 01
-0.887I6122E 02
-0.18147766E 01
-0.66185745B 02
-0.15880000E 01
INCLI>AT1O>«
SELENOO LAT. SUN
0 . 1 P 7 2 0 2 4 0 E 02
-0.1SI94101E 01
0 . 1 f > 7 2 1 2 6 9 E 02
-O.ISI82832E 01
o ' . i tuz t i te 02
-0 .1S17I4I3E 01
0.1B722995E 02
-0.1J159943E 01
0.10723689E 02
-O. ISI481S1E 01
O . I 8 7 2 4 2 6 7 E 02
-O.IM36328E 01
O.I8724728E 02
-0.15124396E 01
0.1672S072E 02
-0.1S112364E 01
0.1872S301E 02
-0.1S100248E 01
0.187254I4E 02
-o.isoeeoeiE 01
O.I872S41SE 02
-0.15075SIOB 01
0.1872930SE 02
-O.I5063Slte 01
0.18T2SO«8E 02
-0.150511876 01
O.I8T24787B 02
-0.15038847E 01
O.I8724346E 02
-0.15026500E 01
O.I8723830E 02
-0.15014170B 01
O.I8T2322TE 02
-0.1500187HB 01
0.187I2540E 02 •
-0.14989621B 01
BA ASCEN0IMO .NOOE
SELENOC LCKG SUN
0 . 4 7 2 7 U S H E 01
0 . 1 5 4 > 3 0 « 2 E 01
0.473!S3S93E 01
0.35951169E 03
0 . 4 T 4 3 7 1 S O E 01
0.35747506E 03
0.47521669E 01
0.355438441: 03
0.47606816E 01
0.35340I80E 03
0.47692368E 01
0.3S136M7E 03
0.4777f067E 01
0.349328S4E 03
0.47HC76S8E 01
0.3472919IE 03
0. *794e875E 01
0.3452S527E 03
0.48033416E 01
0.34.121864B 03
0.481IT166E 01
0.341IB200E 03
0.48199725E 01
0.33914S36B 03
0.48280901B 01
0.33710872B 03
0.48360445B 01
0.33S07207B 03
C.4S438131B 01
0.33303544B 03
0.48513725E 01
0.33099980B 03
0.48S87035B 01
0.32196215B 03
0. 4 865785 3B 01
O.JZ692550B O3
StN EARTH MOOS ANO
0.17I76S39E 03
O.I7336313E 03
0. I7455222E 03
0.mo\90t»E 03
0.174S6439E 03
0.17336782E 03
0 .17 I7404IE 03
0.16988389E 03
0.16790009E 03
O.I8383999E 03
0.163730S5B 03
0.16158734E 03
0. 15941 979E O3
0.15723404E 03
0.1SS03430B 03
0.15282360E 03
0.130*04218 03
O/I4837791B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
t«.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
II
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
18.
12
to.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 13, 1979
TOTAL
• HOURS'
1912. .
Hie. .
1»20.
1*24.
3»28.
1»32.
1«36. '
1»40. .
1»44.
J»48. .
3952.
1956.
3960.
3984. ''
3««8. '
39«.
39T6.
3080.
•DECLINATION
UJNA* ARGUMENT
.-O.ITS0505TE 02
.0:2904267SB 03
-0.17204793B 02
«0.29284260E 03
-0.168T3381B 02
0.29525933E 03
-0.165II607B 02
0.29767649E 93
-0.16120138B 02
0.30009367E 03
-0.1S700SI2E 02
.0.302SI045E 03
-0.15253129B 02
0.30492646E 03
-O.I47792S2E 02
0.30734129E 03
-O.I4279990B 02
-0.30975457E 03
-O.I3756499E 02
'0.312I6S98E 03
-O.I3Z09973E 02
-P.114S75I2B 03
-O.I2641637B 02
0.11*981698 03
-0.12052737B 02
0.3I936340B 01
-O.II444S43E 02
0.32178S94E 03
-0.10B19340E 02
0.324183048 01
-0.101T5415E 02
0.326S7644B 03
-0.951706S3E 01
0.32896588E 01
-0.884459T2E 01
0.131351168 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT .EARTH
0.19768941E 06
-0.47941614E- 01
. 0.19763I01E 06
-0.46004S69E.OI
0.197S90I4E 06 '
rO-:43983933ErOI
0.19158650E 06
-0.41883719E 01
O.I97JS976E 06
-0.39708138E.01
0.197S69S7E 06 '
-0.37461SS4E 01
0.19759554E 06 ,
-0.3S14849SE 01
0.19763722E 06
-0.32773619E 01
.0.19769420E 06
-0.3034K92E 01 '
0.19776596E 06
-0.27657580E 01
0.1978S20IE 06
-0.25326Z31E 01
0.19T95184E 08
-0.227S2657E 01
0.19806493E.06
-O.Z0141898E 01
O.I98I9070E 06
-0.174990MB 01 '
0.19832664B 06
-0.14829208B 01
0.198478I6B 06
-0.12137456E 01
0.19863872E-06
-0.942888IOE 00
0.19880978E 06
-0.67085390E 00 '
RT.- A.SC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.6366092CE 02
r-a: I3610651E 01
-0.6I142914E 02
-0.11344444E 01 .
-O.S8632864E 02
-0.908S9094E 00
-0.5613I839E 02
-0.68393910E 00
-0.536408I8E 02
-0.46090243E 00
-O.SII60672E 02
-0.239S6835B 00
-0.48692162B 02
-0.21202692E-01
-C.4623S95IE 02
0.1947S176E 00
-0.43792595E 02
0.40768059E 00
-0.4136252BB 02
0.61729284E 00
-0.38948096E 02
0.82332104E 00
-0.36S43536E 02
O.I0255251E 01
-0.341S4978B 02
1
 0..12236896B 01
-0.3I780468E 02
0.1417620SB 01
-0.294I9955E 02
0.160715048 01 .
-0.27073300B 02
0.1792I336B 01
-0.24740291B 02
0.19724426B 01
-0.22420643B 02
O.ZI479753B 01
1-iCLINATICW
SELENOG LAT. 5US
0.1872I778E 02
-O.I4977432E 01
O.I8720947E 02
-0.1496S31IE 01
'0.1B720054E- 02
-0.14953282E 01
. O.I8719I08E 02
-0.14941363E 01
O.I87181I6E 02
-0.14929S62E 01
0.187I7087E 02
-O.I4917900E 01
0.18716031E 02
-0.14906384E 01
0.187149S4E 02
-O.I4895037B 01
O.IB713867E 02
-0.14883855E 01
0.18712779E 02
-0.14872871B 01
0. 167116986 02
-0. 14862089E 01
0.167I0633E 02
-0.148515146 01
0..18709S93B 02
-0.14841159E 01
• 0.18708586E 02
-O.I483104SE 01
0.16707620B 02
-0.14621163E 01
0.16706704E 02
-0.14811531R 01
0.16705847B 02
-O.I4802I54E 01
0.18705053E 02
-0.147930378 01
RA ASCENDING SOOE
SELENOG LONG SUN
0.4872601IE 01
0.324P88P6E 03
0.4879I328E 01
0.3228522IE 03
0.48853680E 01
' 0.320BI556E 03
0.489I2916E 01
0.31877891E 03
0.4896B946E 01
0.31674226E 03
0.400Z1679E 01
0.3I470560E 03
0.49071044E 01
0.3I266894E 03
0.49117001E 01
0.31063228E 03
0.49159526E 01
0.30859563E 03
0.49I98626E 01
0.30655896B 03
0.49234308E 0)
0.30452230E 03
0.49266637B 01
0.30248S63B 0)
0.49295659E 01
0.30044896B 03
0.493214C8B 01 :
- 0.29841229B 03
0.49344169E 01
O.Z9637S62B 03
0.49363890E 01
0.29433894B 03
0.49380779E 01
0.29230226B 03
0.493949918 01
O.Z9026556B 01
SUN EARTH MOON ANG
0.14B14613F. 03
0.14391009E 03
O.I4167078E 03
0.139429086 03
0.13718580E 03
0. I3494162E 03
O.I3269718E 03
0. I304S306E 03
0.12820°80E 03
O.I25967B6E 03
0.12372773E 03
O.I214898IE 03
0.11925448E 03
0.117022IOE 03
0.11479300B 03
0.11256748E 03
O.I1014582E 03
0.108I2828B 03
DAY
HOUR
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
15
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 16, 1979
TOTAL
HOURS
1964.
1988.
1992.
3»9«.
4400.
4004.
4008.
4011.
4oie.
4020.
4024.
402«.
4032.
403*.
4040.
4044.
4048.
40 52.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.8IS921ME 01
0.1117120SB 03
-0.74624049E 01
0.11610816E 03
-0.61SS265SE 01
0.11847990E 03
-0.«03911C1E 01
0.340846S3E 03
-0.33IS2IOSE 01
0.3432080BB 03
-0.4S641856E 01
0.34SSC442E 01
-0.3«490«03E 01
0.34791543E 03
-0.3I092396E 01
0.1S026100B 03
-0.23665095E 01
.0.3S260I02E 03
-O.I622036tE 01
0.3S493S40E 03
-0.818967116 00
0.3S726409B 01
-0.1124143SE 00
0.359S8699B 01
0.6104SIT4E 00
O.I9040442E 01
• O.I1506001E 01
0.421S2I72E 01
0.20869164E 01
0.65204SSIR 01
0.28164046B 01
0.86197162B 01
0.3S439691B 01
O.I1112912E 02
0.42626109B 01
O.I3400194E 02
EARTH MOON DI5T.
SELENOC LAT EARTH
O.I9699018E 06
-O.J9814348E 00
O.I991B1I4E 0<
-0 I2S25328E 00
0.1993B038E 08
O.I41326S4E 00
O.I9958195E 06
0.419II3B1E 00
O.I99B0334E Ot
0.6B963399E 00
0.20002601E 06
o.ts«42oue oo
0.20025566E 06
0.1225017BB 01
0.20049I64E 06
0.14889196E 01
0.20013358E 06
0.1T498TQ4E 01
0.20096108E 06
0.200T26T2E 01
0.20I23171E 06
0.22601579E 01
0.20149U2B 06
0.2509942TB 01
0.201TS299B 06
0.27944346B 01
0.2020I889E 06
0.2991I600B 01
0.20228860B 06
0.122165868 01
0.20256IB1B 06
0.345608338 01
0 202B362SE 06
0 36182015B 01
0.203I1168E 06
0.3893B941B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LON EARTH
-0.201I3990E 02
0.23186475E 01
-O.I18I992.1E 02
0.24M3B8SE 01
-O.ISS3T968E 02
0.2645I5IOE 01
-O.I3261595E 02
0.28008984E 01
-O.II008249E 02
0.29SI606BE 01
-0.8TS9124AB 01
0.30912e9tE 01
-0.6S201B31E 01
0.121TBBS8E 01
-0.42901T25E 01
0.13T346S2E 01
-0.2068612SE 01
0.3S04^259E 01
0 14519522E 00
0.1629S930E 01
0.235I9563E 01
0.3150I931B 01
0.4552J»04E 01
0.38658601E 01
0.8141I169E 01
0.39166285E 01
0.89310584B 01
0.40829313B 01
0.1112272SE 02
0.4I63604JB 01
0.13304864E 02
0.42196826B 01
0 15484I55E 02
0.41T13440E 01
0.1T6612S1B 02
0.44SSI68IB 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.1«104330E 02
-O.I47841B6E 01
0.18T0368SE 02
-0.14TTS608E 01
0.18T03I22E 02
-O.I4T6T291E 01
O.IBT02649E 02
-0.14TS9264E 01
0.1«102261E 02
-0.1415I505E 01
0.18T01963E 02
-0.1414402IE 01
O.I8TOI799E 02
-O.I4136805E 01
O.I870I1I8E 02
-0.14T29B62E 01
0 1610I141E 02
-0.14T23IT9E 01
0.1810I81IE 02
-0.147I6T56B 01
0.18702101B 02
-0.14710S93E 01
O.WOZ4ME 02
-0.14704670E 01
0.18102899E 02
-0.14698986E 01
0.167034S3E 02
-O.I4693524E 01
0.1IT04109E 02
-0.1468828BB 01
O.I6T04I6SB 02
-0.146812S4B 01
0.1I70S719B 02
-0.1467..409B 01
O.I6706666B 02
-0.146T3T50E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG St'N
0.49406712E 01
0.2P822e»9E 03
0.494I6146E 01
0.2B6I922IE 03
0.49423491E 01
0.2B4IJ5S2E 03
0.494289B3E 01
0.2D2I1BB3E 01
0.49432BS2E 01
0.280082UE 01
0.49435334E 01
0.27«04S44E 01
0.49436701E 01
0, 2160081 JE 03
0.4943720IE 01
0.27397203E 03
0.4943T099E 01
0.2TI9353IE 03
0.49436671E 01
0.26989859E 03
0.49436182E 01
0.26186I81E 03
0.494JS896E 01
0.2658251SE 01
0.49416091E 01
0.26178842B 01
0.4941702SB 01
0.2617S16BE 01
0.49438958E 01
0.2597149SE 01
0.49442I46E 01
0.2S767820B 01
0.49446819B 01
0.25564I45B 01
0.49453258E 01
0.2536046BB 01
SL'N EARTH MOON ANG
0.10.141S09E 01
O.I037064SB 03
0.10IJ02J7E 03
0.993036IOE 02
0 9110912CE 02
0.9492I061E 02
0.92737743B 02
0.905598T3E 02
0.88381553E 02
0.86220865E 02
0.84059884E 02
0.«1904«74B 02
0.79155298E 02
0.116I1198E 02
0.7S474222B 02
O.T31426IOB 02
0.71216991B 02
0.6909740BB 02
DAV
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
«.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
It.
18
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 19, 1979
TOTAL
HOCKS
4056.
40<0.
4014.
4088.
407*.
407«.
4080.
4004.
408».
40)2.
409».
4100.
4104.
4101.
4112.
41K.
4120.
• 124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.497332*16 01
0.156613586 02
0.587513946 01
0.179564416 02
0.636701916 01
0.20229435B 02
0.704820166 01
O.J248S320B 02
0.1111S1*3E 01
0.24749092B 02
0.83142999E 01
0.269957386 02
0.901747586 01
0.292402MB 02
0.964623126 01
0.314768296 02
0.10259734E 02
0.337108686 02
0.10857139B 02
0.3593698IB 02
0.11431«4te 02
0.381569106 02
O.I2000414E 02
0.403707126 02
0.12544867E 02
0.425163646 02
0.130700968 02
0.44779867B 02
0.135154586 02
0.469752226 02
0. 140602826 02
0.491844246 02
0.149239286 02
fl. 513414186 02
0.149651816 02
0.53S24J836 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O.Z03399C9E 06
0.41026991E 01
0.20368469E 06
0.4J04H048E 01
0.20391178E 06
0.44994S11E 01
0.20426I12E 06
0.46865519E 01
0.20455249E 06
0.4B658618E 01
0.20484S11E 06
0.50311-.04E 01
0.20S14083E 06
O.S2001198B 01
0.20543753E 06
0.93947833B 01
0.20573S78E 06
0.550018906 01
0.206035456 06
0.563191066 01
0.20633C41E .06
0.57662387E 01
0.206638146 06
0.588543906 01
0.206942196 06
0.599545386 01
0.207246616 06
0.609618166 01
0.207552056 06
0.618753696 01
0.20165836E 06
0.626944936 01
0.208169436 06
0. 134186606 01
0.208473176 06
0.64047483E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LON PARTH
0.198367S6E 02
0.454022B1E 01
0.220I1310E 02
0.461159216 01
0.241855PIE 02
0.4690272PE 01
0.26359964E 02
0.4156211SE 01
0.2B535035E 02
0.48216048E 01
0.30111269E 02
0.4(8024916 01
0.328890946 02
0.49341964E 01
0.350689066 02
0.498342496 01
0.31251050E 02
0.50279095E 01
0.3943S82IE 02
0.50616C346 01
0.41623411B 02
0.51024740E 01
0.43BM196E 02
0. $13246196 01
0.460081386 02
0.51979287E 01
0.462053916 02
0.51715911E 01
O.S040S99IB 02
0.3I929906B 01
0.926099146 02
0.520245IIB 01
0.948170926 02
0.5201094IE 01
0.57027393E 02
O.S2064362B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. .SUN
0.1M01103E 02
-0.146692532 01
O.I810R822E 02
-0.146649066 01
0.181I002IE 02
-0.146606946 01
0.181I1293E 02
-0.14656593E 01
O.U112632E 02
-0.146526016 01
0.181I4029E 02
-0.14648685E 01
0.18115419E 02
-0.14644&34E 01
O.I8116915E 02
-0.146410226 01
0.167185068 02
-0.146372416 01
0.16720070E 02
-0.146334616 01
0.181216S4E 02
-0.146296726 01
0.16723251E 02
-0.146298456 01
0.187248S2E 02
-0.146219636 01
0.181264916 02
-0.146180046 01
0.181280406 02
-0.146139996 01
0.187296096 02
-0.146097896 01
0.187311516 02
-0.146054896 01
0.16732660B 02
-0.146010306 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.4946I6A6E 01
0.25196793E 93
0.494722I8E 01
0.249S3I17E 03
0.4948S165E 01
0.24749439E 03
0.49S00679E 01
0.2454576IE 03
0.49SU929E 01
0.243420P2E 03
0.49S40064E 01
0.24I38403E. 03
0.49564233E 01
0.23434123E 03
0.495915416 01
0.23731042E 03
0.49622088E 01
0.23927361E 03
0.496559646 01
0.23323679E 03
0.4969321BE 01
0.23II9997E 03
0.49733897E 01
0.229163146 03
0.497780186 01
0.227126296 03
0.498259886 01
0.22S089496 03
0.498766016 01
0.223092996 03
0.499310206 01
0.221019738 03
0.499888046 01
0.218918866 03
0.900498866 01
0.21(941988 03
SL'N EWTH MOON ANG
0.669i>3e«1E 02
0.64H1645SE 02
0.6211514*E 02
0.60680002E 02
0.5»591050E 02
0.56508336E 02
0.9443I909E 02
0.52361623E 02
0.90298142E 02
0.48240949E 02
0.46190331E 02
0.441463916 02
0.421092806 02
0.40079134E 02
0.36056I91B 02
0.36040562E 02
0.340326496 02
0.32032169B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR-JUNE 1979 - Continued
JUNE. 22., 1979
TOTAL
HOURS
4128,
4132.
4136.
4140.
4144.
4148.
4152.
4156.
4160.
4164.
4,.8.
4172.
4176.
4180.
4184.
4186.
4192.
4,,8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I936S28SE 02
0.39639I41S 02
0.-IS7B1889E 02
fl.9T8S97S6B 02
0.16155097E 02
0.60018234E-02
O.I6504452E 02
0.621705776 02
0.16829S37E 02
0.64316795E 02
0.11129916B 02
0.66456901E 02
O.I140S438E 02
0.68590901E 02
0.17655640E 02
0.70718619E 02
0.128406696:02
0.18079344E 02
O.T49S641TB 02
, 0.18292909E 02
0. 770842706 02
0.18399T36B 02
0.19170079B 02
0.189209T6E 02
• .8I2M940E 02
O.I86I6226E 02
0.83359896E 02
. 0.18685S2TB 02
0.85445992E 02
O.I8128913B 02
•.87526283B 02
0.18746698B 02
0.89600829B 02
0.181388T9E 02
0.91669693E 02
EARTH MOON' D 1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20878I45E 06
0.64580740E 01
0.20909016E 06
0.65018366E'01
0.209399I6E 06 '
0.6S360446E 01
' 0.20970830E 06
0.696072ISE 01
0:2I001.742E 06
0.65799091E 01
0.21032636E 06 .
0:6S816491E 01
0.-2I063493E 06
0.65T80194E 01
0 . 2 I 0 9 4 2 9 2 E 06
0.696S0969E 01
0.21125012E 06
0.69429792E 01
0.21159630E 06
o.esineooE 01
0 .21I86I19E 06
0.64119708E 01
0.2I218454E 06
0.64229382E 01
0.2I246606B 06
0.63648034E 01
0 .2 I2T6944E 06
0.62985192B 01
0.21306236E 06
0.62238482B 01
0.21339648B 06 '
0.6I409626E 01
0.21364746E 06
0.60500423B 01
0.2I393491B 06
0.59512775E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
.0.59240631E 02
;fl. 'S2003990B 01
0.614S6572E 02
0 . 6 3 6 7 4 9 2 6 E - 0 2
•.o:smei99E.oi-
0.696993ME 02
0.5149I03IE 01
0 .6M17466E<02
0.91206487E 01
0.70340838E 02
O.S0863T12E 01
0..72S64993E 02
O.S04618SOE 01
0.14789424E 02
0.90000066E rOI
0.770I3588E 02 /.
0.49411604E 01
0.7923690BE 02
0.48893731B 01
0 .8I498794E 02'
0.4824T773B 01
0.83678626E 02
0 .47939I3 IE 01
0:858957726 02
0.46161276E 01
0.66109591B 02
0.45931756B.01
0.903194S5E 02
0.49032230B 01
0.92924704E 02
»:44068453E 01
0..941241I2E 02
0.43040290B 01
0;989I8856E 02 .
0.41947S06E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SL'S
0 .1B734127E 02
-0. I4S9640!E 01
0.1C735545Er-02
-0.14591580E 01 •
0 .1C736908E 02
rO. I4586551E 01
O . I 8 7 3 8 2 0 e E 02
-O.H5SI2S6E 01
0.1 l<739439E.02
-0.14579780E 01
O . I C 7 4 0 5 9 7 E 02 '
-0.14970013E 01
0.1874I675E 02
-O.I4S639&8E...OI
O . I 8 7 4 2 6 G 9 E 02
-0.14957633E 01
0.18743572E 02
-0.149S0984E 01
O. I6744382E 02
-0.14S44022E 01
. 0.18749094E702
-0.14536729E 01 '
..18745705E 02
-0.114929089E 01
0.18146213E 02
-0.14521097E 01
-0.14512736E 01'
O.I8T46908E 02
.-O.I4S04009B 01
OM6141094B 02
-0.14494902E 01
0.19747170E 02
-0. 14465404E. 01
O.I8747136B 02
-0.14475519E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LOt.0 SUN
0 . 5 0 I 1 4 1 « 4 E 01
0 . 2 I 4 9 0 5 I 1 E 03
0 . 9 0 I O I 6 M E 01
0 . 2 1 2 » 6 C ? 1 E 03
07502S2040E 01
0 ? 2 I O « 3 I 3 I E 03
0 .9032S372E 01
0.20679440E.03
0 .50401449E 01
0.20615748E 03
0 . 9 0 4 « O I 2 7 E 01
0'.20472056B 03
0.90S61238E 01
0.20268363E 03
0.90644611B 01.
, 0 .200646C9E 03
OVS07300SIE 01
0.19860975E 03
0.90«173S3B 01
0.19657279E ,03
0.90906319E 01
0.19493982E 03
O.S0996726E 01
0.19249866B 03
0.9108B394E 01
0.19046188B.03.
• O.S1160971B 01
; 0.16842490E 03
0.9I274355E 01
0:i8638T90E 03 .
0.91368269B 01
0.16435090B 03
0.51462467E 01 '
O.I6231389B 03
0.51556733B 01
0.180276B8B 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0. 30041 356E: 02
0 .2eOS>979E 02
0.260i>63!i9E 02
0 . 2 4 I 2 4 4 4 0 E 02
0.-22174926E 02
0.2023«335E 02
0.163183496.02
, O . I6418I19E 02
f
O.I4543039E 02
0.12701517E 02
( 0:10907399E 02' .
0.9184T681E 01
0.75780077E 01
•' 0-.61T26779B 01
O.SI302927B 01
0.469180696 01
0.50115277B 01
0.596334728 01 '
DAY
HOUR
22
0,
22 '
4..
22
6.
22
12.
22
16.'
22
20.
23
23
4.
23:
6.*
23
12.
23
23
20.
24
• o.
24
4..
24
8.
24
24
16'.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS^DATA FOR JUNE 19.79^- Continued
JUNE 25", 1379 .
TOTAL
HOURS
4200.
i
4204-
4206.
4212.
4Z1S.
4220.
4224.
4Z26.
4212.
4236.
4240.
4244.
4249.
4252.
42S«.{
4210}
42(4.
4288.
DECLINATION
LUNAR lARCUNiENT
O.I810514IE 02
0.9373294SE 02'
0.1864T544B 02
0.95190610E 02
0.16S64S8BE 02
t. 918429508 02
0.164S1213E 02
0.998898168 02
0;I832S790E 02
0 I01931S5E 03
• O . I8I10724E 02
«'. 103968108 03
0.11992448E 02
O. IOS9996IE 03
O.I1191423E 02
0.108026238 03
C. 175681 38E 02
0.11004609E 03
0.. 11323099E 02
O.I1206533B 03
, 0.1105(8336 02
0. 114018116 03
0.181898876 02
6.II808858E 03
0.16462819E 02
O.I1609091B 03
O.I8136203B 02
O.I2009130E 03
0.15T908I8E 02'
0.tZ208792B'03
0.194266S7B 02
' O.I2408097B 03
0.150449I5E 02
O.I2601066B 03
0.14645991E 02
0.12805121B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0121421845E oe
0:'58448644B 01
0.-21449167E 06
0.57310075E 01-
0.2I471215B- 06
0.56099161EV.01.
0.2 1504 USE 06
0 . 5 4 8 I B O i > 2 E 01
0.2I5305I8E 0«
O.S3489015C 01
0.21S562B3E 06
0.52054282E 01
•0.21581395E -06
O.S0576124E 01
0.2160580SE 06
0.49036901K 01,
0.21629466E 08
0.4743B963B 01
0.21652329E 06
0. 451841 1SB 01
0 .2 l t74344E 08
0.44076S55E 01
0.21695461E 06 '
0.4Z3I6912E 01
0.21T15629E 06
0.40508228E 01
0.2H34800E 06
0.36652932E 01
'0 21T5292IE 06
0.36753477E 01
0.21TC9945B OS
0.348123I8B 01
0.21T8S820B 06
0:328318968.01
0.21800498E 06
0: 30814650E 01
RT. 4SC. MOON
SELENOC LON EARTH
0:991065218 02"
0.407 90S 92B 01
O.I012811SE 03
0.39589402E 01
* 0.10346016E 03
. 0.36284374E 01
0.10562S03E 03
0.-369359KE 01
0.107T8128E 03
0.35J24712E 01
O. I0992645E 03
0.340S1$UE 01
O.I1206612E 03
0.32517076E 01
0.-11419393E 03.
0.3092244&E 01:
. OV11631157E 03'
0.29268803B 01
0'.11»:41813E.03
0.2755143IE 01
0.12051S2IE 03.
0.2ST8916IE 01
0.12260063E 03
0.2391T39IB 01
0. 12467S44E 03
0 22092054B 01
0.-12613900B 03
0.20I65602B'01
0.12819I45E 03
0.18190065B 01
O.I3083284S 03
0 16161S77E 01 •
0.132e6321B 03
O.I4100416E:OI
:
 0.13488271E 03
0.119910UE 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT.' SUN^
O.U746993E 02
-O.I4463234E 01
0.18T46742E 02
-0.144S4S53E 01
0 . l e l4638SE 01
-0.14443415E 01.
0.1814J922B 02
-0.14431988E 01-
O.I8T4S357E 02'-
-0.14420099E 01
0.18744693E 02
-.0.144078I2E 01
0.18143931E.02
-0.14395120E-.01
O.I8143016E 02
-0..14382031E 01
0. 181421 34E- 02-
-0.14368J53E 01
0.18141106E 02
-0.14354676E 01
0:'ie739998E'02
-OJI4340419E 01'
0:187388UEL02
-O.I4325778E 01
0.161315658:02
-0.14310160B 01
O.I8736250E 02
-014295375B 01
0.18134818E 02
-0.14219630B 01. '
O.I6733455B 02
-O.I4263533E 01
0 18731988E 02.
-0.14247086E 01
0 18130483E 02
-0.14230306E.01 .
RA ASCENDING NODE
SELENOG LOKG' SUN1
0.51650831E 01
O.I7S2J905E 03
0..51144542E '01
0.116202S2E' 03v
0.51631632E 01
' 0. I1416518E 03
' 0.51929895E-'01.-t
0'. 17212874E 03''
0.52021I08E 01
0.11009169E 03
0.521110808 01
0.16805484E 03
0.52I99604E 01
0.16601151E 03
0.522864948 01
' 0.1639S050E 03
0.5231 1566E 01
a.!6194343E 03'
0.52454151E 01
.0.15990635E 03
. 0'.52535517E 01'
0.15T86926B 03
, O.S26141.98E 01
0. 15583?I8B, 03
. O.J2690359B 01
O.I531.9307E 03
0.527639276 01
0-. 1511S196B 03-
0 52834771E 01
0.14912085E 03
0.529027686. 01
' 0.1418«314E'03''
.0.529618688 01
0.14564661E 03.
0.53029929B.-01
0. 14360949B VI
SUN EARTH KOON-ANG:
0.12991868E 01
. 0.8«446131E^01: -
0.10S03481E 02
, 0.12221468E.02,-
O.I3990428E 02
0-.15177419E 02'
' 0.. 11519693E 02
0.19391442E 02 '
. 0 .2I209064E 02
0.23030096E 02
, It. 248528488 02
0-26676129E 02
0.284991ME 02;
: 0.30321224E 02'
0:321'4205«E 021
•' 0.339613SOe 02.
, 0.357789«5E 02
0:-115941STB?OZ .'
.DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25.
16.
25
20.
26
0-:
26
4 .
26
8.
26-
' 12.
26
ie.
26
20.
21
0.
21
•' •*•:.
21
a.
? ZT
-X -!»..
f Z
•'•. tr
'' 10...
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Continued
JUNE 28, 1979
TOTAL
HOURS
42T2.
4270.
4280.
4284.
4288.
4292.
42(6.
4300.
4104.
430ft.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.142304896 02
0.13004083E 03
O. I3T990I2E 02
0.13202IT«E 03
O . I 3 3 5 2 I 6 4 E 02
O.I3400024E 03
O.I2890548B 02
0.13597653E 03
0.124147S4E 02
«.t3195067E 03
0 . l l92S3e8E 02
O.I3992353E 03
0.1I423033E 02
O. I4 I894T9E 03
0.10908279E 02
0.14386494E 03
0.1038IT06E 02
O.I4583422E 03
0.96438872B 01
0.147802998 03
0.92953944B 01
0.14977130B 03
0.87367924E 01
0.1MT4008B 03
0.6I686388E 01
O.IS3TO»05B 03
O.TS91489CE 01
0.15S678T2B 03
0.700S8954E 01
0.15704942B 03
0.84I24010B 01
0.13962148E 03
O.S81IS5I3B 01
0.1*1595258 03
0.52038888E 01
O.I63S710SB 03
EARTH MOON DIST.
SELCSOC LAT EARTH
0 .2 I8I3929E 08
0 .287630I7B 01
0.2I826069E 08
0.2C8t9432E 01
0.2I836868E 08
0.24566302E 01
0.2I*46294E 08
0.2242803TE 01
0 . 2 I 8 S 4 2 T O E 08
0.20261033E 01
0.21860786E 08
O.I80T3878E 01
0.21865791E 08
0.1586633IB 01
0.21869248E 08
0.13841388E 01
0 . 2 I B 7 1 M 4 E 08
O.I140II27E 01
0.2K71361E 08
0 .9 I479482B 00
0.2te89958E 08
0.88841819B 00
0.218868876 08
0.48I20914E 00
0.2I882089B 06
0.23340433B 00
0.21895S38E 06
0. 523325918-02
0.2184T2S1E 06
-0.2230T293B 00
0.2183TI91E 06
-0.45128J97B 00
0.21825343B 06
-0.6T9I6912B 00
0.218II896E 06
-0.90649647E 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.136K9I50E 01
0 .984I9376E 00
O . I 3 B 8 B 9 7 7 E 03
0.7655B366B 00
O . I 4 0 * 7 7 e i E 03
O.S43SS4«1E 00
0.1428S589E 03
0.3I839B33E 00
0 . 1 4 4 B 2 4 3 7 E 03
0.904ie261E-01
O . I 4 6 7 8 3 6 I E 03
-0.14006720E 00
0.14873404E 0)
-0.37273I66E 00
0.15067610E 0)
-0.60723810E 00
O.I5261029E 03
-0.84323S69E 00
0.1S45371IE 03
-0.10803690E 01
O . I 5 6 4 5 7 I O E 03
-0.13182698B 01
0.158370068 03
-0.15565620E 01
O.I6027899E 03
-0.179488I5B 01
0.16218209E 03
-0.203277S9E 01
0.16408083E 03
-0.22699054B 01
0.16597S89E 03
-0.250584SOB 01
O.I6T66795B 03
-0.27401817E 01
O.I89T5774B 03
-0.29724971B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
O. I8728947E 02
- O . I 4 2 I 3 1 9 0 E 01
0.18727387E 02
-0. 14I9S761E 01
0. I 8 7 2 I M M I E 02
-0. I 4 I 7 8 0 1 D E 01
0. I8724226E 02
-0.14159973E 01
0. 1B722638E 02
-O.I4M1610E 01
O . I 8 7 2 I 0 5 5 E 02
-0 . t4 l23007E 01
O . I B 7 I 9 4 8 4 E 02
-0.14104104E 01
0.1B711932E 02
-0.14084934B 01
0 18718405E 02
-O.I4065500E 01
O.I8714910E 02
-O. I4045818E 01
O.I8713453E 02
-O.I4025900B 01
0.18712039E 02
-0.1400ST33E 01
0.187I0677B 02
-0.1398S336E 01
O.I8T09369E 02
-0.13984723E 01
O.I6T08123B 02
-0.13B43880B 01
O.I6T06942B 02
-0.13922833E 01
0.1670S63IE 02
-0.13901572E 01
0.18704T9SB 02
-O.I3680IOSB 01
RA A.«C ENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.530liB904E 01
0.14157235E 03
0.53I44727E 01
O. I3953J22E 03
0.53I973S8E 01
O . I 3 7 4 9 8 0 8 E 03
0.532467R2E 01
0 13548094E 03
. O.S1292974E 01
0.13342379E 03
0.53335947E 01
O . I 3 I 3 8 6 6 4 E 03
O.S3375722E 01
O . I 2 9 3 4 9 4 9 E 03
0.53412338B 01
0.12731233B 03
0.5344S852E 01
0.12S27517B 03
0.53476328E 01
0.12323800E 03
C.53503853E 01
0.12120084B 03
O.S3528517E 01
O.II916367B 03
0.53550428B 01
0.11TI2649E 03
0 535697HB 01
O.I1508932B 03
0.53566497B 01
0.1I305214B 03
0.53600905B 01
0.1110149(6 03
0.53613I06E 01
0 10897778B 03
O.S3623248B 01
0.106140608 03
SUN EARTH MOON ANC
0 .39408772E 02
0.41221024E 02
0.4303I584E 02
0.44M0578E 02
0 .4684« I3«E 02
0 .484S4441E 02
0.502S9677E 02
0.520S40S1E 02
0 5388T82IE 02
0.5567I2IOB 02
0.57474489E 02
0.59277929B 02
0.81081828E 02
0.62886475B 02
0.64692164E 02
0.68499280E 02
0.683080848 02
O.T0116934B 02
DAY
HOUR
28
0.
20
4.
28
».
28
12.
2P
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
1*.
30
20.
100
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1979 - Concluded
JUNE 30, 1979
TOTAL
HOURS
4)44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.4St99MTe Ot
0.18SS492SE 0)
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21T96240E 06
-O.H330342E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.11164S9TE 03
-0.32023«99E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O.I*T03*3BE 02
-O. I39S643KE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
O.S3«3149«E 01
0.10490342E 03
SUN EARTH MOON ASO
0.7I932I14E 02
DAY
HOUR
30
24.
101
30
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13
~ .0
3 -10
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,-Date, June 1979'
(a) 'Lunar declination'time history.
;240 x 10
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A90
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;;:0ate, June" 1979
(b) Earth-moon distance;in nautical imiles.
'Eigure?6. —'^Graphical .ephemefis datafforiiJune ^1979.
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-180
0 24 6 ;8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1979
(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
'Figure 6. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, June 1979
(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Q) Selenographie latitude of the sun.
Figure fr. - Continued.
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Date, June 1979
(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979
JULY 1, 1979
TOTAL
HOURS
4344.
4148.
4132.
4358.
4)60.
4364.
4368.
437 J.
43T6.
4380.
4384.
4368.
4392.
4196.
4400.
4404.
4408.
4412.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.4SS4444IE 01
0.165566538 03
0.396475058 01
0.16794746B 03
0.3339BTI9E 01
O.I69S3I49E 03
0.271035038 01
O.I713I694B 03
0.20767334E 01
0.1735102BB 03
0.1439ST44E 01
0.17550S7SB 03
0.79942982E 00
0.17790578E 03
0.19686691B 00
0.1795I070E 03
-0. 467538886 00
0.13192091B 03
-O.I1332016B 01
0.18)536748 03
-0.177953178 01
0.18555857B 03
-0.242588468 01
0.187586788 03
-0.307166288 01
0.16962ITOB 03
-0.3T162090B 01
0.191663738 03
-0.43588558E 01
0.19371318E 03
-0.499891T2B 01
0.19577042B 03
-0.463568538 01
0.1978)5808 03
-0.626842S8B 01
0.I9990965S 01
EARTH MOON DIET.
SELENOG LAT EARTH
0.2I796240E 06
-0.1I330343E 01
0.21778972E 06
-O.I3585497E 01
0.2I75989IE 06
-0. 158280796 01
0.2IT39000E 06
-0.1605S739E 01
0.2I716304E 06
-0.20266097E 01
0.216918I6B 06
-0.22456753E 01
0.21665949E 06
-0.24625296B 01
0.2I637S24B 06
-0.26T69216E 01
0.21607762B 06
-0.28886213B 01
0.215762938 06
-0.309T36I4E 01
0.21S43147E 06
-0.3302893TB 01
0.2I508360B 06
-0.3S049605E 01
0.214719758 06
-0.37033029E 01
0.21434034E 06
-0.36976944B 01
0.2I394S90E 06
-0.40677476E 01
0.21393693B 06
-0.4213310SE 01
0.2I311408E 06
-0.44540686B 01
0.2I267793E 06
-0.4629T410E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.1TI65884E 03
-0.32023699E 01
0.17394627E 0)
-0.34293T20E 01
0.1T943367E 03
-0.365307368 01
0.177)21836 03
-0.38730416E 01
O.I792II94E 03
-0.408883e9E 01
-0.178896398 03
-0.43000305E 01
-0.17100112E 03
-0.4506I781B 01
-0.17510186E 03
-0.470684378 01
-O.I7319774B 01
-0.4901 59308 01
-0.1712879IE 03
-0.90899919E 01
-O.I6937194E 03
-0.52716079E 01
-0.16744776B 03
-0.54460174E 01
-0.1699I971B 03
-0.96127966B 01
-0.16357493B 03
-O.ST719320B 01
-0.1616233SB 03
-0.99218162B 01
-0.19966I31B 01
-0.60632S10B 01
-0.1S768797B 01
-0.619944548 01
-0.19S70129B 01
-0.631802SSB 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SUN
O.I87033I3E 02
-3.I3B96440E 01
O.I8702443E 02
-O.I3836S78E 01
0.1870I655E 02
-O.I3814S14E 01
0.167C0954E 02
-0.13792257E 01
0.18700346E 02
-0.13769806E 01
O.ie69983le 02
-0.13747162E 01
0.186994I2E 02
-0.137Z4322E 01
O.I8699084B 02
-0.1 3701 Z92B 01
O.I8698861E 02
-O.I3678099B 01
0.16698732B 02
-0.13654626B 01
O.I6698698B 02
-0.1363IOOOE 01
0.18698761E 02
-O.I3607I69B 01
0.16698917B 02
-0.13983122B 01
0.16699169B 02
-O.U558870E 01
0.16699S03E 02
-0.13534395E 01
0.18699927E 02
-0.13509706E 01
0.18700434B 02
-O.I14847BSB 01
0.1870102IB 02
-0.13459843E 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LONG SUN
0.53S9S465E 01
O.I0490342E 03
0.5380239SE 01
0.10288623E 03
O.S36071l>7E 01
0.10082904E 03
0.5361I040E 01
0.98791860E 02
0.936I3542E 01
0.96794673E 02
0.536IS094E 01
0.94717487E 02
0.53619906E 01
0.92680298E 02
0.93616I80E 01
0.90643I09E 02
0.916I6122E 01
0.88609923E 02
0.5361S992B 01
0. 865687348 02
0.53619879E 01
0:64531946E 02
0 536UI04E 01
0.82494360E 02
0. 536168618 01
0.804S7I72B 02
0.53616329B 01
0.78419986E 02
0.93620700B 01
0.76382803B 02
0.93624193B 01
0.7434S621B 02
0.5J628984E 01
0.72308437E 02
0.53635Z38B 01
0.702712558 02
SUN EARTH MOON ANO
0.7I932I74E 02
0.73748I52E .02
0.79967220E 02
0.77:197448 02
0.79216083E 02
0.810466068 02
0.8288I689E 02
0.8472K89E 02
0.86966990E 02
0.684179668 02
0.90274986E 02
0.92I16418E 02
0.940088378 02
0.958860058 02
0.97770879B 02
0.99663613E 02
O.IOIS6436B 03
0.103474078 01
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12. '
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
1
16.
1
SO.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 4, 1979
TOTAL
HOURS
4411.
4420.
4424.
4428.
4412.
4436.
4440.
4444.
4448.
4452.
445«.
44«0.
4464.
4468.
4412.
44T«.
4410.
4414.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.68963793B 01
0.20I99229E 0}
-0.1SI87634E 01
0.20408407B 01
-0.813476448 01
0.20618921B 03
-0.67439402E 01
0.20629621B 03
-0.93442224E 01
0.3I04ITI8B 03
-0.99399092E 01
0.2I294844E 03
-0.10917670E 02
0.214e902TE 03
-0.1I088944E 0?
0.21684291E 03
-O.II64794IB 02
0.2I90063BE 03
-O.I2I93(4IE 02
0.221I81SOB 03
-O.I2T29796B 02
0.22336T89B 03
-0.13242933E 02
. 0.22596981B 03
-0.13743994E 02
0.22777SS2E 03
-O.I4227739B 02
0.22999710B 03
-O.I4693153E 02
0.23223066E'03
-0.1513904IB 02
0.2344T«2SB 03
-O.I9964249B 02
0.116T3392E 03
-o.isteTsggE 02
0.21900310B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21222916E 06
-0.480004S2E 01
0.2II16850E 06
-0.49646990E 01
0.211296T1B 06
-0.»1234009E 01
0.210814S9E 06
-0.927S8700B 01
0.21032299E 06
-O.S4218093E 01
0.20982279E 06
-0.59609212B 01
0.2093I491E 06
-0.96929084E 01
0.20880032E 06
-0.981T4T36B 01
0.20828000E 06
-0.993431BTE 01
0.20179900B 06
-0.6043146TE 01
0.20722637E 06
-0.61436638E 01
0.206695196 06
-0.62399T91B 01
0.206I6291B 06
-0.63166092B 01
0.20*629668 06
-0.63924626B 01
0.20909T61E 06
-0.64966771B 01
0.20496T«OB 06
-0.6SI19834B 01
0.20404080E 06
-0.6S963283B 01
0.203S164IB 06
-0.6S908682E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.153T015SE 03
-0.64306247E 01
-O.I9168T63E 03
-0.6S32#928E 01
-O.I4969B68E 03
-0.66244961E 01
-O.I4T6I392E 03
-0.6T09II6TE 01
-O.I49S9258E 03
-0.6TT44931E 01
-0.1434T392E 03
-0.68322303B 01
-O.I4I3T726E 03
-0.68T81903E 01
-0.13926192E 03
-0.69120994E 01
-0.13T12T24E 03
-0.69331409E 01
-0.1349T280E 03
-0.69429436E 01
-0.132T9T93B 03
-0.693994T18 01
-0.13060224E 03
-0.69234271B 01
-0.12838S33E 03
-0.68944924E 01
-0.12614690E 03
-0.68926T48B 01
-0.123686T2B 03
-0.6T9T9906B 01
-O.I216046SB 03
-0.6T3032T6E 01
-0.1I930064B 03
-0.6649840TB 01
-3.1I6974T3B 03
-0.6556574TB 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I870I6»2E 02
-O.I3434264E 01
O.I87024I2E 02
-O.I340864JE 01
O.I6703208E 02
-0.133B2776E 01
O.I8104063E 02
-0.13356660E 01
0.1810497IE 02
-O.IJ330286E 01
0.18709927E 02
-0.13303642E 01
0.16706923E 02
-0.13276742E 01
0.18707999E 02
-0.13249969B 01
0.18109013E 02
-O.I3222I11E 01
O.I87I0092E 02
-O.I3194380B 01
0.181II187E 02
-0.13166372E 01
0.187I2287E 02
-0.13I38071B 01
0.18713381B 02
-0.13I09480E 01
0.18714460B 02
-0.13080602B 01
0.187i5!59E 02
-0.13091433B 01
0.187I6619B 02
-0.13021979B 01
O.I 'I7643E 02
-0.1. /3222B 01
0.1*7186368 02
-0.12I62I19B 01
RA ASCESOINO NODE
SELENOC LO.G SUN
0.53643I43E 01
0.6023401i>E 02
0.936!i2»44E 01
0.66I96>99E 02
0.9366448f>E 01
0.64I99723E 02
O.S367P213E 01
0.621229SOB 02
O.S3694160E 01
0.60089377E 02
0.937I24I4E 01
0.96048207E 02
0.53733089E 01
0.5601I041E 02
0.53796256E 01
O.S397387SE 02
0.53791987E 01
O.SI936T1IE 02
0.53810332E 01
0.49899993B 02
O.S384I338E 01
0.47862399E 02
0.536750166 01
0.4982S239B 02
0.93911372E 01
0.43768089E 02
0.9399040JB 01
0.41750938E 02
0.939920728 01
0.39113169B 02
0.94036343B 01
0.37676646B 02
0.94063198B 01
0.39639904B 02
0.54I32444B 01
0.33602369E 02
SUN EARTH MOON ANC
0.10.139243E 03
O.I0732003E 03
O.I09297I2E 03
0.1I120401E 03
0. I13I609I>E 03
O.I19I2830E 03
O.I1710620E 03
0.11909491E 03
O.I2109463E 03
0.123I0954E 03
0.12912776E 03
O.I27I6148E 03
0.1292067IB 03
0.13I263S4E 03
O.I3333198E 03
0.135411986 03
O.I3790346B 03
0.13960630B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
1.
4
12.
4
16.
4
20.
9
0.
9
4.
9
8.
S
12.
9
16.
9
20.
6
0.
e
4.
«
S.
•
12.
I
It.
«
10.
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TABLE; VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 7, 1979.
TOTAL
HOURS
4488..
4492.
4498.
4500.
4504.
4506.
4512.
4516.
4520.
4524.
4528.
4532.
4538.
4540.
4544.
4548.
4592.
455«.
DECLINATION
. LUNAR ARGUMENT
-O.I6347933E 02
0.24I285SSE 03
.. -O.I8T04095E 02
0. 24357943E 03
-O.IT034938B 02
0.245685266 03
-O.IT339342E 02
0.2482O2&2B 03
-«. I.T6162I3E 02
0.23053228B 03
-O.ITB.64496E 02
0.2S28T3ISE 03
-0. 1808:1818 02
0.2S522531E 03
-0.18271315E 02
0.257S8850E 03
-0.18428008E 02
O.2S996246B 03
-0.18552439E 02
0.282348666 03
-0.18643872E 02
0.264 74 USE 03
-0.18T018STE 02
0.26T14554B 03
-OH8725242E 02
0.2«955901B 03
-O.I8TI41T8E 02
0.2T198132B 03
-0.188881208 02
0.2T441199B 03
-0.18586846E 02
0.27665050E 03
-0.184T0246E 02
0.2T929634B 03
-0.183I8332E 02
0.28174893E 03
EARTH HOON DIST.
SELES 00 LAT EARTH
' 0.20300I64E 06
-0.66I4974IE 01
0. 20249167E 06
-0.66284334E 01
0.2019897IB 06
-0.663I0490E 01
0.20I.49696E 06
-0.66226433E 01.
0.20I01458B 06
-0.6603060SB 01
0.20054374E 06
-0.65T2I6T8E 01
0.20008559E 06
-0.6S296547E 01
O.I9964122K 06
-0.64780390B 01
0.1992I1T4E 06
-0.641066518 01
0.196798I9E 06
-0.63337074E 01
0.198401S6E 06
-0.62451711E 01
0.19802282B 06
-0.6I450921B 01
0.19T66291B 06
-0.6033S410B 01
0.19732264B 06
-0.58I062HB 01
0.19700284E 06
-O.S7764T03B 01
C.196T0426B 06
-O.S6312607B 01
0.196427538 06
-O.S47S2019E 01
0.19617330E 06
-0.5308S350E 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LOU EARTH
-0.1I462709E 03
-0.64506446E 01
-O.II22S797E 03
-0.6332I993E 01
-0. 10986776E 03
-0.620143S8E 01
-0. 10745694E 03
-0.60S8583SE 01
-0. I0502613E 03
-0.59039060E 01
-0.1025760SE 03
-0.5T377134B 01
-0.100I0758E 03
-O.S560349SE 01
-0.97621644B 02
-O.S3721873B 01
-0.95I19348E 02
-O.S1736475E 01
-0.9260187IB 02
-0.4965I77IB 01
-0.90070493E 02
-0.47472SI4B 01
-0.87S26593B 02
-0.4S203852E 01
-0.849T1636B 02
-0.4285I174B 01
-0.62407134E 02
-B.40420063B 01
-0.79834681B 02
-0.3T9I6433B 01
-O.TT2SS905E 02
-0. 353463728 01
-O.T4672447B 02
-0.32716057B 01
-0.720859798 02
-0.30031927B 01
INCLINATION
SEUENOG LAT. SUN
0.ie7l95P*E 02
-0. I293I840E 01
0.10720492E 02
-O.I2901217E 01
0.1872I342E 02
-0.12870309E 01
• O.I8722132E 02
-0.12839I25E 01
0.187228S8E 02
-0:12907662E 01
0. I87235I4E 02
-0.12775937E-01
O.I8724094E 02
-0.12743934E 01
O.I8724597E 02
-0.127I1696E 01
O.IS725017E 02
-0.12679200E 01
0.1S725352E 02
-O.I2646474E 01
0.1872SS98B 02
-0.12613514E 01
0.16725753E 02
-0.125803456 01
0.18725816B 02
-O.I2546967B 01
O.I8725787B 02
-0.125I3407S 01
0.18725664E 02
-0.12479660B 01
O.I8725446B 02
-O.I2445TSS8 01
0.187251368 02
-0.12411699B 01
O.I8724T33B 02
-0.123775138 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.54IMIIJE 01
0.3I565233E 02-
0.5423P056E 01
0.29S2«I02E 02
O.S4294I61E 01
0.27490973E 02
0.543S23I1B 01
0.2545385IE 02
0.544I2341E 01
0.234I6730E 02
0.54474M5E 01
0.21379614E 02
0.54S3746IE 01
O.I9342S03E 02
0.54602198E 01
0.17305394E 02
0.54668148E 01
O.I5268289E: 02
0.5473MI8B 01
O.I3231I91E 02
0.54802904E 01
0.1I194095B 02
O.S487I297B 01
0.91570015E 01
0.549400928 01
O.TI199156E 01
0.5S009067B 01
0.508283118 01
0.550780158 01
0.30457S09B 01
0.5SI46709E 01
0.10086766B 01
0.5S214942B 01
0.35897I6IB 03
O.S5262495E 01
0.356934558 03
SL'S EARTH MOOS ANC
0. 14I7202*E 03
0.143P45I2E 03
O.I45<)»046e 03
0.14>125«OE 03
O.I50280S4E 03
0. I524438SE 03
0. IS461469E 03
O.IS679I65E 03
0.15897279E 03
O.I61I5S40E 03
0.16333S4SB 03
0.16550S68E 03
O.I6765864E 03
O.I69TT2S8E 03
O.ITI81II6B 03
0.1T389126B 03
0.17521046B 03
O.I7S92874B 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
«
12.
8
1«.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
«
12.
9
I*.
«
29.
no;
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY-10, 1979'
'TOTAL
HOIKS
'4560.
4964.
4568.
4»12.
4S7«.
4580.
4584.
4586.
459 J .
4596':
4600.
4604.
4106.
4612.
4616. .
4620. .
4624.
4626:
DECLINATION
LUNAR -ARGUMENT '
-O.IM3I240E 02
0:284201106 01
-O.I1909228E 02
0.286612016 03
-C. 176526156 02
0.28914140B 03
'-0.11362082E 02
0.29I6I50TE 03
-O.I1038065fc 02
O; 294092448 03
-O.I6681353E 02
0.29651266E 03
-O.I6292180E 02
0.299055886 03
-0.1SB73281E 02
0.30IS4023E 0)
-0 154238a6E 02
0.304025856 03
-0. 14945709E 02
• •i 10651 I69E 03
-0.14419940E 02
0:308991726 03
-0.139018318 02
0.31I4B267B 03
-0:I3350723B 02
0.313966138 03
-0:127699858 02
0.316447488 03
-O.I2168980E 02
0. 318926138 03
-O.I1S432I2B 02
' 0.321401498. 03
-0.109001358 02
0.32387300B 03
-0.102392366,02
0.-32634014B 03
EARTH- MOON OIST.
SELENOD L4T EARTH
0.19544209E 06
-0.513153778: 01.
O.I9573434E 06
-0.4944S201E 01
'0'. I955S045E 06
-0.414182*2E 01
0.19539015E--06
-0.454183556 01
0.19525542E 06
-0.43269462E 01.
OM95I4465E 06
-0.41036013E 01
0.19S05650E 06
-0.36122566E 01
0'. 19499C94E 06
.-0:36333989E 01
O.I94J5991E 06
-0'. 33815380E 01
0:19494126Er 06
-0.31 3520 26E 01
0.1949S81IE 06
-0.28769385E 01
0.1949939SE 06
-0.261330196 01
O.I9505271E.08
-0.23448850E 01
0.195134416.06:
-0.20T22S27B 01
0.195238606:06.
-0.1T9600268 01
0.19538473E 0«
-O.ISI67303B.OI
0.195512138 06
.-0.123503326 01
0.195680116 06
-0. 951508116 00
RT>. *SC/. MOON
SELESOG:LON EARTH
-0;6949*I66E 02
-0.27300477E 01
-0.6t91064IE- 02
-0.2452825tE 01
-0.643250I6E 02.
-0.21721904E 01
-C.61742855E 02,.
-0.1«88e086E 01
-0.59165641E 02
-0.16033378E 01 .
-0. 5659481 5E 02
-O.I3U436SE 01
-0.5403I700E 02.
-0.10287S6IE 01
-O.S1477537E 02
-0:t409327IE 00 .
-0.46933465K 02
-0.453590816. 00.
-0.464005I8E 02
-0.16734141E.OO
-0.438T9600E 02
. 0.111227096: 00-
-0.413715146 02
0.399544838 00
-0.38676940E 02
0.6T906497E 00
-0.36396436E 02,.
0.955263846 00
-0.33930441B 02
0. 12276449E 01
-0.314T9307B 02
0.149S1319B 01
-0.290432338 02
0.175909T8E 01
-0:266223416 02
0.20173I34E 01
INCLINATION'
SEUE>iOG.i;AT. SUN
O.I6724240E 02
-0.12343204E 01
0..1«723658E;02
-O.I2308800E 01
0. I8.122992E 02.
-O.I2274305E Ol>
0.18722243E 02-
-O.I2239742E 01
0.18721411E 02
-0.122051316 01^
0.187205UE 02.
-0.12I70490E 01
0'. I8719547B 02
-O.I2I3S834E 01
0.187185138 02
-0:12IOI175E 01
0 I8717422E 02
-0>. 12066539E. 01
• 0.18.716278E.02
-O.I2031942E 01
0'. 187150986-. 02'
-0. 1U974COE CI
0.1 87 1 39588 '02
-0.119629316 01
O.I8712596E 02
-0.119285666 01
0. '1811 13018 02
-0.118942916 01
' 0.181099996 02
.-0.116601566 01
'0.161086198 02
-0.11626IS1B 01
0.181013548 02
-0.1I192315B 01
0.1810603IB 02
-0.111586526 01
RA..ASCKNOING, NOOE
SELENOGV \-OM- SUN'
0.55349I.56E-01
' 0':3S:489T.4l<e'03ii
0.5S414120E Oli
0.352f6043E 03
. o.5S4ie»»qE. o.i
' 0. 35082337E 0]
0.55541773E 01
0.3487«632E 03
0.55602f>84E 01
0.34614927E-'03
. O.S5662155E.01
0.34471223E 03
O.S57194I8E 01.
0.34261520E. 03
0.5ST74521E 01
0.340638KE 03
• 0.558273SOE 01
0.33860II3E 03
. 0.55BT1765E 01
0.336S64IOE 03.
O.S5925662E 01
0.33452709E 03
0.55970960E 01
0.33249007E.03
0.560135818 01
0.330453058 03
0.560S3471B 01
0.328416046 03
0.56090594E Cl
0.326319038 03
0.561249348 01
0.324342048 03
0.561564808 01.
0.322305048-03
• 0.5618S24BB 01
0.320-68048 03
.SUV- EARTH MOON ANC
0..17543957E.03
O.H40262KE 03
' 0. II2I10I5E 03
0. I1011483E 03
• 0. l«79600ftE 0.1
0.165149S6B. 03'
O..I63505C8E 01'.
0'. I6124009E-03
0.15895961E 03
0.15666932E 03
0.154312306 03
, 0. 152070998 ;OJt
0:149T6728E 01;
0.14146266E'.03>
0.14515838E 6-J ••
0.14285552B 03
0.140555008 OJ
0.13825161B 01
'DAY.
, Ham
10'
o>.
10,
4.
10
f '••
'. 10:
! 1 2'..
; lo\v.
10
20.
1:1 .
0.
11
4:.
11
" 8'.
1.1
12.
11
16.
: 11
- 20.
12
0'.
l^
4.
•' '12
!
' 0:
12
12.
12
16'.
12
?«.
Ill-
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 13, 1979
TOTAL
HOURS
4632.
4636.
4640.
4644.
4648.
4652.
4656.
4660.
4664.
4668.
46T2.
46T«.
4680.
4684.
4688.
4692.
4616.
4TOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.95620269E 01
o.32e«0238E 03
-0.6810003*8 01
0.31I29924B 03
-0.6I646T20E 01
0.333TI026E 03
-O.T4475271E 01
0.336195C2E 03
-0.6T200525E 01
0.338S931IE 03
-0.99837I02E 01
0.34I024I9B 03
-O.S2399440E 01
0.34144T80E 03
-0.44901T35E 01
0.34S863T5E 03
-0.37357889E 01
0.3482T1TOE 03
-0.29781488B 01
0.3906TI42B 03
-0.22189849E 01
0.15306265E 01
-0.14583930B 01
0.3SS44S22B 03
-0.69883288B 00
0.15T81895B 03
0.9886SSOTE-01
0.18386ST3B 00
0.81390966E 00
0.2S193189B 01
0.1S639443B 01
0.488STS88B 01
0.23090440E 01
O.T2229261B 01
0.3041T20TB 01
0.155018118 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOQ LAT EARTH
O.I9586KIJE 06
-0.66674974E 00
O.I9607522E 06
-0.3813463TE 00
O.I963006TE 06
-0.9568000JE-OI
0.19694364E 06
O.I890T642B 00
O.I9660325E 06
0.4T296210E 00
O.I9707B67E 06
0.75522828E 00
0.19736897E 06
0.10393403B 01
O.I9767325E 06
O.I3I27797E 01
0.1979909BE 06
O.I9870421E 01
O.I9832007B 06
0.18576469E 01
0.19866076E 06
' 0.21241234B 01
0.1990117JE 06
0.23860264E 01
O.I9937213E 06
0.2642929IE 01
0.1997410IE 06
0. 28*442298 01
0.20011790B 06
0.31401199B 01
0.20090074B 06
0.33196548B 01
0.2008«986B 06
0.36126809E 01
0.20128409E 06
0.38386691B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
-0.242K6ME 02
0.2269997IE 01
-0.2ie260*2B 02
0.29I6790IE 01
-O.I9490486E 02
0.27573682E 01
-0.1 708956 3E 02
0.29914306E 01
-O.I4T43049E 02
0.32I8704SE 01
-0.12410937E 02
0.34389907E 01
-O.I0091981E 02
0.36919932E 01
-0.77696898E 01
0.389791T9E 01
-O.S4923072E 01
0.40994836E 01
-0.3210891TE 01
0.42497130E 01
-0.94071121E 00
0.4426083SE 01
0.13187602E 01
0.46029030B 01
0.39682399E 01
0. 474689888 01
0.580838798 01
0.492T2I10B 01
0.80399IOIE 01
0.90TT40S1B 01
0.10263906E 02
0.92194622B 01
0.124T9869B 02
0.93933TI9E 01
0.14689682B 02
0.54791458E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0. IC7047IPE 02
-O.II729IT2E 01
0. IP703420R 02
-O.I169I694E 01
O.I8702I49E 02
-0.1I698838E 01
O.I8700900E 02
-0.11626006E 01
0.1S69969IE 02
-0.119934IIB 01
O.I8698S24E 02
-O.II56IOT3E 01
0.1869T40SE 02
-O.II928988B 01
0.16696337E 02
-O.II497176E 01
O.I8699329E 02
-O.I1469644E 01
0.18694382E 02
-0.1I434392E 01
0.18693903E 02
-0.11403431E 01
0.16692693E 02
-0.113727T3E 01
0.16691996E 02
-O.I1342409B 01
O.I869I299B 02
-O.I1312346E 01
O.I8690TI2B 02
-0.1126259IE 01
O.I869020BB 02
-0.11293141B 01
0.16669T83B 02
-0.11223990B 01
0.18689440B 02
-O.III99190B 01
RA ASCEVDING NODE
SELENOC LONG SUN
0.!S62ll27eE 01
0.31423I09E 03
0.56234617E 01
0.3I6I9407E 03
O.S629S334E 01
0.3I419706E 03
O.S62T3499E 01
0.312120IOE 03
0.96289224E 01
0.3I0083I2E 03
O.S6302622E 01
0.30B04619E 03
O.S6313820E 01
0.30600918E 03
0.56322964B 01
0.3039722IB 03
0.96330I91E 01
0.30I93S2SE 03
0.56339691E 01
0.29989829B 03
0.56339623E 01
0.29786133B 03
O.S6342170E 01
0.29582438E 03
0.56343S34E 01
0.293T8T42B 03
0.56343699E 01
0.29175046E 03
0.96343475B 01
0.28971353E 03
O.S6342462B 01
0.28T6T698B 03
0.96341070E 01
0.28583164B 03
0.9633949IB 01
0.283602T1B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I3596429E 03
O.I3367942E 03
0.13I39I77E 03
O.I2911386E 03
O.I2684219E 03
O.I2497720E 03
0.12231929E 03
0.12006883B 03
0.1I1826ISE 03
0.1I999193E 03
0.1133692IB 03
0.11114743E 03
O.I0893839E 03
0. 1067381 3E 03
0.104S4890B 03
O.I02364T4B 01
O.IOOI9I74B 01
0.9802794IB 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
19
4.
IS
8.
15
12.
15
If.
15
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 16, 1979
TOTAL
HOURS
4704.
«ioe.
4712.
4tl«.
4720.
4T24.
4728.
4712.
4T16.
4T40.
4T44.
4T48.
4T5J.
4756.
4T60.
4TS4.
4188.
477*.
DECLINATION
LIWAR ARGUMENT
0.3118921*1; o'l
0.11869291E 02
0.450I6241E 01
O.I4178461E 02
0.52I48388B 01
0.1647B302B 02
0.99ITI1I2E 01
0.181888418 02
0.66090I35E 01
0.210SOI26B 02
0.72881506E 01
0.213222I8E 02
0.7954I584E 01
0.2558520IB 02
0.86061988E 01
0,218391568 02
0.92414635E 01
0,300841678 02
0.98651719E 01
0.12120406E 02
0.104105T8E 02
0,34547*118 02
0.11058944E 02
0.3ei8«e69E 02
0.11629S82B 02
0.189774208 02
0.12181819E 02
0.4I1T9860E 02
0.12115008E 02
0.43373133B 02
0.13228538E 02
0.4SSS9856E 02
O.I17216I6B 02
0.471381I9B 02
0.14194284E 02
0.4*9086968 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2016B260E 06
0.40579IP7E 01
0.2020«463E -06
0.4269S400E 01
0.20248945E 06
0.441346T6E 01
0.20289634E 06
0.48694559E 01
0.2033046SE 06
0.485721S9E 01
0.203T1311E 06
O.S0367194B 01
0.20412293E 06
0.52075956E 01
0.20451I12E 06
0.5369132IB 01
0.204939S5E 06
O.SS229T245 01
0.20534i9IE 06
0.566717958 01
0.205750338 06
O.S80Z2J02E 01
0.206152368 06
0.59280163E 01
0.2065S16IE 06
0.6044454>K 01
0.20694768E 06
0.615I4833E 01
0.20134025E 06
0.62489835E 01
0.207T2898B 06
0.633696J5E 01
0.2081I361E 06
0.64153888B 01
0.20849386E 06
0.646422328 01
XT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.16843651E 02
0.559600S6E 01
O.I909243TE 02
O.S1063806E 01
0.2I2>6100E 02
O.SeOT9ISIE 01
0.2341TO»3E 02
0.590I461SE 01
0.2S664I98E 02
0.59810141E 01
0.2T«48634E 02
0.60648246B 01
0.30030960B 02
0.6I34T801B 01
0.3221I698E 02
0.6I9TOU5B 01
0.3439I345B 02 .
0.625I6I56E 01
0.38510368E 02
0.62966602E 01
0.3814918IE 02
O.HJ92JI«B 01
0.40926160B 02
0.63T04182E 01
0.4310T6SIE 02
0.63953089E 01
0.45281941B 02
0.641298218 01
0.41469215B 02
0.64235350B 01
0.4965I859B 02
0.642T0488E 01
0.51835838E 02
0.64238012B 01
O.S4021316B 02
0.64132*698 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.lpet"»111E 02
-O.III6660TE 01
0.1«6l"fl995E 02
-O.M1383S4E 01
O.I«64#e92E 02
-O.II110394E 01
0.ie68ei>6TE 02
-0.1I082T23B 01
O.I868P9ITE 02
-O.II055320E 01
0. I86P9040E 02
-O.II028I93E 01
0.19689234E 02
-O.II001319E 01
0. 166894918 02
-0.109T4T04E 01
0.186898248 02
-O.I0948322E 01
0.186902IIE 02
-0.10922I68E 01
0.1869065«E 02
-0.10896221E 01
0.1869I149E 02
-O.I06T0483B 01
O.I869I689B 02
-0.108449338 01
0.186922T2B 02
-0.10819541B 01
O.I8692892E 02
-0.10T94324B 01
0.18891541B 02
-0.10T69235E 01
0.18694Z1SE 02
-0.10144212B 01
0.18694901E 02
-0.10T19412B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SL'N
O.S6J3195SE 01
0.2M56516E 03
O.S633664^E 01
0-21952KC3E 03
0.56315112E 01
0.2TT49189E 03
0.583H*2?E 01
0.2T545495E 03
0.5633610IE 01
0.2T34IB02E 03
0.56331683E 01
0.2T138I09E 03
0.563404SOE 01
0.26934416E 03
0.56344585E 01
0.26730123E 03
0.56J50225E 01
0.2652T030B 03
0.56357560B 01
0.26323331B 03
0.56366697E 01
0.2tll9«44E 01
0.56311T80B 01
0.2S9I5952B 03
0.58390924E 01
0.257I2259E 03
0.56406234B 01
0.25508566E 03
0.564237978 01
0.253048T4B 03
0.564436908 01
0.251011828 03
0.5*4859188 01
0.248974898 01
0.58490700B 01
0.246937978 01
SL'N EARTH MOON ANG
0.9-,i>1]3S2E 02
0.9J72798VE 02
0.9159I825E 02
0.89484K26E 02
0.87346941E 02
0.«S238101E 02
0.8313D220E 02
0.8104721 IE 02
0.78964969E 02
0.7689I372E 02
0.74826306E 02
O.T2769645E 02
0.707212SOB 02
0.68680983E 02
0. (66467108 02
0.64624277B 02
0.826075508 02
0.605981818 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
a.
16
12.
16
It.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
16
6.
18
12.
16
18.
18
20.
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TABLE yn. - EPHEMERIS DATA PORiJULY 1979 - Continued
JULY 19, 1979
TOTAL
HOURS
4776.
4780.
4164.
4788.
4792. '
4196..
•4800.
4804.
4608.
4812.
4816.
-4820.
4824..
4828.
4632.
4636. ''
4840.
4644. .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT .
O.I464541IE 02
O.S20717S3B 02
0.15074696E 02
«.'3422744IB 02
0.1S48I666E 02
0.56375922B 02
0.1S865882E 02
0.585173578 02
0.162269366 02
••0.606S1909E 02
O,165&*452E 02
0.627197346 02
0. 18878087E, 02
0.649009878 02
0.17,1615368 02
0.670138266 02
0.11432525B 02
0.69124404E 02
0.17672821E 02
•0. 71226(688 02
0.17886224B 02
O.T3323375E 02
0.18078S7SE 02
0.754140648 02
0.182437518 02
0.114990618 02
•,0.183836682 02
0.795785688 02
0.164982828 02
0.816526658 02
•O.I 65875898 02
4.837215028 02
0.186S1621B 02
0.857652198 02
'-0.186904516 02
0.87843945B 02
EARTH MOON DIST.
iELENOG CAT 'EARTH
0.208869506 06
0.854346636 01
0.20924033E 06
0.65931267E..01
0.2096061:56 06
0.66332230E 01
0.20996678E 06
0.66637874E 0!
0.2I032210E 06
, 0..0.6646637E 01
0.2lfl61 19.18*06 .
0.«6985010B 01
0.2J101621E 06
0.66987831E Ol
0.21135490E 06
.0.669U897E 01
0.21168177E 06
0.661555438 01
0.21 201 48 IE 06,
0.665023*56 01 •
0 21233594E 06
0.66159166B 01
O.Z126511IE 06
0.657,27234E 01 ,
0.212960258 96 '
0.852077596 01
0.213263318 06
0. 046021 16E 01
0.21396025B 06
0.6391.11548 01 '
0.21385099E 06
0.631382026 01 •
0.21413SSIE 06
O. 822830(88 01
0.21441375B 06
0.813480418 01
RT. ASC. MOON
SELFKOC LON. EARTH
:0.5620835IB 02
0.63961918B 01
0.58396943.! 02
0.83723897E 01
0.60587041E J02 ..
0.63419512E 01
0.62778572E 02
0.-63049S96E 01
0.64971319E 02
-0.62614870E 01
0..67;165282B'02
0.62116074E 01
0.69360045E 02
0.61553905E 01
0.713554016 02
0.609290376-01
0 7375I032E 02
0.60242154E 01
0.759465836 02
•O.S9493910E 01
0.78141614E 02
0.58684943E 01
0.803358856 02
•0.578158948 01 ,
0.825287(78 02
0.568874068 01
0.841198546 02
O.SS900086B 01
0.8690(16568 02
'0.548545858 01
0.890946648 02
0.5375IS26B 01
0.91277366802
0.5259,15(38 01
0.934562358 02
0.51315345B 01
INCLINATION
SELESOC LAT.-'fUN
..O.I»695612E 02
-0. I0694648E 01 ;
. 0 1*6963256 02
-0. I0669953E 01
0.186970.19E 02
-0.106453I5E.OI
O.H697747E 02
-O.I0620708E 01
0.18698445E 02
-0.105961256 01
•0,188991266 02
-0 105715406 01
0.186997846 02
-0.10546936E 01
0.187004156 02
-0.10522306E 01
0.187010I4E 02
-0.10491620E 01 .
0.187015746 02
-0.10472864E 01
0.18702092E 02
-0.10448026E 01
•0.18702563E -02 '
-0.104230886 01
0.1B702983E 02
-0.10398029B 01
0.181033418 02
-0.103728398 01
0.181036538 02
-0.10341502B 01
0.181036968 02
-0.103220016 01
0.161040T3E 02 '
-O.10296338B 01
O.I6104183B 02
-0.102104618 01 '
SELESOC LONG SUN
0.565I7885E 01
0.24490I04E 03
0.565475E3E 01
0.242P6412E 0,1
0.56579118E 01
0.24082720E 03
.0.566I4345B 01
0.23819021E 03
0.56651423E 01
0.23675315B 03
0.56690904E 01
0.2341I642E 03
C.56732133B 01
0.2326795IE 03
O.S6716899B 01
0.23064257B 03
0.5682U66E 01
0.22860566E 03
0.56811181E 01
0.22656872B 03
O.S6922345B 01 <
- 0.22433181E 03
0.56974857E 01 .
0.222494818 03
O.S1029I98E 01
0.2204S196E 03
0.5106S24HE 01
0.21842I02E 03
0.571428776 01
0.21838409E 03
0.512019498 01
0.21434717B 03
0.512621I1B 01 ;
0.212310248 03
0.57323630B 01 ,
0.210273328 0}
0.58596623E 02
0 56602143E 02
0-34614002E 02
0.5263446SE 02
0.5066I002E 02
0.48694290E 02
0.46134220E 02
0.447806826 02
0.42(335828 02
0.408926376 02
:0. 389583758 02
0.310301508 02
0.351081298 02
0.33192301E 02
,'0.312821196 02 .
0.293794318 02
0.274625748 '02
0 255923468 02
HOUR
19 ,
0.
19
4.
19
•8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16. '
20
20.
21
0.
21
4.
21
21
12.
21
•11.
20:
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 22, 1979
TOTAL
.HOURS
4848.
4832.
•4856.
4880.
4(164. '
14668.
4872.
4676.
'48«0. :
4664.
4888.
14892.
4696.
.4000.
49«4.
! 4908.
4912.
41t«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18704192B 02
0.898978086 02
0.186929926 02
0.919469378 02
0.186S7039E 02
0.939914338. 02
0.183963338 02
0.9803.484E 02
O.I6SII799B 02
0.98067150E 02
O.I8403066B 02
0.100098378 03
0.162706798 02
0.102123868 03
0.181I4996E 02
0.10*1*9 1 SE 03
0.17936403E 02
0. 106166. jE 03
0.108164188 03
0.175I2175E 02
0.11019617B 03
. 0.172674438 02
OVI1220462B 03
0.170016I4E 02
0.11420963B 03
O.K7I3U8B 02
0.11621140B 03
0.16408697E 02
0.11820999E 03
0.16082681E 02
0.1Z0203S3B 03
O.I5737700E 02
0.122198UB 03
0.15J74322B 12
0.12418803B 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I468S6SE 06
0-.60334881E 01
0.2I493113E 06
O.S92454I2E 01
0 215210146 06
0.38081S47E 01
0.2I546261E 06
O.S6843249E 01
0.2IS73843E OS
O.SS538937B 01
0.2I9947S3E 06
O.S4I63304B .01
•0.21617seOE 06
> O.S272227SB 01
0.21640913E 06
0-S1217047B 01
0.2I662318E 06
0.49650043E 01
6. 21*834426 01
'.3.4602334TE 01
0.21703811B 06
0.46339669B 01
0.21723427B 06
0.44601360B 01
: 0.2174227SE 06
0.42810411E 01
0.2I760334E 06
0.40919424B 01
0.21777S85E 06
0.39060842E 01
0.2I794007E 06
0.37147125B 01
0.21809378B 06
0.331707*3E 01
0.218242T4E 06
0.331S4196B 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LOS EARTH
0.9S630743E 02
0.50I03S67E 01
0.9780D368E 02
0.48776904E 01
0.99964391E 02
O.I02I2290E 03
0.45961P63E 01
O.I042748IE 03
0.4447S014E 01
O.I0641984E 03
0.4293636IE 01
0.108S3733B 01
0.4I346776B 01
0.11066746E 03
0.197071S2E 01
0.11280924E 03
0.3801B452E 01
0.11492248E 03
0.3628-I697E 01
O.II702688E 03
0.34497930B 01
0.1I9122I1E 03
0.32666269E 01
0.12120794E 03
0.30793933B 01
0.12326413E 03
0.26676173B 01
O.I2333093E 03
0.26916266E 01
0.12740698E 03
0.249IS674B 01
O.I2943340B 03
0.22675796B 01
0.13148974E 03
0.20796193E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SL'S
O.I8704222E 02
-0. I0244432E 01
0.18704190E 02
-0. I02I8I69E 01
0.187040636 02
-0 .10191690E 01
O.I8703902B 02
-0.10164982E 01
O.I6703645E 02
-0. I0138044E 01
O.I8703312E 02
-0. IOI10833E 01
0.16702902B 02
-O.I0083420E 01
0.18702417E 02
-0.1005S73ZE 01
0.1870I8S7E 02
-0.10027790E 01
0.18701222E 02
-0. 9999S776E 00
0.18700314E 02
-0.997I1022E 00
0.18699736E 02
-0.9942359IB 00
0.166988876 02
-0.991334S4B 00
0.1869797IB 02
-0.98840686B 00
0.18696990E 02
-0.98545194B 00
0.16693943B 02
-0.98247043B 00
0.18694841B 02
-0.979462778 00
0.18693680B 02
-0.97642849B 00
HA ASCE^OI^G NODE
SELENOG LONG Sl'N
O.S13CS310E 01
0.2082J639E 03
0.5144965.1E 01
0.206I9446E 03
0.37513640E 01
0.20416253E 03
0.37378127E 01
0.202I256IE 03
0.37642939E 01
0.20004P68E-03
0.97707916E 01
0.1°e05176E 03
0.57772896B 01
O.I960I4B3E 03
0.5783770CB 01
0.19397791E 0]
0.37902201B 01
0.1919409BB 03
O.S796622«E 01
O.I8990406E 03
0.58029632E 01
O.I87B6714E 03
0.98092269E 01
O.I8S83022B 03
0.581S4009E 01
0.18379330E 03
0.382147MB 01
0.18175638E 03
0.382742S7B 01
0.17971945B. 03
O.S8332527B 01
O.I7768254B 03
0.363B9409B 01
0.17Se4S62B 03
O.S6444761B 01
0.17360871B 03
SL'N E1RTH MOON ANG
0.2370905SE 02
0.2I833I44E 02
0.1996J272E 02
O.I8I06399E 02
0.162S797IE 02
O.I44222I6E 02
O.I2602702E 02
0.1060S380E 02
0.90409234E 01
0.13300372E 01
O.S7I71808E 01
0.430B8906B 01
0.33660938E 01
0.33073600E 01
0.4I692S83E 01
0.33270946E 01
0.7I049231E 01
0.878I7946B. 01
04V
HOL'R
22
0.
22
4.
22
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 25, 1979
TOTAL
HOURS
4*20.
4924.
4*28.
4*32.
4*16.
4*40.
4*44.
4*48.
4*52.
4*56.
4*10.
4*64.
4*68.
4*72.
4*7«.
4*60.
4t«4.
4*88.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.149931308 02
0.126ITS23E 03
0.14S94TI4E 02
0.1261S994B 0)
O. I417967IB 02
0.130I4230B 03
o.i374eeoeE 02
O.I3212244B 03
O.I3302129E 02
. O.I34100S4B 03
0.128408476 02
O.I3607673B 03
O.I236S376E 02
0.13605120B 03
0.1I876330B 02
0.14002409B 03
0.1I374320E 02
O.I4199S60B 03
0.10859960E 02
0.14396S91B 03
0.10333860B 02
0.1459352IB 03
0.*7*66252B 01
O.I4790367B 01
0.9248863IB 01
0.14987151B 03
0.6681I719B 01
0.151838*48 03
0. 812414*58 01
O.IS3806I8B 03
0.754838*18 01
0.1SS77343B 03
0.6I644767E 01
0.157740*18 03
0.63730038B 01
0.15*708898 03
EARTH MOON DI5T.
SELESOG LAT EARTH
0.21838070E 06
0.3I099992E 01
0.21B5094IE 06
0.2901064IE 01
0.2I862P6IE 0«
0.26BR8666E 01
0.2187380IE 06
0.24736602E 01
0.21»e3733E 06
0.22556977E 01
0.21892629E 06
0.203S2318E 01
0.2I900459E 06
0.18I25156B 01
0.2190T193E 06
0.15BT8022B 01
0.21S12799E 06
0.13613427E 01
0.219IT247B 06
0.1I333893E 01
0.21920S07B 06
0.9041920SE 00
0.21922S46E 06
0.6T400113B 00
0.21923333E 06
0.44306S7BB 00
0.21922840B 06
0.21163304B 00
0.21*210328 06
-0.20049808B-01
0.21*I7683B 06
-0.2S173624B 00
0.2I9I3362E 06
-0.4B3I8250B 00
0.21*07440B 06
-0.714I4381B 00
RT. ASC. MOOS
SELESUC LON EARTH
0.1335IS94E 03
0. 18684500E 01
O.I33S3217E 03
0.16S3639IE 01
O.I3753939E 03
0.143S565IE 01
O.I3953475E 03
O . I 2 I 4 4 I S I B 01
0 .14IS2142B v3
0.99038062E 00
0.143498S9E 03
0.76366647B 00
0.14546649E 03
O.S34482S2E 00
0.14742S4IE 03
0.30304708B 00
0.14937S6BE 03
0.69590955E-OI
O.I5131T60E 03
-0.16S652I9E 00
0.15325I56E 03
-0.4024351BB 00
0.155I7804B 03
-0.640S0526B 00
O.I5T09740E 03
-0.87960I13E 00
0.159010158 03
-0.11I94526B 01
0.1609I077B 03
-0.135978148 01
0.16281782B 03
-0.160030068 01
0.18471382B 03
-0.164011758 01
O.I6660536B 03
-0.208072B5B 01
I N C L I K A T f O N
SELENOB LAT. SUN
O . I B 6 9 2 4 6 4 E 02
-0.913366BZE 00
O.IR69I200E 02
-C.9702B302E 00
0. I««*98S9£ 02
-0.967I7246E 00
O.U68853SE 02
-0.96403729E 00
0 . 1 B 6 B 7 I 4 4 E 02
-0.46087841B 00
O.U685718E 02
-0.9M69560E 00
0.1B684264E 02
-0.9544B983E 00
0.1B6B2785B 02
-0.9512617BB 00
0.18661287E 02
-0.94801224E 00
O.K679775B 02
-0.944740S7B 00
0.18618255E 02
-0.94144925B 00
0.1B6T6730E 02
-0.93813T90E 00
0.1867520BB 02
-0.13480T24B 00
0.18673692B 02
-0.9J14ST57E 00
0.16672186E 02
-0.9280894TE 00
0.1867069KB 02
-0.*24704S5E 00
0. 1866*2276 02
-0.92130180B 00
O.I8667782B 02
-0. (17882678 00
RA A5CEHOISC NODE
SELENOG LONG SUN
0.5«49«S50E 01
O . I 7 I 5 T 1 8 0 E 01
0.59K06IIE 01
O. I69V14B9E 0)
0.5#>008(<2e 01
O . I 6 7 4 9 7 9 e E 0)
O.SI>64924eE 01
O. I6S46!0«E 03
0.5B6956S2E 01
O . I 6 3 4 2 4 I 7 E 03
0.58T400I1E 01
0.16I3872BE 03
O.S6162251E 01
0.1S93SOJ9E 03
O.S9B22322E 01
O . I K 7 3 1 3 4 9 E 03
0.58B60178E 01
0.15S27660E 03
0.58895T6PE 01
O.I5323972B 03
0.58929079E 01
0.15120283E 03
0.58960084E 01
0.14916595E 03
O.S8988790B 01
0.147I2908E 03
0.59015210B 01
0.14909222E 03
O.S9039362B 01
0.1430S535B 03
0.5906I273B 01
0.14101848E 03
0.5«080996E 01
0.138*61638 03
0.5*0«8572B 01
0.13694477E 03
SI'S EARTH MOO". ANG
O . I O S 0 8 9 9 i < E 02
O. I2264I7«E 02
O.I4035927E 02
O . I S B I 7 9 J I E 02
0.17606527B 02
0.19399377E 02
0 .2 I I9S027E 02
0.22992529E 02
0.24791266E 02
0.26590831E 0?
0.2B39099IE
0.30191609E 02
0.31992620E 02
0.33794047E 02
0.3SS95936B 02
0.373*83898 02
0.3»201532B 02
0.410055168 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
6.
27
12.
27
ie.
27
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1979 - Continued
JULY 28, 1979
TOTAL
HOIKS
41(2.
4991.
8000.
9004.
580 8.
sun.
sou.
SO JO.
3024.
9026.
9012.
S03«.
9040.
9044.
9448.
9092.
9040.
90*0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.STT4S4T2E 01
O . I 6 I 6 7 7 5 9 E 03
0.9I696894B 01
0.16164726E 01
0.4SS89945E Ot
O.I69618I4E 03
0.3943048TB 01
O.I61S9091E 01
0.132241T8E Ot
0.ie95646«E 03
0.26976T29E 01
O.ITI94084E 0)
0.20691892E 01
0.1T35I934E 03
0.1418I240E 01
0.175500486 03
0.80446264B 00
O.I7748449E 03
0.16891T48B 00
0.1T94T1T3E 03
-0.46775405B 00
O.I6I46291B 03
-0.11051470E Ot
O.I6345714E 03
-O.IT426112B 01
0. 169499*48 03
-0.2379S4BSE 01
O.IOT49923B 03
-0.10191916B 01
0.1894673SE 0)
-0.3(4940988 01
0.1914(0848 03
-0.42I10RI6B 01
0.19349943B 01
-0.4909T3T1B 01
0.1995240SB 01
EARTH MOON DIST.
5ELENCC LAT EARTH
0 . 2 I 9 0 0 0 9 I E Ot
-0 .9443TT30E 00
0.2I891288E 06
-0.1I736416E 01
O.Z1881005E 06
-0.140I6948E 01
0.21869219E 0«
-O.I628296IE Ot
0.218SS909E 06
-O.I8532063E 01
0.2I841056E 06
-0.20161654E 01
0.2U24639B 06
-0.22969942E 01
0.2)9066456 06
-0.2$IS393TE 01
0.2IT8T099E 06
-0.2T1I1446E 01
0.2116967IE 06
-0.294400T9E 01
0 .2IT430T2B 06
-0.31S37442E 01
0.217I86S9E 01
-0.33601I3IE 01
0.21692626E 06
-0.19628741B 01
e.21«64«11B 06
-0.376178S7B 01
0.2H3S7I5B 06
-0.19566090B 01
0.2U04047E 06
-0.4I4T0869B 01
0. 219723668 06
-0.43J29930E 01
0.21538346E 06
-0.49I40T02B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0- I6S49103E 03
-0.23200247E 01
0.17017747E 03
-0.2SS82t>9IE 01
0.1122S930E 03
-0.2T9SI9#5E 01
O . I T 4 1 3 9 I 9 E 03
-0.303042IBE 01
0.11601183E 0}
-0.326362ISE 01
O.ITT89S88E 03
-0.34944SS2B 01
0.1191T409E 03
-0.3T22ST2IE 01
-0.1T8346B3E 01
-0.39476185E 01
-O. IT6466I4E 01
-0.4I692150E 01
-0.17456301* 03
-0.43870S60E 01
-0.m6968«E 01
-0.4600TI12B 01
-0.170806776 01
-0.48098353E 01
-0 16691197E 01
-0.901404S6B 01
-O.I6701186E 03
-0.52129668E 01
-0.16910506B 01
-0.94062189B 01
-O.I63I9I36E 01
-0.9991420SB 01
-0.16128973B 01
-0.97T4I891B 01
-0.1S933936E 01
-0.9948I495B 01
I N C L I N A T I O N
5E1.ENOC LAT. SUN
O . I K 6 6 6 3 8 e e 02
- 0 . 9 1 4 4 4 7 I 4 E 00
O . l i > 6 « 4 9 8 3 e 02
-0 .9I099S84E 00
O.U663834E 02
-0 .907J2894E 00
O . I « 6 6 2 3 2 3 E 02
-0.90404t(SB 00
0. t«««tOS«E 02
-0.900J4963E 00
0.18659836E 02
-0.89703760E 00
O.I6658662E 02
-0.693SI082E 00
O.U6S7S3f>B 02
-0.8899694«E 00
O. I66S646TB 02
-0 .8Ke4 l292E 00
0.186SS449B 02
-0.«'»84196B 00
0.1K654489B 02
-0.8792J944B 00
O.I«6MS8«E 02
-0.81965412B 00
O.I6652743B 02
-0.6T201760B 00
0.186919628 02
-O.S8B40443B 00
O.I6691242B 02
-0.664T996JB 00
0.186909168 02
-0.66109022B 00
0.16649991B 02
-0.89T40T12B 00
O.I8649463B 02
-0.153706318 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LO>C SUN
0 . 9 9 I I 4 0 7 2 E 01
O . I 3 4 9 0 7 9 4 E 03
0 59U7579E 01
0 . 1 3 2 8 T I 0 9 E 03
0 .59I39U2E 01
O. I3083426E 03
0.5914B905E 01
0.12i79742B 01
0.99IS6911E 01
O. I2676060E 01
0.99l«126Se 01
O.I2472178B 03
O.S9I6«087E 01
0.12268«97e 01
O.S9171470E 01
O . I 2 0 6 S O I 6 E 03
0.59I73524E 01
0.11861336E 03
0.99I74380E 01
0.11657657E 01
0.59174141B 01
0.11451979E 01
0.99172932B 01
O.II290100E 03
0.99170887B 01
0.1I046622B 01
O.S916812tB 01
O.I0842946B 01
0.59164780E 01
0.10619270B 01
O.S916099IB 01
0.1041999SB 01
0.59156889E 01
0.10211920E 01
0.59152608B 01
0.1002824TB 01
SL'N E«RTH MOOt AND
0 . 4 2 » I 0 3 I 7 E 02
0 . 4 4 6 I 6 7 3 6 E 02
0 . 4 6 4 2 4 3 H 2 E 02
0.4»2336eOE 02
0.50044817E O2
0 .5 I858226E 02
0.53871993E 02
0.99492499E 02
0.57313908E 02
0.99138639E 02
0.60966959E 02
0.6Z799HOE 02
0.64639626E 02
0.884166218 02
0.68322906B 02
0.701736178 02
O.T2010101B 02
0 T3892901B 02
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
2«
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
l«.
10
10.
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TABLE VH. - EPHEMERE-DATA FOR JULY 1979;- Concluded
JULY' 31, 1979
TOTAL
HOURS
S064.
sate.
5072.
50t».
3090.
5084.
S068;
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.SS347189E 01
0.19753493E 0}
-0.6I533S47E 01
0.199S9234E 03
-0.677095S7B 01
0.20163(648 03
-0. 738081116 01
0.20368920E 03
-0.79842120E 01
0.20974737B 03
-0.856039286 01
0.2078I449E 03
-0.91B85923E 01
0. 209889928 03
EARTH MOON OIST.
SELESOG LAT EARTH
0.21S02746G 06
-0.46900736E 01
0.2I46S609E 06
-0.46607542E 01 •
0 . 2 I 4 2 6 9 6 2 E 0«
-0.50258610E 01
fl.213«6«31E 06
-0 .5I85I429E 01
0.2I345269E 06
-0.53383461E 01
0.21302291E 06
-O.S48S2153E 01
0.2I2S7968E 06
-O.SS2S49S2E 01
RT. HfC. MOON
SELENOB LU* EARTH
-0. 1S7J9143E 03
-0 .6H49079E Dl
-0 .1S544914E 03
-0.62740978E 01
-O. I5348764E 03
-0.64253398E 01
-0.1S1S14I4E 03
-0.6M82626E 01
-0. 14952784E 03
-0.6702498SE 01 .
-0.14752793E 03 •
-0.68276B73E 01
-0.1455I36SE 01
-0.69434733E 01 .
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.1864(>997E '02 '
-0.»499S70?E 00
0 . l e 6 « f 5 9 5 E - 0 2 '
-0.84624980E 00
O. I8648254E 02
-0.84249181E 00
O.IS647975E 02
-O.P387I389E 00 -
0 . l f647755E 02
-0.6349I436E 00
0.16647594E 02
-0.83I09344E 00
O.I864748BE -02
-0.82724927E 00 .
RA AfCEVDINC NOOK
SELENOC LONG Sl!N
; O . S 9 I 4 I > 2 « 8 E 01
0.98245TiaE:02
Or59V4405l>E -01
0.962090I5E 02
0.59I4006.SE-01
0.94172304E 02
0 .59 I36424E 01
0 92135596E OZ
0 59133274E 01
0.90098847E 02
0.59130731E 01 '
0.880622HE 02 '
0 591269208 01
0-6602SS29e-02
Sl.'N EARTH MOON «SC
0:7576\7»ie-02
.-0 .7763729IE.02 '
0.-795197«5E .02
• 0 . 8 I 4 0 9 E 2 C E 02 .
.0-.83307173E 02-
0 852I2779E 02
,0 611288076 02
DAY
HOUR,
ir
o:
31".
. 4.
3 1 ^
• 8:
, 31
12.
31
: 16:
: 31
' 20.
• 31
- 24.
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(a) Lunar declination time history.
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Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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Figure 7. - Continued.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979
AUGUST 1, 1979
TOTAL
HOUHS
5898.
S09Z.
5098.
SIOO.
SI04.
Slot.
3)12.
Si l t .
5120.
5124
312$.
3132.
sue.
S140.
3144.
3148.
S152.
SI 5*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .9I6B5923E 01
0.209I-8992E 03
-8.914SOIS3E 01
0 .2 I I9T401E 03
-O.I011THS4B 02
0 . 2 1 4 0 6 T I I E 03
-0.10877263E 02
0.2tei69S4E 0)
-O. I I425379E 02
0.2I828I8SE 03
- O . I I 9 6 I 3 I 2 E 02
0.220403TSE 03
-0.124041516 02
0.222536I6E 03
-0.12992956E 02
0.22467925E 03
-0.13486764E 02
0.22ee3324B 03
-0.13964S9IE 02
0.22899«»SE 03
-0.14423413E 02
0.231I7514B 03
-O.I4868262E 02
0.23336339E 03
-0.13292039E 02
0.23356402B 03
-0.1S695708E 02
0.23777668B 0)
-0.16078203E 02
0.24000170E 03
-0.164384S5E 02
0.24223934E 03
-O.H773389E 02
0.24448973E 03
-O.I7087J37B 02
0.2467S297E 01
EARTH MOON DI5T.
5ELENOG LAT EARTH
0 .212ST96>£ 06
-0.562S4952E 01
0 . 2 I 2 I 2 3 2 9 E 06
-O.S7589296E 01
0.21I6543JE 06
-0.588S2598E 01
0 . 2 I 1 I 7 3 4 4 E 06
-0.«00422»Se Ot
0 . 2 1 0 6 M I « E 06
-0 .6I1SS779B 01
0 . 2 I O I 7 i > 2 7 E 06
-0.62190502E 01
0.20966542E 06
-0.t3141886E 01
0 . 2 0 9 I 4 3 4 I B 06
-0.64013396B 0~l
0.20861305E 06
-0.6479649SE 01
0.20807322E 06
-0.65490690B 01
0.20753082B 06
-0.66093334E 01
0.20698080E 06
-0.66602624E 01
0 .206426ISE 06
-0 67015815E 01
0.20586792E 06
-0.67330239B 01
0.20530718E 06
-0.87544311B 01
0.204T4305B 06
-0.67655T4TE 01
0.2041826SB 06
-0.676625648 01
0.20362I20B 06
-o'.«T562970B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LW EARTH
-O. I455I36SE 03
-0.69434733E 01
- O . H 3 4 M 2 1 E 03
- 0 . 7 0 4 9 S I I 2 E 01
-0. I4I43990E 03
- 0 . 7 I 4 S 4 6 4 4 E 01
-0. I3937697E 03
- 0 . 7 2 3 I O O « 2 E 01
-0. 13729775E 03
-0.73050260E 01
-0. 13520056E OJ
- 0 . 7 3 6 9 6 I 9 3 E - O I
-0.13308477E 03
- 0 . 7 4 2 2 I 0 1 4 E 01
-0 .13094983E 03
-0.74630005B 01
-0.12879520E 03
-0 .74920671E 01
-0.12662039° 03
-0.73090675E 01
- 0 . 1 2 4 4 Z 4 9 7 E 03
-0.75137873? 01
-0 .122206S9E 03
-0.7S060360E 01
-0. I1997097E 03
-0.74858528E 01
-0 11771190E 03
-0.74324871B 01
-0 11543I25E 03
-0.74064298E 01
-0 .1 I312897E 03
-0.73473927E 01
-O.U080513E 03
-0.72753155E 01
-0. I0845987E 03
-0.7U01752E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.E>00 LAT. Sl!.N
O . I # 6 4 7 4 M E 02
-0 .82724927E 00
0.16647437E 02
-0 .8233818IE 00
O.I8647435E 02
- O . B 1 9 4 8 9 4 7 E 00
0 . l f > 6 4 7 4 i > 2 E 02
-O.e»557222e 00
0.1?647S73e 02
- 0 . 8 I I 6 2 8 8 7 E 00
O . I 8 6 4 7 7 0 6 E 02
-0 .6076589IE 00
0. 1B647877E 02
-0.80366139E 00
0. 1P648030E 02
-0 .79963546E 00
0.1»64«3I3E 02
-0.79557987B 00
O . H > e 4 > 5 7 2 E 02
-0.79149483E 00
0 .186488S1E 02
-0.78737976E 00
0 .13649I48E 02
-0.78323358E 00
O . I B 6 4 9 4 S 7 B 02
-0.77905545E 00
O . I 8 6 4 9 7 7 4 E 02
-0.77484544B 00
0.18850095E 02
-O.T7060267E 00
0.186504I5B 02
-O.T6632613B 00
0.18650T3CB 02
-0.7620I983E 00 .
0 .1865I03TB 02
-0.75767858E 00
(U ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG ."UN
0 . 5 9 I 2 K 9 2 0 E 01
0 . f > 6 0 2 S S 2 9 E 02
0.391279S9E 01
0.»39?f!'55E 02
0.59127940E 01
0 .819S2I92E 02
O . S 9 I 2 K 9 7 7 E 01
0.799155J5E 02
O . S 9 1 3 1 I 5 I E 01
0.77878886E 02
O.S9134558E 01
0.758422SOE 02
0.51139259R 01
0.736056I9E 02
0 . 5 9 I 4 5 3 3 4 E 01
0.717689976 02
O.S91S2A33E 01
0.69732386B 02
0 . 5 9 I 6 I 7 8 9 E 01
0.67695782B 02
O . S 9 1 7 2 2 S 6 E 01
0.636S9186E 02
O . S 9 I B 4 2 S O E 01
0.63622602E 02
0 .59I97782E 01
0.61566025E 02
0 .592I2966E 01
0.59S49455E 02
0.59229487E 01
0.37512895B 02
O.S9247652B 01
0.55476343E 02
0 39267313E 01
0.3343980IE 02
0.592(84448 01 '
0.31403270B 02
SUN EARTH MOON ANC
0.«7126t>07E 02
0 .8904960VE 02
0.909C1526E 02
0.92922913E 02
0 . 9 4 8 7 4 I 0 4 E 02
0 .96P35427E 02
0.98807206E 02
0.1007P97SE 03
0.1027»336E-03
0.1047»!>33E 03
O. I0680491E 03
O.I0983337E 03
0.11087394E 03
0.1I292683E 03'
0 .1 I499224E 03
0 .1 I707034E 03
o.inuuee 03
O.I2 I26312B 01
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
».
1
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
It.
2
20.
3
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
It.
1
20.
125
TABLE vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 4, 1979
TOTAL
HOURS
5160.
Sift*.
si.68.
SIT2.
SIT*.
9180.
5184.
S188.
5192.
sue.
3200 .
5204.
3208.
5212.
521*.
5220..
'52241.
S22*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IT375040E 02
0.24902918E 01
-0. (76336538 02
0.231118458 03
-O.IT8687S7B 02
0.25362079E 03
-0.180731818 02
0.255936228 03
-O.I8248512E 02
0.2582*4718 03
-O.I839330IB 02
o.2>otoe2ie 03
-0.185068768 02
0.2*2960608 03
-0.185964446 02
0.26S32777E 03
-0.18«3T283E 02
O.J6770750E 03
-O.I86327S4B 02
0.2T0099*1B 01
-O.I8634296E 02
0.2T250383B 03
-0.18561447E 02
0.274*1*868 01
-0.1849384SE 02
0.27734735B 01
-0. 183T1234E 02
0.27t78393B 03
-0.162114718 02
0.282235KB 01
-O.I6020529B 02
0.284694S9B 03
-0.17792499E 02
j 0.28T183T1E 01
-0.115295(78 02
• .28M419TB 01
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 0 3 0 6 I M E 06
-0.613SJ2IOE 01
0.202S0591E 06
-0.67011774E 01
0.20I93457E 06
-0.6«t09291E 01
0.20I40913E 06
-0.660686I1E 01
0.200870P7E 06
-0.6S414782E 01
0.2C034I09E 0«
-0.6464T080E 01
O.I9982108E 06
-O.C3765042E 01
O.I9931213B 0*
-0.62T68461E 01
O.I988IS59E 06
-0.6169T426B 01
0.198332718 06
-0.60432309B 01
O.I9766474B 06 '
-0.59093797E 01
0.19741294E 06
-0.37*4291*8 01
0. I969T8S5E 0*
-0.5e081023B 01
0.19656272B 06
-0.34409807B 01
0.19616663B 0*
-0.32*313428 01
0.19579137B 06
-0.50748042B 01
O.U543797E 06
-0.48762685B 01
O.U510745E 06
-0.466T6432B 0<
RT. ASC. MOON
5ELE^OG LON EARTH
- O . I O C 0 9 3 4 4 E 03
-0 .709I9764E 01
-0.10110620E 03
-0.69807S14E 01
-O. IOI29863E 03
-0.63565D30E 01
-0.9887130IE 02
-0.67I9S728E 01
-0.964248S4E 02
-0.65698601E 01
-0.»39«OleTE 02
-0.6407629IE 01
-0.9I4781ITE 02
-0.62330970E 01
-0.6897966TE 02
-0.60465095E 01
-0.864«59SOE 02
-O.S8481610E 01
-0.63938I69E 02
-0.36383792E 01
-0.81397S88E 02
-0.54173184E 01
-0.78845571E 02
-0.51859822B 01
-O.T6283S40B 02
-0.4(4420268 01
-0.73712951B 02
-0.46926175B 01
-0.7I135322B 02
-0.44317698E 01
-0.8S552190E 02
-0.416218T9B 01
-0.6596508TB 02
-0.388437MB 01
-0.633735««E 02
-O.J5989SOIB 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SL'N
0 . i ee5 l329E 02
-0.73330369E 00
0.1«f>M60!.E 02
-O.T4889503E 00
0 . i e e M « 6 0 E 02
-0.1444S3S7E 00
O.I885209IE 02
-0.73997672E 00
O.U«S2293E 02
-O.T3547I08E 00
O.I«t32464E 02
-O.T3093064E 00
o.ie«5:eo2E 02
-O.T263S863E 00
0.1«65210ZE 02
-0.1217S467E 00
0.18652763E 02
-0.7171199ZE 00
0.186S2783E 02
-0 7I245505E 00
O.I8652YS9B 02
-0.107T6104E 00
0.1B65269IE 02
-0.70303854E 00
0.1 8*5257*8 02
-0.698288S5E 00
O.I8«S24I1B 02
-0.69331272B 00
O.I86S22018 02
-0.48871123E 00
0.18851945E 02
-0.«e388«57E 00
O.I88S1S39E 02
-0.87903914B 00
«.18*$I285B 02
-0.67417111B 0»
RA ASCENDING NOOK
SELENOC LONG SUN
0 , 5 9 ) 1 I O O C E 01
0 .49 )C«746E 02
0.59334<)4ef! 01
0 .47330230E 02
0.59360203E 01
0.45293727E 02
O.S93i>e704E 01
0.43257233E 02
O.S9414374E 01
0.41220747E 02
0.59441I31B 01
0.39I84269E 02
0.59472877E 01
0.1TI47804E 02
0 595035I9E 01
0.35111345E 02
O.S9534952E 01
0.33074897B 02
0.59S670S9E 01
0.110384608 02
0.5*3991378 01
0.290020308 02
0. 596126606 01
0.2*9*5609E 02
0.39886309E 01
0.24929201E 02
0.39699963B 01
0.22S92799E 02
0.39713705B 01
9.208S6407B 02
0.39T67412B Ol
O.I88200J8B 02!
». 518009628 01
O.167638S4E 02
0.39834219E 01
0.1474T2»9E 02.
SL'N EARTH MOON AXG
0. !233i>20IE 03
O.I2S&1190E 03
O.I27C5S03E 03
O . I 2 9 8 I I 1 6 E 03
O.I3I98013E 03
0.134I6240E 03
O.I3635725E 03
0.13856470E 03
O.M0194518 03
0.1410I618E Ol
0.145259*78 03
0.14731488E 01
O.14«T80*OB 01
6.15205*608 01
0.134342188 01
0.156836558 01
0.13,89387 IE 01
O.U124741B OJ
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
1*.
4 '
20.
5
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
16.
5
20.
*
0.
6
4.
6
«.
• •
12.
'•
1*.
«.
M.
126
TABLE VEX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 7, 1979
TOTAL
HOURS
513 J. \
521*. ,
5240.
;
5244.
5248.
5252. .
3158:
5260. '
52(4.
5268.
5212. '
S2T«.
5280. •
3284.
52(1. .
5292. •
52*6.
5100. '
DECLINATION
LUNAR -'ARGUMENT
-0.112321606 02
0-29212480E 03
-0.16900648E 02
0.294621S7B 03
-0.16535644E 02
0.297I2565E 03
-0.18I3T850E 02
0.29963434B 03
-O.I5708082E 02
0.302148986 03
-0.1524T269E 02
0.30486876E 03
-0'. 14T56444E 02
. 0.30T19299E 03
-O.I4236737E 02
.•0.309T2090E 03
-0.116891T1E. 02
0.1122S169E 03
-0.1311S6S7E 02
0.1I47845SE 03
-0.12SI697IE 02
. 0.31T318TIB 01
-O.I1894761E 02
•0.119833368 01
-0.1125QS34B.02
0.122387698 01
-O.I0583842E 02
.0.324920908 OJ
-0.99022T5tB.01
.0:127432206.03
-0.920I4SB2B 01
0:329980838 03
-0.848S0336B 01
,0.312506028 01
-0.77S48S84E 01
;»:13502705B 03
EARTH MXXWDIST.;
SELESOG LAT EARTH
0.19480074E 06
-0.4449l!782E 01
0.194ite87E 06
-0.4222fS93E 01
0.19426206E 06
-0.19860081E 01
0.1940JI64E.06
-0.1742t78SE 01 '
0.19382199E 06
-0.3490S5T4E 01
O.I93641'OE 06 •
-0.323I«60?E 01
0.19350324E 06
-0. 2965T336E 01 .
.0.19338294E 06 '
-0:2693<460E 01
0.19329112B 06
-0.24I59915B 01 •
"O.I9322'94E 06
-0.2I333847E 01 .
0.193l»34eE 06
-0.18464564E 01 •
0. 193I8777E 06
-0.1355B534E 01 .
0.19321068B 06,
-O.I2622329E 01
0.1932»202B 06
-0.98625975E 00
0.19334151E 06
-0.66880426E 00
0.1934«BT9E 06 i
-0:3699381 IB' 00 '
0.1935833SB 06 '
-0. 709303358-01 •
0. 19374468E 06
0.2277S439B 00 -
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.607i>SIS6E 02
-0.3306S088E 01
-O.S819S342E 02
-0.30076765E 01
-0. 556075* JE 02
-0.270310SOE 01
-O.S3023281E 02
-0.23934556E 01
-0.50443755E 02
-0.207940UE 01
-0.47670265E 02
-O.I7616349E 01
-0.45303982E 02
-O.I4408489E 01
-0.4274S972E 02
-0.11I77416E 01
-0.40I972I6E 02
-O.T930I701E 00
-0.37658598E 02
-0.46717173E JO
-0.35130869E 02
-0.14151376E 00
-0.32614703E 02
,0.183679376 00
-0.301I0658E 02
0.50811973E 00
-0:278191768 02
0.830541I7E 00
-0.2SI40611B 02
0.11504890B 01
-0:22«7S214E 02
0.14673250E 01
-0.20221133B 02
0.17804291E 01
-O.I7784434E 02
- 0.20892042E 01
INCLINATION
SEUENOG LAT. SUN
0. U8SOK84E 02
-0.66928372E 00
0'. 186S0436E 02
-0.66437«Jl<E 00
O.I8649943E 02
-0.6594S745E 00
0.18649406E <fl
-0.65452I72E 00
0.18648827E 02
-0.14957329E 00
0.1B648208E 02
-0.8446I396E 00
O.I6647SS1E 02
-0.63964S19E 00
0.16646858E 02
-0-.63466963E 00
• O.I864813IE 02
-0.62968e5»E 00
0.1S64537SE 02
-0.62470397E 00
0.18644393E 02
-0.61971797E 00
0.18643785E 02
-0.6147323SE 00
0.18«42958E 02
-0.60974900E 00
0.18642114E 02
-0.60477037E 00
0.1864I258E 02
-0.999T9791B 00
O.U640392E 02
-0.5S483323E 00
0.18639321B 02
-0.589878638 00
<0.1I638649E 02
-0.564916168 00
R4 ASCEND INC NUOE
SELENOG LONG SUN
O.S9K67I29E 01
0. I27I093HE 02
0.39»99521E 01
0.10674592E 02
O.S993I305E 01
0.88382S47E 01
O.S9982377E 01
0.66019304E 01
O.S9992645E 01
0.45636I24E 01
0.60022009E 01
0.2529303SE 01
0.600S0376E 01
0.49300653E 00
0.6007767IE 01
0.1584S673E 03
0.60103803E 01
0.35642045E 03
0.60128716E 01
0.:5438417E 03
0.601S2333E 01
0.35234791E 03
0.60174S94E 01
0 35031165E 03
0.60195462E 01
0.34627542B 01
0.60214884E 01
0.146219I8E 03
0.60232833E 01
0.14420296B 01
0.60249292E 01
0.34216674B 01
0.60264245E 01
0.34013054E 01
0.802776928 01
0.33809434B 01
M;N EARTH IHOO> AVO
0. I6J5609JE 03
O.I65l<76«2E 03
O.I68I9IIOE 03
O.I7049656E 03
0.17277765E 03
0 I7499I93E 03
0.1769757IE 03
0 17789754E 03
O.I7669097E 03
O.I7463662E 03
0.17239I75E 03
0. I7008499E 03
O.K775160E 03
0.16540558E 03
0.16305336E 03
O.I6069880E 03
0.15B14412B 01
O.I3598169E 01
DAt
HOUR
7
0.
7
4.
T
8.
7
12.
7
16.
7
20.
6
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8 '
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
1*.
t
10.
127
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 10, 1979
\
TOTAL
HOURS
8304.
5108.
5112.
sue.
\
5120. \
5124.
5128.
S3 12.
5116.
5140.
5144.
5348.
5352.
535*.
5310.
5364.
5168.
5JTJ.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.T01I996IE 01
0.117S4117B 01
-0.625810626 01
0.14005169E 01
-0.54964197B 01
0.142SS797E 09
-0.47268339E 01
0.14S05537E 03
-0.39515032E 01
0.341S4528E 03
-0.11720164B 01
0.35002713E 03
-0.23899924B 01
0.3S2S0041E 03
-0.16068945E 01
0.3S496462B 03
-0.82422707B 00
0.3S741930E 03
-0.43435561B-01
0.15986405E 01
0.734079I5E 00
0. 229846616 01
0.15069621B 01
0.47222496B 01
0.22719028E 01
0.71350897E 01
0.30336397E 01
0.9S36T296B 01
0.17849602B 01
O.I19269SSB 02
0.4S266974B 01
0.14105583B 02\
O.S2577154E 01
0.16672469E 02
0.59770060B 01
0.19027509B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9J932I6E 06
O.S254596SE 00
O.I94I4S05E 06
0.82153985E 00
0.1943826IE 06
0.1I153634E 01
O.I9464399E 06
0.14061I46E 01
0.19492827E 06
0.16937963E 01
O.I952J4S3E 06
0.19772125E 01
0.19SS6174E 06
0.22S60692E 01
0.19S90886E 06
0.2S297764E 01
0.19627479E 06
0.27978498E 01
0.1966S84SE 06
0.30S98117B 01
O.I9705861E 06
0.13152I09E 01
0.19747424B 06
0.39636258B 01
0.19790405B 06
0.380466166 01
0.19834690B 06
0.40379S24E 01
0.19880159E 06
0.42631612E 01
O.I9926694B 06
0.44199194B 01
0.199741756 06
0.468812S2B 01
0.20022487B 06
0.488T34S2B 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
-O.I5359IOIE 02
0.21930742E 01
-0.12947029E 02
0.269I484IE 01
-0. I0548049E 02
0.29D391I3E 01
-0.6I619244E 01
0.32698546E 01
-O.S7883585E 01
0.1S48816«E 01
-0.34269997B 01
0.38204169B 01
-0.10774SS2E 01
0.40641191E 01
0.12607I02E 01
0.4119712SE 01
0.358796eOE 01
0.4S967229E 01
O.S9048120E 01
0.48246222E 01
0.82U7598E 01
0.50537257B 01
0.10509349E 02
O.S271I696E 01
0.12198123B 02
0.54829111B 01
1
 0.15018632B 02
0.56627323B 01
0.17J51431E 02
O.S8724524B 01
0.19617068B 02
0. 6051*1328 01
0.21B76083B 02
0.62209758B 01
0.24129011B 02
0.63195378B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
O.I#63T7<IOe 02
-0.5t>0007.03E 00
0.186369176 02
-0.51S09290E 00
0.18636063E 02
-0.570I9644B 00
O.I863S222E 02
-0.56531784E 00
O.I8634398E 02
-0.3604602ie 00
0.186335946 02
-0.55562395E 00
0.18632812S 02
-0.550810666 00
0.1863205SB 02
-O.S4602228E 00
0.186313261! 02
-0.541259176 00
0.1863062'iE 02
-0.536524076 00
0.18629956E 02
-0.531816656 00
0.18629319E 02
-0.527118316 00
0.1B628717E 02
-0.522490176 00
0.18626150B 02
-0.517872676 00
O.I8627619E 02
-0.513267046 00
0.1862712SB 02
-0.508733876 00
0.18626668E 02
-0.50421269B 00
0.186262498 02
-0.499725546 00
RA ASCENDING NODE
.SELENOG LONG Sl'M
0.602«9<4SE 01
0.336058I6E 01
0.60300I27E 01
0.33402I97E 01
0.60309167E 01
0.331965BOE 03
0.6031CSIOE 01
0.32994964E 01
0.60323096E 01
0.32791349E 03
0.6032S087E 01
0.3258TI3SE 01
0.6033I855E 01
0.12184I21E 03
0.60334461E 01
0.32180509E 03
0.60335982E 01
0.11976897E 01
0.6t13tS04E 01
0.11773287E 03
0.60336107E 01
0.31569676E 03
0.60334692E 01
0.31366067B 01
0.60132938E 01
0.31162459E 03
. 0.60310340E 01
0.30958852B 03
0.60327191E 01
0.3075S245B 01
0.60323598E 01
0.30551640E 03
0.603I9619B 01
0.10148014B 01
0.6011S421B 01
0.10144411E 01
SUN EARTH MOON A>G
0.1536422»E 01
. O.ISI29726E 01
0.14B95756E 01
0.14662406E 03
0.144297S2E 01
0.141978S9E 03
0.13966794E 01
0.13736609E 03
0.13S07355E 03
O.I3279079E 03
0.13051819E 03
0.128256126 03
0.12600490B 03
0.12376479B 03
0.121536026 03
O.li«318166 03 •
0.117111196 01
0.11491940B 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
II
4.
. 11
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
128
TABLE Vin. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 13, 1979
TOTAL
HOIKS
9376.
5380.
9384.
9388.
5391.
9391.
9400.
9404.
9408.
9412.
9411.
9420.
9424.
5428.
94)2.
943«.
9440.
S444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.66834B70E 01
0.2I370624B 02
0.73762050E 01
0.23701773B 02
0.805423286 01
0.260209478 02
0.671668776 01
0.2832B161E 02
0.93627322E 01
8.306234636 02
0.99915727E 01
0.329069276 02
0.106024S7E 02
A.35IT8646E 02
0.111148766 02
0.3743B741B 02
0.1I767560B 02
0.398873546 02
0.123204BOE 02
0.4I924642B 02
0.126528436 02
0.441J0784B 02
0.1J36410IE 02
0.463659738 02
0.136531378 02
0.489704KB 02
O.I4321270B 02
0.907«4337B 02
0.147662608 02
0.52*47*618 02
0.151883018 02
0.99I2I941B 02
0.1SS8T020E 02
0.57289319B 02
0.19*620818 02
•.9*43*9948 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG L4T EARTH
0.20071S14E 06
0.90774129E 01
0.20I2114IE 06
0.525812756 01
0.2017I26IE 06
0.94293I32B 01
0.2022I762E 06
0.99908191E 01
0.203725386 06
0.97425I69E 01
0.203234*96 06
0.568430IIE 01
0.203749I4E 06
0.6016097 IB 01
0.204255188 06
0.613T8127B 01
0.204TS4I1E 06
0.624943146 01
0.20527I04E 06
0.63S09167B 01
0.2097791SE 06
0.64422609E 01
0.206275658 06
0.652346866 01
0.2067T17TE 06
0.85945830E 01
0.207262836 06
0.66999610B 01
0.207748I6B 06
0.67085710B 01
0.20822714E 08
0.674759586 01
0.208699196 06
0.6778T294E 01
0.209163796 06
0.68000568E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.2637636SE 02
0.652751576 01
0.286186««E 02
0.6664*4516 01
0.30*563256 02
0.679I4926E 01
0.330B9459E 02
0.69074422E 01
0.353196746 02
0.70126933E 01
0.37S46I69E 02
0.71072731E 01
0.39769703E 02
0.71912222E 01
0.4I990814E 02
0. 726459578 01
0.442092016 02
0.73274704E 01
0.4642S722E 02
0.73799359E 01
0.48640406E 02
0.742209138 01
0.508534396 02
0.74540549E 01
0.530649706 02
0.7479*5238 01
0.552791058 02
0.74879216B 01
0.574839158 02
0.749011136 01
0.9969I435E 02
0.74826779B 01
0.61897654E 02
0.746978478 01
O.I4102525B 02
0.743960438 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.18625*696 02
-0.4952710*6 00
0.166255276 02
-0.490849646 00
0.186252226 02
-0. 486463246 00
0.186249546 02
-0.482109446 00
0.186247236 02
-0.477789496 00
0.166245276 02
-0.47350266E 00
0.166243666 02
-0.469246116 00
0:i8624240B 02
-0.46502638E 00
0.166241446 02
-0.460636346 00
0.166240766 02
-0.4S667724E 00
0.186240428 02
-0.452548218 00
0.186240318 02
-0.448448818 00
0.16624044E 02
-0.444378008 00
0.186240808 02
-0.44033480B 00
0.186241358 02
-0.436317418 00
O.IB624207B 02
-0.43232566B 00
0.186242946 02
-0.428358118 00
0.18624393B 02
-0.424412478 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.603110186 01
0.299406276 03
0.60306591E 01
0.29737225E 03
0.60302I72E. 01
0.29533623E 03
0.6029787IE 01
0.29330022B 03
0.60293790E 01
0.29I26421E 03
0.60290000E 01
0.269226236 03
0.602B6604E 01
0.2B714224E 0]
0.60283681B 01
0.265156266 03
0.602612356 01
0.283I2029B 03
0.60279S31B 01
0.281094326 03
0.602784608 01
0.27904836E 03
0.60276125B 01
0.277012418 03
0. 6027*5866 01
0. 274*76468 03
0.602799028 01
0.27294053B 03
0.602B2I09E 01
0.270904608 03
0.602SS219B 01
0.268868688 03
0.602892898 01
0.266832778 03 .
0.602943208 01
0.2647*6878 01
SL'N EARTH MOON AM)
0.1I273746E 03
O.II056743E 03
0.108409316 03
0.10626300E 03
0.10412*686 03
0.10200606E 03
0.996950976 02
0.977956778 02
0.957076566 02
0.93630870E 02
0.915651408 02
0.895102668 02
0.874660418 02
0.65432243B 02
0.83408640B 02
0.613949808 02
0.7*3910208 02
0.773965008 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
.14
4 .
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
».
15
12.
19
1*.
19
20.
129
TABLE VEI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 16, 1979
TOTAL
HOURS
5448.
5452.
5456.
5460.
5464.
5488.
5472.
S4T6.
5480.
5484.
5488.
5492.
5496.
5500.
5504.
5508.
5512.
5516.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.161131628 02
0.61S84516E 02
0.166400556 02
0.61T2047IB 02
0.16942464B 02
0.6584T66eE 02
0 .1T2202I2E 02
0.6T966452E 02
0.174731316 02
o.Too77033B 02
0.1TT01088E 02
o.72i797oaE 02
0.17903984E 02
O.T4274762E 02
0. teoai1J2E 02
0.763624666 02
O.I8234359E 02
0.164431008 02
0.16361803B 02
0.80S16936B 02
0.184641196 02
0.82584244E 02
0.1B54136TE 02
0.64645288B 02
0.165936456 02
0.86700337B 02
0.186210806 02
0.68T49649B 02
0.18623628E 02
0.90793470B 02
0.166020T9E 02
0.»2812059B 02
0.165580486 02
0.948656556 02
0.164659826 02
0.96694491B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.20962043E 06
0.681167226 01
0;21006869E 06
0.681368066 01
0 . 2 I O J 0 6 I 2 E 06
0.66061964E 01
0.21093838E 06
0.6T693404E 01
.:0.21I3S913E 06
0.67612434E 01
0.21177008E 06
0.672804I5E 01
0 . 2 I 2 I 7 0 9 4 E 06
0.66636799E 01
0.212S6152R 06
0.66309085E 01
0.212941-SSE 06
0.656928396 01
0 .21331IOOE.06
0.64991688E 01
0.21366962B 06
0.64207314E 01
0 214117336 06
. 0.63341446B 0!
0.214354046 06
0.62395869B 01
0 .2I467970B .06
0.613T2409B 01
0.214904256 06
0.60272941B 01
0.215297696 06
0 590993628 01
0 215590026 06
,0.578538936 01'
0.2I567123B 06 .
0. 569378738 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
0.66305971E O2
0.74043161E 01
0.68507869G 02
0 . 7 3 6 0 1 0 I 9 E 01
0.7070806SE 02
0 .7307IS23E 01
0 . 7 2 9 0 6 3 » I E 02
0.72456S90E 01
0.7S102S96E 02
0.7I758193E 01
0.7729646SE 02
0.70978329E 01
0 .79487723E 02
0.7011902SE 01
0 .8 I67607SE 02
0.69182311B 01
0 .8336I204E 02
0.681702S2B 01
0.86042786E 02
0 .67094924E 01
0 .66220472E 02
0.65928389E 01
0.90393903E 02
0.64702739B 01
0 . 9 2 S 6 2 7 2 2 E . 0 2 i
0.634100526 01
0.94726S57E 02
0.62052401B 01
0.96885033E 02
0.6063166BE 01
0.99037791E 02
0 591505266 01
0.10116446B 03
0.576104206 01
0.10332469B 03
0.56013617B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. Sl'N
O . I I > 6 2 4 5 0 0 E 02
- 0 . 4 2 0 4 M B 7 E 00
0 . 1 6 6 2 4 6 I 6 E 02
-0 .4165*5046 00
O . I 8 6 2 4 7 3 5 E 02
-0 .4 I26998SE 00
0.186246S7E 02
-0 .4C863I76E 00
0.18624977E 02
-0.40497943E 00
O . I 8 6 2 5 0 9 S E 02
-0.40114143E 00
0.1862520*6 02
-0.39711567E 00
0.1B62S313E 02
-0.39350I48E 00 .
O . I8625408B 02
-0.389696776 00
0.18625492B 02
-0.38J90021E 00
0.186255626 02
-0.382110576 00
0.186256176 02
-0.378325726 00
0.16625657E 02
-0.374545116 00
'0.16625676B 02
-0:370767186 00
0.186256806 02
-0.3669901SB 00
0.16625662E 02
-0.36321274E 00 -
0.18625623B 02.
-0.3594 34 HE 00 .
0.18625562B 02
-0.355652946 00-
RA ASCENDING 'NODE
SKLENOG LONG Sli«i •
0 .60300326E 01
0 .26276096E 03
0 . 6 0 3 0 7 3 0 3 E . O I
0 .260725076 03 .
0 .60315265E 01
0.25;689I8E 03
0 . 6 0 3 2 4 I 8 6 E 01
0.25665331E 03
0.60334050E 01
0 .25461743E:03
0 . 6 0 3 4 4 V 3 6 E 01
0.25258157E 03
0.60356529E 01
0.25054S71E 03
0.60369072E 01
0.248509*66 03
0.60382436E' 01
0 .24647402E 03
0.60396587E 01
0.24443817E 03
0 . 6 0 4 1 I 4 5 4 E 01
0.24240234E 03
0.60427000E 01
0.24036652E 03
0.60443169E 01
0.238330706 03
0.604598966 01 .
0 .23629489B'03
O: 60477 1376 01
0.234259106 03
0.60494827B 01.
0.23222330E 01
0.605128966 01
. 0.230187516 03 '
0.6053I295B 01
0.226151726 03
SUN EARTH MOON ANG
0 .7541 1 IS3E 02
0 . 7 3 4 3 4 1 1 4 6 02
' 0 ? 7 I 4 6 6 9 I 4 E 02
O.C9507474E 02
0.67556124E 02
; 0 656125916 02
0.6367659SE 02
0 .61747«72E 02
: 0.59826150E 02
0.5791115J6 02
O.S6002626E 02 :
0:S4100309B 02
0.522039366 02
0:503132686 02
.0.484280S7E 02:
0.465460556 02
0.446730356 02 <
0.-42802772B 02
DAY.
HOL'R •
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16r
16
20.
17
0.
17
4i
17
8.
17
12.
17
16.'
17
; 20.
. 16
.0.
16
4.
'.' '•
• 6.
16
12.
' 18
16.
••!«
20.
130
TABLE Vm..- EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979,- Continued
AUGUST 19., 1979
TOTAL
HOURS
SSZO.
55 J4.
5529.
SS32.
5538.
5540.
5544.
5548.
5552.
555B.
5560.
5564.
55(8.
55T2 .-
55t«.
5560:
5584.
SS9B.
DECLINATION '.
LUNAR ARGUMENT..
0.1«39Z156E 01
0.9D918807E; 02
0.19274870E HI
O.I0093882E 03
O.U134491E 02
0.102954T6E 03
0. 119712526 02
0. I049JS84E :03
0.17785646E 02
0.10697525B 03
0. 175180366 02
O.I0898022B-03
0.17348639E 02
O . I I 0 9 8 I 9 2 E 03
0.1T09849TE 02
~ 0.112980S6E 03
O . U 8 2 7 4 7 I B 02
0.11497631E 03
0.16538238B 02
O.I 11969356 :03
O.K225291E 02
0.11895938E 03
0.15895143B 02
0.12094802B 03
0.1S5463I6B .02
0.12293397E 03
0.1S179348E 02
9.12491T88E 03
0.147947866 02
,0.126899926' 03
0.14393196E 02
0.1J888022B 03
O.I 39751 38E 02
0.13085894E 03
0.13S41I93B 02
•.I3283623B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.216V4V31B OS.
0.551S3959E-OI
0 .2 I640048E 06
0.53704033E 01
0-21664859E 06 .
0 .521J0199E 01
0 . 2 I 6 B B 5 7 9 E 06 •.
0.506H60«E 01
O . Z 1 7 1 I 2 I 3 E 06
0.48979434E 01,:
0 .2 IT32770E 06
,,0.4128689SE 01 •
0 21753256E .06
0.45539230E 01
0.21772501E .06
0.437387I9E 01
• 0.2179I053E 06
0.41887658E 01
0.21808J80B 06
. 0.39988381E 01
' 0.21624669E 06
0.3B043238E 01 .
0.2I639931B 06
0.360S4614B 01
0.2I854170E 06
V0.3402491SE 01 .
0'. 21867394E 06
0.31956563E 01 .
0.218796116 06
0.29852010E 01 :
• 0 .2I890824E 06 '
0.27713721B Ol
0 2I90I038E 06
:0:25544182B 01
0:2I910259E 06
0.23345897B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG-1LON EARTH
.O. I0545DISE 03 .
0 .54362I4«E . -OI .
0.10758449E 03 '
-0 .52654042R 01
0. I09T0341E 03
0 .50903322E 01
0 .11I81462E 03 •
0 .49099986E 01
0. I I 3 9 I 7 8 4 E 03 '
.0 .47250025E 01
•'0.11601282E 03
0.4S3S5418B 01
0.11809336E 03
0.43418137E 01
0.1201TT24E 03
0.41440130B 01
0.12224632E 03
0.39423350E 01
0.12430845E 03
0.3T369724E 01
O.I263S7S4E 03.
0.35281186B 01
0-:12839950E 03
0.33I59649B 01
0.1304323IE-03
0.31007036B 01
0. 13245595E 03
0.28825246E 01
0.-13447045E 03
0.266I6198E 01
0. I3647588E 03
0.243817B4E 01 •
0. 138472326 03.
0.221239366 01
0. 14045988E.03'.
O.U844526E 01
INCLINATION
'JiELENOC LAT. SL'N>
Q.l<!62S4i<OE 02
-,0.351868ISEr.OO •
O. I»625375E 02
-0. 348071! 6<E_ 00-
O . I « 6 2 5 2 4 6 E 02
-0:3442«3S4E 00
0.1?62=.09<E 02
-0. 340481 93E 00 .
0.1S624919E 02.
-0.'3J667282E 00
O . I « 6 2 4 7 2 2 E 02
-0.33285558E 00
0.18624500E 02
-0.32902949E 00 .
0.18624258E 02
-0.32519393E. 00 .
0.18623992E 02
-0.32134860E 00
0.18623706E'02
-0.31T49287E 00
0.18623398E 02
-0.31362663E. 00-
0.186230716 02
-0.30974959E 00
• 0. 18622724E 02
-0.30586131B 00
0.186223586 02
-0.30196159E 30
0:i862J976E 02
-0.29605084B' 00 .
0.18621576E 02
-0.29412866E 00
0.18621163E 02
-0.2901 95 14B 00
0.18620734B. 02-
-0.28625077B' 00;
• RA ASCENDING NODE
•SELENOC. LONG SUV.
0 605«<)q^*K 01
0.22611595E..03 • •
0 .60568822E 01
0,.2240e01«E. 03.
0.605e7«30ET-'01
0.22?04'443E 03
0 .60606932E 0V
0.2200086*E 03
0.60626050E--01.
0 .21797293E 03
0.60645143E 01
0 .2 I593720E 0)
0 .6066414rE 01
0.21390146E .03
, 0.60683014E 01
0.211865T.E 03
6.60701680E 0,11
, 0: 20983004E..03,
0. 807201 15E 01 •
0.20779433E 03
0.60738249E 01.
0.20575864E 03
0.60756051E 01
0.20372295E 03
.. 0.60773473E 01
O.Z0168T26E 03
0.60790476E 01
••- 0.1996SIS9E 03
0':60807O26E Ol
0;19781594E 03
0.60823088E 01
. 0.19558028E 03 •
0:60838622E 01
''- 0:.I93544«3E 03,.
0.6085361 IB 01
:; 0.101509002 03'
StV EAHTH MOOS A>C
0.4093T032E 02
^O.J90t5M9E 02?-
0'.J72T82«7E 02J
0.35364A83E 02.
0-33S1S163E 02
0 .3 I6C90I2E 02
0.29826184E 02
0.27986JJ7E 02
0.26I49905E 02
0.243I6146E 02
'o. 224851 19E 02
OJ20J56U1E 02 .
OUiee30822E 02
0717007384E 02
0.15186388E:102-
. 0 . 13367883E 02
' 0.115S20S2E 02
,0.913937318 01.
DAY
HUUR
19
0.',
1.9
4.
' 19
8.
»9
It,.
19 .
16.
19,
20
20
0.
20
4. .
20
8.
20
- IZi
20
16.
20
20.
21
0
. 21
• 4.
'' II •
' ••!'
i,'
;• 21.
f la:
'.
 21
' !••>.
; 21 '
'»-..
TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 22, 1979
TOTAL
HOURS
5592.
5596.
S6oo . .
5604.
5608.
S6U.
3«ia.
5620.
5624.
5628.
5632.
S61«.
5640.
5644.
5648.
5652.
5656.
5660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.13091946K 02
0. I348I222E 0)
O.I2627986E 02
0.13678709E 03
0.12149909E 01
0.13876089E 03
0.116Se3l6E 02
0.14073363B 03
O.II1S36IOE 02
O.I4270605B 03
0.10636994E 02
0.14467766E 03
0.101064928 02
O.I466488IB 03
0.9S688995E 01
0.14861964E 03
0.9018B327B 01
O.I505902tB 03
0.845890S2E 01
0.152S6081B 03
O.T6897286E 01
O.I54S3154B 03
0.73119159B 01
0.1S650246B 03
0.6T260805B 01
0.1584T3T6B 03
0.61328328E 01
0.16044559B 03
0.5S32T8SIB 01
O.I624IR10B 03
0.49265499E 01
0.16439144B 03
0.43I47334B 01
O.I6636ST9E 03
0.36979496B 01
0.16834129B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21918488E 06
0.2I121378E 01
0.21929T26E 06
O.I8873ISSE 01
0.219J1976E 06
0.1660377SE 01
0.2193T23TB 06
0.1431ST91B 01
0.219415066 06
0.120117S5E 01
0.219447626 06
0.96942387E 00
0.2I947061F 06
0.73658214B 00
0.2194633eS OJ
O.S0290690E 00
0.2194860TE 06
0.2686S68BS 00
0.21947862E 06
0.34090330S-01
0.21946094B 06
-0.20053S57E 00
0.21943293B 06
-0.43496221B 00
0.21939451B 36
-0.6689320BB 00
0.2I934SS6B 06
-0.902186986 00
0.21928S96E 06
-0.11344757B 01
0.21921558B 06
-0.136SS364E 01
0.2I913430E 06
-0.1S9M166B 01
0.21904193E 06
-0.18229621B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.1424387JE 03
O.I7M5494E 01
O.I4440910E 0}
0.1S228750E 01
O.I4637113E 03
0.12896226E 01
0.14832S12E 03
O.IOS498S4E 01
0.15027I33E 03
0.8191J70«E 00
0.15221007E 03
O.S8233526E 00
0 I54I4I6«E 03
0.34471846E 00
0.15606646E 03
0.10650426E 00
0.15798487E 03
-0.132I0496E 00
0.1S989727E 03
-0.370S054IE 00
0.161B0412E 03
-0.60969219B 00
0.16370584E 03
-0.8482S59SB 00
0.16S60292E 03
-0.10B6386SB 01
0.16749S87E 03
-0.1323B696B 01
O.I6938SI8B 03
-0.15604B9ZB 01
0.17I27138B 03
-0.1T960249E 01
O.I73I5S03B 03
-0.20302541B 01
O.I7503669B 03
-0.22629516B 01
I.1CLIOATIOM
SELESOQ LAT. SUX
O.I0620292E 02 •
-0.28229S67E 00
0.1*6198396 02
-0.278329BeE 00
o. \eei937se 02
-0.274353B2E 00
0.18618901E 02
-0.2T036775E 00
0.18618420E 02
-0.26637219E 00
0.186179346 02
-0.26236732E 00
O.I86I744IE 02
-0.2S83S397E 00
0.18616946E 02
-0.2S433I83E 00
0.186164SOE 02
-0.25030255E 00
0.186159S5E 02
-0.24«2«S61E 00
0.1861S46IE 02
-0.24222151B 00
0.1861497IE 02
-0.23811129B 00
O.IS6144A7B 02
-0.234114S4E 00
0. 186140118 02
-0.23005299B 00
0.186I3543E 02
-0.22598624E 00
0.16613087B 02
-0.22191460B 00
0.186128418 02
-0.21783847B 00
0.186122IOB 02
-0.21375836B 00
R4 ASCENHINC NUDE
SELENOU LONG SfN
o.6oe6eo2eE 01
O.I8947317E 03
0.6086184IE 01
0. 1B743776E 03
0.60B9S02(e 01
O.I85402I9E 03
0.60907S76E 01
O.I83366SJE 03
O.G091946SE 01
O.I8I33097E 03
0.60930679E 01
0.1T929S38E 03
O.C004I200E 01
O.I772S982E 03
0.609S1027E 01
0.17S22426E 03
0.6096014BE 01
0.17318872B 03
0.609665SSE 01
0.1711S318B 03
0.60976257E 01
0.169I1766B 03
0.60983246B 01
O.I6708215B 03
0.60969529E 01
0.16504664E 03
0.60999124B 01
O.I6301116B 03
0.6I000043E 01
O.I6097568B 03
0.61004303B 01
0.1S894021B 03
0.61007942B 01
0.1S6904T5B 03
0.6101097BB 01
O.I5486931E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.79307812E 01
0.6I2«6032E 01
0.4339I601E 01
0.25e6S778E 01
0. 10657404E 01
0.14683416E 01
0.3tZK2«4E 01
0.48B84639E 01
0.66791276E 01
0.8478S393E 01
0.10282I63E 02
0.12068267B 02
0.13896095E 02
O.I5TOS316B 02
0.17515784B 02
0.19327482E 02
0.21140451E 02
0.22954T7BB 02
OAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22'
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
14
16.
24
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
AUGUST 25, 1979
TOTAL
HOURS
9664. •
9668.
9672.
961*.
5660.
S084.
sen.
9692.
9696.
5TOO.
S704.
ST08.
Stl2.
5f l« .
ST20.
S724.
ST28.
StJt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.30768079E 01
O . I 7 0 3 I 8 I 3 E 01
0.145191126 01
O. IT229645E 0]
0.1823*8446 01
O. I7427647E 03
O.I1933344E 01
o.i7625e)3E 01
0.560BSS77E 00
•.1T8242»CE 03
-O.T2902U2B-OI
0.1B022M6E 03
-O.TOTJ9U8E oo
O.I6221709E 03
-O.I34I8643E 01
O.I84208J8B 03
-O.I979M63E 01
0.186202S6E 03
-0.2608S747E 01
OU819984E 03
-0.3239S20SE 01
0.19020046E 03
-0.388800J2E Ol
O.I922046SB 03
-0.«49337»SB Ol
O.H42I2SSB 03
-O.SM49391E 01
O.I96224T2B 03
-O.S7322002B 01
0.19824I12B 03
-0.834431226 01
O.J0026209E 03
-0.«950«5«9E 01
0.20228794E C!
-0.155054238 01
0.20431692B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2189384CE 06
-0.2048SI94E 01
0 .2 I882360E 08
-0 .227243TIE 01
0 . 2 I D 6 9 T 2 C E 06
-0.21935636E 01
0.2I8SS928E 06
-0 .27M9496E 01
0.218409SOE Ot
-0 .292T34CCE 01
0 . 2 1 8 2 4 7 7 7 E 06
-0.3139S012E 01
0.2I80139TE 06
-8.3348I851E 01
0.2IT88193E 06
-0.355313T9E 01
0 . 2 I U 8 9 5 Z E 06
-0.3T541202E 01
0.21T4T86IE 06
-0.395069IOE 01
0.21T25S09E 06
-0.41432104E 01
0 .2 ITOI883B 08
-0.43108389E 01
0.2KT6980B 06
-0.451J539JE 01
0.2I6SOT86B 06
-0.46910T58E 01
0.21«23296B 06
-0.46632I34B 01
0.215945C8E 06
-O.S029T169B 01
0.21S64419E 06
-0.51903610B 01
0.21533028E 06
-0.9344909TB 01
HT. ASC. MOOS
SELENOC LOS EARTH
O . I T « 9 I 6 9 4 F 0'
-0 .249 )»0TOE 01
O.MCT9617E 03
-O.J7?2»2J5E 01
-O.IT932439E 03
-O.Z9495379E 01
-0.1T144475E 03
-0.317377T7E 01
-O.I7SS640SE 03
-0.3395303«E 01
-0.17368166E 03
-0.36I38702E 01
-0.1T179691E 03
-0.38C92254E 01
-O.K9909I6E 03
-0 .404I I I69E 01
-O.I6801770E 03
-0.42492876E 01
-O.I6612169E 03
-0.44S34772B 01
- O . I 6 4 2 2 I 0 2 B 03
-0.46S34226E 01
-0.16231439B 03
-0.48488581B 01
-O.I8040132E 03
-0.9039S137E 01
-O. I58461IOE 03
-O.S229I180E 01
-O.IS699304B 01
-0.94093986B 01
-O.I5461643E 03
-0.9580077SE 01
-O.IS2670S6B 03
•-0.9T468782B 01
-0.1S071476B 03
-0.991IS211E 01
INCLI^ATIOS
5ELENOC LAT. fCN
0 .1861I793E 02
-0 .2096744-E 00
O . I 8 6 I I 3 9 0 E 02
-0. Z055P6(I4E 00
O . K 6 I I 0 0 3 E 02
- 0 . 2 0 I 4 9 6 I 4 E 00
O . I 8 6 I 0 6 3 3 E 02
- O . I 9 T 4 0 I 7 7 E 00
0 IS810278E 02
-O.I9330404E 00
0.18609940E 02
- O . I S 9 2 0 3 2 5 E 00
0.186096UE 02
-0.18509939E 00
0.186093I4E 02
-O.U099I6(E 00
O.I86C90ZSE 02
-0.17688034E 00
O.K6087S1E 02
-0.17276923E 00
0.1860849SE 02
-O.I6864983E 00
0.18608254E 02
-0.16492160E 00
O.I8608028E 02
-0.16039243B 00
O.I8607817E 02
-O.I9629722B 00
0.18607820B 02
-0.19211983E 00
O.I6607439B 02
-0.14796739E 00
O.I8607271B 02
-O.I4381139E 00
O.I6607I18B 02
-O.I3964690B CO
RA ASCENDING NODE
SEI.E.VOO LONG si'v
0 . 6 1 0 I 3 4 4 I ^ E 01
O.t.12i<3380e 03
0 . 6 I O I S 3 7 7 E 01
0. IS079t>46E 03
0.610I6803E 01
0. 14876106E 03
0 .610I7769E 01
O . I 4 6 7 2 7 6 6 K 03
0 810183036 01
0.1448922«>e 03
0 .610I8441E 01
0 142656916 03
0.810182328 01
O. I4062196E 03
0.6I017697E 01
O. I3858622E 03
0.610I6B72E 01
0.13699069^ 03
0.810157956 01
0.13451557E 03
0.610I4494E 01
0.13248027E 03
0.6I012993E 01
O. I3044499E 03
0.61011337E 01
0.12840971E 03
0.6I009940B 01
0.12831445B 03
0. $10078316 01
O.I2433920B 03
0.6100S645B 01
0.12230398B 03
0.6I003603B 01
O.I2026674B 03
0.6100I5J5B 01
0.1I8233J4E 03
SUN EARTH MOON ANli
0 .24770575E 02
0.2f)C7977E 02
0 . 2 8 4 0 7 I 4 I E 02
0 . 3 0 2 2 » 2 2 0 E 02
0.32051197E 02
0.33»78(>56E 02
0.3S704T90E 02
0.3793S409E 02
0.39368918E 02
0 41205541E 02
0.4304990SE 02
0.4488904CB 02
0.46736408E 02
0.46S6784IE 02
O.S0443600B 02
0.92303949E 02
0.94I69I69B 02
0.96039S19E 02
DAY
HOUR
2»
0.
25
4.
25
».
29
12.
29
ie.
29
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
ie.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
2T
12.
27
>••
2t
SO.
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TABLE VHI.-7EEHEMERIS.DATA FOR AUGUST 1979 - Continued
"AUGUST :28, -1979
'-TOTAL
HOURS
•sue. j
• 5740. '
5744.
.'ST48. '
i 5752. \
.5756.
S760. .
5764. ''
5TO».
'5772.
5770. j
'57-80. *:
! 57 8.4.
5768.
5792.
579.
seoo.
5804.
DECLINATION ';
.LUNAR .ARGUMENT
-0.81432873E 01
-0.872SI172E 01
0.20839740E 03
-0.'93043647E 01
O.21044549E 03
-0.987.12690E 01
0.2 12499888 ,03
-0.10428073E 02
0.214S6086E 03
-OM09740IIE 02
O.2I662875B 03
-0.115082948:02
0:Z18703B4E 03
-0.12030125E 02
0.220766458 03
-0 I253e887E:02
0:222876898 03
-O.I3033I30B 02
0:224975478 03
-0.13SI26T1E4O2
0:221082518 03
-0713976390B 02
0.229 1983 IB 03
-8. 1442343,38 02
'0.231 323198 03
-0:148529I8E 02
0.213457468 03
-0.132639508 02
ffl.233«O142B 03
-0. 13635621E 02
'0. 237755358.03
-0.160270268 02
0.239919568:03
-O H377244B 02
0:242094348 03
EARTH 'MOON, 01 ST. '
SELENOG LAT EARTH
{0. 21500J41E-06
-0.34931356E 01
-0.56348123E 01
0.2I43I094E,:06
-0.37697149E 01
0-.21394S55E 06
-0.5B976186E '01
0.2I3S67S7E 06
-0:60183042E 01
0.21317718E 06 ,
-0 .6I3I5SIOB 01 :
"0;2I2774S6E 06 .
-0.6237I4I7B 01 i
0 2I23600IE 06
-0.63348622E.01 ..
0.2I193377E 06 .
-0.64245016E 01
0.21149617E 06
-0.65058498E 01
0.21104753E 06
-0:65767038E 01
0.210388418 06 '
TO:66428610E 01 ''
' 0 21011908E 06
-0.66981247E 01 ,
0 .209640IOE 06
-0.67443042B 01
0 209I5201B 06
-0:«78121I9E 01
0.208655378 06
-0:68086684E 01
C0.20813082E 06
-0.682649958 01
0.20763900E.06 .,
rO. 083464028 01
RT: ASC. MOON
SELENOC-LON EARTI1
-0:6067726eE 01
-0.14677056E 03 '
-0.62I72139E 01
.-0.144780POE 03 <
-0.635970I6E 01 ;
-0..14277»40E 03
.70. 649491 17E 01
-0.14076268E'03
-0.66225621E 01 •
-O.I3873303E 03
-0:67423769E :OI '
-0.13668883E 03
-0.68540803E 01
-0:13462950E 03.
-0.69573998E 01 ..
-0.13255447E 03 •
-0'. 70S20660E 01 '
-0.13046323E 03 -.
-0.7I376147E 01 -
-0.12835326E 03 '
-0:72143853E 01
-0.1 262301 IE 03 -
-0.728152648 01 -,
-0-.1240«I37E 03 f
-0:73389905E.,01 .'
-0 12192667E 03
-0.736653678 01 '
-0'. 119747668 03
-0.74239426B 01
-0 117S3014E 03
-0:745098128 01 '
rOYI 15333868 03
-0:748744478 01
rO. 113098688 03 <
rO:7473l374E 01 !
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0. l(!60697i>e 02
-O.I 3547 269E 00
- 0. 1>606»5IE 02
-O.I312«765E-'00
O. I8606737E: 02
-0.127O9229E 00
0.18B06635E.02.
-0.1228S456E 00 .
0:l(606546E 02 .
-0.1I8663I3E 00 -
0- . I8606467B.02
-O. I1442766E 00 •
0.16606398E 02
-O.I10176»3E: 00 '
0: i»606341E> 02
-0.10590918E 00
0.1»606293E,02-
-0.10I62399E 00
0-.I86062S3E 02:
T0.97319811E-01 >,
0'. 166062ilE 02
-0.92995709E-01 ';
•0.18606197E 02 '!
-0.886506488-01
,0:18606\79E 02
-0.642631858-01
0.186061668,02 ,
-0.798925948-01
0.18606158E 02
-0.73477526B-01
0.18606134E 02
-0.710368438-01 '
0.18606153B 02
-0.665698248-01
10.166061548-02
-O.620TS42.7B.-01 :
H A - A S C E N D I N C >OOE
SELENOG LONG SUN
0.60999450E 01
O . I I 6 I 9 « 3 5 E 03
0.60997393E 01
. O . I 1 4 I 6 3 I 7 B 03
.0.6099S37i<E 01
O I I I 2 I 2 8 0 I E 03
O . I I 0 0 9 2 P 7 E - 0 3 .
.0160491559E 01
0.10805773E 03 .
.. 0.10602261E 03
.0".«0988I63E 01
O.I0398750E 03 .
0.60986662E 01
0.10195241E 03
0.60985303E Of
0.99917336E 02
• 0.60984109E 01 •
0.97882277E 02
0.60983077E 01
0;9S847228B.02
0' 609822228 01 :.
0.938I2195B :02
0.60961530E 01 ,
0.917771788.02
• 0.609810098 01
0.69742174B 02 .
.:.0.60980652B 01
•0.877071848:02
0;60980451B'.01 '.
0!6567221'18'02
0.809803928 01
•0:816372308 02 '
0.609804608 01
•,0.81602303B 02
SCI« E4RTH-HOOS ANC
0:579152't4E 02
.0-.S9796782B 02 .
0.6I684274E 02. .
:0.63&7e06£E 02
0.65'47p46SE 02
- 0.67385776E 02
0:693003028.02 • ,
0 .71222362E 02
0 73152263E 02
•0 75090317E 02
0.770368438 02
0^769921478 02 i
,0' 609585118 02 '
0.829303268 02
0.849138128 02
0. 889072878 02
0.689110478 02
-0:90925371B>02
DAY
-HOUR
•-28-
1-0.
4.'
•28.
H .
2»
12.
'. 16.
••2*.
20.
' 29-
•29
- 4 .
: 29
029
• 12.
i
29
29.
-'20.;,
r 10.
v,0.:
30
4.
30
30
12.
30
' 30
: • t o .
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1979 - Concluded
AUGUST 311§ 1979
TOTAL
HOURS
5§08.
sei2.
S816.
5820.
5824.
sett.
5112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I6105363E 02
0.2442T993E-03
-O.I7010464B 02
0.24(476636 0}
-0.17291638B 02
0.248684666 OJ
-O.I7S4T98TE 02
01250904276 03
-0.17778621B Ot
0.25313*686 03
-«. 119626728 OZ
0.2SS3T909E 03
-0.16I59297B 02
O.2S7634676 03
EARTH MOOS 01 ST.
SELENCG LAT EARTH
0.20TI2067E 06
-0.6B326324E 01
0.206S9617E 06
-0.68206287E 01
0.20606T44E 06
-0.679839t7E 01
0.205S3431E 06
-0.6T65T940E 01
0.20499T9IE 06
-0.6T22723SE 01
0.2044S925E 06
-O.S6690165E 01
0.2039I928E 06
-0.6604774SE 01
•rr. ASC. man
SELENOC LON EARTH
-0.110>44!3E 03
-0.7461«766E 01
-0. IO#S7I40E 03
-0.14SI4««3E 01
-0-. 10627937E 03
-0.7423«224E 01
-0.1039C857E 03
-O.T3R4740eE 01
-O.IOI63924E 03
-0.7334II99E 01
-0.99291690E-02
-0.727I8627E 01
-O.96926297E 02
-0.71»7«879E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
O . I S 6 0 6 I 5 6 E 02
-O.S7SS241IE-OI
0.1P606I60E 02 '
-0.51000774E-01
0.18606164E 02
-O.48418TS7E-OI
0..18606I69E 02
-0.43805939E-OI
O.I6606174e 02
-0.39162009E-01
O. IP806I77E 02 .
-0.34486033E-OI
0.1 8606 I90E O2
-0.2977738SE-OI
RA .ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
0.«09i>064»E 01
0.79S67371E 02
0.609D0924E 01
0.77S124S3E 02 ~
O.609PI272E 01
0.7S497S51E 02
0.609#1667E,OI
0.73462661E 02
0.609920C9E 01 '
0 .7I427T85E.02
O.C0982507E-01
•0.69392927E 02
0.809C2913E 01
0.673S8079E 02
.Sl'N CAHTH HOOM <A\G
-0.92950527E 02
0.949867i>OE.02
0.97034370E 02
0. 990S 3537E. 02
O . I O I I 6 4 S O E 03
0.10324744E 03
0.10S34254E 03
o»r
HOUR
31
. o . < -
31
< 4 . .
31-
8.
31
12.
31'
16.
3V
10.'
31
24.
135
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Date, August 1979
(a) Lunar declination time history.
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Date, August 1979
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8.- Graphical ephemeris data for August 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date, August 1979
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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Date, August. 1979
(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
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-Date, August 1979
(h) Selenographic latitude,and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, August 1979
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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graphic longitude for the sun.
Figure 8. - Concluded.
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TABLE DC..- EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979
SEPTEMBER 1, 1979
TOTAL
: HOURS
5812.
.5616.
5840:
5644.
SMS .
.5832.
3656.
;"••'•
5884.
'5888.
58 T2:
S»T8.
9880.
5884.
3888.
.5892.
.58M..
8900.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.18I59297E 02
0.23763467B 03
-0-. 183076786! 02
• «'. 2S990260E 03
-0. 184270366-02
0.262183006 01
-O.I8SI6629E 02
O.26447S99E 01
-0.18575766E 02
0.28678I65E 03
-0 16603805B 02
0.26910003E 03
i
-0:I6600I68E 02
0.27143I17E 03
-0 18564338E 02
' 0.27177S06E 03
-0.18495*7 IB 02
• 0.27613184E 03
-0.183944066 02
0.278300656 03
-O.I625965TE 02
0.280882366.03
-0.180914J1E 02
0.263276836 03
-0'. 17869626E 02
' 0.285682856 03
-0.1T654240B 02
0.288101016 01
-0.17383370E 02
0.29051081E 03
-0.17083215E 02
, 0. 292971936 03
-0.167480606 02
0. 295424038. OJ
-0.163803816,02
• «.29788668E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.203919286 06
-0.ee047745B.01
. 0.203379046 06.
-0.632974296 01
0.202839606 0«
-0.64439320E 01
0.20210201E 06
-0.63473090E 01
' 0.2017«746E 06*.
-0.623966226 01
.0:201237108 06
-0.61216008E 01
O.J0071Z09E 06
-0.59925568E 01
.0 200I936SE 06
-0.383278696 01
O.I9988301E 06
-0.57023T46E 01'
0.199101426 06.
-O.S5414289E 01
0.19669014E 06
-O.S37008B3B 01
O.I9821044E 06
-O.SI68S206E 01
0.197743S6E 06
-0.49969229B 01
0.19729082B 06
-0.4795524SB 01
0.196653416 06
-0:458458726 41
O.U643262E 06
-0.438440SOE 01
. O.I9802962E 06
-0.413SJ0456 01
0.193643636 06
-0.389764526 01
RT. ASC. MOOS
SELFNOC LON EARTH
-0.969262976 02
-0.719788796 01
-0.94S43539E 02
-0.711213226 01
-0 92143976E 02
-0.70I45628E 01.
-0.897282456 02
-0 6905I6S4E 01
-0.872970S9E 02
-0.578394686 01
-0.846S1220E 02
-0.665094826 01
-0.82391590E 02
-0.630623416 01
'-0 79919099E 02
-0.63498890E 01
-O.T-74347516 02
-0.618203706 01
-0.74939591E 02
-0.60028275E 01,
-0 .72434709E 02
-0.581241I5E 01
r-0:69921249B 02.
-0.56110635B 01
-0. 674003866 02
-0.33989613B 01
-0.84873218E 02
-0.5I763886B 01:
-O.82141066E 02
-0.49436523E 01
-0.398030336 02
-0.4T010827B 01
-0.5726631J6 02
-0.44490336B 01
-0. 5472*0766 02
-0.418J9098E 01
•INCLINATION.
SELENOC LAT. SI'S
^ 0. I8606I80E 02
-0. 29777 JU5E-01
0.1»6061»1E 02
-0.23036063E-OI
O.I<>606I8SE 02
-0.2026I440E-OI
0.. 18606I85B 02
-0.15433100E-01
0. 186061856 02
-0. 106I1759E-OI
• O.I8606185E 02
.-0.57364852E-02
• 0.186061866 02
-0.82766308E-03
0.1S606186E 02
0.41I43164E.-02:
0-. 1860«I8«E 02
0.906958406-02
0: 18606I.91E 02
0. I4097649E-01
• 0. 196M196E 02
0.19137816B-01
0.166062046 02
0.24209673B-01
0.186062166 02
0.291124018-01
O.I8608231B 02
:
 0.144454866-01
O.I66062SSE 02
0.396076996-01
0.16606282E 02
0.447981106-01
0.186063176 02
0.300138976-01
0.186061596 02
O.S5259827B-01
RA ASCEND ISO- NUDE
^^ELeNOC.LOvO StN
0.609K29UE 01
0.87J58079E 02
0.609812666 01
0.6S323247E 02
0.609835SOE 01
0.632«8432E'02
0.60981740E 0.1
0.6I2S1627E 02
0.609838I4E 01.
0.592I8839E 02
' 0.8098373»E 01
0.57I6406SE 02
0.80983546B 01
0.55149304E 02
0.60983IS9E 01
0.33114556E 02
0.6098259IE 01
0.310798266 02
0.60981811E 01
0.49043I06B 02
0.60980815E 01
0.470104016 02
0.80979597E 01.
0. 4497571 2E 02
0.80976I48E 01
0.4294I03SB 02
0.60976458E 01
0.40908370B 02
0.60974529B 01
0.3887I723B 02
0.608721836 01
0.388170868 02
0.809699698 01
0.34802463E 02
0.60967356E 01
0.327678366 02
5UN EARTH MOON AMS
O.I05342S4E 03
0. I0744998E 01
0.109569676 03
0.111702336 93
0.113847466 03
. 0.1I600526E 03
O.M817579E 03
O.I203S904B 03
0.12255495E 03
0.1247634CE 01
0. 12698441E 03
O.I2921T72B 0]
0.111481MB 01
0.13372042B 03
O.I1398931B 01
0.138269496 03
0.140560598 01
0.142682196 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
J
0.
i
4.
2
8.
t
12.
2
16.
2
20.
1
0.
1
1
• 8.
1
1*.
3.
t*.
1.
to.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DA,TA.,FOR-SEPTEMBER1979 - Continued.
SEPTEMBER" 4,, 1.979
TOTAL
HOURS
S904.
5906.
5912.
5916.
5920. .
5924.
9928;
5932.
;
5936-.
5940.
5*44.
5148;
S»52.
5956.
89«a,
5164.
5968.
S»t».
OBCL-INATION-
LUNAR "ARGUMENT-
-0:iS980633E-02
0.3003S945E 03
-O.ISS4<)464E 02
0.30284185E 03
-O.IS08T60SB 02
0.3053)3348 03
-O.I459S889E 02
0. 3078)3356 03
-0.14075249E-02
0. 310341298-03
-OM3S2S718E 02
OJ312BS649B 03
-O.I295I4I7B-02
0.31537827E-03
-0.12350553E 02
0.317905948 03
-0.11725418E 02
0.320438748 03
-0.11077376E 02
0:322975926 03
-0.10401856E 02
0. 1255\669B 03
-0.97183554E Ol
>«.3280I024B'.01
-0.90104195B 01
•:33060573B 03
-0,828563956 01
0:333IS236Br03
-0.15456476601
0.33569926B.03
^0. 679210606 01
.0.33824S60B 03
-0.60266976E 01
0.34079055B 03
-O.S2S11223B Ol
0.34333326B 03
EARTH MOON DIST. .
SELENOC 'LAT'EARTH
.0.'1952BlalE. OS"
-0.36SI8206E 01
0.19493925E.06!
-0.339825S7E 01
0.19461904E 06
-0.3l374082E.x01
0.19432220E OS.
:0:26697656E 01
0: 19404968L 06
-0.25958459E 01
0.19380239E;06,,
-OV23161961E 01
.0.19358116E 06
-0.20313681E 01
0.19338672E 06
rO: I7420186E 01
0.19321977E 06
-OM4487078E 01'
.0.19308091B 06
-0.11520937E 01
0. 19297061E 06
-0 85283101E 00
0.19288931E 06
-O.SS1S6879E 00-
0.19283732E 06
-0.24904763E 00
0.19281485B 00
0.54106954E-01
0. H282205E 06>
0.35718365E 00
0.19285895E 06
0 .65949I I IB 00
0.19292543E..06
0.960342218 00
0.19302I35E OS •
0.125905476 01
FT: ASC. XOON.i
SELESOG LON .EARTH
-0.52185443EI02
-0. 39 l8126fE '01
-0.49E455028 02-
-0.36401321E 01
rO':41l07306E-02
-OV33544095E 01 .
-0.4457I63SE 02
-0.30614669E 01
-0.-4204001SE 02;
-0.2781829IE 01
-0.39512720E 02-
-0.24560S09E 01
70.36990731E-02
-0:21447392E 01
-0 34474766E 02 '
-0.18284633E 01
-0. 31 96547 2E 02.
-0 15078562E 01
-0.29463407E 02
-0.11835558E 01
-0.26969050E 02
-0. 85621 2SOE! 00
-0.24482611E 02
-0.52649432E 00
-0.2200S025E 02
-0.19507901E 00
-0.19535937E 02
0.13735095E 00
-0.17075736E 02
0.470103558^00
-0.14624542E-02
. 0.80248512E. 00"
-0:121823978 02
0.11338013E 01
-0197492992601
0.14633SIOE 01
1 INCLINATION.
.fELENOC.LAT. SUN
OH8606409E 02
O.S052855)iE-01
'0: l«60646eE 02
O.SS820443E-OI
0'. I6606537E 02
0 71134I96E-01
• 0.1P606616E 02:-
0 76466627E-01
' 0. 18606706E 02
0.8I822147E-OI
0:I8606?06E 02
0.87I.93047E-OI
. 0.18606918E 02.
, 0.92579267E-01
0/1S607040E 02.
^ 0. 979798SOE-01
0. 18607 174E 02
0.1033924IE 00
0.18607319E 02
O.I0881510B 00
.' 0.18607476E 02 •'
" 0.11424640E 00>
0-. I8SOTS43E. 02..
0.11 9684 20E Ofl
0. I8607823E 02
0.125126388 00
0 186080I2E 02
0.13057134B 00'
OM8608213E 02
OV13601680E 00
' 0:18608425B 02
O.I4I46101E 00
0.18608648E 02
0.14690186E 00.
o.iesoeeeOEi02
, 0.'15233T54B 00
!RA ASCEM)ISG"NOOE
SELENOE. LO>G, Sl'N:
0.60964SZSF. (IV
0'. 307332SOE 02
:
'' 0.60961504E-OI
.. 0.2eS9gS7SE"02.-
< 0'.609^83I6E 01
0-: 286641 07Ei 02.
0:.S09S4981E 01
0.24629549E.02-
O.S09SI53JE .01
O.J259S004E 02'
0.609479B6E 01
0.2056D474E 02
0.60944384E 01.'
0.18525956E 02
, 0.60940752E 01
OM6491450E 02
0.60937122E 01-
• 0114456962E 02.
0.60933534E-01
' OT12422485E 02
O.S0929999E 01'
O 1O388019E-02
'; 0.60926557E 01
0.83535660E 01,
0.609232318-01
"
:
 0.631912S2E 01
O.S0920055E 01
0.42847010E 01 •
.'0.-6091T04SE Or
0'.22502863E 01
O.S0914225E Oil
0.2I588776B 00
0.60911624E 01
fl.358l8150B,03
0.60909257E 01
0.356I4713B 03:
^CN::EARTH>' MOON AMJ
<!OvV4Vn3*S^03>
0.14149509E 03'
. Ol. 1498253SE;03^
0.1S216408E C3
0..1S4M065EM3
0.156C6440E OJ
0.139J2462E 03
0.16159059E:03
- 0 16396149E 03;
0.16633649E:03
0.16871461E;03
0. 1710947,16 03
Y
O.17347507E 03
O.I7585194E 03 •
0.178206118 03.
"t 0.-lT92IT43Ei:03
0.17693782E 03
' 0.1T457026E 03r
DAY
HOUR
• 4>
0':
4 '•
4.
4'.
V a'.
4
12.
4-
i '*-
4'
10.
it
;' 8.:
] S
4.
5
»,
(" S '
.«•*•--
'; 5
,^ 1*4..
5
* "•
«
«..
:. •
4t.
«
e.
«
12.
• '«
IS.
•f
- t».
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 7, 1979
TOTAL
HOURS
5976.
5960.
5984.
5988.
5992.
5996.
(000.
1004.
(008.
(012.
(OK.
(020.
(024.
(02*.
(032.
(OK.
(040.
(044.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.446708956 01
0.345872896 03
-0.36763059E 01
0.34840867E 03
-0.298047428 01
0.35093975E 03
-O.Z0612854E 01
0.353485406 03
-0.128040998 01
0.35598484E 03
-0.4T949408E 00
0.356497366 03
0.31984351E 00
0.10022580E 01
0.11I60212E 01
0.34988901E 01
0.190T4959E 01
0.59888298E 01
0.26927654E 01
0.846468868 01
0.34703756E 01
0.10933126E 02
0.42389221E 01
O.I3390840E 02
0.49970502B 01
0.15637568E 02
0.574346058 01
0.18212896B 02
0.64769100E 01
0.20(984526 02
O.T1982110B 01
0.231079048 02
0.790023458 01
0.25506968E 02
0.65B79I1IB 01
(.27893403B 02
EARTH HOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.193I4646E 06
O.I5S49S7IE 01
0.19330035E 08
0.184739088 01
0.19348280E 08
0.2I357132E. 01
0.193692636 06
0.241930076 01
O.I9392960E 06
0.2697S523E 01
O.I9419340E 06
0.296989148 01
0.19448264E 06
0.323576706 01
0.194796598 08
0.34946573E 01
0.1951343SB 06
0.37480714E 01
O.I954949IE 08
0.39895493E 01
O.I9S87717E 08
0.42246637B 01
0.1982B002E 08
0.44M0216B 01
0.19670232E 06
0.46682834E 01
0.19714282E 08
0.487808388 01
0.19760031E 08
O.S074I323E 01
0.19807352B 08
0.526221178 01
0.198561188 08
O.S4400789B 01
0.19906I93E 08
0.560754328 01
RT. ASC. HOON
SELENOC LON KARTM
-0.732S1M8E 01
0.1790476IE 01
-0.490994I5E 01
0.2I144657E 01
-0.25034093E 01
0.2434661IE 01
-O.IOS39562B 00
0.275040'OE 01
0.22843331E 01
0.30610492E 01
0.46660362E 01
0.33659732E 01
0.703999888 01
0.366456908 01
0.94065I67E 01
0.395624708 01
0.1176S9ISE 02
0.424044988 01
0.141185098 02
0.45I8839SE 01
0.18464629E 02
0.478429998 01
0.1680460TE 02
0.504295448 01
0.21I38783E 02
0.5292I492B 01
C.2348741IB 02
O.S5314S57B 01
0.25790863B 02
0.57604678E 01
0.26109400B 02
0.597888508 01
0.304232968 02
0.8I86J1596 01
0.32732803B 02
0.636J4902B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I6609I23E 02
0.1S776SH7E 00
0.188093718 02
0.163I8499E 00
0.166096396 02
0.16B59304E 00
0.188099118 02
0.173988118 00
0.166101926 02
0.179368608 00
0.18610480E 02
0.18473196E 00
O.I881077SB 02
o.i90o77?ee oo
O.IB61I075E 02
0. I9540278E 00
0.186113606 02
0.200706568 00
O.IB611887E 02
0.20596705B 00
0 166119968 02
0.2I124288B.OO
0.186123036 02
0.216472S2B 00
0.166126068 02
0.221674588 00
0.188129086 02
0.226848058 00
0.186132038 02
0.231*91856 00
0.188134916 02
0.23710430E 00
0.16613768B 02
0.24216492B 00
O.I66I4035B 02
0.24T23288B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUN
0.60907165E 01
0.3S41I277E 03
0.60905356E 01
0.35207442B 03
0.60903856E 01
0.35004409E 03
0.60902690E 01
0.34800976E 03
0.60901676E 01
0.345975456 03
0.60901443E 01
0.34394114E 03
0.60901405E 01
0.34190686E 03
0.60901773E 01
0.33987259E 03
0.609025648 01
0.33783833E 03
0.80903791E 01
0.335804066 03
0.8090S440E 01
0.33376985E 03
0.809075136 01
0.331735626 03
0.609100096 01
0.329701426 03
0.809128996 01
0.32188721B 03
0.609161668 01
0.325633036 03
0.60919760E 01
0.323598856 03
0.609237068 01
0.32158489E 03
0.609279156 01
0.31953054E 03
.SUN EARTH MOON AXC
0.17219722E 03
0.16982549E 03
0.16745732E 03
0.18509401E 03
0.162736558 03
0.16038576E 03
O.IS804244E 03
0.155707276 03
0.1533«089E 03
0.1M063926 03
0.148756906 03
O.I464803SB 03
O.I44I7474E 03
0.141900508 03
O.I3963799B 03
0.13T387S6B 03
0.13514950E 03
0.1329240SB 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
6
8.
6
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
«.
9
8.
9
II.
9
16.
9
to.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 10, 19.79
TOTAL
HOURS
• 049.
•051.
6ose.
eoto.
• 064.
•oee.
8072.
«OT6.
•080.
40(4.
• 0(8.
1092.
«09«.
• 100.
• 104.
(108.
• 112.
•II*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.925B22B9E 01
0.10267007E 02
0.99I023S7E 01
0. 126276206 02
O.IOS43039E 02
0.149T5I28B 02
O.I1I5S805E 02
0.111094488 02
0.11T4TTS4E 02
0.196305188 02
0.12118172E 02
0.4191B3938 02
0.128«t392E 02
0. 442)30408 02
O.I339I809E 02
0.465145368 02
O.I38938T1E 02
0.4B782978B 02
0.143T2078B 02
0.910384838 02
0.148259B3B 02
0.512BII98B 02
0.152551906 02
0.3S5M29SB 02
0.1S6S9352B 02
O.S77J8970E 02
o.i»ojsi7iB 02
0.399344418 02
0.161911958 02
O.I2I1T94TB 02
0.167188192 02
O.I430973TB 02
O.I70J0279E 02
0.86460090B 02
0.1T295846B 02
•.•66392918 02
EARTH NOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
O.I99S74S1E 06
0.57644437E 01
0.200097S9E 06
0.59I0657SE 01
0.200SZ986E 06
0.604608ISE 01
0.201I7002E 06
0.6IT06462E 01
0.20171676E 06
0.62B4308SE 01
0.20226B8IE 06
0.638705068 01
0.202B249IE 06
0.847887778 01
0.203383ME 06
0.6SS98186E 01
0.20394431E 06
O.C8299219E 01
0.20450536E 06
0.66892S6IB 01
0.20S06S64E 06
0.87379073E 01
0.20S62411B 06
0 617S9775E 01
0.2061T9T3E 06
0.6B03S84ZB 01
0.20673145E 08
0.682083«Se 01
0.207.21829E 06
0.68279421E 01
0.207B1931E 06
0.6B249896B 01
0.20B39367E 06
0.6812K49B 01
0.20BBB046B 06
0.67B9640SB 01
HT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.35038MeE 02
0.6S671469E 01
0.3733953IE 02
0.67400513E 01
0.39637I31E 02
0.690IOI3BE 01
0.41931092E 02
0.70498T02E 01
0.4422IS32E 02
0.1U64B35E 01
0.46509539E 02
O.T3I07604E 01
0.4B792166E 02
0.74228282E 01
0.51072438E 02
0.75220445E 01
O.S3349349E 02
0.76090023E 01
O.SS622BS9E 02
0.7683S190E 01
0.57892899E 02
O.T74S632BB 01
0.601393T3E 02
0.719S4171B 01
0.62422151E 02
O.T63296S8E 01
0.648810818 02
0.78583923B 01
0.6693598TE 02
O.TBT16182B 01
0.69ie««62E 02
O.T6T346I8B 01
0.1I432B84B 02
0.18634389B 01
O.T3674412E 02
0.784I9685B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I86I4290E 02
0.2S224740E 00
0.1C614533E 02
0.25722761B 00
O.IB6I4762E 02
0.262I7308E 00
O.I6614976E 02
O.Z670B33BE 00
O.IB61S176E 02
0.27I958Z2E 00
0.1861&361E 02
0.276797I3E 00
O.IB615530E 02
0.28160034E 00
0.18615685E 02
0.2B6367S7E 00
0.18615824E 02
0.29I09900E 00
0.166IS949E 02
0.29S79473B 00
O.I66I6061E 02
0.3004549BE 00
0.18616157E 02
0.30508045E 00
O.IB616240E 02
0.30967151E 00
0.18616311B 02
0.31422858E 00
O.I961636BE 02
0.31875242B 00
0.1(6164158 02
0.32324360E 00
0.186164S2B 02
0.32770288B 00
O.I66I84T78 02
0.332I3I30B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUM
0.60932367E 01
0.31T49640E 03
0.609370Q9E 01
0.3I54622CE 03
0.6094I«04E 01
0.31342417E 03
0.609467I6E 01
0.3II39406E 03
0.604SI66SE 01
0.3093S997E 03
0.60956677E 01
0.30732569E 03
0.60961643E 01
0. 305291 «3E 03
0.60966SS3E 01
0.3032S77«E 03
0.60971352E 01
0.301223T4E 03
0.6097J996E 01
0.2991B97IE 03
0.609B04S6E 01
0.2911SS68E 03
0.60984689E 01
0.29S12168B 03
0.609B8644B 01
0.29308T69B 03
0.6099228B8 01
0.29105370E 03
0.6099SST4E 01
0.289019T4B 0)
0.6099B463E 01
0.2B69BST6B 03
0.6I000899E 01
0.2B495I84B 01
0.61002656B 01
0.28291790E 01
SL'N EARTH MOON ANG
0.1307M42E 03
O.I2851179E 03
O.I2632S26E 03
0.124I5I93B 03
0.12199I84E 03
0.11984500E 03
0.11771139E 03
0.11559097E 01
0. 11348362E 01
0.1U3B927B 01
0.10930774E 01
0.10721B87B 01
0.10S18249E 01
0.101I1836E 01
0.10110626E 01
0.99085945E 02
0.97077140E 02
0.95079584B 02
DAT
HOUR
10
0.
10
4 .
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
11
It.
II
It.
145
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
:.SEPTEMBER 13, 1979
TOTAL
HOURS
,1120.
6124.
• IZ6.
1132.
1136.
61 40 .
6144.
•148.
• 152.
• 156.
• 160.
• 164.
«.,... >
• 112.
•lit.
•104.
8188.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT .
0.17544672E 02'
0.10181634E 02
o.ni6ieeeE-02
0.72925435E 02
O.I7964104B 02
0.7SOS30I4E 02
O.I81353S1B 02
0.77170697B D2
0.182799I7E 02
0.792786246 02
O.I8399492B 02
0.81371134E 02
0. 16491 220E 02
0-I3461113B 02
O.I8S58270E 02
0.6SS49292E 02
0.18599842B 02
0.87622640B 02
.0.18616I64E 02
0.69688167B 02
»0.1 860748 9E 02
0.91746230B 02
0.185740996 02
0. 93797 17»B 02
0.16516Z96B 02
0.958413SSB 02
0.16434410B 02
0: 976791 1«B 02
0.18328186B 02
0.99910797B 02
0.18199795B 02
0.10193674B 03
O.I6041823E 02
0.10395128E 03
0.11813276B 02
0.103972T4B 01
EARTH NOON DIST.
SELENOG LAT 'EARTH
0.209J9890E 06
0.67S75963E .01
0.20990824E 06
0.6T162I94E 01 "
0-2I040779E 06
0:.C6*57022E 01
0.2I089689E .06
0.68062428E 01 >
0.21137492E 06. •
. 0.6S380439E 01
0:21184132E 06
0.646J13109E 01 •
0.212295S9E 06
0.63762540E -01 '
0.21Z131ZSE 06
0.62630852E 01
0.21316589E 06-
•0.61820185B 01
0.2.1 3581 13E 06 .
0.80732710E 01
0.59570S036 01
0.2143T008E ,06
0.56338055E 01
0.21414326B 01
0.370312806 01
0.21510I9SE 01
0.556S8489E 01
0.2IS44S96B 06
0.54219906E 01
0.215T7517E 06
0.92T11761B 01
0.2I1O8946B 08
0.51154308E 01
0.21638882E '01 '
0.495317718 01 :
RT. 'ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.7S9I0984E 02
.0.78092646E .01
:0.78142328E 02 .,
•-0.77655521E 01
0.80366160E 02
.O.ill.l 1011 IE 01 -•
0.8258S183E'02 '
,:o:.76460925E 01
0.84802102E-02 .
0.75708660E 01
0.87009611E 02 '
•0.74856763E 01
,0:89210408E 02
•0.73908112E 01
0.91404195E 02
0.72965639E 01
0.93590674E 02
••0.'117323»2E-Ol i:
0» 95789S58E- 02
0.70511463E 01
0 979405733 02
0.69205983B 01
0..100I0345E 03
0.67819150E-01
O.U022S795E 03
0.66354203S 01
0.10440383E 03
0.646I4375B 01
0-..106S4088E 03
0.63202947B 01
0.1086689IE 03
0.61S2322IE 01
O.M078776E'03
 :
0.59778484E 01 '
0.112891Z8B 03 .'
075797 1993B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0:I8616494E 02 '
0.3365297r<E 00
. 0. 18616503E 02
•0.34089902E 00
-•0. 18816504E 02
0.34524031E 00
0.18616501E 02
0.34955463E 00
0. 18616494E 02
0.35384319E 00
0.18616483E 02.
0.35810693E 00
0.186I6412E 02.
0.3623410IE 00
0:166164616 02
0.36656482E 00
OM6616454E 02
0 37076135E 00
0.16616450E 02
0.37493791E 00
• 0;ie6t6432B.02
t 0.37909558E 00 .
- 0 18616463E 02
0.38323561E 00
0 18616485E 02
0:387359036 00
••0:18616519E 02
0.39146708B 00
0.1861656BE 02
0.3S556085B 00
0.18616634E 02
0.39964128B 00
0.18616720E 02'
• 0.40370954B 00
O.I8616828B 02
0.40776063E 00
RA ASCENDING -NODE
•iELENOC LONG Sl'N
0.610C42f>4E 01
0.2(i08lt398E 03
-0.6I005125E 01
0.27885007E 03
0.61005-35IE 01
0.2768I61«E 03
0.61004901E 01
-0.27474229E 03
0-.61003755E 01
0.27274842E 03
0.61001858E 01
0:27071456E 03
0.60999172E 01
0.26868071E 03 .
C.60995662E 01
0.26664687E 03
.0.60991304E 01 ,
0.2646I304E 03 •
0.60986076E 01
0.26257924E 03
.0.80979947E 01
•0.26054543E 03 .
0.6097J905E 01 :
0.2S8S1164B 03
0.60964943E 01
O.J5647786E 03 -
0.60956048B 01
0.25444411B 03
0.25241035E 03
0.60935308E 01
0.23037662E 03
0.60923878B 01
0.24834288E 03
0.608113828 01
0.24630911E 03
SL> EARTH MOON AND
0.9309292i'E 02
0.9III6921E 02
0.89I51231E 02
O.B7195J34E 02
0.85249496E 02
0.«3312183E 02
: 0.81365056E 02
0.79465967E 02
0.77555170E 02
' 0 75652321E 02
0.73757065E 02
0.71869059E 02
0.89981958E 02
0.18113416B 02
0.t«245093E 02
O.I43826S3E 02
0.625257J2E 02
0.106140938.02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
It.
14
20.
IS
0.
IS
4.
8.
IS
12.
IS
It.
•IS
2t.
146
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 16, 1979
TOTAL
HOURS
•192.
•i9».
•200.
8204.
•2oe.
8212.
6218.
•220. :
1224.
•228. .
•232. '
•«"•- ,
• 240.
•244.
8248.
.8292.
•256.
1280.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
Q.1T676S76E 02
O. I079»345E 03
0.174SB160E 02
0.10998972B 01
0. I72I8479E 02
0 1H99187E 03
0.16957998E 02
0. 113490206.01
0.16677194E 02
0.11S98500E 01
0.16376SS5E 02
0.117976S6E 03
OH6096MOB 02
0.1I996916E 01
O.I9717777B'02
O.I2US109E 01
O.I9360664E 02
0.1J393440E 03
.0.-I496M66E 02
OH2591596E 03
0.14593615E 02
0.1278954IE 03
0.'141841S2E 02
0.12987319B 03
0.13759724E 02
0.13184954B 03
O.I3319081E 02
0.1338J470E 03
O.I2863382E 02
O.I3S79987B 03
0.12393188E 02
' 0.13777227E 03
O.I1909069E 02
O.I3974S10B 01
0:I14U595B 02
•.I41T1T97B OS
EARTH MOON DIST .
SELENOG LAT EARTH
0.2I66731SE 06
0.478924I2E 01
0.21694246E 06
0.4611849SE 01
0.2I7I9678E 06
>0.44332281E 01
0 . 2 I 7 4 3 6 I 6 E 06
0.42496036E 01
.0.21766069E>:06
0 .406I2059E 'OI
0.21787044E 06
0.38682610E 01
0.21606555E 06
0.367100JOE 01
0.21824616E 06
0.14696631E 01
0.21841243E 06
0.32844t>9BE 01
0.218564S4E 06
0.30556584E 01
0.21870267E.06
0.28434638E 01
O.Z1882104E OS
0.2628I220B.OI
0.21893786B 06
0.24098706B 01
0.2190393SE OS
0.21889483B 01
0.2191I975E 06 '
0.19655969E 01
0.21919131E 06
0.17400578B 01
O.JH25025E 06
0.1S129T46E 01
0.21929684E 06
O.I2833934E 01
»T. ASC. MOON
StLENOC LON EARTH
0 U499131E 03
O . S 6 I O T 0 7 9 E 01
0.1110«7#4E 01
0.54I86997E. 01
0.11916B72E 03
O.S22IS019E 01
OM2I23996E 03
O.S01943S6E 01
0 I23301S2E 03
.0.48I28232E 01
0 1253534IE 03 •
0.46019826E 01
0.12739571E 03
0 .43BT2270E 01
0.12942845E 03
0.*l&e«6«lE 01
O . I 3 I 4 S 1 7 S E 03
0.39472123E 01
0.13346573E 03
0.37225613E 01
0.13S470SSE 03
0.34952134E 01
0.1174C637E 03
0.326546148 01
O . I 3 9 4 S 3 4 I B 03
0.30335930E 01
0.14I43191B 03
0.2T996918B 01 .
0.14340210E 03
0.25646348E 01
0.14536427E 03
0.23280947B 01
. O . I 4 7 3 I 8 7 2 B 03
0.2090S38SE 01
0.14926STTE 03
0.189222T2E 01
1SCLISAT1ON
SELESOG LAT. SUN
0 .1*6I6957E 02 •
0 .4H81130E 00
O . U 6 I 7 U 2 R 02
0.415S5048E 00
0. U617294E 02
0 . 4 I 9 8 7 9 0 P E 00
O. I8617S06E 02
0.42389969E 00
0 .18617749E 02
0.42791111E 00
o . i«e i eo24E '02
0.43191990E 00
0.18618333E 02
0.43592059E 00
0. 186I8675E 02
0:4399156«E 00
0.1861905SE 02
0.44390579E 00
0.18619472E 02
0.44789098E 00
O.I8619926E 02
0.45187I56E 00
0.1*«204ZOE 02
0.4SS84T77E 00
O.I86209S4E 02
0.49981980B 00
0.1862192SE 02
0.46378T70E100
0.18622139E 02
0.46T7S130E 00
0.186227B2E 02
0.4717107SE 00
0.18623485B 02
0.47966S84B 00
-O. I6624219E 02
0.479S1637B 00
RA A S C K N D I N O NODE
SELENOU LONG SL'«
0.e089"040E 01
0 . 2 4 4 2 7 S 4 7 E 03
0.80*<S3*»9E 01
0 . 2 4 2 2 4 I 7 « E 01
0.60i>6a971E 01
0 . 2 4 0 2 0 8 I I E 01
0.6085334IE 01
0.23817445E 03
0.6083704SE 01
0 . 2 3 6 I 4 0 7 9 E 03
0 .60S20I45E 01
0.234I0716E 03
0.60e02703E 01
0.232073S4E 01
.0.8078477SE 01
0.2J003993E ,03 •
0.60766435E 01
0.22800614E 03
0.60747752E 01
0.22597279E 03
0. 607267946 01
0.223919I8E 03
0.60709t31E 01
0.22190963E 03
0.60690347E 01
0.21987209B 03
0 60671006E 01
0.217838S6B 03
0.6069I694E 01
0.21S60909E 03
0.60632474E 01 •
0 .21377IS9B 03
0.60613441B 01
0.21173807B 03
0.60994668B 01
0.209T0460E 03
SUM EARTH M(XW AMI
0 5C821324E 02
O.St9«5l38E 02
0.9SI4723IE 02
O.S1313294E 02
0 .9I483033E 02
. 0 .49696I64E 02
0.47832406E 02
0.46011486E 02
0.44193190E 02
0.42377138E 02
0.40963211E 02
0.187S114SE 02
0.36940710E 02
0.39111701E 02
0.33323929E 02
0.31SI7412B 02
0.29TI1362B 02
0.27906307E 02
DAY
HOUR
16
0.
it
4.
16
e.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
It
20.
16
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
147
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 19, 1979
TOTAL
HOURS
•264.
•288.
•21 J.
•276.
•290.
•J84.
•288.
•2»2.
•298.
1300.
•304.
•301.
•312.
«3ie.
•320.
•324.
•JJS.
63J2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I0901343E 02
O.I436e98Se 03
0.1037889IB 02
0.145862I3E 03
0.98448267E 01
0.14763438E 03
0.92997349E 01
0.14960738E 03
0.874420TIE 01
' 0.15IS8068E 03
0.8I786406E 01
O.I53554«5b' 03
•.76042313B 01
O.I3SS2943B 03
O.T0209828E 01
0.1S7505I8E 03
0.842970I6E 01
0.15946202E 03
0.58309954E 01
O.K146010B 03
O.S22S4787E 01
O.I63439S7B 03
0.461370946 01
0.163420S3E 03
0.39964868E 01
0.16T40312B 03
0.33742574B 01
O.H938746E 03
0.27477114E 01
0.17I173«8E 03
0.21174818E 01
0.1T336189E 03
0.14842063B 01
0.1733322iE 03
0.848529788 00
0.17734477B 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I933I31E 06
O.IOS276IOE 01
0.2I93SJ93E 06
0.62092S93E 00
0.2I936494E 06
0.98BI3894E 00
0.2I'9)645?E 06
0.3346S173E 00
0.2I9153IIE 06
O.I2071750E 00
0.21933079E 06
-O.I1340864E 00
0.21929773E.06
-0.347470B3E 00
0.2I923429B 06
-0.38121I81B 00
0.21920064B 06
-0.81437263E 00
0.2I913697E 06
-0.1046694TE 01
0.2I906350E 06
-0.12779I74E 01
0.21898041E 06
-0.15077798E 01
0.21868787B 06
-O.IT360205B 01
0.218786088 06
-0.19623783E 01
0.2iee7511E 06
-0.216S5908E 01
0.2I8S95UB 06
-0.24083966B 01
0.2I84Z638B 0«
-0.26275350E 01
0.21828883B 06
-0.284J7442E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOK EARTH
O.I3I20576E 03
O.I6I34I69E 01
0. I5313906E 0]
O.I3743S86E 01
t).13S0660SE 03
0.1I3S296IE 01
O.I36967I3E 03
0.89646804E 00
O.I3890273E 03
0.63810972E 00
O.I808I326E 03
0.42044T84E 00
0.16271919E 05
O.I83T0550E 00
0.164620986 03
-0.51899897E-OI
O.U651911E 03
-0.28615620E 00
0.16841406B 03
-0.31885775E 00
0.1703063SE 03
-O.T4980107B 00
0.1T2I9649E 03
-O.S787910IE 00
0.1T408499B 03
-0.12036352E 01
0.1T597242B 03
-0.14301454B 01
0.177S3929E 03
-O.U521J89E 01
0.17974617E 03
-0.187I4J75E 01
-O.I783««37E 03
-0.20876660B 01
-0.17847779E 03
-0.23012S4SB 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.li<624992E 02
0.4«336213E 00
0.1«62S804E 02
0.4B7S0283E 00
0.14626653E 02
0.4914381SE 00
0.18627S43E 02
0.49536771E 00
O.I8628469E 02
0.49929130E 00
O.I862942eE 02
0.50320833E 00
O.I863042IE 02
0.9071183IE 00
0.1863I447E 02
. O.S1102097E 00
0.18632S03E 02
0.3I491570E 00
0.18633587E 02
0.51880206E 00
0.18634697E 02
O.S2267964E 00
0.18635833E 02
0.52854783E 00
0.18f36992E 02
0.3304062SB 00
0.18638170E 02
0.334254S8E 00
0.18639367B 02
0.53809226B 00
O.I8640S80E 02
0.94I91906B 00
0.1864I806B 02
O.S4S73444B 00
0.18643043E 02
0.54953828E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOB LOSU SUN
0.60576226E 01
0.20767IISE 03
0.605SIM97E 01
0.20J63770E 03
0.60540674E 01
0.20360429E 03
0.60S23709E 01
0.201S70B7E 03
0.60S07392E 01
0.1995374«E 03
0.60491802E 01
O.I97504IIE 03
0.60477003E 01
0.19S47074E 03
0.60463038E 01
O.I9343740E 03
0.6043003SE 01
0.19I40407E 03
0.60438002E 01
0.18937076E 03
0.60427007E 01
0.18733746E 03
0.6041711IE 01
• 0.18S30417E 03
0.6040B347E 01
0.18327091B 03
0.60400773E 01
O.I6123766B 03
0.60394427B 01
0.17920443E 03
0.60389345B 01
0.17717121E 03
0. (03853586 01
0.17313801E 03
0.60383083E 01
0.1T3I0464B 03
SUN EARTH MOON ANG
0 26IOIt>63E 02
0.24297962E 02
0.22494S60E 02
0.2069I661E 02
0.18889344E 02
0.17087815E 02
0.1S2e7429E 02
0.134a8862E 02
0.116932S2E 02
0.99027225E 01
0.81213930E 01
0.63580766E 01
0.48331230E 01
0.30254036E 01
O.I8576610B 01
0.2097S366E 01
0.34673BT7B 01
O.S13285I6E 01
DA»
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
1«.
21
20.
148
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 22, 1979
TOTAL
HOURS
6116.
1)40.
6)44.
1)41.
Ml.
•356.
• 110.
6)64.
6)66.
•312.
e)ie.
•1«0.
•384.
•3«6.
6162.
•)»«.
•400.
•404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I110076E 00
0.1191)9668 0)
-0.42142D54E 00
0.1613)1048 0)
-0.1066)9«2B 01
O.I8333697E 0)
-O.I10SI421E 01
O.I63))9628 0)
-0.21429930E 01
0.161143088 03
-0.291921168 01
0.18933346E 0)
-0.16I12945E 01
O.I913e«9SE •)
-0.424411188 01
«. 19111*626 03
-0.46118I21B 01
0.1*5)97618 0)
-0.54949052E 01
0.19141903B 0)
-0.6I129418B 01
O.I99444IOE 0)
-0.61232095E 01
0.20I41281B 0)
-O.T3309T37B 01
0.201505348 0)
-0.1*2*51128 01
0.20S54224B 0)
-0.632007418 01
0.2013*1158 0)
-0.9101*1568 01
0.209*26418 0)
-0.**1426I6B 01
0.21167*1*8 01
-0.102164018 02
0.2117)2068 t)
EARTH MOON DI5T.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 l « l 4 2 t S E oe
-0.30367648E 01
0 .2 I79B791E 06
-0.)2663380E 01
0.2H8246SE 0«
-0.34122055E 01
o.2i7e*304E oe
-0.36141I09E 01
0.2I141303E 06
-0.387I6008B 01
0.217284118 DC
-0.406502I1B 01
0.2I108809E 08
-0.4253S211E 01
0.2l tee320E 06
-0.44J10597B 01
o.2ieeioo4E oe
-0.48153642E 01
0.21844883E Oe
-0.476625S3E 01
0.2H2I698E 08
-0.49534348B 01
0.2I598102E 06
-0.51166977E 01
0.2151)4808 00
-0.5271T824B 01
0.21548028E OS
-0.542049KB 01
0.2I32IT44B 06
-0.35625930B 01
0.2I494C28B 06
-0.569746678 01
0.21466673E 06
-0.5626I006B 01
0.214)78878 06
-0.59470849B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LOT" EARTH
-0.17458749E 03
-0 .2SI I434SE 01
-O. I7269491E 0)
-0 .27I82434E 01
-O. I70T994SE 03
-0.292I5201E 01
-0.16890055E 03
-0 .3I2I I090E 01
-O.I6699759E 01
-0.3JI68535E 01
-0.16509000E 03
-0.350S6027E 01
-0.163I77I9E 0)
-0.3«9e206JE 01
-O. I6125856B 0)
-0.36795175E 01
-0.1S933353E 0)
-0.40593906E 01
-0.15740I52E 0)
-0.4232«B14E 01
-0.15548I94E 0)
-0.440224088 01
-0.15331420E 0).
-0.43669470E 01
-0.15155777E 0)
-0.47266411E 01
-0.149J9205E 0)
-0.48811894E 01
-0.14761633E 0)
-0.50)045)18 01
-0.14563064E 0)
-0.51142*518 01
-O.I4363387B 0)
-0.33125780B 01
-0.141025718 0)
-0.544515778 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
O . I « 6 4 4 2 i > 8 E 02
0.55333024E 00
O.I«645S39E 02
0.5S1II021E 00
O. I864C794E 02
0.5e08T192E 00
0. ie64?048E 02
0.56463336E 00
0.1«e4329«E 02
0.56637632E 00
O.I86S0543E 02
O.S12I0145E 00
0.1663I777E 02
0.57582S2IE 00
O.IM52999E 02
0.5193)2998 00
O.I8C342C4E 02
0.58322804B 00
O.I6655390E 02
«. 580911158 00
O.I8656553E 02
0.59059466E 00
0.166576908 02
0. .194247088 00
0.186587988 02
0.5978997)8 00
0.186598148 02
0.60154)088 00
O.I8660917B 02
0.605177948 00
0.1I66I922B 02
».60«8051)B 00
0.186628698 02
0.612425468 00
0.1666)6148 02
0.6160400)8 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0 . 6 0 3 H I 9 6 I E 01
O . I 7 I 0 7 I 6 I - E 03
0.60382I94E 01
O.I690385JE 03
0.603I>3795E 01
O.I6100340E 0)
0.603I>676«E 01
O.I6497230E 03
0.60391111E 01
0 I6293920E 03
0.60396823E 01
0.16090(138 03
0.6040388)E 01
O.I5881301E 03
0.604I2263E Ol
0.156840038 0)
0.604219278 01
0.154807028 03
0.604)28428 01
0.132114018 0)
0.60444956E 01
O.I5014I03B 0)
0.604582138 01
0.148108068 0)
0.604125548 01
0.146613128 0)
0.6048190)B 01
0.144642198 0)
0.6050416)8 01
0.142609268 03
0.60521)148 01
0.140516)98 0)
0.603392I3B 01
0.1)654)522 01
0.605511608 01
0.1)6510668 0)
SUN EARTH MOON A.SC
0.6«84497t!E 01
0 . 6 6 7 I 9 3 0 C E 01
0.10416)148 02
O.I229660)E 02
0.1412)43IB 02
O.I39S6989E 02
0.11196270E 02
O.I9640679B 02
0.214898748 02
0.23343664E 02
0.252019528 02
0.210641048 02
0.289)19418 02
0.308031I2E 02
O.)26«00928 02
0.1456117)8 02
0.164410168 02
0.18D1923E 62
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
2)
0.
2)
4.
2)
6.
23
12.
2)
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
14
It.
24
20.
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR'.SEPTEMBER 19 79- _ Continued
SEPTEMBER 25:,, 1979
TOTAL
HOURS
6408.
<4t>.
6416.
• 420.
6424.
6428.
0432.
64)6.
6440.
6444.
6448.
• 453.
6456.
6460.
6464.
6468.
64T2.
64T6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I0787521E 02
0.2I579201E-03
-0.11)268478 02
0.21T85642E 03
-O.I18S3S98E 02
0.21992607E 03
-0.123669B4E 02
0.22200HSE 03
-0.12866211E 02
0.22408188E .03
-0.1))S0473E 02
0.22616844E 0)
-0.13816965E 02
0.22826105E 03
-0.14270879E 02
0.23035992E 03
-0.14705403E 02
•.23246S26E 03
-0.1S121726E 02
0.23457729E 03
-0.1S5I9035E 02
0.23669624E 03
-O.IS896S22E 02
0.23662234E 03
-O.U25338IE 02
0.2409SS81E 03
-0.16S88816E 02
0.24309688E 0)
-0.16902035B 02
0.24S24577E 03
-0.171922BOE 02
0.24740272B 03
-O.IT458726B 02
0.249S6796E 03
-0.1TT006B5E 02
0.251T4IT1E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2M08262E 06
-0.6060616IE 01
0.21377799E 06
-0.61664964E 01
0.21346499E-061
-0.62645330E 01
0.2I314365E 06
-0.63545390E 01
0.2128I400B 06
-0.64363351E-01
0.21247607E 08
-0.6509747IE 01
0.2I212993E 06
-0.65746068B 01 ..
0.21I77565E 06
-0.66307548E 01 ,
0.2114I333E 06
-OL66780390E 01
0.21104306E 06'.
-0.mt3129E 01
0.21066506E 06
-0.674S4404B 01
0.21027942E 06
-0.67632911E 01
0.20988636E Oi
-0.677S7462B 01
0.20948610E 06.
-0.6T766937E-01 ,
0.20907889E 06<
-0.676«0322E 01
0.20866SOOE 06
-0.67496702E 01
07208244T6E 06
-0.672IS264E 01
.0:<07818SIE 06
-0.66835300E 01
RT. ASC. HOON
SELESOG LOM EARTH
rO.!39e05.?E_03
-O.SS7I9042E 01
-0.137S7330E 03
-0.569267S3E-01
-O.I3552913E 03
-0.580T3342E' 01
-0.13346975E 03
-0 59157426E 01
-0.13139776E 0)
-0.601776IOE 01
-0.12931180E 03;
-0.61132524E 01,
-0.1272II55E 03
-0.62020768E 01
-0.12S09670E 03
-0'.626409S2E 01
-0.12296700E 0)
-0.63591681E 01
-0.12062224E 03
-0.64271578E 01
-0.11868224E 03
-0.64879224E 01.
-O.I1648686E 0)
-0.654132SSE Oil
-O.I1429604E 03
-0.65872295E 01
-0.1120897SE 0)
-0 «6254951B 01
-0.10986801E 0)
-0.663598838 01
-0.10763090B 03
-0.6678S7SSE 01
-0.105378S5E 03 .
-0.66931219E-01
-0.10311115E 03
-0.68994994E 01
INCLINATION
SEl.ENOG LAT; Sl>
0. li>6t4697E 02
0.6196496eE 00
"o:ic6f5536E 02-
.0.6232S5S4E- 00.
O.IS66633IE 02
0.62C85692E 00
0.1S667C7SE 02'
0:63046079E 00
O.I-667leOE 02
0.63406236E: 00
O.I86C8434E 02.
0.637ee£22E-00
0.136«904IE.02
'0.64127043E 00
0. 18609602E 02
0.64487936E 00
0.18670II6E 02
0.648«93S<>E 00
0.18670584E: 02
0.65211441E 00
0.1867I006E 02
0.65574336E 00
.0.1867138SE 02
0.65938172E 00.
0.1«6TlTI9e 02
0.66303103E.OO
0.-I8672013E 02.
0.6666926BBrOO.
0.18672267B 02
0.670I6818E-00
.0.18672483E 02
0:6740591 IE 00
0.iee72««3E 02
0.6777664SE.OO'-
;0.1B6T281IB.02
0.66149195E'00
RA A«:ENDI>C»SODE
SEl.ESOO LONG .*l'«i
0.eOS76927E 01
0.134477«JE;03
0.60S9eSS6E. 01
', 0.13244501E 03
o.eotieseoE 01
0.1304122IE.-03
0.606168H^E 01
0.12S37943E. 03
0.606S73I4E 01
0.12634667E 0)
• 0.'60677850E, 01
0. 12431 392E: 03
0.60698347E 01
O.I2228120E 03
0:6071B707E 01
0.120248SOE-03
0.60738516E 01
0.1I821562E C3
0.607585C7E 01
0.1161831SE 03
0.60777860E 01
0.114ISOSOB 03
0.«0796578E 01
0.1121.767B 03-
0.608l4624Er01 -,
0.1I008526E 03
0:60831879E 01
0.10805267E 03
0-.60848245E 01 ,
O.I0602009B 03
0:60863628B 01
0.10398754E 03
0.00877926E 01
0 10195499E 03
0 60891033E 01
0:99922473E 02 .
SUN EARTH MOON ANC
0.4023JM6Ev02
.0.42135002E. 02 .
' 0.4404I54SE 02
0.45953633E 02
0.4787I455E 02
0.497951BOE 02.
0.51724990B 02
0.53861087E 02
0:5S603666E 02
.0.57552919E 02
0.59509065E 02
0.614T2306E 02
0.63442850E 02
0.65420919E 02
0.67406723E 02-.:
0.69400473E 02
0.71402392E 02
0.73412889E 02
.DAY
HOUR
- 25;
0.
25
4.
" 25
• I
25
12.
'' 25
" 16:
25
20:
. 26,'
0.
26
4'.
26
• *:.
26
12.
26
16.
26
20.
i
•' 21
. 0.
'• . n-
«.
2T
».
. 2t
It.
i IT
!•'.
*T
K
 20 '.
150
TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Continued
SEPTEMBER 28, 1979
TOTAL
HOURS
• 480.
64(4.
1461.
6492.
6496.
• 500.
6504.
• 508.
SMI.
«3I«.
«»2o.
•5»4.
«S2S.
• S3*.,
«3J«.
8340.
6544.
»S48.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.119I1401E 02
0.25392420E 03
-0.18IOaiB»B 02
o.2S6iisesE 03
-O.I82T2348E 02
o.He>i62iE 03
-0.18409236E 02
0.260S2626E 03
-0.18518231E 02
0.26214583B 03
-O.I6598112B 02
0.264915188 03
-0.186S0302B 02
0.267Z1446E 03
-0.1S672333E 02
0.289463876 03
-0.18«64421B 02
0.27172354E 03
-0. I8626I13E 02
0.27399362E 03
-0.18357J33E 02
0.216214246 03
-0.184513826 02
0.278SeS48E 03
-0.1832«34TB 92
0.2808614.4B 03
-0.18164000E 02
0.283180116 03
-O.I1910260B 02
0.26530373E 03
-O.I774S122E 02
' -0.281838128 03
-0.1T4888SIB 02
0.29018333E 03
-0.112009908 Ot
0.2*2539328 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.201386646 Ot
-0.6633622SE 01
0.20694956E 08
-0.65171S11E 01
0.20850774E 08
-0.6S09400SE 01
0.20606161E 06
-0.64320311E 01
0.20£6llf>9E 08
-0.6344I428E 01
0.205I5899E 06
-0.62462426E 01
0.20470355E 06
-0.813S3S43E 01
0.20424624E 06
-0.60205170E 01
0.20 37 BITtE 06
-O.S8927890E 01
0.20332884B 06
-O.S1552426E 01
0.2028102SE 06
-O.S6019701E 01
0.20241280E 0«
-0.343108SOE 01
0 2019513SB 06
-0.528411816 01
0.20I50415E 06
-O.S1090236E 01
0.2010SS92E 06
-0.49241148E 01
0.200811826 06
-0.47303894E 01.
0.20017342E 06
-0.452182686 01
0.199T4169E 06
-0.43I6191CE 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
-O.IOOBZ894E 03
-0.6697J809E 01
-0.98932233E 02
-0.66872409E 01
-0.96221381E 02
-0.6C8e3t23E 01
-0.9J898620E 02
-0.66408295E 01
-0.915505986 02
-0.6604S3I7E 01
-O.B9208449E 02
-0.65593670E 01
-0.86P45752E 02
-0.6SOS2396E 01
-0.84471317E 02
-0.64420579E 01
-0.820ettlie 02
-0.6369T446E 01
-0.196911388 02
-O.C2882291E 01
-0.11286489E 02
-0.8197447SB 01
-0.74873126E 02
-0.60913352E 01
-0.12451920E 02
-O.S9879158E 01
-0.1002.1653E 02
-O.S8691031E 01
-0.61S89IS3E 02
-O.S14091IOE 01
-0.85149247B 02
-0.38033469E 01
-0.821041308 02
-O.S456436IB 01
-0.60236488E 02
-0.33002186B 01
INCLINATION .
SELENOC LAT. SUS
0.li>672929E 02
0.68323F77E 00
O.I8673018E 02
0.68900198E 00
0.18673084E 02
0.«9:l*90fE 00
0.18673I30E 02
0.69639913E 00
0.mi315°E 02
0.10043330E 00
0.1«673173E 02
0.10429271E 00
0.1S6731COE 02
0.70S17816E 00
O.I "6731 80E 02
0.11209072E 00
0.18613181E 02
0.71603106E 00
O.I8673183E 02
0.1200000IE 00
0 I8673197E 02
0.72399811E 00
O.I861322IE 02
0.12802600E 00
0 1647328 3E 02
0.13208398E 00
O.I8873325E 02
0.13617258B 00
O.I6613413E 02
0.1402919IB 00
0.186135306 02
0.1444420SB 00
0.168136836 02
0.74862315B 00
0.18873872B 02
0.75283308B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG MJS
0.60902878E 01
0.97689972E 02
0.60913360B 01
0.95l'574H6E 02
0.609224I4E 01
0.9JB25017E 02
0.60929963E 01
0.91T9256DB 02
0.60935930E 01
0.69760136E 02
0.80940326E 01
0.87727TI8E 02
0.60943044E 01
0.85695323E 02
0.60944073E 01
0.83662942E 02
0.60943398E 01
0.eiC3057eE 02
0.60941004E 01
0.7<"i9f>233E 02
0.60936901E 01
0.11365904E 02
0.6093I087E 01
0.7553359IE 02
0.«0923603E 01
0.13S01298B 02
0.609144156 01
0.11469011B 02
0.60903752E 01
0.694361S4B 02
0.60891495B 01
0.614043I1B 02
0.60811111B 01
0.6S312280E 02
0.606626386 01
0.63340063B 02
SUN EARTH MOOS ANC
0.13431571E 02
0.77459253E 02
O.T9493932E 02
0.8l54ie04E 02
0.»3S91063E 02
0.83661887E 02
0.8T136442E 02
0.e9820897E 02
0.919I3392E 02
0.94020058E C2
0.9613S018E 02
0.982603(4? 02
O.I003961TE 03
O.I0254Z5ZE 03
0.104699426 03
0.106866886 03
0.10904490B 03
O.I1I23343E 03
DAt
HCH.R
I*
0.
2«
4 .
28
«.
28
12.
2«
16.
28
20.
29
6.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
If.
30
20.
151
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1979 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1979
TOTAL
HOURS
• 551.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.te«eZ3eiE 02
O.Z4490601E 03
EARTH MOOS 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0. I99JI169E 06
-0.409TS3I9E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
-O.S780S2eiE 02
-0.5I3475S2E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUS
O.KIT4IOJE OZ
O.T5TOTT61E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0. t084tZ54E 01
O.e i lOTeTIE 02
SUN EARTH MOON ANG
O.I13432I8E 03
DAY
HOUR
30
24.
152
30
20
10
3' -10
-20
-30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1979
(a) Lunar declination time history.
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Date, September .1979
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1979.
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-180 024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1979
(c) Right ascension of the moon.
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Date. September 1979
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, September 1979
(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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Date, September 1979
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9.- Continued.
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Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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Figure 9. - Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979
OCTOBER 1,^1979
TOTAL
•HOCUS.
••«3S2.
• 556 •
.«seo.
•0584.
10568.
,'»ST2.
.0570.
,1580.
(584.
•see.
'.,••592.
•598. '
'•:
(800.
.1804.
'.1808.
«81i.
4818.
«820.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
--0.-I68B236IE 02
'0.29490601E 03
-0:ie513062E 02
AIZ9728332E '03
- O H 6 I 5 3 4 T 7 E 02
;o .2«9MMOE 03
-O.I5744065E 02
0:.1020t?19E 0)
-O.IS305368E 02
0.30441740B-03
-O .M8380I IE 02
0.30«e9550E 03
-O.I4342697E 02
0.30932319E 03
-0.138202086 02
0.3II76020E 03
-C.13271407E 02
•.1I42061SE 03
-O.I2697228S 02
'O.JI666069B 03
-0:12098«81E 02
0.319I2340E 03
-0.11476B49E.02
0:32159382B 03
-0.108J2880E 02
0-3240714SB 03
-o.iouTgeiB 02
0.3265558IE 03
-0.»4e34460E 01
>0.32»04830B 03
-0.87805920E 01
0.331S4237E 03
-0.80608048E 01
0.3340433SE 03
-0.7J2SS2I9E 01
0.3365487IE 03
EARTH MOON -O II ST.
SELESOC LAT EARTH
• O . I 9 9 3 I 7 6 9 E 06 •
-0.4097S3I9E. 01
-0. I 9 9 9 0 2 4 I E 06
-0.3670339SE 01 •
O . I9849694E 06
-0-. J63S5329E.OI
0. I9810232E.06
-0. JJ934559E 01 .
0.19T71962E-06
-0'.11444180E'01
0.19734994E 06
-0.288B9869E 01
0.19699433E 06 .
-0:262740945 01
O.I9665385B 06 -
-0.23601869E 01
0.19632D57E 06 :
-0 .208TT889E 01
•0.1960225IE 06
-O.I8107068E 01
.O . I9573366E .06
-0.15294551E .01
O . I 9 S 4 6 4 0 4 E 06
-0.12445718E 01
0 19521459E 06
-0.95661236E 00
0.19496ei9E 06
-0.8861S174E 00
0.19417973E :0t
-0.3T3T8284E 00
.0.194S9601E-06
-0.801I195TE-01 •.
0.19443578E 06
0.21424214B 00 '
.0:I94299TSE 06
0.50884950E 00
HT. 'ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
--0.57805261E 02
-0.51347Se2E 01
-0.5535lt l46E 02
-0.4960UOSE 01
-O.S2697007E 02
-0.4T1t4421E 01
-O.S0441472E 02
-0.458^8183E 01
-0.4798S919E.02
-0;43»23999E 01
-0 45531005E 02
-0.41723630E 01
-0.-43077331E 02
-0.39539042E 01
-0.40625452E 02
-0 .37272406E 01 •
-0 .38I75877E 02
-0 .34926246E 01
-0.35729053E 02
-0.32503308E 01
-0.33285378E 02
-0.30006559E 01
-0.3084S200E 02
-0.27439350E 01
-0.284088036 02
-0.2480S257E.OI
-0.2S«7«4I9E 02
-0.2Z108087E 01
-0.23S48237B- 02
-O.I9352006E 01
-0:211243778 02
-0.165414356 01
-O.I8704921B 02
-0.1368098TE 01
-0.16289906E 02 .
-O.I0775631B 01
I N C L I N A T I O N
8ELEVOG LAT. SUN
0. I 8 6 7 4 I 0 3 E 07 '
0.75707763E 00
•O.U674380E 02
0.16135048E 00
O . I 9 6 7 4 7 0 4 E 02 '
0.16S65313E 00
. O . I 8 6 7 5 0 S O E - 02
0.7«99»S6SE «0
O . I S 6 7 5 5 I I E 02
0.1H34S81E 00
O.I8675999E 02
0.77873607E 00
0.18676546E 02
J0 .783I5269E 00
0.18677IS4E 02
. 0.78759530E 00
.O.I8677923E 02
0.79206347E 00
O.I8678556E 02
0.79855586E 00
0\ 16679352E 02
0 8 0 I 0 7 I 2 9 E 00
0 : I86802I3E 02 '
0.eOS60«50E 00
O . I 8 6 8 I I 3 6 E . 0 2
1
 0.810I66I8E 00
0.16682123B 02
0.81474283E 00
0.16683171E 02
• 0.8193366SE 00
0.18684279E 02
0.82394695E 00
O.I8685446B 02
• 0.628S7118B 00
0.186866698 02
0.81320T93B 00
RA ASC ESDI KG NODE
SELENOG I'.ONC- St>
0 .60846254E 01
0.61307871E 02
0 .6032P644E 01
0.59275689E 02
0.60-099-i6E 01
0.&7243S21E 02
0.60790298E 01
O.SS211373E 02
• 0 . 6 0 7 6 9 7 9 7 E 01
0.53179238E 02
0 . 6 0 7 4 8 6 0 I E 01
0 . 5 M 4 7 I 1 7 E 02 •
0 .60726D43E 01
0 4 9 I I 5 0 I 3 E 02
0.60704663E 01
0 .470829I9E 02
0.60682232S 01
0.4S050B4SE 02
0.60659699E 01
0.43018782E 02
•0.60637229E 01
0.40986735E 02
0.60614983E 01
0.38954704E 02
0.60593I23E 01
0.36922687E 02
0.60571616E 01
0.34890682B 02
0.60SS12I8E 01
0.328S8696B 02
0.60S31478B 01
0.30826721B 02
0.80M2786E 01
0.28T94760B 02
0.604952I4B 01
0.267628I7B 02
SUN EARTH MOON ANC
O . I I 3 4 3 2 3 8 E 03
0 . 1 I 5 6 4 I 6 7 E 03
O . . I I 7 P 6 I 1 5 E 03
O . I 2 0 0 9 0 6 4 E 03
0.12232995E 03
O . I 2 4 S 7 0 P 1 E 03
0.12683693E 03
0.12910401E 03
0. I3137964E 03
O. I3366342E 03
O.I3S95491E 03
O.I3825355E 03
O.I4055880E 03
0.14287003E 03
0.145181S&B 03
0 147507S9E 0)
0.14983211E 0)
0.1521S9TIB 03
DAT
HUL'R
1
0.
1
4.
1
e.
i
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
18.
2
20.
3
0.
1
4.
1
6.
1
12.
3
It.
3
20.
159
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 4, 1979
TOTAL
HOCRS
6624.
0628.
6832.
6636.
1640.
1644.
6648.
6892.
6696.
6660.
6664.
6668.
6672.
66T6.
6860.
6684.
6666.
689 J.
DECLINATION
LUNAR ARGl/MEST
-0.69762I83E 01
0.3390976l!E 03
-0.96I44IOOE 01
0.34I96960E 03
-0.504184666 01
0.34400377E 03
-0.42999092E 01
0.34699949E 03
-0.34699936E 01
0.349I1S91E 03
-O.MT3S206E 01
0.39I63240E 03
-O.I872917l>E 01
0.394I4816B 03
-O.I0694220£ 01
0.39666243E 03
-0.264670I3E 00
0.3S91144SE 03
0.939T0864E 00
0.16834T29E 01
O.I3420922E 01
0.4186T469E 01
0.2I408798E 01
0.6889S391B 01
0.29344781E 01
0.9185I290E 01
0.3T213399E 01
O.II6T4610E 02
0.4499935TB 01
0.14197901B 02
0.92687776E 01
O.U833T53E 02
0.60264131E 01
O.I910I721E 02
0.6T7I4376B 01
0,21S6122«e 02
EARTH MOON DI.ST.
SELENnC LAT EARTH
O.I94I8B99E 06
0.80247387E 00
O.I94102T2E 06
O.I0950730E 01
O.I9404279E 06
0.1345B030E 01
0.19400909E 06
O.I67402ISE 01
O.I9400I99E 08
O.I9990B96E 01
O.I9402I7SE 06
0.22403744E 01
O.I9406893E 06
0.29172590E 01
0.194I4235E 06
0.27B91219E 01
O.I9424325E 06
0.309938IOE 01
0.19437108E 06
0.33I94991E 01
0.194S2S68E 06
0.39688023B 01
0.. 19470669E 06
0.38I48814E 01
O.I94913B3E 06
0.40S3194IE 01
0.19514659E 06
0.42632648B 01
0.1994044IB 06
0.4S046494E 01
0.19S6867IE 06
0.47I69353E 01
O.I9999279E 06
0.49197429B 01
O.I9632177B 06
0.5H27259E 01
RT. ASC. MOON
SELESOO LON EARTH
-O.I38793I4E 02
-0.7610J490E 00
-O.I147309SE 02
-0.4*5I12§2E 00
-0.907II6S8E 01
-O.I8430429E 00
-0.66733966E 01
O.I1B7862SE 00
-0.42796401E 01
0.42355SS6E 00
-O.I889T2SOE 01
0.729380B2E 00
0.4985S12^E 00
O.I0356257E 01
0.2879394SE 01
O.I341641IE 01
O.S2S90266E 01
0.16467680E 01
0.76356816E 01
0.19503397E 01
0.100095B5E 02
0.225I6827E 01
0.12380967E 02
0.2950I26IE 01
0.147500S6E 02
0.28449983B 01
0.17I170S7E 02
0.313S6270E 01
0.19482171E 02
0.34213SS4E 01
0.2184S5B3E 02
0.370I5321B 01
0.2420744SE 02
0.397SS1S2E 01
0.26967893E 02
0.42426864B 01
INCLINATION
S".I.ESOO LAT. SUS
0.186«7944E 02
0.8378%5SOE 00
0.1«6«9272E 02
O.M251206E 00
O.IB690645E 02
0.847I7S59E 00
O.IP612062E 02
O.B5I84462E 00
0.iee93S2IE 02
O.B5ES1692E 00
0. I<8950I4E 02
0.86M9064E 00
0.1»696S39e 02
0.869B6401E 00
O.I«69B09IE 02
0.87093462E 00
0.1869966SE 02
0.87520147E 00
O.IM012S8E 02
0.87986I72E 00
O.I8702e64E 02
0.8B4S1365E 00
0.1B704478E 02
O.B891SSJJB 00
0.1B706092E 02
0.8»378S66E 00
0.1670770SE 02
O.B9840207E 00
0.1B709310E 02
0.90300268B 00
0.16710901B 02
0.*Or58638B 00
O.I6712474E 02
0.9I219063B 00
0.18714023E 02
0.»I669449E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG fUN
0.60478973E 01
0.24T30?i>4e 02
0.60464I97E 01
0.2264846'SE 02
0.60490914E 01
0.20667064E 02
0.60439344E 01
0.1B639I73E 02
0.60429564E 01
0.16603296E 02
0.6042IC6IE 01
O.I497I439E 02
0.60419734E 01
0.12939986E 02
0.6041IB3BE 01
0.10907750E 02
0.604I009BE 01
0.847S93IOE 01
0.604I0434E 01
0.64441221E 01
0.604I3001E 01
0.44123269E 01
0.604I7792E 01
0.23809479E 01
0.60424BI9E 01
0". 3487791 4E 00
0.604340T3B 01
0.39B11703E 03
0.6044999IE 01
0.3962BS29B 03
0.604992I2E 01
0.3942S357B 03
0.6047S024E 01
0.15222169B 03
0.604929I2E 01
O.J90I9019E 03
SL'N EARTH MOON ANG
0. I5448869E 03
O.I968I792E 93
0.199I4S79E 03
0. I6147006E 03
O.I637>T89E 03
O.I66094«OE 03
O.I6B3B340E 03
O.I706402SE 03
O.I72B3948E 03
O.I74B9199E 03
O.I7699929E 03
0.17706937E 03
0.17597908E 03
0.17411999E 03
0.1720I4TOB 03
0.1698291BE 03
O.I6799862E 03
O.I69396I3E 03
DA*
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
9
0.
5
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
160
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 7, 1979
TOTAL
HOURS
II9«.
(TOO.
(104.
•108.
•112.
•Tie.
•120.
•124.
•128.
•132.
• 131.
• 140.
•144.
•141.
•152.
•ise.
•110.
• 1(4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.150249S1E 01
0.24011691E 02
0.82162794E 01
0.284S2519E 02
0.89115399E 01
0.2888339SE 02
0.9S990839E 01
0.31303884E 02
0.1026I780E 02
0.33113021E 02
O.I0904S59E 02
0.361H029E 02
O.H5Z64ME 02
0.3849T38IE 02
0.12126407E 02
0.4081I111E 02
0.12103X8E 02
0.43233839E 02
O.I32S1390E 02
0.45S83503E 02
0.13188838B 02
•.47920529E 02
O.I4291341E 02
0.50244773E 02
0.141103I1B 02
0.525S6141E 02
0.15223219E 02
O.S4854553E 02
0.15649569E 02
0.51139986B 02
0.18049034E 02
O.S9412444B 02
O.I842I221E 02
O.MI1I962B 02
O.K16S884B 02
•••3918614E 02
EARTH MOON Dl ST.
SELRNOC LAT EARTH
0.1966729SE 06
O.S29S5748E 01
0.19704S33E 06
O.S46SOI35E 01
O.I9743797E 06
O.S6298013E 01
0.197S4984E 06
0.5TS073S3E 01
0.19827986E 06
O.S92064JOB 01
0.19072690E 06
0.60493961E 01
O.I9918982E 06
0.61668869E 01
O.I9966T40E 06
0.62730488E 01
0.2001J844E 06
0.63678443E 01
0.20066161E 06
0.64S12662E 01
0.20II7584E 06
0.652333S9B 01
0.2016996TE 06
0.65841018E 01
0.20223I69B 06
0.66336373E 01
0.20277120E 06
0.66720395E 01
0.20331632E 06
0.6699421SE 01
0.20366S99E 06
0.6TI59399E 01
0.2044I692E 06
0.61211346B 01
0.20497389B 06
0.67U9852E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.28927040E 02
0.4S024443E 01
0.31284936E 02
0.47542008E 01
0.33641684E 02
0.4997402IE 01
0.35997241E 02
O.S231S174E 01
0.38351S97E 02
O.S4J60373E 01
0.40704694E 02
0.56104942E 01
0.43056427E 02
O.S874446SE 01
0.4S4066S7E 02
0.60674191E 01
0.47755212E 02
0.624922S4E 01
0.50I0167SE 02
0.64I93465E 01
0.52446401E 02
0.6577535IB 01
0.54788S03E 02
0.6123S324E 01
O.STI21860E 02
0.68S7I101E 01
0.59464125E 02
0.691601I9E 01
0.61196922E 02
0.10862690E 01
0.6412S844B 02
0.118IS843B 01
0.66490468E 02
0.12839326E 01
0.66110349E 02
0.13332120B 01
INCLINATION
SELEVOG LAT. SUN
. 0.ieTI5J44E 02
0.92I2I60IE 00
O.I6117031E 02
0.92J71361E 00
0.187I8419E 02
0.930I»635E 00
0. IC7I9685E 02
0.9346323SE 00
O.I8T2I244E 02
0.9390SOS6E 00
0.187225S2E 02
0.94343999E 00
0.18723«OSE 02
0.94779904E 00
0.18T2SOOIE 02
0.9S2I2108E 00
0.18726137E 02
0.95642334E 00
0.187272I2B 02
0.96068663E 00
0.18728221E 02
0.9649I667E 00
0. I8729161E 1.2
0.969112C3E 00
0.18730045E 02
0.91321384E 00
0.1873085TB 02
0.91T40006E 00
O.I8131604E 02
0.9614909IE 00
0.18132284E 02
0.985S4628E 00
0.18132898E 02
0.96956631B 00
0.18133449E 02
0.993SS040E 00
BA ASCENDING NODE
SEtENOG LONG SUN
0.60SU>26E 01
0. 34><lS|i46E 03
0.60534665E 01
0. 34612679E 0)
0.60SJ8328E 01
0.34409!il3E 03
0.605937I2E 01
0.34206342E 03
0.60610683E 01
0. 34003I64E 03
0.6063911SE 01
0.33800022E 03
0.6066CP74E 01
0.33596661E 03
0.60699797E 01
0.33393101E 03
0.60731725E 01
0.33190S44E 03
0.60764490E 01
0.3298T387E 03
0.60797936E 01
0.32784231E 03
0.6081I883E 01
0.3258I076E 03
0.60866I63E 01
0.32311923E 03
0.60900S96E 01
0.32114171B 03
0.6093S014E 01
0.31971620E 03
0.60969246E 01
0.3116841IE 03
0.61003123E 01
0.3156S324B 03
0.61036471B 01
0.3I362I11B 03
SUN EARTH MOON ANC
0.163101'OOE 03
O.I60«^90SE 03
0.1Se6IS46E 03
0.15637685E 03
0.1S414S74E 03
0.15I92334E 03
0.149110S7E 03
0.14750S1SE 03
0.1453I672E 03
0.14313666E 03
0.14096840E 03
O.I3881220E 03
O.I3666830E 03
0.134S3690E 03
0.13241809E 03
O.I3031I9SE 03
0.1282I8JOE 03
0.1261377SB 03
DAY
HW.R
7
0.
T
4.
7
8.
1
12.
1
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
161
TABLE X.- EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER'.10, 1979
TOTAL
HOURS
• 168.
• 772.
«ne.
•780.
6164.
• 188.
IT92.
«19«.
• 800.
«I04.
(•08.
• 612.
(816.
• 820.
• 824.
• 828.
•832.
• 836.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.170B28I8E 02
0.66IS2496E 02
O.I1371817E 02
0.683T3741E -02
0.17632976E 02
0.70582S06E 02
0.11686085E 02
0.72778970E 02
0.1807122SE 02
O.T4963344E 02
O.I824B469E 02
0.11I35855E 02
0.1839794IE 02
0.1929615IE 02
0.18S19809E 02
0.8144630IE 02
O.I86I428IE 02
0.83S6479SE 02
O.I8681609B 02
0.85112528E 02
0. 16722080E 02
0.81829823E 02
0.1B73601TE 02
0.89937005B 02
0.18123112E 02
0.920344112 02
O.I868S729E 02
0.9412239TB 02
0.18622296E 02
0.96201318B 02
0.16S33905E 02
0.98271S37B 02
0.18421011E 02
0.10033343B 03
O.I8284084B 02
0.10238131E 03
EARTH MOON DI.ST.
SELENOO LAT EARTH
0.20S52965E 06
0.6701(<eOOE 01
0.2060850IE 06
0.6C1662I3E 01
0.20663e78E 06
0.66414222E 01
0.207IB983E 06
0.6S965068E 01
0.201T3703E 06
0.654210S3E 01
0.20827929E 06
0.64184S93E 01
0.20B91558E 06
0.640S8131E 01 '
0.20934488B 06
0.6324416BE 01
0.20986623E 06
0.6234S251E 01
0.2103TB70E 06
0.6I3639S2E .01
0.21088142E 06
•0.603028S4E 01
0.21131355E 06
0.59I64S62E 01
0.2118S430E 06
O.S79S1677E 01
0.21232292E 06
0.58666821E 01 '
0.21277872E 06
0.55312581E 01
0.2132210SE 06
0 S3891572B 01
0.21364930E 06
0.524063S3E 01.
0.21406293E 06.
0.508S9483B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC I.ON EARTH
Or110"5021E 02
0.1389.'S9I2E 01
0.73394021E 02-
0.7432908IE 01.
0.7S696873E 02
0.74632812E 01
[0.77993011E 02
0.74807972E 01
0.80282164E 02
0.14855681E 01
0.82563649E 02-.
0.74777378E 01'
O.M837083E 02
0.7457481IE 01
0.81101950E 02
0.74249899E 01
0.893S7667E 02
0.73804876E.OI
0.9I60439IE 02
0.73242I74E 01
0.93841123E 02
0.72J64402E 01
0.980818886 02
0.717744I6E 01
' 0.98283140E 02
0.70879235E 01
0.10048896E 03
0.69870003E 01
0.10268308E 03
0.68762073E 01
O.I0486583E 03
0.673S49I7B 01
O.I0703701E 03
;0.«62S20eiB 01
0.10919t<JE 03
O.I4857211B 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SI'S
0. I873.I937E 02/.'
0.99749884E 00.
O.I8734366R 02
0. IOOI4124E 01
0.1A734736E 02
0. 100S2903R 01
O.IS735052E 02
O.I0091340E.OI
O.I873S3I7E 02
O.I012942te 01
O.I813553IE 02
0.10167174C 01
o:i»735T02E 02
O.I02045P5E 01
0.1873583IB 02
O.I0241670E 01
0.1873S924E 02.
O.I027843IE 01
0.181359856 02
0.10314818E 01
0.18136018E 02
O.I0351015B 01
0.18736028E 02
O.I03868S2E 01
0.1873602IB 02
0.10422391E 01
O.I8736001B 02
0.104518596 01
0.1873S974E 02
.0.104928436 01
0.16735946E 02
0.105213586 01
0.167359218 02
0.105818176 01
0.187359016 02
0.10598024B 01
RA ASCENDING NOOK
SEl.ENOQ LONG SCV
'0.6IO(9I46E 01
0.1II59012E 03
>' 0!61!00961E 01
0. 309.5SK8I-E 03
0.6I131796E 01
0.30752746E 03
0.6II6I4«SE 01
0.305496051? 03
O.M189871E 01
0.30346465E 03
0.6I216846E 01
0.30I43326E 03
0.6I242288E 01
0.29940190E 03
0.6I2660IOE 01
0.29737054E 03
0.61287961E 01 '
0.295339I9E 03
0.61308027E 01
0.29330787E 03
0.6132609SE 01
0.29121655E 03
0.61342088E 01
0.28924S2SE 03
O.II3SS929E 01
. 0.28721396E 03
0.8136754JE 01
0.28518268E 03
0.6I37689IB 01
0.263I5142E 03
0.61383926E 01
0.28112018E 03
. 0.6I38860IE 01
0.27908894B 03
0 813J0922B 01
0.2770S772B 03.
SLN EARTH HOON ANG
0.124069621! 03-
0. I220I405E 0.1
O.II997092E 03
0. 1 I794006E 03
O.II59ZI 12E 03
0. 1139145IE 03
O.MI9I938E 03
.0.10993S71E 03
0.-I0796322E 03
O.I0600I6SE 03
0.10405068E 03
O.I02II003E 03
0. I0017934E 03
0:982583018 02
0.96346SS8E 02
0.9444376SE 02
0.92549555E 02
0.90663564E 02
D»1
Hum
10
0.
10
4.
10
p.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
II
4.
11
6.
11
12.
11
K.
11
20.
12
e.
12
4.
12
•7
12
" 12.
: »
11.
12
20. .
162
TABLE X.- EPHEMERIS DATA/FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 13,, 1979'^
TOTAL
HOURS
(•40.
«844.
6848.
6BS2.
6858.
I860.
6864.
6668.
• 812.
6876.
6860.
6684.
6688.
6892.
6816.
8900.
6(04.
6«06.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18IJ361SE 02
O.I04«3374Ef 03
OMT940105E 03
0.10647291E 0}
0.1T1140TOE 02
O.I08S0527E 03
0.17S06035E 02
O. I10S3I2 IE 03
O.I725653SE 02
O.I125S1IOE 01
0.16986112E 02
0.1I4S6534E 03
0.1669S312E 02
O. I1657429E OS
0. 163846e8E 02
0.1I8S7834E 03
O.I6054795E 02
0.12057786E 03
O.I57061B9E 02
0.122S732IE 03
O.I5339431E 02
0.-124S6478B 01
0.149SS080E 02
0.12655290B 03
. 0.145S3698E 02
O.I28S379SB 03
O.I4I3584SE 02
0.130S2028B 03
O.I3702080B 02
0.13250018B 03
0.132S2964E 02
D.13447604B 03
O.I2789055B 02
0.1364S4I8E 03
O.I23109UE.02
0.138428JJB 03
EARTH MOON OIST.
FELENOG LAT EARTH
0-.21446I43E 06
0.492S352IB 01
0 .21484434E-06-
0.47S909B9E 01
0 .21S21124E '06>
0.458743906 01
O . Z l S G O m E 06
0 .44 I06207E 01
0 .21S8956IE 06
0.42288897E 01
0 . 2 I C 2 1 2 4 9 E 06
0 .40424908E 01
0 . 2 U S I 2 1 1 E 06
0.34516659E 01
0 . 2 I 6 7 9 4 4 8 E 06
0.365S65536 01
0.21705923E 06'
0.34ST6965E 01
0.2173063SE 06
0.32SS0273E 01
0.21753579E '06
0.30488830E*01
0.217747SOE 06
0.28394976E 01
0.21794150E 06
0.2627103SB 01
0.21B11T83E 06
0.24H9347E 01
0.2182T6S9B 06
0.2I942212B 01
0.2I841787E 06
0/I974I9S8E 01
0.21654185E 06
0. 17520894E 01
0.216«4868E'06-
0.15261333E 01
BT. ASC; MOOS
SELESOG,LON EARTH
0.1113440IE 03 .
0 63374334E 01 '.
0:il34795eE 03
0.6le070E5E 01
0.11S603ME 03
0 . 6 0 I 9 9 4 3 8 E - O I
0.11771456E 03V
O.S843S47IE 01
o.mei39e£ 03
0. i6«3920IE 01
0. 12190140E'0)
0 .9477472SE 01
0.12397692E 03
O . S 2 6 4 6 1 8 I E 01
0.12604C65E^03
0.50857696E 01
0:i290927eE 03
0.48813432E 01
0.13013348E 03
0 .46717JSOE Of
O.I1216300E 03.
0.44S74195E 01.
0.13418159E 03
0.42387&07E 01
O.I36I89S3B 03
0.40I61604E 01
0.13B18715E 03
0.3T900&69B 01
O.I4017480E 03
0.356084S7B 01
• O.I42152B4B 03
0.3326929SB 01
0. 144121666 03 -
0:30947048E 01
0 14B08169E 03i
0. 26583622E 01
INCLINATION •
SELE\OO LAT-. SUX
0:1C735907E 02
, O . I06299 i>7e 01
" 0.'IS735929E 02
' O . I 0 6 6 3 7 2 0 E 01
0.18735977E 02
0.10697224E 01
0.187360SeE 02
O.I07305I2E 01
O . I 6 7 3 6 1 7 6 E 02
0.10763S88E 01
0. 18736337E 02
0.10796460E 01
0.1673l tS47E 02
0'. 10829135E 01
0. 1S736809E 02
0 .1086I62IB 01
t O.I8737130E 02
O. I0893920E 01
O.I8737512E 02
O. I0926039E 01
0.16737960E 02
0.109579B2E;01.,
0.18T38478E 02
0.109897S7E 01
0.58739070E 02
0.11021361E 01
0.18739738E 02
O.I10S2802E 01
0.18740467E 02
O.I1084077E 01
0 18741316E 02
0.1111S191E 01
O: 18742229E 02.
0.11I46149E 01 .
0.18743229E 02:
0.11176940E 01
RA ASCESOINC SOOR
SEI.ENOG.LOG sri«
o-.ei^iote'E 01
0.2TS026S2E 03
o.6i>3ee4Sie 01
0 .27299532E=03 .
0.61383697E 01
0.2709641'SE 03
'0 .61376644E 01
0.26893298E'OT
0.-6136733SE 01
0.26690T84E 03
0.6135563SE 01
0.2648707 IE 03
0 .6 I342234E 01
0.262839S9E 03
0.6I326602E .0V
0.260B084PE 03
0..ei3090STE:01
0.25877740E 03
0.61289713E 01
0.25674632E 03.
O.C1268691E 01
0.2S47IS27E 03'.'
0-61246126E 01
0.2S268423E 03
>. 0.61222170E 01
OT2S069320E 03
0.61196968E 01
0.248622186 03
0.ei l70677E 01
0.24859I18E 03
0.61143463E 01
0.2.44S6021E 03
0.61115495E 01
0.24252924E 03
0.61086951E 01
0.2404S830E 03
SUV EARTH MOOt AVG
0. l*B7C542le 02
'«- .«<4f4T5IE 02
0.850S1IJ5E 02
0 .83I943I7E 02:
, 0.81343794E 02
0.79499226E 02
0.. 77660239E 02
O.TS826453E 02
0.-T3997494E 02
OU72172994E 02
0.703525B5E 02.
0..68535906E 02
0.66722607E 02'
0.649I233ZE 02
0.63I04743E 02
0.6V299509E Of
0.5949«300E 02
::..0.3T69480OE 02
DAY
HUL'R
13
.0.
' 1.3 '
4.
'V3
8.
13
12:
13
., 16.
13
20.
14
0.
14
^ 4-. .
14
8.
14
.c 12.
14
1C.
14
20.
15
0.
IS
«: .
IS
8..
v IS
12.
15
•• '18*:
15
20.-
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 16, 1979
TOTAL
HOURS
1912.
(916.
(920.
(924.
(926.
(932.
(93(.
(940.
(944.
(948.
(952.
(956.
(9(0.-
(9(4.
(9(8.
(9T2.
(91».
(980.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.118I9096E 02
0.140402S6E o>
o.ii3i4i60E 02
O.I42J7S41E 03
0. I0796666E 02
0.144347T7E 03
O.I0261IT1E 02
0.14631999E 03
0.97262332E 01
O.I4829220E 03
0.91744136E 01
0.1S026480E 03
0.«ei22T4eE 01
O.IS223B02E 03
0.60403800E 01
0.1S42I210E 03
O.T4S929T1E 01
e.l3«l«73IE 03
0.eet9S972E 01
(.ISH1S38TE 03
0.627ieS35E 01
0.160I4202B 03
O.S6666462E 01
0.K2I2I9SB 03
0.5054SS97B 01
O.K410390E 03
0.4436184TB 01
0.t((Oi80SE 03
0.38I21194E 01
0.16807462E 03
0.3I829((3B 01
0.1T006319B 03
0.2S493383E 01
O.I7JOS565B 03
O.I9II6572B 01
0.1140S04SE 03
EARTH MOON DIST.
SEl.ESOG LVT EARTH
0.2I«73I«59E 06
O.I302S.197E 01
0.218611BOE 06
0.10756009E 01
0.2IS868S7E 06
0.84749007E 00
0.2>*90919E 06
0.6IB46ll>eE 00
0.21B93397E 06
0.3887S1IIE 00
0.2I894324E 06
0.15159S06E 00
0.21893734E 06
-0.7176B01BB-OI
0.2189I664E 06
-0.30209902E 00
o.2ieeeisiE oe
-0.532I55T1B 00
0.2tee3234E 06
-0.76I69457E 00
0.218T69J7E 06
-O.I904T092E 00
0.2I669358E 06
-0.121823TTE 01
0.21860461E 06
-0.1444T4SSE 01
0.218J0370E 06
-0.16697436E 01
0.2I83906BE 06
-O.I8929T9TE 01
0.2I8266I9B 06
-0.21I41991B (1
0.2K13068E 06
-0.2333I462B 01
0.21T984S9E 06
-0.254956296 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LO> EARTH
0.14303336E 03
0.26208e»9E 01
0.149977I2E 03
0.23«20640E 01
0.1SI9I347E 03
0.21424600E 01
0.1S3il42>7E 03
O.I902444BE 01
0. I5576S95E 03
0.166237STE 01
0. I5768294E 03
O.I4226023E 01
0.15959466E 03
O.II834683E 01
O.I61S0156E 03
0.94S30644E 00
0.16340420E 03
0.70844021B 00
O.UE30315E 03
0.47318SOSE 00
O.IG7I9898E 03
0.2398457IE 00
0.16909229E 03
0.6TI75322E-02
O.M098365E 03
-0.2I99ISTOB 00
0.17287369E 03
-0.44577S18E 00
O.I74T6297B 03
-0.((860848E 00
0.1T66S214B 03
-0.66S15406B 00
0.11«1417eB 03
-0.1I041728E 01
-0.1T9S6T48B 0]
-0.131643TOE 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. SUN
O.I»7443I6E 02
O.I1207J74E 01
0.1874J490E 02
0. II238046E 01
0,ie7467S4E 02
O.II268354E 01
0. ie74BI06E 32
O.II299495E 01
0. IP749549E 02
O.II32846«E 01
0. 1S7SIOPOE 02
O.I13S827IE 01
O.I8752699E 02
0.11387894E 01
0.18754404E 02
0.114IT342E 01
O.I87S6I96E 02
O.I1446602E 01
O.U7S8010E 02
0.114TS672E 01
0.18T60023E 02
0.11504549E 01
0.1S762056E 02
0.1IS33220E 01
O.I6764I62B 02
O.I19(1689E 01
0.16766339E 02
0.1158994JE 01
O.I6768J84E 02
0.1I61T976E 01
0.18TT0889E 02
0.11645785E 01
01 877 325 JB 02
O.I16T3363B 01
0.18T75668E 02
0.11100703E 01
RA ASCENDING NODE
fELENOG LONG Sl-N
0.6I057994E 01
0.23*467:i6E 03
0.6I024HI2E 01
0.23643645E 03
0.60999577E 01
0.23440SS4E 03
0.6097047IE 01
0.23237466E 03
0.609416«5E 01
0.23034379E 03
0.609l33t>9E 01
0.2283I294E 03
0.60P85770E 01
0.22628211E 03
0.608S900i>E 01
0.22425129E 03
0.60833276E 01
0.22222049E 03
0.60B08T49E 01
0.220I8971E 03
0.6078S612E 01
0.21815694E 03
0.60T(4026E 01
0.2I6128I9E 03
0.60744I45E 01
0.2I409747E 03
0.60726133C 01
0.2120667JE 03
0.(071014TE 01
0.2I003606E 03
0.60696310E 01
0.20800538E 01
0.(06B41(1B 01
0.20597473E 03
0 6067S6I7E 01
0.10394406E 01
«L'N EARTH MOON ANC
O.S5P94707E 02
O.S409J72IE 02
O.S2297SS9E 02
O.S0499931E 02
0.48702636E 02
0.46905373E 02
0.4SI07933E 02
0.43310I08E 02
0.41S1170SE 02
0 39712566E 02
0.37912S38E 02
0.36II1SI8E 02
0.34309430B 02
0.32506241B 02
0.30TOI974B 02
0.26896TI6E 02
0.21090631B «2
0.25284030E 02
DAY
HOCR
16
0.
16
4 .
16
6.
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
It
4.
17
8.
17
12.
17
ie.
IT
20.
18
0.
18
4.
16
I.
18
12.
1«
16.
18
Ift.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 19, 1979
TOTAL
HTHJRS
6984.
6988.
•992.
•996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
1032.
1036.
1040.
1044.
1.46.
1092.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2TI1901E 01
0.11604834E 03
0.6218SB56E 00
O.I7604947E 03
-0.17366836E-OI
0.18009399E 03
-0.66381407B 00
0.18206I94E 03
-0.13109899E 01
O.I640T3S9B 03
-O.I95802ISE 01
O.I8608890E 03
-0.26042898B 01
0.18810811E 03
-0.32490890B 01
0.190I3126E 03
-0.38916891E 01
0.1921989IB 03
-0.49313192B 01
0.19418990E 03
-O.SU74012E 01
0.19622S93E 03
-0.57490132E 01
0.19426S48E 03
-0.642S4418E 01
0.20030983E 03
-0.10499219B 01
0.20239869B 03
-O.T6596e29E 01
0.2044I201E 03
-0.62698910E 01
0.20646«99E 03
-O.M8.36991E 01
0.208S3269E 03
-0.94S23681B 01
0.21060002E 03
EARTH MOON DIST.
Si 'NOG LAT EARTH
0.2I782837E 06
-0.276319I6E 01
0.21746241E 06
-0.29737720E 01
0.21748731E 06
-0.318I042BE 01
0.2I730333E 06
-0.33847441E 01
0.217I1C94E 06
-0.39846136E 01
0.21691059E 06
-0.37803897E 01
0.21610266E 06
-0.39718122B 01
0.21648796E 06
-0.41586204E 01
0.2U26566E 06
-0.4340594BE 01
0.2160373SE 06
-0.4S173S87E 01
0.21580297E 06
-0.46887762E 01
0.21556288E 06
-0.4894994/E 01
0.21S31741E 06
-0.90144430B 01
0.2I906686E 06
-0.91681967E 01
0.21481I94B 06
-0.931SS723E 01
0.21499172E 06
-0.94963320B 01
0.21428767B 06
-0.9S902434E 01
0.21401963E 06
-0.97170788B 01
RT. ASC. MOON:
SELENOG LON EARTH
-0.1T16TS03E 03
-O.I5247275E 01
-0. I7578026E 03
-0.17288372E 01
-0 173C8257E 03
-O.I9285733E 01
-0.17198131E 03
-0.2I237S21E 01
-O.I7007S90E 03
-0.23I42026E 01
-0.16816573E 03
-0.24997662E 01
-0.16625020E 03
-0.268029S4E 01
1
-0.16432S69E 03
-0.28556S37E 01
-0.1624006SE 103
-0.302S7187E 01
-0.16046547E 03
-0.31903776E 01
1
-0.1S8S2260E '03
-0.33495277E 01
-0.156571488 :03
-0.390308I1E 01
-O.I9461192E 03
-0.38509582E 01
i
-0.15264226E !03
-0.37930886E 01
-0.190663I9E 03
-0.39294I6IE 01
-0.1486T369E 03
-0.40S9892IE 01
-O.I4887342E '.03
-0.41844T53E 01
-0.14466187E 03
-0.43031374E -01
INCLINATION
SELENOG LAT. 5UN
O.I977M3IE 02
O.U721798E 01
0.16760636E 02
0.1I794644E 01
0.187K3I76E 02
0.1I781236E 01
0.1876S747E 02
0.11807566E 01
0.18788343E 02
0.11833630E 01
0.18730956E 02
0.11899425E 01
0.18793982E 02
0.118849465 01
0.1879B2I9E 02
0.11910190E 01
0.18798847E 02
0.119.39153E 01
0.1880I474E 02
0.1I999833E 01
O.I8804088E 02
0.11984231E 01
0.18806684E 02
0.12008349E 01
0.188092S4E 02
0.12032111E 01
0.18811194E 02
0.12099111B 01
0.188I4296E 02
0.12018917B 01
0.18816199E 02
0.12101961E 01
0.18819184B 02
O.I2124669E 01
0.1812I9I6S 02
C.12141103B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.60668995E 01
0.20I9I346E 03
0.606C4989E 01
0.1998S2»6E 03
o.6oeei6i>oE 01
0.1978522'E 03
0.606CS183E 01
O.I9982171E 03
0.606694K2E 01
O.I9379117E 03
0.60676694E 01
0.19176064E 03
0.606B6850E 01
0.18973013E 03
0.«06999'OE 01
0.18769964E 03
0.607I6060E 01
0.18566918E 03
0.60735142E 01
0.18383872E 03
0.607S7191E 01
0.18I60828E 03
0.60782I8IE 01
O.I7997T81E 03
0.60810086E 01
0.17754747E 03
0.60840850E 01
0.179S1110E 03
0.60874407E 01
0.11346619E 03
0.609IO?86E 01
0.17149642B 03
O.I0949S92E 01
0.16942610B 03
0.*0999946E 01
0.16139S81E 03
SL'N EARTH MOON ANC
0.2.1477334E 02
0.2167I204E 02
0.19866597E 02
O.I8064936E 02
0.1626813.3E 02
0. I4480036E 02
O.I270S175E 02
0.109S2219E 02
0.92363001E 01
0.75854382E 01
0.60S72319E 01
0.47762280E 01
0.39946I98E 01
0.40220218E 01
0.48902407E 01
0.6168949IE 01
0.11341I90B 01
0.94281949E 01
DAY
HOUR
19
0.
14
4.
19
. 8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA. OCTOBER 4:9 79 - Continued
OCTOBER ?22, T979
.TOTAL
.HOURS
T056.
•7060. 'V
•7064. ;
7088.
TOW. ,.
70T6.
.7.080. ',
.7084. .
TOB8.
7092. *
7096.
• TtOO . '
7104.
7108.
T112.
-Til 8. :
7120. ,
7124.
DECLINATION ,_
.-UUNAR ARGUMENT ~'
-0.100310406 02
0.2L267221E 03
-0.10598873E 02
0.214749246 03
-0:1II55027E 02
0.21683117E 03
-0. 11698650E 02
0.21891808E 03
-0. \22Zee69E -02
0.22101001E 03
-0.12T44866E 02
0.22310701E 03
-O.I3245781E 02
0.2Z520915E 03
-0.13730716E;02
0.22731647E 03
-0.14I98931E 02
0.22942905E 03
-0 14649275E 02
0.231S4693B 03
-0.15081201E 02
0.233670I9E 03
-0.1&493769E 02
0.235798888'. «
-o.iseseisiB 02
0.23793306B 03
-0. 16257533E 02
0.24007282B .03
-0.16607114E 02
0.24Z2I821E 03
-0.1693411BB 02
0.24436931E 03
-V. 172377856:02
-0.246S2620B 03
0.24S68895E 03
EARTH-MOOM DIST. -
5ELESOG LAT EARTH
0. 213747ME 06 <
-0.58366179E 01
0 .2134725IE 06
-0.594H6462E 01 ,
'0.21319383E 06
-0.60529565E 01
0 . 2 I 2 9 1 I 9 9 E 06
T0.61493501E 01
0.2V2S2M4S 08 .".
-0. 62376 349E 01
0.21233944E 06 .
-0.83176292E 01'
0.21204904E 06 ,
-0.63e9l603E 01
 :
0.21175602E 06
-0.64520646E 01
. 0.211 46053E 06'. :
-0.65061889E 01
0.2111626<!E 0« .
-0.65513906B 01
0.'210»8248E 06 .
-0.65875387E .01
0.21056009E 06 .
-0.66145131E 01
0.21025556E 06 [.
-0:663220526 01.
0.20994894E 06
-0.66405194E 01
O.Z0964031E 06
-0 66393721B :01 "
O.Z0932972E 06
-0 662889306 01
0 20901 722E 06 ;
-0.66084239B 01
0.20810268E. 06
•0.65785211E 01
RT ASC. -MOON
SELENOQ LON EARTH
-0.14263863E.03.
-0. 140C0329E 03
-0. 45226 I87E 01
-0.-13955S47E'03
-0.46234178E 01
-0.13849405E 03. ;.
-0:471g2539B'OI- .
-0. 1 34421 10E 03
-0.4807I351E 01
-0.-13233397E-03
-0.48900715E "1
-0.13023321E 03
-0.49670ei8E.'flr ';
-0. 1281 1865E 03
-0;5038167«E 01
-0.1259901 IE: 03
-0.51034127E 01 ^
-.0.12384752B 03-
-0.516278666 01
-0. 12U9080E 03
-0.52U3380E 01
-0.52640992E 01
-0.11733501E 03
-0.53061026E 01 ";
-0.11513607E 03 ,,
-0.53423796E 01 :
-0.11292330E 03 "
-O.S3729638E 01
-0.11069688E, 03 "
-0.53978846E 01 ',
-0.10845707B'03
-0.54171721B 01 ]'
-0.106J0418E 03
-0.54308522E 01
. INCL^ATION
SELEVOG UAT. SUN.
. 0 .18823812E 02
O . I 2 I 6 9 2 6 0 E 01 >
O - l f f Z e O S S E 02-;
0 .12191176E 01
0 . i : « f > 2 f l l 9 4 E 02.
:0.12212826E 01
0. 18S30273E 02.
'0*i:2234231E 01
O.I2255399E'01
0. i:»8341P5E 02
O . I 2 2 7 6 3 3 4 E 01
O . I 8 8 3 6 0 I 1 E 02
0.12297055E 01 '.
, fl.:ie837747E 02
0 12317566E 01
• OV.l'«B3t38TE 02. '
0.12337S84E 01
.0. l f > 8 4 0 9 3 2 E 02
0.12358020E 01
O.I8842379E 02
<-OV.I23TT.tB3B 01 •!
0.18843728E-02
0.12397793E 01
0.18844978E 02
O.I2417462E 01
:0.1884ei26E 02
0.12437006E 01 ''
- 0.;18B47177E«'02 ".
0:1245«437E 01 '
0.18848129B 02 ;
0.12475776E 01
0.18848.9848 02
0.12495037E 01
0.1B649744B 02 .
0.12514239B 01 .,
RA . ASCENDING NODE
SELF.SCK LONG SLN
0 .6 I034727E . 01
O . I 6 S 3 6 5 S 4 E 03 .
-0.61080763E 01
. 0. 16333527E 03
0 . 6 1 I 2 » 9 I 2 E 01 .
. Ofl6130504E.03 .
:0.61179021E 01
O . I S 9 2 7 4 8 3 E . 0 3 •
0 .6U30906E.OI
OMS724463E 03
0 . 6 1 2 8 4 4 0 4 E 01
• 0.,1552I447E 03
0.61339318E 01 '
0.15318431E 03
'0.61 395458E 01
0 151 154 17E 03 •'
C.61452639E 01- '
0. 149I2405E 03
0.6ISI0641E 01 '
0.14709396E 03
0.6I56926SE 01 '.
.0.14506388E.03
0 6U28303E 01
0. 14303383E.03
0.61687S36B 01
0 14100379E 03 ,;
0 .61T46767E 01
0.13897377E 03
0.61605769E 01
0.1 3694 377E 03
0.6U64350E 01
0.13491379B 03
0.61922276E 01
O.I3Z88383E 03
i».81979357E>01 ;
0.13085389B 03
.SUN -.EARTH MCXN AVC
0 I 1 1 9 4 I 2 5 E 02 '
0.>13005-245E> 02
,0,,4*47020E,02 ;
0 I6711096E 02
•;0:1SS923**E 02
0.20487644E 02 ,
0 .22394704E 02
0:2431 207 3E 02
0 26238700E 02
0.28173824E 02
0 30116*916 02 *
0:32067466E 02
0 34025294E 02 ...
0:359900856 02
0:379616838 02
i
JO/399399S8E 02
0.41924820B 02
0.43916203B 02 .
D»V
HUt'R
22';
.22.
.-22.
12.
22;
-16.
22,
20 .;
23
,0.
23
. 4 . •
,23
•23
,-12.?
V23-
'23.
20.
V24
0.'
24
4.
24
8-
-24
'12.
,-24'
16.
524
S20 ..
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 25, 1979
TOTAL
HW.HS
lilt.
TI3*.
T1H.
T140.
Tt44.
TI48.
mj.
rise.
Tien.
Tl»4.
TI66.
tin.
TITt.
Tieo.
T184.
TIBS.
TIM.
TIM.
DECLINATION
U/7HAR ARGUMENT
-0.17772200E 02
0.250#S764E 01
-0.16001S68E 02
0.2S303216E 01
-O.I8204M3E-02
0.25S213JOE 01
-O.I8381416E 02
0.25740023E 03
-O.I8S307J4F 02
0.25959356E 03
-0.186S2243E 02
0.261793J6E 03
-O.I674S4SIE 02
0.26399945E 03
-O.I88I0038E 02
0.26621219E 03
-O.I684SS02E 02
0.268431S9E 03
-0.1885ISS2E 02
0.2T065773B 03
-O.I88279I4E 02
0.2T289072E 03
-O.I8TT436Te 02
0.27511064B 03
-O.I8690749E 02
0.21 7 3115 IE 03
-0.'18S78958B 02
0.2T4631S8E.03
-0.18432930B 02
0.2818927TE 03
-O.I82S8744E 02
O.J9416116B 03
-O.I8054419E 02
•.286438898 03
-0. 1 782011 9E 02
O.J8S7I997E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2083B676E OK
-0.6S3C95J7E 01
0.20«0«893E 06
-0.648970S6E 01
0.20774944E 06
-0.6430773i>E 01
0.20742840E 06
-0.8362I709E 01
0.207IOJ?t<E 06
-0.62e3<>229E 01
0.2067B199E 06
-0.6I9607I1E 01
0.20645684E 06
-0.809867IOE 01
0.206I3036E 08
-O.S9917949E 01
0.20Si>0329E 06
-0.5875S276E 01
0.20S47522E 06
-O.S7499718E 01
0.20SI46SIE 06
-0.56I52437E 01
0. 20481 T38E 06
-O.S4714779E 01
O.Z044880eE 06
-O.S3i882ITE 01
•0.2041S883E 06
-O.S1S14347B «1
0.2038299JE 06
-0.4J875I34E 01
0.203SOIT3E 08
-0.48092392E 01
O.2031T4SOE 06
-O.46228104E 01
O.20J«48«5E 0«
-0.44285163B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON KARTH
-0.10393857E-03
-O.S4399499E 01
-O.I016606*E 03
-O.S4414640E 01
-0.99370876E 02 .
-O.S4384724E 01
-0.9T069776E 02
-O.S4299284E 01
-0.94TS7?92B'02
-0.54I58583E 01
-0.9243S827E 02
-O.S3962666E 01
-0.90I0422IE 02
-O.S371IS28E 01
-0.877637408 02
-0.5340508IE 01
-0.8S415085E 02 :
-0.530432Z5E 01
-0.830S8987E 02
-0.52625794E Cl
-0.80698I81E 02
•0.321S2563E 01
-0.76327433E 02
-O..SI623280E 01
-0.75953512B 02
-O.SI037644E 01
-O.T3S75I76E 02
-0.5039S292E 01
-0.711 931 98E 02
-0.49695861E 01
-0.68808332E 02
-0.48938939E 01
-0.684213IOE 02
-0.48124077B 01
-0.6403Z8S3E 02
-0.4T250839B 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SU«
O.I8K50411E 02
O.I253339«E 01
0.1»e509«9E 02
O.I2552524E 01
0. IC8SI41CE 02
O.I257I644E 01
0.18851se6E 02
0.12S90772E 01
0.108522I2E 02
0.1260992SE 01
O.I8852466E 02
O.I2629I20E 01
O.I88S2640E 02
0.12648376E 01
O.I86S2769E 02
0.12667705E 01
O.I88S283tE 02
0.12687I25E 01
0.18B52842E 02
0.12706656E 01
•0.188S280TE 02
O.I2T28312B 01
O.I8852733E 02
0.1274610TE 01
0.188S2829E 02
0.12766096E 01
0.18832S02E 02
0.1Z1861T3E at
6.188S23S9E 02
0.1280647IE 01
0.18652208B 02
0.12826967E 01
0.18832O58E 02
0'. 128476678 01
O.I88519I5E 02
0.12866582E 01
HA ASCENDING NODE
SELENOC LONG ,<L'S
0.6201S373E 01
0.12«82197E 03
0.820101256 01
O.I2679407E 03
0.62I434I3E 01 •
.O.I247641BE 03
0.62195047E 01
0.1 22734 TIE 03
0.6224482SE 01
O.I2070447E 03
0.62292577E 01
0.1I867464E 03
0.62338132E 01 -
.0.1I664482E 03
0 6238I3UE 01
O.I1461503E 03
0.624219916 01
O.I125B525E 03
0.6246COI8E 01
0.1I055549E 03
0.6249527SB 01
0.10852S7SB 03
0.62527C6SE 01
0.10649603B 03
0.62S57092E 01
O.I0446632E 03
•0.62S83494B 01
0. 10Z41«63E 03
.0.62606823B 01
 :
.'O.I0040697E 03
0.626270S3B 01 '
0.9837730BE 02
O.C2644I66B 01
0.86347869E.02
••a.626S8l86B'01
0.94318045E.02 -
Sl'N EARTH MOOS A>0
0.4S9I40S9E 02
0.479I817SE 02
0.49929I4ZE 02
0.5I94E359E 02 .
0.5397ons:e 02
0.56000244E 02
O.SAOM966B 02
0.600eo265E 02
0:62130I82E 02 •
0.84186765E 02
0.662500TOE 02
0.683201SOE 02
0.703970S4E 02
0.7248084IE 02
0.74571560E 02
0.766692S5E 02
0.76773962E 02 •
O.8088577IEt02
DAY
HOUB
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
2S
16.
25
20.
26
0
26
4.
26
8.
2C
12.
26
16.
• 26
20.
*'.
0. '
27
•.4.
27
8.
27
12.
27
16.
• ZT
.•*•••
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1979 - Continued
OCTOBER 28, 1979
TOTAL
HOURS
T200.
T204.
T208.
1J12.
lilt.
mo.
T224.
T12«.
1132.
T238.
tJ40.
TZ44.
T248.
125*.
TIS6.
T2«0.
T264.
T268.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.t7536046e 02
0 . 2 9 I O I 0 4 3 B 03
-O.I72S24t6B 02
0.29330833E 01
-O.I6939707E 02
0.195«136»E 03
-0.1t**M61E 02
0.297926S2E 03
-O.I6208273E 02
0.30024683E 03
-0.15800554E 02
0.30257460E 03
-O.I5365574E 02
0.304909T8E 03
-O.I4903955E 02
0.1012S23«E 03
-0.1441«1««E 02
0.3096022«E 03
-O.I3903585E 02
0.1I195919E 03
-O.I3366360B 02
9.11412363E 03
-0.12805547E 02
0.3H69493E 01
-0.12222039B 02
0.31907308B 01
-O.l ie i tTTJB 02
0.32I45792B 01
-0.10990T43E 02
0.12384921B 01
-0.1034498IE 02
0.32624692E 03
-0.966036282 01
0.1266S061E 03
-0.899Se093E 01
0.11106011B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2025245SE 06
-0.4226S443E 01
0.20220268E 06
- 0 . 4 0 I T I T 6 I E 01
0.20IP8343E 06
-0.1800691CE Ot
0.2015673IE 06
-0.1S773882E 01
0 20I254S2E 06
-0.3347S773E 01
0.20094653E 06
-0 .3 I I I5894E 01
0.20064298E 06
-0.28697726E 01
0.20034475E 06
-0 2C224881E 01
0.200052S08 06
-0.23T011TOE 01
O.I9976685E 06
-0 2II30553B 01
O.I9948»46E 06
-0.165IT147E 01
0 . 1 9 9 2 I 8 0 I E 06
-0.1S86S229E 01
0 1989582IE 06
-0.13179241B 01
0.t«B1017CE 0«
-0.10461743E 01
O . I9848 I 40E 06
-0.77234S98E 00
0.19822984E 06
-0.49632426E 00
0.19800984E 06
-0.21B8057SE 00
0.197S02I2E 06
0.59699921E-01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.61643653E 02
-0.463III776E 01
-O.S9254359E 02
-0.4S3274IOR 01
-O.S6«69S96E 02
-0.442161UE 01
-0.54471947E 02
-0.4116S060E 01
-O.S2091937B 02
-0.41993243E 01
-0.497080SSE 02
-0. 40760^ 35E 01
-0.4732674IE 02
-0.19466648E 01
-0.44948367E 02
-0.38H132SE 01
-0.42S132«3E 02
-0.16694472E 01
-0.4020I705E 02
-0.352U038E 01
-0.37833900E 02
-0.3367606IE 01
-0.3S470009E 02
-0.32074778E 01
-0 33110143E 02
-0.30412S21B 01
-0.30154339E 02
-0.28889752E 01
-0.28402601B 02
-0.26907159E 01
-0.26054879E 02
-0.2506SS90E 01
-0.237I1060E 02
-0.21166049B 01
-0.21371004E 02
-0.212098098 01
INCLINATION
SEUE<OC LAT. 5US
0 .1 i>«5 l7e7E 02
O.I288972SE 01
0.1B851683E 02
O . I 2 4 I 1 I O S E 01
O.IB851610E 02
0.12912729E 01
O.mMSItE 02
O.I29S4604E 01
O . I < > 8 S 1 9 « 8 E 02
0.12976718E 01
O . I 8 e S I 6 S 4 E 02
0. 129991 34E 01
0.188517798 02
O.I3021797E 01
O . I 8 8 5 I 9 7 I E 02
0.13044T33E 01
0.ie»S2236E 02
O.I3067937E 01
O.I8852579E 02
O.I3091412E 01
O.I8853004E 02
O . I 3 I I S I 6 4 E 01
0.168S35I9E 02
0.13I19183E 01
O.I88S4127E 02
0.11I614T1B 01
O.I6eS4tlOE 02
0.13188023B 01
O.I88S5633E 02
0.13212835E 01
0.188S6917E 02
O.I121T901B 01
0. 188575436 02
O.I12632I3B 01
0.18858653E 02
0.13288781B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG Sl'N
0 . 6 2 6 6 9 I 3 I E 01
0.922i>8439E 02
0.626770S1E 01
0.90258847E 02
0 62682024E 01
0.88229212E 02
0.62684132E 01
0.861997I4E 02
0.62683480E 01
0.84170I69E 02
0.62680I86E 01
0 .82I4064CB 02
0 .6267440IE 01
0.80I11127E 02
0.62666265E 01
O.T«081628B 02
0.t26SS961E 01
0.760S2I41E 02
0.62643679E 01
0.74022673B 02
0.62629612E 01
0.7I993216E 02
0.62613976B 01
0.69963773E 02
0.62596994B 01
0 679343476 02
0.«2St891SE 01
0.65904927B 02
0.62SS998SE 01
0.638755Z3E 02
0.6254045SB 01
0.6I848135B 02
0.62520594B 01
O.S9816TS7B 02
0.62S00666B 01
O.S7T6T390B 02
SUN EARTH MOON ANO
0.83004692E 02
0.8SI30699E 02
0.8726380IE 02
0.894040*2E 02
0.9ISSM03E 02
0.91706037E 02
0.9J867649E 02
0.98036297E 02
O . I O O Z 1 I 9 0 E 03
0.10239439E 03
0.10458369E 03
O.I067795SE 03
0.10898194E 03
0.1MI9066E 03
0.1I340S49E 03
O.I1S6262IE 03
0.117852578 01
0.12006428B 03
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
26
».
2«
12.
28
16.
28
20.
29
0.
. 29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
1*.
30
20.
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TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1979 - Concluded
OCTOBER 31, 1979
TOTAL
HOURS
mi.
m».
mo.
t»84.
Tjee.
t»»2.
t*«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.830028136 01
0.333475146 03
-0.756677446 01
0.335895356 03
-0.685932428 91
0.338320426 03
-0.611920056 01
0.340150006 03
-o.S3eTtooee 01
0.343183898 03
-0.480615686 01
0.345621108 03
-0.383592736 01
0.3480*1788 01
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
O. I4760T43E 06
0.3)8«73I7E 00
0.14742646E 06
0.6IT5C722E 00
0. I9726000E 06
0.89590490E 00
0.19710«71E 06
O.I1130834E 01
O. I9697327E 06
0 meS769E 01
0.198854356 06
0. 1721B342E 01
O.U675261E 06
O.I9923045E 01
RT. ASC. NOON
SELESOC LON EARTH
-0.19034524E 02
-0.19I98360E 01
-0.1670I3SOE 02
-O.ITI3334IE 01
-0 14371313E 02
-0.15016727E 01
-O.U044033E 02
-0.12890730E 01
-0.97192024E 01
-O.I083T743E 01
'O.T3964906E 01
-0.83805089E 00
-0.50755011E 01
-0.60820019E 00
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
0.18859867E 02
0 .133I4S45E 01
o.i 'eeuesp: 02
0. I3340S46E 01
O.lf>862(05e 02
O.U3667S8E 01
0.1«S64125E 02
0.13393I6BE 01
O.UB65744E 02
0. I3419T60E 01
O.I«9674S6E 02
0.13446S30B 01
0.14869260E 02
0.134734S3E 01
R4 ASCEHOISC NODE
SELENOG LONG SUN
0.624P0923E 01
0.3J75*040E 02
0.6246I6S9E 01
O.S3728700E 02
0 . 6 2 4 4 3 I I 9 E 0)
O.S1699373E 02
0.62425579E 01
0.496700S9E 02
0.62409295E 01
0.476407Sie 02
0.62394S06E 01
0.4J611464E 02
0.623M475E 01
0.43S82I87E 02
SL'N EARTH MOON A>C
O . I 2 2 3 2 I O I E 0 3
O . I 2 4 5 6 2 4 3 E 03
0 .12e«OC15E 03
O.I290S773E 03
O . I 3 1 3 I 0 7 3 E 03
0 133568636 03
O.I35824»9E 03
DAY
H<X:R
31
j .
31
4.
Jl
8.
31
12.
31
K.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inc lination of the earth- moon plane.
Figure 10. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, October 1979
(f) Lunar argument time history.
Figure 10. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(r) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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(}) Selenographic Latitude of the sun.
Figure 101- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the suiu.
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Figure 10; - Concluded. „
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979
NOVEMBER 1, 1979
TOTAL
HOURS
T>9».
T300.
1304.
T308.
T3I2.
Tilt.
T320.
T324.
T126.
1332.
T336.
1340.
T344.
T348.
T392.
T356.
tl(0.
T384.
DECLIN-STION
LUNAR ARGUMENT
-0.38399273E 01
0.34806178E 0}
-0.30^83917B 01
0.3S09093IE 03
-0.227495S«E 01
0.392991I9E 03
-0.148T044IE 01
0.39939699E 03
-0.69609370E 00
0.3S78480eE 03
0.96441I49E-OI
0.29604674E 00
0.88909684E 00
0.27483290E 01
O.I68040T2E 01
0.51983T92E 01
0.2468899SE 01
O.T64T6366B 01
0.325310256 01
0.100t-»3?B 02
0.403I9533B 01
0.12541506E 02
0.48027951E 01
0.14984985E 02
0.55853850E 01
O.IT42J391E 02
0.63178980E 01
0.19662I58E 02
O.T0589301E 01
0.22294TI9B 02
O.TT6T1066B 01
0.24722922B 02
0.8SOIOT99B 01
0.2714SOI4E 02
0.9I99S3T9B 01
0.29561(628 02
EWTM MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I967926IE 06
O.I9923045E 01
0.19666862E 06
0.22S9437SE 01
0.19660296E 06
0.29226891E 01
0.146S96I8E 06
0.278I9043E 01
O.I9692874E 06
0.30393997E 01
0.196S2IIOE 06
0.32637243E 01
O.I9693366E 06
0.3S260621E 01
O.I96S66T1E 06
0.3T6193I9E 01
0.196620S8E 06
0.39907676E 01
O.I966954CE 06
0 42121601E 01
0.19679150E 06
0.442S6616E 01
0.196908BIE 06
0.46308050E 01
O.I9704742E 06
0.48272060E 01
0.19120728E 06
O.S0144924E 01
0.19738828E 06
0.5192307JE 01
O.I9759025E 06
0.9360330TE 01
0.1978I293B 06
0.55I.62696E 01
O.I9605603E 06
0.5669«ei3E 01
RT . ASC . MOOS
SELENOG LON EARTH
-0.50755011E 01
-0.60820019E 00
-0.27SS873SE 01
-0.37454329E 00
-0.43720816E 00
-O.I3743302E 00
0.le80892>E 01
0.-1027S303E 00
0.4I968394E 01
0.34561470E 00
0.65I7027SE 01
O.S9072234E 00
0.68398464E 01
O.B3762226E 00
O.I1I99684E 02
0.10858418E 01
0.13416904E 02
0.13348834E 01
0.19199B46E 02
0.1S»42291E 01
O.I8124B3TE 12
0.18333448E 01
0.20492163E 02
0.20816T94E 01
0.22762087E 02
0.23286TOOE 01
0.29114823E 02
0.25737383E 01
0.27450552E 02
0.28163016E 01
0.297894I9B 02
0.30957T04E 01
0.32131909E 02
0.32915906B 01
0.34478851E 02
0.39230902E 01
INCLINATION
SEl.ESOC, LAT. Sl'N
O.I'86926'IE 02
0.1.1473493E 01
0. I887I192E 02
0.13S00923E 01
0.18873129E 02
0.13527723E 01
O.I8879I7SE 02
0.1399S029E 01
O.I867729SE 02
O.I3982441E 01
O.I8479481E 02
0.13609926E 01
0.18881723E 02
O.I36374T4E 01
0.18884017E 02
0.13669071E 01
0.168863S9E 02
0.1369269IE 01
0.18888728E 02
0.13120322E 01
0.18891128E 02
O.I3T47946E 01
0.16893S49E 02
0.13775543E 01
0.188959B1E 02
0.13803I03E 01
0.1(8984168 02
0.13830598E 01
O.I690C846E 02
0.138S8017E 01
0.16903262E 02
0.13885339E 01
0.1690S697B 02
0.139I29S1E 01
0.18908020E 02
0.13939629E 01
R% ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.6238I47JE 01
0.43Si<2li>7E 02
0.62370417E 01
0.4I352920E 02
0.6236I9S2E 01
0.39923663E 02
0.623S9096E 01
0.3749442IE 02
0.6239I236E 01
0.39469187E 02
0.623SOI5IE 01
0.3343S969E 02
0.62392000E 01
0.31406796E 02
0.62396929E 01
0.29377996E 02
0.62369062E 01
0.2734836TB 02
0.62376912E 01
0.25319190E 02
0.6239I360E 01
0.23290023B 02
0.6240967IE 01
0.2I260669E 02
0.62431909B 01
0.1923IT19E 02
0.62496884E 01
0.1T202S62E 02
0.62489T96B 01
0.191T3499E 02
0.62S18246B 01
0.13144342E 02
0.629S4162E 01
O.I1119237E 02
0.62593550E 01
0.9086I44«E 01
SUN EARTH MOON AMJ
0.13982489E 03
0.13804489E 03
0.14034997B 03
O.I4260738E 03
O.I448682WE 03
O.I47I2777E 03
0.149384T4E 03
0.19163794E 03
0.153««984E 03
O.I56I2693E 03
O.IS83S757E 03
0.16097964E 03
0.1627760TE 03
0.1649S180B 03
0.16T091S6E 03
0.1691T995E 03
O.I7118863E 03
O.I7299S33B 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
1.
3
It.
3
It.
3
20.
176
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 4, 1979
TOTAL
HOURS
1)68.
1312.
11T«.
1380.
1384.
1388.
1392.
1398.
1400.
1404.
140*.
14IJ.
141».
1420.
1424.
1421.
14)2.
14)6.
DECLINATION
LUNdR ARGUMENT
0 . 9 8 8 I 2 I O I E 01
O.J I97I949E 02
0.10S44C61E 02
O.J437S366E 02
O . I 1 I 8 9 3 2 7 E 02
0.361114216 02
0.11813463E 02
0.39I59619E 02
0.124I6191E 02
0.41S)9612E 02
O.I299651SE 02
0.439I0968E 02
0.135S3464E 02
0.46273248E 02
0.14086153E 02
0.46626018E 02
O.I4593161E 02
O.S0969146E 02
0.1S075S38E 02
0.533021536 02
0.15530800E 02
0.556246116 02
0.159589391! 02
0.519)66948 02
0.16)594256 02
0.602381116 02
0.16131197E 02
0.62S28476B 02
0.1101S668E 02
0.64S0164SB 02
O.ID90D2E 02
0. (10155666 02
0.11616141E 02
0.69332I5IB 02
0.1T933552B 02
0.115113)58 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC IAT EARTH
O . I 9 H J I 9 I 5 E 06
O.S80Z8751E 01
O . I 9 » 6 0 I S 5 E 06
0.59291I01E 01
O.I98S0361E 06
0.60444003E 01
O . I 9 9 Z 2 3 8 6 E 06
0.6I486081E 01
O. I9956I97E 06
0.62416330E 01
O.I9991123E 06
0.63233993E 01
0.200Z8891E 06
0.639J8682E 01
0.20061619E 06
0.645)02616 01
0 .20 IOT824E 06
0.650069926 01
0.20149414E 06
0.65375265E 01
0.20192297E 06
0.6S629849E 01
0.20236315B 06
C.657T3742E 01
0.20291549E 06
0.65808178E 01
0.20327713E 06
0.65TJ46UE 01
0.203T4T62E 06
0.65554745E 01
0.20422588E 06
0.6S2T04I6E 01
0.204T1060E 06
0.64883890E 01
0.20S20I27E 06
0. 643967836 01
RT. ASC. MOOS
SELESOC LOS EARTH
0.)6«2M!>3E 02
0.374968UE 01
0 . 3 9 I 7 7 2 3 4 E 02
0.3970S572E 01
0 . 4 I 5 3 2 0 7 4 E 02
0 .4 i ee0057E 01
0 .438P9801R 02
0.43945652E 01
0.462J0111E 02
0.45959SUE 01
0 .48612892E 02
0 .47897378E 01
0.5091762IE 02
0.49153160E 01
0.53343945E 02
O.S1S22219E 01
O.SS1II408E 02
0.53200173E 01
0.38079S06E 02
0.54782487E 01
0.60441615E 02
O.S6265D1B 01
0.628I53I4E 02
0.51644409E 01
0.6&161169E 02
0.589I6894E 01
0 675464I7E 02
0.600794J2E 01
0.69906492B 02
0 .6I I29376E 01
0.722672J2E 02
0.62064211B 01
0.146220S6B 02
0.62682061E 01
0.1691Z021B 02
0.63581045E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
O.I8910346E 02
O.I3966S61E 01
O . I 3 9 I 2 6 2 6 E 02
O. I3993341E 01
O . I » 9 I 4 6 5 3 E 02
O . I 4 0 I 9 9 4 0 E 01
0 . 1 8 9 I 7 0 I 9 E 02
0.140463S3E 01
0 1 8 9 I 9 I 1 7 E 02
0.140725S9E 01
O . U 9 2 1 I 4 2 E 02
0.14098S49E 01
O. I8923087E 02
0.14124J08E 01
O . I 8 9 2 4 9 4 8 E 02
0 .14I49831E 01
0.189261I8E 02
0.1411S100E 01
0.1B92639SE 02
O . I 4 2 0 0 1 0 7 E 01
0.189299T3B 02
O . I 4 2 2 4 8 4 7 E 01
0.18931452E 02
0.14249306E 01
0.18912826B 02
0.14273462E 01
0.18934095E 02
0.14297365E 01
0.19935258E 02
0.143209I4E 01
0.169)631)6 02
0.14344237E 01 .
O.I0931260B 02
0.14361216E 01
0.18936I01B 02
O.I4389884B 01
RA ASCEND ISO NODE
SELENOC LONG SUS
0.6263628SE 01
0 .70S705ME 01
0.62682212K 01
0 .50279B32E 01
0.6213I406E 01
0.29989207E 01
0 .62783544E 01
0 .969e6SIOE 00
0.6283eS30E 01
0.35694083E 03
0.62896212E 01
0.3569I119E 03
0.629S6390E 01
0.3549?271E 0)
o .6 )o i eee3E 01
0.35265376E 03
0.630«3483E 01
0.)508241SE'03
0.63I4996IE 01
0.34879576E 03
0.63219099E 01
0.346T6678E 0)
0.6)28T665E 01
0.34473780E 03
0.63358410E 01
0.34J70894E 0)
0.63430098E 01
0.34067988E 0)
0.63502479E 01
0.33865094E 0)
0.63S1S296B 01
0.)3662200E 03
0.«3648296B 01
0.334593086 03
0.6372U38E 01
0.33256417E 0)
SliN EARTH MOON ANO
0.1T44950IE 03
O.I1S34905E 03
O . I T S Z O t m E 03
O . I 7 4 1 5 3 9 5 E 03
0.17251096E 0)
0 . 1 7 0 7 3 2 6 4 E 03
0.1687689. I>E 03
0 I6674C23E 0)
O . I 6 4 6 7 6 5 8 E 0)
0.16259430E 0)
0.16050299E 0)
0.158408586 0)
0.1S63I499E 03
0.154224878 03
0.15214014E 0)
0.150062I9E 03
0.14199191E 0)
0.14S93022B 03
DAV
HOUR
4
0.
4
4.
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
e.
s
4.
5
8.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
177
1TABLEXI. - EPHEMERIS DATA FOR;NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 7, 1979
TOTAL
HOURS
1440.
1444.
14,46.
14S2.
1456. «
1460.
1464.
1468.
1«T2: •.':
1416.
1480.
1484; -
1488. l
1492.
1496.
1500.
1SO4. 'L
1508.
'DECLINATION 1
LUNAR ARGUMENT,
0. 18161«54£ 02
0.136I1I03E 02
O.I8359226E 02
0.16033446E :02
0.18244397E 02
0.1 86(1 61 3E 02
0.60444022E 02
O.B2832397B 0,2
0.18860392E 02
0.84809634E 02
0.18913769E 02
. 0.869.T5875E.a2
O.I8938960B 02.
O.B9131273E 02
0.189363318 02
OV9121600-8E 02
0.18906318E 02
.0.934102898 02
0.18849360E 02
0.9S534334E 02
0.1S765953E 02
0.916483868 02
0.1 86566 19E 02
- 0.991S2698B 02
0.18SZ1901E 02
0.101841558 03
0.18362390E 02
0.10393322B 03
0.18178680B 02
0.10(010038 01
0. 17971 327E 02
0.10807828B 03
0.111410148 02
:0:11013830B 03
EAHTH;MOON. oisT. -
5ELENOG..LAT' EARTH
0.20569619E 06
0 638II98IE 01
0.206 1944 IE 06
0.63131825E 01
0.20tt94*tE 0V
iO.623588.TSE 01
0.6I49581SE 01 •
0.-20769769E .06
0.20819793E 06
O.S95I0469E 01
0.20869S.92E 06 .
0.583938«TE :Ol:
0.20919057E 06
0.51198575E '01
O.Z0968084E-06
O.S5927488E 01 ?
0.21016567E 06
O.S4563564E 01
0.21064407E 06 ^
0.531698338:01 :
0 21111504E 06 ;
O.S18892O9E 01
0.211S7764E 06
0.50144684E 01
OT21203093E 06
0.48539197B 01
0.21247403E 06
•0.46875612E 01
0.21290610E 06 ''•'
0.45157021B 01
0.2I332630E 06'.
0.43386100B 01
0.21 373 J8BE 06
0.4I56S753B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
0.'79316443E 02
0.64I60048E 01
0.8ICS4S30E 02
0.64617891E 01 •
0,«39*552tE 02 .
0.64954066E 01
:0.8»309«<(4E 02 ,
•0.65I88282E 01
0.68623297E 02. i
•0.65260S75E 01 .
0.9092863IE 02 .
C.6S231373B 01 ,
0.93224029E 02
-0'.65081396E 01
 :
0.9550884.9E 02
0;e48\l6«lB 01 ,.
OV9778249IE 02
• 0.84423473E 01
<0.10004441E'03.'
0.63918501B 01
O.I0229409E.03
0.63298587E 01
0.104531078 '03 ]
0.62S65908B 01
0.106T5496E 03
•0:617228668 01
0.108965418 '03
0/601T2053E 01 ;
0.111:162118 03 .
0.5971f 350B 01
0.11334485E 03 '.
' 0 .585581968 01
0.11551344E 03 '
O.S13026I5B 01 i
0.117661168 03
. 0.55951239E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. Sl'N
•O.I'93>83SE 02
0.14412240E 01
0.18939465E 02
0.14434292E 01
0.1»939993E 02
0.14456026E 01
0:l«940422E'-02
,0:14477490E-.OI
»:l»940755E .02
0.14498559E 01 ,
• 0/18940996E 02
0. 14519 J63E 01 '
0.1894M49E 02
O.I4539858E.01
.O.I89412I9E 02
0.14560047E.01
0.18941213E 02
O.I4579935E 01
0 .1 18941 134B 02
0.14599527E 01
0.18940990E 02
01146188228 01 •
0.18940768E 02
0.<14637833E '01
0.18940533E 02
0.146S6556E 01
0.16940232E 02
0.14675001E 01 .
'0.18939895E 02
0.14693173E 01
0.16939523E 02
.0-14111081B 01
0.18939137E"02
;
 0.141281218-01
0.18938733B 02
0:147461108 01
RA ASCENDING MOTK
SELENOC LONG SI'S
0^63791«5«E 01
0.330^3S26E 03
0. 12*50f 3?E .03
O.H937I5IE 01
0.32647750E 03
,'0':6400733SE,01
0.32444S82E 03
,0.64076240E 01
\0.32241977E 03
"0 64I43636E 01
•0.32039092E 03
0.64209283E 01
0.3I836208E 03
•0.64213004E 01
0.3I633325E 03
0.64334195E 01
0.31430444E 03
.0.64393869E, 01
0.3I221S63E 03
0:6445066 IE 01
0.31024684B 03
0.84504811E 01
0.30B21605E 03
0.64556191E 01
0.303I8929E 03
O.64604661E 01
0.30418052E 03
0.64650140E 01
0.30213177E 03
0.64692C19E 01
-0.30010303E 03
0.64731729E 01
0.298074318 03
0.64761T12B 11
0.29604559B 63
SLN EARTH MOON ANC
0.143-7759E 03
0. I4I83450E 03
i 0.139*01236 03
«"•«»""««
- O.I3576499E 03
0: 13J76224E 03
O.I3I76980E 03
0.12978762E 03
0.12781S67E 03
0.1258S382E 03
O.I2390194E 03
O.I2I9S988E 03
0.12002T44E 03
0.11610440B 03
0.11619053B 03
0.11428S58E 03
0.11238924E 03
0.110SOI26B 03
DAY
HUR
1
0.
1
4.
1
8.
7
12.
1
16.
1
20.
6
0.
8
4.
6
6.
8
12.
8
16.
6
20.
0.
9
4.
9
1.
9
12.
9
It.
9
20.
:17B
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 1GL,_JL979
TOTAL
HOURS
7S12.
7S1S.
1»0.
TM4.
7528. .
TS12.
TMS.
T»»0.
TS44.
T548.
7SS2.
7S»«.
1500.
f»«4.
TS«I.
7ST2.
75»».
7580,
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.174813S3E 91
O.II219042B 03
O.I72I1988E 02
0.1I421501B 0)
O.I89I8SS8B 02
0.1I827239E 0}
O.I88027I*E 02
0.118J0294E 01
0.18287M8E-02
O.I2032701B 03
O.I5912399E 02
0.12234S03E 03
0.15539215E 02
0.1243ST3IE 03
0.1S149204B 02
0.12838428E 03
0.14740001B 02
O.I2938828B 03
0.1411S240B 02
O.I1038389B 01
0.13»T4543E 02
0:132350988 01
0.13418S27E 02
0.11434842E 01
0.12947801B 02
0.11833248B 03
0. 124629858 02
O.I183ISS2B 01
O.I1984618E 02
O.I4029592B 01
O.I14S3119E 02
O.I422T407B 01
O.I0929714B 02
0.14425034B 03
0.10394311B 02
0.14822M2B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I4I2B04E 08
0.39698778E.OI
0.214SOPI4E 08
0.1TT8T914E 01
0.21487149E 08 .
0.3593593SE 01
0.2IS223SOE 08
0.33845483E 01
0.21S5S759E 08
0.31819I80E 01
0.2I587S23E 08
0.297S9817B 0!
0.2I81TS92E 08
0.21669400B 01
'0.2184&92SE 08
0.25531022E 01
0.2167248IE 08
0.23408988B 01
0.2169T22SB 08
0.212398888 01
0.21T20I28E 08
O.I9051S99B 01
0.21T4II82E 08
0.1884S085E 01
0.2IT80308B 08
O.I4822508B 01
0.211TT545E 08
0.12388I99E 01
0.211I2884B 08
0.10I184T3B 01
0.2I8082S5B 08
o.teeioioTB oo
0.2I81TT1SB 08
0.581T948)B' 00
0.2I82T244E 08
0.33498922B 00
RT. ASC. MOON
SELENOE LOS EARTH
O.II9>OT14E 03
O.S490823TI! 01
O.I2I93338E 01
0.52977333E 01
0. I24044TIE-03
O.SI38238TE 01 -
0.128I41«4E 03
0.49887398E 41
O.I2822492E 01
0.41898428E 01
0.1302941SE 01
0.48053677E 01
O.I32J4975E 03
0.4414:4248 01
0.13439204E 01
0.421TOOI2E 01
0.11842I34E 03
0.401376S2E 01
0.13841BOOE 03
0.380S1417E 01
0.1404424SB 01
0.35915210E 01
O.I4241S14B 03
0.3373J171E 01
0.1444185IB 01
0.1IS118S9B 01
0.14838T10E 01
0.29253477E 01
O.I4834T41B 01
0.26983T84E 01
0.15029802E 03
0.2484TI10B 01
0:15223950E 03
0.22308202E 01
O.IS4IT24JE 01
0.1995144IB 01
I>CLINATION
5ELENOC UAT. SUN
O.IP93B322E 02
0.14T6324SE 01
0.1893T9I1E 02 :
0.14T80138E 01
0.1893TS13E 02
0.14796785E 01
0.1891TI1IE 02
0.148I1204E 01
0.ie9]8T13E 02
0.14829388B 01
O.I8938448E 02
O.I464S34TE 01
O.IP918183E 02
O.I488I08SE 01
0.1893S930E 02
0.148T8802B 01
0.18935750E 02
O.I4891908E 01
0.18935832E 02
O.I490T008E 01
0.18335584E 02
0.149218B1E 01
0.1893J811E 02
0.14938S&1E 01
O.I8915T19B 02
0.14951028E 01
0.1891S914E 02
0.1498S29SB 01
O.I8918202B 02
0.14979349E 01
0118918S8SE 02
0.1499119TB 01
0.1891TOTOB 02
0.15008B42B 01
0.1891teS9B 02
0.150202T2B 01
RA ASCENDING NODE
SELF.NOG LONG SUN
0.848004)96 01
0.2940l8f>>B 03
0.840298T2B 01
OJ29I98B19E 01
0.84PS802IB 01
0.2899595IE 01
0.848788956 01
0.2BT93085E 03
0.84898S22E 01
0.28S902I9E 03
0.849I49S4E 01
0.281871S4E 01
0.84928249E 01 '
0.2BI84492E 01
0.84918483E Ot
0.2T98I810E 01
0.8494S184E 01
0.27778769E 01
0.849S0198B 01
0.275759IOB 01
0.84951910B 01
0. 271710MB 01
0.849S104SB 01
0.2711019SE 01
0.6494778SB 01
0.28987319E 03
0.64942238B 01
0.28784485B 03
0.84934836B 01
0.28S8U32B 01
0.84925180E 01
0.283S8781B 03
0.649M92IB-OI •
0.28IJ593IE 03
0.849014278 01
0.25953081B 01
SUN EARTH MOON ANC
0.10#b2ll2£ 03
O.I0874909E 01
O.I0488421E 03
0:10102841E 01
0.10I1753IE 01
0.99330509E 02
0.-9749I8POE 02
0.9K8S8419B Ot
0 93830409E 02
0.92007213E 02
0.90U8480E 02
0.88373788B 02
0.88S827S1E 02
0.847SSOI7B 02
0.829J0181B 02
0.8I147881E 02
0.79347688E 02
0.77549221B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
18.
10
20.
11
0.
11
4.
11
0.
11
12.
II
10.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
179
TABLE XI.- EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 13, 1979
TOTAL
. HOURS
1584.
7568.
1392.
T596.
T600.
T«04.
T«OI.
TOI2.
T«16.
t»20.
T624.
T»28.
t«12.
T«ie.
T«40.
T«44.
T«4«.
T65I.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.98477020E 01
0.148198766 01
0.92904447E 01
0.1SOIT164B 0)
0.6721097SB 01
O.IS2144I1B 0)
0.914821426 01
0.134I16S8E 01
0.7S601449E 01
O.IS60B91SE 01
0.69660386E 01
O.IS806278B.01
0.6161844SE 01
0'. I6001720E 01
O.S7S43IOIE 01
0.16201298E 01
O.S137986SE 01
0.163990188 03
0.4SI54277B 01
0.16598978E 01
0.168TI893E 01
0.1679SI48E 03
0.32536342E 01
O.I«99;iT8E 01
0.261593268 01
0.1719229SE 01
0..19T40SB6E 01
0.1T191111B 01
O.I328796SE 01
0.1T590710E 01
0.<eOT4869E 00
0.17790461E 01
e.305132I4E-Cl
O.IT99061IB 01
-0.82128772E 00
0.1819I182E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21834845E 06
0.1079I279E OC
0.2I640330E 06
-O.II9I4954E 00
0.2I844307E 06
-0.34S99217E 00
0.21846I9SE 06
-O.S7218915E 00
0.2I8462I4E 06
-0.198I16I4E 00
0.2IC443««E 06
-O.I022946IE 01
0.21840741E 06
-0.12466SI4E 01
0.2I83S3IOE 06
-0.14690047E 01
0.2ie2B124E 06
-O.I6897758E 01
0.21819224E 06
-0.19087133B 01
0.2I8086SOE 06 .
-0.21 25845 3E 01
0.21796444E 06
-0.23402T6IB 01
0.21T82653E 06
-0.2SS23893B 01
0.21767326E 06
-0.27617467E 01
0.217505I7B 06
-0.296810T1E 01
0.2IT322772 06
-0.117I2277B 01
0.21T12662E 06
-0.11T08644B 01
0.21691T12E 06
-0.1S66TTOOB 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0. I5609749E 01
O.I7581418E 01
0.1S60152BE 01
0.15202402E 01
0.1S992«45E 01
O.I2B19460E 01
0.16181I67E 01
O.I0416391E 01
0.16373164E 03
0.80977397E CO
0.1656Z704E 0]
O.S68T7902E 00 .
O.I675I656E 01
0.11307480E 00
0.16940694E 01
0.99075933E-01
0.1T129287E 01
-0.1 1281 272B 00
0.1T117709E 01
-0.362195I3E 00
O.I7S0603SE 03
-O.S8866364B 00
O.I7694134E 03
-0.81I90290E 00
O.I7882683E 03
-0.10314872E 01
-O.IT92884SB 01
-0.124738I7E 01
-0.17740177B 01
-O.I45614T1B 01
-0.1755I239E 03
-O.I6649S12E 01
-O.I7381956E 01
-0.1666S649E 01
-0.17172256E 01
-0.20629425E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.18938357E 02
0.1f0334«8E 01
O.I8919I64E 02
o.iso464eee 01
O.I694008SE 02
0.1503927IE 01
0.18941II8E 02
0.1S07I824E 01
O.I6942268E 02
O.I50B4152E 01
0. t8943532E 02
0.1S096239E 01
O.I8944911E 02
0.1S108094E 01
0.ie946408E 02
0.15119695E 01
0.18948017E 02
O.IS131036E 01
0.189497396 02
0.15142119E 01
0.1695I570E 02
0.1515293IB 01
0.1895350BE 02
0.15163463E 01
0.18955550E 02
0.1S173710E 01 :
O.I69S7693B 02
0.15183661B 01
0.18939930E 02
0.15I93305E 01
0.169622S8B 02
0.15202635E 01
0.16964672E 02
0.152I1644B 01
O.I696T166B 02
0.15220320B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG SUN
0.64887604E 01
0.2S750234E 03
0.t487277eK 01
0.2554T3«9E 33
0.64BS71IME 01
0 25344S44E 01
0.64841043E 01
0.2S141701E 03
0 64?2462?E 01
0.24918860E 03
0.64808IS9B 01
0.2473602l<e 03
0.8479U88E 01
0.24511181E 03
0.64776060E «'
0.24330343E J3
0.647609I7B 01
0.24127507E 03
0.647467C2E 01
0.23924674E 03
0.64733652E 01
0.23721840E 01
0.64T2I996E 01
0.23519009E 03
0.647II969E 01
0.23116I79B 03
0.«4703786E 01
0.23113351E 01
0.«46»76S8B 01
0.229I0524E 01
O.C46«1T9SB 01
0.22T07TOOE 01
0.64692380E 01
0.22304876E 01
0.64691602B 01
0.22302054B 01
SUN EARTH MOON ASG
0.75752I52E 02
4.739S6078E 02
0.72I60635E 02
0.70365464E 02
0.68570207E 02
0.867745I9E 02
0.64978063E 02
0.63180504E 02
0.61381525E 02
O.S9J8082IE 02
0.5777808«E 02
0.55973050E 02
0.54163439E 02
O.S2354994B 02
O.S0341487B 02
0.487247036 02
0.46904446B 02
0.43080350B 02
DAY
HOUR
1]
0.
11
4.
11
*'.
1]
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
l«.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
».
IS
12.
IS
If.
IS
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 16, 1979
TOTAL
HOURS
1156.
7860.
1184.
teee.
1672,
til*.
teao.
T6«4.
me.
7692.
7098.
1100.
TT04.
1108.
1112.
lilt.
1120.
IT14.
DECLINATION _ .
LUNAR ARGUMENT
-0.12740214E 01
0.18392I99E 01
-O.I9270434E 01
0.165938636 01
-0.297969078 01
0.1879S8S6B 01
-0.32112M9E 01
O.I8998I19B 03
-0.368113I9E 01
O.I920IISIB 03
-0.49289I92E 01
0.19404TIOB 03
-0.51T2T144E 01
0.1960681IE 03
-0.5B129701E 01
O.I9B11933E 03
-0.644851886 01
0.200188278 03
-0.7018S6S3E 01
0.20224T2«E 03
-0.7702311IB 01
0.20431246E 03
-0.81I89264B 01
0.206J8398E 01
-0.892796818 01
0.20848I88B 01
-0.9927369SB 01
0.21034821B 01
-0.101174S4E 02
0.2I283TIOB 03
-0.10898928B 02
0.21473480E 01
-0.1I284870E 02
0.21881874E 01
-0.118201668 02
0.2IB94956B 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.21669549B 06
-0.379B6963E 01
0.21646162E 06
-0.39463936E 01
0.2162I649E 06
-0.4I296102E 01
0.21596068E 08
-0.430B0936B 01
0.21S69484E 06
-0.44815909E 01
0.2I941963E 06
-0.46498480B 01
0.21913974E 06
-0.481261I6E 01
0.2I48438IB 06
-0.49696282E 01
0.214944S4E 06
-0.9I206499E 01
0.2142389BE Ot
-0.92694126E 01
0.2139266«E 06
-0.94036816E 01
0.21360936B 06
-0.55352051E 01
0.21128741B 06
-O.S699742BB 01
0.2I298145E 06
-O.S7770948B 01
0.212632I4B 06
-0.586690778 01
0.21230010B 06
-0.398907388 01
0.211969968 06
-0.606331176 01
0.21183032E 06
-0.6I694711E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I69B2065E 01
-0.22S37386E 01
-O.I679I312E 03
-0.24387018E 01
-0.16999921E 01
-0.26I79787E 01
-0.16407629E 01
-0.27901291E 01
-O.I6214980E 03
-0.2998I3I4E 01
-0.16021248E 03
-0.311S3823B 01
-0.19826623E 03
-0.32676940E 01
-0.1961I02IE 01
-0.34128961B 01
-0.19434379E 03
-0.35508418E 01
-0. 1523663 JE 01
-0.36813987B 01
-0.19017724E 01
-0.18044S24B 01
-0.14837999E 03
-0.19199122E 01
-0.1*636191E 03
-0.40277041B 01
-0.14431461B 01
-0.4I2777I6E 01
-O.I42291S6E 01
-0.42200819B 01
-O.I4023811E 03
-0.41046I81B 01
-0.118I6891B 03
-0.43813831B 01
-O.I3808373E 03
-0.44503981E 01
INCLINATIU>
SELENOC LAT. SUN
O.I6969734E 02
0.1922D6J4E 01
0.18972366E 02
0.1J236643E 01
0.1897J063E 02
O.I9244272E 01
O.IP9778IOE 02
0.192SI934B 01
O.I8980604E 02
0.15298425E 01
0.18983436E 02
0.19264929E 01
O.I8986297B 02
0.1927I049E 01
O.I8989I80E 02
0.15276774E 01
O.I8992076E 02
0.19282099E 01
0.18994977E 02
0.19287015E 01
0.18997877E 02
0.19291930E 01
0.19000763E 02
0.1S29S623E 01
0.19003629E 02
0.15299302B 01
0.19006467E 02
0.1S302S63B 01
O.I9009268E 02
0.1530S198B 01
O.I9012021E 02
0.15307816E 01
0.19014729B 02
O.I9309818B 01
O.I9017367B 02
0.1S111399B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOG SUN
0.64697639E 01
0.220992J4E 03
0.64704630E 01
0.2I8964I8E 03
0.64714710E 01
0.2I693S9<>E'03
0.64728075E 01
0.21490783R 03
0.64744772E 01
0.2I287969E 03
0.6476491TE 01
0.210B9I57E 03
0.64788609E 01
0.20882346E 03
0.6481S888E 01
0.20679538B 03
0.648468I7E 01
0.20476730B 03
0.64881434E 01
0.20273924B 03
0.64919749E 01
0.20071I21E 03
0.649617S2E 01
0.1986B31BE 03
0.6S007432E 01
0.19669918E 03
0.69096742B 01
0.1 94627 I9E 01
0.65109629E 01
0^192999218 01
0.69166006B 01
0.19097127B 03
0.69229806B 01
O.I8694112B 01
0.6S26890BB 01
0.186919408 01
SUN EARTH MOON A NO
0.412S2072E 02
0.4I42130IE 02
0.395t<9769E 02
0.3774624BE 02
0.35902756E 02
0.14099384E 02
0.32204302E 02
0.30349765E 02
0.2B492171E 02
0.26632079E 02
0.24770270E 02
0.2290784BE 02
0.2I046361E 02
0.19188008B 02
O.I1119994B 02
0.1S499I09E 02
0.11672727B 02
O.II680769B 02
DAY
HOl'R
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
\1
12.
17
16.
17
20.
18
0.
I*
4.
18
».
18
12.
18
1*.
18
20.
181
TABLE.XI; - EPHEMERIS DATA FDR? NOVEMBER* 1979 -Continued!
NOVEMBER 19;; 1-979
TOTAL
HOURS
TT28.
IT 31.
•mo.
TT40;
11*4.
1148.
"52.
1156.
1T60.
1114.
11«8.
1112.
tTTi.
T180.
1164.
TT8«.
1192.
1196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT'
-O.I23624T4B 02
0.22I06708E 03
-O.I2890247E 02
0.223I9133B 03
-O.I3402732E 02
0.22S32228E 03
-0.13898»71E 02
0.22145995B 03
-O.I4318003E 02
0.22960430E 03
-0.14638867B-.02
0.231155316 03
-0.15280609E 02
0.2339I294E 03
-0.1S702282E 02
0.23607714E 03
-0.1610294SE 02
0.23824T85E 03
-O.U481694E 02
0.2404250IE 03
-0.168376158 02
0.24Z606S5E.OJ
-0.11169839B 02
0.24419839B 03
-0.174175208 02
0.24I99445E. 03
-0.1TT5984TE 02
0.24919663E 03
-0.18016042B 02
0.2514048SB 03
-0.182453168 02
0.25361900E 03
-0.184411638 02
0.255838998 03
-0.186201618 02
0.25806469B 03
GARTH MOON? D 1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.2II293HOE 06
-0.624T2el«E.OI
0.2I095693E 06
-O.S31656S6E 01
0.2 106 20 JOE 06
-0:e31T1444E 01
0.21028442E 06,
-0.64288332B.01
0:209949SlEi06
-0.64714TI6E 01
; 0:209616*7B-06
-0.65049069E 01
0.20926633E 06
-0.65290004E 01
0.20«9593Se 06
-8.45436289E 01
0.20663344E 06
-0.65486774E 01'
0 20831 196E 06
-0.65440S63B 01
0.20799430E 06'
-0 652968STB 01
0.20768077E 06
-0.650550J3E 01
0.20737166E 06
-0 64714643E 01
0.20706725E 06
-0.64275432B 01
0.20676779E 06 •
-0.63737303E 01.
0.20647351E 06,
-0.63100355B 01
0.206I845TB 06
-0.62364877E 01
0.20590115E 08
-O.C1S31346B 01
RT: ASC. MOo^
SELENOC LOS EARTH
-0 1339§369E 03
-0;4SII7041ErOh
-0. I3I868I2E~03
-0.45653567E 01
-0.12973680E 01
rO:4611433«Z:01
-0.1275S951-E 03
-0.46S00251E 01
-0.1Z542637E 03
-0:468I2376E 01
-0. I2324714E 03
-0.47051947E 01
-0.12IOS19IE 03
-0.47220327E 01
-0.116840776 03
r0.47318991E 01, ;
-0.11661390E 03
-0.47349570E.01
-0.1143T154E 03,
-0.47313789E 01
-0.11211399E 03
-0:472I343*E 01
-0.1098416SE:03
-0.47050447B 01
-0.10755496E 03
-0.46926779E 01
-0. 1052S445E 03
-0.46544437E 01
-0.10294071E 03.
-0.46205518B.01
-0.10061440B 03
-0.45812103E 01
-0.96276249B 01
-0:453662968 01
-0.95927043E 02.
-0.44810234B 01
INCLINATION
•SELENOG'LAT. .SUNi
0: I90I9940E 02
; 0.15312S66E;01 •
•0.19022437E 02
0.153I33I9E 01
0.19024SS3E 02
.0.15313665E 01
0. 19027 I79E 02
.O.I5313604E 01
O.I9029409E-02
0.15313I53E 01'
0 1903I539E 02
O.IS3123I2E 01
; 0 19033563EI02
. O.I53I1098E 01-
. O.I9035475E 02
0.15309513E 01
•0.19037273E 02
0.15307564E 01
O.I9038952E 02
• O.I5305275E 01
0.19040510E 02
, O.I5302851E 01
C.19041943E 02
' 0.15Z99703E 01
<0". I9043249E 02
O.IS2964SOB 01
0.19044430E 02
0.15292904E 01
0.19045461E 02
•• 0. 15289086B 01
0.19046407E 02
0.-I5285000B 01
0.19047204E 02
' 0.15280678E 01
. 0.19047I76E 02
0.1J276128E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG 1LONG' SUN.
0.65JS51B6E 01
O.I«448750E 03
0:65424496E 01
0.1l>24S961E?03.
0.65496696E 01 •
0. 180431 74E. 03 '
0.65571Se3E .01
0.17D4038SE 03
>0.6S64B997E 01;
i 0.17637605E'03
, 0:«5728740E 01
0 -17434S22E 03
0.658IOSSi"E; 01-
0 17232042E 03
0.65«94}JOE 01
-0.17029263E 03
0.6S979726E 01
. 0.16826487E 03: •
0 66086538E 01
0.16623712E 03
0 661S4514E 01
•0.i«420937E 03.
0!66243399E 01
. 0.162181668 03
, 0.663329406 01
' 0.16015395E 03
. 0:66422862BT01'
' 0. 15812626E 03
0:665129098 01
0.15609860E 03
0 66602815E 01
0.15407094E 03
0.6669230SE.-01
:
 0.152043298:03 ..
-0.667811108 01
~ 0.150G1567E 03
SUN EARTH HOOV.!ANC
0;lOI393tZE--02e
0 84845910E-OI-
0.6984l*60E'01
; 0.57672363E 01
0.50514312E 01
* 0.^0624676E 01
: 0.58032244E 01
. 0 70529102E 01
0.8S969140E- Oli
0 103073«2E, 02
0.12H7654E 02
0.13991335E.02.
0:159084788 02;
0.17857104E 02 .
O.I9829T10B-.02
. 0.216213148 02:
0.23628694E 02-
0.23S49275E 02
e DAV
; HOUR.
:i9:
-0-.
i
; 19,
4". -
; l;»r
' »'.
' 19
12.
"19
16.
19
- 20. •'
r 20
.0.
20
•4.
' 20
8.
20.
12.
20
16.
'• 20
.20.
21:
'*!.
;
"!'- ,2ir
' -4-.
i -:«r
"».
21
, I*.
•»«'•
, 1«:
21,
• 20-.
182
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 22, 1979
TOTAL
HOURS
»«00.
t»04.
t806.
ten.
t»u.
t»2o.
t«24.
t«28.
t»32.
?63«.
T»40.
1844.
1848.
t«S*.
T»5«.
1810.
t8««.
me.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1876S608E 02
0.26029602B 03
-0.1668ll66e 02
0.262S3288E 0]
-O.I8966979B 02
0.26477M2E 03
-0.190226346 02
0.26702266B 03
.-O.I9047660B 02
0.26927S38B 03
-0.19042343E 02
0.27153317E 03
-0. 1900391 3E 02
0.27379592E 03
-0.189384566 02
0.276063S3B 03
-0.1883993IE 02
o.2iense9B 03
-O.I8TI03TIB 02
0.28061288E 03
-0.18549882E 02
0.362894428 03
-0.1B3S6IS40B 02
0.283I804IB 03
-0.18138894B 02
0.28T4TOT3B 03
-0.118849838 02
0.28974S306 03
-O.I760323SB 02
;
 «:*92o6402B 03
-O.I7292IS9E 02
0.29436678B 03
-O.IB9S1Z50E 02
e.2966TJS2B 03
-0.183840818 02
0.29898413E 03
EARTH MOON DIST.
SELEXOC LAT EARTH
0.20362339E 06
-0.6060042BE 01
0.20S3S140B 06
-0.39S72984E 01
0.20308S29E OC
-O.S8450066E 01
0.20482JI1B 06
-O.S72J2912E 01
0.204M091B 06
-O.S39229S4B 01
0.2043221SE 06
-O.S4S21821B 01
O.I0408062E 06
-0.530313058 01
0.203B44S3B 06
-0.5I453406E 01
0.2036I44TE 06
-0.49T90Z85E 01
0.20339041B 06
-0.480442TSE 01
0.2031T233E 06
-0.462116»2B 01
0.2029B01TB 06
-0.44313B08B 01
0.202TS391B 08
-0.42J34853B 01
0.20Z55349E 06
-0.402840108 01
0.2023S886B 06
-0.381C4424B Ot
0.202I699BB 06
-0.35979339E 01
0.20198683E 06
-0.33132229B 01
0.2018093SB 06
-0.3I426369B 01
RT. ASC. MOON
SELGSOQ LON EARTH
-0.93367613E 02
-0.44326002E 01
-0.»ll9l>647B 02
-0.43T3566eE 01
-o.e«eme4E 02
-0.43I012T8E 01
-0.86437077B 02
-0.42424825E 01
-0.840-:«027E 02
-0.417002IOE 01
-0.»1649551E 02
-0.40953294E 01
-0.79248668E 02
-0.40I618S1B 01
-0.748444I2E 02
-0.39335344E 01
-0.744318I1E 02
-0.3841S948E 01
-0.1Z029872B 02
-0.37584547E 01
-0.6962158SE 02
-0.3686268SB Ot.
-0.67213918E 02
-0.3S71I612E 01
-0.64807780E 02
-0.34732453P 01
-0.624040S6B 02
-0.33T26206B 01
-0.60003577B 02
-0.32193164B 01
-O.S7607104E 02
-0.3163S886E 01
-0.55Z15345B 02
-0.30I53215B 01
-O.S282894IB 02
-0.29446284E 01
INCLINATION
SELtSOC LAT. SUS
0.1904842SE 02
0.1927I376E 01
O.I9048b5IE 02
0.1S266437E 01
0.19044I6IE 02
0.13261323E 01
0.190493S6E 02
O.I5236064E 01
0.19049442E 02
0.152S0676E 01
0.19044424E 02
0.1S24S1T6E 01
O.I9049308B 02
0.15239384E 01
0.19049IOOE 02
0.1S23392IE 01
0.19C48805E 02
0.1S228210E 01
O.HO 9432B 02
0.15222464E 01
0.19047990E 02
0.1&216110E 01
0.19047485B 02
0.13J10959E 01
0.19046927B 02
0.1520S240E 01
O.I9046323E 02
O.I5199J60B 01
6.1904568SB 02
0.13H344SE 01
O.H043020E 02
0.13I88412E 01
O.I9044338B 02
0.15182973E 01
O.I9043651B 02
O.I31778S1B 01
RA ASCENOIW NODE
St'LENOC LONG StK
0.6Ei>68973E 01
O.I479««06E 03
0.669S3629E 01
0. I4396047E 03
0.67040624E 01
0.14393289E 03
0.67I24303E Cl
0.14I90S3JE 03
0.6720S82TE 01
O.I3987778E 03
0.6128&1S1E 01
O.I3785024E 03
0.6736Z07IE 01
0.:3S82272E 03
0.67436352E 01
0.1337952IE 03
0.67507803E 01
O.I3176T72E 03
0.67576245E 01
O.I2974024B 03
0.'(641497E 01
O.I271121.7B 03
O.OT703426E 01
O.I2S68S32B 03
0.67761892B 01
0.1236S789B 03
0.676l678tB 01
6.12I63046B 03
O.ST868013B 01
0.1196030&E 03
0.6I913530B 01
0.117S75eSB 03
0.679392806 01
0.11334823B 01
0.(7999254B 01
0.113S2086B 01
SUN EARTH MOOS AMJ
D..27881337E 02.
0.29923S93E 02
0.3I974932E 02.
0.3403I60SE 02
0.36IOI882E 02
0.38I76217E 02
0.40257I49E 02
0.42344267E 02
0.44437221E 02
0.485J5702E 02
0.48639438B 02
O.S0748172B 02
O.S286I691B 02
0.54J79788B 02
O.S7102274B 02
0.59J269798 02
O.I1339750B 02
0.6 34944 33B 02 •
DAY
HOUR
l
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
14
It.
14
to.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Continued
NOVEMBER 25, 1979
TOTAL
HOURS
7872.
me.
7880.
7884.
1»t».
7892,
7896.
79QO.
7904.
T9oe.
7912.
1*1«.
7»20.
Tt24.
t»28.
T»32.
7936.
T940.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o. I6168266E 02
0.30I29B52B 0}
-O.IS765S46E 02
0.3036I660B 03
-0.153I659«E'02
0.30593828B 0}
-O.I4842225E 02
0.30626349B 03
-0.14343250E 02
0.31059212E 01
-0.13820543E 02
0.3I292409B 03
-0.132TSOI1E 02
0.31525930E 03
-0.12707587B 02
0.317S9766B 03
-O.I2119249E 02
0.3I993910B 03
-O.H5109J5B 02
0.32226348E 03
-0.10BB2653E 02
0.324I30T2B 03
-O.I0238877B 02
0.326980708 03
-0.95771415B 01
0.31933331B 0)
-0.989974088 01
0.33168844B 03
-0.62077906E 01
0.33404S97B 03
-0.73024244E 01
0.33640974B 03
-0.6764767SB 01
•.338T6763B 03
-0.605604468 01
0.341I3149E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I63152E 06
-0.290660SOE 01
0.20I47I31E 06
-0.i66S4442E 01
0.2013I073E 06
-0.24I9S639E 01
0.20II55ISE 06
-0.2I693(41E 01
0.2010064TE 06
-0.19I52516E 01
0.20086284E 06
-0.165164S7B 01
0.200T2497E 06
-O.I396-9729B 01
0.200»928«E 0«
-O.II33666SE 01
0.2004I670E 06
-0.66816758E 00
0.290346S3E 06
-0.60092371E 00
0.20023247E 06
-0.3323B770B 00
0.200i2470E 06
-0.63017260E-01
0.20002339B 06
0.2067243SE 00
0.1998287IB 06
0.47637256B 00
0.199B4087E 06
0.74S45840E 00
O.K976010B 06
0.10I3S111B 01
O.I9968665B 06
0.128008068 01
O.I9962076E 06
O.IS446341E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.S0446467E 02
-0.283I5529E 01
-0.48074413E 02
-0.27I6I26SE 01
-0.4970720SE 02
-0.259837I4E 01
-0.43347I93E 02
-0.247H30IOE 01
-0.40994642E 02
-0.23SS9216E 01
-0. 38649750E 02
-0:22312317E 01'
-0.36312643E 02
-0.2I042258E 01
-0.33983360E 02
-O.I97»89l«E 01
-0.3166I844E 02
-0.18432150E 01
-0.29348126B 02
-0.17091806E 01
-0.27041924E 02
-0.15727691E 01
-0.24743065E 02
-0.14339662E 01
-0.22451280B 02
-0.12927S8SE fl»
-0.20166230B 02
-0.11491341E 01
-0.17867543E 02
-0.10030894E 01
-0.1S614802B 02
-0.85462S94E 00
-O.I3347934B 02
-0.70376043E 00
-0.11065246B 02
-O.SS050600B 00
INCLINATION
SELE*OG LAT. SUN
O.I904296SE 02
0.1517245SE 01
0.19042293E 02
O.ISI67404E 01
0.1904164IE 02
0.15I62S07E 01
O.H041020E 02
0.1S1S7783E 01
O.I9040440E 02
O.IS1S3236E 01
O.I9039908E 02
0.1SI48ee3E 01
0.19039434E 02
0.15I44736B 01
0.19039025E 02
0.15140804E 01
0.19038C89E 02
O.ISI37083E 01
0.1903B433E 02
0.19133587E 01
0.19038265E u<
0.15110'32E 01
0.19038189E 02
O.ISI27310B 01
0.19038213E 02
0.1J124S16B 01
0.19038342B 02
0.15121977B 01
0.19038S78E 02
0.15119680E 01
0.1903B92SB 02
0.1S117622E 01
0.19039389B 02
0.15115808E 01
0.19039969E 02
O.I9I14238B 01
HA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.68035463E 01
0. 1II4935IE 03
' 0.6806792IE 01
0. I09466I6E 03
0.68096697E 01
O.I0743882E 03
0.68I21872E 01
O.IOS4II49E 03
0.68143S24E 01
0.10338416E 03
0.68I6I80SE 01
0.1013968SE 03
0.6817683SE 01
0.99329S56E 02
0.68li)8779B 01
0.97302266E 02
0.68I9782IE 01
0.9S274983E 02
0.6B2041S4E 01
0.93247719E 02
0.68207990E 01
0.912204S3E 02
0.682099BOB 01
0.89193200E 02
' 0.68209130E 01
O.BT16S9VIE 02
0.682069338 01
0.8M38720E 02
0.68203237B 01
0.63I114B9E 02
0.68198320B 01
0.8I084269E 02
0.68192479B 01
0.790970S4B 02
0.68186001B 41
0.7T029848B 02
SUN EARTH MOON AM}
0.69632087E 02
0.677749A9E 02
0.699206I2E 02
O.T2069638E 82
0.7422I999E 02
0.76377462E 02
0.78S36C36B C2
0.80697586E 02
0.82862002E 02
0.89029I76E 02
0.87199007G 02
0.89371384E 02
0.91946190E 02
0.937233178 02
0.99902634B 02
0.98084006B 02
O.I0026T3IB 03
O.I0245238B 03
DAY
HOUR
29
0.
25
4.
29
6.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
2T
. 16.
27
20.
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TABLE XL - EPHEMEBIS DATA FOR NOVEMBER 197;9 - Continued
NOVEMBER 28, 1979
TOTAL
HOURS
T944.
1948.
7152.
T»5«.
I960.
T»64.
T9«8.
T97J.
t976.
T»60.
T984.
ma.
T99Z.
T996.
1000.
1004.
•001.
(01 *.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S31737JIE 01
0.141497I9E 0)
-0.4S699601B 01
0.14586447E 03
-o.ieisoo7eE oi
O.J4623325B 03
-0.30S37292E 01
0.1S060330E 03
-0.22873436E 01
O.JS297444E 03
-O.IS170833E 01
O.JSS34646E 03
-o.744iee2tB oo
0. 351719128 03
0.30097686E-01
0.9221B417E-01
0.80452085E 00
0. 246350618 01
0.1S118228E 01
0.481BT102B 01
0.2348T446E 01
0.13U63SJE 01
0.1M6021SE 01
0.9S83949SB 01
0.1BT818B1B 01
O.IKS5190E 02
0.4634SB29E 01
0.141256T4E 02
O.S3B13442B 01
O.IB694303B 02
0.6I214150B 01
O.K061S67B 02
0.6KS3S489B 01
0.2I4U5CSE 02
0.151250608 01
0.21789174B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19956273E 06
O.IB067609E 01
0.199S1283E 06
0.206S9722E 01
O.I9347I38E 06
0.23218008E 01
O.I9943869E 06
0.2S737833E 01
O.I994IS08E 06
0.282I462SE 01
O.I9940081E 06
0.306438S2E 01
0.19939641E 06
0.330210556 01
0.19940201E 06
0.3S341871B 01
O.I9941801E 06
0.37602009E 01
0.19944480B 06
0.19191291B 01
0.19948262E 06
0.41923686B 01
0.199531S2E 06
0.439TT240E 01
. 0.199S9ZT1B 06
0.45954183E 01
0. I9966SSSE 06
0.4T8S0890E 01
0.199T50S4E 06
0.49663B99E. 01
0.19984622E 06
O.S1389936E 01
0.1999J8SOE 06
0.53025913E 01
0.2000B110E 06
O.S4368944B 01
RT. ASC. NOON
5ELENOO I.ON EARTH
-0 .6D274I02E 01
-0 3 9 4 B 9 9 I 8 E 00
-0.6S13462TE 01
-0.2369T925E 00
-0 .4322B2P3E 01
-O.T6809288E-OI
-0.20I49I36E 01
0.8553749SE-OI
0.11089T60E 00
0.2499T400E 00
0 .24 I521S9E 01
0.4163906SE 00
0.4«5%«6«4E 01
0.58466211E 00
0 . 6 9 0 I 8 T 3 I E 01
O.T5464T45E 00
0.91454432E 01
0.926179256 00
O . I I 3 8 9 9 8 I E 02
0.109901S3E 01
O.I363C081E 02
0.12T31324E 01
0.19884311E 02
0.1448124IB 01
O . I 8 I 3 5 Z I T E 02
0.16238066B 01
0.203893I9E 02
0.17999144E 01
0.2264TI04B 02
0.19761632E 01
0.24909020B 02
0.21522480B 01
0.2TIT54776 02
0.232T8464E 01
0.29446839E 02
0.2S026K4E 01
I N C L I N A T I O N
SELfOC LAT. SUN
O . I 9 0 4 0 6 C 8 E 02
O . I 5 1 I 2 S 9 7 E 01
O . I 9 0 4 1 4 8 6 E 02
O . I 5 I H 7 9 0 E 01
O . I 9 0 4 2 4 2 4 E 02
0 . 1 5 I 1 0 9 I 2 E 01
O . I 9 0 4 3 4 e O E 02
O. I51 I0255E 01
O.I9044«52E 02
0 .151098I4E 01
O.I9045939E 02
0.15I09577E 01
0.1904133TE 02
O. I5 I09535E 01
O . I 9 0 4 8 8 4 2 E 02
O.I5109677E 01
O.I9050449E 02
O.IS1I0004B 01
O.I90S21S3E 02
0.151I0488B 01
0.19053943E 02
0.15HH27E 01
0.1905582BE 02
0.1511I909E 01
0.190STT85E 02
0.15I1281TB 01
0.19059812E 02
O.ISI13839E 01
0.19061699E 02
0.15I14962B 01
O.I9084040B 02
0.151I6171E 01
O.I9066229B 02
O.IS1I1453B 01
0.1906844SB 02
O.I5118T88B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0 . 6 B I 7 9 I 8 2 E 01
o' .75002652E 02
0.6«172326P 01
0.72975460E 02
0 .68I6572»E 01
O.T0948275E 02
0.68I59694E 01
0.6892I098E 02
0 .66 I5452IE 01
0.6689392TE 02
0.68IS049TE 01
0.64866T61E 02
0.«JU79I4E 01
0.62839605E 02
0.6814T045E 01
0.60SI2450E 02
0.681481S4B 01
O.S8T8S303B 02
0.68I51SOOE 01
0.56758163E 02
0.6B1ST316E 01
0.54T31027E 02
0.6B165819B 01
O.S2T01896E 02
0.68ITT233E 01
O.S06T6TTIE 02
0 .6BI9 I73 IB 01
0.48649650B 02
0.6B20947SE 01
0.46622533E 02
0.6B230631E 01
0.44595424B 02
0.662SS3ISE 01
0.42J68317R 02
0.6B2B3622B 01
0.40S4I213B 02
SUN EARTH MOON AM)
0.10461901E 03
O.I0682721E 03
O.I0901662E 03
O . I I I 2 0 7 I 1 E 01
O.I1339847E 03
O. I ISS9047E 03
0.imf2t9E 03
0.11991546E 03 .
0 .122I6791E 03
O.I2435993E 03
0.1265S124E 03
O. I2874I47E 03
0.13093027B 03
O. I33I172JE 03
0.13530194E 03
O.I3748393E 03
0.13966266B 03
0.14183760B 0)
04Y
HOUR
28
• o.
28
4.
28
a.
28
12.
28
I B .
2«
20.
29
0.
29
«1
?4
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
30
4.
30
B.
30
12.
10
16.
30
20.
185
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1979 - Concluded
NOVEMBER 30, 1979
TOTAL
HOURS
ROIt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.BZ190590E 01
0.2el43069E 02
EARTH NOOK OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2002I800E 06
o.seoieieoe 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.311234ITE 02
0.2C1620TKE 01
I N C L I N A T I O N
SEl.E-.OG LAT. SUN
O.I9010692E 02
O. IS120H2E 01
RA ASCESDIVC NODE
SEl.ENOG LONG SL'N
O.C«3I5C4»E 01
0 . l eSI4 I ITE 02
SDK EARTH MOOS A>G
0. K400D09E 03
DAY
HOUR
30
24.
186
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20
10
0
-10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, November 1979
(a) Lunar declination time history.
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Date, November 1979 . '
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11.- Graphical ephemeris data for
November 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth^moon plane.
Figure 11.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, November 1979
(f) Lunar argument time history.
Figure 11.-Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 11.- Concluded.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979
DECEMBER 1, 1979
TOTAL
HOURS
to t t .
•020.
• 024 .
1021.
•032.
8038.
(040.
1044.
1048.
8052.
8058.
8080.
«0«4.
(068.
•072.
80T6.
•080.
•984.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.82T90590E 01
0.26I49069E 02
0.897I9988E 01
0.2650S921E 02
0.96S0132ie 01
0.30859422E 02
0.103122B7E 02
0.33209214E 02
O.I09S732IE 02
0.3S5S4916E 02
0.1ISB4I14E 02
0.318963T7B 02
0.12I91S84E 02
0.40233082E 02
0.12T78683B 02
0.42564710E 02
O.I3344403E 02
0.44891115E 02
O.I3887781E 02
0.4721I799E 02
0.14407900E 02
0.49S26M5B 02
0.14903896E 02
O.S1834962E 02
0.1S3749S8E 01
0.34136846E 02
0.15820334E 02
0.58431889E 02
O.I6239335E 02
0.587198226 02
O.I6631332B 02
0.610003686 02
O.I699ST6TE 02
0.83Z73352B 02
9.17332147E 02
0.6SS384S4E 02
EARTH MOOS OIST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 0 0 2 I B O O E 06
O.S6016380E 01
0.200367S2E 06
O.ST3657I3E 01
O.Z005301TB 06
0 . 5 B 6 I 4 7 8 7 E 01
0.20070663E 06
O.S3761S99E 01
0.20089633E 06
0 .60B04420E 01
0.20I09948E 06
0.6I741770E 01
0.20I31602E 06
0.62S72406E 01
0.201S45*eE 06
0.83295374E 01
0.20I78B90E 06
0.634099S7E 01
0.20204495E 06
0.644I5706E 01
0.20231377E 06
0.648124I7E 01
0.202£95I4E 06
0.6MOOI60E 01
o.zo2B8B72e 06
0.65279244E 01
0.203194KE 06
0.85350233E 01
0.20351I12B 06
0.853I39I2E 01
0.20383909B 06
0.65I713I7E 01
0 .204I776IE 06
0.649236996 01
0.204J26l9e 06
0.64372SI8E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0 . 3 I 7 2 3 4 I 7 E 02
0.26762078E 01
0.3400S478E 02
0.2848243CE 01
0.3629322JE 02
0.30I83404E 01
0.38S86803E 02
0.31861028E 01
0.40986299E 02
0.33511240E 01
0.43I91731E 02
0.3SI2989IE 01
0.4SS03048E 02
0.36712795E 01
0.478201}eE 02
0.382S5689E 01
0 . 5 0 I 4 2 8 I I P 02
0.397S4134E 01
0.52470»07E 02
0.4120446TE 01
O.S4803803E 02
0.42601849E 01
0.57141400E 02
0.43942324E 01
O.S9463124E 02
0.4S221606B 01
0.6I828464E 02
0.464362S9B 01
0.64176B06E 02
0.4TSB1822E 01
0.66S27S01B 02
0.486S4746E 01
0.66879842E 02
0.496S141TB 01
0.7I233068E 02
fl.50«?8442r 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
O . I 9 0 7 0 « 9 2 G 02
O . I S I 2 0 I 6 2 E 01
O . I 9 0 7 2 9 5 S E 02
O . I S I 2 I S 7 7 E 01
0.1907S225E 02
O . I S 1 2 2 9 9 4 E 01
0 I9077493E 02
O. IM24410E 01
O.I 907975 IE 02
O . I S 1 2 5 8 I 4 E 01
O. I9081988E 02
0 .1SI2718IE 01
O. I9084I96E 02
O.IS126501E 01
0.190e6366E 02
0.1S129763B 01
O. I9088489E 02
0.1M30948E 01
0.19090S57E 02
0.1M3204SE 01
O. I9092562E 02
O.IS133043E 01
0.19094496E 02
0.15133931E 01
0.1909SJ53E 02
O.I5I34692B 01
O.I9098126E 02
O.I51353I7E 01
O.I909980TE 02
0.15I35798E 01
0.19101392B 02
0.1513812SE 01
O. I9 I02876E 02
O.ISI36286E 01
O.I91042ME 02
0.1M36270E 01
RA ASCENDING NODE
StLENOG LONG Sl^N
0 .68J1564eE 01
0 .3>rS14117E 02
0 . 6 e 3 S I 4 4 3 E 01
0.36487022E 02
0 .6>39l049e 01
0.34499930E 02
0.68434489E 01
0.32432«4Je 02
0.684M7S5E 01
0.3040S761E 02
0 .68S329I9E 01
0.28378681E 02
0.6eje7636E 01
0.263SI607E 02
O.C8646I19E 01
0.24324S35E 02
0.68708248E 01
0.2229746BE 02
0.68773dME 01
0.20270403E 02
0.88842835E 01
O.I8243342E 02
0.68915052E 01
0.162162E2E 02
0.te990351E 01
0.141892308 02
0.6906854BE 01
0.12162I78E 02
0.69I49469E 01
0.10I3SI29E 02
0.6923290IE 01
0.81080878E 01
0.69318624E 01
0.608I0463B 01
0.61406422E 01
0.40540077E 01
Sf.N EARTH MOON ANC
O . I 4 4 0 0 8 0 9 E 03
O . I 4 6 I 7 3 4 2 E 03
0 .14833274E 01
0. I S 0 4 ? 5 I O E 01
O . I S 2 6 2 9 2 P E 03
O. IS476381E 03
O . I K 6 e 8 6 > > 7 E 03
0.15899594E 03
O.I6108764E 03
0.1631S707E 03
O. I6SI9694E 03
0.167I9S66E 03
0.16913313E 03
0.17097621E 03
O.I7265636E 03
O.IT4042S3E 03
0.1T469B40B 03
0. 174951218 03
DA)
HOUR
1
0.
1
4.
1
6.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
J
16.
3
20.
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TABLE XII.,- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 4, 1979
TOTAL
HOURS
8088.
8092.
8096.
8100.
8104.
8108.
• 112.
8116.
8120.
8124.
8128.
8132.
•136.
6140.
• 144.
8148.
II St.
• 196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT'
0.17640092B 02
0.67799977B 02
O.I7919I30E 02
O.T0044440E 02
0.18I69I06E 02
0.t2284903B 02
O.I838977SE 02
0.74S16805E 02
0.1B981003E 02
0.76740016B 02
O.I8142131E 02
0.789S4420E 02
0.18874967E-02
0.81I59919E 02
O.I8977791B 02
0.833S643TB 02
0.1909I349E 02
0.839439IBE 02
0.19099848E 02
0.87722332E 02
O.I9111960E 02
0.89B91661B 02
0.190966158 02
0.920919128 02
0.190979948 02
0.94203118B 02
0.18989S32E 02
0.*634S3I9E 02
0.18693909B 02
0.984785926 02
• 0.18771647E 02
•.I0060300E 03
O.I8623307E 02
0.102T1667B 03
O.I8449486B 02
0.10482S73E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
-0.20488424E 06
0.64119434E 01
0.20S2SU4E 0«
O.J3188310E 01
0.20S62t30E 06
0.629I5178E 01
0.20600902E 06
0.6216B229E 01.
0.20639860E 06°
0.61327808E 01
0.20679431E 06
0.603964I4E 01
0.20719539E 06
0.59376647E 01
0.20760103E 06
O.S6271236E 01:
i
'0.20801046E 06 •
0.9TOS3000E 01
0.208422818 06
O.SS814842E 01
0.20883729B 06
0.94469740E.01
0.20925291E'08
0.53050729E 01
0.20966893E 06
O.SIS60889E 01
0.21008442B 06
0:a0003343E 01
0.2I049847E 06
0.483812278 01
•0.21091021E 06
0.46697714E 01
0.2113I874B 06
0.44955946E 01
0.21I72316E 06 .
0.43IS909SB 01
RT. ASC. MOON
SELENOG 'LON EARTH
0.73S86374E 02
O.SI402600E. 01
0.75938920E 02
0.52I50860R 01
' 0.16289833E 02
0.52810454E 01
0.60638211E 02
0.53378835E 01
0.82983I43E 02
'> 0'.S3S9369eE 01
0.85323706E 02
0.54132919E 01
0.87658975E 02
0.94S14823E 01
0.89968028E 02
0.94697833E 01
0.923099C3E 02
0:94780741E 01
0.94623904E 02
0.94762587E 01
0.96928992E 02
0'.94642697E 01
0.99224410B 02
; 0.94420601B 01
0.10150939E 03.
0.94096267B 01
0.10378319E.03
0.53669799E 01
0.10604919E 03
0.9314I693B 01
0.10829464B 03
0.929129I3B 01
0.1I093I10B 03
0.51783305E 01
0.1127940SB 03
0.909SS268E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.I9IOSJ17E 02
O.ISI36077E 01
< O.I9106S6SE 02
:
 0:I9I3S690E 01
0.19I0770IE 02
0 15135II5E 01
0.19I066I4E 02
0.1M34317E 01
0.19109407E 02
O.I9I33353E 01
0.19II0077E 02
O.ISI32I63E 01
0.19II0624E 02
O.I5130765E 01
' 0.19111047E 02
0. 19129143E 01
0.19111349E 02
O.I5I273I3E 01
0.19II1S3IE 02
0.19I2S299E 01
; 0.1911I995E 02
0.19I22989E 01
0.1911I944E 02
0.19120498E 01
: O.I91I1380E 02
; 0.1SI17T89E 01
0.19111I09E 02
O.I5I14866E'OI
; OM9110734E 02
0:I911I720B 01
0.191102608 02
0.15106373E 01
0.191096938 02
0.1SI04806B 01
0.19109039B 02
( 0.1S10I03TB 01
RA ASCENDING NODE
SKI.EMJG LONG M'N
0.69496049E 01
0.20269759E 01
0.695B7267E 01
0.35999995E 0)
0.696798I6E 01
0.3S797293E OJ
0.6977344IE 01
0.35S94S9IE 03
0:69867>>7IE 01
0.35391088E 03
0.69962838E 01
- 0:39U9187E OJ
0.70056093E 01
0.349S6485E 03
0.70153346E 01
0.34783764E 03
0.70246339E 01
0.34561084E 03
0.70342816E 01
0.34376384E 03
0.70436S10E 01
0.34175884E 03
O.T0929I69E 01
0.33972986E 03
0.70620947B 01
0.33770287B 03
0.707I0401B 01
0.33567568E 03
0.70796514E 01
OV33364891B 03
0:706646998 01
0/33I62193B 03
0.-70968624E 01.
0.329S9496B 03
0.710902328 01
. 0.32796800B 03
SUN EARTH MOOS ANC
0. I7420052E 03
0.17269306E 03
O.I7I20454E 03
O.I695I765E 03
O.I6766463E 03
O.I6976293E 03
O.I63833I7E 03
0.16186741E 03
0.1S9933I2E 03
O.I57975I2E-03
0.1960I666E 03
0.19409999B 03-
O.I9210669E 03
0.190!9792B 03
0. I4821450E 03
0.146277068 03
O.I4434C01E 03
0.14242166E 03
DAY
HUUR
4
0'.
4-.
4. -
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
6
0.
6
4.
8*
8.
6
12:
6-
; i6.
»'•
20.
194
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER" 7y 1979
TOTAL
HOURS
eieo.
; 1164.
81 «8:
81 J2.
. 81 T6'. .
8180:
: 8164.
, 81 88.
(••tr..
.8196.}
18200.
8204'.
8208.
i
8212.
• 8211.
• 8220:
•; 8224'.
8228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT.
O.I8250805E 02
' 0.108924 JOE 03
O.IB02791SE 02
0.109014S6E 03
0.17761490E.02
0.11I09668E 03
0.1T5122I66 02
O.I1317084E 03
O.I7220799E 02
O.I1523T27B.03
O.U907949E 02
(0.11T29818E 01
0.16S743B9E 02
0.11934T8IE 03
0 I6220843E 02
0 12139241E 03
0.15848037E 02
O.I2343023B 03
0.15456694B 02
0.12S46157E 03
,0- 15047536B 02
'«'. 127486716 03
0.1462I279E 02
O.I29SOS94B 03
0.14178632E 02
O.I31S19STB 03
0.13T20293E 02
0.13352793E 03
0.13248954E 02
O.I3533133B 03
0:I27S9293E 02
0:llT53012E-.01
.0.122S7980E 02
0:I39S2463E 03
0.11743B7IE 02
0.14131522B 03-
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
t).:i21225»e 06
0.413I0308E 01
0.212S16I4E 06
0.394I2T13E 01
0.2129029SE 06
0.3T469420E 01
0.2I328216E 06
0.3S483497E 01
0.2136S291E 06
0.334579826 01
0.21401439E-06
0.31395i)8£E 01.
0.21436579E 06
0.2S300154E 01
0.21470632E 06
0.27173708E 01
0.21503520E 06
0.29019411E 01. i
0.21535171E 06
0.2264007SE 01
0.21S65514E 06
0.20638468E 01
0.21594480E 06
O.I8417304E 01
0.2I622001E 06
0.16119255E 01
0.21648019E 06
0.13926934E 01
0.2I672472E 06
0.11662913E 01
O.Z1695?06E 06
0.93W7131E 00
0.2I716469E 06
0.71098173E 00
0.21T3S9I2E 06
0.48256627E 00
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
. 0'. 11416305E 03
•0>.S002985IE'OV
0.117IS773E 03
0.49006725E,OI
0.1I933780E 43
0.47893829E 01
0.121S0303E 03.
0.46«B731TE 01
0.12365327E OK
0.4S391S16E Of
' 0.1257684t€ 03
'0.44008997E 01
0.12790645E. 03
0.42S42S12E. Of
;0.13001339E 03
0-.40994967E 01
0.13210335E.03
0.39369480E 01':
0.134I7848E-:03>.
0.376693i8E 01
0.13623900E 03-
0.35897671E. 01
0.13828517E 03
0. 340587 13E 01
0.14031731E 03
0.3J155525E 01.
0.14233579E 03'
J0.33192097B 01
0. 14434102E 03
0.28172370E 01
0:14633346B 03
0 2*10034 8E -OK
0 14831360E O3
0.2398015IE 01
, • f
0:15028198E A3
0.218I5983E,01!
INCLINATION
SELENOG'LAT. SUN
0.1.910B302G 02
OU5097059E 01
0.19I07492E 02
0.15092880E 01
. 0'. 19106614E 02,
• o.isoeesoiE'.oi
0.19105676E 02
0.1S083929E 01
OM9104684E 02
0..15079171E 01
0..19I03648E 02
,0. 15074222E 01
•'0:. 1910257SE 02:
0-.15069090E 01
O.I910I472B 02
0.1506-3781E 01
0:i9100348E 02
'0. 15058293B 01
'0.1909921 IE 02
0.15052636E 01
.,-0 . 19098070Er02
0.15046612E 01
0.19096932E 02
0.15040614E 01
0.19095804B 02
0.15034«54B 01
0.1909489eE 02
OXI5028332E 01
0.190938176 02
0.1S021846E 01
0.19092573E ff2
0.15015205E 01.
•'O'.IMSISTIB OZ
0.15008404E 01
0.1 90906 19E 02Z
B. 150014396 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.7I129293E 01
0. 32554 103E 03
0.71205646E 01
0.3235I407E 03
: 0..71279129E Olr
0.3214S712E 03
_ 0.71349630E 01
' O.3194601BE 03-
0.714LTOV2E OT
0.31743323E 03
0.71481185E.OI .
0. J1540630B 03
' 0.71542067E 01
0.31337937E 03
O.T1599582E Of
. 0-31135244E 03
0.71653692E 01
0.30932SS2E 03
J.71704360E 01
' 0.30729861E S3
• 0.71751571E 01
0:30527170E 03
0.71795327B 01
0.30324480E 03
0.71835649E 01
; 0.30121790E 03
0.718725BOE 01
0.r9919101E 03
0.71906I35E 01
0V 2971641 3B 03
0.71936414E 01
0.29S13725E 03
0-.7I963498B 01
0.213I1039B OJ .
0.719874786 01
0.29108U2E 03
Sl'N EARTH/MOON ASO
O.I4050422E 03
0. 13859381E 03
0.13«69049E:03;
0:I3479425E 03.
' 0.13290S05E 03.
0:13I02279E 03.
'O.I2914737E 03
O.I2T2786IE 03
0.12S4I63SE 03
0.12356037E 03
0.1217I048E 03.,
'0.11986634E 03 '
0.118027T9E 03
O.I1619449B 03
0.114366186 03
fO.112542496 03
0. I1O72317E 03'
0.10890185B 03
DAY
HOUR
t
0.
T
4.
T
».
T
12.
r
.!«.,
T/
20.
8
0.
• '6
4.
8
8.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
«
4.
»'
6.
(•
'*•
t
16.
••
20.
195
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER. 10, 1979
TOTAL
HOURS
8233.
Hit.
(240.
8244.
8248.
• 252.
• 25«.
• 2iO.
1264.
8288.
• 272.
8278.
•280.
• 284.
• 288.
• 292.
1291.
1300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.ii2iToioe o;
0.14350224E 0:
0.1GCTB83IE Oi
O.I4S48605E 0:
O.I0129I56E Oi
O.I474670IE 03
0.95t91920E 01
0.14944S49E 03
0.89993394E 01
O.IM42188E 0:
0.8420I85SE 01
O.I3339654E 03
0.78323I01E 01
O.I5S36986E 03
0.72362820E 01
O.I5734220E 03
0 «6326637£ 01
O.I3931397E 03
0.e0220123E 01
O.I8128SS4E 03
0.54048786E 01
O.I6325729E 03
0.47618034E 01
O.I8S22961E 03
0.41533389E 01
O.KT2028TB 03
0.35200177E 01
0.189I7747B 03
0.2882388TB 01
0.171I5377E 03
0.22409942B 01
0.17313216E 03
0.1S983792B 01
0.175II300E 03
0.9490939SB OC
O.I7709669E 03
EARTH MOON DI5T.
SELE>«S LAT EARTH
0.21753.H9IE 06
0.2S39S38IE 00
0.2I7694C5E Ot
0.25410973E-01
0.2I783I9PE Ot
-0.2028S9I9E 00
0.217956S6E 08
-0.43061T82E 00
0.2I80J913E Ot
-0.8S763»JOB 00
0.218I4242E Ot
-0.8838963BE 00
0.21K20C23E Ot
-O.I108S695E 01
0.2I82S042B Ot
-O.I3120382E 01
0.2I42748BE Ot
-O.I5538829E 01
0.21821948E 08
-0.1T7368S9E 01
0.2I828423E Ot
-O.I9918309E 01
0.2I8229I9E Ot
-0.220750HE 01
0 218I7434E 01
-0.24208798E 01
0.21B09983E Ot
-0.2«311S1IE 01
0.218C(J577E Ot
-0.283889906 01
0.21789238E Ot
-0.3043104JE 01
0.21775988E Ot
-0.32441S02B 01
0.21780855E 01
-0.344I6I83E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
O.I92239IIE 01
O.I9tl21ieE 01
0 15418573E 03
O.I73TZe82E 01
O.I5tl2232E 03
0.15102687E 01
0.15804959E 03
0.12805976E 01
O.I999t«22E 0)
0.104672.UE Ot
0.16I«7890E 03
0.8150987fE 00
O.II3T8234E 03
0.580I7769E 00
0.1tSt7929E 03
0.3444I668E 00
O.I615705IE 03
0.10827383E 00
O.U945674E 03
-0.12779437E 00
0.17I33880E 03
-0.38333I26E 00
0.1732I745E 03
-0.59788080E 00
0.17S093SOE 03
-0.83098955E 00
0.17898779E 03
-O.IO«22076E 01
0.17884111E 03
-0.12910897B 01
-0.17928572E 03
-O.I5I7192CE 01
-0.177411B4S 03
-0.17400793E 01
-O.ITSS3t43E 03
-0.195932I1B 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
O.I9089725E 02
0.1499432IE 01
O.I90«e»9SE 02.
O.I49p70.16E 01
0.1 908S 13SE 02
O.I4979S92E 01
0.190874S1E 02
0.1497I9T9E 01
0.1908t892E 02
O.I4964203E 01
O.I90«t340E 02
O.I495824SE 01
0.1908S92IE 02
0. 14948115E 01
0.190»5S99E 02
0.14939803E 01
0.190?J379E 02
O.I493I304E 01
0.190aS2t4B 02
O.I492Z«03E 01
0.19085255E 02
0.14913704E 01
0.190S5358E 02
6.14904593E 01
O.I908S572E 02
0.14895264E 01
0.190B9900B 02
0.14885710E 01
l
0. I908C341E 02
0.14ITS9IIB 01
0.19086895E 02
0.14e65869E 01
0.1«!87583E 02
». 14t5557IE 01
O.II088341B 02
0.14844999B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LOSC SU«i
0.7200C467E 01
0.2r90')667K 03
0.72028S9IE 01
0.2(>702')i>2e 03
0.72041989E 01
0.28900297E 03
0.720344186 01
0.282976ISE 03
0 7ZOf>217E 01
0.2809493ZB 03
0.7207343CE 01
0.278922SOE 03
0.72079594E 01
0.27t89St9E 03
O.T2083913E 01
0.2748t889E 03
0.7208tfOOE 01
0.27284209E 03
O.T?3878>OE 01
O.Z7081S30B 03
0.72087964E 01
0.2I878893B 03
O.T208709SE 01
0.28t7tl7tB 03
O.T2085494B 01
0.2t«73500E 03
0.72083412E 01
0.2t270824B 03
0.7208IOH7B 01
0.280ttl50B 03
O.T207B7S4E 01
0.256654786 03
0.720766ttB 01
0.25662804B 03
O.T20TSOSOB 01
0.25480I32E 03
.SUN EARTH MOON ASC
O.I0709t19E 03
O.I052»7P5E 03
O.I034824CE 03
O.IOI67966E 03
0.9987908IE 02
0.9B080340E 02
0.9628J063E 02
0.9448t8StE 02
0.92691339E 02
0.90891I21E 02
0.89I00809E 02
0.8730S011E 02
0.6SSOB34IE 02
O.B3T10403E 02
0.81910812E «2
0.80I0918SE 02
0.78303I33E 02
0.7t498284E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
It.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
II
It.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
196
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 13, 1979
TOTAL
HOURS
•104.
• 106.
8312.
•ne.
• 120.
• 124.
•128.
1112.
•311.
• 140.
• 144.
•146.
• 3S2.
•1S«.
• 110.
• 1*4.
•1(8.
•1.T2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2997027IE 00
0.179063558 03
-0.351237208 00
0.1B107399E 03
-0.100314928 01
0.18306839E 03
-O.I6554439E 01
0.163086968 03
-0.230T92«4E 01
0.187070198 01
-0.29587888E 01
0.189078368 01
-0.36089961E 01
0.19I09192E 03
-0.42563092E 01
0.193110978 03
-0.490I2635E 01
0.195139848 01
-0.5S427766B 01
O.I9716702E 01
-0. 018014756 01
0.19920472E 03
-0.661285048 01
0.20124920E 01
-0.743951T4B 01
0.201100TSB 01
-0.80600401B 01
0.20535961E 03
-O.B6T11619B 01
0.20T42604B 01
-0.92788834E 01
0.20*500268 01
-0.9BTS1629E 01
0.2I15B250E 01
-0.10461930B 02
0.21387293E 01
EARTH MOO* DIST.
SELESOC LAT EARTH
0.21743868E 06
-0.16392822E 01
0.21729066E 06
-0.38249261E 01
0.2I704487E 06
-0.40I03238E Oi
0.216621798 06
-0.4I9I290IE 01
0.21696I78E 06
-0'. 43674787E 01
0.216329468 06
-0.493876028 01
0.2I60534IE 06
-0.47049244E 01
0.219766148 06
-0.486566048 01
0.21S48411E 06
-O.S0208146E 01
0.215148S8B 06
-0.9I700929E 01
0.21481963E 06
-0.931328078 01
0.214478208 06
-0.945014238 01
0.214I2502B 06
-0.59804416B 01
0.213760888 06
-0.57039417B 01
0.213386598 G6
-O.S8204142E 01
0.211002968 06
-0.99296193E 01
0.212610868 06
-0.603132888 01
0.212211148 06
-0.612531408 01
RT. ASC. MOOS
SELENCC LON EARTH
-O.I7365P64E 03
-0.217449368 01
I
-O.I7177764E 03
-0.218S18I3E 01
-0.169892SeE 03
-0.29909762E 01
-O.I6800263E 03
-0.279I4872E 01l
-0.166106948 03
-0.29B63203E 01
-0. I6420469E 03
-0.31791046E 01
-0.16229502E 03
-0.33S74768E 01
-O.I6037712E 03
-0.393308S7E 01
-0.1S8450I9E 03
-0.370199798 01
-0.196513428 03
-0.366269268 01
-0.154586006 03
-0.401606418 01
-0.19260717B 03
-0.416142738 01
-0.190636188 03
-0.42985123E 01
-0.148692278 03
-0.442706T4B 01
-0.146654748 03
-0.45468623E 01
-0.144642908 03
-0.46376879E 01
-0.142616IOE 0)
-0.4T5939I4B 01
-0.14057171E 01
-0.485166918 01 .
I
INCLINATION
SELENCO LAT. SUN
0. I90C1230E 02
O.I4814149E 01
0. I9090226E 02
O.I4D23004E 01
O.I9091328E 02
O.I48I1555E 01
O.I9092531E 02
O.I4799789E 01
0.1909363IE 02
O.I4787694E 01
0.19095224E 02
O.I4779255E 01
0.19096705E 02
O.I4762457E 01 •
0.19098269E "2
0.14749305E 01
0.19099910E 02
0.14735762E 01
0.19101623E 02
0.1472I670E 01
0.191034008 02
0.14707498E 01
O.I9105234E 02
0.14692744E 01
0.19107120E 02
0.146775748 01
O.I9109049E 02
0.146619838 01
0.191110138 02
0.146459038 01
0.191130048 02
0.146293868 01
0.191I501T'; 02
0.1481241>E 01
0.191170198 02
0.14594953B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG .SUN
0.72074154E 01
0.25257462E 01
0.72074206E 01 ,
6.250t4792E 03 >
0.7207543IE 01
0.24652I23E 03
0.7207l<054E 01
0.246494S5E 03
0.720P229IE 01
0.24446788E 03
0.720«f>337f 01
0.24244I23E 01
0.720963998 01
0.24041458E 01
0.721066598 01
0.23838794E 03
0.72K429IE 01
0.236361318 03
0.72I3445IB 01
0.23431469E 01
0.721522998 01
0.232308088 03
0.721729618 01
0.23028148E 03
0.721965628 01
0.22825489E 03
O.T2221206B 01
0.22622812B 01
0.72292987B 01
0.22420174B 01
0.72289971B 01
0.2221T5I9B 03
0.72122227B 01
0.220148658 01
O.T2161776B 01
0.218122108 01
M'N EARTH MOON ANG
0.746f<«2t6E 02
0.72874706E 02
0.7I05724*C 02
0.69215540E 02
0.6740923.1E 02
0.655T8002E 02
0.617415I9E 02
0.6I899471E 02
0.6005I562E 02
0.58197513E 02
0.5633704eE 02
0.54469924E 02
O.S2999914E. 02
0.507I4600B 02
0.466284C18 02
0.46930970E 02
0.450271658 02
0.431160978 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
6.
15
12.
15
16.
15
20.
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:TABLE xn.- FOR DECEMBER .19.79 -continued
.DECEMBER' 16, 1979"
".WML;
MOUHS
,•37*. •
•au,3
•«.*.. ;
•388. '
«1K.
. .3* '
.•40., ,
-.M04. '-:
*406. .
,B4I».
••420.
'•424.
•428.
••432.
•436.
•440.
1444.
DECLIWITIOH
UCfAB /MJGBIEKT ,:
-0.:UO3fKI93E OZ-
-».H6027JTt Of
•-21T8T91TB 03
-•.l2IS45ZZe 02
:».119»952»« O3
-O.I289J688E 02
O.I2Z1Z023B *3
-B.iJzieoseE 02
I;2242S418B «3
-0.13T2T034B 02
•.22639T1TE OJ
-•.I421-S604E 02
-0'. 14694T47B '02
•.230T1040B OJ
-•.1S13142BE10J
. •_*32«81 146 »3
-0.153886118 02:
•.2336609IB 03
-0:160052606 02
'0 J3724893B 03
-O.I6400340E 02
•.Z39446I3B 63
-0:16TT2828B 02
O.Z4I65553C 03
-0.1T121T1JE 02
O.Z438T200B 03
-0.17448006B 02
O.Z460974TE 03
-O.IT744743E 02
0.24833182B 03
-0.18016993B 02
0.2S037493B 03
-0.18261865E 02
O.Z3282664B 03
EABTH MOW.DTST. is
SEUENOO .LAT 'EARTH
. o:2l;lB0469E'O6 I-
r0.62l;l3501E 01 -,
-0.626921676 01
-•/•3S»698»E";OI :'r
8.2IOSS404E 06
-0:641858638.01
0.216129T7E .06 ;
-6.«471«T8*E 61
-Q.»Sl4T«ieE'01 '
-0.654871098 01 '1 _
-•.45T32929C 01
0.20S42066E 0»'.
-•.6368J646E 01
0.20799509E 06 •
0.20T5718IB 06.
-0.63893939E 01 '.
0.20T13198B 06
-0.45750944E 01 '
O.20673641B 06
-0.65507749E 01
0.20632592E 06
-0.651634T3B 01 ,
0.20592I37B 06
-0.64717428B 01
0.2055233TE 06
-0.64169120E 01
0.20513328E 06 '
-0.63518259E 01
0.204T3126E Of
-0.62764774E 01 .
RT.:..»SC. ITOW
SEtENOC L» EAHTH
-Oi,l384lStSE:"03. ?
-0:49345552£ 01
-0.136439*>E B3 -'
-0.SOOT62e3E-.OI ;
-0;-|3434T41EJS3 •
-0:50T14I23€:01 '
'-0?r3223T2»€ 03 *
-0,5125237 IE 01 .
;-0.13<l09ISE Oti '
-0-.31692508B 01 1
,-»:l2T.9K264E-0'3..'{
,-0>.!2034J4«B 01 "
-0.125T9T52E 03 •
-0:S22T.T»34EvOI
-0.123613IOE.03
.-0.5242353SB »1
-0 12141075E 03 :
-0.52471T26E 01 ?
',
-0.11918696E 03
-0.3242332SE 01 '
-0.11694825E 03
-0.522793458 01
-o:ii46ee78E 03
-0.32041143E 01 :
-0.1124107TE 03 •
-0.51710269E.01
-0.11011453E'03 -
-0.51288486E 01 '
-0.10T8004TE 03
-O.SOTTT8S2E 01
-0. IOS46912E 03
-0.50180599E 01
-0.103I2104B 03
-0.4949914SE 01
-0.10075698E 03 •
-0.46736172E 01
ilWCL-ISflfTlOS 1
SELE>OG WT. SCN.;
0. 19119065E 02 :
.•0.,145T701*E.OI, ;
;
.<Of.'.1.9l21086E:02. '
,0. I4558596E 01 •
OH123092E 02 ',
e. t<S39«eoi; 01. :-
•0.19125079E 02 '
0. 19127033E.02. ;
:0. 14500357E 01. i
». 19I28950E 02:
«.144T9««-E 01 I
6.19I30821E 02
O.I4459017E 01 ;
, 0.19132639E 62 ,'
6.M43T589E 01 :
0.19134395E 02 '
'0.1441S659E 01 ;
• 19136063EJ02
 (
O.I439322SB 01 .
0.19137697E 02
•.I43T0288E 01 '
O.I9139229E 02
O..I43468S5B 01 .
0.19140674E 02
0:I4322937B 01
0.19I42026E 02
0.1429852SE 01
0.19143283E 02 .
0.142T364TB 01
0.19144435E 01 -
O.I4246300E 01
9MI145462B 02
0.14222493E 01
0.191464I9E 02
O.I4196239B 01
RA A.-CESDItlC :»ODE
SEUEMOC'..i;O%C .SUN,
. O.T2404655E 01 ,
0.2I60.95S9E 63: :
.«/T24S0854E'6t
• 0:2I4««904E:OJ '
=
 0.72S00346E ,01 .
6.2IZ«42JIE.*3 1
'•.T2553I50E 01 '
o aieoisoTE 03
0.72609161E. 01 '
O.Z0798959E 03
:<*.T2668342E.:Or.
O.T2T30589E-(I
:0,20393465Ei03 \
.•.72795618E 81 .
O.Z019I019E :63
1.7J843099E H '
:,'•. 1 9»88 376E «3
O.T2934726B *1
0.19785733E 03 .
0.73008126E 01
-0.19S83090E,OJ
0.-T3083955E 01
0.-19360450B'03 •
0:73162043E'01 '
0.19177610E 03 .
O.T3242193E 01
0.18973171E 03
O.T3324216E 01
0.18772533B 03
•J>:T340T908E 01
O.I8569898E 03
0.73493046E 01
0.1636T260B 03
O.T35T9403E 01 ,
0.16I64625B 03:
SUN EARTH -MOCW AND
0 41197J15E 02
e.3«27e«o2E 02 :
.».3T33««08E 02
•O.J539483TIT (T2
JO. 3344S668E.02
0.314893S7E 02 .'
6.29526395E 02 •
0.2T337249e;02 ,
. 0 . -2358212 3E 02 1
. 0.2J603898E 02 ,.
•.216222S5B 02 •
0.-19639927E 02
0.17660013E 02 '
i
0.15687164E 02 '
0 .13T28TOTE.02
0.11796747E 02 .'
0.99126128E 01 :
0.61166661B .01.
^.R )
!fl. '!•
' «*'
:
'
*• '.
"'*• '
;
 16
ill.
II :
20. i
• '^ ' "i
1 -'!»
4'. '
'>*•
11.
It
20. •'
0. -:
18
IS
8.
16
12.
18
11..
1820. ;
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 19, 1979
TOTAL
HOURS
8448.
• 491.
8491.
• 460.
• 4«,.
8488.
• 4tl.
S4T8.
14*0.
• 484.
• 488.
•492.
8498.
8900.
•904.
• 908.
•912.
8518.
DECLINATION
LUNAR AKGUHENT
-O.I847B908E 02
0.299088T7E 01
-O.I8888130E 02
0.29T39919E 01
-0.1882J993E 02
•.29983I96E 03
-O.I8991422E 02
0.2919IS76E 0}
.-O.I90478I4E 02
0.28420793E OJ
-0.191I264IE 02
0.28890899B 03
-O.IOI49493E 02
•.2888I26«B 03
-O.I9I498B9B 02
0.27112949B 03
-0.19I13870B 02
•.2T3444T9E 03
-«.I«0488I4B 02
0.27577012E 03
-0.18950829E 02
0.27B10129B 03
-0.18819720E 02
0.2804319SE 03
-0.18899982B 02
0.2827T972E 03
-0.184598I2E 02
0.28912830B 03
-0.1823069TE 02
0.28T4TT128 03
-O.IT9702ITE 02
0.28983Z44B 03
-0.176T8039E 02
0.292I9I30E 03
-0.1T354920B 02
0.294993S8B 03
EARTH MOON OIST.
SeLENOG LAT EARTH
O.J04J78J2E 06
-0.8I908BQ4E Ol
0.2040I49SE 08
-8.e0990T10B 01
0.203«M19E 08
-O.S9891IS2B 01
0.2033I9«3E 08
-0.587309J5E 01
0.202988»2E 08
-0.97471HTE Ot
0.20 2610 HE 08
-O.S6113116E 01
0.20238392E 08
-0 94898928E 01
0.202070S1E 08
-0.53I09IME 01
0.201T9039E OC
-O.S1468999E 01
0.201923TBB 08
-0.49T34908E 01
8.2012TI02B 08
-0.479I420ZB 01
0.20103238E 08
-0.46008888E 01
0.200BOT99E 08
-0.44021S98E 01
0.20099BOOE 08
-0.4I9999T1B.C1
0.2004029IB 06
-0.398142T2E 01
0.20022198E 08
-0.3760I348E 01
0.20009912E 08
-0.35320641B 01
0.19990318E 08
-0.329T6193E 01
RT. ASC. MOON • '
SELENOC LOti EARTH
-0.983T789SE 02
-0.47894S04E 01
-0.9S98408TE 02
-0.489TTII1E 01
-«.»35tT062E 02
-0.4J98TI82E 01
-I.9II9TT23E 02
-0.4492T99fE 01
-0.88T2TI56E 02
-0.43P02898E 01
-0.88286S3TE 02
-0.426IM92E 01
-0.8383TI04E 02
-0.4I389I44B 01
-0.6I33012IE 02
-•.4006T138E 01
-O.TB918903E 02
-O.J8T14866E 01
-O.T8448T85E 02
-0.3T3I4262E 01
-O.T39TT099E 02
-0.35869602E 01
-O.T150JI95B 02
-0.3438460SE 01
-0.89026391E 02
-0.32862935E 01
-0.665H010E 02
-0.31308204B 01
-0.84081308E 02
-0.29T23988B 01
-0.818I1498E 02
-0.281I3884B 01
-0.59I45751B 02
-0.28480T20E 01
-0.98889186E 02
-0.24S26343E 01
IKCLINATIOS
SELENOC LAT. SUN
O.I9I41243E 02
0. I4I84SS3E 01
O.I9I4795IE 02
O.I4I42439E 01
O.I914P54JE 02
0.14II4923E 01
O.I9I49016E 02
O. I408TOISE 01
0. I9I4931IE 02
O.I40S8T34E 01
0.19I49601E 02
0.140300e«E 01
0.19I49725E 02
O.I4001I04E 01
O.I9I49T27E C2
O.I397I796E 01
0.191498I4E 02
0.13942IB4E Ol
O.I9149389E 02
0.13912290E 01
0.19149096E 02
0.13882128E 01
0.19I4B8I9E 02
O.I3851722E 01
0.19148082E 02
0.13821093E 01
0.19I4T449E 02
0.1379026JE 01
0.19I48T27B 02
0.1379924TB 01
0.'9149921E 02
0.13T2a089E 01
0.19I49038B 02
0.13888T82E 01
0. I9144086E 02
0.138(->338E 01
RA ASCENDING NODE
SELE!iOC LONG SUN
O.T3888T49E 01 .
O.U96I990E 03
O.T3794«33E 01
O.I77S93STE 03 '
0.738434ITE 01
O.I19S8724E 03
0.7393224IE 01
0.173S4094E 03
0.7402IOS2E 01
0..17IS1483B 03
0.74I09804E 01
0.1894»8>3E 03
0.74I97832E 01 "
0.16746204E 03
0.742?<f*6E 01
0.18S43S77E 03
O.T43T1I2IE 01
*.1«340990E 03
O.T44980B9E Ol
0.18138323E 03
O.T4939583E 01
0.19935698E 03
O.T4821309E 01
O.I9T33073E 03
0.7470I106E 01
O.I9S30*SOB 03
0.74778756E 01
0.19327828B 03
O.T48S4093E 01
0.19129203E 03
O.T4928833B 01
0.14922982E 03
O.T4998909E 01
O.I4T19981E 03
O.T9084I42B 01
0.14MT340B 03
SDK EORTH MOON ANC
0.849121$»e 01
0.3Z09099IE 01
0.45806I88E 01
0.4R784293E 01
O.99688247E 01
0. 792 3957 4E 01
0.93179620E 01
0.11240S94E 02 .
0.1323«»88E 02
O.I528S487E 02
0.17365269E 02
0.19469183E 02
0.2199137TE 02
0.2372798TB 02
0.258lei87E 02
0. 280339891: 02
0.30I99797E 02
0.3237234SE 02
DAY
HOUR
i> ;
'••• :
-19
4.
1»
8. .
1»
••**• ;
19
1*.
19
to.
20
a.
20 '
-4.
20
.».
20
12.
20
18.
20
20.
21
0.
21
4.
21
0.
21
12.
21 "
18.
21
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 22, 1979
TOTAL
HOURS
• 520.
• 524.
•528.
• 532.
"so.
"40.
• 544.
• 548.
• 531.
• 551.
•5eo.
«S6«.
•568.
• 512.
• 5T«.
• 5(0.
• 584.
• 588.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.ITOOI495E 02
0.. 2969I887E 03
-O.I6618479E 02
0.299286etE 03
-0.16206660E 02
0.3016S725E 03
-O.I5766840E 02
0.10402964E 03
-O.IS300089E 02
0.30640313E 03
-O.I480722BE 02
0.308T79UE 03
-O.I4289331E 02
0.31II5S«9E 03
-O.I314746CE 02
0.3I353296B 03
-0.13I82742E 02
0.3IS91067E 03
-0.12S98300B 02
0.31828854E 03
-0.119893I2B 02
0.3206663IE 03
-O.U3629T1B 02
0.323043TOE 03
-0.10T18491E 02
0.1254204TE 03
-0.100STI02E 02
0.32779636B 03
-0.93600430E 01
o.33omiee 03
-0.86885S99E 01
0.332S44«4B 03
-O.T98390S2B 01
0.3349I859E 03
-O.T2CT3318B 01
0.33T28682B 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9976S64E Ot
-0.30572I6IE 01
O.I9964237E 06
-0.281I2879E 01
0.199S3321E 06
-0.25602C29E 01
0.19943796E 06
-0.2304657SE 01
0.19935639E 06
-0.20448822E 01
O.I992?824E 06
-0.11814354E 01
O.I9923324E 06
-0.1SI480I8E 01
0.19919I05E 06
-0.124S4746E 01
0.199I6I35E 06
-0.97395027B 00
O.I99I4381E 06
-O.T0072798E 00
0.19913804E 06
-0.42631020E 00
0-. 19914369E 06
-O.IS119933B 00
O.I9916036E 06
0.124I0367E 00
O.I9916766E 06
0.39909813B 00
0.19922S20B 06
0.07328MTB 00
0.19927260E 06
0.946I61T4B 00
O.I9932446E 06
0.12IT2«:9S 01
O.I9939541B 06
0.1486I381B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.54230765E 02
-0.2113969«E 01
-O.S17834S5E 02
-0.2I4T77S5E 01
-0.49144I91E 02
-O.I978!>466E 01
-0.469I3637E 02
-O.IC08S«7IE 01
-0.44492496E 02
-0.16380366E 01
-0.42091344E 02
-9.14672S64E 01
-0.396>0646E 02
-0.12964306E 01
-0.372907t6E 02
-O.I12S770SB 01
-0.34912043B 92
-0.95S46792E 00
-0.32544S97E 02
-0.78570I2IE 00
-0.30I88543E 02
-0.61663232B 00
-0.21«43886E 02
-0.44640940B 00
-0.25S10S44B 02
-0.28I16439B 00
-0.23188356E 02
-0.11501925B 00
-0.20877086E 02
0.49920398B-OI :
-0.16576^28E 02
0.21355963B 00
-0.162B6009E 02
0.37581266B 00
-0.14005404E 02
O.S3660S77B 00
INCLINATION
SELENOG LAT. .SUN
O.I9I43071E 02
O.IJ6318I7E 01
O.I9I4200IE 02
O.I360222IE 01
0.19140P82E 02
0.13570567E 01
0.19139727E 02
0.13538887E 01
0.19138939E 02
O.I3J07193B 01
O.I9137330E 02
0 U41551Ze 01
C.I9136I08E 02
0.134438S3E 01
0.19I3488IE 02
0.134I2245E 01
0.19133659E 02
0.11380692E 01
0.19132449E 02
0.13349226E 01
O.I9I3126IB 02
O.I3317858E 01
0.19130103E 02
0.13286598E 01
0.19126984B 02
0.13255474E 01
O.I9127910E 02
0. I3224467E 01
0.19126869E 02
O.I3193656B 01
0.191259308 02
0.13162994B 01
O.I9I2S0378 02
O.I3132502E 01
O.I9124219E.02.
O.I3102206B 01
RA ASCENDI^r, SOOF
SE1.ENOB LONG St'N
0.75I28390E 01
O.I43I4720E.03
0.15I89S30E 01
0.14II2IOOE 03
0.1524141CE 01
O.I3909482E 03
0.75302137E. 01
0.13706863E 03
0.7S353442E 01
0.13504245E 03
0.7J40I352E 01
0.1330I627E 0}
0.7544S8J7E 01
0.130990IIE 03
0.75486928E 01
0.1289639SE 03
0.75524593E 01
O.I2693778E 03
0.755588946 01
0.1249I163E 03
0.75S89892B.01
0.12288547E 03
0.15617654E Oi
O.I2085932B 03
0.7S642262E 01
O.II883317B 03
0.75663895B 01
O.II680702E 03
O.TS682629B 01
O.II476086B 03
0.7569863SB 01
0.1I275474B 03
0.7STI2098B 01
O.I1072859E 03
0.75723I67B 01
0.108T0.4TB 03
SUN EARTH MOON ANG
. 0.345S060IE 02
0.36T33692E 02
O.iCSZO'SJE 02
0.4IIII432E 02
0.43304828E 02
0.45500SOOE 02
0.47697970E 02
0.49896783E 02
0.52096526E 02
0.54296820E 02
0.56497307E 02
0.5«6976!>4E 02
0.60897559E 02
0.63096736E 02
0.65294917E 02
0.6749I862E 02
0.6968T339E 02
0.7I881I33B 02
DAY
HOliR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4'.
24
6.
24
12.
24
If.
24
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 25, 1979
TOTAL
HOW;,
«»2
*39t.
• 600.
• (04.
*COB.
• 112.
«*1(.
9*20.
«(24.
*«2«.
• 632.
1*3*.
((40.
1(44.
«C48.
1*52.
1*3*.
8660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.6S400835E 01
0.339BSS15E 03
-O.S803427BE 01
0.34202I41E 03
-O.SOS65904E 01
0.34438542E 03
-0.430B.BI27E 01
0.14874704E 03
-0.3549324BE 01
0.34910611E 03
-0.27B734&IE 01
0.15146254E 03
-0.20220913E 01
0.1S38IBKE 03
-0.12S47575E 01
0.356U686E 03
-0.48(537756 00
0.358514336 03
0.28138858E 00
0. 659061668 SO
0.104785306 01
0.320037126 01
0.1(11(9*26 01
0.333835426 01
0.25717700B 01
0.787291896 01
0.332*919*6 01
0.102039776 02
0.407*0*016 Oi
0.125314306 02
0.481807886 01
0.148552501! 02
0.55S1B298E 01
0.17I7530IB 02
C. (27*24876 01
0.1*4913256 02
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0,199470076 06
O . I 7 5 2 2 4 7 D E 0!
0.19935305E 06
0.201S1554E 01 .
O. I996440SE 0*
0.22744052E Cl
0.19974269E 06
0,2524S52?E 01
0.199e4B«5E 0*
0.2780I597E 01
O.I999(1(5E 06
0.302380116 01
0.20008139E 06
0, 12(607256 01
0.20020759E 06
0.1500S(S7E 01
0.20014002E 0*
3.37288963E 01
0.2004784CE 08
0.1950*9156 01
0.200*22*76 0*
0.41*559276 01
0.200772496 0*
0.43732544E 01
0.200927776 0*
0.457334796 01
0.201088348 0*
0.47*555926 01
0.20I25411E 0*
0.4949S900E 01
0.201424936 08
0.312S13BBE 01
0.701800806 0*
0.529200116 01
0.201781386 0*
0.54498*8*6 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.11734120E 02
0.69S87377E 00
-0.94716327E 01
0.8535S669E 00
-0.72I736S26 01
O. I0096032E 01
-0.497010*eE 01
0.1I619669E 01
-0.27310167E 01
O.UK6034E 01
-0.49762514E 00
0.14674732E 01
0.1730K16E 01
0.1«1«S374E 01
0.39S30443E 01
0.17637570E 01
0.»1717374E 01
0.1909392SE 01
0.838*96606 01
0.205250286 01
0.10599455E 02
0.21939430.6 01
0.128099216 02
0.233338486 01
0.1301907*6. 02
0.2470715B6 01
0.17227*226 02
0.2*05935*6 01
O.I94J6238E 02
0.273B95B5E 01
0.21*4558(6 02
0.2889712(6 01
0.2185(1056 02
0.299(11716 01
0.2(0(90016 02 .
0.11240SZOE 01
INCLINATION
SELENOC LAT. -SUN
0.1912341UE 02
O . I 3 0 7 2 I 0 4 S 01
0.1S122822E 02
O. I3042209E 01
O. I9 I222»E 02
0.13012S2SE 01
0.19121780E 02
0.12983056E 01
0.19121401E 02
O . I 2 9 S 3 8 I 4 E 01
0 . 1 9 I 2 I I 2 0 E 02
0.12924T40E 01
0.19120940E 02
O.I2395999E 01
0.19l20e60E 02
0.-2867434E 01
0.19I20844E 02
0.128391C16 01
0.19I210IOE 02
0.12810999E 01
0.191212376 02
0.12783126E 01
0.19121S(SE 02
0.127S5477E 01
0.1912199U- 02
O. I2728044E 01
0.191223156 02
O.I270083SE 01
0.19123131E 02
0.12*738406 01
0.1912181*1! 02
0.12(470486 01
0.1*124*276 02
0.12(204576 01
0.1*1254996 02
0.123940(46 01
PA ASCENDING NODE
.•iELENOG LO>vC SL:>
0.7S1J2110E 01
O . I 0 6 6 7 6 3 2 E 03
0.7S739075E 01
0.1046501PE 03
0.75744310E 0!
O . I 0 2 6 2 4 0 4 E 03
O.I0059790E 03
0.75750542E 01
0.98S717(3E 02
0.75752020E 01
0.9634S627E 02
0.7S752744B 01
0.94S19486E 02
0.7S752964E 01
0.92493345E 02
0.75752941E 01
0.904(7207E 02
0.75752933E 01
0.88441066E 02
0.75753I86E 01
0.864149216 02
. 0.75753939E 01
0.84388778E 0;
0.75753SO(E 01
0.823*2(306 02
0.757580536 01 .
0.8031BOOB 02
0.7S7I1B4S6 01
0.781103276 02
0.757(71036 01
0.7(2841756 02
0.737740306 01
0.7423301*6 02
0.757828*96 01
0.7223IB56E 02
Sl'N EARTH MOO" ANG
0.7407JOS1E 02
0.76262927E 02
0.7«450575E 02
0 .8Q63SPSOE 02
0.82..,e(09E 02
0.84998715E 02
0.»7I760S?E 02
0.893505I7E 02
0.91321987E 02
0.93(90373E 02
0.9S8555e(E 02
0.980I7534E 02
0.10017(146 03
0.10233131P 01
O.I0448298E 01
. O.I0663104E 03
O.IOB7734«E 03
O.II091I12B 03
DAY
HOUR
23
0.
25
4.
2S
8.
25
12.
25
1*.
25
20.
26
0.
26
4 .
26
8.
2*
12.
28
18.
26
20.
27
0.
27
4.
27
R.
27
12.
27
It.
27
20.
201
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1979 - Continued
DECEMBER 28, 1979
•TOTAL
HOURS'.
8684.
•tee-.
••72.
• 6T6.
86 SO.
••84:
8688.
••«.
•1696.
•TOO..
•104.
•108.
•Tit.
8TI6.
.•TtO.
• M4.
;.«IMi
•112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.6990Z563E 01
0.21803839E 02
0.76927906E 01
0.24I12170B 02
0.8362B020E 01
- «.2641«417E 02
0.90592S49E 01
0.287I6580E 02
0.912U312E 01
0.31012463E 02
0.1036T436E 02
0.13304065E 02
0.10997182E 02
Q.3;>S91219E 02
0.11609413E 02
0.37874026B 02
0.12203189E 02
0.401522I9E 02
: 0:1277T600E 02
0.42425767B 02
0.13331781E 02
0.44694587E 02
0.13884811B 02
, 0.489585B4E 02
0.1417S945E 02
0.49217663E 02
0.14S64358B 02
O.SI47I732B 02
:
 0.1SJ29307E 02
0.53T2M94E Ot
0.15770081B O2
0.35964448B 02
o.i6!860i«E 02
O.S8202902B 02
0.16S76492E 02
0.604 35 v53E 02
EARTH MOON DIST.
SEUENOG LAT EARTH
0 20I9672SE 06
0.559953IIE 01
0.2021S77TE 06
0.57377770E 01
0.202353I4E 06
O.S8674108E 01
0.20255333E 06
0.5987257IE 01
0.2027S836E 08
0.6097IS85E 01
. 0.20296823E 06
0.6I969769E 01
0.20318298E 06
0.«2et5930E 01
0.20340260E 06
0.836590ei!E 01
0.20 3621 ISE 06
0. 64340 186E 0!
0.2036S66SE 06
0.649332S9E 01
0.2C4091I2E 06
0.65413290E 01
0.204330S8E 06
0.85786247E 01
0.204S7505B 06
•fl. (60981128 01-
0.204824S2E 06
0.66223058E 01
0.20507902E 00
O.B8283439B 01
0.20533953R 06
0.66239810E 01
'0.20S60300E 06
0.060>2906B 01
0.20S8T24I8 06
0.65843855E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.28284244E 02
0.3247S112E 01
0.30502577E 02
0.33682977E 01
0.32724493E 02
0.348632S9E 01
0.34950439E 02
0.3601412IE 01
0.31l80e24E 02
0.37I36016E 01
0.3941S996E 02
0.3e225T28E 01
0.4I6S6248E 02
0.3926Z3S1E 01
0.43901820E 02
0.40304262E 01
0.461S2«91E 02
0.412e9826E 01
0.48409568E 02
0.42237273E 01
• O.S0671906E 02
0.431448I2E 01
0.52«3»8BSB 02
0.440I0567E 01
0.5521 341 3E 02
0.44832624B 01
O.ST492341E 02
0.4S60900TB 01
0.5977844IB 02
0.46337754B 01
O.620S5414E 02
0.470188468 01
0.64358906B 02
O.4T644260E 01
0.666584S9E 02
0.46217982E 01
INCLINATION
SELESOC. LAT. SUN
0.19126446E 02
O.I2S6785CE 01
0.19I27463E 02
O.I2S4I822E 01
0.19128543E 02
O.I2S159S7E 01
0.19129679E 02
0.1249025IE 01
O.I9IJOS67E 02
0.12464689E 01
0.19I3209SE 02
0.12439270S 01
0.19133359E 02
0.1Z413977E 01
0.19I34651E 02
0.1236879TE 01
0.1913S961E 02
O.1236372SE 01
O.I9137233B 02
0.12338754E 01
0.19138610E 02
0.12313862E 01
0.19139932E 02
0.12289039E 01
0.19141244E 02
0.12264282E 01
0.19I42S36B 02
0.12239571E 01
0.19143602E 02
; 0.12214900B 01
0.19145034E 02
0 I21902J5E 01
V.K14622TE 02
O.I2I65632B 01
0.19147373B 02
O.I2141022B 01
DA ASCENDING NODE
SELENOa LONG SCN
0.75791173E 01
O.T020S696E 02
0 75636933E 01
0.68I79529E 02
O.T5X22496E 01
0.«6IL335SE 02
0.158406I4E 01
0.64127I8CE 02
o.ise«i4i«e oi
0.62IOIOIOE 02
O.T588S002E 01
e.«0074829B 02
0.7591 1467E 01
0.&804B646E 02
0.75940869E 01
0.56022455E 02
O.TS973277E 01
0.53996259E 02
0.76008T1IE 01
0.51970062E 02
0.76047194E 01
0.49843658E 02 '
0.76088719E 01
0.47917646E 02
0.76133273E 01
0.4589I437B 02
O.T6160831B 01,
0.43665220E 02
0.762313233 01
0.41838996E 02
1
 O.T6264706B 01
0.39812770E 02
0.78340885E 01
O.JT786536E 02
0.76399790E 01
0.35760298B Ot
SUN EARTH NOON ANG
0.1I30S296E 03
0.11SI»S*(iE.03,
O.U73I4»1E 03
O.II943963E 03
0.1215t02«E 03
O.I2367659E 03
O.I2578850E 03
0.12789Se«B 03
O.I2999-5SE 03
O.V3209646E 03
0.13418937B :3
0.1 36277 12E 03
0.1383S953E 03
O.I4043636B 03
0.14250739B 03
0.144S7232B 03
0.14S61083B 03
O.I48682S4B 01
DAV
HCUR
28
0.
2*
4.
28
8.
28
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
10.
29
;
 20.
30
0.
10
4.
30
6.
30
It.
10
it.
10
to.
202
TABLE XIL - EPHEMERES DATA FOR DECEMBER 1979 - Concluded
DECEMBER 31, 1979
TOTAL
HOURS
•11«.
»T40.
8T44.
(148.
•'51. .
8t58.
•T8o.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18940931E 02
0.62803SOOE-02
0.112188348 OI
0.84B6S44SE O2
0.11S89116E OZ
«.ertoiT03B at
0.118131T3E 02
0.*93I2I61E O2
O.I8IZ88S4E 02
O.TISI813TE C2
0.183S6488E 02
O.T3TIS331B 02
O.HS557T7E 02
0.1SS01612E 02
EARTH WJON.DIST.
SELEN0G LAT EARTH
0.208148TIE oe
0.894931SIE 01
0.2084Z5T9E 08
o.ese»2e«iE 01
tl.20«T09S9£ 06
«.<4493<4ie 01.
0.20«99T98E 08
0.838418922 01
0.20T290T9E 08
0.83I08S82B 01
0.20fS8T8eE 08
' 0.622T22IBB 01
o.2or«89oee oe
O.HJ4H58E O»
Bt. ASC. fMXM
5ELENOC LOS EARTH
0.8B9S186SE 02
0.48138008E 01
0.1I281888E 02
0.49198342E 01
O.T3S8BS40E 02
' 0.4959TOS4E 01
O.T58T8983E 02
0.49938243B Ot
O.T8I8C444E 02
0.502I2049E 01
0. 804982 ICE 02
0.90422TOTE 01
0.8260SS28E OZ
O.SOS66SHE 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SVN
O.I9I4S485E 02
0. 12II8403P 01
O.I9I49SOOE 02
0.1209ITTCE 01
0.19IS0410E OZ
0. IZ06TI2IE 01
O.I9IS1389E OZ
O.I204Z444E 01
0.191S2I93E 02
0.120ITTSOE 01
O.I91S2938E OZ
O.II9929T9E 01
O.I9IS3800E OZ
0.119&8110E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG UOSG fUX
0.1648I30IE 01
0.3313405TE OZ
0.18$25304E Ol
0.3ITOT»0«E OZ
O.T8&9I8T3E 01
O.2988I3SSE 02
O.T8K6028TE 01
O.ZT8SS299E 02
0.16130921E 01
O.ZS8Z903SE 02
O.T8B03*«IE 01
0.23802T6SE OZ
O.T8«1TTTOe Ot
0.21S78494E 02
SUN EARTH MOOS A1C
0.1S012899C 03
0.1S278382E.03
0.1MT.9IT3E 03
O.I5881042E 03
0.1SB81848E 03
O.I808I429E 03
0.182T9S53E OS
DAI
HOUR
31
0.
31
4.
11
».
31
12.
31
ie.
31
20.
31
24.
203
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12.- Graphical ephemeris data for
December 1979.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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(g) Stair-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12*.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12. - Concluded.
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EPHEMERIS DATA
FOR 1980
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980
JANUARY 1, 1980
TOTAL
HOURS
0.
4.
6.
12.
11.
20.
»4.
26.
12.
36.
40.
44.
48.
62.
56.
60.
64.
66.
OECLISATIOS
LUNAR ARGUMENT
0.1HS5S7T7E 02
0.1S907815E 02
O.IM26l l»E 02
0.16094266E 02
e.mD«B6iE 02
'0.60274431E 02
O . U 9 8 2 5 2 I E 02
O. I2448300E 02
0.19061555E 02
0.8461S607E 02
O . I 9 I 2 4 0 6 I E 02
o.ttimftSE 02
0.19152180E 02
0.669JI4B6E 02
O.I91S2107E 02
0.9107956IE 02
O.I9I24101E 02
0.9322I07IB 02
O.I908M69E 02
0.953559886 02
0.1898S576B 02
0.91484290E 02
«. 168158358 02
6.I980S96IE 02
0.187397098 02
0.161121011! 03
O.I8577666E 02
O.I0382943B 03
0.163A0327B 02
6.10S93125B 03
o.iei762ooe 02
O.I0602650E 03
0.17941«1«B 02
O.II011S22B 03
O . I T 6 6 2 I 2 4 E 02
0.11219145E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT E4C.TH
0.20788908E 06
0.6134t*5»E 01
0.20819415E 06
0.60332097E 01
0.206S02PSE 06
O.S9230S49B 01
0.20aB1493B 06
0.58045349E 01
0.20913009E 06
O.S67781J4B 01
0 .20944$01E 06
C.5S43I912E 01
0.20»m3SE 06
0.54009349E 01
0.2100907SE 06
0.52513302E 01
0.21041480E 06
O.S0946665E 01
0.21074008E 06
0.493U395E 01
0.211066I6E 06
0.47613511E 01
O.J1139Z51E 06
0.4S6S30T2E 01
0.21I71891B 0«
0.44934166B 01
0.21204436E 06
0.42I59960E 01
0.2123681IE 06
0.40233603E 01
0.21269130B 06
0.162562298 01
O.IU0115JE 06
0.36231010B 01
0.21332690P 06
0.34173131E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LCN EARTH
0.82805529E 02
C.50i6€S34E 01
C.f5l l351tE 02
0.5064190IE 01
0.67419345E 02
0.5064T330E 01
0.89722160,; 02
0.50581414E 01
0.920210B4E 02
O . S 0 4 4 2 8 C 4 E 01
0 . 9 4 3 I 5 2 4 2 E 02
0.50230549E 01
0.96603711E 02
0 .4 9 9 4 3 4 4 9 E 01
0 . 9 8 e S 5 8 I Z E 02
0 .4956C670E 01
O.I01160S3E 03
0.49141506E 01
0.10342711B 03
0.48625369E 01
0.10568478E 03
0.46031B31E 01
0.101»321«B 03
0.473606J4B 01
0.1101T046E 0)
0.4681I729B 01
0.11239T13E 03
0.457851I7E 01
0.1146122IB 03
0.44661082B-01
0.116B15I5E 03
0.43400028E 01
8.11900SJ1E 03
0.42642S14E 01
0.12118282E 03
0.417093ISB 01
I N C L I N A T I O N
SKI.EKOO LAT. SUN
O . I 9 1 5 J 6 0 0 E 02
0.1I968110E 01
0.191S4t7«E 02
O.II943311E 01
O . I 4 I 5 4 6 5 8 E 02
0.119163926 01
0.191SS048E 02
O . I 1 8 9 3 4 0 S E 01
O.I9155344E 02
O . I I 8 6 f J 4 6 E 01
O.UI55541E 02
0.11643217E 01
O.I9155640E 02
0.11818009E 01
O.I9155640E 02
0.1I792721E 01
0.19155540E 02
0.117673SOE 01
0.191S534IE 02
0.1174I904E 01
O.I9155043E 02
0.11Vli313E 01
0.19154648E 02
O.I1690758E 01
O.I9154I58E 02
0.1166S064B 01
0.19153574E 02
0.11639286E 01
O.I9152899E 02
0.1I613434E 01
0.19192136E 02
fl.M5eT498E 01
O.I«(S12t«B 02
0.1I56149CE 01
0.194S0360B 02
O.II53S411B 01
RA A5CENDI.SG NODE
SELENOO LONG SUN
0.766777701! 01
0.2IS76490F, 02
0.7695359BE 01
0 .19S5021IE 02
0.77030781E 01
O . I 7 5 2 3 9 3 0 E 02
0.1T109122E 01
O . I S 4 9 7 6 4 0 E 02
0.77188409B 01
0.13471345E 02
0.77268438E 01
O.M44S049E 01
0.71349004E 01
0 . 9 4 I 8 7 4 4 2 E 01
0.77429688E 01
0.73924359E 01
0.77510BMF 01
O.S36612S9E 01
0.77591785E 01
0.33398073E 01
0.77672373B 01
0.131346SOE 01
0.117S2460E 01
0.35928717E 03
0.77831844S 01
0.3S126084B 03
0.779I0328E 01
0.35523450E 03
0.779B7737B 01
0.35320817E 03
o.ieo63eeeE 01
0.3JtU162e 03
o.ienstoTE 01
0.34915547E 03
0.78211739E 01
0.34712912B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.162795S4E 03
0.1647Se75E 03
O. I6669860E 03
O . H 8 6 0 6 2 6 E 03
O . I 7 0 4 6 6 2 3 E 03
0.17224689E 03
0.11J»923»E 03
O.I7525799E 03
O. I7COS617B 03
0.175347016 03
0.17499726E 03
0.17357524E 03
0.17I93U3E 03
0.11016102E 03
O.U837499E 03
0.166538TOB 03
O.U4C6S52B 03
O.U2B2312B 03
DAY
HOIR
1
0.
1
4.
».
1
12.
1
16.
1
20.
. 2
0.
2
4.
2
i.
2
12.
2
ie.
t
20.
3
0.
3
4.
1 .
6.
1
It.
3
16.
3
SO.
213
TABLE Xffl. - EPHEMERLS DATA FOR JANUARY 1980. - Continued
JANUARY 4, 1980
TOTAL
HOLRS
t2.
te.
60.
t4.
86.
92.
«6.
100.
104.
106.
112.
116.
120.
124.
128.
112.
116.
140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. I 7 3 9 9 4 S O E 02
O . I I 4 2 7 3 2 8 E 03
0. I 7 0 9 4 6 7 7 E 02
0 . 1 I 6 3 4 2 7 7 E 01
0 . 1 6 7 6 8 4 I 8 E 02
O.I1640601E 03
0 . 1 6 4 2 I 4 2 J E 02
0.12046110E 03
O . I C O J 4 4 2 4 E 02
0.12251415E 03
o . i s e e e i e o E 02
0.12455929E 03
0.1S2C3377E 02
0.12659866E 03
0 . 1 4 e 4 0 6 2 I E 02
0.12863240E 03
0 .14401241E 02
0.13066069E 03
O.I3945383B 02
0.13266367E 03
0.13473985E 02
0.13470156E 03
0.12987765E 02
O.I3671454E 03
0.12487M2E 02
O. I3672282E 01
O.H9736B3E 02
0.1407266JE 03
O . I I 4 4 T 6 0 6 E 02
0 .14272bi8E 03
O.I0909382E 02
6.14472173E 01
S.10359897E 02
0.14871351E 01
0.9199824SB 01
O.I48T0161B 01
EARTH MOOS .DIST.
SELESOO LAT EARTH
0 ' :2 I364274E 06 '
0 .32069752E 01
0 . 2 I 3 9 5 2 4 S R 06.
0 .29930006E 01
. 0 2 I 4 2 S 7 4 I E 06
" 0 . 2 7 7 S 7 0 3 4 B 01
0 .21453701E 06
0 .255S3940E 01. •
0 .21485059E 06
0 .233237J6E 01
0:21M37S1C 06
0 .2 I0696UE 01
0 2 I 5 4 1 7 1 4 E 06.
O . I P 7 9 4 4 3 2 E 01
0.21568860E-08 .
O . U S O M 9 4 E 01
'0 .2 IS95167E 06
0 . 1 4 1 9 2 6 2 2 E 01
0.21620S10E 06
0.11872186? 01
0 .21644963E 06
0 .55421079E 00
0.2U6S305E 06
O.T20537t8e 00.
0.21690532E 06
0 .4E647017E 0 0 >
0.21711S82R 06 '
0.2S227792E 00
0.21731396E 06.
0. 182229468-01
0.21749914E 06
-0.21i43842B.00
0.21767079B OS
-0.44844T49B 00
0.2178283SB 06
-0.68056187B 00 .
RT. ASC. MOON-
SELENOO LON- EARTH
O.I211467SB 03
0.40501342E 01
O . I 2 S 4 9 7 0 0 E - 0 3
O I 3 9 2 1 9 6 7 5 E 01
0.121C3336E 03
O . I 2 9 7 S 5 6 4 E 01
0 .36440445E 01
0. I3186375E 03.
0 . 3 4 9 4 5 B 6 I E 01 •
O . I3395767E 03 -
0.33383577E 01 .
O . I 3 6 0 3 7 3 9 E 03
0:317554S3E 01
0.118I0301E 03
0.30063577E 01
O . I 4 0 1 5 4 6 8 E 03
•0 .28310073E 01
0 .14219257E 03
0 .28497320E 01.
OM4421695E. 01
0.24627748E'01 .
0.14622810E 03
0.22T03974E 01
0.14822638E.01
0.20728730E 01
0.15021216E 01
,0:16704841E 01
0.15216589E 01
0.16635310E 01
0.15414604E 03
O.I4S23202B 01
0.1S609912E 01
0.12371710B 01
0.15803967E 03
0.10I64130B 01
INCLINATION
SELESOG LAT: SL'N.
; .0 .19I4935^E 02
O M I S 0 9 2 6 2 E 01
• O . I 9 1 4 8 2 T 7 E 0 2 -
O.I 1463046E 01.
0 .19147131E 02:
O . I I 4 5 6 7 6 6 E 01:
O V I 9 I 4 5 9 2 2 B ! 0 2 -
O . I I 4 3 0 4 2 9 E 01
0.19144655E 02.
0.11404031F 01
0.19143336E 02
0:1 1 317580E, 01
O. I9141970E.02
O . l l l S l O e S E 01
,0:19140563E 02,
0 .11324534E 01
0.19139122E 02
.0.112979S1E 01
0.19131651E 0,.
0 : I1271323E 01
0.1913615BE 02
0.11244655E .01
0 19134648E 02
O . I 1 2 I 7 9 5 6 E 01.
0.19133129E 02
O.I1191222B 01
0.19131607E 02
O.I1164456E 01
0.19130087E 02
0.11I37664E-01
0-.II126S7SE 02
0.11110839E 01
0.19I27080E.02
0.1I08396TB 01
0.19125604E 02
:0.110S7097E 01
RA ASCENDISO-NODE
:SK1.ENOO.LO\G Sl!N
0.1826312BE 01
, 0 .34510277K 03
• 0.783S2625K 01
; 0:34 30764 IK 03
0:78420109K:01
' 0.34I05005E. 01' •
0^.784*5436B 01
. 0'. 33902368E 03,
0 .7 f5 i6507K 01
0'.3369973IE 03
0.78609I99E"OI
0 .33497094B 03
0.7B661440E 01
0.33294457E 03
0 . 7 B 7 2 3 I 3 3 E 01
. 0 .3309I8I9E 03
0.328691B1E 03.
0.7B626601E 01
0.1268CS43E 03
0 :7B6742f3E- 01
0.32463904C 03
. C'.7B919207E 01.
0 .322SI266E 03
0.78961360E 01
0.32078621E .03
0.79000733C 01
0:31875989E 03
• 0.790373Z8E 01
0.1I673349B 03
0.79071174E 01
0.11470710B 03
0.7910230BB 01
0.31268071B 01
0.79130770B 01
0.1106S430E 03
SUN BARTI) MOON ASC
'O.I609561SE 01.- .
;•••»•"'•«*"" •
O . I S 7 2 1 9 3 4 E 03'. '
.0. 1J515277K103
.,I514«».B-.1
0.1516279fE 03.
0!14977077E:03
0 .14791747E 03
O . I 4 6 0 6 8 2 4 E 03
O . I 4 4 2 2 3 1 P E 03
; O . I 4 2 3 8 2 3 1 E 03: .
0.14054560E 03 .
0.136712J9E 03
0.13688437E 03
0.13505960E Oil
O.I3323851E 03
0.13142093E 03,
O.I296066SE-.01
!:DAV
' HOUR
; .4
o:
• 4..
•4',.
t'.
4 -
12.
4
16.
4
• *o.
•5-
•
:
 o.
5..
. 4'.
S:
' 8.
Si
12;.
5.
16.
5
20.
61
ei.
i 4.
;
 t.
6
12.
: 18-.
»0*
214
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 7, 1980
TOTAL
MOWS
144.
14*.
IS*.
IS*.
160.
1«4.
1M.
m.
ne.
180.
l«4.
tea.
let.
106.
too.
tfl«.
tot.
tit.
DECLINATION
U>AR ARGUMENT
C.»2298292E 01
O.IS06«6eie 03
o.ccsoscose 01
C.IS2669COE.03
0.80626575E 01
O.IS4C4«4TB 0)
•.14611416E 01
O.IS6625S6E 01
«.te63444«E 01
O.ISS60066E 09
0.625J3S4JB 01
O.160ST400E 03
0.56rT07l4E 01
0.162S4593E 01
O . S O I 5 I 7 9 B E 01
O.H45I679B 03
0.43BB2567E 01
O.I6S46690E 01
0.37S68726E 01
•.1C8456«4E 03
«.)mstete o\
0.11042631B 0)
0.t4829(43B 01
0.112398316 03
0.16415543B 01
•.1T436699B 03
0.1I919068B 01
O.I1C33S11E 03
O.SS257960E 00
O.I183II65E 03
-«.»3881088E-Ol
0.180266798 03
-0.74092184B 00
O.IS226389B 03
-0.138T9849E 0!
0. 184243555 03
EARTH NOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.21197I29E 06
-0 .9I IS349 .OC: 00
0.21SC9909E 06
- O . I 1 4 1 I 2 M E 01
0.21PZ11«E 06
-0.13691060E 01
0.11»>01)3E 06
-0.1S95J311E 01
0 .2 ie3?6e5E 06
-0.!M9294«E 01
0 .2U44942E 06
-o.204ios4ee 01
0 . 2 I B 4 9 U S E 06
-0.22602964E 01
0 .2 IP5 :2 l eE 06
-0.2416e02«E 01
0.21S53I69E 06
-0.269035CT.E 01
0 .2I»S2291E 06
-0.29C01S\gB 01
e.Zl«4«S^SB.«6
-0.1IOTI1Z2E 01
0.2ie44842E 06
-0.331I2II6E 01
0.2183S433E 06
-0.35106633E 01
0.tl830013E 06
-0.370852206 01
0.2I>196T3E 06
-0.38915634E 01
0.m0140SB 06
-0.40850439B 01
S.21U3209E 06
-0.42675009E 01
e.211TTOB4B 06
-0.4445I514E 01
HT. *SC. MOON
SFl.ENOQ LOS EARTH
O . I S 9 9 T 0 2 6 E 01
O.T963655fE 00
0.16H9I51E 03
0.51I41652E 00
O . I 6 3 0 0 4 0 4 E 03
•0.141923D4E 00
0.16&108S2E 03
0.1142I135E 00
0.16160563E 03
-o.inms9E oo
O.I6949601E 03
-0.3503I249E 00
:.1713605TE 03
-0.584357646 00
0.17325967E 03
-0.6I907176E 00
0.17SI1471C 03
-0.10540570E 01
0.1770059ZE 03
-0.«28f9\09E 01
«.H«(Kl&e 41
-0.15232262E 01
-0.17925951E 03
-O.I756598&E 01
-0. 111394538 03
-0.19886096E 01
-0.11552998B 03
-O.Z218B465E 01
-O.IT366S04E 03
-0.24468930E 01
-0.1111S8B7E 03
-0.28723306E 01
-0.16993001E 01
•0.289474J2E 01
-0.1680S941B 01
•0.31137100E 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOO LAT. Sl'N
O . I 9 I 2 4 I S C E 02
O . I 1 0 3 0 I 8 0 E 01
.0 .18 I22740E 02
0.11001230E 0-
O . I 9 I 2 I 3 6 0 E 02
0.10916242C 01
O.I9120023E 02
0 .109492I9E 01
0 .19I I8133E 02
0 . 1 0 9 2 2 \ 5 < e 01
0.19I1149CE 02
O . I 0 8 9 5 0 4 0 E 01
O. I9116314E 02
O . I O B 6 1 B 6 6 E 01
O . I 9 1 1 5 I 9 2 E 02
0.10640642E 01
O.I9114I34E 02
0.10813344E 01
O . I 9 U 3 1 4 3 E 02
6.10185910E 01
0.»1\121ZiE QZ
0.1075B5I9E 01
0.19III316B 02
0.10730961E 01
«.1»1I0603E 02
0.10103318E 01
0.19109909B 02
0.10C75552E 01
0.19109294E 02
0.10841651E 01
0.l9108TtOE 02
O.I0619829E 01
0.19108301E 02
0.10591442E 01
O.I9107937E 02
0.105(30868 01
DA ASCt'VDISC NODE
SELKNOC LOSO SUN
0.19156623!! 01
0 . 3 0 B 6 2 7 9 I E 03
0.19I19930E 01
0 . 3 0 6 6 0 I 5 2 E 01
G.19200183E 01
0.3045751 IE 03
0.79219210E 01
0.10254812E 03
B.79235493E 01
0.10052232E 03
0.19249S61E 01
0.29849593E 03
0.79261C03E 01
0 .29C469S2E 03
0.1921I741E 01
0 .29444313E 01
0.19280IOIE 01
0.29241613E 03
0.19286833E 01
0.29039033E 03
C.19Z9Z«19E 01
0.28B36393E 03
O.T9295992E 01
0.28633753E 03
O.T9298744E 01
0.2843I1I4E 03
0.19300472B 01
0.28228414B 03
0.19301352E 01
0.28025835E 03
0.19301564E 01
0.21823196B 01
O.79301262E 01
0.27420551E 03
0.193006Z9E 01
0.21411918E 03
SUN EARTH MOON ASC
0.12719543E 0.1
O . I 2 S 9 B 7 0 4 E 01
O . I 2 4 I 8 I 2 0 E 01
0.12231164E 03
0.12051609E 01
0.11817622H 03
O.I1697715E 03
O . I 1 5 1 P 0 3 3 E 01
O.M33B362E 01
0.111587316 03
0.»091»\01E 03
0.10199442E 03
0.106I9112E 01
0.10439675E 03
0.10259895E 03
0.10018133E 03
0.969934J2B 02
0.(.187059B 02
DAY
HOUR
T
0.
1
4.
7
«.
1
12.
1
1«.
7
20.
8
0.
«
4.
•
».
*
12.
»
16.
0
to.
9
0.
t
4.
9
t.
*
It.
t
U.
t
to.
215
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 10, 1980
TOTAL
HOURS
lie.
JJO.
124.
221.
232.
136.
240.
244.
246.
252.
156.
260.
164.
166.
2T2.
tit
iao.
284.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2034S01SE 01
O.I662261SE 0)
-0.26799213B 01
O.I882I20TE 03
-0.33236S4IE 01
O.I9020169E 0)
-0.39651127E 01
0.19219S42B 03
-0.4i037026B 01
0.194I936SE 03
-0.52386I1SE 01
O.I9EI9675E 03
-O.S869B128B 01
0.198205I1E 03
-0.64960660E Ot
0.2002I911E 03
-0.71I69I01E 01
0.202239I4E 03
-0.17316657B 01
0.204265S9B 03
-0.833963S1E 01
0.20629B80E 03
-0.894009T1E 01
0.20833916E 03
-0.8S323070E 01
0.2103BT03E 03
-0.101ISSOOE 02
0.212442T6B 03
-0.1068B88SB 02
0.214S0610B 03
-0.112S1644B 02
0-.216ST917B 03
-0.11602039E 02
0.21B66052B 03
-O.I234I903B 02
0.220TS10SE 03
EARTH K.-OS DIST.
SEUENOG LAT EARTH
0.21TS9039E 06
-0.461119306 01
0.2I139064E 06
-0.476S2235E 01
0.21111232E 06
-0.49472395E 01
0.21693S06E 06
-O.SI03t3eSE 01
0 . 2 I 6 C 7 9 2 7 E 06
-O.S2542172E 01
0.21640S25E 06
-O.S39B7712E 01
0.21611332E 06
-0.55370962E 01
0.2I5803B7B 06
-O.S6689B77B 01
0.21S47733E 06
-O.M942401E 01
0.2I5U4I6E 06
-0.59126416E 01
0.214774BBE 06
-0.60240055E 01
0.21440003E 06
-0.61261016E 01
O.J140I026E 06
-0.62247491E 01
0.2136061BE 06
-f.63m214E 01
0.2I31BBS1E 06
-0.639483B6B 01
0.2127ST98E 06
-0.64678B10B 01
0.2I231537B 06
-0.65326566B 01
0.2IIB61S1B 06
-0.65889695E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I6618443E 03
-0.332BB1BOE 01
-0.16430479E 0)
-0.35396511E 01
- O . I 6 2 4 I 9 6 4 E 03
-0.3145196CE 01
-0.1B052B1IE 03
-0.39468506F, 01
-0.1586Z933E 03
-0.41424021E 01
-0.15612245E 03
-0.43320565E 01
-0.1S4B066IB 03
-0.45IS419IE 01
-0.152B8096E 03
-0.46921028E 01
-0.15094465E 03
-0.466113I3E 01
-0.14899687E 03
-O.S0239337E 01
-0.14703677E 03
-0.51783485E 01
-0.14S06356E 03
-0.53246288B 01
-0.143076478 03
-0.54624375E 01
-0.14107471E 03
-0.55914414E 01
-0.13905756E 03
-0.57H3505E 01
-0.13702430E 03
-0.58216S14B 01
-0.13497426B 03
-O.S92266BBE 01
-0.13290681B 03
-0.60I3S42TB 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT SUN
0.19I016SOE 02
O.IOS34S63E 01
O . I 9 I 0 7 4 4 4 E 02
0.10SOSB33E 01
0.19107321E 02
0.10416891E 01
0.19107277B 02
0.10447742B Ot
0 .19I073I2E 02
0 .104I8342C 01
0.1910742SE 02
0.103686S2E 01
0.19I07610E 02
0.1039B7S2B 01
0.1S101669E 02
0.1032653IE 01
0.1910B19SE 02
0.10293000E 01
O.I010B5B6B 02
0.10267155E 01
0.19I09039E 02
0.1023596SB 01
O.I9109S46B 02
0.10204419B 01
O.U1IOI10E 02
0.10172505E 01
0.191IOT19B 02
0.10140207B 01
0.19111372B 02
0.10107502B 01
0.19112062B 02
0.10074387E 01
0.191127B4B 02
0.10040B39B 01
0.11113534B 02
0.10006648B 01
RA ASCENDING NODE
SE1.ENOG LONG SUN
0.79299B3IE 01
0.212IS279E 03
0.79299042E 01
0.27012641E 03
0.79298432E 01
0.26810002E 03
0 .7929BI77E 01
0.26607364E 03
0.19298439E 01
0 . 2 6 4 0 4 7 2 6 E 0)
0.7929937SE 01
0.26202088E 03
0.1930H43E 01
0.2S9994S1E 03
0.79303900E 01
0.25196BUE 03
0.793077B4E 01
0.25S94176E 03
0.793I2921E 01
0.25391S39E 03
0.793194SBB 01
0.2S1B8903E 03
0.19321303E 01
0.2498626TE 03
O.T9337161B 01
0.24783630B 03
0.79348538B 01
0.24580995B 01 .
0.79361731E 01
0.24376359B 03
0.79376793E 01
0.2417S724S 03
0.7*3938038 01
0.23973066B 03
0.79412BI7E 01
0.237T0454E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.95377637E 02
0.93J64826E 02
0.9174P232E 02
0.89921460E 02
O . B 8 1 0 2 I O B E 02
0.66271784E 02
0.6443609SE 02
0.82S94644E 02
O.C0747047E 02
0.78B92924E 02
0.770318B9E 02
0.75163571E 02
O.T3287C24B 02
0.7I403672E 02
, C.6951I317E 02
0.676704MB 02
0.6S700443B 02
•.637611T2B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
II
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
•• ;
11
12.
It
16-
II
10.
216
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 13, 1980
TOTAL
HOURS
IBB.
»»2.
m.
100. •
304.
108.
112.
tie.
120.
124.
128.
112.
116.
140.
144.
14B.
1S2.
m.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I2661646E 02
0.222SS1C6E 03
-0.1331S2S5E 02
0.22496065E 03
-0.13B75792B 02
0.2270B068E 03
-O.I4356296E 02
0.229210BOE 03
-0.14819791E 02
0.2313S14TE 03
-O.IS265281E 02
0.233S0290E 03
-0.15691753E 02
0.23S66528E 03
-0.160981B6E 02
0.23783879E 03
-0.164B354BE 02
0.24002399E 03
-0.16846B06E 02
0.24221979E 03
-0.171669276 02
0.244427536 03
-0. 115029856. 02
0.24664686E 03
-0.1T743667B 02
0.24B87784E 03
-0.180582T7B 02
0.251I2049B 03
-0.18295744B 02
0.2S337480B 01
-O.I8505132B 02
0.25S64073B 01
-0.188855408 02
0.257918238 01
-0.18838M9E 02
0.260201I6B 01
GARTH MOOS DIST.
LSELENOO LAT EARTH
0.21I39726E 06
-0.6c366271E Ot
0.210923S1E 06
-0.66754422E 01
0 . 2 I 0 4 4 1 I 9 B 06
-0.67052319E 01
0.20995129E 06
-0.672S8197E 01
0.2094S480E 06
-0.67370366E 01
0.2089527SE 06
-0.67387217E 01
0.20B44S20E 06
-0.67307227E 01
0.20793625E 06
-0.67128990E 01
0.20742400E 06
~0.668M211E 01
0.206910&1E 06
-0.66472721B 01
0.20639710E 06
-0.65992S07E 01
0.20588477B 06
-0.6S409703E 01
0.20S37412E 06
-0.64723610E 01
0.20486813B 06
-0.ej933725E 01
0.20436616B 06
-0.63039734B 01
0.20387002B 06
-0.62041S34E 01
0.20338082E 06
-0.609392S2E 01
0.20289974E 06
-0.59733248E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I3082134B 03
-0.60942292E 01
-0.12S71731E 03
-0.61645020E 01
-0.12659422E 03
-0.62241598E 01
-0 .12445164E 03
-0.627J0201E 01
-0.12228917E 03
-0.63109216E 01
-0.1201065JE 03
-0.63377299E 01
-0.11790348E 03
-0.63533347E 01
-0.115679S6E 03
-0.63576466E 01
-0.11343561E 03
-0.63S06097B 01
-O.H117073E 01
-0.63321906B 01
-0.108B8535E 03
-0.63023B04E 01
-0.10657968E 03
-0.62612072B 01
-0.1042:U03E 03
-0.620B7212E 01
-0.10190879E 03
-0.61449994E 01
-0.99544522E 02
-0.60701554B 01
-0.97181823E 02
-0.59843270E 01
-0.94761426E 02
-0.5»87617»B 01 ,
-0.92344171E 02
-0.57804060E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.1«11430«E 02
0.9972409IE 00
O.I9115091E .02
0.9937499SE 00
0.1911S888E 02
0.99021105E 00
O . I 9 I 1 6 6 8 6 E 02
0.98662344E 00
0.19M7488E 02
0.98298636E 00
o.mmeoE 02
0.97929906E 00
0.19119060E 02
0.9755604SE 00
0.19119821E 02
0.97176992E 00
0.19120559E 02
0.96792746E 00
0.1«121270E 02
0.96403265E 00
0.19121945E 02
0.96008508E 00
0.19122583E 02
0.95609494E 00
0.19123179B 02
0.9S203248E 00
0.19123727E 02
0.94792789E 00
0.19124225E 02
0.94377033E 00
0.19124667E 02
0.939561T2B 00
0.19125050B 02
0.93S30187B 00
O.D129312B 02
O.S3099202B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOQ LONG. SUN
0.79433867E 01
0.23S67820E 03
0.194S6991E 01
0.233651P5E 03
0.794B2203E 01
0 23162552E 03
0.19SC9506E 01
0.229S9917B 03
0.79536889E 01
0.22757284E 03
0.19&10334E 01
0.22554652E 03
0.19603820E 01
0.223S2018E 03
0.7963929IB 01
0.2214938CE 03
0.7967C701E 01
0.21946754E 03
0.79715999E 01
0.21744122E 03
O.T97S7103B 01
0.21S41490E 03
0.79799930B 01
0.21338859E 03
0.7984436'E 01
0.21136228E 01
0.79890367B 01
0.20933597E 03
0.79837768E 01
O.Z0730966E 03
0.7998t471E 01
0.20528335B 03
O.I0036341B 01
0.20325705B 03
0.80087235E 01
0.70123078B 01
SUN EARTH MOOS ANG
0.6I8S2308E C2
O.S99135&6E 02.
0 .57964C9CE 02
0.5C005462E 02
0.54035640E 02 '
0. 52055041 E 02
O.S0063SOOE 02
0.4BOE08T3E 02
0.460470S7E 02
0.44021964E 02
0.419B5556E 02
0.39937634E 02
0.37878832E 02
0.1S808640B 02
0.33727409B 02
0.1163S34BE 02
0.29S3274IE 02
0.27419990B C2
DAY
HOUR
1)
0.
13
4.
1)
- «.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
B.
14
12.
14
16:
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
. >*•
IS
to.
21.7
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 16, 1980
TOTAL
HOIKS
360.
164.
J6«. '
JT2 .
lit
leo.
384.
188.
1»2.
1»6.
400.
404.
408.
412.
411.
420 .
414.
4t«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.189S6G70E 02
0.262S074JE 03
-0.190446S9E 02
0.26481BB8G 03
-0.1910I2UE 02
0.261I4126E 03
-0.19I25IS9E 02
0.26947438E 03
-O.I91I5975E 02
0.2716179BE 03
-O. I907324TE 02
0.2T.417174E 03
-0.1899665SE 02
0.27653S35E 0}
-0.1888S97SE 02
0 .2TB90B47E O j
-0.1874108BE 02
0.28I29070E 03
-0.18S61984E 02
0.28368161E 03
-0.183497S9E 02
0.2860B07tB 03
-O.I8101624E 02
0.28848774E 03
-0.1T82089SE 02
0.29090199B 03
-0.17SOT002B 02
0.29332303E 03
-O.ITie04(2B 02
0.29S75031E 03
-0. ieT8l»TSE 02
0.2981833IE 03
-0.161T2224B 02
0.30062!45E 03
-0.139320S8B 02
0.30306414E 03
EARTH MOON DIST.
SF.LFSOO LAT EARTH
0 . 2 0 2 4 2 7 9 I E 06
-0 5 6 4 2 1 I 2 I E 01
0.20196643E 06
-O.S7012746E 01
0 . 2 0 I 5 1 6 4 1 E 06
-O.SJ500243E 01
0.2010789IE 06
-O.S3688034E 01
0.2006549SB 06 .
-O.S2177e08E 01
0.20024SS3E 06
-O.S03715S3E 01
0.199BS156E 06
-0.48471535E 01
0.19947402B 06
-0.46480327E 01
0.19911369E 06
-0.444G0795E 01
0.198T7139E OS
-0.42236091E 01
0.1984478SE 06
-0.399896&7E 01
0.198I4378E 06
-0.17665224E 01
O.I978S976E 06
-0.35266793E 01
0.197S9634E 06
-0.32798SI1E 01
0.15735401E 06
-0.30265205E 01
0.19T13319E 06
-0.276T1308B 01
0.1C693419E 06
-0.2S02189IE 01
O.U675729E 06
-0.22322II7E 01
RT. ASC. MOON
SELENUG LOS EARTH
-0.89910982E 02
- O . S 6 6 2 7 4 1 2 E 01
-O.B7462P .H4E 02
-0.5J3492S2E 01
- 0 . 8 J O O I O O O E 02
-O.S3972430E 01
-0 .82S26SI9E 02
-0.52499993E 01
- O . S C 0 4 0 7 0 S E 02
-0.50935I89E 01
-0.17544909E 02
-0.49281599E 01
-0.7S04049SE 02
-0.47542974E 01
-0.72528892E 02
-0.4S72324SE 01
-0.7001I555E 02
-0.43826S92B 01
-O.C7489943E 02
-0.418S7381E 01
-0.6493552IE 02
-0.39820042B 01
-0.62439749E 02
-0.37719239E 01
-O.S99I4045B 02
-0.3SSS9736E 01
-O.ST389798E 02
-0.33346336E 01
-O.S4868353E 02
-0.3108400SE 01
-0.5235097SE 02
-0.26Tt7tllB 01
-0.49838873E 02.
-0.26432458E 01
-0.47333I7IE 02
-0.24C53302E 01
INCLINATION
SCLENOG LAT. SUN
O . I 9 1 2 5 6 3 I E 02
0 .92C6124IE 00
0.1912S822E 02
0 .92222390E 00
O. I9125944E 02
0.9I776835E 00
O.I912S996E 02
0.91326S80E 00
O.I9125976E 02
0.908718&9E 00
0.19I2S883E 02.
0 . 9 0 4 I 2 7 9 9 E 00
0.1912S7IBE 02
0.89949483E 00
0.19I2548IE 02
0.89482084E 00
0.1912S172E 02
0.89010853E 00
0.19124793E 02
0.88S35B77E 00
0.19I24344B 02
0.86057347B 00
0.19123827B 02
0.97575412E 00
0.19123245E 02
O.I709042SE 00
O.I9122602E 02
0.86603425E 00
0.19121899E 02
0.88M1674B 00
0.19I21I41B 02
0.aS61(383E 00
0.19120330E 02
0.851227S3B 00
0.19119470E 02
O.R462498SE 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.e01390!6E 01
0.19920445E 03
0 . tOI91J26E 01
O . I 9 7 I 7 8 I S E 03
0. 8024461.1 E 01
0.19515I86E 01
O . B 0 2 9 8 I O I E 01
O.I93125S6E 03
0.80351B28E 01.
0:I9109927E 03
0.«040S62SE 01
O.I8907297E 03
0.804S9313E 01
0.18704668E 03
0.60S12729E 01
0.1890203BE 03
0.80i65696E 01
0.18299409E 03
O.B06180S4E 01
0.18096780E 03
0.80669633B 01
0.17894I49E 03
O.B0720289B 01
O.M691520E 03
0.80769B61E 01
O.I I486891C 03
0.60818220B 01
.C.11286260E 03
0.60865219E 01
0.17083632E 03
C.80910751E 01
O.I6B81002E 03
0.80954686E 01
0.16676373E 03
0.80991929B 01
0.16475742E 03
SUN EARTH MOON ANO
0.2S29760PE 02
0.23166278E 02
0.21026948E 02
0.188B0922E 02
O.I6730084E 02
O.I4977333E 02
O.I2427396E 02
O . I 0 2 P S 7 2 1 E 02
0.81782271E 01
0.61353S36E 01
0.42724310E 01
0.297I1708E 01
0.30769648E 01
0.4S018430B 01
0.64271970E 01
0.85246127E 01
0.108963I2E 02
0.129069J3B 02
DAY
HOUR
16
0.
IB
4.
16
6.
IB
12.
IB
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
17
e.
IT
12.
IT.
16.
IT
20.
ie
g.
IS
4.
18
8.
It
12. .
18
U.
18
M.
218
TABLE XIH. W EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 19, 1980
TOTAL
HOURS
432.
4Jt.
440.
444.
448.
4S2.
456.
460.
464.
466.
472.
4T6.
480.
464.
466.
49 J.
496.
COO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.15462436E 02
0.30SS1083E 03
-0.14964343B 02
0.30796089E 03
-0.1443B684B 02
0.31041374E 03
-0.13BB7223B 02
0 .3 I28C877E 03
-O.I3310587B 02
0.3I532540E 03
-0.12710264E 02
0.3I778303E 03
-O.I2067569E 02
0.32024I06E 0}
- O . I I 4 4 3 9 3 B E 02
0.32269894B 03
-O.I0780725E 02
0.32S1S606E 03
-0.100993B8E 02
0 .3276I I92E 03
-0. 940136556 01
0.33006594E 03
-0.868819256 01
0.3325I761B 03
-0.79612923B 01
0.33496643E 03
-O.T2221682E 01
0.33741193B 03
-0.64723026E 01
0.339653(46 03
-O.STI111I2B 01
0.14229112E 03
-0.4946236QE 01
0.14472396E 03
-0.41729453E 01
0.34MS161E 03
EARTH MOOS OIST.
SELENOO LAT GABTH
O. I966026BE 06
-0.19S71324E 01
0.19647044E 06
-0.16793023E 01
0.196360S6E 06
-0.13974854E 01
0.19S21330E 06
-0 .1 I12B573E 01
0.19620823E 06
-0.82600202E 00
0.19616530E 06
-O.S37511I4E 00
0.19614429E 08
-0.24798029E 00
O . I 9 6 1 4 4 B G E 06
0.41994036E-01
O.I9616666E 06
0.33161512E 00
0.19620929E 06
0.620BBB85E 00
0 . 1 9 6 2 T 2 2 3 E 06
0 . 9 0 6 « 2 7 7 6 E 00
0.1963S497E 06
O . I 1 9 4 4 S 0 7 E 01
O.U649695E 06
0.147776S9E 01
0.196M7MB 06
0.17560741E 01
0.19671602B 06
0.20347684B 01
O.I9687179E 06
0.23073367B 01
0.1970440TE 06
0.2S752640E 01
0.19723214E 06
0.28360530B 01
RT. ASC. KOOM
SELENOO LOS EARTH
- 0 . 4 4 P 3 4 B 9 7 E 02
-0.2U45270E 01
-0.42344947G 02
- O . H 2 1 3 3 7 I E 01
-0.39664)IOE 02
-0.16162561E 01
-0.37393574E 02
-0.1429776eE 01
-0.349334UE 02
-O. I1823»14E 01
-0.324B4372E 02
•0.93454330E 00
-0 .30046f65E 02
-0.68672711E 00
-0 .21C21210E 02
-0.43938383E 00
-0.25201627E 02
-0.19295186E 00
-0.??806245E 02
0.52I45054E-01
-0.20417087E 02
0.29549532E 00
-O.U040097E 02
O.S3C70921E 00
-0.15675137E 02
0.77S40768E 00
-0.13321985E 02
0.101I23I3E 01
-0.109803S5B 02
0.12438388E 01
-0.66498939B 01
0.14729046E 01
-0.63.301895E 01
O.H981206E 01
-0.40207773E 01
0.19I92004B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.19116S66E 02
0.84125398E 00
0. \9mi24E 02
0.83624063E 00
0.19116646B 02
0.83U1295E 00
0.1911S636E 02
0 . e2617257E 00
0.19114602E 02
O.B2112209E 00
0.19113S4BE 02
0.8160G320E 00
0 .19I12478E 02
0.61099823E 00
0.191I1398E 02
0.80S92846E 00
0.19I10312E 02
0.8008578BE 00
0.19109227E 02
0.79578590E 00
0 . 1 9 1 0 B I 4 7 E 02
0.790716S1E 00
0.19I07079E 02
0.765650S6E 00
0.19106025E 02
0.760S6932B 00
0.19104993E 02
0.77SS3601E 00
O.I9I03986E 02
O.T7049121B 00
0.19103009B 02
0.76S45662B 00
0.19102066E 02
0.76043418E 00
O.I9101161B 02
O.T5542412E 00
RA ASCF.SDISG NODE
SELESOTf LONG SUK
0 . 8 I 0 3 7 3 9 9 E 01
O. IC273M2E 0)
O.H075982E 01
O . I E 0 7 0 4 8 I E 03
0 . 6 I 1 I 2 6 3 5 E 01
0.1&e(78SlE 03
0 . e i l 4 T 2 < ) O F 01
0.15665220E 03
0 . e i l 7 9 8 B 3 E 01
O . I 5 4 6 2 5 8 9 E 03
0.81210405E 01
0.15259957E 03
0 . 8 1 2 3 8 B I 6 E 01
0.15057325E 03
0 .8I265089E 01
0 .14B54693E 03
0.812B9247E 01
0 .14652060E 03
0 . 8 I 3 1 1 2 P O E 01
0 . ! 4 4 4 9 4 2 7 E 03
0.81331224E 01
0.14246793B 03
0.6I3491IIE 01
0.14044158E 03
0.61364983B 01
0.13841524B 03
0.81376913E 01
O.I3638B89E 03
0.813909S5B 01
0.13436252E 03
0.61401205E 01
0.13233616E 03
0.6I409739E 01
0.13030979B 03
0.61416670E 01
0.12628341E 03
SUP EARTH MOOS A-1G
0. I S U O e O S E 02
O.U)e992IE 02
0.1964956IE 02
0.2191C(96F. 02
0 .24 I89194E 02
0.26465447E 02
0 .28744165E 02
0 .310242B5E 02
0.33304B62E 02
0.355BS132E 02
0 .37B64300E 02
0.40I41710E 02
0.42416741E 02
0 . 4 4 6 8 8 8 2 I B 02
0.46957418E 02
0.49222041B 02
0.51482234B 02
0.53737S78E 02
DAY
MfU'O
19
0.
19
4.
19
6.
l»
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
to.
219
TABLE XHL - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 22, 1980
TOTAL
HOURS
504.
506.
512.
SIS.
520.
524.
528.
532.
S3S.
540.
S44.
S48.
552.
sss.
S60.
SS4.
set.
511.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.33947296E 01
0.34957427E 03
-0.26129963E 01
0.35I99I02E 01
-O.I829I299E 01
0 . 3 5 4 4 0 I 7 4 E 0)
-0.10444906E 01
0.356806ICE 03
-0.280409596 00
0.3592040SE 03
O.S2180950E 00
0.1S951333E 01
0.13006915E 01
0.397923DSE 01
0.20T55923E 01
0.63561600E 01
0.2M46985E 01
0.672S8046E 01
0.36070248E 01
0.1I087978E 02
0.43614199E 01
0.13442S9SE 02
O.S1067610B 01
0.151895698 02
O.S8419SS2E 01
0.1S128829E 02
0.65659419E 01
0.204C0332C 02
0.7277S896B 01
0.22764051E 02
0.7976I949E 01
0.25099966B 02
0.8SS048S9C 31
0.27406088E 02
0.9329S229E 01
0.29708433B 02
EARTH MOON OUT.
SELENOO LAT EARTH
0.19743S21E OC
0.30952241E 01
0.197CS249E 06
0.33463209E 01
0.19168322E 06
0.3S909037E 01
0.198I2656E 06
0.362B5573E 01
O.I963817IE 06
o.40seeee iE 01
0.19P64787E 06
0 .42615249E 01
O . I 9 8 9 2 4 2 4 E 06
0 .4496M96E 01
O . I 9 9 2 1 0 0 2 E 06
0 .47023474E 01
0.19950444E 06
0.48999063E 01
O.I9980672E 06
O.SOB85182E 01
0.20011612B 06
O.S261921IE 01
0.20043193E 06
0.54319022E 01
0.2007S34IE 06
O.SS962317B 01
0.20107990E 06
0.574B7290E 01
0.20141075E 06 "
O.S8B92200B 01
0.20174S32B 06
0.6019S843B 01
0.20208302E 06
0.6I396752E 01
0.20242330B OS
0.62493971B 01
RT. ASC. MOON .
SELENOG LOS EARTH
-6.I7211S05E 01
0.2U56115E 01
0.56924278E 00
0.2347B784E 01
0 . 2 § 5 0 9 » f > 9 E 01
0.2S549863E 01
'O .S I24 te69E 01
0.27569763E 01
0 . 7 3 9 0 9 8 I I E 01
0.295364I9E 01
0 . 9 f 5 0 5 l « O E 01
0 . 3 I 4 4 7 9 6 4 E 01
O . I I 9 0 3 9 5 6 E 02
0.33302743E 01
0.141S1963E 02
0.35099096E 01
0.1639S209E 02
0.368356415 01
0.186343S3E 02
0.38S11086B 01
0.20810054E 02
0.40124243E 01
0.23102956E 02
0.416740B6E 01
0.25333680E 02
0.431S9691B 01
0.27562837B 02
0.44580207B 01
0.2979IOOSE 02
0.45934943E 01
0.32018133E 02
0.47223260B 01
0.34246544E 0?
0.48444606E 01
0.36474923E 02
0.49596S35E 01
1KC1.INAT1ON
SELENOO LAT. SUN
0 .19I00298E 02
0 . 7 5 0 4 2 9 7 I K 00
O . I 9 0 9 9 4 P O E 02
0.7454S087E 00
O . I 9 0 9 D 7 1 0 E 02
0 .7404B660E 00
0 . 1 9 0 9 7 9 9 I E 02
0 .73SS4480E 00
O . I 9 0 9 7 3 2 5 E 02
0.730619IOE 00
O.I90961I3E 02
0 .72571374E 00
O . I 9 0 9 6 I 5 8 E 02
0 . 7 2 0 8 2 # I 5 E 00
O. I9095C60E 02
0.71S96423E 00
0.19095220R 02
0.7I112I93E 00
0.19094838E 02
0.706301S3E 00
O.I9094514E 62
0.70IS0382E 00
0.19094248E 02
0.69672904E 00
O.I9094038E 02
•.69197716B 00
O.I9093884E 02
0.6B724825B 00
P.19093764B 02
0.68254247B 00
0.19093737E 02
0.6776S979E 00
0.19093740E 02
0..67320068B 00
C.19093791B 02
0.668563228 00
R A - A S C K N D I M ; NOOK
SEI.ENOG LONO Sl!S
0 . 6 I 4 2 2 I 0 9 E 01
O . I 2 6 2 S 1 C 2 T C:
0 . « I 4 2 6 I 7 3 E 01
O. I2423062E 03
0 . f l 4 2 C 9 ? 3 E 01
O . I 2 2 2 0 4 2 2 E 03
0.8!430680E 01
O . I 2 0 1 7 7 r i E 03
O . B I 4 3 I 3 9 5 E 01
O . I 1 8 I 5 I 3 9 E 03
0 .6143I26CE 01
0 . 1 I 6 I 2 4 9 5 E 03
0 .81430448E 01
0.11409852E 03
0.61429080E 01
0.11207207E 03
0.61427299B 01
0.11004562E 03
0.81425266E 01 '
0.106019I5E 03
0 .61<23I22E 01
0.10599268E 03
0.8142I002E 01
O.I0396620B 03
0.8I41905TE 01
O.IOI93970B 03
0.614I74I9E 01
0.99913I93E 02
0.814U210E 01
0.97866677B 02
0.61415560E 01
0.9586015IB 02
O.I1415626B 01
0.93833613B 02
0.8I41S477B 01
0.9I8070S3B 02
SUN EARTH HOON ANC
0.!S59«76'JE 02
0 . 5 S 2 3 2 2 0 I E 02
0 .6047b«0(E 02
*>.6270320Se 02
0 .64929I39E 02
0.61I4«37(E 02
0.69360706E 02
0.7I56S95EB 02
0.13763972E 02
0.759S4625E 02
0.16137614B 02
0.«03I3456E 02
0.8246I491B 02
0.84641876B 02
0. 167945188 02
0.8693962IE 02
0.91076984B 02
0.93206704E 02
DAY
HOUR
21
0.
22
4.
22
1.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
2)
4.
23
S.
23
12.
23
16.
23
20.
24
*.
24
4.
24
1.
24
12.
24
14.
24
to.
220
TABLE Xin. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 25, 1980
TOTAL
HOURS
816.
560.
564.
see.
592.
596.
600.
604.
606.
612.
616.
620.
624.
628.
632.
636.
640.
644.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.998266S2E 01
0.3200I026E 02
o.tooieeooe 02
O.J428SS20E 02
O.II231104E 02
0.36S63163B 02
0.11836174B 02
0.3B8328I9B 02
0.12417018E 02
0.41094964B 02
0.12917072E 02
0.43349671E 02
0.13M6200E 02
0.4SS970426 02
O.I4033706E 02
0.47637154E 02
0.14528922E 02
0.50070107E 02
0.15001212E 02
0.52296001B 02
O.I5449982E 02
O.S4514941B 02
0.15814666B 02
O.S6121032E 02
0.1J274742E 02
0.5B932314E 02
0.16649723E 02
0.61131078E 02
0.169991678 02
0.63323249E 02
0.113226656 02
0.65508984B 02
0.17619861E 02
0.616683956 02
0.17890435E 02
0.6966IS81B 02
EARTH MOO* DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20216561E 06
0 . 2 0 3 1 0 9 4 5 E 06
0.643142ME 01
0.2034S436E 06
0.6SI56192E 01
0.2037.9989E 06
0.6Se32290F 01
0.20414S64B 06
0 .66402446E 01
0.20449124E 06
0.668661.43E 01
0.20483634E 06
0 .672254J2E 01
0.20518063E 06
0 .6747C940E 01
0.20552383E 06
0 .676278I9E 01
0.205865676 06
0.61612808E 01
0.20620S94E 06
0.67614766E 01
0.206S4441E 06
0.67454702E 01
0.20688093B 06
0.671937648 01
0.2012I532E 06
0.668332I9E 01
0.20754744E 06
0.66374466E 01 , •
0 .20761720E 06
0.65819039E 01
0.20820446E 06
0.651685616 01 '
0.20BS291SB 06
0.644247946 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O . J B 7 0 4 J I I E 02
0.50684659E 01
0.409351166 02
0.51102642E 01
0.43161695E 02
0.52652247E 01
0.45402360E 02
O.S3533271E 01
0.47639374E 02
O.S4345542B 01
0.49878949E 02
0.55088981E 01
O.S2121241E 02
0.55U3532E 01
0 .543C63J4E 02
0.563C9160E 01
0.56614335E 02
O.S6905618E 01
O.S886S17IE 02
O.S7313750E 01
0 .6I118799E 02
0.57772829E 01
0.63375092E 02
0.58103229E 01
0.6S633B67E 02
0.58385082E 01
0.67894892E 02
0. 58S58522E 01
0.70157670E 02
0.586837306 01
0 . 7 2 4 2 2 4 5 9 E 02
0.58740901B 01
0.74688266E 02
0.5(7302296 01
0.16954848E 02
O.S8651962B 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
0.19093BS1E 02
0.66394933E 00
O . I 9 0 9 4 0 2 6 E 02
O . I 9 0 9 4 2 0 3 B 02
0.6S418542E 00
O . I 9 0 9 4 4 I 7 E 02
0.65023627E 00
0.19094663E 02
0 . 6 4 5 7 0 7 T O E 00
0.19094937E 02
0 .64119909E 00 '
O . I 9 0 9 5 2 3 E - E 02
0.63671023E 00 '
O.I90955S5E 02
0 .83224026E 00 •
0.1909S892E 02
0.6277S897E 00
0.19096241E 02
0.62335531E 00
0.19096598E 02
0.6I893783E 00
0.19096961E 02
0.61453668E 00
0.19091323E 02
0.6101S127B 00
0.19097682E 02
0.605780I1E 00
0.190980366 02
0.60I42319E 00
0.19098316E 02
0.59707966E 00
0.19096706E 02
0.59274788E 00
O.I9099017B 02
0.56842906E 00
RA ASCENDING NODE
.SELENOO LONG SUN
O . B 1 4 I 0 2 4 0 E 01
0.89780504E 02 '
0 . 8 I 4 2 I 0 1 9 E 01
0 .8 I424881E 01
0.85727346E 02 '
0 .81429933E 01
0.63700754E 02
0 .8143624IE 01
0.81674147E 02
0.8144385SE 01
0.79647S26E 02
0.81452835E 01
0.77620ti95E 02
0.81463219E 01
0.75594250E 02
0 .8 I47S034E 01
0.73567S90E 02
0.81488299E 01
0.71S40920E 02
0.81503026E 01
0.69514236E 02
0.61S19214E 01
0.61487S36E-02
0.615368S2E 01
0.65460831B 02
0.81555923B 01
0.63434107B 02
0.61516391B 01
0.61407370B 02
0.61598249B 01
O.S9380622B 02
0.81621431B 01
0.S1353B59B 02
0.81645902B 01
0.55321082E 02
SUN EARTH MOON ASC
0 .9S328M3E 02
0 . 9 7 4 4 3 3 6 I E 02
0.99550401E 02
O . I O I 6 5 0 0 2 E 03
O . I O I 7 4 2 2 1 E 03
O.IOS82724E 03
O. I0790S01E 03
O.I0997570E 03
O.I1203931E 03
0.1I409613E 03
O. I16I4609E 03
O.I1618934E 03
0.12022S91E 03
0.1222S610B 03
0.12421980B 03
0.12629119B 03
0.128308346 03
0.13031336E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
25
12.
25
16."
25
20.
26
0.
26
•4':
26
8.
26
12.
26
16'.
26
20.
21
0.
27
4.
27
8. '
21
12.
21
16.
21
10.
221
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1980 - Continued
JANUARY 28, 1980
TOTAL
HOURS
048.
052.
«S6.
060.
((4.
668.
eiz.
tit.
680.
684.
m.
692.
i«e.
100.
104.
10«.
112.
!
lie.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18I14116B 02
O . T 2 0 2 B 6 3 6 E 02
O. I83S0679E 02
0.14189663E 02
0.1853994SE 02
0.16344749E 02
O. I810ITB5E 02
0.164939B9E 02
0.18836II6E 02
0.8063T411E 02
O. I8942904E 02
0.8277527SE 02
0.19G22I68E 02
0.849074946 02
0.19013969E 02
0.61034I18E 02
0.190SM23E 02
0.691SS433E 02
0.19095690E 02
0.91271314E 02
0.1906S979E 02
0.931BI902E 02
O.I9009S4SE 02
0.9S4872S7E 02
0.16926686E 02
0.»7587447E 02
0.18811T44E 02
0.9968253SB 02
0.18681I01E 02
0.10177258E 03
O.I8S23I85E 02
0.10385765E 03
O.I61384S1E 02
0.10S93179E 03
io.!6l29400E 02
J0.10801307E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0 .20mi20E 06
0.635S9587E 01 '
0 .209 I70S3E 06
0 : 6 2 6 6 4 9 I 3 E 01
0 . 2 0 9 4 8 7 1 I E 06
0 .6I652819E 01
0 . 2 0 9 e O O ? 7 E 06
0.6055S4S5E 01
0 .2 I01I177E 06
O.S9375064E 01
0 . 2 I 0 4 I 9 7 8 E 08
0 . 5 S I I 3 9 7 4 E 01
0 .2 I072486E 06
O.S6774S87B 01
0.21102C97E OB .
O.S53593C6E 01
0 .2 I132606E 06
O.S387091SE 01
0.21I62211E 06
0.523I1793E 01
0 21I9I507E 06
0.50&84C94E 01
0.2122046SE 06
0.48992141E 01
0.2U49144E 06
0.4723TS38E 01
0 .21277471E 06
0 .4S423I01E 01
0.2130S462E 06
0.43SS1901E 01
0.21333I06B 06
0.41626849E 01
6.2I360392E 06
0.396S0875B 01
0.2I387308E OS
O.J1626957E 01
RT. ASC. MOOS
SEl.ESOG LOS EARTH
0.1922I719E 02
O . S O S 0 6 3 C 2 E 01
0.8I4883SSE 02
O.S8293678E 01
0.837S4192E 02
O . S 8 0 1 4 2 I 4 E 01
0.86018637E 02
O.S7«68300F. 01
0.88281069B 02
O.S12Jd249E 01
0.90540847E 02
O.S677P43CE 01
0 . 9 2 7 9 7 3 I I E 02
0.56235265E 01
0.9S049193E 02
0.5S627I24E 01
0.97297620E 02
0.54554473E 01
0.99540I12E 02
O.S42I7786E 01
O.I011T661E 03
0.534U563E 01
0.10400645E 03
0.32554359E 01
0.10622899E 03
0.51628738E 01
O.I0844362E 01
O.S0641323E 01
O.I1064973E 03
0.49592774E 01
0.112846T8E 03
0.48483793B 01
0.11S03422E 01
0.47315117E 01
0.11721159B 01
0.46081&40E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.ESOG LAT. SL'S
0 . 1 9 0 9 9 3 0 7 E 02
O . S B 4 I 2 0 6 7 E 00
0.19099574E 02
O . S 1 9 H 2 2 9 6 E 00
0.1909981SE 02
O.S7S53484P 00
O . I 9 1 D 0 0 2 7 E 02
0.571Z5673E 00
O. I9100208E 02
0.5669e719E 00
O.I9100356E 02
0.56272534B 00
O.I9100467E 02
O.JS847223E 00
0.19100543E 02
0.55422600E 00
0.19100S18E 02
0.54998703E 00
0.191005T4E 02
0.54575536E 00
0.19100S29E 02
0.54I52990E 00
0.19I00442E 02
O.S3731061E 00
0.19100111B 02
0.53109850E 00
0.19100136E 02
0.52889257E 00
0.19099920E 02
O.S2469223E 00
O.I9099660E 02
0.5204989BB 00
O.I90993S6E 02
0.51631173E 00
0.19099010E 02
O.SU11II5B 00
RA ASCESDISC NODE
SELENOO LONG Sir
0 . 8 1 6 7 I 6 I 2 E 01
0.&330029SE 02
0 .6 I698499E 01
O . S I 2 7 3 4 9 0 E 02
0 . 8 I 7 2 C 5 0 3 E 01
0 . 4 9 2 4 - C T i T 02
0.817SSS52E 01
0 .47219646E 02
0.8178S57SE 01
0.45193003E 02
0.8I816504E 01
0 . 4 3 I 6 6 I 4 7 E 02
0.81A48254E 01
0.4113927eE 02
0.81880737E 01
0.3911239SE 02
0.819138C6E 01
0.3708S498E 02
0.81947554E 01
0.35058590E 02
0.8198I699E 01
0.1303166CE 02
0.82016214B 01
0.31004731E 02
0.82050968E 01
a.289T1781E 02
0.8208S929B 01
0.26950820B 02
0.82I20936E 01
0.24923B48E 02
0.82155914E 01
0.22896860E 02
0.82I9075TE 01
0.208698S9E 02
0.»222S16SE 01
O.I68428SOE 62
SUH EARTH HOON ANG
O. I3231230E 03
O.I3430528E 01
0.1362923SE 03
0.13P2715tE 01
0.14024904E 01
.O.I4221819E 01
0.144I8285E 03
0.14614130E 01
0.14809414E 03
0-15004139E 03
O.IM9830SB 01
O.I5391910E 01. ,
0.15584950E 03
0.15.7T414E 01
0.159692916 01
0.16I60557B 03
0.1635U80E «1
O.KS4I104E 01
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
2f>
1.
2?
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
10
I.
30
12.
30
If.
10
to.
222
- EPHEMERIS;DATA,EOR JANUARY IDSO -concluded
JANUARY 3V, 1980'
TOT At
HOURS
«C. •j
124.
t2B. '
TJ2. :.
136. ;j
*«.»-. -J
»44. '
DECLINATION
•LUNAR ARGUMENT
O.U696M4E 02
0.1IOOe35«E 03
O.I7640474E 02
:0.112|4929E 03
0.1136174SE;02
0.1I421035E 03
>,0.n0609BOE 02
.o.ii«2t6ieE 03
0.-16738808E 02
0.118316666 03
0.iei956B1E 02
0.1203S603E 03
'0:«60328e2E 02
•O.I2240699E OJ
EARTH MOON DIST.
SELESOD LAT EARTH
0.21413S40E 0«
0.359580776 01
0.2I439373E 06
0.3344723(6 01 .
.0.214656906 06
-0.31287462E 01 ,
0 .2I490914E 06 -
0.291\11f9E 01 .
0.21515803E 06
0 .26693200E 01
0.21&401STE-06
0 .24644773E-01 •
0 .21564012E 06
0.22369513E.01
RT. ASC. MOON
SELENOO. LON EARTH
O.H9JT841E 0)
0;'44901906E 01
0.12153430E.03
0.43459108E 01
0 . 1 2 J 6 7 e « 9 E 03
•0 .42060090E 01
0 . 1 2 5 8 l i e 6 E 03
0.4060S651E 01
-0 .12793298E 03
0 .3909746IE 01 '
0.15004200E 03
0:3153t025E 01
. 0 . 1 3 2 I 3 9 1 9 E 03
0.35922130E 01 .
INCLINATION
SEl.ESOO LAT. SUN
0.1909862JE.02
O . J 0 7 9 5 7 0 I E . O O
0.1909BI95C 02
0 .50379017E 00
O . I 9 0 9 7 7 2 6 E 02
0.499630S5E 00
0 :19097222E 02 '
0.49541SHE .00
0. 1 9 0 9 6 E H O E 02
0 .49133492E .OO
0.19096103E.02
.0.48719919E 00
0 -19095494E 02
0 . 4 6 3 0 7 2 4 4 E 00
RA ASCESDINC NOPE
SELENOG LONG >US
0.82ZS96SOE-01
,0 .16e i5623F 02 '
0.62293513E 01
0 , 1 4 7 f B 7 e 5 E 02
O . B 2 3 2 6 S 7 6 E 01
'0 .1276173SE 02
• O . B 2 3 S 9 6 4 4 E 01 .
0.10134616E.02
0 . 8 2 3 9 1 7 4 6 E 01
O . B 7 0 7 C 0 2 6 E 01
O.B2423104E 01
0 . 6 C S 0 5 1 9 C E 01
•O.B24S3655E 01
. 0 . 4 6 S 3 4 2 2 0 E 01
SUN EARTH MOOS ASO
4.I6130139E 03
O.U918433E 03
O . I 7 I O S 3 9 6 E 03
0 . 1 7 2 9 0 5 4 I E 03
• 0 . 1 7 4 7 2 4 5 8 E 03
•«':17&46e706 03
O . I 7 7 9 5 0 2 4 E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
t.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
223
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument-time history-.
Figure 13. - Continued!,
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h), Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE 03V. - EPHEMERIS DATA : FEBRUARY 1980
:FEBRUARY-I,
•TOTAL"
iHOCTS .
.1144.
T«8 . '
• \
TSl..
is*.
.160. *
164. '
168. ;
117.. ,
•jnv.
xt* . ,
•184-.. \
T88; :
192. •
1«6.
«00. ;
• 04. '
608. ,.
IIS., '
iDKCUINVMO*
'LUNAR-'ARGCMENT
-O.16032*MEr02
0.1224089:96 03'
O . IS650480E 02!
0.124447S8E 03
-O.IIS249316E 02
0 .1264>>1(>9K 03
0.14830283E 82
0.12*511996 0}
•e:l439J90TB't02
ovi joviTsere '» j.
O.I3940974E 02
0.-I325S99OE 03
O. I34T2203E .021
0.13457790E 03
e.!29*P)!OE 02
«. 1 3659204 E 03:
0.124900SOE 02
0.1:36602446 03
B.1191fll4E 02
0. 14060921 E 03
O.I1453235E 02
0.14261246E 03
O. I09I6125E 02
0.14461232E 0)
0.10367494E'02
O.H660893E 03
Oi980e04S8E 01
0.14860240E 03
,e.»23e»Tg5E;;fll
0.15059292E 03
0.86594159E 01
0.15258061E 03
0 8071 7201 E 'Or
0.15456566E 03
*:141S88Z3BiOl'
.0:15654ff22E 03
e«RTH MOOS 'OIST. "i
SEW-NOOVLAT EARTH
0-215«4012E 06
.0.22369513E 01 ;
-OV21SeT341E.:06
0.2007 04 36 E 01
<0.2J6IOI :20EJ06
•-.0.:W150554E'0»' .;
0.21632J18E 06
, 0 .154I2J133E 01
0.2I653906E 06 '.
;0::U060251E 01
,,0.21674854E 06
• 0 .10C95746E 01
!
0.2IW51Z6E ;»06 ;
<-0".*3222ZT4E'00
0.21714690E 06
• 0.59425848E 00
S0.21733509E 06
I 0.3559471 IE 00
•'0':uTsi54se>ot. ,
0.1IT62992E 00
0 21768761E 06
-0.12047417E 00
0.21785116E 06 ,
-0.3580713BE 00
0.21800576E 06 '
-0.5948911SE 00
0.21815tt92Ei06
-O.S3066754E 00 ".
0.21828628E 06 •
-0.10651376E 01 ',
0.21841139E- 06
-0 .12990449E 01
0.-21852584E 06 t
-0. 15291 357 E 01 •
iO;JW«2921T,fl« I
-O.JT58I603E :01 f
RT: ASC. SHOON
fELENOG .bON EARTH
0 132I3879E:03 '
0135922730E 01- •
O I 1 3 4 2 2 3 2 4 E 03 '.
0.342.18802E.OI .
' *
- O'..l 3619527 E 01
0"_'32.V4555»E 01.
0 .138354P9E-03 '
0.30T64362KIOI
.0.140402I!3E:03
0.2697t614E 01 -
:O.I4243701E'03
0 27 I238S9E 01
0 . 1 4 4 4 5 9 f t E 03
0.25227686E 01 "
O. I4647069E 0) :
: 0.23289658E 01
OM48469TSE 03
I 0.2131 1515E Ol
07150451 32E 03 ,
0. 19295029E 01
0.15243372E 03
 ;
id. 1724204CE 01
, 0.15439927E 03
0.15154483E 01
0.15635437E 03
O.I3034333E 01
0.15829941E 03
0.10883632E 01
0.16023485E 03
 ;
;0.87045295E.OO
0.16216116E 03.
0.64992128E 00 :
0.16407884E.03
0.42699466E 00 '
,0:l6598e44E 0}
0.20190811E:00
•(NCL'INATION.-
5ELE.VOG UAT: SUN'
0'. I?0954?4E 02
: ,0 .48307244E 00
VOV.1S094B53E 02
:0.47e9544^E'00 .
',0'.-l9094ie4E. 02
0 4 7 4 8 4 6 P O E 00
0. '190934«7E 02
;0 .4T074894E 00 /
'OVI90927e6E>02- '
0;46*St200E-00
C. I9092021E 02
0.46256J54E 00 '
. O . I 9 0 9 1 2 5 8 E 02
0.45652125E 00
0.19090476E 02
0.45«46692E 00
0:I9069680E 02
0.45042941E 00
:0.1>088811E;:02-.:
' ;0 .4464C249E 00
0.19088053E 02
:0 .44238882E 00
0.19087226E 02
0 .43838900E 00 '
0.19086397E 02 ,
0.43440349E 00
0.19085564E-02
0.43043187E 00
0.19084732E 02
0.42647494E 00
0.19083905E 02
10.42253iiiE 00 :
O.H083083E :02
0 . 4 I 8 6 0 5 9 0 E . O O
0 19082259E 02 '
0 .4146S335B 00 .
RA AfCENDISO NOOE
SEl;ESOO-;tWO SUN i
0.82453655E 01 :
0 .46S34220R. -OI
0.«2483332E 01 •,
0 .26263I31E 01
-0;82S12072E 01 .
0.599I954SE-00
O . C 2 5 3 9 f 3 9 E 01 •
-.0-.35f57201E'03
0.-82566568E.OI
0.35654493E 03
-0.«2592225E!-OI-
• ;O.J545117fE'03
,0 .626 I6770P 01
0;35249061E 03
O.P2640184E 01
,0 35046344E 03
0 : f 2 6 6 2 4 1 f E 01
0.34843e26E 03 :
0.!26*346tE 01
0.34640906E:03
Oi82703299E 01 -
0.34436186E 03
0:B2721513E 01
-0.'J*23S4e5E;03
0.82739294E 01
0.34032743E 03
0.827S5452E 01
0.33830020E'03
0.82770376E 01
0.33627296E 03
.O.I2764019E 01
0.334245118 03
0.82796577E 01 '
0.33221844E 03 *
0.62601884E 01
0.33019118B 03
SUN fEAHTH 'NOO* ASC
-0.-I7795024F 0.1 •
0:M.e21545E *J ;
O . I 7 7 0 4 3 9 0 E 03 . ;
0.17536895E 03
0.-113592»6E:'03 :
10;1U18310E;03 ;
0.16996153E~03
0.160134I4E 03 ,
0:16$30511E 03 ,
0.16441626E 03 .
0.'16264f65E 03 '
0.16082280E 03 .
0.15699905E 03
0.15717755E-03 ;
0.15535640E 03
0.15354155E 03
0.15172699B.03 i
0.14991461E 03
DAY •!
HOUR.;
il-
it."
,1
: 4 . '
il ;
• •.
.1 :
12.
.•I"
JI6 . '
1
•T20 ; '
•'•*-;
.-•I..
••'4 -
it '•f t . ' -
. -ft
••si*...
t,
'lit. •
'•*\
.'20.
•»"'.
it.
.33 -
-f^..",'
3
• t . t
3
;12.
•}
it.
;-l.
•110.,'
:230
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 4, 1980
TOTAL
HOURS
• It.
• JO.
tit.
m.
• 32-
•3».
• 40.
•44.
I4t.
• 52.
•St.
•eo.
1(4.
•(«.
•7*.
•tl.
•It.
••4.
DECLINATION
LUNAR ARGl'MENT
0 .667Z623IE 01
O. IS85Z849E 03
0.6262&969E 01
0.160S066SE 03
O.S8464482E 01
• .K248290B 03
0. 502481178 01
0.1644S746E 03
0.43963140E 01
O.I66430S3E 03
0.3717VI44E 01
0.186402358 03
0.3I332056E Ot
O.I7037314E 03
0.24956104E 01
A.I7234317E 03
O.IBSS9P78E 01
0.1T43I261E 03
0.1214131SE 01
O.I7628192E 03
.'0.5714281 IE 00
O.I782S119E 03
-O.T2137I65E-01
0.18022076E 03
-O.T157B15IB 00
0.1B219090E 01
-0.13S89266E 01
0.184I6193E 03
-0.20009920E 01
0.1861341TE 03
-0.26413969E 01
a.i«eiote»E 03
-0.3279S608E 01
0.19008346E 03
-0.39146983B 01;
0.192061I9E 03
EARTH MOON DIST.
SFLENOO LVT EARTH
0.21812I06K 06
-O.I98487S3E 01
0.2I680098E 06
-0.2209040IE 01
0.2IM68S3E 08
-0-243CI1B4E 01
0 . 2 I P 9 2 3 3 2 E 06
-0.2648779SE 01
0.2I896491E 06
-O.Z8G36960E 01
0.11««a293E 06
-0.307SS44SE 01
0.21S006B6B 0«.
-0-32S35061E 01
0.21900663E 06
-0.34875657E 01
0.21899156E 06 .
-0.36BT5116E 01
0.21B96142E 06
-0-388J13EOE 01
o.zieeisatE oa
-0.4014234BE 01
0.21885454E 06
-0.4260e06SE 01
0.21BTT120B Off
-0.44420&32B 01
0-2I868354E 06
-0-46I63804E 01
0.21657331E 06
-0.4T893953E 01
0.2I644628E 06
-0.49549081E 01
.0-21B30226E 06
-O.S1I4T323C.01
0.21B1410TB Oft
-O.S2686BZ3B 0!
RT. ASC. HOON
fELEXOO LOS EARTH
0.16189048E 03
-O.Z5097P36E-01
0.lt97e551E 03
-0.2S311S92E 00
O.MI67432E 63
-0.4838T11IE 00 •
0.1735513IE 03
-O.T1.VI229BE 00
0.11543522E 03
-0.94126384E 00
0.1T130869E OJ
-O.I1800I93E 01 '
O. IT91T840E 03
-0.14I31094E 01
-O.IT89S491E 03
•0.164824Tie 01
-O.ITT09010E 03
-0. 18191 40TE 01
-0.1«22B09E',03
-0.2III4912E 01
-O.IT33C84IE 03
-0.234299SBE 01
-O.I71S0490E 03 •
-O.Z5T3345JE 01
-0.16964285E 03
-0.28022246E 01
-O.I61T1946E 03
-0.30293I62E 01
-0. 16591 J99E 03
-0.32542963E 01
-O.I6404S61E 03
-0.34T68364E 01
-«.1«2IT311B 03
-0.3694S6052E 01
-O.I6029133B 03
-0.39132686B 01
INCLINATION
SET.ENOO LAT. SUN
O. I9C*I4C1E 02
0 .4!0796l tE 00 .
O. I90 t061?E 02
0.40691306F CO
O.I90T9904E 02
0.40304531E 00
O . I 9 0 7 < » 1 4 f E 02
0 . 3 9 9 I 9 I K 9 E Off
O. I90164I IE 02
0.39S352I4P 00
0.190nt95E 02
0 . 3 9 I S 2 & 0 4 E 00
0.19077001E 02
9.36T11320E 00
0.190T633IE 02
0.383912581 00 •
0.1901S686E 02
0.3801241IE 00
O.I90TSQ66E 02
0.3T634ST4E CO <
O. I90744T4B 02
0.372S7767E 00
0.19073910E.02
0.36B819Z7E: 00 '
'O.I9073374B 02
0.36S06B19.E 00
0.'»OI2B«7E O2
0.36I324C4E 00 .
O.I9072390E.02
0.351S657JE 00
O.L9071942E 02 '
0.35M511ZE 00
0.190I1524E 02
0.35011861E 0» ,
•.I9071137E 02
0.34638901EOO
RA A5Ct>DINO MJDE
SELESOG LOSO SUN
0 P 2 « l f 0 3 4 E 01
0.328I6391E 01 '
0.82(<270'S6E 01
0.32613662F 03
C.02P34978E 01
0.324I0934E 0*
0.82841»4!>E Ot
0.32?08203i; 0)
0 .82>47707E 01
0.32005473E 0)
0.62R52Kl«F. 01
>0.31bOJ142E 03
0.828585761 01
0. 31600009E 03
0.82?S9697E 01
0.11397277B 03-
0.628620C4E 01
0.31194544E 03 •
0.62H3569E 01 !
0.30991609E 03
0.-82864417E 01
O.JO'8907 E 03
0.-82864C66E 01
0.30588339E 03
0.82B64326E 01
0.. 'J383f03E 03
O.B2863467E 01
0.301B0867E 03 '
0.828821ME 01
0.29978129B 03
0.826tO«t2E.OI '
4.T9775392E OJ
0.82856402E «1
O.Z9512653E.03
O.I28S607BB 01
0:29369»15E 03
SUN FARTH BOOS ANO'
0. 1 48104 JiE 03 "
O.I4C29S43E 03
0 I444P933E 0.»
0.1426843IE 01
C.I4t«8069E 03
«:-moTvzce-t
0.-IJ727SBOE 03
o.i3S4T6o;e 03,
O.I13C1581F 03
,0.-*31*1ST8B C3 ';
>e.!3007S7IS 03
O.I282753?E O3
0.12647432E Oi
0.124»7242B 03
0.122BB930E 03 .
0.12106465E 03 '
0.11925816E 03 '
0.1.1T44«46B 01
'DAY '.
HOUR
4 '
0.
4 :
4.
4 .
•• . ''
•4 '
12. ;
•4 '
1C.
4
iO.
•»/
0.
•s •
4.
s ;
- it.
:s
12.
5
"*'•
5
20.
.1 .
.;».
6-
4. '
t ,
'*•• ?
».:
.,11. '
.« :•;
16.
« i
20.
231
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 7, 1980
TOTAL
HOURS
MB.
602.
B«6.
900.
*04.
toe.
»12.
ti«.
»20.
924.
928.
932.
136.
*40.
t44.
• 46.
952.
ts«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.4S46B191E 01
O. I9404142E 03
-O.S1747302E 0!
O.I9602449E 03
•O.Sm029Se 01
O.I9601076E 03
-0.64161064E 01
0.20000058E 03
-0.70263435K 01
0.20199432E 03
-O.T6341I04E 01
0.20399233R 03
-0.«232T«45E 01
0.20S99900E 03
-0.88236532E 01
C.208002T1E 03
-0.9406106SE 01
0.21001583E 03
-0.99794394E 01
0.21203474E 0:
-0.10542954E 02
0.21405984E 03
-0.1109S930B 02
0.2I609149B 03
-0.11637633E 02
0.218UOIIE 03
-0.121613IOB 02
0.22017606B 03
-0.12684U8E 02
0.22222*138 03
-0.1318T41SE 02
0.22429I51E 03
-0.13676361B 02
0.226361TTB 03
-0.14I5001SB 02
0.22844089E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 .2I796257E 06
-O.S4I6ST59E 01
0.2I176665E OS
-0.55S»23I',E 01
0.2mS3?4E 06
-O.S6934TI2B 01
0.21132229E 06
-0 .58221I69E 01
0 .2I707378E 06
-O.S9439937F 01
0.216B0778E Of
-0.6058921SB 01
0 . 2 I 6 S ? 4 3 < E 0»
- O . C I C 6 7 4 6 0 E 01
0.2I6223S6E 06
-o.e!6727«ee 01
0.21S90S62E 06
-0.63603567E 01
0.21557070E 06
-0.64458119E 01
0.21521905E 06
-0.6S234799E 01
0.21465095E 06
-0.6S931961E 01
O.Z1446672B 06
-0.66S46003E 01
O.Z1406677B 06
-0.67061326E 01
O.Z13651S1E 06
-0.67530371E 01
0.21322141E 0«
-0.61B93601B 01
0.21277700E 06
-0.68169S2SE 01
0.21231886E 06
-0.6B3566S1E 01
RT. ASC. MOOS
SEl.ESOC LON EARTH
-O.UM1S7SE 03
-0.4I264858E 01
-0.1S6J2BI9E 03
-0 .43359I8IE 01
-0.15463JS4E 01
- 0 . 4 S 4 I 2 2 I 3 E 01
-O.I5213193E 0)
-0 .474204C5E 01
-O. I5082I66E 03
-0.493BOS46E 01
-0.14S9022JR 03
-0.5U68913E 01
-O.I4697294E 03
-0.53142I01E 01
-0.14S03293E 03
-0.54931640E 01
-0.1430814PE 03
-0.56689047E 01
-0.141117B4E 03
-0.56335B91E 01
-0.13914126E 03
-0.59933723E 01
-0.13715105E 03
-0.61459147E 01
-0.13514649E 03
-0.6290eT9tB 01
-0.13312693B 03
-0.64279348E 01
-0.13I09169E 03
-0.655615S2E 01
-0.12904018E 03
-0.66T70195B 01
-0.1269T182E 63
-0.6T66414SB 01
-0.12488805E 03
-0.6B906350B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.19010780E 02
0.342658I3E 00
O. I90704S2E 02
0.33092491E 00
O.I9070154E 02
0.33518837E 00
e.1906?ftft6E 02
0.33144S97E 00
0.190C9646E 02
0 .327696ISE 00
O.I9069435E 02
0.32393733B 00
O. I906925IE 02
0.32016686E 00
O.I9069093B 02
0.3I63B347E 00
0.19066961E 02
0.31256497E 00
0.19088854E 02
0.3087696SE 00
0.19068770E 02
0.30493416E 00
0.19068T06E 02
0.30101BS7B 00
0.19068663B 02
O.Z9119912E 00
0.190686406 02
0.2932949SB 00
0.19068633E 02
0.28936376E 00
0.1906B641B 02
0.2B540383E 00
0.1906B664B 02
0.28141288B 00
0.190686986 02
0.2TT3B92IE 00
RA A5CENDINO NODE
SELKNOO LOSO SUN
0.628S3SS3E 01
0 .29I67I7SE 03
0 .8Z810H64R 01
0 .2B964435E 03
0.8284807IE 01
0.2M6I69SE 03
0.82B4&245E 01
0.28558954E 03
O . B 2 M 2 4 3 4 E 01
0 . 2 8 J S 6 2 I 3 E 03
0.82839690E 01
0 . 2 8 I 5 3 4 7 I E 03
0 .82K3706JE 01
0.279S0729E 03
0.62834610E 01
0.27T47986E 03
O.B2B32378E 01
0.27545243E 03
O.B2B30391E 01
0.21342499B 03
O.B2B28T12B 01
0.27I39756E 03
0.82827357E 01.
0.2693T011E 03
0.62B26369E 01
0.26734267E 03
O.I2825777B 01
0.26531521B 03
0.82825602B 01
0.26328TT6E 03
0.82825949E 01
0.26I26030E 03.
O.IZ62«552E 01
0.2S923283B 03
O.I2»27704E 01
0.2M20S36B 03
SUN EARTH MOON ASQ
0. l l i63e2SE 03
O . I I 3 0 2 4 I 8 E 03
O.I12006ME 03
0.110KS93F. 03
0.10I>36IO(E 03
0.10653I87E 03
0.10469796E 03
0.1028S901E 03
O.I01014S8E 03
0.9916428TE 02
0.9T307164E 02
0.9S4446I7B 02 .
0.93S74461B 02
0.91B96900E 02
0.69811S53E 02
O.BT91B039B 02
O.B6015913B 02
0.641049B2E 02
,P*Y
HOUR
1
0.
T
4.
T
8.
1
12.
t
16.
T
20.
6
0.
6
4.
1
1.
6
12.
8
16.
8
20.
t
0.
*4.
•t
8.
t
12.
t
16.
9
20.
232
TABLE XTV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 10, 1980
TOTAL
HOURS
teo.
964.
let.
112.
tie.
160.
*>4.
»S».
«92.
•96.
1«00.
1004.
1008.
1011.
loie.
1020.
1024.
1026.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.14601589E 02
0.23052923E 03
-O.IS048221E 02
0.232627I8E 0)
-0.15471021E 02
0.23473507E 03
-0.15815U2E 02
0.2366532SE 03
-0.162S9S61E 02
0.23898204E 03
-0.16623412E 02
0.24112180E 03
-0.16965901E 02
0.34321280E 03
-».112»&»24E 02
0.24543534E 03
-0.17SB2601E 02
0.24160911E 03
-0.118S5022E 02
0.2491961SE 01
-0.16102246E 02
0.25199490E 03
-0.16323378E 02
0.25420817E 03
-0.1BS11S20E 02
0.2S6430I4B 03
-0.18683610B 02
0.2S866698B 03
-0.19821413E 02
0.26091683E 03
-O.U929529E 02
0.21317978E 03
-0.19007403E 02
0.26S45S91B 03
-0.19054329E 02
0.2«714527E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21IM759E 06
-0.«M536S4E 01
0.2II36388E 06
-0.6B4S9090E 01
0.2I086844E 06
-0.68371680E 01
0.21036205E 06
-0.68190181E 01
0.209S4SSOE 06
-0.61913430B 01
0.20931968E 06
-0.67540342B 01
0.20878550E 06
-0.«7069922E 01
0.2Q«24390C 06
-0.««901280B 01
0.20769S89E 06
-0.65633632E 01
0.2071425IE 06
-0.6S066321E 01
0.20658463E 06
-0.64196824E 01
0.20602396E 06
-0.63230762E 01
0.20S46111E 06
-0.621«lt28E 01
0.20469742E 06
-0.60992261E 01
0.20433413B 06
-O.S972D20B 01
0.20377246E 06
-O.S6351240B 01
0.20321371B 06
-0.56860772E 01
0.2026591SB 06
•0.5S31I301E 01
RT. ASC. MOON
SELEMOO LON EARTH
- O . I 2 2 7 B 2 3 9 E 03
-0.69833847E 01
-0.1206603SE 03
-0.70663775E 01
-O.IK5I957E 03
-0.71.193383E 01
-0.1163S969E 03
-0.72020053E 01
-0.1t41«043F. 03
•0.72S41267E 01
-0.1I1981S6E 03
-0.729M693E 01
-0.10976295E 03
-0.73253125E 01
-0.107S24SOE 03
-0.73449914B 01
-0.10S26626R 03
-0.73J27026E 01
-0.1029e826E 03
-0.73489009E 01
-0.10069014E 03
-0.73333950E 01
-0.98373923B 02
-O.T3060643E 01
-0.96038172E 02
'O.TZ668048E 01
-C.93663924E 02
-0.72155336E 01
-0.91311723E 02
-0.71521995E 01
-0.88922201E 02
-O.T0767736E 01
-0.86S16064E 02
-0.69892464E 01
-0.84094123B 02
-0.68896479E 01
INCLINATION
SELESOG I.AT. SUN
0.19068743E 02
0.27333145E 00
0.1«06fmE 02
0.269237SOE 00
0.1106f656E 02
0.265IOC31E 00
O. I90ES92IE 02
0.26093J44E 00
0.1906t9»OE «2
0.2J672439E 00
0.19069061E 02
0.2S2471S7E 00
O.I9069132E 02
0.24817S4IE 00
0.19069204E 02
0.24363474E 00
0.19069273E 02
0.23944917E 00
O.I9069340E 02
0.23501752E 00
0.19069402B 02
0.23053696E 00
0.190694S9B 02
0.22601298E 00
0.19069S12E 02
0.22U3894E 00
0.19069556E 02
0.2168167SE 00
0. 19069596B 02
0.212I4S98E 00
0.19069626B 02
0.20742643B 00
.0.190696SOB 02
0.2026S612E 00
O.I9069663E 02
0.19784146B 00
RA ASCENDING NODE
SELESOO LONG SUN
0.8282930IE 01
0.255I1190E 03
0.82*)l)t te 01
0 .253 I5042E 03
0.82633P60E 01
0 .25M2294E 03
0.8283680IE 01
0.24909S46E 03
O.C2«401«4E 01
0 .24706796E 03
O.B2843933E 01
0 .24S04048E 03
0.82MB099E 01
0 .2430I299E 03
0.628S2623B 01
0.24098549E 03
O.S2851506E 01
0.2389S799B 03
0.62882719E 01
0.23693049E 03
0.62866242B 01
0.23490298E 03
0.82KT4061E 01
0.23267S46E 03
0.82880146E 01
0.23064795E 03
0.62e?e480B 01
0.22882042E 03
0.62893041B 01
0.22679269B 03
0. 628998118 01
0.22476537B 03
0.62906774B 01
0.2Z273783E 03
0.829138898 01
0.2J071029B 03
fUN E4RTH MOOV ASG
O . C 2 I 8 4 7 0 2 E 02
6.*02S41iZF. 02
0 .783I4BI4E 02
0.163645I9E 02
O.T4401535E 02
0.7243IS49E 02
0.704462S9E 02
0.684&3368E 02
0.66446C09E 02
0.6442773IE 02
0.62396495E 02
0.60352698E 02
O.S6296154B 02
O.S6226698B 02
0.54144205E 02
O.S2048S16E 02
0.49939T28E 02
0.4781T633E 02
t>*Y
HOUR
10
0.
10
4.
10
t.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
«.
12
4.
It
8.
12
12.
11
16.
12
10.
233
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 13, 1980
TOTAL.
HOURS
1032.
1031.
1040.
1044.
1048.
1052.
lose.
1060.
.1064.
lose.
1M2.
1016.
.1060.
1064.
1068.
-1WZ-.
1096.
ll««.
DECLINATION
UIKAR ARGUMENT
-O.I906966IE 02
0 .270047ME 03
-O.I90J2M3E 02
e.27236363E 03
-O.I900327IE 02
O.I74692SSE 03
-0.18920S99E 02
0.27703450E 03
-O. I8804444E 02
0.27938934E 03
-O.I8654S41F 02
0.2«I156!>9E 03
-0.1B470723E 02
0 . 2 8 4 I 3 6 9 2 E 03
-0.1825Z917E 02
0.2e652918B 03
-0-I8001156E 02
0.28893336E 03
-O.U71SS79E 02
4.29134909B 03
-O.I7396431E 02
0.293J7601E 03
-O.IT044070B 02
0.296213C7E 03
-0.16656962B 02
0.29866162E 03
-0.1624I6S4E 02
0.30111933E 03
-0.15792920E 02
0.303S6625B 03
-0.1S3134SOB 02
0. 308061 61 E C3
-0.14804197B 02
O. 306545396 03
-0.142e«t24B 02
: 0.3tt«3634E 03
EARTH MOOM 01 ST.
SKLENOG LAT EARTH
0 .202I10I1C C!
-0 S3643842E 01
0.20I56787E OC
-O.SI879S62E 01
o . 2 o i o 3 3 7 * E oe
-O.S0020297E 01
0.20050916E OG
-0 .48067S54E 01
O . I 9 9 9 9 5 3 Z E 06
-0 .46023509E 01
0.1994935PE 06
-0.43e90556E 01
O.I9900S2SE 06
-0.4167I370E 01
0.19P53159E 06
-0.393C8922E 01
O . I 9 8 0 1 3 P S E 06
-0 .369S6SOSE 01
0.19T63328E 06
-0.34527719E 01
0.19721103E 06
-0.319964S4E 01
o. taeeoezeE oe
-0.2939692IE 01
O.I9642606E 06 .
-0.26733624E 01
«. 19606S44E 06
-0.24011344E 01
> 0.1957274 IE 06 '
-0.21235155E 01
0.19541286E 06
-0.16410392E 01
>0.19S12260E 06
-0.15542608E 01
0.194657456 0«
-0.12637636E 01
RT. ASC. HOOH
SELENCX3 I.OS E«BTH
-0.6I6J7268E 02
-0 .67760297E 01
-0 7920f4MP 0?
- 0 . 6 E J 4 4 6 7 6 E 01
- 0 . 7 6 7 4 2 7 2 2 E 02
-0 .6S190754E 01
-0 .74267176E OZ
-O.C37199S7E 01
-0.71760961E 02
-0.62I33917E 01
-0 .692eS2B7E 02
-0 .60434690E 01
-0.661M396E 02
-0.58624616E 01
-0 .64270S41E 02
-O.S6706242E 01
-0.6I7J4012E 02
-O.S4682S59E 01
-0.59233096E 02
-O.S2SS6B13E 01
-0.56709055E 02
-0.50332467E 01
-0.5418315SE 02
-0. 480 1339 7 E 01
-0.51656633E 02
-0. 456031 J2E 01
-«.49130663E 02.
-0.43107799E 01
-0.46606395E 02
-0.40S30297E Ol
-e.440e<903E.O2
-0.37874132E 01
-0.41S67200E. 02
-0.35150396B 01
-0.390S423CB 02
-0.32358530E 01
ISCLINATION
SEl.ESOO LAT. SUN
O.I90(9C«eE 02
O. I9297636E 00
0.19069663E 02
O . I « e 0 6 3 4 7 E 00
0 1906964BE 02
O . K 3 I 0 3 3 0 E 00
O . I 9 0 6 9 6 2 3 E 02
O . I 7 8 0 9 E 2 9 E 00
0 .19069Sf8E 02
0.17304351E 00
O. I9069S43E 02
O . U i 9 4 S 7 9 E 00
0.19069489E 02
0.16280400E 00
0.19069425E 02
0.15761929E 00
0.19069353E 02
0.1S239262E 00
0.19069273C 02
0.14712621E 00
0.19069186E 02
0.14182059E 00
0.19069093E 02
0.13647725E 00
0.19068995E 02
0.13I09820E 00
0.19068893E 02
0.12568470E 00
0.19068789E 02
0.120238CJE 00-
o.i»oe«eezE 02
' 0.11476187E 00
0.19068ST6E.02
0.10925581E 00
• O.I«0«84TOE 01
0.10312333B 00
RA A8CESDINC NODE
SEl.ESOO LONG SUK
0.82921132E 01
0 . 2 I 8 6 8 2 7 5 E 03
0.02928473E 01
0.:i665520E 03
0.62935872E 01
0 . 2 1 4 6 2 7 6 4 E 03
O . B 2 9 4 3 2 9 9 E 01
0 . 2 l 2 t 0 0 0 8 E 03
O . P 2 9 5 0 7 I I E 01
0 . 2 1 0 5 7 2 0 1 E 03
O.S2958058E 01
0.208S4494E 03
0.8296S301E 01
0.20651736E 03
0 . 6 2 9 7 Z 4 0 7 E 01
0 . 2 0 4 4 « 9 T T E 03
0.829793I3E 01
0 .202462I9E 03
0.8296S990E 01
0.200434S9E 03
0.82992403E 01
0.19840696E 03
0.829985096 01
0.19637937E 03
0.83004285E 01
0.19435175E 03
6 82009706E 01
0.19232413E 03
0.8J014763E 01 .
«.I9029649E 03
0.83019436E 01 '
«.18626686E 03
0.83023726B 01
O.UmUlB 03
0.830276Z6E 01
O.U421356E 03
Sl'N EARTH MOON ASG
0.4S6822etE 02
0 .435337I3E 02
0.413119f8E 02
0 .39I97222E 02
0.37009S49E 02
0.34809167E 02
0.32S96307E 02
0.30371225E 02
0 .28I3424IE 02
0.258857I8E 02
0.23626033E 02
0.2I355637E 02
0.19075016E 02
«.1«784660B 02
0.14465213E 02
•»;«177227E 02
0.98613985E 01
0.75SS5361E 01
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
6.
, 13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
«.
1$
4.
IS
«.
15
12.
IS
u.
IS
10.
234
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 16, 1980
TOTAL
HOURS
1104.
1108.
Mil.
111*.
1110.
1124.
1I2«.
lilt.
II3J .
1140.
1144.
1148.
US2.
use.
neo.
1164.
1168.
I IT2.
DECLINATION
UWAI) ARGUMENT
-O.I310032SE 02
0.1I353396E 01
-C.I3107974E 02
0. lICOlTSee OJ
-O. I249032PE 02
0.3l«S4«4Se 03
-0.1l64eTtlE 02
O.J2IOS982E 01
-0.1IU4S4IE 02
O.J2357694E 01
-0.10499264E 02
e.J2t09703E 01
-0.«1943910E 01
0.12661930E 01
-0.90711026E 01
O.J3I14297E 03
-O.S332I798E 01
0.1336612SE 03
-0.15780588E 01
0.116I9I36E 03
-0.»81078S3E 01
0.136114S1E 03
-O.H0320343E 01
0.14I23593E 03
-O.S2434773E 01
O.J417S487E 03
-0.4.4461939B 01
0.3J4627061E 03
-0.36416SS7E 01
0.14816241B 01
-o.msmiB 01
«.J5IZ89«IE 01
-O.Z02464J9B 01
O.JS3791S2B 03
-0.121204IOE 01
O.JS8287SOE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.1946IB07E 06
-0.91014669E 00
O.I9440S02K OS
-0 .«7402»iOE 00
0.1942I8C6E 06
-0.31604696E 00
0.19406002E 06
-O.T684S629E-OI
O.I9392877E OS
O.Z229lt£8E 00
O.I93S254JE 06
0.52257426E 00
0.19J7S008E 06
0.«2I46I49E 00
0.19370279E 00
0.1II89096E 01
0.19368353E 06
O . I 4 I 4 2 S Z I E 01
0.19369215E 00
0.1106B315E 01
0.19372841E 06
O.I99S986ZE 01
O.I937820ZE 0<
0.228I1078E 01
O.I93B8256E 06
0.2S615451E 01
0.19399953E 00
O.Z83610I8E 01
0.194I4236E 06
0.310S9935E 01
0.1943I046E 06
0.338SS801E 01
O.I9450304E 0»
0.36241640B 01
O.I9411935E 06
O.J87J1960E 01
RT. ASC. MOON
SELKNOC LON EARTH
-0.36&46869E 02
-0.29506076E 01
-0.34045870E OZ
-0.26S98TTOE 01
-0.11S5I964E 02
-O.Z384Z586E 01
-0.29065129E 02
-0.20643600E 01
-0.26S81««9B 02
-0.11607961E 01
- 0 . 2 4 I I 8 2 8 I R OZ
-O.I4542066E 01
-0.216578J6E 02
-O.I14SZ30SC 01
-O.I92066I8B 02
-0.83450639E 00
-O.I6764799E 02
-O.SZ26814DB 00
-0.14132466B 02
-O.Z1042252E 00
-0. 118096436 02
0.10H3939E 00
-0.«4«<2eitB 01
0.41285410E 00
-0.70922545E 01
0.722SB33IE 00
-0.46973932E 01
0.10301953E 01
-O.Z3U487IE 01
0.13350711B 01
0.65811132E-01
O.l«36«072e 01
0.24341S63B 01
0.1934206«E 01
0.47957Z81E 01
O.Z2272979E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I906836SE OZ
0.98I65181E-01
0.190S8Z63E OZ
0.92S83996G-01 '
O.I906«l63e OZ
0.66981357E-OI
O.I9068068E OZ
0.81359465P-OI
0.19087977E OZ
0.757203B6E-OI
0.19067B92E 02
0.70066275E-01
0.190678IOE 02
0.6439B737E-OI
0.1 90*77356 0?
0.56719776E-01
0.19067667E 02
0.530317I2E-OI
0.19067606E OZ
0.4733tt-57E-01
0.19067552E 02
0.4I61S664E-OI
O.I9067503E OZ
0.35931478E-01
0.19061464E OZ
0.30225573E-OI
0.19067431E 02
0.24120I66E-01
0.19067407E 02
0.188ie826E-01
0.19067390B 02
O.I3I16639E-01
0.190673B1B OZ
0.742231S4E-OZ
0.19067376E OZ '
0.173S1292E-OZ
RA ASCES'DINO NODE
SELfCNOO LONO Mrs
0 . 6 3 0 3 I I 5 6 E 01
0 . 1 8 2 1 B 5 B 9 E 01
O.B10341I3E 01
0.180IS82ZE 03
4.I3031120E 01
0.17SI3053E 03
0.83039S40E 01
O . I T 6 1 0 2 B 3 B 03
0.83041743E 01
O.I740751JE 03
O.R3043S98B 01
0.17204743E 03
0.6304SI82E 01
0 . 1 T O O I 9 7 0 E 03
0.83046509E 01
0.16799197E 03
O.B3047593E 01
0.165964238 03
0.6304848SB 01
O.K393647E 03
0.83049178E 01
0.16190870E 03
0.8304970TE 01
0.15988093E 03
0.83050097E 01
0.15785314E 03
0.830503e7E 01
0.15582534E 01
0.83050531E 01
0.15379753B 03
0.83050625E 01
0.15I76970E 01
0.83050685E 01
0.14974186E 03
0.83050660E 01
0.14TT1401B 03
SUN EARTH MOOS «\G
O.S20971ISIF 01
0.28711f>.SOE-OI
0.57305757E 00
0.183284171! 01
0.417416S6E 01
C.t52S2672E 01 '•
O.C879095ZE 01
O. I I234T39E 02
0.13591I97E 02
0.15947587E 02
8.U303078E 02
• 0. 206568966 02
0.23006269B 02
0.253564S6E 02
0.277007318 02
0.30040415E 02
0.12114631B 02
0. 147033468 02 '
f.
DAY
HCXJR
16
0.
16
4.
ie§.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
IT
4.
11
t.
IT
12. .
11
16.
11
20:
16
0.
10
4.
_ IB
6.
16
It.
16
It.
16 .
:
 to.
235
TABLE XIV. - EPHEMERE3 DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 19, 1980
. TOTAL
HOURS
1176.
1160.
U»4.
1188.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.399S103IE 00
0.3S677698E 03
0.41137844E 00
0.12S93603B 01
0.12190927E 01
0.3734I199B 01
0.20221388E 01
0.62007629E 01
0.28190S79E 01
0.66S68200E 01
0.36084381E 01
O.I1107671B 02
0.43889129B 01
0.13547539E 02
0.5I59I573B 01
0.15977469E 02
O.S9176972E 01
0.183973S7B 02
0.66639077E 01
0.20806939B 02
0.73960114B 01
0.2320S981E 02
0. 811308228 01
•.2S594294B 02
0.861404Z2B 01
0.2797I7I6E 02
0.94978652B 01
0.3033B125E 02
O.I0163S76E 02
0.32693433E 02
0.10810246B 02
8.35037578E 02
0.11437001B 02
0.37370539B 02
0.120430146 02
•.39692316E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.194956S7E 06
0.4I136769E 01
0.434S7S48E 01
O.J9SS0199E 06
0.4S690110E 01
0.19S80427E 0«
0.47830S87E 01
0.19S12556E 06
0.49875429E 01
0 .1964648 IB 06
O . M 6 2 1 4 2 1 E 01
O.I9682093E 06
0.536656696 01
0.197I9279B 06
0.55405670E 01
O.I9757930B 06
0.570391386 01
0.19797930B 06
O.S8S64191B 01
0.19839165E 06
0.599792366 01
0.19881523E 06
0.61282984B 01
0.19924690B 06
0.62474443E 01
0.19969154B 06
0.63552909B 01
0.20014204B 06
0.645179438 01
0.200S903SB 06
0.6S369374B 01
0.20106235E 06
0.661072716 01
0.201S300SB 06
0.66731943B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0 .7 I49 I24SE Ot
0.25153260E 01
0.949S3M9E 01
0.27977499E 01
O.U834&48E 02
0.307:06I9E 01
0.14168010E 02
0.33437706E 01
O.U49M66E 02
0.36064049B 01
O . I 8 6 I 7 5 0 2 E 02
0.366153I1E 01 .
0.21134646E 02
0.41087360B 01
0.23447346E 02
0.43476272E 01
0.25756049E 02
0.4S7785I9B 01
0.28061191B 02
0.47990819E 01
0.30363I84E 02
0.50110096B 01
0.32662419B 02
0.521338846 01
0.34959263E 02
0. 540591485 01
0.37254053"E 02
O.S5684262E 01
0.39547097E 02
O.S7607267B 01
0.4183B666B 02
O.S9226S16B 01
0.44128997B 02
0.60740645B 01
0.46416269B 02
0.62146668B 01
INCLINATION
SEl.KNOO LAT. SUN
0.190673BSE 02
-0.39437599E-02
0.19067398E 02
-0 .96I22449E-02
O.I90674ieK 02
-0.15269378E-01
0.19067444E 02
-0.20913789E-OI
0.1906747&E 02
-0.26543898E-01
0.19067 r . iOE 02
-0.32158968E-01
0.19067551E 02
-0.37757736E-OI
0.19067595E OZ
-0.43339254E-01
0.19067641E 02
-0.48902364E-01
0.19067689E 02
-0.54446750E-C1
O.I9067738B 02
-O.S99712S8E-01
0.19067768E 02
-0.65475354E-01
O.I9067836E 02
-0.70956100E-01
0.19067864E 02
-0.76419283B-01
0.19067931B 02
-0.81858587E-01
0.190(79756 02
-0.8T27S276E-01
O.I9066016B 02
-0.92669458E-01
0.19068053E 02
-0.980408I7E-OI
RA AfCENDINO NODE
SELENOO LOMJ SUN
0.83050660E 01
•0 .14S686I4E 03
0.830506S7B 01
0 .1436582SE 03
O . I 4 I 6 3 0 J 6 E 03
0.830507S6E 01
0.13960246E 03
0.83050880E 01
0.137S74S2E 03
0.830S1074E 01
O.I3554659E 03
0.63051346E 01
0.133S1863E 03
0.83051697E 01
0.13149066E 03
0.83052I32E 01
0.12946268E 03
0.630S2662E 01
0.12743467E 03
0.83053274E 01
0.12540666E 03
0.83053955B 01
0.12337B62E 03
0.830S4706B 01
0.12I350S6B 03
0.630SSS29B 01
O.I19322SOE 03
0.83056397B 01
0.11729442B 0)
0.830S7301B 01
, 0.11526631B 03
0.830S8221E 01
0.11323820B 03
0.83059151E 01
O.I1I2I006E 03
SUN EARTH MOON AND
0.3702t3CeE 02
0.393403I6E 02
0.4U476J8E 02
0.43946904E 02
'0 .46237&84E 02
C.48JI9280E 02
0.507916I4E 02
0.530S4230B 02
0.55306627E 02
O.S7549140E 02
0.59780932E 02
0.62002013B 02
0.64212223E 02
0.664I1436B 02
0.68599S64B 02 .
0.70776545E 02
0.72942353E 02
0.75096988B 02
DAY
MtX'H
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
It
16.
19
20.
.20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
t.
21
4.
21
«.
21
12.
21.
16.
21
20.
236
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 22, 1980
TOTAL
HOURS
120.
1251.
1156.
1*60.
1164.
1266.
im.
me.
mo.
1284.
1288.
12*2.
1198.
1300.
«»04.
tie*.
1)12.
I3i«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2627307B 02
0.42002(168 02
O.I31697S3E 02
0.443024J7E 02
O.I3729070E 02
6.4tS90956E 02
O . I 4 2 4 4 8 2 7 E 02
•.48866S36B 02
O.I4736439E 02
6.SII3531SE 02
O.IS203371E 02
O.S339I439E 02
O.IS645I32E 02
o.ssesioeoe 02
0.1606I281E 02
O.S7B723S3B 02
0.164M420E 02
0.60097S05E 02
o.i«tisi»ee 02
0.62312TI2E 02
0.171S2312E 02
0.64518I85B 02
0.17482S02E 02
0.66714146B 02
0.1774SSS3E 02
0.689006128 02
O.I800129TB 02
O.T1018422B 02
0.162298066 02
0.13247212B 02
0.1843040SE 02
0.7S40741TB 02
0.188036488 02
0.77S39266B 02
O.I6T49343E 02
.0.1(7030668 02
EARTH MOON DIST.
SELRNOO LAT GARTH
0.20200I43P 06
0.67243903E 01
0.20247S49E 06
0.67643690E 01
0.2029M32E 06
0.6T9326I6E 01
0.20342800E 06
0.e6111789E 01
0.20390461E 06
0.68I820UE 01
0.204380I9E 06
0.68145068E 01
0.204654696 06
0.68002368E 01
0.20S326SOE 06
0.677SS668E 01
0.20579524B 06
0.6T406T31E 01
0.20626024B 06
0.669S7S06B 01
0.20672087E 06
0.66409991B 01
0.207176ME 06
0.6M66291E 01
0.20762680B 06
0.6S028600B 01
0. 206071068 06
0.64199166E 01
0.20850691E 06
0.63280312B 01
0.20693993E 06
0.62274426E 01
0.20936375B 06
0.61163936B 01
0.20978002E 06
0. 800113266 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.487066A1E 02
0.63449754E 01
0.50994336E 02
0.64643134E 01
0.93281280E 02
0.6572913SE 01
0.55567575E 02
0.667070S9E 01
O.S78S3I86E 02
0.67S1722IE 01
0.60I36067E 02
0.66340007E 01
0 . 6 2 4 2 2 I I 2 E 02
0.6899S948E 01
0.6470S164E 02
0.6994S7S6B 01
0.66987096E 03
0.69990365E 01
0.89267623E 02
0.10330638E 01
0.71546503E 02
0.70566373E 01
0.73823440E 02
0.70704362E 01
0.7e096095E 02
0.7074029CE 01
0.78370110E 02
0.70677754E 01
0.«0€39093B 02
0.70518490E 01
0.82904626E 02
0.70284317E 01
0.85I66276E 02
0.63917II9E 01
0.87423588E 02
0.89478894E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
O.I906808I>E 02
-O.I0338903F. 00
0.19068118E 02
-O.I0871422P. 00
O.I9068I4SE 02
-O . I I40 I638E 00
0.19068I6SE 02
-O. I I929S3IE 00
0.1906CI82E 02
-0.1245515IE 00
0.19066193E 02
•0.12978479E 00
O.I9066199E 02
-0.13499S79E 00
0.19068189B 02
-O.I40I6407E 00
0.1906819SE 02
-0.14S35039E 00
0.19066165E 02
-0.15049494E 00
0.19066172E 02
-0.1SS61627E 00
O.I90661S4E 02
-0.1607203SB 00
O.I906B133E 02
-0.16S80226B 00
O.I9068109E 02
-O.I708632SB 00
«.i9oeeoejE 02
-0.17590491E 00
O.I9066055E 02
-0.18092702B 00
O.I*066026B 02
-0.18392980E 00
0.19087999E 02
-0.19091408B 00
DA ASCENDING NODf
SELESOC LONO SI'S
0.630600S6E 01
0.10918191E 03
0.63060924E 01
0.1071S374B 03
0.8306I730E 01
O . I 0 5 I 2 S 5 4 E 03
0.830C243IE 01
O.I0309733E 03
0.63063024E 01
O . I O I 0 6 9 I O E 03
0.63063462B 01
0.990408S6E 02
0.63063716E 01
0.91012593E 02
0.83063747E 01
0.94984308B 02
0.83063J3IE 01
0.92956004E 02
0.83063019B 01
0.90927883E 02
0.63062173B 01
0.86899342E 02
0.83060967E 01
0.66870980E 02
0.83059362E 01
0. 648426018 02
0.63057303B 01
0.628142018 02
0.8JOS4774E 01
0.60785782E 02
0.83051746B 01
0.78757345B 02
0.830461836 01
0.767268(78 02
0.630440598 01
0.747004IOB 02
SUK EARTH MOOS »NC
0.7724047SE 02
0.79372886E 02
0 . 6 I 4 9 4 2 4 0 E 02
O . A 3 6 0 4 6 9 I E 02
0.65704344E 02
0.6779333IB 02
0.89871806E 02
0.9I939941E 02
0.939919UE 02
0.9604S929B 02
0.96064179B 02
O.I0011269B 03
0.102I3227B 03
0.1041425SB 03
0.10614391E 03
0.108I3676B 03
0.11012II1B 03
O.II209742B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
1. •
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
«.
23
12.
23
16.
21
20.
14
0.
24
4.
14
1.
14
12.
24
It.
24
20.
237
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980 - Continued
FEBRUARY 25, 1980
TOTAL
' HOURS
1110.
1324.
1326.
1112.
1338.
1340.
1344.
1348.
'1152 .
13S«.
13(0.
1364.
1368.
13T2.
I118.
1380;
1164.
I3««.
DECLINATION
•LUNAR ARGUMENT
0.1B867535E 02
\ 0.81B38994E 02
. 0.1695B3I4E 02.
0.8396712IE 02
C.19021805E 02
; 0.8COB8287E 02
0.19058I76E 02
0.88202I3IE 02
•' 0.19067635E 0?
0.90JOS098E 02
~ 0.1905042IE 02
0.92409419E 02
0.19006816E 02
0.94S03323E 02
0.18937131E 02
4.I6S9104IE. 02
0.18B«ni5E 02
0.98ST2793E 02
O.I8720947E 02
,-0-.lB074880E 03
' 0.165752338 02
0.10281926E 03
•.IB40S014E 02
. 0.1O488439E 03
0.18210754E 02
0.10694439E 03
0.17992943E 02
'0.10899945B 03
O.I775209SE 02
O.I1104976E 03
O.I74B8748E 02
0.11309550B 03
0.17203454E 02
O.M513686E 03
' 0.16896794B 02
0.11717399B 03.
EARTH, MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.210I8MSE 06
0.587591251! 01
o.2io5emE 06
O.ST429890E 01
0.2109eOT7E 0«
, o.»eo262iie 01
0.21I3«422E 06
0.54550?3eE 01
0 .21 IT3895E 06
0.5300609BC 01
0.21210482E 08
0.51394982601
0.21246171E 06
0.49T20081B 01
0.21280954E 06
0.4T984123E 01
0.213I4824E 0«
O.46189831B 01.
0;2134T7T4E 06
0.44339963E 01
0.2I3T9801E 06
• 0.4243T277E 01
0.21410905E 06
0.40484542E.OI
0.2144108SE 06
0.36484547E 01
0.2I4T0343B 06
0.36440061E 01
0.21498682B 06
0.343S3943B 01
0.21526104E 08
0.32228930B 01
0.2I552613E 08
0.30087860B 01
0.2I578215E 08
0.27873534E Ob
BT. ASC. HOOS
SELENOC LC»: EARTH
0.89676092E 02
0.689&1704E 01'
0.9I923318E 02
D.68337615E 01
0.94164782E 02
0.676le86&E 01
0.96399996E 02
0.6C8S7604E 01
0.9S628493E 02.
0.6S996080E 01
0.100849T9E 01:
0.6SOS6S78E 01
0.10306343E 03
0.64041391E 01
0.10526696E 03
0.629S2816E 01
0.10K6596E 03
0.61193192E 01
0.'109t5<OIE 03
0.t05t«e34E 01
0.11183274E 03
O.S92700S9E 01,
0.1I400178B 03
0.5791I209E «l
0.116I6080E 03
0.5«4905S9E 01
0.11830951E 03
0.5501048TE 01
O.I2044T8SB 03
0.51473208E ill
0.122S7499B 03
0.51881007E 01
0.12469132E 03
0.50236149E 01
0.12679652E 01
0.48540B37E 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
0.19067375E 02
-O.I9568009E 00
0.19067952E 02
-0.200S2792E 00
0. 19067936B l>2
-0.2057S82IE 00
0. -190679256 02
-0.2106T09C-E 00
0.19067922E 02
-0.21556668F 00
O.I9067929E 02
-0.22044507E 00-
•O.I90C7945E 02
-0.22S3069TE 00
0.19061973E 02
-0.2101J218E 00
o.weeoitE 02
-0.2349604TE 00
0.19068072B 02
-0.21919248E 00
0.19068.I44E 02
-0.24458779E 00
0.19068232E 02
-0.24936651B 00
0.19088340E 02
-0.25412801E 00
0.19068466E 02
0.25887291E 00
O.I9068613E 02
0.26360037B 00
0.19068781B 02
0.26811039E 00
O.I9068972B 02
0.27300257B 00
0.190891B5E 02
0.27T67637E 00
It A ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.81039360E 01
0.72671916E 02
0.810340S7E 01
0.10643399E 02
0.830281ME 01
0.6B614864E 02
0.8302I644E 01
' 0.b65S6:!1E 02
; 0.830I4S07E 01
0.64SS7736E 02
0.83006763E 01,
0.62529I43E 02
0.62998421E 01
0.60500532E 02 .
0.82989481E 01.
0.5B411900E 02
:
 0.«2919916E 01
0.56443249E 02
0.82969926E 01
O.S4414S81B 02
O.B2959357E 01
0.52385891E 02
0.82948300E 01
0.50357183E 02
0.82936786B. 01
0.48328456E 02
0.82924B49B 01
0.46299711B 02
0.62912S23B 01
0.44270946B 02
0.8Z899843E 01
0.42242169B 02
O.I2868842B 01
0.402I3364B 02
0.628715628 01
0.16184543B 02
SUN EAATH MOON. ANC
O.I I406S77E 01
O . I I 6 0 2 6 4 6 E 03
O.I1797.973E 03
0.119925B1E 03
0.12186494E 03
0. !237973tE 01
0.12572329E 03
O.I2764297E 03
0.119556S1E 03
O.I3146442B 03
0. 13336661E 03
O.I1526340E 03
. O.I17H497E 03
0.119041S2E 03
O.I4092324E 03
0.14280029E 03
0.1446728SE 03
O.I46S4I08B 03
DAY
'HOUR
25
0.
25
. 4.
25
, •-
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
2«
8.
2«,
12.
: 26
16.
26
20.
27
«.
27
4.
27
8,
27
It.
It-
11.
tl
M.
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TABUS - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1980' -Concluded
FEBRUARY'28, 1980
'TOTM.
HOURS,
1392.
1)96.
1400.
1404:
140*.
14M;_
1416;
14ZO-.
1424'..
1428'.
143*...
14J«.
1440..
DECLINATION.
.UIN AH. ARGUMENT
O.U56935SF: 02
o.u»20Toee~03
O.I622I747E 02
O.I2I2J628E 03
• 0.)S»S4S90E 02
OII2326173E 03
• 0.15468518E 02
0.12528360E 03
0. 1506417 3E 02
O.I2730202E 03
O.I4C42207E;02
:
 O.I2S317I5E 03
-.•6:142032636 02
0.13132911E 03
0.137460668 02
; 0.13333804E 03
; 0.132T722SE 02
• 0.13534405E 03
0.12791445E 02:
' O.I3734129E 03
0.1229139SE 02
4.I3934787E 03
• 0.117T77S9E 02
O.I4134S90E 03
, 0.112S1220E 02
O.I4I34IS2B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.214029I5E OB
: 0.25648774E 01
0'.21C2eri«E 06
0'.2330636TE:OI
•0.21«49629E 06
.0.2I119164E 01
•0.2I611654E 06
0 . 1 P 6 I 9 9 8 4 E 01
0.2U92199E 06-
: O.U5015T9E 01 .
h-
i o . 2 H I 3 0 6 7 E 06
O . I 4 1 6 6 T 7 6 E 01- '
0.21132463E.06
0.116183T6E 01,
0.2115099nE'06:-
O.S459I556E.OO
0.217«H652E 06
0:709iee5«E 00'
. 0 .2«Te5450E.06
Or.4T19340.7E 00 ..
0.2I801386E 06
0.23442C09E.OO
0.21S16456E'06:.
-0.30613122E-02
0.21630666E 06
-0.24025668800-
RT: ASC. -MOON
SEtENOG LON, EARTH
;0.12889044E OJ
0.-46797293E 01
0.13097302E 03
0.4500168IE 01
O.I3304422E.03
0.431T41S2E 01
01 3510401 E 03
0.41298836E 01
0.13115245E 03
0.. 39363623E. 01
•0.13918961-E-03 :
0 .3743I185E-OI
-0.14121SS9E.03r
;0.3S4429C«E 01
0.14323053E-03
0.33421161E 01'
0;14521462E 03
0.31 3611 S7E 01
0.14722606E 03
O.Z928478SE.01
0. 14921109E 03
0.27I74087E 01
0.15H8401E 03
•'0.25037614B 01
0.15314710E 03
0.22877268E 01
INCUINATIOS..
SEliENOG LAT.. SUN
;'O.T9M9422E 02
••0.28233146E 00
' 0:19069664E 02.
-0.2e6967:46E 00
O.I90C9970E C2:
-0. 29158338E 00'
.0:19070283E 02.
-0.29617935E 00-
0.19070624E 02
rO.3007S406E.00.
;0 . 1 90T0992E ,02
-0.'30533738E 00
0-190713ME Of
-0.309836ieE 00
fl.'.1907lfl13E 02'
-0.31434620E 00
0.19072267E 02
-0. 316830566' 00
0.1907.2751'E 02
-0-.32329039E. 00
, 0.1.9073264E 02 '
-0.32112496E 00
0.19073807E 02
-0.33213384B 00 .
0".19074379E 02
-0.33651546E 00
-RA ASCEND 1 SO KOOE
•SEUENOO' LOSO SUN-
0.62860033E 01
0.36155707E-02
| O.C28462B9E 01
0.34 126651 E 02
0 .82632364E '01
0.. 32091977E 02
e.'«2B'i*304e.or .
: 0.30069088E.02 ',
0 .826041 29E 01
0.28040178E 02 •
; 0-'827898«OE Ot-
' .0.260I'12S2E 02 .
:
 .0.-827-7S600B 01
'0.23982J11E.02
1
 0'. 8276132EE 01
0.21953350E 02
0'.82747105E 01
• 0.19924373E 02 ,
0:.82732982E 01
0.17895381E 02
0,«27190I2E 01
0..15866371E 02
0.62705235E 01'
: 0.13837344E 01.'
: 0-.8ZS91722BX1
' 0.11806304E 02
SUN EARTH MOON ANC.
t
0.14*40513603
0 150265146 03.
O.IS2I2I2«« 03
I 0:.1«9T3S8B'03.
0.155822Z3E 03 .
i.0.15T667Z«l!-03;.
' 0.159SOS79E 03
0.1S134S81E 03-
O. 16318r28E 03
0.1650t212E 03
-0116683908E 03-
o.ieeeeiioe OB
, 0. 17047S06E 03
DAY
.HOUR
2*:
0';..
? 2
" '
**• '
', *"
..' •«.
2H
12.
• ' -ZC.
16.
•M'j; zo.
29
0..
29
;• -«•
•29'
.. 'ft'.
'., 29,
; '»»,.
; 29
. 16..-
; zs
. -20.
29
24.
239
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
f
Figure 14.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument'time history.
Figure 14. - Continued.
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%) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
.Eigure:i4.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 14.- Concluded.
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TABLE XV. - EPJffiMERIS DATA FOR MARCH 1980
MARCH IV 1980-
TOTAL
KOUHS
1440.
1444.
1446.
1452.
1456.
1460.
1464.
I486.
14T2.
1416.
1460.
1484.
I486.
14*2.
14*6.
ISOO.
1504.
16*6.
DECLINATION
LUNAR. ARGUMENT
O . I I 2 S I 2 2 0 E 02
• . I4334I52E 03
I.101124S7E 02
O. I453348IE 03
*.IOI621S2K 02
O.I413259IB 03
0.96009857E 01
(.I4931493E 03
(.I0296340E 01
6.15130196E 01
0.84487731E 01
•.15328716E 01
0.1S590757E 01
0.15S27060E 03
0.12612MOE 01
•.1S72524IE 03
0.1S923211E 03
0.60436396E 01
O.I6121I61E 01
O.S4252528E 01
0.16318925E 03.
0.48013399E 01
0.165I6514E 03
0.41725496E 01
I.I6714I20B 01
8.3S39S296E 01
I.I691I579E 03
0.29029235E 01
•.17106965E.03
0.22633685B 01
•.17306289B 01
0.16215019E 01
•.I15035TOB 01
0.*1195697E 00
. (.111008206 01
EARTH 'MOOS DIST: ,
SELENOO LAT'EARTH
0.218J0666E 06
-0.24025688E 00
0.21844001E 06
-0.41669062E 00:
.0 .2I856417E 06
-0.1I269485E 00
0.2 le6C072E 06
-0' :947403CBE 00
-O.I1807S46E 01
-O.T4I24B11E 01
-0.16423431E 01
:0.21905550E;06.
-0.16700661B-OI
0.2I91264SE 06"
-0 209S4I08B 01.
0.21918807E 06
-0.23I81226E 01
0.21924021E 06
-0.25379586E 01
0:21928272E 06
-0.2754677IE 01
0.2I911S44B 06
-0:296804IOE 01
0.21933817E 06
-0.31778161E 01
0.21935074B 06
•0.11811120B 01
0.21935296E 06
•0.35B56836B 01
0.21934463E 06
•0.11811281B 01
0.2I932552E 06
0.397646B2E 01
RT. ASC. HOOH
SELEKOQ-.LW /EARTH
•0.153141IOE 03
0.22877268E 01
0.15510069E 03
.0.206946986 01
,O.IS70«516E 01
O.I8492370E-01 •
0-.1621I524E.OI'
.0. I6090626E 03
O . I 4 0 3 4 I 5 4 E 01
,O.I62?2173E 03:
0'1176209«E 01. •
0.16473976E 03
0.9S171161E 00.
0.16664460E:03
0 / 7 2 4 I 0 2 4 6 E 00
0.16654335E 03
0.4955S977B 00
0517043592E703
0.26626044E 00
0.17232305E 01
>0.36382062E-01 !
0.17420526E-03
•0.19369125E 00
0.17608313E 03: '
-0.42440028E:00
O.I7795721E 03
0.65494639E 00
0.17962809E 01
0.68536122B 00
•OV11810364B 01
0:ill54595E 01
0:176437378 01
0.13450608E 01
O.I1457249E 03
0.15139820B 01
JNCLINATION
5ELESOG LAT: -siw
?OV19014319E'02-
-0.33651546E;00 -.
' 0:I901498IE'02.>
-0.34086972E 00;
0'. 1907561 2E 02
-0.345I96I7E'00:
;.0.19B16269E''02?.
-0 34949366E 00
0.19076952E 02
-0.35376I22E 00.
«0.l«011662e 02
-0.35799671E 00
0'.19078395E:02.
-0.16220544EIOO
-0:366360«8E'00
OV19079927E-02
-0.\ 310524186. 00?
0:i9080723E 02
TO:374635I3E 00
OM9081535E-02
-0'.37871355E 00-
OU90B2362E:02
-0.38275861E 00
0.19083201E 02
-0.38671061E 00
0.19084652E 02
-0.19074900E 00
O.I9084912E 02
-0.19469392BiOO
0.19065718E 02
•0.39860547E 00
'0.1*08e649E 02
-0.40248348B.OOi
0.19081S24E 02
:0.408328<9BiOO
RA ASCENDING KOne
.SELESOO-LOSO.'rSUN-
0.82691722E 01 .'
0:1I808304E 02
i
0-:62616512E. 01
0.91792460E 01
, 0.t26«561tE 01-
: 0.175017I5E 01
0.57210C52E 01.
0. 82641 330E 01
' 0.8262993JE 01
O.C2619121E 01
Oi35963313E 03
. OV82608564E-01
0:(2599491E 01
0.355S1542E 03
0.353S4625E 03:
0:62582769E 01.
0:351S1706E 03
0'. 62575602E 01!
0:34948786E 03
0:82569270B 01
0.14745864B.03
0.6256379TE 01
0.34542942E 03
0.82559201B 01
C-.14340011E 01.
0.62555523B 01
0.34I37092E 03
; 0.62552144B 01
0.33934I66B 03
0.82550898E 01
0<.13131238E 01
SUN EARTH: HOWSANO
'OV1T041106E-01
' O.I7228924E 03
:O.1140?7*9E OJ'-
K
:0.11«83944E 03
0:. 11«I6218E 01
; 0.11653160^01
O...W«181StE. OS'.
0.1730066(E'03
•0:111214478^03
0;1«941713E 03
:0.16761124E 03
0.1t581599E 03
0.1640139)18 03
0.1C221148E 01
0:16040661* 03
0, IS860542B Or
DAY
•HOUR.'
: I'
;.*..
'f- .m,
'*. "•
12:
!> '*'" '
4 .•" -
\«?\
f\ *••'
:. ••'• i
i 4.
I .*!'''
' t '
, »*';•.
''" 2 ;
20.
;...*'
\ 4.
, •«: -'
18.;'
3
V W..N
; 3
tf.'IO'.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 4, 1980
TOTAL
HOURS
I«II.
Kit.
mo.
1524.
I5I«.
I51».
tW.
1540.
1*44.
IS40.
155*.
ISSt.
»MO.
ISM.
ISO*.
t»«.
tfttt.
ISM.
DECLINATION
UWAR ARGUMENT
0.111le»2«E 00
o.tmeo5»E 01
-0.1IHS1I1E 00
e.ie09S>ooE 01
-O.OS64mlB «0
e.ie292s«iB 01
-Q.te00441SB 01
o.ie4898«2B 01
-O.S2429TOTB 01
• .letemiB 01
-o.2eei4202E 01
O.U88U51E 0)
-0.152110996 01
».i«082i»tE 01
-0.4ISSS»42E 01
»,lt»l»8«4B «1
-0.4teeOetlB 01
«.l*4mitB 01
-O.S4119590B 01
0,miSS95B tl
-0.80126404B 01
«.l»81Jt40E 01
-O.C64T4T4«e 01
O.JOOT209SB 0.1
-•.1233824TE 01
«.20*10«90E 0)
-O.U5104SIB 01
O.J0469S46B 01
-O.MS048MB 01
«.Mt«ee«2B 01
-0.*01S4«09B 01
•.joeetissE 01
-o.oeumoB 01
Oj.2IOeTO«4B 03
-e.iomsisB ot
• .ZltOeUBB 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.Z19Z9541C 06
-0.4I«49502E 01
0.tl9»40«B 0«
-o.4i4«iosie oi
o.titioiiiB oe
-o.49te»4iie 01
e . a i 9 i J 6 « 9 E oe
-0.41000T»TE 01
e.»i»oeo54E oe
-0.4«6ie«TlB 01
O.JIS97107E Oe
-O.S02»6ieiE 01
o.t ieetizjE oe
-O.SUJ»41JB «l
o.neniTiE oe
-o.sus»ae»E 01
o.zuemiB oe
-I.&41*ltMB 61
o.zia«9t2iB oe
-O.i&lttOlTE 01
o.aieiittoB oe
-«.St4ti«liB 01
O.ZI81T1T1E 0«
-0.58tllZ44E 01
o.tumuB oe
-0.5968Z158E 01
O.tlTMOtSB «e
-o.eo**ieeiB 01
«.(IT5«14IE 00
-O.etOORTOtB 01
«..ITltl«TB OS
-e.emi»44B 01
o.iiTtieiJE oe
-0.eJ819956E 01
«.m«ee»B ot
-«.e4e4114SB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.1TZT08KE 01
-8. IIOiOltSE 01
- O . I T 0 8 4 4 4 I E 01
-0.202904I9E 01
-O.I689t995E 01
-0.21348043E 01
*0.ieill414E 01
-0.24191330E 01
-0.ie5J4t95E 01
-6.110UJ56E 0>
-O.U13T1UB 01
-0.192J10KE 01
-O.I01S041IE 0!
-e.514155»1E 01
-0.1S«Ct14«B 01
-O.J15H195E 01
-0.1S1T4640E 01
-O.JS11S»J6E 01
•o.isseeotie 01
-o.neitozeB oi
-o.tsitetiiB 01
-0.1««2$«UB 01
-0.1S207001E 01
-o.4i««iez<E oi
-0.150ie<66E 01
-0.44004J54E 01
-0.14>2SieSE 01
-0.4J»»2649E 01
-0.14«130J1E 01
-0.41«4i«07B 01
-0.14419991B 01
-0.4»«S11I«E 01
-0.14145993E 01
-O.SM2IS01B 01
-O.I40S09T4B 0)
-0.81S45018B 01
INCLINATION
SELKSOO LAT. SUN
«.1908839BE 02
-0.4IOI405JE 00
» . l90e9269E 02
-0.41192044E 00
O. I9090IKE 02
-0.4M86794E 00
O.I9090999E 02
-0.421)84618 00
0.1909I853E 02
-0.42S01062E 00
O.I9092696E 02
-0.4tt12t9CE 00
0.19091521E 02
-0.4J2154KE 00
0.19094344E 02
-a.4JS'JS«»lE 00
0.1909514JE 02
-0.43952S60K CO
0.19093925E 02
-0.44101T41E 00,
o.i«ooeeeiB 02
-0.44t&0221E 00
0.1909142SE 02
-0.4501050SB 00
O.I9098140B 01
-0.45J5H12E 00
O.U098830E 02
-0.45TOS015B 00
0.19099492E 02
-o.4eo4oe40B oo
0.1910012SB 9t
-o.4ei«2Tioe oo
0.19100T29B Ot
-0.46T14444B 00
0.1910U02B 02
-0.410T3038B 00
RA A5CESDING NODE
.SELENOO LONG 5US
O.I2J499SOE 01
O.llSISlOBE 01
0.82549911E 01
0.11125118E 01
0.e25)0832E 01
0.11I2244TE 01
0.825^263«E 01
0.329I95I5E 01
0.e25SS32«E 01
o.i2iieseiB 01
o.i2ss«eeiE oi
0.325IH41E 03
o.i2sei2eiB oi
0.32110110B 01
0.«25(»SOIE 01
0.12101TME 01
0.(2ST4SOSE 01
0.119046J6E 01
0.825el241E 01
0.1MOU98E 01
O.I2588669E 01
0.114469S-JE 01
0.825»ei85E 01
0.1129COUE 01
o.eieo54«OB 01
0.110930JSB 01
0.82CI4119E 01
0.108901ME 01
0.82<2441«E 01
«.Meeiie«B 01
e.l2«14«29E 01
0.104B4244E 01
O.C2C45I41B 01
0.1028I29»E 01
0.«2«SJI3«B 01
o.iooteuiB 01
SUN EARTH HOOS AKO
O. IS t« iO ie6E 01
O . I 5 4 9 9 T f t E 01
o.isimioB 01
O.I513'P05f: 01
C.I4958191E 01
O.I4711490E 03
O.I4596664E 01
O. I44 IST02E 01
O.I4214S81E 01
0.1405328«E 01
0.1ietll«9E 03
O.I1690068B 01
O.I1S08IOOB 01
o.iiitseeoB 01
O.I1I41322E 01
O.I19C04SBB 01
0.12TTTZ4SB 01
• -12591&MB 01
DAY
Ham
4
0.
4
4.
4
l>.
4
12.
4
16.
4
20.
!t
0.
«
4.
A
e.
s
12.
S
IB;
5
20.
•0.
•4.
e
s.
6
12.
•16.
•20.
247
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
. MARCH. 7,-1980 .
TOTAL
HOURS
1S84.
1686.
1592.
1S96.
1400.
1604
1606.
16,2.
1616.
1620.
1624.
1628.
1632.
1636.
1640.
1644.
1646.
1051.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.10133226E 02
0.2I466131E 03
-O.II211182E 02
0.2I669162E 03
-0.118IOS06E 0?
0.2161I2S4E 03
-0.12330693E 02
0.22073244E 03
-O.I2831630E 02
0.22215166E 03
-0.13330591E 02
0.22418653B 03
-0.13808842B 02
0.22682539B 03
-0.14211640E 02
0.22686851E 03
-0/141182336 02
0.23091841B 03
-O.ISI4T858E 02
0.23291521E 03
-0.15559146E 02
0.23S039SOE 03
-0.1S953126B 02
0.23111I44E 03
-0.16327212E 02
0.23919145E 03
-0.166612198 02
0.24121968B 03
-0.110143618 02
0.243311098 03
-0.11325645B 02
0.245463408 03
-0.116148618 02
0.247599I8B 03
-O.I1880102B 02
0.24912477E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I662I98E 06 .
-0.6S3647S6E 01
0.216343116 06
-0.86008B60E 01
0.2I604986B 06
-0.66S12446E 01
0.2IS14210E 06
-0.67054239E 01
0.2IS41989E 06
-0.674S3062E 01
0.2150832BE 06
-0.67761638E 01
0.2I413239E 06 .
-0.61997432E 01
0.2I436132E 06
-0.68I40834G 01
0.2139882SE 06
-0.681970S5B 01
0.213S9538E.06
-0.68165I83B 01
;0.21318896B 06
-0.68044344B 01
0.21216921E 06
-0.6783313SE 01
0.21233662E 06
-0.61S32600B 01
0.2I189138E 06
-0.61I40218B 01
0.21143199E 06
-0.66656160B 01
0.21096489B 06
-0.66079124B 01
0.21046458806
-0.654105218 01
0.209993828 06
-0.64648216B 01
HT. ASC: .-MOON.
SCLENOO LON EARTH
-O.I38S4C10E 03
-O.S532I592E 01
-O.I3651623E.03
-b.S1048579E 01
-O.I3459I17E 03
-0.56723525E 01
- O . I 3 2 5 9 4 7 4 E 0.3
-0.60343904E 01
-O.I 3058461 B. 03 ,
-0.61901I34E 01
-0.12856081E 03
-0.63410639E 01
-O.I2652305E 03
-0.64651782E 01
-0.12447066E 03
-0.66227929E 01
-0.12240330E 03
-0.61536430E 01
-O.I2032056E 03
-0.681146218 01
-0.11822214E 03 .
-0.69939813E 01
-O.I1610161E 03
-0.1I029331E 01
-0.11397.692E 03,
-0.72040S1IB 01
-0.111829648 03
-0.12910651E 01
-0.10966568E 03 :•
-0.13611136B 01
-0.10748493E 03
-0.14511309E 01
-0.10528131B 03
-0.152485618 01
-0.103012648 03
-0.1S828336B 01
I N C L I N A T I O N .
Sei.ESOQ LAT. SUN-
O. I9101842E 02
-0.414I4690E 00
O. I9102349E 02
-0.41753620E 00
0.19102822E 02
-0.4P092043E 00
! O . I 9 I 0 3 2 6 I E 02 •
-0.4843016ie 00
0.19I0366SE 02
-0.487682I9E 00
0.19104034E 02
-0.49106436E 00
0.19104370E 02
- 0 . 4 9 4 4 S O I 4 E 00
•0.19104610E 02
-0.49784193B 00
O.I9104936E 02
-0.5012421SE 00
O.I9105170E 02
-O.S04CS21IE 00
.0.19105311E 02
-O.S0807616E 00
0.19105S41E 02
-O.S11S1431E 00
0.19.105681E 02
-0.51496911E 00
O.I910S1.91E 02
-0.51644405E 00
0.19105884E.02
-0.52I9396JE 00
0.19105941E 02
-0.5254S816B 00
0.19105989B 02.
-0.52900185B 00
0.1*1060138 02
-O.S3251226B 00
DA. ASCEND 1. SO NODE
SELENOG LONG SUN
0.82666036E 01
0.29615406E 03
0.f267*059E. 01
0 .29672458E 03
0.82669235E 01
0.29469509E 01
0.82100375E 01 ,
0.292«6560E 0)
0 .827I139IE 01
0.29063609E 03
0.62122199E 01
0.2886065CE 03
0.82732711E 01. .
0.28651706E 03
0.82142843E 01
0.28454153E 03
. 0.821J2508E 01
.0.28251800E 03
0.827C1619E 01
0.28048645E 03
0.62110090E 01
0.27845891E 03
0.6211763SE 01
0.27642934E 03 '
0.6216411SB 01
0.274399718 0]
0.62790832E 01
0.2123102IE 03
0.62195918E 01 •
0.210340628 03
0.62199980B 01
0.26B3H03E 03
0.628029328 01
0.26628144B 03
0.628041108 01
0.2642S183B 03
SUN EARTH MOCV AND
O . I 2 4 0 9 6 4 8 E 03
O. I2225201E 03
O . I 2 0 4 0 2 9 7 E - 0 1 .
0 .1U54887E 03
O . I I 6 C 8 9 4 S K o;
0.114624411! 03 '
O. I129S341E 03
0.11I016I2E 03
O.I09I9221E 03
O.IOT30I33B 03
0.10540315E 03
0.10349133B 03
0.101S8354E 03
0.9II661410E 02
0.011306218 02 .
0.951908318 02
0.9384I691B 02
0.91882895E 02
.DAV
HOUR
1
0.
1
4.
7
1
12.
T
16.
1
20.
0.
8
4.
8.
12.
ft
16.
*
20.
9
0.
9
4.
9
8.
12.
16.
20.
248
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 10, 1980
TOTAL
HOURS
use.
i860.
1684.
1668.
1612.
me.
nee.
1684.
leee.
1892.
ie9e.
1100.
1704.
1708.
ITU.
nte.
1120.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .16I22SI4E 02
0.29IB6049E o>
-O.I83395S5E 02
0.29400661E 03
-0.1B9H01IE 02
0.2S616362B 03
-0.16696329E 02
0.2S63316tF. 03
-0.188J4603B 02
0 .2605I I08E 03
-O. IB94S210E 02
0.262102I4E 03
-0.19C214B6E 02
0.264909I3E 03
-O.I9080801E 02
0.2«1t232«E 01
-O.KI04S66E 02
0.2693476SE 01
-0.19096233E 02
0.21198800E 01
-0.19081302B 02
0.27384093E 01
-0.18993329E 02
0.21610661E 03
-O.I6691924E 02
0.27618916E 03
-0.18762762B 02
0.28067789E 01
-O.I6599584E 02
0.28296321E 01
-O.I8404204E 02
0.26530194B 03
-O.IBI7«50eE 02
0.2811)1918 01
-0.179U488E 02
0.2B991915B 01
EARTH MOON DIST.
SEtF.NOG LAT EARTH
0.209492«2B 0«
-0.63792939E 01 •
0 . 2 0 B 9 B 2 2 I E 06
-0.62D4333SE 01
0 . 2 0 8 4 6 3 I O K 08
-0.6I600513E 01
0.20193603E 06
-«.60et43l3E 01
0.20140IBOE 06
-O.S9434710E 01
0.206B6I24E 06
-O.S61I2277E 01
0.2063IS26E 06
-O.S6697324B 01
0.20576478B 06
-0.55190541E 01
0.2092I019E 06
-0.53592734E 01
0.2046S433E 06
-0.51904869E 01
0.20409641E 06
-O.S0128162E 01
0.203S3823E 06
-0. 482619168 01
0.20298085B 06
-0.463I31KE 01
0 .20242SJ IE 06
-0.4427936IB 01
0.20187339E 06 .
-0.42162833E 01
0.20I32ST4E 06
-0.1996640SB 01
0.200163B3E 06
•0.17692SS1E 01
0.2002489SB 06 ;
•0.353440I4E 01
RT. ASC. MOON
SELFNOO LOS EARTH
- 0 . 1 0 0 B 4 I 5 6 E 01
-0.761I4116E 01
-0.9.8S93S99E 02
-0.16703408E 01
-0.96329I31E 02
-0.16993832E 01
-0 .«404«4ISE 02
-0.171fJ05»E 0»
-0.9I7JI147B 02
-0.11268808E 01
-O.H9439511E 02
-0.172489646 01
-0.8711215IE 02
-0.11I2I484E 01
-0.84770ISBE 02
-0.16884412E 01
-0.8241410IE 02 .
-0.76535990E 01
-0.80044S02E 02
-0.76014S1SE 01
-0.176C2126B 02
-0.1S498629B 01
-0.75268002E 02
-0.14806666E 01
-0.12862403E 02
-0.13998221B 01
-0.10446323E 02 .
•0.7307I644E 01
-0.68020611B 02
-0.12026492B 01
•0.6$S86151E 02
•0.10862216B 01
•0.63143807E 02
•0.69578C99E 01
•o.eo6«44*ie 02
•0.68I1S620B 01
INCLINATION
SF.LESOO LAT. S»)N
0 . 1 9 I 0 6 0 I 9 E 02
-0.536I7135E 00
O . I 9 I 0 6 0 I I E 02
-O.S3980010E 00
O . I 9 I O S 9 9 4 E 02
- O . S 4 3 4 6 I 8 I E 00
6 . 1 9 I O K Q 6 8 E 02
-0,!,«1\5t04F, 00
O. I9 IOS939E 02
-0.5S088482E 00
O.I9I05909E 02 •
-0.9S464928E 00
0 .19IOSB62E 02
-0.55845056E CO
O . I 9 I O S 8 6 1 E 02 •
-O.S622B91SE 00
O. I9105S5IE 02
-O.S6616142E 00
0.19105854E 02
-0.57008451E 00
0.19105875E 02
-O.S7404I89E 00
O.I9I05917E 02
-0.57803959E 00
0.19I05982E 02
-0.56207823B 00
O.KI06076E 02
-O.S861S803E 00
0.19106198E 02
-0.59021904E 00
O.I«I061S6E 02
-0.59444130E 00
0.1II06549E 02
-0.59864473E 00
0.1«106182B 02
70.60286666B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
0.82805260E 01
0.26222222E 03
O. I>280< .S2SE 01
0 .260I9260E 03
0.82t02460E 01
0.2S8I6291E 03
O . B 2 7 9 9 0 3 4 E 01
0.2&613334E 01
0.62194206B 01
0.254I01TOE 03
0.821f>1970E 01
0.2S201404E 01
0.827803I3E 01
0.2S004439E 03
0.82711213E 01
0.24601472B 01
0.62760792E 01
0.245985046 03
O.B214B89\E 01
0.24395537B 01
0.6271S694E 01
0.24192S6BB 01
0.8212M99B 01
0.239895986 01
0.827054S7E 01
0.21186621B 01
0.6268BS90B 01
0.23583655B 01
0.82670;41B 01
0.21180682B 01
0.626SIS01B 01
0.23177709E 01
0.62611921B 01
0.22914734E 01
0.826I0101B 01
0.22111760E 01
SUN EARTH MOOS ANO
0 .89914I02E 02 '
0 . f7934996E 02
0.8994926BE 02
O.B3944624E 02
0.6l912169E r02
6.19909434E 02
0.77874364E 02
0.19B21309E 02
0.7376B049E 02
0.71696367E 02
0.69612I34B 02
0.619ISI41B 02
0.6540S283E 02
0.63282451E 02
0.41I489B2E 02
0.5B997647E 02
O.S681S611B 02
, 0 .S4«tOS64B 02
DAY
HCVH
10
. 0. •
to
4.
10
«.
to
\z
10
le.
10
20.
11
0.
II
4.
It
e.
u
12.
II
16.
II
20.
12
0.
12.
4. .
12
».
12
12.
12
It.
It
20.
249
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 13, 1980
TOTAL
HOURS
me.
1132.
1136.
1140.
1144.
1148.
I1&2.
1156.
1160.
1164.
1168.
l«2.
ItU.
lite.
11»4.
im.
n*t.
I1»6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O . I1624 I26E 02
0.29233160B 03
-O.I1299633B 02
0.29410916E 03
-O.I6943205E 02
0.29109361E 03
-O.I6SS5164B 02
0.2994909&E 03
-0.161359I4E 02
0.30190079E 03
-0.1S665961E 02
0.3043229IE 03
-O.IS205903E 02
0.306I5696E 03
-0.14696425E 02
0.30920261E 03
-0.141SB314E 02
0.3I165956E 03
-0.13592444E 02
0.3I412120B 03
-O.I2939116E 02
0.3I660S1IE 03
-0.123BI36SE 02
0.31909211E 03
-O.I113834SB 02
0.32ISB9S1B 03
-O.II01I930E 02
0.3240949ZE 03
-0.10383413E 02
• .126608UE 03
-0.96T41S8te 01
0.32912659B 03
-0.89455933B 01
0.33I65551B 03
-0.819921UB 01
0.3341S815E 01
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19912240E 06
-0 .329238ISE 01
0.19920S51E 06
-0.3043S204E 01
0.19»699S9E 06
- 0 . 2 7 f 8 l 7 2 1 E 01
0.19P20599F 06
-0 .2S267I83E 01
O . I 9 7 7 2 6 0 0 E 06
-0.2259S610E 01
0.191260986 06
-0.1981:-,3SE 01
0.196B1220E 06
-O. IT099424E 01
0.1963B093E 06
-O. I42B4206E 01
0.1959684SE 06
-O.U43103SE 01
0.1955T596E 06
-0.85453255E 00
0.19S20462B 06
-0.56326189E 00
0.19485SS9B 06
-0.2C989S29E 00
O.I94S2993B 06
0.24970284E-OI
0.19422C63B 06
0.320T3563B 00
0.1939S268B OR
0.61613426B 00
O.I93T0293E 06
0.9123234SB 00
0.1934B011B 06
O.I2068431B 01
0.19328S1SK 06
O.I49962S6E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.5623911PE 02
-0.666S3936E 01
-0.&5118S19E 02
-0 .6SOI3S3SE 01
-O.S3313182E 02
-0.632SS553E 01
-0.50B45606E 02
-0.6I38I1SSE 01
-0.4e314902E 02
-O.S9391114C 01
-0.4590250IE 02
-0.51ie930SE 01
-0.43429196E 02
-0.550759I4E 01
-0.4095&126E 02
-O.S21S4039E 01
-0.38482T99E 02
-0.50326620B 01
- O . j e O H O T I E 02
-0.41196911E 01
-0.33S41123E 02
-0.45I66424E 01
-0.31013S02E 02
-0.4244&181B 01
-0.28608691E 02
-0.39631535E 01
-0.26I41093E 02
-0.36132086B 01
-0.236890128 02
-0.331SI940E 01
-0.21234926B 02
-0.3069649SB 01
-0.161848I2B 02
-o.2mi4oee oi
-0.163391I6B 02
-0.243S2162E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I910TOS6E 02
-0.601I1162E 00
O.I9I01312E 02
-0.61I498J6E 00
0.1910713SE 02
-0.61SS6273E 00
0.1910B14SE 02
-0.62026560E 00
0 .19 I08604E 02
-0.624106S3E 00
O.I9109I14E 02
-0.629U443E 00
0.19I09616E 02
-0.e33«9855E 00
O.I91I0290E 02
-0.63824163E 00
0.191109S8E 02
-0.84283049E 00
0.19111680E 02 .
-0.64744573E 00..
0.191124S6E 02
-0.65209234E 00
0.19I13281E 02
-0.65616861E 00
O.I91U111B 02
-0.6614T3I9E 00
0.19111108E 02
-0.666204S6E 00
O.I9116097E 02
-0.97096113B 00
O.I911113SE 02
-0.61514125E 00
O.I9118221B Or
-0.480S4335B 00
0.191193MB 02
-0. 6853651 3B 00
RA ASC ESDI NO MODE
SEI.ENOG LOSO SUN
0 .825e9 l l6E 01
0.2256P783E 03
0.62566869E 01
0.2236S806E 03
OVI2S44065E 01
0.22162821E 03
0.82520009E 01
0.21959846E 03
0.82491I90E 01
0.211S6869E 03
0.82413322E 01
0.215S3SME 03
0.62449323E 01
0.2I350905E 03
0.82425295E 01
0.21147922E 03
0.82401354E 01
0.20944937E 03
0.«2377«ITE 01
0.207419S3B 03
0.82354205E 01
0.20538966E 03
0.8233124«E 01
0.2033S918B 03
0.8Z308862B 01
0.20132989B 03
0.62281111B 01
O.I9929999B 03
0.822663IOE 01
0.19727007E 03
0.82246400B 01
0.195240I5E 03
0.»22275t6B 01
O.I9321022E 03
0.82209915B 01
e.i9iieo2ee 01
SUN EARTH MOON ANC
0.52412584E 02
0.5021I140E 02
0.48058221E 02
0.4S832254C 02
0.43S94074E 02
0.41344008B 02
0.39082430E 02
0.36809160E 02
0.34526503E 02
0.322332366 02
0.29930602E 02
0.21619316B n
0.2S3004&3B 02
0.2291489IE 02
0.20644014E 02
0.1830)5398 02
0.159131198 02
0.1 3640260 E 02
DAY
HOUR
li
o.
1}
4_
11
^,
13
1 71C .
13
t A1 **-
13
20.
14
0.
1*
. 4.
14
*.
14
12.
14
l«.
14
20.
IS
0.
IS
«.
IS
8.
IS
12.
IS
I*.
IS
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 16, 1980
TOTAL
HOURS
uoo.
1804.
1806.
ieu.
t«i».
1820.
»*24.
1828.
1631.
1836.
J840.
1844.
1848.
I8SJ.
1856.
1860.
1864.
18*8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.14J65«OOE 01
0.33672374E 03
-O.S65S231SE 01
0.3392«74«E 01
-o.s«e»m»B 01
0.34I6U51E 03
-O.S061142SE 01
0.34436003E 03
-0.42SM109E 01
0.34690919E 03
-0 .343645ME 01
0.3494S312E 03
-0.26109S88B 01
0.3S200895E 03
-0.17810354B 01
0.354SS184E 03
-0.94S43827E 00
0.357I0493E 03
-0.11492138E 00
0.3S964937E 03
0.1111145SE 00
0.21903214E 01
O.IS479Z33E 01
0.41270076E 01
0.23138214E 01
0.72S8BI27E 01
0.31937020B 01
0.97843735E 01
0.40061934E 01
O.I230355TE 02
0.48094246E 01
0.1481546SB 02
O.S601922SB 01
O.IT319421E 02
0.6383175IE 01
0.19014794B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
O.I931U49C OS
O. I7699966E 01
0.192980C8E 06
0.20112CSOE 01
0. 19261223E 06
0.23608192E 01
0.19219347E 06
0.2t39936lE 01
0 . t92 l44ME OS
0.29I3961SE 01
0 .19272S64E 06
0.31823144E 01
0.19213121E 06
0.3444310SE 01
0 .192T786IE 06
9.36953656E 01
0.19284993E 06
0.39466S89E 01
0.19295090E 06
0.41863548E 01
0.1930811SE 06
0.441720T3B 01
0.193240Z4E 06
0.46389616E 01
0.19342763E 0«
0.485U556E 01
0.193B4266E 06.
O.S0533632E 01
0.193BB462E 06
0.52451S52E 01
0.194IS273B 06
O.S4263009B 01
0.1944460TE 06.
0.5S963669B 01
0.19476374E 06
0.51551209E 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LOS EARTtl
-0 .13»9775fE 02
-0 .2 I13E968E 01
-0 .11460S5TE 02
-0.11840555E 01
-0.9029436SE 01
-0.14500482E 01
-0.660046S9E 01
-0. Ill 23611 E 01
-0.4176863&E 01
-0 .77IB0825E CO
- O . I 7 5 7 5 1 9 4 E 01
-0.42906416E 00
0.6S771060E 00
-0.84924580E-01
0.30690085E 01
0.2S983070E 00
O.S476S74SE 01
0 .60441399E 00
0 .78806242E 01
0.94802945E 00
0.10281396E 02
O.I2896831E 01
0 .12679134E 02
O.U291828E 01
0.15014066E 02
0.19651440E 01
O. IT466494E 02
0.22969863B 01
0.19B56604G 02
0.26239521E 01
0 .222446S2B 02
0.29452961E 01
0.24630849E 02
0.32602909B 01
0.270I5398B 02
0.35682376E 01
INCLINATION
5ELESOQ LAT. SUN
O. I9120S2SK 02
-0.69020656E 00
0 . 1 9 I 2 1 7 3 5 E 02
-0.69S06434E 00
0.191229BIE 02
-0 .69993707E 00
0.19124257E 02
-0.70462314E 00
O.I912S560C 02
-0 .70972076E 00
0 . 1 9 I 2 6 8 9 S E 02
-0.71462K13E 00
0.19128221E 02
-0.719S43S7E 00
0.19129S82B 02
-0.12446541E 00
0.1913094SE 02
-0 .72939178E 00
0 . 1 9 I 3 2 3 I O E 02
-0.73432111E 00
0.19133673E 02
-0.73925184E 00
0.19135031E 02
-0.14418224E 00
0.19136376B 02
-0.74911094E 00
O.H137707E 02
-0.75403594E 00
O.HI390I7E 02
-0.75695614E 00
0.19I40303E 02
-0.76387008E 00
0.1I141S60B 02
-0.766778518 00
O.I9142785E 02
-0.77367397E 00
RA ASCESDINO NODE
SELtSOG LONG SUN
0.82193S77E 01
0.18915030E 03
0.82178641E 01
0.187I2031K 03
0.8216S197E 01
0.18S00032E 03
0.82I533S5E 01
0.18306032E 03
O.C2143171E 01
O. I8103029E 03
0.82I34713E 01
0.1190002SE 03
0.62I28032E 01
0.17697019E 03
0.82123155E 01
0.11494012E 03
O.P2120UOE 01
0 .17291004E 03
0.82118952B 01
0.170819S4E 03
0 82M96Z1E 01
0.168S4982E 03
0.62122I23E 01
0.166B1969E 03
0.8212643IE 01
0.16478953E 03
0.62132504E 01
0.16275936E 03
O.B2140306E 01
O.I6072918E 03
0.82149762B 01
O.IS869897E 03
0.82160807E 01
0.1S66687SB 03
0.82173352E 01
0.15463852E 03
SUN EARTH MOOS ASG
O . I I 3 I 4 7 4 3 E 02
0 . 9 0 0 > 2 I 3 6 E 01
0 . 6 7 4 S 4 6 6 7 E 01
0 . 4 5 9 7 7 6 9 6 E 01
0 .28465203E 01
0 .253276I6E 01
0.40104433E 01
0 .609I0433E 01
0.83331530E 01
0.10633202E 02
0.12958192E 02
0.15294422E 02
0.17634973E 02
0.1997S818B 02
0.22314332E 02
0.24648636B 02
0.26977281B 02
0.29299UOB 02
04Y
MOjfl
1C
0.
If.
4.
1C
0.
16
12
16
16.
16
20.
17
0.
IT
4.
11
8.
17
12.
IT
16.
IT
20.
l«
0.
Id
4.
18
8.
18
1Z.
18
18.
18
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 19, 1980
TOTAL
HOURS
1872.
1876.
•MO.
1884.
1888.
1692
1896.
1*00.
U04.
1*08.
1*12.
1*16.
1*20.
1*24.
«*28.
1*32.
1*36.
1*40.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.7I48723SE oi
0.22300999B 02
0.7900IS83B 01
0.24777474E 02
0.663S132SE 01
0.272437I1E 02
0.93S23610B 01
0.2«6992S4C 02
o.ioosoaiee 02
0.32I43667E 02
O.I072874SR 02
0.34576573B 02
4.1I3656S3E 02
0.369976S2E 02
0.12020318E 02
0.3*4065*88 02
0.12631766E 02
0.41803169E 02
O.I3219177E 02
0.44I87170E 02
0.I3761676E 02
0.46SS842TE 02
0.14318S4IE 02
0.489U625B 02
0.14829103E 02
O.S1262287E 02
0.1S312T60E 02
0.535*47618 02
0.15T689T9E 02
0.5S914240B 02
0.16181300E 02
0.5822075TE 02
0.165«7325B 02
0.60SI4367B 02
0.16«6872SE 02
0.62795154E 02
EARTH MOON DIST.
5KLESOO LAT EARTH
0.mt0470E Ot
• O.S9023300E 01
O.I9S461P.9E 06
O.C0377998E 01
0.m8S2l9E 06
0.6I613761E 01
O . I 9 6 Z S 6 4 5 E 06
0.62729430E 01
0.19667943E OC
0.637242I3E 01
O. I9TI I991E 06
e.64S97C78E 01
O.I97S7664E 06
0.6S349T5SR 01
0.19804632E 06
0.65960669B 01
O.I98S336SE 06
0.6649104SE 01
O.I9903134E 06
0.6688I6T9B 01
O.I99J400TE 06
0.6TIS3T39E 01
0.2000S6S3E 06
0.61308606E 01
0.200S8S44E 06 •
0.6T34T«11B 01
0.201II948B 06
0.6T2T34I4B 01
0.20I6S943E 06
0.6T08T391E 01
0.20220402E 06
0.66T*iei*B 01
0.202TS203E 06
0.66369139B 01
0.2033022TB 06
•.658616658 01
RT. ASC. HOOX
SELENOO I.ON EARTH
0.29398483E 02
0.386846S9E 01
0.3I1B024SE 02 .
0 .4I6032SOE 01
0.34I60812E 02
0 .44432094E 01
0.36J40281E 02
0.4116S433B 01
0.3f9l*t99E 02
0.4919719SE 01
0 .4I296090E 02
0.523242ISE 01
0 . 4 3 6 T 2 4 4 4 E 02
O.S47400T1E 01
0 . 4 6 0 4 T 6 P 9 E 02
O.S104I092E 01
0 .4842I734E 02
O.S9223S26E 01
0.50794443B 02
0.61283987E 01
O.S3I65C27E 02
0.6321946IE 01
O.SSS35067B 02
0.650274S4B 01
0.57902MOE 02
0.66-OS638E 01
0.60267647B 02
0.68252849B 01
0.6263014SB 02
0.69667223E 01
0.64969639B 02
0.70946042B 01
0.6734S722E 02
O.T2094710B 01
0.69697963B 02
0.7310I100E 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
0 .19I43974E 02
-0.77836I48E 00
0 I9 I45U3E 02
-0 .7834377IE 00
O . I 9 I 4 6 2 3 0 E 02
-0 .7«»30I6«R 00
O.I9147292E 02
-0.793IS23IE 00
O . I 9 I 4 8 3 0 4 E 02
-0.79798859E 00
O . I 9 I 4 9 2 6 6 E 02
-0.SOZ809e.5E 00
O. I9UOI79E 02
-0.60761&I31: 00
0.191S1035E 02
-0.61ZiC.313E 00
0.19IM831F. 02
-0.817I750SE 00
0.1«1S2582E 02
-0.82U2843E 00
O.I91S3272E 02
-0.82666340E 00
O.I9153904E 02
-0.63I379S6E 00
0.191S4480E 02
-0.83607637E 00
0.1915500IE 02
-O.R407539SE 00
O.I9ISS467E 02
-O.D454H09E 00
0.19155eeOF 02
-0.8S004847B 00
0.19156240B 02
-0.85468576E 00
0.19I56552E 02
-0.65926262B 00
RA ASCENDING NORE
SEI.ENOG LONG SUS
0 .821873I3E 01
0.1S26082SE 03
0.82202SME 01
O. I50S779BE 03
O . I 2 2 I 9 0 4 0 E 01
0.1485, USE 03
0 .8223CS9IE 01
O . I 4 6 5 I 7 3 7 E 03
0.822SS093E'OI
O . I 4 4 4 R 7 0 4 E 0}
0 MJ14413E 01
O.I4245C««E 03
0 . « 2 2 9 4 4 I 9 E 01
. O . I 4 0 4 2 6 3 I E 03
0 .623I49E9E 01
O.I3839S9IE 03
0.82335914E 01 •
O.I36365SOE 03
0 .623J7I03E 01
0.13433S07E 03
0.«2378)8IE 01
0.132304C1E 03
0.62399S80E 01
0.130274I4B 03
0.62420S74E 01
O.I2824364B 03
0.82441168E 01
O.I262I313E 03
0.62461271E 01 •
O.I24162S9E 03
O.I2480674B 01
O.I221S203B 03
0.82499236E 01
O.I201214SE. 03
0.82S16629B 01
0.1180V086B 03
SUN EARTH MOOS AVC
0 . 3 I 6 I 3 I 6 T E 02
0 . 3 3 9 I F 6 I 1 E 02
O . V 6 2 1 4 7 3 4 R 02
0 .385009I4E 02
0 .40776590E 02
0 .4304I28«E 02
0 .4S294S9JE 02
0.47S36139E 02
0 .4976S6I7E 02
O.SI982777E 02
O.S4187404E 02
O.S6379334E 02
O.S6S564S6E 02
0.60724663B 02
0.62877976E 02
0.6S016339E 02
0.67I4S7«SE 02
0:69260408B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
ft .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
te.
20
20.
21
e.
21
4.
21
t.
21
12.
21
l«.
21
20.
252
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 22, 1980
TOTAL
HOURS
1144.
1141.
USl.
1*36.
1*60.
1*64.
1*68.
1»12.
»»16.
nee.
1*64.
»»»«.
l««2.
U96.
JOOO.
»004.
100*.
1011.
DECLINATION
LUNAR ARCUUCST
O.I13II238E 02
C.6S063244E 02
O.M624661E 02
0.6T3I67T8E 02
0.17908»54E 02
0.6*S6I923E 02
O . I M C 3 7 3 7 E 02
0.11792876E 02
o. ie3S928»E 02
O.T401U43E 02
O.I85B5531E 02
0.762I90S5E 02
O . I 6 T S 2 5 7 0 E 02
0.18414169E 02
0.ie890323E 02
0.60599236E 02
• .1»«9577E 02
0.82772735E 02
C.130199S2E 02
0.8493SSS4E 02
A.19131SSOE 02
0.67087993E 02
0.191S.S852E 02
0.68230353E 02
•I.19152017E 02
O.VI36Z947E 02
O.I9120830E 02
0.93486092B 02
0.19062709B 02
0.95600112E 02
0.18978091E 02
t.9770S32«E 02
O.I88674T1E 02
O.I980206TB 02
O.I873132BE 02
O. IOI89066E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20385360E 0«
0.6S272614E 01
0 . ? 0 4 4 0 4 > e E 06
0 . 6 4 S 6 4 I 2 2 E 01
0.20495S03E 06
0.63TS919TE 01
0.20SS030IE 06
0.62e60129E 01
O . Z 0 6 0 4 1 8 2 E 06
0 . 6 U 1 I 6 T 7 E 01
0 .2065ee50E 06
0.6019S024E 01
0 . 2 0 t l 2 4 l 4 E 06
0.&963380IE 01
0.20165381E 06
0.5839I011E 01
0.20811686E 06
0.5706989BE 01
0.20S6S236E 06
O.S56133S8E 01
0.209199S4E 06
O.S4204541E 01 '
0.20969C01E 06
O.S2666S15E 01
0.210186«6E 06
O.S1062345B 01
0.21066559E 06
0.493950T9E 01
0.2111336BE 06
0.4786T75IE 01
0.211S9063E 06
0.45863367E 01
0.21203601B 06
0 .44044903E 01
0 .2124694IE 06
0.4ZI5J328B 01
RT. ASC. MOON
SEIENOO LON EARTH
0.1204i9 l4E 02
O.T398$394E 01
O.T4389089E 02
0 .74T30066E 01
0.m26996E 02
0.1S34I99IE 01
0.79059131E 02
0.75822313F 01
0.61364970E 02
O . T 6 1 7 2 4 0 9 E 01
O.I3703986E 02
0.76394007E 01 '•
0.«601S666E 02
0 .764B9048E 01
o.ee3i«4iee 02
O.T64S966BE 01
0.906M510E 02
0 .76308274E 01
0.«29pt464R 02
0.76037435E 01
0.9S1186S3E 02
0 .7S649BT3E 01
».«T446009B 02
0.7S148S29I 01
0.99103086E 02
0.74536434E 01
0.1019494TE 03
O.T381675SB 01 ''
0.10418477E 03
0.72992790E 01
0.10640862E 03
O.T2067916B 01 :
0.10B62072E 03
0.71045585E 01
0.11062077E 03
0.69929329E 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
O . I 9 I 5 6 8 I 6 E 02
-0.«638396IE 00
O . I 9 I S 7 0 3 7 E 02
-0 .6 t f395P2E 00
0.19157216E 02
-O.M293I78E 00
0 .14IS7358R 02
T 0 . 8 7 7 4 4 7 4 0 E 00
O . I 9 1 5 7 4 6 1 F 02
-0 .88 I94299E 00 '
O . I91S7S46E 02
-0 .66641842E 00
0.191S7S99E 02
-0.89087392E 00
10.191S763IE 02
-0.89530967E 00
0.191S7647E 02
-0.89972S76E 00
0.191S76S2E 02
-0.90412223E 00 '
0.191S76SOE 02
-0.90849948E 00
0.191M647E 02
-0. 912657386 00
0.1«1&764»E 02
-0.9171960BE 00
0.19157659E 02
-0.921515C8E 00
O.U157684E 02
-0.92591636E 00
O.I9157728E 02
-0.93009804E 00
O.I9157797E 02
•0.*3436063B 00
0.19157896E 02
•0.93880430E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUV
0.62S3330SE 01
0.1I60(023E O:
, 0 . 8 2 S 4 « S 2 3 E 01
0 .1 I402958E 03
0.82S623S7E 01
O. I1199892E 03
0 . 8 2 J 7 4 C 9 0 E 01
O.I0996823B 03
0.825»5405E 01
' O . I 0 7 9 3 7 S I E 03
0.62S94399C 01
0. ld590678E 03
0 .8260I577E 01
O.I0387602E 03
0.62606864E 01
0.10I84524E 03 *
0.82610112E 01
0.9S814443E 02 '
0.62611448E 01
0.977636226 02
O.R26t064tE 01
0.9S7S27T6E 02
6.SJ607721E 01
O.I3721908B 02
0.626026S7B 01
0.9I891020E 02
0.825954J9E 01
0.89660108E 02
0.82S86067B 01
0.61629171B 02
0.825T45566 01
9.8SS98216E 02
0.62960936B 01
O.B3567235S 02
0.82545247E 01
0.815382:?^ ::
SUN EARTH NOON ASC
0.713622B1E 02
0 . 7 J 4 M S 2 S E 02
0.7SS2»293E 02
0.775927J9E 02
. ' -' i
0 .7964SI I3E 02
0.ei68S56SE 02
O . C 3 7 I 4 3 J 7 E 02
" ; ' ' • ' • 1
0.85731729E 02
0.87131942E 02
0.89133276E 02
0.*11te016E 02
0.136924S7B 02
0.9&6S6699B 02
0.97611656E 02
0.99557041E 02
0.10I49337B 03
0.10342097B 01
O.I0534016E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
, f.
Z2
12.
22
16.
22
20.
21
0.
Z)
• 4.
21
8.
21
• u-.
21
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24,
8.
24
12.
24
16.
24
20.
253
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Continued
MARCH 25, 1980
TOTAL
MUM
joie.
tote.
(024.
1026.
tut.
10)1.
2040.
1044.
2041.
IOS2.
tost.
8060.
1064.
I06«.
1012.
IOT«.
toeo.
I0»4.
DECLINATION
LUNAR ARGIXCNT
O . I 6 S T O I 9 0 K 02
9 . I0391I42E 0)
O . I « 3 M S t « E 02
«.I0604469E 03
O . m T S I l O E 02
O . I 0 6 I I O T 8 K ' 0 3
O . I 7 9 4 2 3 0 S K 02
O . I I O I T O O I E 01
O . I 7 6 f > « 7 ? O E 02
O . I I 2 2 2 2 T 1 E 0)
O.I1409106E 02
*.II4269I*E 03
O.ITI0992SE 02
0.1I630973E 03
O.I6T«9«4»E 02
O.I1I344C6E 03
O.I6449503E 02
O.I203142BE 03
0.16089S24E 02
O.I2239«86E 0)
O.IS710550E 02
0.1244I6T2B 03
0.1931322IE 02
O.I2643410E 03
O.I469618SB 02
0.12644S29E 03
O.I4466061E 02
0.1304S2SSE 03
O.I4017516B 02
• 0.1324S6ISE-03
O.I3SS3300E 02
. 0. 13445(346 03
. 0.13073907E 02
•• 0.1 36453 J6E 03
OM2S80046E 02
0.13(441446 03
EARTH MOON OUT.
SEI.FSOO LAT EARTH
0.212*90476 06
0.402I7S13E 01
0.2 im»«9K 06
0.3H23451KE 01
0 . 2 I U 9 4 3 « e 06
0.3620909AE 01
0.2I40161IE 06
0 . 3 4 I 4 4 I O I E 01
0 . 2 I 4 4 4 M 9 E 06
0.32042367E Ot
0 .2I4S01UE 0«
fl.2990«e"6K 01
0 . 2 I M 4 2 « T E OC
0.21T3962SE 01
O.JI541I06F 08
0.2J)44S21E 01
0.21J7«S13E 06
0.23323504E 01
0 .2KOBST9B 06
0.210T»45ie 01
0.2163124IE 06
e. i te iso43E 01
0.21664520E 06
:.us32»2ie 01
0.2I6V0423E 06
O. I423M26B 01
0.211I44SJE 06
0.11926061E 01
0 .2M3«I26E 06
:0.«606S363E 00
0.2I1S9946E OS
0.msT199E,00
0 . 2 I T 8 0 4 2 T B r 0 6
0 .4948I794E 00
O . Z I 7 9 9 5 6 4 E 06
0.261446S7B 00
RT. ASC. MOON
SH.ESOO LOS RARTH
O.I I100ISOE 03
0 . 6 « 1 2 2 T 4 I E 01
0 . 1 I S I M T 3 E 03
0 .6T429424E 01
t. innate 03
0.660S3044E 01
O . I U 4 9 C O I E 03
0.64S«T2«4£ 01
O . I 2 I 6 1 2 « 2 R 03
0.6306J63SG 01
O. I231S6 t«E 03
0 . 6 I 4 6 2 3 4 4 E 01
O.I29(67S«E 03
O.S«1«093IE 01
O.I2146SS3E 03
O.S«054033E 01
O.I3005059E 03
O.S6256496R 01
O . I 3 2 I 2 2 « 9 E 03
0.5440I5I3E 01
O.I)4I«2S6E 03
O.S2492646E 01
0.136229T1E 03
0.5053343SE 01
O.I36264T3E 03
0.46S2133IB 01
0.14028169E 03
0.46417756E 01
0.14229BS1E 03
0.443I8011E 01
0.14429BTOE 03
0.42261571E 01
O.I4626139E 03
0.40IOI469E 01
O.I4S26S33B 03
0.37910930B 01
I N C L I N A T I O N
SH.esOO LAT. Sl!X
O.I4l! te029E 02
-0.942*Z*82t; 00
O. I9H«203E 02
-0 .?4TO]40« .K 00
O.HI5MI4t : 02
-0 .9SI2I999E 00
0.19l^«6!>Se 02
-0 .««J««Z«E 00
O . H I 5 9 0 0 4 E 02
-0.9S9S3242E 00
O.I91J9379E 02
-0.*63t!«5<E 00
O . I 9 1 S 9 C I 2 E 02
-0.961T6394E 00
O.I9I601IOB 02
-0.«7I«4«3JE 00
0.1»ieO«7)E 02
-0.97S9U06E 00
O.HI6I505E 02
-0.»79»5IHE 00
O.I«|6220«B 02
-0.9*396940E 00
O.I91629ME 02
-0.8H786371E 09
0.19H3B35E 02
-0.99I933S7E 00
O.I»I64162E 02
-0.9958791CIE 00
O.K16S161B 02
-0.9991984ZE 00
0.191««851E 02
-0.100369IOE 01
0.19I68014E 02
-O.I001S56IB 01
0.19I682STB 02
-0.101I3924E 01
RA A5CESDINO NODC
5n.eNOo LOSO st's
0.»2S21S47E 01
0.79SOS217K 02
0 .»250TI«93E 01
0 . 7 7 4 T 4 I T J E 02
0. '24«63TOK 01
0.15443I06E 02
O.A246301SC 01
O.T14I2020E 02
O.H243H092E 01
0.1I3809IOE 02
0.«24in50C 01
0.69349T7Pe 02
0.«23*3S6IE 01
0.673IC621E 02
0.»23S4242E 01
0.«52»74.<I3E 02
».*2323T17E 01
0.632&62S7E 02
0.6229219TE 01
».6I22$043E 02
0.»i259730E 01
0.5JI93805E 02
0.«2226S03E 01
0.5T162»478 02
0.62192C60B 01
0.95I3I210E 02
0.62l*miB 01
0.53099B7IE 02
0.62123691B 01
fl.5IO««52E 02
0.820888678 01
0.49037314B 02
0.62054009B 01
0.410059S5B 02 .
O.C201926TB 01
0.449T4J1SB 02
M'N EARTH MOOS ANG
O.IOT2SI26E 0)
O. I09 I«460E 03
«.IIIO*049e 03
O.II2 l»92(e 03
*.H4f2l2 ie 03
O. I I669K6»e 03
*.II«56S93B 03
0 12042930E 03
«.I222*TOSE 01
O.I24I3949E 03
«.12S*«6«9E 0)
0.127629ME 03
*.l 29(676 IE 03
•.131&014SB 03
0.13333126E 03
0.13J1572SE 03
0.116979858 03
O.I3679862E 03
DAY
H«»
ZS
0.
25
4.
K
».
2S
12
2S
16.
2S
20.
2«
0.
it,
4.
26
8.
2*
12.
zci«.
2«
20.
»T
0.
IT
4.
27
S.
27
1*.
2T
l«.
21
W.
254
TABLE;XW.-?EPHEMERIS^DATA;roR:MARCH 1980 - Continued
MARCH-28, T980,
TOTAL'
HOURS
-»«. ;
*OI1.
2M.
2100.
2104.
fcttt. :
2,,1.
2116;
1
.2110.
•1114.
•Silt.
,
2132.
2,1..
2140.
2144.
1148.
list. ".
,'
•DECLINATION
-tUKAR.-ARGCHEWT
0.110T2J61E 01
•.14043*826 03
O.IIS51505E 02
0.-I4242772E 03
•.II018II5E 01
;t.-l444l43SE 01
0.-10412019E 02
0.14639S93E 03
0.»9I631«9E 01
».9149I*96E 01
• O.ISO-36210E 01
,0.81t20970E 01
O.I&214228E 01
0.8I856156E 01
0.1S412056E 01
0.15905610E 01
O.I5629772E 03
0 696139S2E 01
•.I5821393E 03
0.*3T66062B 01
4S.U024935E 01
O.M594108E 01
0.16221411E 01
0.41359043E 01
O.I64I9642E 01
0.4S066595E 01
0:I6617239E 03
«.18729312E 01
O.I6614617E 03
O.J2341S60E 01
O.I7011989E 03
.O.JS829679E 01
O.I7209370B 03
IO:I9462052E:01
O.I7406774E 03
EARTH MOOS DIST.
SeLEKOQ.-LAT-. EARTH
0.1MI2206E-Or
0.218339C6E 06
-0.20491165EtOO .
0.1I849264E 06
-0.43743892E 00 .
0.2l8632l<4r-06 '
0.2I616065E 06
-0.69982960E'00 '
-O.I1292190E.01
0.21897986E 06 .
•-O.I1M0144E 01
0.2I907U5E 06
-0.15831526E 01
0.21915181E 06 •
-0.180720P9E 01,
-0.20290010B 01
0.2192160SE 06 '
-0.21462891E 01
0.21932450E 06 •
-0.'24648119E 01
0.21936009E 06
-0.26783977E 01 I
0.21938496E 06
-0.286874618 01
C.21938931E 06
-0.30956468E 01
.0.21940328E 06
-0.32988616E 01
0.2I919T02B 06 .
-0.34981614B 01 .
0.21938069E 06
-0.16933623B 01
 t
RT. ASC. MOON
S ELENOO tLON "EABTH
.0. "3569304 IE 01
0.152I9012E 01
;0.13450T9»E 01
.0.154I3860E 01
0.11187I3IE 01
0.1560T75SE 01
0.15800791E 01
0.26606861E.01
O.IS991014E 01
•0.24295130E 01
0:2I914066E 01
O.I6375206Ei03
0.19644460E 01 *
0.165652e7E 03 •
0/11309293E 01
C.161S4151E 03
0.14970941E.01
O.U943672E 03
«.12611686E'Ol ,
0.17132089E.03
-0.10293721E 01
0.17320064E 03
OL19591484E 00
0.1TSOT65SE 01
0.56300106E 00
0.11694919B 03
0.13082570E 00
o .nee i9 i4E ol
0:99517458E-01
-0.11931299B 03
-0.11056122E 00
-0.1TT44661E.01
-0. 35942351 E 00 •
INCLINATION
SELE>OO.LAT.:SON
O.UU0500F. 02
-0.10151993E 01
0.191719S5E 02
-O. IOI891S5K 01 .
-O.I0221200E 01 '
O.I9175032E 02
-0.10264116E:OI.
0.19I76674E.02
-•.I0301095E 01
-0.10337524E 01
-0.1918018BE 02
-0.10373590E 01 '
0 : i9182057E 02 •
-0:I0409264E 01
;
-0.19183996E 02
-0 .10444596E 01
O.I91K6001E 02
-O.I0479513E 01
O.I9188074E 02
-0.10SI4026E 01
0.19I90205E 02
-O.I0548123E 01
0.19I92393E 02
-0.10581196E 01
0.19194632E 02
-0.10615033E 01
0.19I96917E 02
TO.I064T826E-OI
0.19199243E 02
-o:ioeeoieiE ot
O.I9201606B 01
-O.I0712048E 01
O.I9204000E 02
-0.10743460E 01
HA .ASCENDING NODE
SELENOG LONO SUN
0.«19>4111E 01
,6 4 2 9 4 3 I 7 9 K 02
- O . H I 9 5 0 6 9 H E 01
0 . 4 0 9 I I 1 6 I E - 0 2
0.8UI7170E 01
0 38Sf0323P. 02
0.81KC4136E 01
0.1««48*t9E 02
0.8U523ME 01
: 0 . 1 4 f > M 3 9 4 E 02
0.1210.5902E 02 '
O.H191S29E 01 '
0.101S4193E 02
0.«lle2911E 01
t .26122864E 02
0 8U3S847E 01
0.266911ITE 02
0.24659155E 02
0.61666429E 01
0 22126174E 02
0.8U64405E 01
0.20S96ST6E 02
.0.8I644111E 01
0.18564963E 02
0.81616121B 01
0.16533133E 02
0.81610482E 01
0.14501685E 02;
0.8IS96902E 01
0.12470023E 02
0.6158S660B 01
0.10438345B 01
0.81ST6616B 01
0.64066501E 01
SUN EARTH MOON ASO
O.I40tl411E 01
O . I 4 2 4 2 T 0 3 E 01
..:..«».»..»
O.I460«!62E 01
O.I47H172P 01
:0:I4964*06E 01
O I I S I 4 4 1 6 2 E 01
9.IS124111E 01
O.IS503599E 03
0.15tS2S30E 01
0.1SS61061E 01
O.U039I84E 01
O.I621613IE 01
0.16191S64B 01
O.I6569418E 01
O.I6143IC5E 01
0.16916499E 01
O.I10B5907B 01
DAT
i*
0.
2K
4.
2H
f .
't*
\l.
16.
20:
29
0.
2*
4.
29
8.
29
12.
29
29
20.
30
0.
30
4.
30
30
12.
30
It.
30
20.
255
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1980 - Concluded
MARCH 31, 1980
TOTAL
HOURS
ueo.
>l (4 .
tree.
»ui.
me.
sue.
11(4.
DECLINATION
UIHAR ARGUMENT
I .UOI1072E 01
O . I 7 6 0 4 2 I 3 E 01
• .•52M279K 00
• . U t O l T O l E 03
0.2465S297E-02
O.I79992ME 01
-o.«477«mE oo
• .itneme 01
-O.I297S041E 01
O. I6394SeBE 01
-O.I9469290R 01
O.US92400E 03
-0.2S945064E 01
• . IH90J24E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 I93S440E 06
-0 .3BMI870E 01
0 . 2 I 9 3 I B 2 6 E 06
-0.40704369E 01
0.2I921239E 06
-0.425lf946E 01
0.2I921689E 06
-0 .442«J4I"2E 01
0 .2 I9 I5 IP4E OC
-0.45995eleE 01
0.21901132E 06
-0 .476540POE 01
0.2I699336F 06
-0.49256061E 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LOS EARTH
- O . l t S S M I I E 03
-0 .5e6836l l>E 00
-O.I1J1I600E 03
-0 .« IZ«4UeE 00
- O . I T K S O J 4 E 03
-0.10366(.62E 01
- 0 . 1 6 9 9 f c 4 l » E 03
-O. I I5«eZ24E 01
-o. ieetujoE 03
-0.147S9061E 01
-O.UC24C32E 03
-o . i t teeotzE 01
-O.U431362E 01
-O. I9123fME 01
INCLINATION
SEl.ENOQ LAT. SUN
O . I 9 2 0 K I 1 E 02
- O . I O T T 4 4 0 0 C 01
O.I920S»51E 02
- O . I O S 0 4 ? e o f . 01
0.192113016 02
-O.IO«14«lie 01
O . I 9 2 U T 6 C E 02
- O . I O * 6 4 3 2 S £ 01
0.19216210E 02
-0.10e«1324E 01
0 . 1 9 2 I 8 C J 9 E 02
-0.1092IS30E 01
0.19221I40E 02
• : . K 9 « 3 e < 3 E 01
RA ASCEVDIM3 NODE
5EI.ENOO LONG SUN
O . K 1 S 7 0 4 1 6 E 01
0 63749432E 01
O.M3<ie32E 01
0 . 4 3 4 I 2 I 9 I F . 01
0.01SeS3)7E 01
0.21II4P01E 01
o .c i s t ee i7E oi
0.21972937E 00
0.*IS7C4e«E 01
O . J 5 P 2 4 7 9 7 E 03
0 . « I 5 7 6 9 3 3 E 01
0 3^62UI9E 01
0.e iS«S«C«E 01.
0 .1S4IB439E 01
SUN r»RTH MOON ASO
O . I 7 2 S 0 0 4 2 E 01
O . I 7 4 0 4 4 9 1 E 0)
e . l75393Z6E 0}
O . I 7 6 3 2 1 7 e K 01
O.I76479ME 01
O.ITJ11KOE 01
0.17453547E 01
DAT
HOUR
il
0.
31
4.
31
f> .
11
12.
31
16.
31
20.
31
2*.
256
30
20
10
ts
.£ 0
2
3 -10
-20
-300 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, March 1980
(a) Lunar declination time history.
240 x 1<T
230
220
j 210
190
180 024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, March 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1980.
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Date, March 1980
(c) Right ascension of the moon.
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u
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Date, March 1980
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15. - Continued.
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8.30
8.28
8.26
O>v<
1
.£ 8.24
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8.20
8.16
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date. March 1980
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
240
200
2 160
I 120
0 2 4 6 8 10' 12 14 16 18 20 2 2 , 2 4 26 -28 30
Date, March 1980.
(f) Lunar argument time history.
Figure_15. -'Continued.
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180
160
120
100
80
60
40
20
cr
6 -2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, March 1980
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
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Latitude
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, ......
.i. 0 2 4 6.8 10 12 14 16 18 .20 22 24 26 28 30
' _ ' { • • • ' • '• ' . . . . • ' • -.- • Date', March -1980 ' •' .
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
TFigure 15.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15.- Continued.
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0: 246 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30.
.Date, March 1980
(k) Selenographic longitude of the sun.
*= 1.
•5
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-4
-5
'40 .,80 V1ZO 160 200 ,240 . 280
-Selenographic longitude of the»sun,.deg
.320 j-360
(I) Selenographic latitude asva function of seleno-
graphic longitude for .the sun.
Figure;l5. - Concluded.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980
APRIL 1, 1980
TOTM,
HOURS
11(4,
2188.
*i92.
me.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
2232.
2236.
2240.
2244,.
224«.
215J.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2&94S084B 01
O.IB790324B 0)
-0.32398B7IB 01
O.I6968376E o)
-0.3882402SE 01
O.I9I66S67E 03
-0.4S2138B7B 01
0.19384909E 03
-0.51S6I782E 01
9.I9583417B 03
-0.57860S60E 01
0.19782I05E 03
-0.e4104(30E 01
0.199809B6E 03
-0.70285976E 01
0.20I80074E 03
-O.T6398113E 01
0.20379385E 03
-0.82434I02E 0!
0.20S7B932E 03
-0.683B69BIE 0.1
0.20T18732E 03
-0.94249716E 01
0. 20978801 E 03
-O.I0001S24E 02
0.2I1T91S6B 03
-0.10S67640E 02
0.21319612E 03
-•.II12260SE 02
O.JIS80767B 03
-0.1166S698B 02
0.2IT82IOOE 03
-0.1219619SB 02
•.2I9B1770B 03
-0.12T1336JB 02
0.2216S6ISE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21899336E OC
-0.492S6081E 01
0.2I890004B 06
-O.S079991IE 01
0.216T973TB 06
-O.S2283646B 01
0.2IB68S39E 06
-O.S310S409E 01
0.2I8S64I2E 06
-O.S5063362E 01
O.2I8433I4E 08
-O.S63SS188E 01
0.2I82936SE 06
-0.5TS80903E 01
0.2I814443E 06
-O.S813TOT1E 01
0.2IT98Sfl6e 06
-O.S9822682E 01
0 21181791E 06
-0.60836192B 01
0.211640SIE 06
-0.61TT6119E 01
0.21T4S363E 06
-O.J2641037E 01
0.2112M21E 06
-0.63429591B 01
0.21105118E 06
-0.64140490E 01
0.216635SOB 06
-0.64112SI2B 01
'0.2166I010E 06
-0.85324504E 01
0.21631491B 06
-0.6ST9J382E 01
0.216IZ989E 06
-0.66I64130B 01
HT. ASC. NOON
SELENOC LON EARTH
-0.16431382E 0)
-O.I9123861E 01
-0.16249T60E 03
-0.2I255239E 01
-O.I6061170E 03
-0.23360912E 01
-0.1S8T13Z9E 03
-0.25439709E 01
-O.I5«M31»E 03
-0 .2T4904CIE 01
-O.IS494864E 03
-0.2951 2051 E 01
-0.1530«125E Oi
-0.3I5033CSE 01
-0.15113906E 03
-0.33463320E 01
-O.I4922352E 03
-0.3S390830E 01
-0.14130009E 0)
-0.31284830E 01
-0.14S36021E 03
-0.39144211E 01
-O.I4342T40E 03
-0.409880T5B 0!
-0.14141713E 03
-0.427SJ195E 01
-0.139SI693B 03
-0.44504537E 01
-O.I17S4633B 03
-0.462IS013E 31
-0.13S56489E.03
-0.47885518E 01
-O.I3J57216E 03
-0.495I4923E 01
-0.13V&6777B 03
-0.511020S2E 01
NCI.lNATIOt
SE1.F.NOG LAT. SUN
O.1922I140E 02
-0.10949643E 01
O.I9223S78E 02
-O.I0917365E 01
0.1922S997B 02
-O.I1004396E 01
O.I9228392E 02
-O.II030940E 01
0.192107S9E 02
-O.I1057000E 01
4.19233091E 02
-O.U082583E 01
0.1923S38SE 02
-0.11I01695E 01
0.19237634E 02
-0.111323406 01
O.I9239837E 02
-0.11156534E 01
O.I9241986E 02
-0.11180280E 01
O.I9244078E 02
-0.1I203S96E 01
0.19246109B 02
-0.1I2Z6489E 01
O.I924807SE 02
-0.11248975E 01
0.19249974E 02
-0.1I2710T1E 01
0.19251SOOE 02
-O.M292767B 01
0.19253550E 02
-0.113I4146E 01
0.19255223E OJ
-O.I133SI63B 01
0.192S4815K 02
-O.U3SS655B 01
RA AKCCSDINC NOOK
SELESOO LONG SUN
0.61SPS969E 01
0.354IP439E 03 '
O.MS97S51E 01
0.3S2IS2S9R 03
O.SIHIteSE 01
0.3SOI2077E 03
0.616282eeE 01
0.34608894E 03
0.8I64T30SE 01
0.34605709E 03
0.8IC68T20E 01
0.34402523E 03
0.6I692440E 01
0.34199336E 03
O.Bltl83«eE 01
0.33996I48E 03
•0.8I746472E 01
0.33792959E 03
0.81776597E 01
0.33S69T69B 03
0.8IB08642E.01
0.33386S77E 03
0.61842507B 01
0.33183384B 03
0.6I878042E 01
0.32980190B 03
0.8191S132B 01
0.32776996B 03
0.819S3616E 01
0.32S73800B 03
0.81993352E 01
0.32370603E 03
0.82034168E 01
0.321«t405E 03
0.8207S912E 01
0.31964207B 03
<UN EARTH MOOS AVG
0.174S3S47E 03
0.f7303CSOE'03
0.111412766 03
O.U972223E 03
O.I67992I6E-03
O.I66Z3657E 03
O.I644633IE 03
O.I6?67(96E 03
0.16088041E 03
0.15907553B 03
0.1572E3S3E 03
0.1S544525B 03
•O.I5362124B 03
0.15ITi9186B 03
0.14S95735E 03
O.I46117rlE 03
,0.146273498 03
0.14442422C 03
DAY
HOVR
;i
«. -.
i
4.
1 .
•«.
.12.
1
16.
20.
2
0.
z .
4.
2
«.
2
12.
2
16.
2
20. .
-J
0. '
3
4.
'3
«-
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVL - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 4, 1980 "
TOTAL
HOURS
125*.
ueo.
2264.
me.
22T2.
1216.
2260.
2264.
t2««.
2282.
2296.
2300.
1304.
2308.
2312.
2316.
2320.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I12I6414E 02
0.223662S4E 03
-0.1370479IE 02
0.22591M2E 03
-O.I4M7516E 02
0.22794404E 03
-0.146340996 02
0.22998157E 03
-O. IS0736I5E 02
«. 132023908 03
-0.1S49&390E 02
0.23401126E 03
-O.I5698669E 02
0.23612191B 03
-O.I6282T79E 02
0.23818207B 03
-0.16646934B 02
0.24024S98E 03
-O.I6990434E 02
0.24231S92E 03
-0.1131256SE 02
0.24439211B 03
-0.176126246 02
0.246474836 03
-0.176899216 02
0.246SC433E 03
-0.18143776E 02
0.2S066086B 03
-O.I8373529E 02
0.25276474B 03
-0.185785368 02
0. 2546781 9E 03
-0. 117581746 02
0.25699S49B 03
-0. 189116448 02
0.25912292E 03
EARTH HOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2IS87496E 0«
-0.66469BIOE 01
o .2 iS6 ioo8E oe
-0.667HS59E 01
0.21533S21E OC
-0.668465626 01
0.2ISOS03IE 06
-0.66900I72E 01
0.2I47S53SE 06
-o.twsteoB 01
0.2144S033E 06
-0.66744S68E 01
0.214.35236 06
-0.6653633SE 01
0.2138I008E Ot
-0.66240604E 01
0.21347410E 06
-0.65857050E 01
0.21312976E 06
-0.6S38545IB 01
0.21277472E 06
-0.648256826 01
0.21240967E 06
-0.641T7634E 01
0.2I203S34B 06
•0.63441391E 01
0.21165126E 06
-0.6261T090E 01
0.2U25765E 06
-0.61704936E 01
0.2108552TB 06
-0.60TOS2S1E 01
0.21044376E 06
-0.59616467E 01
0.2I002360E 06
-0.58445U2E 01
RT. ASC. MOON
SELEKOO LON EARTH
-O.I2955131E 03
-0.5264573IE 01
-0.121S2247E 93
-O.S4144722E 01
-0.12548091E 03
-0.55597767E 01
-O. I2342635E 03
-O.S7003S49E 01
-0.1213S853E 03
-0.56360TME 61
-0.119277Z5E 03
-0.59667916E 01
-0.111182326 03
-0.60923650B 01
-0.11507360E 03
-0.62126435E 01
-0.1121S098E 03
-0.63274724B 01
-O.I1081443E 03
-0.64366920E 01
-0.10866392E 03
-0.6S40135SE.01
-O.I0649949E 03
-0.663T633SE 01 .
-0.10432121E 03
-0.6129009SE 01
-O.I0212922B 03
-0.66140B12B 01
-0.999236866 02
-0.66926636E 01
-0.977048206 02
-0.69645659E 01
-0.95472691B 02
-0.70295907E 01
-0.93226217B 02
-0.70675403E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
Q.192583Z5E 02
-0.1137C244E 01
O . I 9 2 5 9 7 S I E 02
-0.11396348E 01
O . I 9 2 6 I 0 9 2 E 02
-O.H416I92E 01
O.I9262345E 02
-O.H435794E 01
O.I9263S13E 02
-0.1145M79E 01
0.192C4S94E 02
-0.1I474367E 01
O.I926SS87E 02
-O.I1493383E 01
0.19266496E 02
-0.11S12249E.01
O. I9Z«7JI«E 02
-0.11S30991E 01
0.192680S9E 02
-0.11S49630E 01
0.19269720B 02
-0.11568I93E 01
0.19269301E 02
-0.11566703E 01 .
0.19269808E 02
-O.H605181E 01
0.192T0243B 02
-0.116236526 01
O.I9270611E 02
-0.116421416 01
O.U270915E 02
-0.116606666 01
0.19Z7H60E 02
-O.H679259E 01
0.192713536 02
-O.I169T934E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0 .82I I8409E 01
0.31761007E 03
0.62161479E 01
0.31551B06E 03
O.S2204944E 01
0.313S460SE 03
0.«2248614E 01
0 .3I IS1403E 03
0.82292301E 01
0.3094M99E 03
0.t233S»24E 01
0.3074499SE 03
0.«2378969E 01
0.30S41789E 03
0.824216096 01
0.30338S83E 03
0.»24«3481E 01
0.3013537TE 03
0.62504437E 01
0.299321666 03
0.825442766 01
0.29726960E 03
0.82582825E 01
0.29525751E 03
0.62619917E 01
0.29322S41E 0)
0.626SS3T4E 01
0.29119330E 03
0.626890366 01
0.289U117B 03
0.82720762E 01
0.26712905E 03
0.82750401E 01
0.28509691B 01
0.827776366 01
0.26306477B 01
SUN EARTH MOOS A NO
O . I 4 2 5 7 0 0 3 E 03 '
O . I 4 C : i O f 7 E 03
0.13664665E 03
0 13697725E 03
0.135102556 03
O.I3322240E 03
0.13I33663E 03
0.12944107E 03
O.I21S4T&2E 03
O.I2S64380E 03
0.12313370B 03
0.121817006 01
0.11969346E 03
O.IIT96291E 01
0.11602508E 01
0.114079726 03
0.11212662B 01
0.110I6552B 01 '
DAY
HOUR
4'
0.
4
«..
4
s.
4
12.
4
1C.
4
20.
f,
0.
s
4.
5
'•
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
•4.
8
8.'
8
12.
e
18.
8
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 7, 1980
TOTAL
HOURS
Hit.
1332.
1336.
1340.
JJ44 .
I34t.
tilt.
list.
1360.
Il«4.
2306.
IJTJ.
13t«.
1380.
1384.
2388.
13(2.
till.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I9038973B 02
0.16I2S673E 03
-o. i«i3toiee 02
I.16340320E 03
-O . I92 I I460E 02
0.26&S5699E 03
-O.I92S962SE 02
0.2617I910E 03
-o.i927i670E 02
0 .269B91I6B 03
-O.I92!>BS<2E 02
0.27Z07284E 03
-0.192U211E 02
0.27426444E 03
-0.19I442T2E 02
0.27646620E 03
-O. I9042490B 02
*.27«t7e31B 03
-0. 114109488 02
0.28090IOIE 03
-O. I8746402E 02
«. 281114488 03
-0.18S5S907E 02
0.285118936 03
-0.1I3330IIE 02
0.2B763449B 03
-0.1807912SE 02
0.16990I33B 03
-0.17796120E 02
0.292I7996B 03
-0.11482310E 02
0.29446930E 03
-O.I7136S94E 02
•.2967T063B 03
-0.1676SOS9E 02
O.J9906382E 03
EARTH MOON OIST.
SKLENOO LAT EARTH
0.20959S09E 06
-0 .97I8S82BE 01
0.209I&BS1E 06
-O.SS84I1S9E 01
0.2067I443E 06
-0.944I2S16E 01
0.20826305E 06
-0.92900460B 01
0.20780492E 06
-0.9I306118E 01
0.207340MB 06
-0.49610U1E 01
0.2068T039E 06
-6.418156-4E 01
0.20639SI2E 06
-0.46042869B 01
0.20S9I531E 06
-0.44133442E 01
0.20543166E 06
-0.42I49401B 01
0 .20494484E 00
-0.400921346 01
0.20445S63E 06
-0.31965560E 01
0.20396480B 06
-0.3S1T0201B 01
0.20341319B 06
-0.33J09126B 01
0.20298U8E 06
-0.3U65001B 01
0.2024911TE 06
-0.286006B4E 01
0.20200262E 06
-0.2«35»19SB 01
0 J315ITOIE 06'
-0.2386JieeE 01
RT. ASC. MOOS
SF.LESOG LON EARTH
-0.9091I14SE 02
-0.1I382108E 01
-0.88T020T1E 02
- O . T I B 1 3 9 4 9 E 01
-0.«6421455E 02
-0.12168847E 01
-O.B41291SOE 02
-0.12444100E 01
-0.81821416E 02
-0.12639163E 01
- O . T « S I S < 8 4 E 02
-O.T2750129E 01
-0.11I93436E 02
-0.127T6616E 01
-0.14862832E 02
-0.127IS01SE 01
-0.1252H91E 02
-0.12563e68E 01
- O . T O I 7 T S 4 I E 02
-0.72321013E 01
-0.67824M5E 02
-0.71984479E 01
-0.6S464364B 02
-0.71552356E 01
-0.63096937E 02
-0.7102279SE 01
-0.6072B461E 02
-0.70393969B 01
-0.5835357IE 02
-0.69664265B 01
-0.55914683E 02
-0.6«6321?.OB 01
-O.S3S92971B 02
-0.87888092B 01
-0.91208427B 02
-0.66854967E 01
INCLINATION
SRLES03 LAT. SUN
O. I927149SE 02
- O . I I 7 I 6 7 I 5 E 01
0.19271&97E 02
-O. I I73S624E 01
O. I9271664G 02
-0 .1I7S4678E 01
O . I 9 2 7 I 6 9 6 E 02
-0.11773900E 01
O.I9271706E 02
-0.1I793306E 01
0.19271700E 02
-0.1I812913E 01
O.I92116P2E 02
-O.I1832738E 01
0 .1927I66IE 02
-0.118S2BOIE 01
O . I 9 2 7 I C 4 5 E 02
-O. I1873I10E 01
O.I9271637E 02
-O.IU93660E 01
0.19271647E 02
-0.119I4530E 01
0.1927I6BOE 02
-0.1193S664B 01
0.19271744E 02
-0.119S7093B 01
0.1927164SE 02
-0.1U78829E 01
0.19271990E 02
-0.12000876E 01
0.1927218SE 02
-0.12023249B 01
0.19272436B 02
-0.12049945801
0.19272748E 02
-O.I2068972B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG .SUN
0.82802944E 01
0 .28 I032(2E 03 '
O.B282J620E 01
0.27900046B 03
0.82M51ME 01
0.27696830E 03
0.82863397E 01
0 .274936I2B 03
0.82878274E 01
0.27290394E 03
0.82890S09E 01
0.27067115E 03
0.82900016E 01
0.268B39S5E 03 •
0.82906189E 01
0.266B0734E 03
0.e2910«28E 01
0.2C477913E 03
O.C29I216SB 01
0 .26274290E 03
0.62910823E 01
0.26071067E 03
O.S2906649B 01
0.2SB67B43B 03
O.B2900323E 01
0.2S66461BB 0)
O. I2B9I3I6B 01
0.25461192E 03
0.82879929E 01
0.2S29B169B 03
0.62B6626CB 01
0.2SOS4937B 03
0.828S046IE 01
0.248SI709E 0)
O.B2832841E 01
0.246464T9B 03
SL'N EARTH MOON ANG
O . I O M 9 6 I 9 E 03
O . I 0 6 2 I B 3 7 E 03
O . I 0 4 2 3 I K 4 E 03
O.I022363SE 03
O . I 0 0 2 3 I 6 7 E 03
0.9B2I7SS8E 02
0.96I93799E 02
0 .94I60I64E 02
0 . 9 2 I I 6 4 S 8 E 02
0.9006247SB 02
0.6T998026E 02
0.85922943E 02
0.63B37071E-02
0.81740261E 02
0.79632400B 01
0.77913392B 02
0.7S383150B 02
0.7324I830E 02
D\\
HOUR
1
0.
T
4.
T
f > .
7
12.
7
16.
1
20.
8
0.
ft
4.
8
8.
H
12.
8
14.
*
20.
«
0.
•4.
9
8.
9
12.
•
16.
:
 »
10.
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TABLE XVL - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 10, 1980
TOTAL
HOURS
1400.
1404.
1408.
1412.
14U.
lilt.
1424.
J4JI .
1433.
143*.
1440.
1444.
1448.
1451.
1456.
146.0.
1464.
»4«».
DECLINATION-.
LUNAR ARGUMENT
-O . I6362I76E 02
0.30I40628E 01
-0.1S9303IOE 01
0.303T4463E 01
-0.15469929E 02
o. io60«265E 01
-0 .1496IS7IE 02
0.106452278 01
- O . I 4 4 6 5 M 7 K 02
0.1I062142E 01
-O.I3921436E 02
0.1I120596E 01
-0.13355088E 02
0.31SS991SE 01
-O.I2161621E 02
o.moo4seE o>
-0.12I43920E 02
0.12042024E 01
-O.II502943E 02
«. 12284(446 01
-0.10839709E 02
0.32526290E 01
-0.1015S305E 02
0.32772926B 01
-0.94508830E 01
0.330I8S13B 03
-0.87276S22E 01
*. 33285011 E 05
-0.79866657E 01
0 J3S12371E 01
-«.122««138E 01
0.13T60545E 01
-o.645BiisoB 01
0.140094I9E 03
-O.S67292S9E 01
0.34259118E 03
EARTH MOOS DIST.
SELEKOG LAT EARTH
0.2-101534E 06
- 0 . 2 I 1 I 7 8 8 7 K 01
0.200S5P67E 06
-0 . l f ' " l?«F 01
O . Z O O O f t O P E 06
-O.I6089336E 01
0.199(24666 06
-O . I34HS80E 01
O . I 9 9 1 6 9 5 I E 06 '
- O . I 0 7 0 5 0 6 P E 01
C.I9672379E 06
-0.796S3172E 00
O. I9 (2S»64E 06
-O.S1999223E 00
O . I 9 7 8 6 M 9 E 06
*o.24t3izeee oo
0.1974J46JE 06
0.3e82162SE-OI
O.I9705611E 06
0.32006968E 00
0.19667676E 06
0 . 6 0 I B 3 4 6 4 E 00
O.I9631172E 06
O.I83S6164E 00
0.19596413E 06
O . I 1 6 4 6 B 2 3 E 01
O.I9563505E 06
0.14446173B 01
0.19532557E 06
0.1T227741B 01
O.I9503413E 06
0.199855J7E 01
0.19476946B 06
0.227134786 01
0.1945247SE 06
0.294034616 01
RT. ASC. MOOS
SF.LF.NOG l.OS EARTH
- 0 . 4 S » 2 I 1 7 1 E 02
-0 .6S70764SE 01
-0.46433503E 02
-0.644S3208C 01
-0 .44044096E 02
-0.63090999E 01
-0 .41653977E 02
-0 .6 I620J7&E 01
-0 .39263SI9E 02
-0.60041667E 01
-0.36«73067E 02
-0.58354377E 01
-0.14«*2915E 02
-O.S655905SE 01
-0.12093293E 02
-O.S4CS627IE 01
-0.2970440SE 02
-O.S264704SE 01
-0.2731640IE 02
-O.SOS32664E 01
-0.24929366E 02
-0.48314767E 01
-0.225433638 02
-0.4S995365E 01
-0.20I58398E 02
-0.43576893E 01
-0.17774422E 02
-0.41062060E 01
-O. IS39I364E 02
-0.38454100E 01
-0.13009U2E C2
-0.3S756620E 01
-0.10627496E 02
-0.32973S46E 01
-0.824634678 01
-0.30109146E 01
I N C L I N A T I O N
SEV.ESOO LAT. St'N
O . I 9 2 7 3 I 2 6 E 02
-0 .12092334E 01
O.I9271577E 02
-O.I2116010E 01.
0 .19274104E 02
- O . I 2 I 4 0 0 6 I E 01
0 . 1 9 2 T 4 7 I O E 02
- O . I 2 I 6 4 4 2 9 E 01
O . I 9 2 7 5 4 0 I E 02
- O . I 2 I B 9 I 3 2 E 01
0.1927079E 02
-0 .122 I4 I69B 01
0.19277046E 02
-0.12239534E 01
0.19218004E 02
-0.12265227E 01
0.19219056E 02
-O. I2291236E 01
O.H280201E 02
-O.I2317559E 01
O . I 9 2 8 M 3 9 E 02
-0.12344188E 01
0.192B2771E 02
-O.I2371111E 01
0.19284195B 02
-0.12398324E 01
0.19285709E 02
-0.1242J813B 01
O.U287313E 02
-0.124535T2E 01
o.nzeaaoie o:
-0.1248ISS5B 01
O.H290773B 02
-0.12509844B 01
O.IS292622B 02
-0.12938114B 01
RA ASCENDING KODE
SKLESOG LONG SUS
O . I 2 8 I 2 9 8 4 E 01
0 . 2 4 4 4 5 2 4 8 E 01
0.82791643E 01
0 . 2 4 2 4 2 0 I 7 E 01
0.8276»I '07E 01
0.2401I>784E 03
0.«2744666E 01
0.23835551E 01
0 .827I9415E 01
0.216121I7E 03
0.82693273E 01
0.2342908IE 03
O . G 2 6 C 6 4 6 3 E 01
0.23225«44E 03
0.8263S:!!?E 01
0.23022606E 01
0.82611742E 01
0.228193(9E 01
e.(2584306E 01
0 .226I6 I29E 03
0.82S57I24E 01
0.22412889B 01
O.I2S30447B 01
0.22209646E 01
0.82504SOOE 01
0.22006403E 03
0.82479521E 01
0.2ie03159B 03
0.824SS719B 01
0.2I599913E 03
0.»24jm\E 01
0.21396667E 03
0.82412641B 01
0.2U93418B 0}
0.82391740B 01
0.2099016JB 03
SUN EARTH MOON ANO
0 . 7 I 0 8 8 8 I O E 02
0.68924664E 02
0.66749300E 02
0.64562729E 02
0.6236506PE 02
0.60I5C468B 02
0 .57937I19E 02
0.55707242E 02
o.53««7nee 02
0.512I7078E 02
0.489574S3E 02
0.466687796 02
0 . 4 4 4 1 I 4 T O E 02
0.42I26105E 02
0.39833343E 02
O.JT533914B 02
0.35228846682
0.329U5I3B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
f».
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
it.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 13, 1980
TOTAL
HOURS
1411.
141*.
1480.
2484.
2488.
24*2.
1446.
2SOO.
1*04.
2SO».
ISI».
2SU.
2S2«.
«»Z4.
2S2».
I S3*.
ISM.
1548.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.487S8296F. 01
0.34S09398E 03
-0.40683418E 01
0.347602ME 03
-0.325204««e 01
0.3SOII630E 03
-0.2428S353E 01
0.3S26344SE 03
-O.IS994310E 01
0.3SSI5632B 03
-O.T664I476E 00
*.3S7eeiME 01
0.66849390E-OI
«.iOSZ3430E 00
•.*04«621SB 00
0.21367537B 01
0.17393I49E 01
*).S26S»3TOB 01
0.2M10950E 01
0.7794990S6 01
0.33982943C 01
•.I0123I2SB 02
0.42I92064B 01
*.12849S->4E 02
O.S03214«2E 01
•.IS3T14S3B 02
O.S63S43B8E 01
•.17894073B 02
O.K274402B 01
*.20410t32E 02
0.1406S354B 01
0.22922369E 02
0.8MII4«2e 01
•. 24428 SS2E 02
•.8*ltt4Bie 01
0.27928485E 02
EARTH HOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9410349E OS
0.280544)26 01
O. I94I0846R Ot
0.306S7233E 01
O.I939344JE 06
0.33204829E 01
O.I937881tE 06
0.3SC92242E 01
O.I936«919E 06
O.3BI I3 t l lE 01
O.I935T501E 06
0.40463I49E 01
O.I93&0934B 08
0.42T3S44IB 01
0.1934TI26B 0(
0.44924991B 01
0.1934«llie 06
0.4102C619E 01
0.1934192IB 06
0.4903S6S9B 01
O.I93S2S63B 0<
0.3094132TB 01
O.I93600Z6E 06
0.921S>410E 01
0.1*3103138 06
O.S4481943E 01
0.193B339BE 06
O.S60ST339B 01
O.I»3»»258B 06
O.STS403C1B 01
0.194IY6S8B 06
O.SB906I45B 01
0.1943914TB 06
o.*oisez*SB 01
O.I94630T3B 06
0.«I2B8694B 01
RT. ASC. MOON
SH.ENOO LOS EARTH
-0 .»8 tS44ClE 01
r0 .2TI6««3SE 01
-0. J4P454UE 01
-0 .24I511T«E 01
-0.11034002E 01
- C . Z I O P C 0 2 9 E 01
O. I27826»OE 01
-O.I1943305E 01
0.366075I5E 01
-0.147S3560B 01
O.C0443312B 01
- 0 . i l S I 7 2 « I E 01
0.64293146E 01
-0.824I!*09E 00
O . I O B I S 9 f > 2 e 02
-0.4933744IE 00
O.I320461BE 02
-O.I60l36e?E 00
O.I5J9S487E 02
O.I747T243B 00
O.I7468844E 02
O.S105S4I9E 00
0.20384 IE 02
0.64639310B 00
0.22783697E 02
0.1I614996B 01
0.25I8S957E 02
0.1S14919SE 01
0.21S91226B 02
O.IB4J93S2B 01
0.29999T8TB 02
O.J1738718E 01
0.324116B6B 02
0.24972970E 01
e.348269l8E 02
t.Z8l»»92tE 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
O . I 9 2 9 4 S 4 S E 02
-0.12SH043E 01
O.I9296S3SE 02
-0.12S95961E 01
O.I9298S90E 02
-O.I2«25067E 01
0.19300703E 02
-0.126S43SCE 01
O.I930286CE 02
-O.I2683809E 01
O.I930S672E 02
-O. I27I34ISE 01
O. I9J073ISE 02
-0.12143ISOE 01
O.I9309986E 02
-O. I27730IOE 01
0.193IU61E 02
-0.12802960E 01
0.19314I87E 02
-O.I2833041E 01
0.193K500E 02
-O.I2863160B 01
0.1031861IE 02
-O.I2693366E 01
0.1932I1I1E 02
-0.1292364IE 61
O.I932339ZF 02
-0.129S3931B 01
0.t*325«47B 02
-0.12984247B 01
O.I9327889B 02
-O.I10I4572B 01
0.19330049B 02
-0.13044900E 01
0.1*1321628 02
-O.I107S211B 01
RA ASCENDING KOOE
SEI.EHOO LOG SI'S
0.8237(e«9E 01
0 .207«e9l (E 03
0.*23e22S7E 01
O . Z O S « H 6 f E 03
0 . 8 2 3 ) O O I 6 E 01
0.203804I2E 03
0.82340329E 01
0 . 2 0 I 7 7 U 7 E 0)
0.8233333SC 01
O.I997390IE 03
0.62329IS9E 01
0.19770E43E 03
0.623279I7E 01
0.19S673I4E 03
0.82329683E 01
O.I9364I23B 03
0.62334S39E 01
O.I9I60860C 03
0.82342529E 01
O.I89S7S9«E 03
0.623S3CT4E 01
0.167S433IE 03
0.82361996E 01
0.1BS5I064E 03
0.8236547*6 01
0.18347J95E 03
0.82406078E 01
0.16144S24B 03
0.82429744B 01
O.I794I25IE 03
0.624Se4l*E 91
O.I1737978B 03
0.82485993E 01
0.17534701E 03
0.82S18357B 01
O.I733I«24B 03
SUN EARTH MOON AND
0.30804C44E 02
0.2«2*»362E 02
0.2S97I291E 02
0.t36554<>2E 02
0.tl343*>54E 02
0.19039II7E 02
O. I674737IE 02
O.I447C289E 02
O.I223910(E 02
0.100S9873E 02
0.7R86982SB 01
0.6I29I3COE 01
0.4T442USB 01
0.43I09128B 01
O.SOt43113B 01
0.«628T»»3B 01
0.6S490t«2B 01
' 0.10834S93B 02 ,
o«r-
HOUR
1)
O.
IJ
4.
11
(>.
13
12.
13
IS.
.13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
e.
IS
4.
IS
e.
is
12.
IS,
»e.
ts
20).
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 16, 1980
TOTAL
HOURS
IS44.
1348.
2552.
1556.
2560.
1564.
1568.
1572.
IST6.
1580.
1584.
2see.
2592.
2596.
*6oo.
MO 4.
t«ee.
1612.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.96S0846SR 01
0 .3042I4I3E 02
0.103630152 02
0.12906T36B 02
0.110548836 02
0.35383BOTE 02
0.1IT25142E 02
0.3T652023E 02
O . I 2 3 T 2 5 S 4 E 02
0.40310823E 02
O.I29959S4E 02
0.42T59662E 02
0.1359425IB 02
0.45I98I15E 02
0.14166436E 02
0.4T625612B.02
0.14T11S82E 02
0..500419S3B 02
0.1S22B842E 02
O.S2446586E 02
0.1S717461E 02
O.S48392S9B 02
0.18176766E 02
O.S12I9684B 02
O . I 6 6 0 6 I T T E 02
0.5958T824E 02
0.1T005197B 02
0.6I942881B 02
0.113T342IE 02
0.64285300E 02
0.1T110526B 02
0.666I476SE 02
' O . IB0162TTE 02
0.6B9I1194B 02
0.1B290S22B 02
O.T123454BE 02
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
.O.I94895UE OC
0.62297709E 01
O.I9516561B 06
0 .63 IB4I03E 01
0.1955001 JE 06
0 .6394T022E 01
0.19583785E 06
0 . 6 4 S 8 C O I 8 E 01
O . I 9 6 I 9 8 0 2 E 06
0.65I01025E 01
0.19657968E 06
0.654923SOE 01
0.'l969»179E 06
0.6S7606«7E 01
0.19740322E 06
0.65906984E 01
O. I976428SE 06
0.65933635E 01
O.I9829951E 06
0.65839264B 01
0.19677I9SE 06
0.6S628793B 01
0.1992S694E 06
0.65303406E 01
0.'l99T5922E 06
O.C4B6SS2SE 01
0.20027I47E 06
0.64317791E 01
0.20079443E 06
0.6366302IB 01
0.2013267BE 06
0.62904233E 01
0.20I86720E 06
6.«2044S46E 01
0.2024I441B 06
0.610B72S9B 01
RT. A.SC. MOON
SELESOO LOS EARTH
0 .37245423E 02
0.31289580E 01
0.39667090F. 02
0.34354025E 01
0 .4209I751E 02
0.37345689E 01
0.445I91T8E 02
0.402M239R 01
0.469490S5E 02
0.430B1S79E 01
0.4938113IE 02
0.4581207IE 01
0.5I814909E 02
0.4B442397E 01
O.S4249957E 02
0.50966S79E 01
O.S66B5T59E 02 '
0.53379154B 01
O.S9121744E 02
O.SS675057E 01
0.61SST2B9E 02
O.S7649626E 01
0.63991T30E 02
O.S9B96763E 01
0.66424352E 02
0.61816775E 01
0.66854411E 02
0.63606412B 01
O.T1261132B 02
0.65258992E 01
0.73703710E 02
0.66TT42TOE 01
0.76121323B 02
0.68150390E 01
0.7653314IE 02
0.693B6017E 01
I N C L I N A T I O N
SELrsOQ LAT. RUN
0.193342 '><)E 02
-0.13105504E 01
O.I9336277E 02
-0.13I357S8E 01
O . I 9 3 3 8 2 2 6 E 02
-O.I3165968E 01
O . I 9 3 4 0 I 0 4 E 02
- 6 . I 3 I 9 6 I 2 3 E 01
O. I9341905E 02
- O . I 3 2 2 6 2 I 5 E 01
O . I 9 3 4 3 6 2 4 E 02
- O . I 3 2 5 e 2 3 2 E 01
.O. I9345259E 02
-0.13286I69E 01
O.I9346805E 02
-O . I33U02IE 01
O.I9348260E 02
-0.13345778E 01
0.19349621E 02
-0.1337S435E 01
0.19J50667E 02
-0.134049BIE 01
0.19352056E 02
-0.13434422E 01
0.19353I30B 02
-0.13463742E 01
0.19354I07E 02
-0.13492947B 01
. 0.19354988B 02
-0.13S22030B 01
0.19355775E 02
-0.13550985E 01
0.19356470E 02
-0.13579815B 01
0.19357074E 02
-0.136085I7B 01
RA ASCESDISO NODP
8H.ESOO LO\0 SUS
0.825S3405R 01
O . I 7 I 2 M 4 4 E 0.1
0.82590964E 01
O . I 6 9 2 4 8 6 4 E 03
0.82630903E 01
O . I 6 7 2 I 5 6 I E 03
0 .82673049E 01
O . I 6 5 I 8 2 9 6 E 03
0 .627I7206E 01
O . I 6 3 I S 0 0 9 E 03
0 .82763I97E 01
0 . 1 6 I M 7 2 I B 03
0 . 6 2 B I 0 8 0 8 E 01
O. I5906430E 03
0.628J9628E 01
0 .15705I3BE 03
0.629I0030B 01
0.1S50IB44E 03
0.6296I198E 01
0.1S296S47E 03
0.63013093B 01
O.IS095249E 03
0.630«5493E 01
O. I4B91949B 03
O.B3I16149E 01
0.146BB646E 03
0.63170611E 01
O.I448S343E 03
0.63223252E 01
O.I4282036B 03
O.B3275227E 01
0.14078728E 03
0.83326493E 01
0.13675417E 03
0.63376621B 01
O.I3672I04B 03
SUN EARTH MOON AVC
O . I 2 8 0 I 0 2 7 E 02
O.I5009582E 02
O . I 7 2 4 6 4 7 4 E 02
0 .19482S6IK 02
0.2I729057E 02
0/23975S43E 02
.0;262I89S3E 02
0.28457090E 02
0.30686299E 02
0.329113I7E 02
0.3SI2S132E 02
0.'3732B950E'02
0.19522123E 02
0.41704I26B 02
0.43B74S49B 02 ,
0.460330S2B 02
0.4B1T9380B 02
0.50313340E 02
DAY
HOUR
l )>
0.
I f c
4.
I f c
H .
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4. .
IT
e.
IT
12.
IT
16.
IT
20.
IB
0.
18
4.
18
».
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVJ. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 19, 1980
TOTAL
. HOURS
2416.
20,20.
,,,4
2426.
1412.
2436.
1640.
2644.
2648.
1452.
2456.
2660.
2(64.
1468.
1412.
1414.
1460.
1484.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I IS33I90E 02
0.13524625E 02
I . I«?442»5E 02
0.15J02044E 02
O.I««21*«OE 02
0.1606621IE 02
O.H01215fE 02
0.80311604E 02
O. I4 l f9301E 02
0.62556156E 02
O.H21S622E 02
O.MH2080E 02
0.19331445E 02
0.86995553E 01
0.143J1115E 02
0.193S32S1E 02
0.19320I90E 02
0.9356333IE 02
O.I92S6S06B 02
0.45129115E 02
0.19168111E 02
•.t1883155E 02
O.I9051610E 02
0.10002136E 03
O.I8901636E 02
O.I02K030E 03
O.I8131515B 02
O.I0428288B 03
O. I8S4I922B 02
O.I0639544E 03
0.16321555E 02
O.IOB49829E 03
O.I60111I9E 02
0.11059116E 03
EARTH BOON DIST.
SELESOC LAT EARTH
0.202961HE Oft
0.40015120R 01
0.20JSZ400E Oft
O.SM11404B 01
0.204083*1E Oft
O.Z04C4M1E Oft,
O.SHSOSS1E 01
0.20S20139E Oft
O.S49S12I3E 01
0.20SHS10E 06
O.S14f14IIE 01
0 . 2 0 C 3 2 M 4 K Oft
O.M»4<I1T2E 01
0.-S0312921E 01
0.2014J696E Oft
0.4«tSS4C4E 01
0.20U8420E Oft,
0. -.69159628 01
0.20652530E Oft
0.45U1964E 01
0.20905930B 08
0.41264959E 01
0.20958528E Oft
0.41360398E 01
0.210I0234B Oft
0.39401668B 01
0.21060961E Oft
0.11410118E 01
0.2UI0648B Oft
0.35311011E 01
0.2115»204E Oft
0.13293586E 01
0.21206564B Oft
0.1lle°984E 01
RT. A5C. MOON
^ELEMOO LOS EARTH
0.»093»329E 02 .
O.T0480451E 01
0.1I411000E 01
0.85125459E 02
0.12243142E 01
0.8H05115E 02
0.1291305SE 01
0.40416192E 02
0.1144U49E 01
0.138306»4E 01
0.951»433»H 02
0.14081(22e 01
0.91520656E 02
0.14196215E 01
0.99I44262E 02
O.T41T6S99E 01
O.I02IS4S1E 03
0.14025143B 01
O . I 0 4 4 5 I 0 4 E 03
0.13744451E 01
0.106T33UE 0) .
C.13131446E 01
O.I0900056E 03
0. 12801221 E 01
0.1II25263B 03
0.12151044B 01
0.1134B966E 03
0.1139043IE 01
0.11511082B 03
0.10511017B 01
0.11191610E 03
0.69522510B 01
0.120I0519E 03
0.68429024B 01
INCLINATION
SflEVOO LAT. SUN
0.19351592E 02
-O.I3631061E 01
-0.1}6«SS24E 01
O.I93t«381E 02
-O. I3693K1ZE 01
O.I»1S«661E 02
-O.D12ZOOSE 01
•O. I315004KE 01
0.19359023F 02
-0.13111956E 01
O . I 9 3 S 9 I I 4 E 02
-0.13S0513IE 01 .
O.I 93591 53E 02
-O.I1C13116E 01
O.I935914JE 02
-o . i3eeoc«»E 01
0.19359105E 02
-0.13(88269E 01
0.1 9359031 E 02
-0.139155UE 01
0.19356936E 02
-0.11942634B 01
0.19358825B 02
-(".13969618E 01
O.I9356101E 02
-0.13996410B 01
0.19358588B 02
-0.140231(98 01
O.H358411B 02
-0.14049T1ZB 01
O.I9358383B 02
-0.14016224B 01
O.H358310E 02
•0.14I02532B 01
RA ASCENDING NOOK
SELENOB LONO SUN
0.6142S99SE 01
0.1146K181E 01
0.8341 J1HP. 0)
O.I126S412B 01
O.H5I9955K 01
0.11062IJ1E 0)
0.81J64328E 01
O.I2»S#832E 01
0.«160B1ISR 01
O.I2655509E 01
0.83646411E 01
O.I2452183E 03
0.12248855E 01
0.83120116E 01
O.I2045S26E 01
0.83152936E 01
0.11842194E 03
0.83162961E 01
o.neseeeoE 01
0.83810164E 01
O.II435S23E 03
0.83834444B 01
O.II232185E 03
0.83855151E 01
0.11028845B 03
0.83814042B 01
0.10625502E 03
0.63889290B 01
0.10622151B 03
0.83901481B 01
0.10418810E 03
O.B3910640E 01
0.102I5461B 03
0.839161868 01
O . I O O I 2 1 I O B 03
<UN RARTH NOON ANC
O.S2414»02E 02
•.;M»ui»i*>
0.466W1E 02
0.5(-123511E 02
0.*01«46S6E 02
0.62fS32S!E 02
.'.I ««•.«.» .!•
0.66933505E 02
0.«8«S941«E 02
0.10965608E 02
0.12964115E 02
0.1495I241E 02
0.16921251E 02
0.18692432E 02
0.80841062E 02
0.62101458B 02
0.841259326 02
0.86650814B 01
HOUR
19
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
20
20.
21
0.
21
4.
21
21
12.
21
It.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 22, 1980
TOTAL
HOUBS
Mil.
1191.
l«t« .
(TV*.
1104.
ties.
tiu.
tilt-..
mo.
at* 4.
mi.
ttjt.
me.
*»40.
S144.
IT48.
»T5l.
»»se.
DECLINATION
LUNAR ARCCMtST
• .i*«oime oi
•.llteie2«E 01
•.l1SI«9tlE 02
O.II415209E 0)
e.moteite 02
o.titei982e 03
• o.i«Mii49E et
•'.lie«T»2IB 03
•.teSI»24TC 02
' ».l20tll22E 0)
O.U14SS4j)E 02
t.tt2»TCOOE 03
0.1S1S1063E 02
O.I2S01394B 03
«.IS)4222«B 02
O.I1104SJTE 0)
O.I4*I3»SOE 02
O.I290tO«BE 03
e.t446«C4tE 02
•.I3I09020B 03
O.I40S1290E 02
•.I33I04JOB 03
O.I1S30S2QE 02
O.I1M1331B 03
O.U01B083B 02
0.111I1TC2E 03
O.USllleCB 02
; O.I3911T54B OJ
O.ltOMllOB 02
O.I4111140E OS
: 0.11482549E 02
. 0.14310551E 03
0.. ie»38658B 02
O.I4S09435E 03
O.I0181300B 02
O.I4t08006E OS
GARTH MOON DIST.
SFLENOO LAT EARTH
C.ZU5M6SE «e
0.2M3C242E 01
o.2t t«i«4«E oe
0.26fe2SS2E 01
0.21140P1»E 06
0.24e«2T)3E 01
: 0.213C2«4SC 0«
0.2241»134E 01
0.tl4t31«4E Oe
0.201964IZE 01
«.ti4ez3i)E oa
0.1J»J5564K 01
0.tl4e»«36B 00
t.tsesitisE oi
0.2I531124E OC
O.I Jil 2.1 ME 01
> o.tiMooaeE oe
0.110149356 01
O.II«02««IE 0«
«.el10<244E 00
«.zi633eioe OB
: O.C4e23e30B. 00
o.2ie«3oieB ot
C.41J21149B 00
0.2U906J2E 0«
'O.I«42480«E 00
o.2i.TieeeeB oe
-0.4640t04TB-OI
0.2114100IE 06
-0.2TeM6»lB 00
o.2iie3et9e oe
-0.305e41?«? 00
o.ti»«45iTE oe
-e.T34i4eite oe
o.»i«03es2B oe
-O.I6120428E 00
RT. ASC. MOON
sarxoa vox EARTH
0.122*1««3E 03
•.et«343«ie oi
O.I244!M*E 01
O . C M 4 2 I O O E 01
O.I2«S1««!E 01
;
 0.e4»5«43SE 01
o. itemise o)
0.e30fSSS9E 01
O.UOOU&9E 0)
0.*IS2f4e3B 01
O.V3190S49E 03
0.59e9l501E 01
O.I14««40SE 01
0.5ell»0«4E 01
O.I31041S9E 01
0.&U95459E 01
O.U909e«5E 03
0.5454S208E 01
O.I41I1100G 01
0.5Zel2565E 01
0.t43ISI«SE 01
0.5068I909E 01
0.14515(846 01
o.4eense4e oi
0.14T1510SE 01
o.4t5tieeiE 01
0.149114T«B 01
0.4444J01SE 01
O.ISI104S4E 01
0.422BS2TOB 01
«.IS10e2«lE 01
o.4ooeeto9B oi
0.1»OI04SB 03
0.11tJ942IE 01
0.1Se»4TUB 01
0.1MOI425B 01
IKCI.INATKM
SKLOOQ LAT. SUN
O.I»1S«269E 02
-O.I4I2*««»E 01
O.I*lS*2eSE 02
-0.14IS4T2i>E 01
O.IOlStlOtB 02
-O.I4IP0601E 01
O.I41SM99E 02
-o.i42o«iiee oi
O.U35H549E 02
- O . I 4 2 1 I « I I E 01
0.1935H61E 62
-0.1<2ST124e 01
0.1935904TE 02
•O.I42«2SttE 01
0.1*1*940(8 02
-o.i4i<nt4se oi
O.I9359e««E 02
-».14112»42B 01
0.193665716 02
-O.I4JM2406 01
O.I9H0964B 02
-o.i4ieneoE oi
o.itieiegoE 02
-0.144060SSE 01
0.1936Z49ZB 02
-0.144301556 01
O.I»1«31»1B Ot
-0.144540208 01
O.I93I4J9SB 02
-0.144176508 01
O.II365502B 02
-0.1450102IB 01
o.ioieeiuB ot
-0.14524150B 01
o.imsoitB ot
-O.I454«998B 01
HA A5CKNDINO KOOK
SElfNOG LOSO !>UN
O.M9I99TSK 01
o.»«oeistoe 02
0.«1920251E 01
0.«eOJ40l«E 02
0.ei«l1124E 01
0.04020444B 02
0.«3»I24T4E 01
o.9i9»e«4te 02
0.8J904803E 01
O.S995J230K 02
o.«ie«42<tie «i
0.»T9I9595R 02
O.*3f«l55JE 01
o.asetitieB ot
o.tieeteesB 01
0.*3»«t2&«B «t
0.*1849t39E 01
0.8UI8S8IE 02
0.8.1830MOB 01
O.V*T«4e42B 02
. 0.*3>104«4B 01
O.TT1SU02E 02
O.«178653te 01
0.15T1114tB 02
0.«3t«5te3B 01
*.116«}5(TB tt
0.elT40*l«B 01
O.TIC4tTe«B Ot
o.einseeeB oi
0.(9>I5954B 02
o.«3e««tieB oi
o.nsetittB 02
o.ei«ei2T«B 01
0.055482448 Ot
o.eieiemB oi
0.035141908 Ot
fVX EARTH H(XH AMJ
o.f««ee445K ot
0.«04ll l t(R 02
0.ltltll21E 02
o.*42eitife ot .
0.«ei431*lE Ot
0.*«Ofl»t«E Ot
O.OBI«54«ie 02
' O.IOIT4«20G Ot
0.101S005IE 01
«. 10544(118 Oil
o.iomim 01
0.10»1 28S5B Oil
O.II096011E 03
o.ii2i«eiiB 01
O.IUeiIMB 0)
O.I1«410«1B 01
O.II«>4eilB 0*
O.ltOOSIMB 0)
DAY
HOUR
t2
0.
22
4.
22
«.
22
It.
tt
IB.
22
20.
XI
0.
21
4.
21
e.
(3
12.
21
It.
21
to.
2*
0.
24
«.
24)
•.
24
12.
24
16.
24
SO.
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TABIJE XV3L- EPHEMERE DATA FORAPRIL 1980 - Confihued
fiPKB. m, T980
TOTAL
VS/Uia
ti6o:.
f2t.4.
W6.C,
~2t,T2i.
|'«M*V
tieo«.
2164.
.2166.1.
V
• It*!,
2194.
2600';
2606.
28 U'.
2616.
2620.
2624.
2626.
DECLINATION
LUNAB lAHCWtEST
* 0.9H11H9E 01
0.14906303E 03
0;.«24013««C 01
&..134O4JS3E 0.3
• £Hwm« 11
; «.eos963ire;ai
• O.T4MSS02E- 01
~ 0.156*73468 03
•• 0-.664SS2S2B.OI
,' 6.13694116E 03
.'• 0-.I609I966E 03
0.16289IBOE 03
;
 0.49120246E 01
• 0.16663441B 03
a 0-. 36931461 E 01
' 6.10509062E OT
6:110111I2E 03
0.24021383B 01
6.11214902E 03
0.11S06414E:OI
1
 0;I14121S9£.«3
0.10912454E 01
Oil1669503B 03
0.441948O4E 00
; O.I18669S6B 03
*-O..SI4-42621B>00
0.18064338B 03
'-0". 611 230038^00
O.I8262266B 03
EARTH KOON.DIST.
SELEKOO LAT EARTH
-O.M«T1.91E 01
i fl'.21831421E 06
>0:14I06411E 01
0.21»5114TE 06
-O.IU238I6E-OI
j.O?.21»6444SE-06
-0.18523514E fll
-0.206»1525E:Or
70.22845453E 01
-0.24963I54E 01
O.'2IM94«3E Of
--0'.21t>S444<€'01- '
0.21904440E 06'.
-0.291 11ISSE 0V
0.219019I9E 06
0.2t909959E 06
-0.33118134B 01
.0.2I910592E 06
-0.350641 51 E 01
0.219M652E 06
-0.36968964E 01
0.21901114E 06
-0.36830529E 01
0.21904369E 06
-0.40646686E 01.
0.21899136B 06
-0:424I53«3B<01
0.21893841B 06
-0.44134S35E 01
,fl;21886163B 06
-0..458021S8E 01
RT. ASC. mar---
SELESOQ LON EARTH-
r
.O'. l5f»1542E:-H3
O':333l6«42jr 0]
0.t»019408E 03 •
0.31014913E-6J -
0.2«694009E:OI
, O.J6460690E 03
0.26K9S99E 01
0.16«5023BE.O3
' 0.24015741E Oil •
Oil»<>39145E 03
;0-.2l»6444SB~«l.
0.1M2K1SE n
' 0:l«3iaS39E 01- ,
O.I121S3T5E 03
• 0.11402S94E 03
0;J460.tS02E Bl,
VO.IT5691131; 03?
0.12262S45E 01,
0.99219Z20E 00
0.11962919E 03
0;160544SOE 00
-0.1T8501S1E tP3
1 0.52916292E 00
;O.M66452«E 03
-0. 1 1418325 E 03
0. 1313811 1E-01 ,
-0.11292019E 03
-0.151062ME 00 .
-0.11105123B 03 :
^.31341690B 00
-0.16919189B 03
-0.593I1343E 00
WCtlNATIOM
5ELWW} LAT: SUN'
, O.L9J69451E 02
0.1931099IE 02
-0.«4S91»22E 01
O.I9312633E 07
-0.14*131696.01
O.I9314362E 02
-O.I463S386E 01
-0.146-seeteE 01
' 0.19316201 E 02
O.M3S0261E 02
-0. 1 46961 3SE 01
O.I9382434r 02
O.I9384699E 02
O.I9381059B 02
-0.14151391E 01
^0.19389508E 02
-0.14116298E 0*
0. 1939204 JE 02
-0.14TS4-T5TE «-
O.1I394639E 02
-0.148I2153E 01
0.19391349B 02
-0.14830213E 01
0.19400106B O2
-0.1484130IE 01,*
0.19402929B 02
-0.14863829E 01
0.19403J04B 02 •
-0.14819639E 01
0.19408128B 02
-0.14B9S320B-01
RA ASCEWJISO WOOI!
5EL€«OB:i.ONO-SU«l '
' O.6J480S02F 62
; «.(35«3161E 01
i- 0.5^*«6S»OC 02.
:• 0.63336«»3E 01
OVSS3TB1ITE Or
0.43S06ZGCE 4)t
O.S3344153E 02
0. 83482 326E 01
0.34 31011 IE, 02.
0:4»216115E 01
0.63438264E «l '
0.41242T59B 02
0.63418544E 0V
0.4520S121E 02
f: 0 ' 3400621E 01
; 0.4111<eeiE:02
0.41I40616E 02
0..83310963E 61
0.391065J5E 02
'• 0.*3339564E 01
0.31012442E 02.
' 0.63350611B 01
' 0.35038330E 02
0.63344445B 01
0.13004204B 02..
0.6334101TE 01
0.309T0065B 02
0.«3340503B 01
' ».'289J5909E 02
0.83343016E Ot
. 0.2690I138E 02
SUN EABTB HOCN AM)
'».-«.«««»
0:I23614I2£ 03'
0.12*41*02*03
e.in?i»6fE 01
|K,mm«r.fc.
O.I10S1139E O3
t.
•.UMtuie.oi
O.I344M06B 01
- O.I16263T1C.01
O.I3805625E 03
6.r398«83!E 03
0.1411401 3 E .03
O.I4343I06B O3
0.14S22138E 03
O.I4101101B 03
•O.I4819981B:03
O.I5036116e 03
0.1S2314408 fl>,
BAT
HOUR-
O.
25,
4.
2S
U.
• -2S.
• 16.
ZS
10.
.26
0.
2*
•
;
 4.
26
*'••
26,
2«
20'.
:
. rtr.
zr
4.
n
'' V •
12.
u!
f
. 20-.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Continued
APRIL 28, 1980
TOTAL
HOURS
1632.
m«.
!«40.
3644.
1646.
jes*.
*6S6.
ie«o.
1664.
2666.
Silt.
26T6.
2880.
2884.
2866.
26*2.
i«ie.
tteo.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. IS27M94K 01
0.164601S9E OJ
-0.21631084E 01
•.166S6234E 0)
-0.28380SI8E 01
O.I68S6509K 0}
-0.349026HSE 01
O.I9055000E 03
-0.4I39693SE 01
O.I92S3121E 01
-0.478S6SI7E 01
8.I94S2689E 0)
-O.S4274S85E 01
O.I965I918E 0)
-0.60644229E 01
6.198SI42IB 03
-0.66958408E 01
0.200S1213E 03
-0.132099866 01
0.202M30SE 03
-0.19391162B 01
•.204SIT13B 03
-0.85496J97B 01
0.206S244SB 03
-0.9ISI647SB 01
0.2085351SB 03
-0.«T444505E 01
0.2IOS4934E 03
-0.10327289B 02
•.21256112B 03
-O.I0899395E 02
0.2I4S8862E 03
-0.114S999CB 01
0.21661393E 03
-0.120063IIB 02
0.2I664316B 03
EARTH MOON DIST. '
SEI.EKOO LAT EARTH
0.2I87851SE 06
- 0 . 4 7 4 I 6 I 7 4 E 01
0.2K89I42F. 0$
-0.489T46UE 01
C . 2 I P S 8 6 7 9 E 06
-O.S0475SOJE 01
0.2I841I61R 06
-C.510I69I6E 01
0 .2I834625E 06
-0.5329&9«')E 0\
0 .21?2I10»E 06
-0.546I3735E 01
0 . 2 l « O C e 3 4 B 06
-0.5Se6S44(E 01
0 . 2 I 7 9 I 2 4 6 E 06
-0.5t050315E 01
0.2I774974E 06
-O.Sei66St9E 01
O.ZI7S7I50E 06
-O.S92I261SB 01
«. 211399026 6(
-0.60166739E 01
0 .2I72I I63B 06
-0.6I08740IE 01
0.2170U59E 06
-0.61913094E 01
O.J168U16E 06
-0.626623T6E 01
0.2166046SB 06
-0.6333366IE 01
0.21638826E 00
-0.6J926305E 01
o.JieieszzE oe
-0.6443843TE 01
0.21593578E 06
-0.64B60134B 01
RT. ASC. NOON
SELRNOO LON EARTH
- 0 . 1 6 7 3 2 4 I O E 03
-O. I099S402E CO
•O.I6S49320E 03
-O.I0237520F 01
- O . I 6 3 4 7 « 5 I E 03
-O. I2343352E 01
-0.16169941E 03
-0 .144I5394E 01
-O.I59«1i25t 03
-0. 1141ZI45E 01
-0.15792540E 03
-0 .1845222IE 01
-O. I5602925E 03
-0.204I4333B 01
-O. I54I26I8E 03
-0.223373I3E 01
-0.1S22IS62E 03
-0.242Z0096E 01
-0.15029699E 03
-0.26061729E 01
-0.1483691JE 03
-0.27861347E 01
-O.I4643330B 03
-0.216I6161B 01
-0.14446720E 03 •
-0.3133IS23E 01
-0.14253092E 03
-0.330006I7B 01
-0.140S6400E 03
-0.3462SS2SB 01
-O.I3858800B 03 -
-0.36205212B 01
-0.1J&S96SOE 05
-0.37739494E 01
-O.I34J9SI2E 03
-0.3922B044E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0.194I1693E 02
- O . I 4 9 I 0 2 6 4 R 01
O . I 9 4 I 4 6 8 9 E 02
-0.149246S2R 01
O . I 9 4 I T T I 3 E 02
-0.14938482E 01
O.I942075SE 02
- O . I 4 9 S I T 4 2 E 01
0.19423P06E 02
-0.149644Z1E 01
O . I 9 4 2 6 8 6 4 E 02
-O.I4916S25E 01
0.194299KB 02
-0.14986029K 01
O.I94329S8B 02
-0.14998942E 01
O.I9435980E 02
-O.IS009254E 01
0.1943C978E 02
-0.1SOU962E 01
C.19441945E 02
-0.15028073E 01
0.1«444872E 02
-O.I5036S78E 01
O.I9447753B 02
-0.15044462E 01
0.19450563E 02
-0.15051787E 01
O.I94533S4B 02
-O.lSOSIiOlE 01
O.I94S6060E 02
-0.15064624B 01
0.194S««9SE 02
-0.150701S9B 01
O.I946I2S4B 02
-O.I50T5124E 01
RA ASCENDING NODE
SE1.ENOO LONG SUN
0.«334I>C! I2E 01
0 .24(>(75S7E 02
0 .833574t4E 01
0.22O3360E 02
0.83369577E 01
0 .20799I49E 02
O.H334499IR 01
O . I 8 7 6 4 9 2 7 E 02
0 . 8 3 4 0 3 7 4 I E 01
0.!«130«9IE 02
0 .«3429«SCE 01
0.1469644IG 02
0.«34S1341E 01
O . I 2 6 6 2 I B 2 E 02
0 . t34«0200E 01
O.I06J7908E 02
0 C3512405E 01
0.8593623IE 01
O.I3S4T9I6E 01
0.65593267E 01
0.835»t(90E 01
0.452502IOE 01
0.83628676E 01
0 .2490T02TB 01
0.«36737«eE 01
0.4S637634E 00
0.8372I946E 01
0.35842204E 03 '
O.I3T73047E 01
0.3S63BT69E 03
0.83826980B 01
0.3S43S333B 03
• .«mm«e 01
0.3S23I691E 03
0.639426MB 01
0.35028459B 03
SUN EARTH MOON ANC
O . I S 4 M 4 1 2 E 03
0 . t S M 4 l « « e 03
O . I S T 7 2 I I 7 E 03
O.IJ949S*tE 03
O . I 6 I 2 J 4 I I E 03
0.163023I1B 03
O.IC41C900E 03
O . I 6 6 4 9 S 4 0 E 03
0.168I9253E 03
O.I69M409E 03
«.111421t(E 01
O.I728T332B 03
O.I7410202E 03
0.11493856E 03
0.17S170I4B 03
O.IT4T124TB 03
0.17311014.B 01
0.17237344E 0)
c.w
HOUR
l»
0.
2f>
4.
2H
8.
2*
11.
2*
It.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
10
16.
30
20.
272
TABLE XVL - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1980 - Concluded
APRIL 30, 1980
TOTAL
HOURS
1104.
DECLINATION
LUNAR AROl^lENT
-O.H543SSJE 02
O.I20milE 0)
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . J 1 5 T O O I I K 0 6
-0 .852113426 01
RT. ASC. MOON
SFUENOO LOS EARTH
-O.I .125M51E 03
-0.40C10C19E 01
ir*UL irnAi lun
SELCNOQ LAT. SUN
O . I 9 4 J 3 1 2 9 E 02
-O.IS019S22E 01
SELESOO LONO SUN
O . I 4 0 0 4 4 I T E 01
0 . 1 4 C 2 S 0 2 I E 03
o.iTomtee 01
HOUR
10
24.
273
30
20
10
= 0
-10
-20
-30 02 4 6 8 10 12 -14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1980
(a) Lunar declination time history.
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Date. April 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April ^ 1980.
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Date, April 1980
(c) Right ascension of the moon.
19:48.
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§
f 19.36
•€
£ 19.32
5
c
to
-I. 19.28.
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02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1980
(d) Inclination of the earth-moon plane.
.Figure 16.- Continued.
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.40
1" 8.36
8.32.
8.28'
8.24
= 8.20
8.16
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1980
(e) Right ascension of the ascending node.
2 4 6 8 10 12. 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1980
(f) Lunar argument time history.
Figure 1.6. - Continued.
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Date, April 1980
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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Figure 16; - Continued,
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Date, April 1980
(k) Selenographic longitude of the sun.
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Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 16. - Concluded.
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TABLE XVH. - .EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980
MAY 1, 1980.
TOTAL
HOURS
1*04.
1»08.
2»ii.
i»ie.
2920.
UJ4.
1928.
2932.
1936.
1940.
»»44.
»»48.
»S2.
2956.
»9«0.
tt(4.
mo.
nit.
DECLINATION •
LUNAR ARGUMENT
-O. I25435SZE 02
0.2206164IE 0]
-0.130t4»3IE 02
0.22211311E 03
-O.I3S116S4E 02
0.2241SS31B 03
-0.14062924E 02
0.22680I30E 03
-0.l4S31tSOB.02
0.2288S16SE 03
-0.1499593SE 02
0.23090652B 03
-0.19436090E 02
O.J3296603E 03
-0.1S6M630B 02
I.23S0302TE 01
-O.U259180E ci
0.23109936E 03
-0.1664116TB 02
0.239113406 03
-0.11002840E 02
0.24I2S248E 03
-0.11342255B 02
0.24333613E 03
-O.I16S9269E 02
0.24342624E 03
-O.IT9S323TB 02
8.241S2I1SB 03
-0.182234I6E 02
0.2496215Ce 03
-O.H469I66E 02
•.2S1T2T60B 09
-0.18S89859E 02
0.25383936E 03
-O.I8884893B 02
0.2559S703E 03
EARTH MOON DIST .
SELENOO LAT. EARTH
0; 21 $100 ME 0<
-0 .6S2l1342e 01
0.m4S«42E 06
-0.6S482091B 01
• 0 . 2 I S 2 I O e 8 E 06
-0.eS6«2S32B 01
0.2I49S166E 06 .
-0.6S1518S9E 01 '
0 .2 I469892E 06
-0.6S161404E 01
0.21443418E 06
-0.tS690SME 01
'. 0 . 2 I 4 I 6 S 3 T E 06
-O.ISS26920E 01
0 .2 I3B90«2E OS
-0.6S2T6040E 01
0 . 2 I 3 6 I I 2 2 E 06
-0.«493T6f5C 01
0.2I332610E 06
-0.64S1I69IE 01
0 .2 I303T3IE 06
-0.63998025E 01
0.2I2T431SE 06
-0.63346146E 01
0.21244431B 06
-0.62108049E 01
0.212140846 06
-0.6193222«E 01
b.2He3262E 06
-0.6I06IT03B 01
0.211S2032B 0«
-0.60I21006B 01 -
0.2II20340B 06
-0.59086190E 01
0.210II2I3B 00
-O.S196183TE 01
RT. ASC. MOOS
SFLEKOO LON EARTH
-0.132SMSIG 03
-0.406106I9E 01 .
-O.I3051516E 03
-0.42066914E 01
-O.I2«Sl t ; 3ef 03
- 0 . 4 3 4 I 6 9 4 4 E 01
- O . I 2 6 4 6 4 3 4 E 03
-0' 441203UE 01
-0.12439903E 03
-0.4S91TI34F. 01
- O . I 2 2 3 2 0 3 I E 03
-0 .471P11J5E 01
-0'. 12022C05E 03
-0.4835023«E 01
-O. I18 I2221E 03
-0.49466310E 01
-0.1I6002TSE 03
-0.505354216 01
-O. I I3«691IE 03
-O.S1S9T26SE 01
-O .UI123 IPE 03
-0.52531755E 01
-0.109S6326E 03
-O.S34S313CB 01
-0.10T39020E 03
-0.5433T99TE 01 ..
-O.I0520419B 03
-0.55169284E 01
-O.I0300553E 03
-O.S59523ME 01
-O.I0019454E 03
-o.seeeeijTE 01
-0.985116Z4E 02
-O.St312122B 01
-0.«63312I2B 02
-O.S6008039B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOQ LAT. SUN
O. I9463129F 02
-O. IS019S22K 01
0 .194661I>E 02
- O . I S O H 3 3 6 4 E 01
O . I 9 4 6 D 4 I 4 E 02
- O . I S O » 6 6 6 3 E 01
O . I 9 4 1 0 C I 3 B 02
-O. IS089436E 01
0 .194127IOE 02
-O.IS01I690E 01
O . I 9 4 T 4 1 0 3 E 02
-0 . tSO»3443E 01
O.H47HS9E 02
-O. I90941I IE 01
O.I9418363E 02
- O . I S O V S S I ^ E 01
O . I 9 4 8 0 0 2 3 E 02
-o.iso9se6«e at
O.I948IS10E 02
-O.IS09ST93E 01
0.1948300IE 02
-O.I5095308E 01
0.19464316B 02
-O.I5094435E 01
0.1948SS13B 02
-0.1S093201E 01
0.19486596E 02
-0.15091620E 01
0.19481S6SE 02
-0.15089122E 01
O.II488421B 02
-0.1S08TS24B 01
0.19489166E 02
-O.I80850S3B 01
O.H489603B 02
-0.1S062330B 01
RA A5CESDINO NOOK
SFVFNOG LONG M>N
O . D 4 0 0 4 4 I 1 K 01
0 . 3 4 « 2 S 0 2 I E 03
0..»40te26'.K 01
0 . 3 4 6 2 I S A I E 01
0 . » 4 I 3 4 I « J E 01
0 . 3 4 4 I 8 I 4 0 E OJ
0 .842019C9E 01
0 . 3 « 2 M t . = ) ? K 0)
0.642T1433E 01
0 340II251E 03
0. «4342)E«E 01
0.33(01(I4E 03
0 . 6 4 4 U S 4 9 E 01
0.33604310E 03
0. t44M16IE 01
0.33400926E 03
0.64S6I1«$B 01
0.33K1480E 03
0.«46363»3E 01
0.32994034B 03
0.«411I329E 01
0.32T90568E 03
0.84T663T4E O'l
0.12S8T140E 0)
0.84861291E 01
0.32383693E 0)
0.84935840E 01
0. 32160244B 03
0. 850091*48 01
. 0.3I916194E 0)
0.85082890B 01
0.31113344E 0)
0.851549256 01
0.315698948 0$
0.6S22S660B 01
0.31366443E 03
SUN KARTH «400N ANO
O.I10«43 '6E 0.1
0 . 1 6 9 2 0 I I 4 E 03
O.IC14«112E 03
O.I6S12124C 03
O. I6393348E 03
O . I C 2 I I 4 9 4 E 03
O.K02110SE 03
O . I S « 4 2 3 4 I E 03
O.IS6SS6SOE 03
0.1S461801E 03
0.1521893IE 03
0.15089132E 03
0.148984S8B 03
0.14106964B 01
O.I4SI4681B 03
0.1432KS1E 03
O.I4I21891E 03
0.13933404E 01
OAV
MCIH
1
0.
1
4.
1
f > .
1
12.
1
16.
1
20.
t
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
»«.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 4, 1980
TOTAL
HOURS
me.
atto.
l«84.
1966.
2992.
2996.
3000.
1004.
1008.
1012.
1016.
3020.
1024.
1028.
3032.
$016.
1040.
1044.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.190S3700E 02
0.2S»0«06eE 03
-0.19195749E 02
0.2602I04SE 03
-O.I9110S4SB 02
0.2623464BB 0}
-0.19391633E 02
0.284468696 03
-O.I94S6602B 02
0.266637B3E 03
-0.19467087E 02
0.26819344E 03
-0.19468765E 02
0.27095584E 03
-0.1946I368E 02
0.213I2511E 03
-0.19404672E 02
0.21530151E 03
-0.1S318509E 02
0.27746519E 01
-0.19202781B 02
0.27967614E 03
-0.190S7365B 02
0.281874S7B 03
-0.186823126 02
0.284080(16 03
-0.1867764BB 02
0.28629439B 03
-0.18443477E 02
0.28651602B 03
-O.I81799SIE 02
0.29074563B 03
-0.118672888 02
0.19298133E 03
-0.17585747E 02
0.29322922E 03
EARTH MOON DIST.
SEtENOQ LAT EARTH
0.2IOSS660E 06
-O.S676SOJ9E 0\
0.21022686E 06
-O.SS479408E 01
«.209«930IE 06
-0.141120S2E «1
0.209SSMJE 06
-0.52664323E 01
0.20921333E 06
-0.51137509E 01
0.208B6772E 06
-0.4951J141E 01
0.20SMM2E 06
-0.478S2866E 01
0.20816556E 06
-0.46093409B 01
0.20780S34E 06
-0.442M6.69E 01
0 .20744989E 06
-0.42174625E 01
0.20706743E 06
-0.40409427E 01
0.20612211E 06
-0.38378310E 01
0.20635435E 06
-0.3628365TB 01
0.20598423E 06
-0.34127978E 01
0.20S61211B 06
-0.3U13909E 01
0.20S23831B 06
-0.29644209E 01
0.204863I8B 06
-0.21321166B 01
6.20448T08B 06
-0.2494962IB 01
RT. ASC. MOON
SELESOG I.ON EARTH
-0.9409I184E 02
-O.SC5939J1E 0\
-0.91835852E 02
-O.S9I29205E 01
-0.89569982E 02
-0.596I3170E 01
-0 .»72»477JE 02
-0.60045071E t l
-0.85010836E 02
-0.60424084E 01
-0 .8271863ZE 02
-0.6074929IE 01
-0.80419433E 02
-0.610I9714E 01
-0.78113329E 02
•0.612342T1E 01
-0.756012Z5E 02
-0.61341&42E 01
-0.13483819E 02
-0.61491219E 01
-0.1I161821E 02
-0.61S31102E 01
-C.«g8J5935E 02
-0.61S10161E 01
-6.66S06842B 02
-0.fcl427009E 01
-0.64115215E 02
-0.6I2801TOE 01
-0.61841T06E 02
-0.61068156E. 01
-0.59506929E 02
-0.60789447E 01
-0.57171470E 02
-0.(0442457E 01
-0.548358B4B 02
-0.60025641B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
O.I941033iE 02
-0. 1507.93BTE 01
0.194907MR 02
-0.150762456 01
O . I 9 4 9 I I 0 3 B 02
-0.150T2921E 01
0.1949I30F. 02
-0.15069456E 01
0.19491S05E 02
-O.IS06J662E 01
0 . 1 9 4 9 I 5 6 3 E 02
-0.15062110E 01
0.19491S87E 02
-O.IS058394E-01
0.19491S25E 02
-0.150S4571E 01
O . I 9 4 9 1 4 0 2 E 02
-0.1SOS0116E 01
O. I9491228E 02
-0.15046656E 01
0.19491006E 02
-0.15043010B 01
O.H490752E 02
-0.15039202E 01
0.19490469B 02
-0.1S03S449B 01
0.19490I65E 02
-0.15031T62B 01
0.19469849E 02
-6.1S028205B 01
0.19489S29B 02
-0.1S024TS2B 01
0.19489216B 02
-0.1S6214JOE 01
0.19468915E 02
-0.15018285E 01
DA ASCENDING KODE
SELENOO LOSO St'S
O . S 5 2 9 4 P 6 7 E 01
0 .3IU299IE 03
0.6S362326E 01
C.30959539E 03
0 .85427829E 01
0 .30TS6086C 03
0.8S49H14E 01
0.30SS2632E 03
0.8SSS2164E 01
0.30349177E 03
0.856I0619E 01
0.30145723E 03
0.8S6C63T1E 01
0.29942268E 03
0.85719273E 01
0 . 2 9 T 3 B 8 I 2 E 03
0.85T6919IE 01
0.29535355E 03
0.85816008E 01
O.J9331896E 01
0.6S8S9616E 01
0.29128440E 03
0.«5»99948E 01
0.28924983E 03
0.8J936948E 01
0.28721523E 03
0.659TOS6SE 01
0.26516065E 03
0.86000803B 01
0.263I460SE 03
0.8602T643B 01
0.281I1144B 03
0.8605U16E 01
0.27907683B 01
0.860T1262B 01
• 0.2T104222B 01
SUN GARTH MOON AM)
O. I3738206E 03
•'
O.I3J42303E 03
O.I314J696E 03
O.I11««388E 03
O.I29S0378E 03
0 .1275I659E 03
O.I25S2230E 03 •
0.123S2085E 0)
O.I21S1216E 03
0.1I94961SE 03
0.11747277E 03
0.11544190E 03
0.11340341E 03
0.:1135739E 03
0.10930356E 03
O.IOT24191B 01
0.10517231E 01
0.101094T4B 01
DAY
HOUR
• 4
0.
- 4
- 4.
4
*.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
s
4.
S
8.
S
12.
5
16.
5
20.
•0.
6
4.
6
8.
•12.
•l«.
e
20.
281
TABLE XVH. - EPHEMERE DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 7, 1980
TOTAL
HOURS
)«4«.
losz.
1050.
i«to.
10(4.
106S.
1012.
107*.
3010.
10«4.
10M.
JO»Z.
109*.
1100.
1104.
lies.
nit.
in*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.172I56S1E 02
•-2974A34IE 0)
-o.i6«3739oe 02
0.29974S99E 01
-O.I641l37»e 02
0.3020l703e 0)
-0.1S99M02E 02
0.1042!660R 03
-0.1553(0946 02
0.306i0478E 03
-O. I505I944B 02
o.i'oeeoicoB oj
-0 .14S402P4E 02
0. 311187076 03
-0.14003799E 02
0.111501256 03
-0.13443224E 02
0.11S624IOB 01
-0.12B59338E 02
0.1I61SS62E 03
-0.122S297II! 02
0.32049579E 01
-O.II624994B 02
0.322I44ME 01
-0.10976328B 02
t.!2520ITie 01
-O.I030T912B 02
0.127S6713B 01
-o.962oeieoB 01
0.1Z9941I9B 01
-O.C9I6010SE 01
•.132323I6B 01
-0.61*4«ei4B 01
0.11471106E 01
-0.745764408 01
• .JITUOTIB 01
EARTH MOOS OIST.
SELEVOG LAT EARTH
0 . 2 0 4 I I 0 4 3 E 06
-0.22S30906E 01
0.203T3)6tE 06
-0.20068914B oi
0 .20335727E 0«
-O. I7S67069E 01
0 20298172E OC
-0.15028904E 01
0.202601S6E 06
- O . I 2 4 5 f l C 2 E 01
0 .20223&KE 06
-0.««564»2*E 00
0 .201»CSTOE 06
-0.1Z339196E 00
0 .20 I4««22E 06
-0.45(«6S35E 00
0.20113651E 06
-0.1926T06IE 00
0.200TTD42E 08
O.T4TS30S6B-OI
0.200425SOE 0«
0.34296eeOE 00
0.200016S3E 06
0.6IIS14T2E 00
O.U91382TE 06
0.$t992T43E 00
0.1I9405SOE 06
O.I141T313B 01
O. I I90BI03E OC
O.I4144395E 01
0.196T6566E 06
o.mssseiE 01
-0.19846021E 06
0.1«4ZS«6BE 01
O.I96I6S53E 06
0.2203014eE 01
RT ASC. MOOS
SELESOG ION EARTH
-O.S25006T1E 02
-0.59S3T400E 01
-O.S0166294E 02
-0 .5«9t6IMR 01
-0.47C3311IE 02
-0.5»3403S6E 01
-0.4SSOI6S6E 02
-O.S1C2r4R1E 01
-0.43I72060E 02
-O.JC839049E 01
-0 .40»44640E 02
-O.SS9T0669E 01
-0.3fSI9!te9E 02
-O.SS022000E 01
-0.36I9T044E 02
-O.S399M96E 01
-0.339T109SE 02
-0.528789598 01
-0.31SS9TTIB 02
-O.SI6«2SI1B 01
-0.2924S014E 02
-O.S0401S91E 01
-0.26932814E OZ
-0.49035565E 01
-O.Z4C22961E 02
-0.41SB3967E 01
-0.2231S309E 02
-0.46046496B 01
-0.200096ME 02
-0.44421ISIB 01
-O.IT10S606B 02
-0.42TI4IS6B 01
-O.I54029S6B 02
-0.40919948E 01
-0.11I01320B 02
-0.1f0413tTB 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O. l«4( i«637e 02
-O.I50I5263E 01
O . I « 4 t > e 3 ( « E 02
-O. IS012443E 01
O. I9488 I71E 02
- O . I S 0 0 9 K I T E 01
O . I 9 4 6 8 0 I 2 E 02
-0.15007401E 01
0.1946790IE 02
-0.1S00521IE 01
O.I9487849E 02
-O.IS003243E 01
0.t94«1B6!SE 02
-O. lSOOISI tE 01
0.194*1956: 02
-O.IS000049E 01
O.I«48B12eE 02
-0.14996B28E 01
0.19488384E 02
-0.1499787IE 01
0.19488733E OZ
-0.14997163E 01
O.I9460I18E 02
-0.14996759E 01
O.I*4R9T22B OZ
•O.I49966I2E 01
0.18490371E OZ
-O.I4996742E 01
0.19491I25E OZ.
-O.I499T146B 01
O.IS491989E OZ
-O.M99T6I6E 01
O.I*492962B 02
-O.I09ST69B 01
0.1»494046B OZ
-0.14999994E 01
RA ASCESDISO KOnE
5ELENOG LONO SUN
o . e e o e e i 4 0 E 01
0.27500159E 03
c . e t i o i e z T E 01
0.2I291291E 03
O . C 6 I 1 2 4 0 I E 01
0.27093833E 03
O.S6I20003E 01
0.26*903«9E 03
O . B 6 I 2 4 T 2 9 E 01
0.26686904E 03
O. I6 I26734E 01
0.264»3439E 03
O.C6I26I10E 01
0.262T9972E 03
0.66I232IOE 01
0.260T6SoeE 03
o.et t ieo4iE oi
0.2S6T3039E 03
o.eenoeesE ai
0.2S669STOE 03
O.ICIOI904E 01
0.2S466IOIB »1
O.I609I1TSE 01
. 0.2S26263ZB 01
O.I6019534B 01
0.2S09916IE 03
0.»«066630E 01
O.Z46SS690B 01
0.660S2912B 01
O.Z46S2Z19B 03
0.6C0186S6B 01
0.24448746E 01
O.MOZ4I40B 01
O.Z4Z4S211E 01
0.«eOO»6Z9B 01
•. 24041 T99B 93
Sl'N EARTH MOON AND
O . I O I 0 0 4 0 6 E 03
0 .9««IS22IE 02
0.96M3IS6E 02
0.94702tOIE 02
0.92SMI07E 02
0.90457043E 02
0.««321STCE 02
0.e6IT1103E 02
0 84021430E 02
0.«IB6417eE 02
O.T969S7S9B 02
i.T75l8533E 02
0.1S111092B 02
O.'illigSTCE 02
0.10938I26B OZ
t.66T26B99B 01
O.MS1ZOMB OZ
0.4428T924E OZ
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
T
*.
1
12.
7
l«.
7
20.
«
0.
0
«.
0
«.
«
12.
•8
16.
8
20.
9
0.
•4.
• .
».
•12.
t
1«.
t
W>.
282
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 10, 1980
TOTAL
HOURS
HID.
1114.
112*.
Ull.
me.
1140.
J I 4 4 .
11 4».
1152.
1156.
1110.
11*4.
ma.
lltZ. .
JIT*.
1UO.
JIS4.
ll»(.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.«T0614*6E 01
O.IIOSIJME 03
-O.S942S8S2E 01
0.34192626E 01
-O.S1666084B 01
0.14434762E 01
-0.4380IOOSE 01
•.14611362B 03
-0.3S8438J1E 01
0.34920S99E 03
-0.27808II1B 01
• .3M64423B 03
-0.19707t*IB 01
0.3S408808E 03
-O.J1SS1001E 01
0.3S6S3706E 03
-0.13702643E 00
0.3S898074E 03
0.46376803E 00
0.14486304E 01
0.130S1682E 01
•.19102692E 01
«. 212511366 01
*.637S12«3C 01
0.29438069B 01
0.8842661SE 01
0.37S79215E 01
•.1I112130B 02
0.4S6649S7B 01
O.I3763J34E 02
O.B361»62tB 01
•.1I255141B 02
0.«I60756SB 01
C.IOT2I306E 02
o.6t433i79e 01
*.tl200«lie 02
EARTH NOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.191M24SK 06
0.24603297B 01
0.19761U2E 06
0 . 2 T I 4 0 1 3 8 E 01
0.197JS448E 06
0.2963S468E 01
O . I 9 7 1 l l 2 1 f c 06
0.32084084E 01
O.I968830IE 06
0.1448080IE 01
0.1966709IE 06
0.3682044SE 01
0.1964T4S7E 06
0.39091904E 01
0.mz959SE 06
0.4I308143E 01
O.I9613S40E 06
0 . 4 3 4 4 C 2 0 4 B 01
0.19999364E 06
0.45501255E 01
O.I958113IE 06
0.414B660TE 01
0.1951690TE 06
0.49316122E 01
o.useeisiE oe
0.5I182249E 01
0.195B2112E 06
C.S289U054E 01
0.19558842E 06
0.544992ISB 01
0.1955TI83E 06
4.5I006016E 01
0.1«5St16BE 06
O.ST40T251E 01
0.19S60632E 06
O.B8699«30E 01.
RT. ASC. MOOS
SCIENOO LON EARTH
- 0 . 1 0 X 0 0 2 9 4 E 02
-0.31079346E 01
-0 .«4994S90E 01
-0.35035347E 01
- 0 . 6 I 9 K 3 7 0 2 E 01
-0.129ll01Se 01
-0.3896SS09E 01
-0.3010857IE 01
-O.IS93503SE 01
-0.26430I82E 01
O . T I I 2 7 0 4 2 E 00
-0.26078716E 01
0 . 3 0 I 6 2 6 3 4 E 01
-0.236S7283E 01
O.S3Z»Ot32E 01
-0.21169336E 01
0.764I1220E 01
-O. I8e i8765E 01
0.99579694E 01
-0.16009B06E 01
0.12219117E 02
-0.13347004E 01
0.1460S043E 02
-0.10635325E 01
0.16936211E 02
-0.76800693B 00
0.19273066B 02
-0.50867981E 00
0.2161600«E 02
-0.226146I3B 00
0.2396S399E 02
0.56973349E-OI
0.26121S72B 02
0.14603534E 00
0.26664600E 02
O.I3436805E 00
I N C L I N A T I O N
SELEXOQ LAT. SUN
0.1949S239E 02
- O . I 5 0 0 1 4 M E 01
O . I 9 4 9 6 S 4 3 E 02
-O. I5003Z3SE 01
O . I 9 4 9 7 9 S 3 E 02
-0.15005244E 01
O . I 9 4 9 9 4 C 9 E 02
-O.I5007505E 01
0.19S010i!SE 02
- O . I S O I 0 0 1 4 E 01
0.19502800E 02
-0.1S0127ME 01
0.19S04608E 02
-0.1501S739E 01
0.m06S03E 02
-0.15018940E 01
0.19506461E 02
-0.15022J54E 01
0.195I0535E 02
-O.I5025975E 01
O.I9S126SBE 02
-O.I50297BSE 01
O . I 9 5 1 4 6 4 I E 02
-0.15033785E 01
O . I 0 5 I T 0 7 6 E 02
-0.15037959E 01
O. I9SI936ZE 02
-0.1S042299E 01
0.1I52166IE 02
-0.15046794E 01
0.19524029E 02
-0.150S1426B 01
0.1tS263*6B 02
-0.150561t6E 01
0.195H77JE 02
-O.I506I096B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.»S99S420E 01
0 . 2 3 0 3 6 3 2 4 E 03
0 . tS9M77!C 01
0 . 2 ) 6 3 4 « 4 7 E 03
0 . ( & 9 ( < I 9 7 2 E C I
0 .23431371E 03
O.IS957292E 01
0.23227893E 03
O.H947000B 01
0 .23024414E 03
O . H 5 9 3 8 3 4 I E 01
0 .22820934E 03
O.BS931S75E 01
0 .226174S4E 03
0.»S926932E 01
0.22413972E 03
0 . 8 5 9 2 4 6 2 4 E 01
0 . 2 2 2 I 0 4 B 9 E 03
0.85924867E 01
0.22007005E 03
0.6S9218SOE 01
0.2U03S20E 03
0.65933139E 01
0.21600033E 01
0.85942694E 01
0.2I396546E 03
0.(5954844E 01
0.211930S8B 03
O.B5970298E 01
0.20969568E 83
0.85989157E 01
0.20766017B 03
0.860114T6B 01
0.20582585E 01
0.86037309E 01
O.J0379091E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.620SCt*3e 02
O.S9816J68E 02
0.57S13949E 02
O.SS3233I2E 02
0.53066904E 02
0.5080S232E 02
0 .4853B799E 02
0.4tZt»145E 02
0.43903888E 02
0.41716704B 02
0.39417337E 02
0.171S663SE 02
0.34815S5JE 02
0.32995167E 02
».30316«I1B 02
0.2604KSIE 02
O.ZS77»46«E 02
0.23S10T64B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
e.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
II
«.
11
12.
II
16.
11
20.
12
e.
' 12
4.
12
*.
12
12.
12
16.
12
20.
283
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 13, 1980
TOTAL
MOLUS
3191.
11*6.
1200.
1204.
1206.
1212.
121..
1220.
1224.
1221.
1212.
1210.
1240.
1244.
1248.
1292.
1296.
1260.
DECLINATION
LUNAR ARd-MENT
0.236T2097E 02
O.M1I9208E 01
6.26I42084E 02
0.92I41030E 01
0.2860996TE 02
0.«940333tE 01
6.3I0751I6E 02
0.106481SOE 02
0.139369I5E 02
0.11337920B 02
0.35994745E 02
O . I 2 0 0 6 4 6 2 E 02
0 .38447997E 02
O.I2653036E 02
0.40898076E 02
0.13276367E 02
0.43336402E 02
0.138752296 02
0.457744046 02
O.I4448469B 02
0.48203536E 02
0.14995007E 02
0.506252716 02
0.155136346 02
0.530391066 02
O.I6004029E 02
0.554445636 02
0.16464748E 02
0.&7641192E 02
0.16695243E 02
0.602285666 02
0.1T294694B 02
0.626062966 02
0.176630146 02
0.449740176 02
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
O.US6S194E 06
0.598604I5E 01
O.I9573271E 06
0 .6094TI49E 01
O.I9563012E 06
0.6I69T612E 01
O.I9549201E Ot
0.62T30205E 01
O . I 9 6 0 9 « 4 B E 06
0.63443309E 01
0.196264046 06
0.64035894E 01
O.I9645441E 06
0.64S07248E 01
O.I9666749E 06
0.64897009E 01
0.19690275E 06
0.65069169E 01
O.I9719982E 06
0.65192136E 01
0.19743821E 06
0.65I78559E 01
0.197737356 06
0.69049498B 01
0.19809663E 06
0.64794312B 01
O.I9639932B 06
0.64426669E 01
0.19875269E 06
0.639445876 Ot
0.19912193E 06
0.61350254E 01
0.199520156 06
0.62646169B 01
O.I9992848E 06
0.618351356 01
RT. ASC. MOON
SEI.F.NOG LON EARTH
0.31055303E 02
0 . 9 2 3 2 « 2 I O E 00
0.13433248E 02
0 . 1 2 I 2 0 7 I 4 E 01
0 .356I6733E 02
O . I S O O O I J 7 E 01
0.38211192E 02
0.17663820E 01
0 . 4 0 6 I 2 3 8 0 E 02
0.20704381E 01
0.43020408E 02
0.239I4463B 01
0.454356S9E 02
0.26286704E 01
0.47857874E 02
0 .290 I3T96E 01
0 .5028670IE 02
0.3I686573E 01
0.52721704E 02
0.34303972E 01
0.55162373E 02
0.36853098E 01
0.57608110E 02
0.3932932IE 01
0.60058240E 02
0.41726235E 01
0.625120196 02
0.44031680E 01
0.649686266 02
0.462576206 01
0.674271746 02
0.46381217E 01
0.69886721E 02
0.504026766 01
0.723462696 02
O.S2317489E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOO LAT. SUN
0.19531I49E 02
-O.I5066095E 01
0.195335I8E 02
- O . I 5 0 7 I I 9 » E 01
O. I9535870E 02
-0.150763956 01
O.I9S38I96E 02
- O . I 5 0 8 I 6 7 0 E 01
0.19540486E 02
- O . I 5 0 8 T 0 2 I E 01
0.19542132E 02
-O.I9092430E 01
0 .19S44927K 02
-O.I5097895E 01
0.19541063E 02
-O. I51034IOE 01
O.I9549131E 02
-0.15106963E 01
O.I995I126E 02
-O.I9114938E 01
O.I9553040E 02
-0.191201436 01
0.19954867E 02
-0.151257646 01
0.19556603E 02
-0.15131391E 01
0.19558242E 02
-0.15131021E 01
0.19559781E 02
-0.151426666 01
0.195612I9E 02
-0.15I48299E 01
O.I9562541B 02
-0.15153918B 01
0.19563758E 02
-0.151595306 01
RA A5CKNDINO NOW
SEI.ESOO l.OSC SU«i
0.8606S67SE 01
0.20I7.1597E 03
0.66099583E 01
O . I 9 9 7 2 I O I E 03
0.861359986 01
O.I1764603E 03
0.6611M9SE 01
O . I 9 5 6 5 I 0 5 E 03
0 . 8 6 2 I 9 2 0 I E 01
0.19361604E 03
0.66265820E 01
O . I 9 I 5 8 1 0 3 E 03
0.863IS672E 01
0.16954600E 03
0.8636*6066 01
O.I6751096E 03
0.66424504E 01
O. I6547S9IE 03
0.86483195E 01
0.16344063E 03
0.66944906E 01
0.18140574E 03
0.66608256E 01
0.1T93T063E 03
0.666T4240E 01
0.177335526 03
0.867422476 01
0.17530038E 01
0.666I2056B 01
0.173265236 01
0.868834346 01
0.1T12300TE 01
0.86956134B 01
0.1(3194896 01
0.67029936E 01
0.16715970B 01
SL"i EARTH MOOS ANO
0.2I2599.S1E 02
O . I 9 0 2 4 2 6 8 E 02
O . I 6 8 0 9 9 2 6 E 02
O.H12H95E 02
O . I 2 4 8 9 0 7 7 E 02
O . I 0 4 2 5 0 2 I E 02
0.84853719E 01
0.6T1389C7E 01
0.55017473E 01
0.50077784E 01
0.94978365E 01 '
0.675421696 01
0.64392460E 01
O.I0330299B 02
0.12336278E 02
0.14402476E 02
O.I69022I2B 02
0.16620371E 02 .
DAY
HOL'R
13
0.
4.
13
!*.
13
12
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
IS
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 16, 1980
TOTAL
HOURS
3164.
326B.
3112.
lilt.
1280.
1284.
me.
1J92.
«96.
1)00.
1)04.
3308.
im.
1)16.
1)20.
1324.
3328.
3132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I1999253B 02
0.6133I400E HI
0.18303193E 02
o.696iei4eE 02
O.I69145S8B 02
0. 120139966 02
0.1BB13161B 02
0.1433B112E 02
O . I 9 0 1 8 9 1 I E 02
0.16652099E 02
0.1919I811G 02
0.169539966 02
0.19331949B 02
0.81244267E 02
0.19439501E 02
0.83SZ2811B 02
0 .19S14724E 02
0.85789581E 02
O.I9551952B 02
0 .8B044S24B 02
0.19569590B 02
0.90261640E 02
0.19550112E 02
0.92M6959E 02
0.19500052B 02
0.94136530B 02
O. I9420001E 02
0 .96946440B 02
0.19310599E 02
0.99142194B 02
0.19172531B 02
0.10132772E 03
0.19006520E 02
0.103S0138B 03
0.18813323B 02
0.1056(3966 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2003SI93E 06
0.60920039E 01
0.200769SOE 06
O.S9904050E 01
0.20I24016E 06
O.S6790490E 01
0.201102«6E 06
0.57S82633B 01
0.20211641E 0«
0.56284672E 01
0.2026S988E 06
O.S4B99717B 01
0.2031S198B 06
0.5343I110E 01
0.20365151E 06
0.5I664681E 01
0.20415153E 06
O.S0262369E 01
0.20466B68B 06
0.48968BI8E 01
0 20S1B384B 06
0.468079SOE 01
0.20510186B 06
0.44963138E 01
4.206221S6E 06
0.43100131E 01
0.206141BOB 06
0.4U61061B 01
0.20126146E 06
0.39110431E 01
0.20111940B 06
0.31I32066E 01
0.20829453E 06
0.35049T54E 01
0.20860919B 06 '
0.3Z921231B 01
RT. ASC. HOON
SELENOO 'LON EARTH
0.14604115E 02
0 .54I2129SF 01
0.11261I60E 02
0 . 5 5 8 I O O M E 01
0.19T14320E 02
O.ST380312E 01
0.e216M3Qe~02
0.58829046r 01
0.84606451E 02
0.60153364E 01
0.810431T4B 02
0 .6135I120E 01
O . B 9 4 1 2 I 6 0 E 02
0 .624204T3E 01
0.91892319E 02
0.633S99E6E 01
0.9430258SE 02
0 . 6 ' - « B 6 5 6 E 01
0.96101933E 02
0.6464S939E 01
0.990893T9E 02
0.6S391S19E 01
0.10146401E 03 '
0.6JSOS806E 01
0.103B2494B 03
0.66089163E 01
O.I06I1140E 03
0.66242526E 01
O.I08S0265E 03 •
0.662611 IDE 01
0.11081806E 03
0.66164641E 01
0.111I1104B 03 •
0.659361J8E 01
O.I1S39911E 03
0.655eS804B 01
I N C L I N A T I O N ' •
SEl.ESOO LAT. SUN
O . I 9 S 6 I B 6 3 E - 0 2
- O . I S I 6 S I 2 6 e 01
O.I9565655E 02
-0.15110103E 01
O.I9S66734E 02
-0 .1S1T6263E 01
0.19S61SOOE 02
- 0 . 1 5 I 8 I 8 0 2 E 01
0.19S68IS3E 02
r O . I S l B T l l i e 01
O . I 9 S G 8 6 9 6 E 02
- 0 . 1 S I 9 2 8 I 1 E 01'
0.19S69130E 02
-0.1S198219E 01
0.19569459E 02
-O.I5203121E 01
0.1956968SE 02
-0.15209142E 01
0.19S69BI3E 02
-0 .15Z1454IE 0!
O . I 9 S 6 9 8 4 E E 02
-0.152I99I5E 01
0.19569T9IE 02
-O.IS22S261E 01
0. 1956965 JE 02
-O.IS230601B 01
0.19S69438B 02
-0.1S23S91IE 01
0.19S691SOE 02
-0.15241196E 01
0.19&68800B 02
-O. IS246469B 61
0.19568393E 02
-0.152S1120B 01
0.19S61936B 02
-O.I52S69S3E 01
RA ASCKNDISG NODE
SELENOO LONG SUN
0.81I04S61E 01
O . I 6 S I 2 4 4 8 E 03
0.61IT9T80E 01
0.1630892SE 03
O.B1255317E 01
0.16105400E 03
0.813309ME 01
0.1S90I81SE 03
0.8H063S6E 01
0.1S69834EE 03
0.81481340E 01
0 .1S494e i6E 03
0.8T5SS632E 01
0.1S29I286E 03
0.e1626983E 01
O. I5087752E 03
0.81101161E 01
O. I48842UE 03 '
0.61111919E 01
0 .146B068IE 03 .
O . B 1 8 4 I 0 4 5 E 01
0.14411142E 03
0.61908325E 01
0.14213602E 03
0.8H13554E 01
0.14010060E 03
0.88036S5IE 01
0.138665ITE 03
0.88091138E 01
O.U882911E 03
0.88155UfE 01
O.I3459424E 03
0.68210419E 01
0.13255616E 03
0 .682629T4B 01
0.13052325E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.201410I2E 02
0.2281861IE 02
0.2500901 IE 02 ;
0.21D6104E 02
0.292S1941E '02
0.31373094E 02
0 .33460440E 02 -
0.355791SOE 02
0.31668581E 02
0.3914B2S9E 02 •
0 .4I811800E 02
0.43816938E 02
0.459Z548&E 02
0.41963321E 02
0.49990385E 02 '
O.S2006663B 02
0.54012193E 02
0.56001C49B 02
DAY
HOUR
16
0.
I K
4.
16
!».
16
12.
16
16
I K
20.
17
0.
IT
4.
17
a.
17
12.
IT
16.
11
30.
18
0.
18
4.
18
e.
i«
12.
18
16.
18
20.
285
TABLE XVIL - EPHEMERE DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 19, 1980
TOTAL
HOOKS
1116.
1140.
1144.
1141.
1J52.
use.
iieo.
1114.
me.
1172.
lite.
iieo.
1184.
nee.
11*2.
nee.
1400.
1404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16SV3124E 02
O . I 0 7 6 1 & 6 4 E 01
0.16148S10E 02
O.IO«9J66tE 0}
0.16078S64E 02
•.11206724E 01
O . I 7 7 6 4 6 6 2 E 02
•.11420763E 01
0.17467667E 02
O.U631612E 01
! 0.1712843IE 02
• O.H641896E 01
0.16767803E 02
0.120S10SIE 01
0.16386630E 02
O.I22S3302E 03
0.1598S7S3E 02
O.I2466682E 03
0.1S566006E 02
0.1267322SE 01
O. IS12P219E 02
*.1287e96SE 01
0.14eill98E 02
O.I306393SE 03
0.14201745B 02
0.132681716 01
0.13714641E 02
0.13491709B 01
0.11212674E' 02
0.11694584E 03
O.I2696S79B 02
0.13B96834B 01
0.12I67101B 02
0.14098494E 01
0.11624970B 02
O. I4Z99602E 01
EARTH MOOS PIST.
SCLENOO LAT EARTH
0.2091I2I1K 06
0.30766153E Ot
0 .20991247E 06
0.28S76099E 01
0.2I030S89E 06
0.263S4S81E 01
0.21079I40E 06
0 . 2 4 1 0 7 0 2 I E 01
0.2I126810E 06
0.21836770E 01
0.21173S09E 06
O.I9S47078E 01
0.21219153E 06
0.1724I13SE 01
0.2I263660E 06
O . I 4 9 2 2 0 2 4 E 01
0.213069S4E 06
0.12592756E 01
0.21348964E 06
0.102S6269E 01
0.2118*6l*E 06
0.791S4040E 00
0.214268S6B C6
0.55729397E 00
0.21466616E 06
0.1231ST38E 00
0.21S02844B 06
0.69394196E-01
0.21537488E 06
-0.14373967E 00
0.2IS10S03E 06
-0.37599480E 00
0.21C01846B 06
-0.60712714B 00
0.21631480E 06
-0.636896186 00
RT. ASC. MOON
SFLCriOQ LON EARTH
0.1IT66387E 01
0.6SI14072E 01
O . I 1 9 9 1 I O O E 03
0.64S24237E 01
O . I 2 2 I 4 8 2 1 E 03
0.63819209E 01
0 . 1 2 4 3 S I 4 2 E 03
0.63002104E 01
0.12654447E 03
0 .62076I88E 01
O.I2871939E 03
0.61044976E 01
0.13087622E 01
O.S99I2087B 01
0.11101S10E 03
O.S868I298E 01
0.13M3623E 03
0.57156J40B 01
O.I3T23987E 01
O.SS941618E 01
0.11912613E 01
O.S4441287E 01
0.14139599E 01
0.52659136E 01
0.14344927E 01
6.5M99661E 01
0.14546863E 01
0.49467I91E 01
0.14750659E 01
0.47666147E 01
0.149S1S7IB 01
0.4S800934B 01
0.15150855B 01
0.43676021E 01
0.15348776B 01
0.41695887B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O . I 9 S 6 7 4 3 6 E 02
-0.15262166E 01
O. I9566904E 02
-O. I526735JE 01
0.19S6634SE 02
-0.1J272S28E 01
0.1956SU8E 02
-0.1S277676E 01
0.19S65I82E 02
-O. I J282e09E 01
O.I9S64594E 02
-0.15287914E 01
0 . 1 9 5 6 4 9 I 2 E 02
-0.1S29299IE 01
0 .19S63447E 02
-0.1S29»042E 01
0.19562903E 02
-C.I1303057E 01
0.19562390E 02
-0.1S308032E 01
0.19561914E 02
-O.IS312967E 01
0.19581485E 02
-0.153I7846E 01
0.1956I108E 02
-0.1S322678E 01
0.19560790B 02
-0.1S327449E 01
0.19560537E 02
-0.15332144E 01
0.19560356B 02
-0.1S116761B 01
0.10S602S1B 02
-0.1S341293E 01
O.KS6021IB 42
-O.I5345725E 01
DA A.^CENDING HOOF.
SEUENOO LONO SUN
0 . 6 8 3 I 2 S 3 I E 01
0.12848773R 03
0.683S90S9E 01
0.1264S2I9E 03
0.88402S02E 01
O . I 2 4 4 I 6 6 3 E 01
0 .88442797E 01
O. I2238 I06E 01
0.66479912E 01
O.I2014S47E 03
0.88S13831E 01
O . I 1 6 3 0 9 4 6 E 03
0.68S44564E 01
O. I1627424E 01
0.88S72I23E 01
0.1I4238J9E 03
0.88S96S49B 01
0.11220294E 03
0.886I7697B 01
0.11016726E 01
0.86636238E 01
O.I08131J7E 01
0.686S16S3E 01
O.I0609586E 01
.0.866642476 01
0.10406011E 01
0.6667413SB 01
0.10202440B 01
0.086614SOE 01
0.9998B616E 02
0.886863356 01
0.979S2660B 02
0.886889438 01
0.95917070B 02
0.886894446 01
0.*3881267E 02
St'N EARTH MOOS ANO
O.S799I119E 02
O.S996S206E 02
0.6I92862IB 02
0.616821I)1E 02
0.6S826106E 02
0.67760240E 02
0.6966S040E 02
0.71600767E 02
0.7350777SE 02
0.7S406109E 02
0.77296710E 02
0.7917930BE 02
0.810S444SE 02
0.82922466B 02
0.047B1727E 02
0.88638191B 02
0.8B487421E 02
0.60130585E 02
DAY
HOl'H
19
0.
19
4.
19
f>.
19
12.
19
ie.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
18.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
IB.
21
20.
286
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980' - Continued
MAY: 22, igso
.•TOTAL.
-BOOHS-'
»40». -
14U-. ;
1416. •
142*. ,
1424. •
*428. .-,
1432.
141*. .
1440. ;
1
1444 . '.
3448. •
145J.
1456.
1460.
14(4.
1468.
I4T2.
Kit. :
DECLINATION
LUXAR .ARGUMENT'
'O . I I010885E 02
*.I4500I9$E:01
,O.I»S05S42E 02
;».14t»OJIIE 03
r
0.»9296I«2E 01
0.14699985E 01
•.93437746B 01
O.IS0992S6E 03
''•.87466629B 01
e.is298r60E 03
0.81449197E 01
O.I5490733E 03
0.753H687E oi
0.156950I4E 03
0.69I40264E 01
•0.15891017B 03
'o.«2880986E 01
0.16090639E 03
"o.StSS»eUE 01
0}.16288454B 03
O.S0182667B 01
't.l«485»l«B 01
0.43TS5406E 01
.0.16663266B 03
0.3726382(6 01
*0.iei>OS32B 03
-0.30771719E 01
0.17077749B 03
0.24230e«3E 01
0.17274951B 01
0.1766101IB 01
O.I7472169B 03
•0. 110898506 01
0.1766943SB 03
0.44634961B 00
•.17666780E 03
EARTH.NOON DIST. '
SELENOO TL AT 'EARTH
0:218593138 06
-0.106501S9B 01
,O.JI6I5496B 0«
-O.I2»14322E 01
0:-2ITO»e22E 0»
-0.151i7434E.01
0.211J2J35E OS .
-0.113U904E 01
0.211530I5E 06
-0 .1»57J5f>3E-Ol
0:2177I8S4E 06
-0.21742346E 01
0:2178e«43E 06
-0.23e82IME.i01
-C.2ie03918E-06
-0.25990825E 01
:0.21817260B 06 <
-0.28066444G.-Of ,
0.2182C64ZE 06 '
-0.30106911E 01 -
0.218382856 06
-0.32II04KE 01
:0:Z1846041E 06
-0.34014801E 01
0.218519956 06
-0.35996181B 01
0.21656146E 06
-0.37878630E 01
0.21858S24E 06
-0.39714207B 01
0.21859152E 06
-0.41503015E 01
0.2185BOS8E 0<
-0.43243154B 01
0.21855274E 00
-0.44932732E 01
RT. ASC. HOOtl
SELENOO LON EARTH
O.I5545395E.03 -'
•0.39864987E 01
O.IS740763E 03
0:37le7797E 01
O.IS93S006E 03
0.3S668789E 01
O. I6 I28136E 03
0.335I2361E 01
e . l t 3 Z 0 2 4 9 E 03
 ;
0 J1322961E 01 '
0.16511418E 03
i.29104965E;01 :
.0.16101115E 03
•0 .26662642E 01 ,
•0. 1.6691 ZZ3E 03
0.24600286E 01
.0.17080017E 03 '
0.22322114E 01 '
0.11266111E 03
0.20032256E 01
0.1745S780E 03
O . I T T 3 4 T 9 1 B 01 ,
-0.17642906B 03
0.15433707B 01 ~
0.17829640B 03
0.13132916E 01
-0.17983944B 03
0.10836242B 01 '
-0.17797T64B 01
O.I5474069B 00
-0.17611737B 03
0.62700304B 00
-O.II425T88E 03
0.40076467B 00
-0.11239832E 03 '
0.17636504B 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O . I 9 J 6 0 2 9 7 E 02
-0.15350043C 01
9-I9560456C 02 '
-0.15354241E 01
0.19S4M>706E 02 '
-0.15J58304E 61
O. I956106IE '02
-0.1S362223E 01
0.19561514C 02
-0.15365979B.OI
-.0.-19S62072E .02
-0.1536955IE 01 .
0:19562735E 02
-0.15372936E-or
O.I9S63S06E 02
-0.1S376113E 01
0.19564386B 02
-0.1&379066B 01
0.-19.565374E 02
-0.15361114E 01
0.1 956641 IE 02
-0.1S38422IE 01
O.I9567675E 02
-0.1S386395E 01
0.19568966E 02
-O.I5368273E.01
O.I9S70403E 02
-0.1S389833B 01
O.I9511922E 02
-0.15391059E 01
0.19S73S42E 02
-0.15391929E 01
O.I957S25TE 02
-O.IS392430B 01
0.1t577067B 02
-0.1S392537B 01
B4 ASCENDING NODE
SELENOO LOSO SUN
0.8«6eB022E 01
0.91845445E 02
0.886«4857E 01
0.89I09607E 02
0.86686146E 01 ;
0.811737S6E 02 •
0.68614063E 01
0.851318P9E 02
0.6f l6668e6E 01
0.63102001E 02
-;0.666SB162E 01
0.616i6M3E 02
0.88649923E 01
0.79630201E 02 .
0.68640610B 01 '
0.71S942UE 02
0.8863I013E 01
•0.75558340E 02
0.66621377E 01
0.73522386E 02
0.8861I921B 01
0.71486419E 02
0.886028S9E 01
0.694S0441E 02
0.88594416E 01
0.67414448E 02
0.88586810E 01
0.65378442E 02
0.185602526 01
0.63342426B 02
0.685749S7E 01
0.6130639SB 02
0.86S71I24E 01
O.S9270352B 02
0.66S68919E 01
0.57234299E 02
SUN EARTH MOOM AMI
0.9216B460E 02
0.94001415E 02
0.95629B24E 02
0.91654067E 02
0 .994745I2E 02
O . I O I 2 9 1 5 3 E 03
O.I0310550E 03
O . I 0 4 9 I 6 7 7 E 03
O . I 0 6 7 2 S 7 I E 03
0.10851269E 03
0.11033605E 03
0 1I2I4213E 03
0.11394526E 03
0.11574T83B 03
0.1175SOIOE 03
O. I I935239E 03
0.1211SS02B 03
0.1229S828B 01
DAY
HOUR
'ft
0.
22
4.
ft
«.
•a
12.
22
I*.
22
20
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
287
TABLE XVIL - EPHEMERB DATA FOR MAY 198(f - Continued
MAY 25, 1980
TOTAL
HOURS
1460.
1464.
14*8.
14*2.
14*6.
1500.
1804.
1508.
1812.
1816.
1820.
1524.
1828.
1812.
1836.
1840.
1544.
1848.
• DECLINATION
UINAH ARGUMENT
-0.21525220E 00
0.16064217E 03
-0.6772199IB 00
O.I626161IE 03
-0.1&189&61E 01
O.I8459592E 03
-0.21998598E 01
O.I6657950E 03
-0.28593U9E 01
0.168S5732E 03
-0.15I67045B 01
O.D094163E 03
-0.41713914E 01
0.19252870E 03
-0.46227322E 01
0.1945I876E 03
-0.54700666E 01
0.196S1207E 03
-0.61I27307E 01
0.1*8508858 03
-0.67500355E 01
0.200S0931B 03
-0.738I2826B 01
0.20251368E 03
-0.80057980B 01
0.20452216B 03
-0.66227346B 01
0.i06534«4E 03
-0.«231467*B 01
0.206S5219E 03
-0.98311977E 01
O.MOS74C9E 03
-0.10421153E 02
0.2I260082B 03
-O.I1000543E 02
•.I1463251E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2185083IE 06
-0.46569890E 01
0 . 2 1 B 4 4 7 6 C E 06
-0.4B1S2761E 01
0.2\«31122E 06
-0.49679501E 01
0 . 2 I 8 2 7 9 3 5 E 06
- O . S I 1 4 8 2 8 I E 01
0 .2 I81724BE 06
-0.52557284E 01
0.21BOS107E 06
-0.51904711E 01
0.21T91S60E 06
-6.991BB7*2E 01
0.2I776691E 06
-O.S6407770E 01
0.2176043BE 06
-0.57959909E 01
0.21742966E 06
-0.58643517E 01
0 .21724286E 06
-O.S9656926B 01
0.21704499B 06
-0.60S98S01B 01
0.21681513E 06
-0.61466649E 01
0.21661964E 06
-0.62299B22E 01
0.21638610E 06
-0.62976522E 01
0.21614724E 06
-0.63619304E 01
0.21S89962E 06
-0.64174789E 01
0.21964382B 06
-0.64653634E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I7053-92E 03
-0.4S86S152E-01
-0.16867S90E 03
-0.26S6076IE 00
-0.46255707E 00
- O . I 6 4 9 4 3 6 4 E 01
-0 .69642I73E 00
-0.16107226E 01
-0.9069I940E 00
-0.16119595E 03
-0 .11I37B43E 01
-0 .1593I41BE 03
-0.1316T63BE 01
- O . I M 4 2 6 2 0 E 03
-0.191J6164E 01
-O.IS553130E 03
-0.17101200E 01
-0.15162876E 01
-0.19000617E 01
-0.1S171790E 01
-0.208S2493E 01
-0.14979803E 03
-0.14T868S1E 03
-0.24406279E 01
-0.149*28708 03
-0.2610S069E 01
-0.14391601E 03
-0.27749898E 01
-O.I4201S85E 01
-0.29339532E 01
-0.14004I68E 03
-0.30872893B 01
-0.11605498E 01
-0.32349039E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.1957S96SE 02
-0.15392232E 01
0 .19SP0948E 02
- O . I 5 3 9 I 5 0 2 E 01
0.m«101lE 02
-0.15390313E 01
O . I 9 9 8 9 I 4 7 E C 2
-O.I5388666E 01
0.19SB73SOE 02
-O.I53B6526E 01
O . I 9 9 8 9 - O I 5 E 02
-O.I5381882E 01
0.19S91934E 02
-0.1S380722E 01
0.19S94303E 02
-0.15377022B 01
0.19596712E 02
-O.I9372767E 01
O. I9599154E 02
-0.15367942E 01
0.19601624E 02
-O.I5362538E 01
0.196041I1E 02
-O.I5356534E Cl
0 .196066ME 02
-O.I5349924B 01
0.19609114B 02
-O.I5342696E 01
-0.19334832B 01
0.19614098E 02
-0.15326335E 01
0.19616S67B 02
-O.I5317187E 01
0.19619008E 02
-0.1930T389B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.88588606E 01
0.9SI98233E 02
O.B8570299E 01
0 .51I62I54E 02
0.51I26067E 02
0.49089966E 02
0.66589159E 01
0.4T05385SE 02
0.88600529E 01
0.4S017736E 02
O.B8614662E 01
0.4298I605E 02
0 .ee (3 l6SIE 01
0 .40945464E 02 .
0.88651592E 01
0.389093I6E 02
0.68674S76E 01
0.36873158E 02
0.88700658E 01
0.34836989E 02
0.66729B91E 01
0.32800813E 02
0.68762309E 01
0.30764629E 02
0.88797922E 01
0.28728436E 02
0.68836151E 01
0.26692233B 02
0.66876782E 01
0.24656026E 02
0.88923*88E 01
0.22619610B 02
0.68972335B 01
0.2098396SB 02
SUN EARTH MOON ANO
O . I 2 4 7 6 2 4 4 E 01
O . I 2 6 S 6 7 7 7 E 03
O.U611454E 01
O.I301*296E 01.
C .13U9324E 01
0.13380S61E 03
0.13S62022E 01
0.11743724E 01
O.I3925677E 01
0.14107B89B 01
0.14290367B 01
0.14473108B 03
0.14656I06B 03
0.14839347E 03
0.150Z2606E 01
O.IS206452B 01
0.15390228B 03
0.1S574061B 03
DAY
HOUR
IS
0.
2S
4.
r
12.
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
288
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Continued
MAY 28, 1980
TOTAL
HOURS
1852.
1558.
15(0.
1564.
1568.
1512.
JS76.
3580.
1584.
3588.
3592.
1596.
3600.
1604.
1608.
1612.
3616.
1(20.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.11S685e7E 02
0.2I66693ZE 03
-0.12124411E 02
0.2I87II38E 03
-0.12667247E 02
O.Z207S882E 01
-O.I3I96219E 02
0.222811T4E 03
-0.miOS40E 02
0.22467026E 03
-0.14209296B 02
0.22193441E 03
-0.14691649B 02
0.22900446E 03
-0.1S1SC736E 02
0.23I06030E 03
-0.15603695E 02
0.23316207E 03
-0.16031«6SE 02
0.23524963E 03
-0.16439790E 02
0.23734362E 01
-0.16827223E 02
0.23944351E 03
-O.I7193126B 02
0.24I5495IE 03
-0.17S36680E 02
0.24366166B 03
-O.I7857081E 02
O.J4577999B 03
-O.I8153549E 02
0.24790451E 03
-0.18425330B 02
0.25003523E 03
-0.18671701E 02
0.2S2I7216E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21S3S03»E 06
-0.85050607E 01
0.21510966E 06
-O.CS364S22E 01
0.21483281E 06
-0.65594278E 01
0.214S4977E 06
-0.«5738867E 01
0 .2I426127E 06
-0.65797373E 01
0.2I396784E 06
-0.«S168973E 01
0.213E7000E 06
-0.6S652937E 01
0.21336824E 06
-0.65448676E 01
0.21306306E 06
-O.C51S56TSE 01
0.21275493E 06
-0.84773562E 01
0.21244428E 0«
-0.6430208KE 01
0.21213161E 06
-0.63T41122B 01
0.21181730E 06
-0.63090673E 01
0.2115017TE 06
-0.62350686E 01
0.2111BS40E 06
-0.61S22055B 01
0.21086858B 06
-0.60604597E 01
0.21055I63B 06
-0.595990B5B 01
0.2102349IE 06
-0.58506258E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I360S526E 03
-0.33767185E 01
-0 .1340420PE 03
-0.35I2C6S9E 01
-0.1320150SE 03
-0.3642695fE 01
-0.12997380E 03
-0.37667691E 01
-0.12791B01E 03
-0.38e48S86B 01
- O . I 2 S B 4 7 4 2 E 03
-0.39969S21E 01
-O.I2176I84B 03
-0.41030490E 01
-0.121E6108B 03
-0.4203ISS4E 01
-0.11954506E 03
-0.42972937E 01
-0.11741375E 03
-0.43854929E 01
-0.11526715E 03
-0.44677914E 01
-O.I1310S36E 03
-0.45442364E 01
-0.11092854E 03
-0.46148S14E 01
-0.108T3690B 03
-0.46797873E 01
-0.106530T3B 01
-0.4T190210B 01
-0.1041I039B 03
-0.47926530E 01
-O.I0207630B 03
-0.48407571E 01
-0.99826944B 02
-0.48834113E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.1962I416E 02
-0.15296923E 01
O . I 9 6 2 3 7 8 2 E 02
-O.I528S802E 01
0 . 1 9 6 2 6 I O I E 02
-0.152T401SE 01
O.I9628365E 02
-0.1S261S64E 01
0.19630S67E 02
-0.1S248444E 01
0.19632703E 02
-0.15234660E 01
0.19634765E 02
-0.1J220216E 01
0.19636T4TE 02
-0.1520S11BE 01
0.19638643B 02
-0.15189371E 01
0.19640452E 02
-0.15172979E 01
0.19642165E 02
-0.1S155963E 01
0.19643781E 02
-0.15I38314E 01
0.19645294E 02
-O.I5I20056E 01
0.19646702E 02
-0.15101196E 01
0.19648000E 02
-0.150817666 01
0.19649189E 02
-0.15061T56B 01
0.19650264B 02
-0.1S041198B 01
0.19651226E 02
-O.I5020105E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.89023768E 01
0.18&473S7E 02
0.89078219E 01
0.16511I19E 02
0.89135606E 01
0.14474876E 02
0 .89I9S83IE 01
0.12438629E 02
0.89258804E 01
0.10402374E 02
0.893243e»E 01
0.83661124B 01
0.89392456E 01
0.63298485E 01
0.694620692 01
0.42935770E 01
0.895354S4E 01
0.22S72997E 01
0.896100S1E 01
0.22102110E 00
0.89686486E 01
0.35818474E 03
0.8«764560E 01
0.35614845E 03
0.69844082E 01
0.1S41121CE 03
0.89924854E 01
0.35207587E 03
0.90006653E 01
0.3S003956B 01
0.90089264E 01
0.34800325E 03
0.90172464B 01
0.34598695E 03
0.90256030E 01
0.343S3064E 01
SUN EARTH MOON ANG
O . I 5 7 S 7 8 4 7 E 03
0 .1S941434E 03
0 . 1 6 I 2 4 6 M E 03
0.16307081E 03
O.U488317E 03
O.U667645E 03
0.16843859E 03
0.11014941E 03
O.I7177257E 03
0.11323940E 03
0.1744I867B 03
0.11509066E 03
0.17503776E 03
0.17427311E 03
0.17302194E 01
0.17149197B 01
0.16980436E 03
0.16802254B 03
DAY
HOUR
2I»
0.
2i»
4.
2»
f.
t»
12.
2*
16.
it
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
a.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1980 - Concluded
MAY 31,,1980
TOTAL
HOURS
Jt i4 .
3m.
Jtl2.
mi.
1*40.
1*44.
>««».
DECLINATION
U.-NAR ARWXENT
-O. IM9H1IE 02
I.2S41IS29E 0}
-O.I«OtS490E 02
t .2S64 t4CIE 01
-0 .1*2Mt4CE 02
0 .2 i« t20 l lE 0)
-O.I«ie«*19E 02
*.2tOTM«2f! 01
-0.11499I1IE 02
0 .2 t2>49fSE 0)
-e.itseossee 02
*.2t5l23«lE 01
-«.I»12I1SE 02
o.2ti3<»iiE oi
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0 . 2 0 9 9 I M O K 06
-O.STm»MK 01
o.20«toiiiE oe
-O .S60C22»IE Ot
o.2092e90te ot
-0.541UJ42E 01
0.20em04R OC
-O.S12>IJOIE 01
0 . 2 0 » t e 4 C 4 E Ot
-o .sneezj iE 01
0.20«»SOIE Ot
-0.90I1S204E 01
0.20e l>413«E Ot
-0 .4«S04 l»3E 01
RT. ASC. MOOS
5E1.F.XOO LOU EAHT1I
-o .«Tst»«roe 02
-0.4920ttS»E 01
-0.»*2«tTI2e 02
-o .4»^2t i>e2e oi
-0.930131161? 02
-0 .49U47IOE 01
- 0 . « O T l « t l f C 02
-0.900II22IE 01
-0 .» f4145HE 02
- O . S O M l l T t P , 01
- 0 . i t l O I 2 4 I E 02
-0.5029J341E 01
-0.*lT1«t42E 02
-O.S03t0420E 01
INCI.KATIOS
SEi.ENOO LAT: SUN
O . I 9 C J 2 0 T 4 E 02
- O . I 4 9 9 0 S O O E 01
0. l t«^2<01K 02
- O . I 4 9 U 3 9 F E 01
O . I « 6 J 3 4 2 6 E 02
-O. I49S3H20E 01
O.I«tS3<mK 02
-O.I49)tne9E 01
O. I9654325E 02
-O. I490T12TE 01
O . H 6 M M O E 02
-o . t 4ee i4 t iE oi
O.I« tS4 l89E 02
- O . I 4 K S J 2 0 T E 01
RA ASCKNDINO KODK
SELESOO LONG SU\
0.90339139E 01
O . J 4 I P 9 4 3 3 E 01
0.90423341-f: 01
0. 3 3 9 f S P 0 2 E 01
0 . « O S O « C 3 » F 01
0.111«2lt.9E 01
0 .905H36IE 01
J.335T»53*E 01
0.«Ot1l l44E 01
0.33314905R 01
0.90152110E 01
0.11I1I211E 01
0.90»320!l«E 01
0.129tte40E-01
SUN EARTH MOOS ANG
0 . l t t l A 0 2 2 E 01
O.II429eilE 01
O . I 0 2 3 n 2 i e E 01
O.U044411E 01
O . I S « 4 « « t 4 R 03
O . I S t M T O S E 01 .
O. I J4S12I«E 01
DAT
HOUR
31
0.
31
4.
31
*.
31
1
 12.
31
16.
31
, 20.
31
2*.
290
30
20
10
o
1 o
-10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(a) Lunar declination time history.
240 x 103
230
d 220
1
.3
•-5 210
"»
0 2 4, 6 8 10 12 14 to 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17.- Graphical ephemeris data for May 1980.
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180
120
60
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8
t/l
'~ -60
-120
-180
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(c) Right ascension of the moon.
19.68
19.64
I 19.60
O.
§
i
c.
"£ 19.56
I 19-52
19.48
19.44
0 2.4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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9.1
. 9.0
CJl
€
| 8.9
.= •
1 8'8
co
CD
c.
o 8.7
c
.S
'01
c
o>
O o JLuo g.6tn
2 .
O)
Q£
8.5
8.4
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
240
.200
~ 160
E
§ 120
<
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(f) Lunar argument time history.
Figure 17. - Continued.
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180
,160
140
I
100
80
.zj •to 60
20
02 4 fr .8 10 12 .14 16 18 20 !22 24 '26 28 :30
-Datfc'May 1980
(g) Sun-earth-moon angle time, history.-
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.•s
I ,2
•u -4
•ff -6
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02 4 6 8" 10 U2 14 16 18 20 :22 24 ,26 28 30
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(h) Selenographic latitude ;and longitude of .the^earth.
Figure 17.-Continued.
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10
f
.c
I
1 2
•s
|
1
~ -2
f£
A
-8
-10
1,1980
I
-6 -4 -2 0 2 4 6
Selenographic longitude of the earth, deg
10
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
-i.
-1.54
02 46 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1980
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17.-Continued.
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360
320
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Date, May]980
(k) Selenographic longitude of the son.
40 80 120 160 200 240 280 320 360
Selenographic longitude of the sun, deg
(1) Selenographic latitude as a function of seieno-
graphic longitude for the sun.
Figure 17. - Concluded.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980
JUNE 1, 1980
TOTAL
HOVRS
1*4«.
1«S2.
30S6.
3660.
3664.
3666.
3 VI 2.
1*11.
>eeo.
1(84.
aete.
1»92.
>«««.
1TOO.
3104.
STOB.
JTI2.
»1I».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I983ZI3SE 02
0.26730171E 03
-O.I96S40SZE 02
0.2C948986B 03
-O.I9646019E 02
0.27I68207E 01
-O.I960781IE 02
O.Z7mfi2«E 03
-0.19S39265E 02
0.27608449E 0}
-O.I944028SE 02
0.27829463E 0}
-0.1411084QE 02
O.Z80M069E 01
-O.I9150965E 02
0.28I73Z63E 01
-O.I8960763E 02
0.284960416 01
-0.16T40402E 02
0.2B719398E 01
-0.16490113E 02
0.28943332B 01
-0.11210197E 02
0.29I67839E 01
-0.17901010E 02
0.29392914E 01
-0.11562974B 02
0.296I8S51E 01
-0.17196S6SE 02
0.29644T55E 01
-O.I6802120E 02
O.J0071S1ZB 01
.-O.I618082SE 02
0.102I8822E 01
-0.1S93Z719E 02
•.3052668IE 01
EARTH MOON DIST.
SKLESOO LAT EARTH
o .2oeo473«E oe
-0.48504193E 01
0 .20774I8SE 06
-0.467S71SOB 01
0.20743867E 06
-0.44936174E 01
0.201I17«4E 06
-0.43043.St5E 0»
O.Z0683919E 06
-0.4108IS41E 01
0.20e9443TE 06
-0.3905Z622E 01
0.20625118E 06
-0.36960005E 01
0.20996206B 06
-0.34605695E 01
0.20561S3TE 06
-0.32593449E 01
0.20S39I79E 06
-0.3032S722B 01
0.20511I3SE 06
-0.2800S920B 01
0.20483416B 06
-0.2S637344B 01
0.20436029B 06
-0.21Z23429E 01
0.204289T8B 06
-0.20767111E 01
0.20402214B 06
-0.16273B3TB 01
0.2037S923B 06
-0.151455StE 01
0.20349913E 06
-0.11I86706B 01 '
0.20324111E 06
-0.106012I6B 01
RT. A5C. MOON
SELENOG LOW EARTH
-0 .83779642E 02
-O.S0360420E 01
-0.8I4S0669E 02
-O.S0379073E 01
-0.791IS23CE 02
-0.50349915E 01
-O.T6774276E 02
-fl.SOZ1JiZ4E 01
-0. 744267176 02
-0.50150381E 01
-O.T2079SOSE 02
-0.49980936E 01
-0.69727S73E 02
-0.497C5SS6E 01
-0.67373634E 02
-0.49S04S08E 01
-O.CS019I85E 02
-0.49196024E 01
-0.6266449BE 02
-0.48846242E 01
-0.60310594E 02
-0.4S449195E 01
-O.S7996266B 02 .
-0.48006696E 01
-0.55606250E 02
-0.47S1922SE 01
-O.S3261224E 02
-0.46986009B 01
-0.50917B14E 02
-0.46407035B 01
-0.48ST8SS2E 02
-0.4S781975E 01
-0.46244013B 02
-0.49I10466B 01
-0.439I4534B 02
-0.44392093E 01
INCLINATION
SE1.PSOO LAT. SUN
O. I9694789E 02
-O. I48S9207E 01
0.196J4862E 02
-0. I4834590E 01
0.19654B36E 02
-O. I4B09639E 01
0.196S4714E 02
-0.14784373E 01
O.I9654S01E 02
-0.147J8827E 01
O. I96S4202E 02
-0.14733016E 01
O.I96S3822B 02
-O. I4706967E 01
O.I96S3368E 02
-0.14680705E 01
0,19652646B 02
-0.146S4260E 01
0.196S2263B 02
-0.1462764SE 0)
0.196S1626E 02
-0.14600896E 01
0.196S0942E 02
-0.14S74034E 01
0.196S02I9B 02
-O.I4547080E 01
0.1964946SB 02
-O.I45J0059E 01
0.1I648689E 02
-0.14492995B 01
0.19647897E 02
-0.1446S902E 01
0.19647096E 02
-0.14438813E 01
0.19646100B 02
-0.1441171SE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LOSO SUN
0.908320S8E 01
0.32967640E 03
0.90910370E 01
0 . 3 2 7 C 4 0 0 7 E 03
0.90987047E 01
0.32S60374E 03
0.9106I884E 01
0.323&&741E 03
0.91134690E 01
0.32153106E 03
0.9120SZ8CE 01
0.1194947SE 03
0.9I273S06E 01
0.3174S841E 03
0.91339I82E 01
0.31542207E 03
0.9I402182E 01
0.31338S74B 03
0.91462371E 01
0.3I134939E 03
0.915196Z7E 01
0.30931305E 01
O.I1573669E 01
0.30T27671B 03
0.9I625001E 01
0.10S24017E 01
0.91672968E 01
0.10120401E 01
0.»17I7721E 01
0.10116768E 01
0.9ITS9211E 0!
0.29913I33E 03
0.91197494B 01
0.29T09498B 03
0.91I32519B 01
0.29SOS663B 03
SUN EARTH MOON AMI
O . I S 4 5 3 2 l e E 03
0.19253S6IE 03
0.1505Z855E 03
0 . 1 4 e S I I 9 2 E ° 0 3
O.I4648643E 03
0 I4445Z65E 03
O. I424I102E 03
O . I 4 0 3 6 I 9 4 E 03
0.13830S72B 03
O.I36Z4264E 03
O.I1417290B 03
0.132096T2B 03
0.13001426B 03
0.12T92568B 03
0.1ZS831IIB 03
0.12373069B 03
0.121624S1E 03
0.11CS1266B 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
e.
i
12
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
t.
2
12.
2
l«.
2
20.
3
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE-4, 1980
TOTAL
HOURS
1720.
1724.
1726.
1712.
1716.
1740.
1744.
1746.
1752.
1756.
1760.
1764.
1768.
1172.
1116.
1180.
1184.
1108.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I S 4 3 8 C 9 I E 02
0.107S3061E 01
-0.149S9413E 02
0.109S4026E 01
-O.I441SM2E 02
9.112I3S04E 01
-0.l lee«61TE 02
0.1I441S11B 03
-O.I33186SOE 02
0.1I67404SB 01
-O.I2126634E 02
0.1.I90S098E 01
-0.121I4091E 02
0.12I3666SE 03
-0.114611ME 02
0.12168140E 03
-O.I08296B4E 02
0.3260I315B 03
-0.10160014E 02
0.12834184B 01
-0.94714091B 01
0.11067919E 01
-0.61709304E 01
8.1330191IE 01
-0.60536646B 01
0.11S18470B 01
-0.71227194E 01
•.1177I427E 01
-0.65792244B 01
•.14006810E 01
-O.S6241267E 01
0.14242667B 03
-O.S059I9S3B 01
•.14478t2SB 01
-0.42630193E 01
0.1411S389B 01
EARTH KOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20299073E 06
-O.T993111SE 00
0 . 2 0 2 T 4 2 2 3 E 06
-O.S3664932E 00
0.20249174E 06
- 0 . 2 7 2 S S 2 I J E 00
0.20225140E 06
-0.74451334E-02
0 .20202I3SE 06
0 . 2 S 8 2 4 I 9 I E 00
0.2017897SE 06
0.52407268E 00
0.201S62T9E 06
0.7B960S11E 00
0.20114061E 06
0.10543944B 01
0.201I2331E 06
0.111T9B97E 01
0.2009I16SE 06
0.15799180B 01
0.20070S29E 06
0.16397649E 01
0.20050471E 06
0.20970121E 01
0.2003I020E 06
0.23S13416B 01
0.20012206E 06
0.28021196B 01
0.19994080E 06
0.28490035B 01
O.I9976620E 06
0.30914799B 01
•.19959918B 06
0.31291I67B 01
0.19943995E 06
0.15614642E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.41S90300E 02
-0.43626393E 01
-0 .392T2I60E 02
-0.428U819E 01
-0.369S47«6E 02
-0.4I93091BE 01
-0.146334S2R 02
-0.4I040088E 01
-0.12131232E 02
-0 .400T97COE 01
-0.30059I20E 02
-0.39069395E 01
-0.2111I042E 02
-0.36008458E 01
-0.2*4868436 02
-0.3ee96414E 01
-0.23212318E 02
-0.15732S11E 01
-0.20941203E 02
-0.14S17241E 01
-O.I667S162E 02
-0.13249341E 01
-0.164136I9E 02
-0.31926665E 01
-0.14156743E 02
-0.10S55661B 01
-O.II9034S7E 02'
-0.29129862B 01
-0.963344886 01
-0.276S0991E 01
-0.7406I567E 01
-0.2611WC9E 91
-O.S1609946B 01
-0.24516666B 01
-9.J911352IE 01
-0.2290106IB 61
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
O . I 9 6 4 5 5 I I E 02
-O.I4184T02E 01
O . I 9 6 4 4 7 4 I E 02
-O.I433T120E 01
0.1964199SE 02
-0.143108I1E 01
0 . 1 9 6 4 3 2 B 2 E 02
-O.I4304002E 01
O . I 9 6 4 2 6 0 9 E 02
- O . I 4 2 T T 2 9 8 E 01
O.I9641983E 02
-0.142S07I2E 01
O . I 9 6 4 I 4 I S E 02
-O.I4224264C 01
0.19C40907E 02
-0.141979TOE 01
O.I9640466B 02
-0.141116356 01
0.19840099C 02
-0.14145BT2E 01
O.I96396I1E 02
-0.14I20090E 01
0.19639603E 02
-0.14094492E 01
0.19639488B 02
-0.140«9I01B 01
O.I9639462E 02
-0.14041910B 01
O.H63J310B 02
-«. 140169268 01
0.10619696B 02
-0.11994I63B 01
0.19639960B 02
-0.139696158 01
0.1M40124B 02
-«.I!*4S289B 01
HA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.9U64320E 01
0.29302228E 03
0.9U92930G 01
0.2909(59)P. 0.1
0 .9I9I8J23E 01
0.26«949S7E 03
0 .9 I94 I030E 01
0.2869I122E 01
0.9I960660E 01
0.2848T68SB 01
0.9I917460E 01
0.262840SOE 01
0.9H9I593E 01
0.28080414B 01
0.9200320IE 01
0.27676777E 01
0.920I244SE 01
0.27611I41E 03
0.920I9496E 01
0.27469504B 03
0.92024S7IB 01
0.2726S667E 01
0.9202T848B 01
0.27062210B 01
0.92029350E 01
0.2I«S6592B 01
0.92029696E 01
0.266&4955B 01
0.92029120E 01
0.264311176 01
0.92021437E 01
0.20247810B 01
0.0202S1S6B 01
O.IS044040B 01
0.020224MR 01
0.25840402B 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I I139S26E 01
O . I I 5 2 7 2 3 9 E 01
O . I I 1 I 4 4 I 2 E 01
0 I I I O I 0 5 S E 01
O . I 0 8 6 7 I 7 4 E 03
O.I0612116E 01
O. I04S7070E 01
0.10242462E 01
0.10026S61E 01
0.9810I743E 02
0.95931102E 02
0.93739777E 02
0.91561863B 02
0.69199461B 02
0.812I2666E 02
0.6302IC32B 02
0.~626264B6E 02
0.60(271148 OS
DAY
HO.R
4
0.
4
4.
4
4
12.
4
1C.
4
20.
5
o.
4.
5
9.
5
.
S
16.
S
. 20.
6
0.
6
4.
0
*'
•12.
0
1«.
•to.
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TABLE XVin. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 7, 1980
TOTAL
HOURS
1192.
1196.
KOO.
1804.
1008.
1812.
1816.
1620.
1824.
1626.
1632,
1836.
1640.
1844.
1646.
Hit.
18S*.
1666.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.35030022B 01
0.34952645E 03
-0.21I43680B 01
0.35I90077B 03
-O.I9203S9IE 01
8.35427864E 03
-0.1I222307E 01
0.3S6eS»90B 03
-0.12l2SeUB 00
0.3S904433E 03
0.48127204E 00
0.14317026B 01
0. 128405478 01
0.38218I09B 01
0.10BS7733E 01
0.621439C8E 01
0.286509676 01
6.66091946E 01
0. 361068816 01
O.I100S931E 02
0.44111902B 01
0.13404334E 02
8.S25S2487E 01
O.I5804078E 02
6.60314992E 01
0.16204661B 02
0.6T985T32E 01
6.206063S4B 02
6.T5S50991E 01
6. 230082 IOB 02
0.6299T138E 01
0.254I0087B 02
0.90310931B 01
0.2t8II6l8B 02
0.9T4TT621B 01
0.30212428B 02
EARTH HOON OIST.
3ELENOQ LAT EARTH
o.mzefesE 06
0.11880795B 01
0.1991164IE 06
0.4008524SE 01
O. I990I293E 06
0.42223616E 01
0. 198888888 06
0.44291878C 01
0.19877469E Ot
0.462857236 01.
O.I98C1082E Ot
0.4620I1P8B 01
0.19851713E 06
0.50034395E 01
0.1984»5»4E 06
O.StieiSttE 01
O.I984256IE 06
0.53439155B 01
O.J9B3675IE 06
O.SS003612B 01
O.I9632194E 06
O.S641I68SB 01
0.19628936B 06
O.S7840719E 01
0.198270176 06
0.59107330E 01
0.1982647&E 06
0.60Z6901TB 01
0.19827355E 06
0.6I323SS6E 01
O.I9..^«t7B 06
0.62268606B 01
0.19813S04E 06
0-63r02323B 01
0.18836638B 06
0. (18230656 01
RT. ASC. MOON
SELEKOO LOS EARTH
-0.«74581f8E 00
-0.21216543E 01
0.1S819128E 01
- O . I 9 4 8 I 2 B 8 E 01
O.J8I09794E 01
-O.I7697408E 01
0.60S5I284E 01
-0.158CK2C2E 01
0.8301I048E 01
-0.1398944KB 01
0.10S49S91E 02
-O. I2066634E 01
0.12801271E 02
-0.10I06490E 01
0.15056832E 02
-0.81047425E 00
0.113I6909B 02
-0.60862039E 00
0.19S8215IE 02
-0.39936«236 00
0.2I6S3163E 02
-O.I8902B28E 00
0.24130S2TE 02
0.24066988E-01
0.264I4787B 02
0.239S6085B 00
0.26706442B 02
0.4S70729SB 00
0.3100S943B 03
0.6T619915B 00
0.331I3691B 02
0.89651578B 00
0.3S630045B 02
0.11I75800B 01
0.3T9SS261B 02
O.I1389280B 01
INCLINATION
SE1.ESOO LAT. SUN
0.19t40790E 02
-0.1392I165E 01
0 ' 164I354E 02
-O.I3897306E 01
0.196420I9E 02
-0.13873656E 01
0.19t42782E 02
-O.I38S0222E 01
O. I964364IE 02
-O.I38270I3E 01
0.19644594E 02
-0.13804022E 01
0.19845837E 02
-0.1378I250E 01
O.I9646787B 02
-0.13758690E 01
0.1964197TB 02
-0.13736339E 01
O.I9049265E 02
-0.13714I93B 01
0.19650624B 02
-0.13692244E 01
0.19tS2048B 02
-0.13670492B 01
O.K6S3S31E 02
-0.13648933B 01
O.U655065E 02
-O.I 3(27 JS*B 01
0.196S6644E 02
-0.1360I350B 01
O.I96S6259B 02
-0.1358&)21B 01
0.196S9903B 02
-0.135t44(2B 01
0.1t8<l568B 02
-0.13S411S7B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.920196I8E 01
0.25638763E 03
0.920I6B78E 01
0 . 2 5 4 3 3 I 2 4 E 03
0.920I4487E 01
0.2S229484E 03
0 .920I2702E 01
0.2S02S844E 03
0.92011150E 01
0..24622203E 03
0.92011876E 01
0.246IS562E 03
0.920133IOE 01
0.2441492IE 03
0.92016269E 01
0.242112KE 03
0.92020962E 01
0.240078.36E 03
0.9202758PB 01
0.23803993E 03
0.92038341E 01 >
0.23600349E 03
0.92041380B 01
0.2339810SB 03
0. 920606718 01
0.231930COE 03
0.92076952E 01
0.22989414B 03
0.92095735B 01
0.22785769B 03
0.92I1T334B 01
0.22582122B 01
O.9214I822B 01
0.2*3184158 0!
0.921692756 01
8.22174827E 01
SUN CARm Ni^ON AKO
0.78424342E 02
0.16211677E 02
0.74007S24E 02
0.7I794010E 02
0.69511526E 02
0.81358126K 02
0.65136112E 02
0.62911143E 02
0.60685309E 02
O.S84S7I08E 02
0.562274t9E 02
O.S399614BE 02
O.S1T6S302E 02
0.49533543E 02
0.4T301903B 02
0.450708J7B 02
0.42840845E 02
0.406I24TIB 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
12.
16.
T
20,
*
'
8
*"
*
.
0
12.
8
16.
8
20.
»
0.
9
4.
9
' 6.
9
11.
•16.
•10.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 10, 1980
TOTAL
HOURS
1<«4.
me.
1(12.
)iie.
jeeo.
jet*.
1868.
1892.
1896.
1*00.
3904.
noe.
1112.
1*1*.
1*20.
1*24.
1*18.
l»Jl.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I04<8J05E 02
0.32812144E 02
O . I I I 3 I 9 S 5 E 02
0.150I0314E 02
0.11T966I1E 02
0 .1T40tTI9E 02
O.I2441198E 02
*.39e00767E 02
O.I306J612E 02
0.42I92I10E 02
0.1368T224B 02
0.4<SeO«StE 02
0.14249289E 02
0.4696S2S4E 02
0.14198148E 02
8.49346I43E 02
0.15326S34E 02
0.5M2212IE 02
0.1S821639E 02
0.3409459IE 02
0.16301118E 02
O.Se4813SeB 02
0.16146093B 02
•.5662263SB 02
o. tTi6i i60B 02
0.6117S037E 02
•.lTS4tl«2e 02
«.6332720IE 02
0.17902344B 02
«.tS66*166E 02
0.162260S2E 02
0.C820S389E 02
».ieSU045E 02
O.T0533T40E 02
•.I6777937E 02
*. 128545086 02
BARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I984S1I8E 06
0.64429413E Ot
O. I9854166E 06
0 .64920446E 01
O . I 9 8 6 4 2 0 2 E Ot
0.6529SI92E 01
0.198T5643E 06
o.6S5S320oe 01
O . I 9 8 6 9 I 0 2 E 06
0.6S694250E 01
O. I9903985E 06
0.6M1842»e Ot
0.19920498E 06
0.65626095E 01
0.19938637E 06
0.6541192(E 01
O.I99S839TE 06
0.6509486TE 01
O.I9919T69E 06
0.646SB1S«E 01
0.20002T33E 06
0.64I09313E 01
0 .2002t2TlE 06
0.6345009TE 01
0.200533S6E 06
0.62682SS2B 01
0.200809S6B 06
0.61806944B 01
0.20110035B 06
0.60631T69E 01
0.20140SS3B 06
0.59T53B11E 01
0.20I12462B 06
0.58ST1926B 01
0.20205T13B 06
0.51307Z55B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
0.40289S66E 02
0.1SIOOR3IE 01
0.4263309SE 02
O . I T 8 0 S S I 4 E 01
0.449P5906E 02
O.I9998283E 01
0.41341980E 02
0.22I13989E 01
0.491I9232E 02
0.24321408E 01
O.S209944KE 02
0.264S32S3E 01
O.S44883STB 02
0.28S46246E 01
O.JC88KS88E 02
0.3060106SE 01
O.S9290618B 02
0.326I24S9B 01
0.6110301TB 02
0.34STS214E 01
0.64122141E 02
0.36464190B 01
0.66S41IS5E 02
0.1B3343T2E 01
0.6891T294B 02
0.401208TSB 01
0.1I4116TSE 02
0.41838944B 01
0.13B49338B 02
0.43484042B 01
0.162892S6B 02
0.45051617E 01
O.T873034TB 02
0.46S38112B 01
0.811T1480B 02
0.41939047E 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
O.I9663241E 02
-O.I3S23204E 01
O . I 9 6 6 4 9 2 9 E 02
-O . I3S02T97E 01
O.I9666607E 02
-O.I3482S26E 01
O. I9668274E 02
-O.I3462393E 01
O . I 9 6 6 9 9 2 I E 02
-0.134423B6E 01
O . I 9 6 7 I 5 4 2 E 02
-0.13422S01E 01
O. I96T3I26E 02
-0.13402736E 01
O. I96T4669E 02
-0.1,33630856 01
O.I9616162B 02
-O.I3363S41E 01
0.196T7600B 02
-O.I3344102B 01
O.I96189T4B 02
-O.I3324161E 01
0.1C680281E 02
-O.I3305523E 01
0.19681M4B 02
-O.I32B61T4B 01
0.19682669B 02
-O.I1261116B 01.
O.I9663119B 02
-0.132483S1B 01
0.19664T23B 02
-O.I3229412B 01
0.196IS61SB 02
-O.I1210661B 01
0.19666413B 02
-O.I3191979B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LOMO SUN
0.92I49719E 01
0.2191II1RF. 03
0 .92233229E 01
0 . 2 I 7 C 7 S 2 A E 03
0.92269160E 01
0 . 2 I J 6 3 8 7 9 E 03
0 . 9 2 3 0 9 3 I O E 01
0 . 2 I 3 6 0 2 2 9 E 03
0 . 9 2 3 5 I F C 4 E 01
0.21I56577E 03
0.923973S8E 01
0.20932924E 03
0 . 9 2 4 4 J T 3 I E 01
0 . 2 0 T 4 9 2 7 I E 03
0.9249690SE 01
. 0 . 20S4S6I7E 03
0.92&S0779B 01
0.20341963E 03
0.9260124IB 01
0.20138301E 03
0.926661TOB 01
0.199346S1E 03
0.9212T416E 01
0.19T30993B 03
0.9219083TB 01
O.I9527335E 03
0.928S6296B 01
O.I93236TSB 03
O.I2923SI6B 01
• .K12001SB 03
0.92992422B 01
0.189163S4B 03
0.030627668 01
0.16112692B 01
0.93I344ISE 01
O.I850902JE 03
SUN EARTH MOOS ANO
0.3§3r(297E 02
0.36U21«IE 02
0.33943246E 02
0.3112T909E 02
0.29SIT932E 02
0.213I4439E 02
0 .25I I860SE 02
0.22932T70E 02
0.201S66I6B 02
O.I6S9947SB 02
O.I64S9890E 02
O.I4346633B 02
0.122110I9B 02
0.102S2588B 02
0.83265830E 01
0.65T61264B 01
0.6I641914B 01
0.442144S1E 01
D4V
HttlR
10
O
10
4.
10
«.
10
u.
10It. .
10
zo.
I I
0.
II
4.
I I
f.
I I
12.
II
18.
11
20.
12
0.
12
4.-
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
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TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 13, 1980
TOTAL
HOURS
3*36.
1*40.
3*44.
3*48.
3*52.
3*56.
s*to.
3*64.
m«.
3*12.
3*1*.
3»8o.
3*«4.
3*Rt.
3«»2.
3*>*.
4000.
4004.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT.
O.H005435E 02
0.151613(tB 02
O.K200336B 02
0.17472IIOB 02
O.UJ62S3IF 02
0.7*7fB413E 02
0.1«492000E 02
0.020JtOS3E 02
o.KStBeitE 02
0.84334816E 02
O.I9t53l34E 02
0.86ti>4SOSE 02
O.H68SI99E 02
0.8B8B4942E 02
0.1968S333E 02
0.9H15978E 02
0.19653938E 02
0.933S7486B 02
0.1«S914BtE 02
0.*558*3S6B 02
0.19498516E 02
0.*T811506B 02
0.1*37ft32E 02
0.10002386B 03
0.1*2234108 02
•.10222I44B 03
0.1*0428018 0?
0.104419ITE 03
O.IIB343IBe 02
(.10*602088 03
0.105*88328 02
0.108715218 03
0.183371688 02
0.110*38606 03
0.180501608 02
0.1I309234E 03
EARTH NOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20240249E 06
O.SS94S070E 01
0.202U010E 0«
0.54«94«09E 01
0.20312933E 06
O.S2960030E 01
0.203S0949E 06
O.SI344430E 01
0.2031998(8 Ot
0.496M787E 01
0.2042996BE Ot
0.4T68596SE 01
0.20410B18E Ot
0.46050912E 01
0.20SI24S2E Ot
0.44150S97E 01
0.20554TCSE Ot
0.42169042E 01
0.20S9TT31E Ot
0.401T0282B 01
0.20641201E Ot
0.38098370E 01
0.20685102E Ot
0.35*TT332B 01
0.2012*3438 06
o.33eiueee 01
0.20113830E 01
0.31803B22E 01
0.20il6469E Ot
0.203594T5B 01
0.208131028 Ot
0.21081T28B 01
0.20*078158 Ot
0.24TT4S22B 01
0.20*523328 06
0.22441614E 01
RT. ASC. MOON
SEteNOQ LON EARTH
0 . r 3 t l l 4 8 I E 02
0.492S0990E 01
0 .« t049 l iOE 02
0.50470S2SE 01
0 . t84832TlE 02
0.5IS94S96E 0!
0.90912614E 02
0.52t20311E 01
0.133359S1E 02
O.S3545342K 01
0.95T52089E 02
0.54361318E 01
0.98I59P25E 02
0.55084403E 01
0.1005580IE 03
0.55094968E Ot
O.I0294556B 03
O.S6I97T89E 01
0.10S32138E 03
0.56511881E 01
0.10T684S2E 03
0.56673554E 01
0.11003403B 03
O.S7051492E 01
O.J1236907E 03
O.ST116I34B 01
0.114668888 03
O.ST072160B 01
0.116992738 03
0.56918637E 01
0.11*2800(8 03
0.56656840B 01
0.12155036B 03
0.5628T798E 01
0.12380317B 03
O.SSBI2842B 01
INCLINATION
SE1.ENOO LAT. SUN
0.196B7I1SE 02
-O.I3I73352E 01
O . I 9 S 8 7 7 I 8 E 02
-O.I31S4821E 01
0.19668220E 02
-0.13I36373E 01
O. I9 tB8622E 02
•0.13II80UE 01
0.19686923E 02
-0.13099746E 01
O.I9689123E 02
-0.1308IS63E 01
O. I96B9222E 02
-0.130I3481E 01
0.116B9222E 02
-0.13045484E 01
0.19t89l2SE 02
-O.I3027591E 01
0.19688934E 02
-0.1300«7*4B 01
O.K8BB652E 02
-0.12992IOOE 01
0.19688Z79E 02
-0.12974508E 01
0.1I687823E 02
-0.12951024E 01
0.19687286E 02
-0.12*3*0508 01
O.K666673B 02
-0.12*224008 01
0.19085989E 02
-0.12*052578 01
0.1*6852408 02
-0.1288823*8 01
0.1*6844318 02
-0.12*7133*8 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.9320109IE 01
O.IB305365E 03
0.93280618E 01
O . I B I O I 7 0 0 E 03
0.*33J4778E 01
O.I7898032E 01
0.93429356E 01
0.11694365E 03
0.93504I39P 01
0.17490691E 03
0.93578917E 01
0.11287021E 03
0.93653463E 01
O.I70B33STE 03
0.93727566E 01
O.U679686E 03
0.93801032E 01
0.1ft16012E 03
0. (38736418 01
0.164723408 03
0.93945206E 01
0.1*2tB6tSE 03
0.*401S534B 01
0.10064*8*8 03
0. (40844428 01
0.1586I312E 03
0.*41S1751B 01
0.1S6S7634B 03
0. (42113038 01
0.15453955E 03
0.94280945E 01
0.1525027SE.03
0.*4342521B 01
0.15046594E 03
0. (4401(328 01
0.14(42(118 (3
SUN EARTH MOON ANC
0.4t t71S22B 01
O . S 7 C 7 8 2 9 K E 01
0.734I5605E 01
0.91412926E 01
O . I I O J 2 0 I S E 02
O. I3020454E 02
O . I 5 0 I 9 9 2 0 E 02
0.1703S897E 02
O.I90599IOE 02
0.210B6614E 02
0.2311274BE 02
0.25135812B 02
0.271S4233E 02
0.2*lt6Bt4E 02
6.3I112858E 02
0.33I1I611B 02
0.3516268*8 02
0.37I4S77SB 01
DAY .
HOUR
11
0.
13
4.
13
J-
IJ
12.
13
1*.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
e.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
ie.
IS
20.
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TABLE XVffl. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 16, 1980
TOTAL
4OURS
not.
40»».
«8I«.
4010.
«024.
««>«.
403*.
40 J*.
:«»4o.
««4«.
404«.
4052.
4056.
4010.
40*4.
4066.
40tt.
4*T«.
DPCLI NATION
LUNAR ARGUMENT
•.I1138T41E «2
: O.M9136ME 03
O.IT401T42B C2
S.1U31I24B 0)
*.110460eSE 02
•.it*4*666E o)
• . 1*666*618 02
O.UI6I20IE 03
0.t*tC6439E 02
: i.UJ1ZOI*E 0}
•.I3646213E 02
• .I2$*4«66B o)
O.IS401069E 02
'. 4).U1»0«S4E 01
4).I4«4«1*4R «l
' •.lt*«9004E 05
0.144TSZ48E 0*
•.I3206142E «]
• :!39M3S«e 02
O.I34IZ891E OJ
0.134119156 OZ
O.I3618611B 03
' •.12456*438 OZ
0.138Z3130E 03
S. 124220*38 02
0.140Z60T6E 03
S.II6T4233B.02
0.14I3lt4eB OJ
0-.I13I4155B 02
0.14434teOB 03
• .10T42MOB 02
•.l4«31tiOB 01
0.tOIC04IIE 02
4KI4S39010E 03
t.K«R2330E 01,
•.1S040Z92K 03
EARTH MOON OUT.
SeLENOO LAT EARTH
o.2o«««ei«e 01
0.200»elOOE 01
O.II040STIE 06
0.1T1IJJ9ZK 01
O.ZIOC4II9F 01
O.I53Z5ZITR 01
O.ZIIZ1l4tE 06 '.
O.I2«ZSCME 01
O.2IU951IE 06
O.IOSITtTOE 01
0.tlMI30te 0«
o.»iossi3ie oo
O.I12S2240B 08
0.56914406E OO
0.2l2»23)te 06
o.3ZTeesi4E oo
O.ZI33I4«1E 0«
0.«TO«9IS4E-01
0.2IJ«»S«OE 0«
-O.IS30090IE 00
0.2t40tS49B 06
-0:i«206«21E 00 .
0.114423J3B Ot
-0.«Z983«IIE 00
e.ll4T6e»8E 06
-0.«6<OSI2<e 00
o.tisiones oe
-O.ll00452te 01
0.21J4I942E 06
-4.13317*248 01
0.2IM2313B 06
-0.150262068 01
O.Zl«Oll«8E 06
-O.IT9033I3B 01
0.21C264SSB 06
-0.201J069ZB 01
RT. ASC. MOON
SFirNOO LON EARTH
0.12603«I«E 0)
O.S5233524E 01
«.12«2SSI3E 0)
O.S45M«OSE 01
O.I1045105E 0)
0.53H91Z5E 01
0.11263421E 03
«.S2«««2««e «l
0.134T«63»E 01
O.S191ISOIE 01
«.I36«402IE 03
0.50«4I364E 01
0.13»066IOB 03
0.4t«e0611E 01
O.I4IIT40TE 03
0.484U340C 01
O.K32644TB OJ
' 0. 41099411 E 01
6).14«33166E 03
0.4568S3Z6E 01
O.I4T38402E 0>
0.44l*i;<6B 01
•.14943406E 03
0,.42«26644B 01
0.19I4S824E 03
0.400.841 10B 01
0.1S346T12B 01
0.39I845T3S 01
O.ISS4«13ZE 03
0.31SI6SZ4E 01
O.IS144I44B 03
0.35«e«91»E 01
Q.Ut408UE 01
0.33805849E •!
0.1«I3«211B 01
0.31IT0111E 01
INCLINATION
SFLRSOO H.AT. SUN
0.196835646 02
-O.I2854554E 01
0.1»««*6S(>e 11
-O.IZ8319I)E 01
O.II6«H06B 02
-O.I2C2I3»2B 01
0.196801 UK «2
-0.1Z»049f«E 01
O.I961910ZE 02
-O.IZ1M1IOE 01
0.19616665E 02
-O.I211ZS61B 01
O.I96116IJE 02
-0.1Z15«545B 01
o.mm$2e 02
-0.12140650B 01
O.I9615490E 02
-o.iti24«ezE oi
O.I9614433E 02
-O.I2IO»230E 01
O.I9«133eiE Ot
-0.1i6»3C9*B 01
0.1»6T2360E n
-0.1i«1«Z10B 01
O.K6imiB 02
-O.I26<2»3IB 01
0.19S10Se5E 02
-0.1Zt41131B 01
0.196«9449B 02
-0.126126IOB 01
0.19«««;S6B 02
-O.I2611ST2B 01
0.1*6617118 Ot
-a.lt60260*B 01
o.ucettitB oi
-O.lZJtITIJB 01
RA ASCENDING NODE
SGLENOQ LONG SUN
0.944S9042E 01
O.I4639229K 03
0.945I3T57E 01
O.I443SS44R 03
0.9456S98ZE 01
O.I4t3t«MP. 03
0.1461S649E 01
0.140Zet13E 0)
O.«4tt269*£ 01
0.<36244«5E 03
8.941010ME 01
O.I36Z0191E 03
0.94148TleR 01
0.134I1101B 03
0.941811SIE 01
0.13213411E 03
0.948340Z3E 01
O.I30091Z4B 03
0.««eST594E 01
0.1280603ZE 03
o.«4««e4eTe 01
•.I260233BB 03
o.«4«ici3ie «i
0.123*66448 03
0.«44424IOE 01
O.UI94949E 03
*.*4«6SSS6B 01
O.II»9lt5tB 03
0.*4*66tS«8 01
0.111CTSS4G 03
0.4SOO-4S98E «i
O.IIS636S68 03
0.*SOt0666B 01
0. 113(01516 03
0.*S034MtB «1
O.II1164S1B 03
SUN EARTH MOON AKO
0.19I20662E 02
0.4!Of»2lfR 01
0.4304S3fOE 02 .
0.44««M36E 02
0.46*36$24B 02
«j.4tM«6ltE 02
O.SOJ94S30E Ot
O.S21II404E 02
O.S462040«8 02
O.MS21136E 02
O.S6415601B Ot
0.6010224TG 02
0.6I161WB Ot
0.640S4S91B Ot
0.6S*tl462B 01
0.6T16I9I2E «t
• .t«6US«OB 02 .
0.1I4«S132B Ot
DAY
HOUR
16
0.
It
4.
16
*.
1C
12.
IB
1C.
16
to.
IT
0.
IT
4.
IT
«.
IT
U.
IT
16.
IT
20.
l«
0.
18
4.
IB
».
IS
It.
IS
16.
IS
to.
302
TABLE XVHL - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 19, 1980
HOURS
4080. .
'4064.
4088.
4on>. •
.4098.
,4100.
.4104:
•4108.
f«W..
411*.
4120.
4124..
4128.
4131. .
41 IB.
4140.
4144..
4140:
WCLTNATICW
UINAR AROLTCNT
. a.aa«cto96£ ot
O.IS241039E 03
0.63S6«3(SE,OI
• .I344I348S 01
0.11389980E 01
'. 6.I564II94E 03
0.111393208 01
0.1584061BE 03
0.64*234€9E 01
0.16039695E 03
0.5844B1SSB 01
': ». -16 23 642 5 8 03
0.52019188E 01
• 0,164368SSE 03
0.4SS44422E 01
'• 0.39028043E 01
• 0. I6632970E 03
0.3241C540B 01
., *. M030128B 01
0.25895101E 01
;• «. 11228 3UEO3
OJ19291219E 01
• 0.114258MB 01
0.126689828 01
0.11U3256E 03
0".60344C74E.OO
•. 11820641B 03
-W.00660188E-01
' 0. 160IB028B 03:
• -0:1248554*8 00
* O. 162154508 03
1-0.43B85130E Ot
0.164I2948& 03
-0.20S12405B 01
' O.I8410555B 03
EARTH MOON OIST.
SEtENOO LOT EARTH
• O.2I6S412OT: 06
-0.223682ISE SI
0.2ier»H1E 06
-0.i4SS3149B 01
0. 2110040IE 06
0.21120912E 06
-0-W820S01E «<
0.21739811E 06
-0.308911.05E 01
0.2I156601E 06
-0:32934633E 01
0.217.71617E 08
-0.1492898SE .01.
,. 0.2I184861E46
-0:368813L2B«1
O-.2I796I9SR ttfr
-«, 38T«6966E Or
0.2I805607B.06
-0.40645155801
«.2miIOIB 06.
-0.42454109E M t
0.216IS669E 06
-0.442I2082B 01
0.2I622313E 06
-0.43917 35 4E 01-
0.21824031B 06 '
-0. 41586234 E 01
0.21623630E «6
-0. 491630356,01
0.2I621T18B 06
-0150100101B OI
0.218I1711B 06
-0.62I77805B 01
0.2I811824B 06
-0.'535I4500B 01
RT. ASC. NOOK
SELENOO LON EARTH
O.I63W418E 01
0.298861208 01
0, I6523495E 03
0.2I«6I94OE 0!
0.16113524E 03
0.25196M6E 01
0.16906582E 01
O.23695261E Ot •
• 0 . 110961SOE 03
0. 21563031 E «l
0.1T286110E 01
0. 19403 J24E Of
0.11474143E 01
0.1722 150 OE Of
O.I76«2133£ 03
0. USBi0508E Cl
O.I18S01C6E 01
«(. I28048C9E 01 .
-0.119628leE «1
O.10318713E 01
-O.11176306E 03,
•0.8346I259E «0
-0.11590038E 01 ,
0.4I1I1444B 00
-0. 11403985E O3 ;
0.3811 6 12 3E 00 :
-o.vr2ieo«2B 01
0.16500660E 00.
-0.110121 81B 03
-0.568I2179E-01
-0.16846260E 03
-0.2112930«B«0 ..
-O.I6860208E 01
-0.49605555E 00
-0.16413941B 03
-0.11272743B 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.196661«4E 02
-O.I2512868E 01
0.19«655I2E 02
-0. I2S58012E 01
-0.12543301E 01
0.1968431SE -02
rO.12528SS2E 01 :
'». I9663915E 02
-O. I2SIM03E 01
0.19663333E 02
-0, 1Z499046E 01
O.I9663232E 02
-0. 124M254E 01
0.196630118 02 .
-O.I2469416E Ot
«.196«2»18E 02
-O.U4M306E 01
0.19J62829B 01
-O.I 24395208 W'
0.19662861E 02
-0.1242443DE 01
0.1 9682991 B 02
-O.I24092I2E Ot
0.1*6612038 02
-O.12393841E 01
0.19663300B 02
-C.I2316317B OJ
0.19663M3E 02
-0.123626018 01
OCK664351B 02
-0.1 2346*1 IE 01
0.1988490OB 02
rO. I2310&O1B 01
O.I9665528E 02
-0.12314016B 01
•A ASCENDI«.fiOOE
SELENOa UWO SUN
, O.9504E511E 01
O.I09121S6E 03
0.95056521E 01
. 0'.1O1690S4£'03
«_95064747E 01
- O.I058SJ5IE 03
0. 95011 34^)E 01
O.I0361647E 03
O.10151943E B3
0.930803I9E 01
•: 0. 995*237 IE «
0.950BZ998E 01
'; 0.915OS111E «2
0.950S4706E 01
0.9S4C8242E «2 .
0.950856O9E 01
0.93411 1«5E 02
0.930658968 OI
O.I1194082E «2 ~
: 0-.950S5132E Ot.
O..C9KC991E 82
0.930853048 01
.' 0.8131969JE O7
O.OSO84T86B 01.
0.652621*16 02
«.*3064M8B 01
0.«U«5619E 02
: 0.950642118 01 .
0.8120856ZE 02
0.«5084503B 01
0.19I11441B 02
>' 0.130834018,01
0:1113011B 02
' *.«5t)81081E «1
0.15091I11E 02
SUN EA«TH HOOVJWO
,.»l«r,S3E«
0.151SMTIE 02
-....«•>»»:«
0.16834191E.02
0;.806C111*E 02
0.82L484813E 02
O.C4305421E 02
0.661233COE «2
0.619390SIE 02
'O.C91SZ6T3B.02
0:9I36S215E 02
0.933114568 02
0.951669UE 02
0,»6M1115»E 0?
0.986013618.02
O.I0061802B 01
0.102429468 01
0.1042420*8*3
•nan
. »«
0.
19
. 4.
' 19
". *'•
19
12.
19
**•'
19
20.
20
0.
20,
4.
201
n
. 20
20
• 20.
. 21
' 0.
21
•4.
21
21
' 12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVIH. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
TOTAL
HOURS
41 St.
41 M.
4ltO.
41f4.
4188.
4112.
4118.
41(0.
41«4.
41 It.
41 92.
41 ti.
4100.
4104.
4206.
4211.
41IB.
Ml*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.21I226I1E 01
O.I6806109E 01
-0.111II131E 01
0.190062416 o>
-0.4021I449E 01
O . I 9 2 0 4 4 0 2 E 01
-0.467911666 01
•.194028106 01
-0.53283914E 01
O.I9601S05B 01
-0.597218106 01
0.19B00522E 0}
-0.«C110»«2e 01
O.I9999894B 01
-0.12436941E 01
•.201996S2E 01
-0.18101011E 01
0.20199629B 01
-0.84890394E 01
0.2040045SE 01
-0.91000083E 01
0.20801S60B 01
-0.910229026 01
0.21003114B 01
-0.10295152E 02
0.212051246 01
-0.108118116 02
0.21406016B 01
.-0.1I449S14E 02
0.21611341E 01
-O.I2009S14B 02
. 0.2I81S260B 01
-0.125S1028B 02
0.22019811B 01
-(.I109U10E 02
t.2»25035B 01
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.7I604080E 06
-0.5494B591E 01
O.Z1194503E 06
-O.S623i418E 01
0.217831236 06
-0.514625B3B 01
0. {11699726 06
-0.586I934BE 01
0.2115SOeCE 06
-0.591012306 01
o.2iii85oeB oe
-0.60124696E 01
0.211202136 06
-0.616102416 01
0.2I100414E 06
-0.625424016 01
0.216190426 06
-0.633J969SB 01
e.2ies6i45R oe
-0.«4080T09E 01
o.zimeooE oe
-0.«4t04031B 01
0.2160606SB 06
-0.«S266321B 01
0.21579005E 06
-0.«575223»E 01
0.21550678E 06
-o.eei54stiB oi
0.21S2IIS2E 00
-0.664T3906E 01
0.21490494B 06
-0.66709261B 01
0.2I4SI1T5B 06
-0.668594566 01
0.2I426064B 06
-0.66923446B 01
RT. ASC. MOON
SELEKOQ LON EARTH
-O.I6281314E 03
-0.92694193E 00
-O. I6 I00421E 03
-0.1l le3424E 01
-0.159I300IE 03
-0.134658156 01
-0.1ST25026E 01
-0.15513202E 01
-O.I5S164I1E 01
-0.11522281E 01
-O. I534T09IB 01
-0.194898196 01
-O.IS1569TOE 03
-0.214I2923E 01
-0.1496S914E 01
-0.23288447E 01
-0.141T402TE 01
-0.25113608E 01
-0.1458I053E 03
-0.26685103E 01
-0.143S6980E 01
-0.26602128E 01
-0.141911186 01
-0.30260454B 01
-0.1399S2S9B 01
-0.318583826 01
-0.11191416B 01
-0.13191119B 01
-0.13598330E 01
-0.346644666 01
-0.131977616 01
-0.362681S3B 01
-0.13195T19E 03
-0.17604654B 01
-0.12992ISOB 03
-0.1681123IB 01
I N C L I N A T I O N
SELESOO LAT. SUN
O.I9666235E 02
-O.I2291315E 01
0.19661015E 02
-O. I228036«E 01
O . I 9 t t 7 8 6 e E 02
-O. I2263029E 01
0.1966678CE 02
-O.I2245338E 01
0.196C9769E 02
-0.1222727SE 01
0.196106IIE 02
-0.122088056 01
0.1967I90EE 02
-0.12I899I6E 01
0.19671056E 02
-O.I2170S8SE 01
0.196142506 02
-0.121S0788E 01
0.1967S48SE 02
-0.12130504E 01
0.196767S4E 02
-O.I2109112B 01
0.19616053E 02
-0.120681906 01
0.19679177B 02
-0.12066S266 01
0.196801206 02
-O.I2044091E 01
0.19682015E 02
-0.12021081B 01
e.l968341TE 02
-0.119974126 01
0.19684800B 02
-O.I19132S1B 01
0.196861586 02
-0.11946199B 01
RA ASCENDING NODE
SEUENOC LOsn SUN
0.9J089102E 01
0.7306003CE 02
0 .950934I4E 01
0.1I022*90E 02
0.9509836IE 01
0.60965143E 02
0 .95I0469IE 01
0.669465866 02
0.95M2513E 01
0.649114266 02
0.95I220I4E 01
0.628142666 02
0.9SI33245E 01
0.6*"1098B 02
0.9S14634JE 01
O.S8199925E 02
0.951613956 01
0.56762753E 02
0.9SI78498E 01
O.S47255146 02
0.951911326 01
O.S2668191B 02
0.952I9152E 01
O.S06512I16 02
0.95242826B 01
0.466140246 02
0.9S268182E 01
0.465168356 02
0.9S291063B 01
0.445196466 02
0.95321616B 01
0.42S02492B 02
0.951606326 01
0.4046S2S1E Oi
0.95395918E 01
0.36428064B 02
SUN EARTH MOON ASO
O . I 0 6 0 5 6 I 9 E 03
A.I0781221E 03
0.109690486 03
O . I I I S I I 3 5 E 03
O.I I1335I6E 03
O . I I 5 I 6 2 2 4 E 03
O.I1699292E 01
O.I1882752E 01
O. I206C63SE 01
O.I2250961E 03
0.124351626 03
0.12621103603
0.128069586 03
0.12993365B 03
0.13I603S2B 03
O.I3361919B 03
0.135581416 01
O.I1144915B 03
OKI
HtX'R
tt
. 0.
22
4.
22
(>.
22
12.
22
16-
22
20.
21
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
16.
24
20.
304
TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 25, 1980
TOTAL
HOURS
4224.
4228.
4232.
4216.
4240.
4244.
4246.
4292.
4296.
4260.
4264.
4268.
42T2.
4276.
4160.
4284.
4288.
4292.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I16I0978E 02
0.22430939E 03
- O . I 4 I I S 7 7 7 E 02
0.22637S36E 03
- O . I 4 6 0 4 6 3 2 E 02
0 .2264466IE 03
-0.19076666E 02
•.23092923B 01
-0.19930989E 02
0.21261739E 03
-0.1996t690E 02
0.2347I323E 01
0.236B1686E 03
-0.16776691E 02
0.21B92646B 01
-0.1TI53100E 02
0.24104601E 01
-0.1T505335E 02
0.2431157IE 01
-0.17614473E 02
•.24931196E 03
-0.16139644E 02
0.2474SS99E 03
-0.1842000IB 02
•-24960786E 01
-0.16674720E 02
0.29I76837B 03
-0.1690100TE 02
0.293937I2E 01
-0.19104I04E 02
O.I5611408E 03
-O.I9277292E 02
0.2S829923E 03
-O.I9421698B 02
t.26049290B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I 3 9 2 4 3 7 E 06
-0.66900293E 01
O.J I357967E 08
-0.66766996E 01
0 . 2 I 3 2 2 7 1 I E 06
-0 .66SBB86IE 01
0 .2I28680SB 06
-0.66299144E 01
0.2IJ<"?66E 06
-0.69919232B 01
0 . 2 I 2 1 3 I 9 I B 06
-0.6944B617E 01
0 . 2 I 1 7 5 C 6 I B 06
-0.64886923B 01
0.2I1377S3E 06
-0.64233684E 01
0.21099945E 06
-0.63489171E 01
0 . 2 I O e l H 5 E 06
-0.62693391B 01
0 .2102294IE 06
-0.6I72609IE 01
0.20983899B 06
-0.607077B3E 01
0.2094926SE'06
-0.59598928B 01
0.209067I2B 06
-0.58400191B 01
0.10868314E 08
-O.S7112247E 01
0.2083014IB 06
-0.99736190B 01
0.20792261B 06
-0.94271129B 01
0.207S4748B 06
-O.S2724400B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.127870IOE 01
-0.40066489E 01
-0.129B0257E 03
-0.4I169360E 01
- O . I 2 3 7 I 8 S 9 E 01
-0 .4221B6I3E 01
-O.I2161766E 03
-0.412139I7E 01
-0.1I990014E 03
-0 .441139I6E 01
-O. I I736S28E 03
-0.44938248E 01
-O.II521318E 03
-0.496B6489E 01
-O.I1304361E 03
-0.46358353E 01
-0.11089729E 03
-0.46953768E 01
-0.106693S9E 03
-0.47472767E 01
-O.I0643307E 03
-0.47919599E 01
-O.I0419997E 03
-0.4826296SB 01
-0.10194267B 03
-0.48974197E 01
-0.99673622B 02
-0.48791091E 01
-0.91169171B 02
-0.48934052B 01
-0.9S090929B 02
-0.49003961B 01
-0.92777792E 02
-0.49001604B 01
-0.9049I939B 02
-0.48926724B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I9687500E 02
- O . I U 2 2 9 I 8 E 01
O . I 9 6 B B B 2 7 E 02
- O . I U 9 6 7 8 7 E 01
O.I9690131E 02
-0 . l ie«9993E 01
O . I 9 6 9 I 4 0 4 E 02
-0 .1I842536E 01
0.19692643E 02
-0 .1I614407E 01
O. I9693842E 02
-O.I1789606E 01
O.I969499SE 02
-O.I1796I21E 01
0.19696097E 02
-0.11729997E 01
0.19697149E 02
-0.11695108E 01
0.19698133E 02
-0.11663978E 01
O.I9699058E 02
-O.II631376E 01
0.19699917E 02
-0.1I998494E 01
0.19700705B 02
-0.115649548 01
0.1970I419E 02
-O.II930792B 01
0.191020S8E 02
-0.11495695B 01
O.I9702619E 02
-O.I1460409E 01
0.19703099B 02
-O.M424281B 01
O.I9703498B 02
-0.1118T943B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.99433S08E 01
0.36190866E 02
0.99473373E 01
0.34353667E 02
0.999I5470E 01
0.3231647IE 02
0.959S9725E 01
0.30279272E 02
0.95606069E 01
0 .2824207IE 02
0 .26204679E 02
0.99704706E 01
0 .24I6767SE 02
0.95756813E 01
0.22130474E 02
0.99610623E 01
0.20093276E 02
0.99866035E 01
0.18096077B 02
0.99922909E 01
O.I6018879B 02
0.99961136B 01
O.I3981689E 02
0.96040967B 01
0.11944489B 02
0.96101060B 01
0.99072992E 01.
0.78701062E 01
0.96224642B 01
0.98329186B 01
0.96287418E 01
0.379S7301E 01
0.96350647B 01
O.I7985493B 01
SUN EARTH MOON A*iO
O . I 3 9 3 4 4 9 4 E 03
0 . 1 4 I 2 4 S 9 0 E 01
O.I41I9186E 01
O . I 4 S 0 6 8 4 6 E 01
O. I4698966E 01
0.14891711E 01
0.1900M4SE 01
0.19279I60E 01
0.19471741E 01
O.I9666816E 01
O.I9864353B 01
0.16060171E 01
O.I6296111B 03
O.I845I890B 01
O.KC4706&B 01
0.16840891E 03
O.M012019B 03
0.11217882B 03
DAY
HOUR
25
0.
4.
2S
0.
zs
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
21
4.
27
t.
2T
12.
2T
It.
21
20.
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TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JUNE 28, 1980
TOTAL
HOURS
4298.
4)00.
4)04.
4)08.
4)12.
4)16.
4320.
4)24.
4)26.
4)32.
4336.
4340.
4)44.
4348.
4352.
4356.
41(0.
4164.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I9537300E 02
0.262693826 03
-O.I962>.933E 02
0.264903116 03
-0.1967828BE 02
0.267I2028E 03
-0.19702023E 02
0.28934518E 03
-0.19896488E 02
0.271S7773E 03
-0.196S88I9B 02
0.273BI774E 03
-0.19S891S2B 02
0.27806509E 03
-0.19487920E 02
0.2783I959E 03
-O.I93548SSB 02
0.28058I08E 03
-0.191899C9E 02
0.28284934E 03
-0.18993362B 02
6.26512419E 03
-0.18765208E 02
6.2B740S43E 03
-0.18SOS7C8B 02
0.289692S2E 03
-O.I821S381E 02
6.29I98814E 03
-0.17894467B 02
6.29428518E 03
-0.17S4JS20B 02
6.29656968E 03
-0.17183107B 02
0.2988(9418 03
-O.I6753869B 02
0.10121412E 03
EARTH NOON DIST.I-
SELENOO LAT EARTH
0.20717659E Oft
-0.51091527E 01
0.206MOS9E Oft '"
-0 .493782I5E 01
0.20645007E 08
-0.475B0168E 01
0.20609562E 08
-0.4570C075E 01
0.20S74775E Oft
-0.43755821E 01
0.20540899E 06
-0.4I731476E 01
0.2050737SE 06 ,
-0.39636307E 01
0.20474B62B 06
-0.17472984E 01
0.20443169B 08 ,
-0:35244467E 01
0.20412196B 06
-0.329S404IE 01
0.203825IBB 06
-0.30C05047E 01
0.20353566E 06 . '
-0.26201043E 01.
0.20)256278 06
-0.25745732E 01
0.20298663B 06
-0.23242963B 01
0.20272716E 06 ,
-0.20896717E 01
0.202476058 06 ,
-0.1811I196B 01
«:20223(39E 06
-0.1S490576B 01
0.20201132B 08
-O.I2839261B 01
RT. ASC. HOON
SELENOC LON EARTH
-0.88113B03E C2
-0.48785945E 01
-0.85764294E 02
-0-.4B574750E 01
-O.B3404180E 02
-0 .4829C564E 01
-0.8103508IE 02
-0.479S2B66E 01
-0.18657450E 02
-0.47545I75E 01
-0:76272S90E 02
-0.4707S101E 01
-0.73B81625C 02
-0.46544308E-OI
-0.71485690E 02
-0.45954455E 01 '-
-0.69085934B 02
-0.4S10727SE 01
-0.6V683SOSE 02
-0.44604522E 01
-0.84279524B 02
-0.4384790SE 01
-0.8I875104E 02
-0.43039218B 01
-O.S9471321E 02
-0.42160206B.01
-0.57069200B 02
-0.41272S64B.01
-0-.S466972BB 02
-0.403I6107B 01 •
-0.52273832B 02 :•
-0^193184746 01 :
-0.49(6238(8 02
-0.1827511 BE 01
-0.47496120B 02
-0.17190321B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I9703815E 02
-O. I1350200E 01
0.19704048E 02
-O.II312281E 01
O.I9704197E 02
-0.11273789B 01
O.I97042S3E 02
-0.1I234746E 01
0.19704247E 02
-O.I1195171E 01
0.1970414(8 02
-0.1I155086B 01
O.I9703968E 02
-0.11114507E 01
0.19701710E 02
-0.110714S9E 01
0.19T01375E 02
-O.I1031964E 01
0.19702967B 02
-0.10990038B 01
0.19702468E.02
-0.10947715E 01
0.1»70I942E 02
-0.10905009E 01
0.1970I332E 02
-0.10661W6B 01 .
0.1*7006648 02
-0.106USS1B 01
:O.I*6*9941B 02
-0.10T74853E 01
•0.-19699166E 02
-0.1073087IB 01
O.I9698349B 02
-O.I0666622B 01
0. I9697490B 02
-0.10642I41E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.96414150E 01
0.35972137E 03
0.96477762E 01
0.1S76B419E 01
0 . 9 6 < 4 1 ) I 9 E 01
0.35S64702E 03
0.96604644E 01
0.153609B4E 01
0.9666756SE 01
0.15IS7267E 03
0.96729917E 01
0.34953S50E 03
0.9879152BE 01
0.34749B34E 01
0.988S2214E 01
0.34546118B 03
0.96911871B 01
0.34342402E-03
0.9B970287B 01 .
. 0.341386B7B 03
0.97027339E 01 .'
0.339349728 03
0.97082865B 01
. 0.337312578 03
0.97116756E 01-
0.33S27543B 03
0.97188672E 01
0.33323830E 03 '
0.97239I12E 01 .
0.33120U6E 03
0.97287363B 01
0.3291C443B 03.
0.97333S40B 01
0.12712891E 03 >.
' 0.97177552B 01
6.125989788 03
MIN EARTH MOON ASO
0.1719289SE 01
0.17542527E 01
O.I7611826E 01
O.I7(20272E 03
0.17509S22E 01
0.1T348742E 03
0.17165852E 03
O.IC972162E 03
0.16772435B 01
0.1656B908E 03'
0.16362763B 03
0.16154674B 03
0.1594S062E 03
0. 15714 203B 03
•0.155ZZ288B 03
:O.IS)094(1B 01
6.150958I8B 01
(.14(614788 03 -
DAY
HOUR
0.
4.
r
12.
2»
16.
20
20.
29
0.
29
4.
•29.
-.«.-
29
12.
29
16.
29
. 20.
30
0.
30
4.
. 30
30
12.
30
30
aoe
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Concluded
JUNE 30., 1980
'.TOTAL
. HOOTS"
o««.
DIJCLINATION
UWAR ARGUMENT
-».UMtMZE 02
S.J03533STE 01
EARTH MOONiDIST.
SELENOO LAT -EARTH
O.IOm>9«B'Ot
-0.10I6U18E 01
RT. ASC. MOON
SE1.ENOO LOS GARTH
-0..«Mt«»14E 02
-o.jeoesoeoE 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.19«»6S»tE OJ :
-O.IOS97441E 01 .
.RA ASCENDING NODE
SELEXOO LONG SUN
e.914\4J4tE 01
• 0.32)OS261E-.0)
SUN EARTH. MOON ASO
0 MttHIIE 0) ,
DAY
HOUR
.10
i*.
307
30
20
10
I
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-20
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02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1980
(a) Lunar declination time history.
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Date, June 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure IS. - Graphical ephemeris data for June 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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. (d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 18.,- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(b) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18.- Continued.
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Figure 18. - Continued.
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Figure 18.- Concluded.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980
JULY 1, 1980
TOTAL
HOURS
43«e.
4)12.
4110.
4ieo.
4464.
4J»«.
41(2.
4i»«.
4400.
4404.
4408.
4411.
44I«.
4410.
4424.
442«.
441*.
441*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.161I2562E 02
0.103S498SE 01
-0.1S841114E 02
0.30S61360B 01
-O.I53S6330E 02
0.30620199E 0}
-O.I48191I1B 02
o.uo5i4i6e 01
-O.I4291S96E 02
•.3I281010E 01
-0.1J1J2I5HE 02
0.1IS20953B 01
-0.13I4402IE 02
•.311SS222E 01
-O.I2534242E 02
0.31*8*1*38 03
-O.II103912B 02
e. 122246496 03
-O.I1254IS2E 02
8.324S914BB 0)
-0.10586I08B 02
0.12695086B 03
-0.t900»485E 01
0.329J0634B 03
-0.9199B383B 01
0.33I6C311E 01
-0.848404048 01
0.334022KB 03
-O.T7S471lie 01
•.11616121B 0}
-0.10I30936E 01
0.11814505E 03
-0. •2*042268 01
0.141I0792B 03
-«.S4«T«mB 01
0.141411618 0)
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
0.20I19390E 06
-O. I016I1I4E 01
0.2019M11E 06
-0.14624939E 00
0.20U91I9B 06
-0.41462S&7E 00
0.20I20S84E 06
-0.201U941E 00
0.20!01I18E 06
0.1I84240SE-01
0.200861148 06
0.14M2191E 00
0.20011363E 06
0.61940426E 00
0.200*1051E 01
0.»9238451B 00
0.20043116E 06
O.I16418I3E 01
0.2001IS11E 06
O.I4343090E 01
0.20020263E 06
O.I1022S20E 01
0.2000999IE 06
O.I961S1T6B 01
0.2000010SE 08
0.222983168 01 '
0.19992388B 06
0.218848868 01
O.I99849TIB 08
0.21430422B 01
0.19918498E 06
0.29930SB6B 01
0.199T2929B 06
0.3238184*8 01
0.19S68250E 06
0.34118S69E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
- 0 . 4 S I O I 6 4 9 E 02
-0.3606S060E 01
-0 .4212PIBTE 02
-0.34901096E 01
-0.4016I648E 02
-O.J3»9J9<fE 01
-0.1B0026ME 02
-0.124610B8E 01
-0.3565I686E 02
-0.3I191934E 01
-0.33308942E 02
-0.29881811E 01
-0.109146S2E 02
-0.2BSS2249E 01
-0.28448940E 02
-0.21186331E 01
-0.263318416 02
-0.2519I401E 01
-0.24023328B 02
-0.24168616E 01
-0.21123262E OZ
-0.22918318E 01
-O.I943146SE 02
•0.21444492B 01
-0.1T14166SE 02
-0.1»J4J341E 01
-0.14911541E 02
-O.I8422911E 01
-0.124027088 it
-0.16878489B 01
-0.10340TI5E OZ
-0.1S312981B 01
-8. 808501 35B 01
-0.1J727363B 01
-0.581S2439B 01
-0.121231368 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
0.1969:6J6E 02
-0.10S97441E 01
O.I9694114E 02
-0.10SJ2S6IE 01
O.I9693186E 02
-O.I05075I6E 01
0.1969282SE 02
-0.10462322E 01
0.1969IB9IE 02
-O.I0411003E 01
O.I969081IE 02
-O.I031IS66E 01
O. I966989IE 02
-O.I0326092E 01
O. ISJ f8917E 02
-O.I0260S32E 01
0.196819S6E 02
-O.I0234939E 41
0.19681012E 02
-0.10I89322B 01
0.19B8609IE 02
-0.10U3705E 01
0.19885199E 02
-0.10098I05E 01
O.I9884342E 02
-0.10052S34E 01
0.19C83S22B 02
-O.I0001008B 01
0.19662747B 02
-0.99S1S463B 00
0.116820198 02
-0.9916I569E 00
0.1908I342B 0*
-0.98J08573B 08
0.1*6601216 02
-0.*8JS«613B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOU LOSO SUN
0.91394I61E 01
0.1210J266E 01
0.91413666E 01
0.32IOISSSE 0)
0.914108S1E 01
0.31897645E 03
0.91SOS683E 01
0.3I69413JE 03
0.97536I37E 01
0 . 3 I 4 9 0 4 2 4 E 03
• 0.*1S6822IE 01
0.3I26611SE 03
0.91J95933E 01
0.3I063005E 03
0.9762I306E 01
0.3081«2»1E 01
0.9164411IE 01
0.3061&S89E 03
0.91665I70E 01
0.30411661E 0)
0.01693714E 01
0.30268114B 03
0.91100242E 01
0.30064461B 03
0.*1114666E 01
0.29660160E 03
0.911211S4B 01
0.29«51054E 01
0.91737797B 01
0.29453348E 01
0.91146131B 01
0.2*24*6438 0)
0.91154014B 01
0.2*045*318 01
0.91159959B 01
0.2*8422318 01
SUN EARTH MOON ANG
0.14666411E 03
0 . 1 4 4 S O B 8 B E 03
O.I423416SE 01
0 . 1 4 0 I F I S I E 03
O.II80I090E 03
O.I1583620E 03
0.13365116E 01
O.I3l47S9ie 03
O.I2929091E 03
O.I21I0122E 03
0.12491294E 01
O.I2212040E 01
0.12052S84B 03
0.1I8329S1B 01
«. 1161)1618 01
0.111*12408 01
0.111112058 0)
0.1085)01*8 03
OAT
HOUR
1
0.
1
4.
1
(«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
3
4.
1
8.
1
12.
3
It.
3
20. '
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TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1980 - Continued
JULY 4, 1980
TOTAL
HOURS
4440.
4444.
4448.
4452.
4458.
44«0.
4464.
44<«.
44t2.
44TI.
4460.
44.4.
/
4488.
4492.
44»«.
4508.
4504.
4508.
DECLINATION
UINAH ARGUMENT
-0.47268856E 01
0.34SH8I2F, 03
-o.i»4«Moie 01
0.34820MIE 03
-0.31640650E 01
0.3SOS6643K 0]
-0.21t4T9tOB 01
0.35Z93I98E 03
-0.tS8l9Se0E 01
0.3S529750E 03
-0.186T99I9E 00
O.IS166290E 03
0.94334845E-02
0.26014468E-01
0.80S49192E 00
0.21926B42E 01
O.I6001307E 01
0.47S67564E 01
0.2192I096G 01
O.T1200869E 01
0.3160I908E 01
O.I482S321E 61
0.398313876 01
O.I1643947E 02
0.47397212E 01
0.14204181E 02
O.SS0871SOE 01
«.16S«3099E 02
«.«2«eete9B 01
0.189205S3E 02
C.70100577B 01
0.21278395E 02
0.77S79876B 01
B.23630486E 02
O.R4844900B 01
0.35982675E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.19964443E 06
0.31ll6e2SE 01
0.19961444E 06
0.393923B1E 01
O.I99S938TE 06
0 .41601I27E 01
O . I 9 9 5 8 I O ? E 06
0.43739090B 01
0.199S1645E 06
0.45802419E 01
O.I99S19C6B 06
0.471tl40SE 01
0.19959122E 06
0.49690506E 01
0 .1996I041E 06
0.51506323E 01
0.19963T39E 06
0.53237623E 01
0.19967209E 06
0.54875351E 01
0 . 1 9 9 7 M 4 4 E 06
O.S64U634E 01
0.19916444E 06
0.51864771E 01
0.19982207E 06
O.S921126SE 01
0. 19968731 E 06
0.404556HE 01
0.19996019E 06
O.C1S96302E 01
0.200040T4E 0«
0.62630840B 01
0.20012897E OC
0.63557747E 01
0.20022495E 06
0.64375547E 01
HT. ASC. MOON
5ELENOO LON EARTH
-0.35906375E 01
-0.10S0141ZF. 01
-0.13S01410E 01
-0.686294656 00
o.«es3920ie oo
-0.720911796 00
0.3I181438E 01
-0.554H295E 00
0.534BJ073E 01
-0.366023826 00
0.75765915E 01
-0.21611628E 00
0.9B03128SE 01
-0.46505013E-01
0.12030444E 02
0.12464612E 00
0.14257467E 02
0.29652761E 00
O.IMSSS29E 02
0.4689829SE 00
0.18715353E 02
0.64164666E 00
0.20947643E 02
0.8I4946S2E 00
O.J3183085B 02
0.98810077E 00
0.25422349E 02
0.1U1H9SE 01
O.J7iet072E 02
0.13336041E 01
0.299148'S4E 02
0. ISOS9466B 01
0.32169267E 02
0.1C773312E 01
0.34429835E 02 '
0.18477320E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.19683160E 02
-0.41S05491E 00
0.19119660E 02
-0.97356033E 00
O . I 9 6 7 9 2 2 4 E 02
-0 .969076I6E 00
0.196T8eS3E 02
-0.96460584E 00
0.19618SSOE 02
-0.9601S062E 00
0.1967P3I4E 02
-0-«S511031E 00
0.19676148E 02
-0.951265»PE 00
0.196780SIE 02
-0.94687798E 00
0.19678023E 02
-0.94248641E 00
0.19CT8063E 02
-0.936I1195E 00
0.19678170E 02
-0.93375528E 00
.0.19678342E 02
-0.92941636E 00
0.198785786 02
-0.92509434E 00
0.19678675E 02
-0.920190S2B 00
0.19679231E 02
-0.91650464B 00
0.19679642E 02
-0.9122364S« 00
0.19680106B 02
-0.90798613E 00
0.106806I8B 02
-0.90375390E 00
DA ASCENDING NODE
SELENOG LO>O SUN
0 .97764J49E 01
O.I«638S29E 0)
0.977679aiF. 01
0 . 2 8 4 3 4 C 2 5 E 0)
0 . 9 7 7 7 0 4 I S E 01
0 . 2 8 2 3 M 2 2 E 03
0 . 9 7 7 7 2 0 2 I E 01
0 . 2 8 0 2 7 4 I 9 E 03
0 .47T729J9R 01
0.278237I6E 0}
0.97713392E 01
0.27620014E 0}
0.97713499E 01
C . 2 7 4 1 6 3 1 I E 03
0 . 9 7 7 7 3 4 4 6 E 01
0 .272 I2609E 03 •
0.97773403E 01
0.27008907E 03
0.9717JS30E 01
0.2680520CE 93
0.97774002E 01
0.26601505E 01
0.97774967E 01
0.26397804E 0)
0.9T776600E 01
0.26I94103E 0}
0.97779039E 01
O.J5990402E 0}
•.»77«2423E 01 .
4.25786102E 03
0.97786904E 01
0.25583001E 03
0.97792398E 01
0.25379301E 03
0.97799629E 01
0.2517560IE 01
Sim EARTH HOOf ANO
O.I0732813E 0)
O.IOi l2 t13E 03
O . I 0 2 9 2 3 1 5 E 03
0.10071994E 03
0.99SH672E 02
0.9(3I349I>E 02
0.94II0563E 02
0.919080I9E 02
0 897060I3B 02
0.«1S04C83E 02
0.85304I67E 02
0.81I0460SE 02
0.8090613BE 02 .
0.78708902E 02
0.11S13037E CI
0.74318686E 02
OI72125995E 02
0.69935105E 02
0«V
HOL'R
4
0.
4
4.
4
0.
4
12.
4
l«.
4
20.
S
0.
s
4.
5
8.
5
12.
S
It.
&
20.
e
0.
6
4.
«
e.
«
12.
•
16.
e
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 7, 1980
TOTAL
HOURS
4512.
45U.
4510.
4524.
4526.
4532.
45)6.
4540.
4544.
4548.
4SS2.
4556.
4560.
4564.
45«S.
4S1t.
4ST6.
4560.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
« . t l »T3TTJE 01
0.26332MOE 02
0.96954758E 01
•.30C80743E 02
0.10577625E 02
0.330263I9E 02
O.II242616E 02
0.35369376B 02
O.II689S08E 02
0.37709T6SE 02
O.I25170I4B 02
0.400473I5B 02
O.I3124I11E 02
0.42361859E 02
O.I3T08TSIB 02
•.44713232B 02
0.142729IOE 02
0.4T041261E 02
•.I4612599B 02
0.49385767E 02
0.1S32T6TIE 02
0.51666576E 02
0.15617819E 02
•.54003S05B 02
•.16261SB3B 02
O.S6316369B 02
•.I6TI6352B 02
•.566249BTB 02
O.I7127371B 02
•.60929169E 02
0.1T507943B 02
•.03228725E 02
O.IT659429E 02
0.«5S234T4B 02
O.I6I»I262B 02
0.678I3223E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOD LAT EARTH
0.20032674K 08
0.6S0829B8E 01
0.20044039E 06
0.65679054B 01
0.20036000E ee
0.66I62934E Cl
0.2006616IE 06
O.I6S340S4E 01
0.200«2332E 06
0.6679206CE 01
0.20096t23B 06
0.669368S9E 01
0 . 2 C I I I 9 4 I E 06
0.(696SS4IB 01
0 .20I2T99IE 06
0.6686746IE 01
0.20144C86E 06
0.66694I8IE 01
0.20I62626E 06
O.I63O49BS 01
0.2016I226B 06
0.6S9T4442E 01
0.20200C64B 06
0.6S450242B 01
0.20221006E 06
0.648I63STB 01
0.20242193E 06
0.64060452E 01
0.2026424TB 06
0.63236392B 01
0.2026TI61B 06
0.62Z94243B 01
0.20310946B 06
0.6I2S0269B 01
0.20335S6TB 06
0.60106905B 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LOS EARTH
0.366970)ie 02
0 . 2 0 I 6 9 I 6 6 E 01
0.3e9TI2!6E 02
0 . 2 l t « 6 4 4 0 E 01
0.412S2964C 02
0.23S06630E 01
0.43542369E 02
0 . 2 S I 4 T 2 I O E 01
0.4SP39141E 02
0.26165M4E 01
0.4«I4S269B 02
0.283S8896E 01
0.504S9028E 02
0.29924S91E 01
0.52T«IO!2e 02
0.31459636E 01
O.SS111280e 02
O.I296I816E 01
O.S1449S1IB 02
0.3442T696B 01
O.S9T9S101E 02
0.35654624B 01
0.62149318E 02
0.3T2391S9E 01
0.64510190E 02
0.365B0245E 01
0.666t16T5B 02
0.398T3258E 01
0.69251269B 02
0.41116002B 01
O.T163033TB 02
0.42305136B 01 •
O.T40I4166E 02
0.43439736E 01
O.T64019T2B 02
0.44515364B 01
INCLINATION
SELE>00 LAT. SUN
O . I 9 6 8 I I T 4 E 02
-0 . f>995 )e i9E 00
c.neetnoE 02
-0.89S340t5E 00
O . I 9 6 e 2 4 0 2 e 02
-0. t9IK022e 00
O.I9663064E 02
-0.(8699652E 00
O . U 6 8 3 T 5 I E 02
-0.«82M999E 00
0.196844S9E 02
-0.6T8119TJE 00
0.196*51818 02
-0.61460620E 00
O.U66S9I4E 02
-0.8TOS0640E 00
0.19686650E 02
-0.66642669E 00
0.1968T366E 02
-0.66236087E 00
O.I966811TE 02
-0.85«3103tB 00
0.19666635E 02
-O.I5421575E 00
J0.19669538E 02
-0.6S02S638B 00
0.19690222B 02
-0.646252I1B 00
O.I96908T8B 02
-0.64226291E 00
0.19691S06E 02
-0.8382881TB 00
O.I9692100B 02
-O.I34330I4B 00
O.I96926S5B 02
-0.830366S5B 00
RA ASCKNDI.SO KOOK
SELESOO LONG SUN
0 .97POM07E 01
0 . 2 4 9 7 I 9 0 0 E 03
0.91*1(1336 01
0 . 2 4 U A 2 0 0 E 03
0 .97«297»(E 01
0 .24S64SOIE 03
0.91B43I41E 01
0 . 2 4 3 6 0 B O I E 0)
0.97eSB216E 01
0 . 2 4 1 5 7 I O I E 03
0.97el$22*E 01
0.239S340IE 03
0.91I94020E 01
0.23T49102E 03
0.979I4693E 01
0 .23J4600IE 03
0.91917251E 01
0.23342301E 03
0.91361694E 01
0.23I38602E 03
0.979«802IB 01
0.2293490IB 03
0.980I6198B 01
0.22731201E 03
0.98046I93B 01
0.2252150IB 03
0.f6011953B 01
0.22323801B 03
0.98IH446E 01
0.22120101B 03
0.98146591E 01
6.319U400E 03
0.9618333IB 01
0.21712(998 03
0.9822IS68B 01
0.2150B999B C3
SUN EARTH MOON ASG
0 . 6 7 7 4 4 I 7 4 K 02
0.6SSJ93SOE 02
0 . 6 3 3 7 4 T 9 4 E 02
0 . 6 I I 9 2 6 T S E 02
0.590I31S6E 02
C.5683S4I5E 02
0.54662(42K 02
0.524920I7E 02
0.50324745E 02
0.4BI6I03IE 02
0.4600108SE 02
0.4384SI37B 02
0.4I693425E 02
0.39S46196B 02
0.374037I5B 02
0.3S2662T2B 02
0.13134110E 02
0.3IOOTT50B 02
DAT
HOUR
7
0.
7
4.
7
C.
7
12.
7
16.
7
20.
H
0.
' 8
4.
8
e.
H
12.
*
1C..
e
20.
9
0.
«
4.
»
8.
9
12.
9
ia.
9
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 10, 1980
TOTAL
HOURS
458*.
4S8B.
4592.
4598.
4600.
4604.
4608.
«m.
4814.
4620.
4624.
4128.
4632.
4616.
4640.
4(44.
4648.
4652.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
«.!«412»}ie 01
0. 100911826 02
O.I8734025E 01
0.723769101; 02
0.1896416SE 02
«.14«SOCOSB 02
0.19163088E 02
0.16918499E 02
0.19330S11E 02
O . T 9 I B 0 4 8 2 E 02
O. I9466S12E 02
0.81436360E 02
0.19S70B47E 02
C.63«86023B 02
0.19643614E 02
0.65929252E 02
0.19684923E 02
0.88I65912E 02
0.19694961E 02
0.9039S856E 02
0.19613988E 02
0.9261894SE 02
0.19622J31E 02
0.9483505IE 02
0.19540410E 02
0.9T044041B 02
0.194266166 02
0.99245629B 02
0.1928T662E 02
0.10144030E 0)
0.19imS7E 02
O.I0362136E 0)
O.I8920200E 02
O.I0560695B 03
O.I86950T8E 02
0.10797899B 03
EARTH HOOD DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2036101&E 06
O.SBB121ME 01
0.20381400E 06
0.51544609E 01
0.204M552E 06
0.3M21381E 01
0.20442515E 06
0 . 5 4 6 2 4 I 4 7 E 01
0.20411269E 06
0 . 5 3 0 3 8 I 1 I E 01
0.20S00194E 06
O.S1372599E 01
0.20531066E 06
0.49631048E 01
0.20S62051E 06
0.4T816980E 01
0.30S93T38B 06
0.45934030E 01
0.20626016E 06
0.4398S8TSB 01
0.20659032E 06
Q.419T6219E 01
0.20692S11E 06
0.39909044E 01
0.20126641B 06
0.31788014B 01
0.20161211E 06
0.3S611060B 01
0.20196234B 06
0.33400062B 01
0.20831E46E 06
0.31140919B 01
0.20861400B 06
0.28643516E 01
0.20903440B 06
0.26S1I726B 01
HT. A:-V. HOOM
SELENOt. LON EARTH
0.78192S93E 02
0.45530I11E 01
O.BI186021E 02
0.46481443E 01
0.83S80391E 02
0.41366991E 01
0.8J974992E 02
0..48I84S05E 01
0.8B368156E 02
0.48931199E 01
0.901606I1E 02
0.49606831E 01
0.93I49463E 02
0.50207135E 01
0.955341B6E 02
0.50732108E 01
0.91913681E 02
0.5118016SE 01
O.I0028683E 03
0.51548621E 01
0.102652S1E 03
0.51636758E 01
0.105009S2B 01
0.52043454E 01
0.10135758E 03
0.52161122B 01
0.10969486B 03
0.52208122B 01
O.I12020T4B 03
O.S2165854C 01
0.11433435E 03
O.S2038636B 01
1 3491B 03
0.51826151E 01
0.11892161B 03
O.S1530112E 01
INCLlNATlCwl
SELESOG LAT. SUN
0.19693110E 02
-0 .8264J643E 00
0.19693638E 02
-0 .822S4M9E 00
O.I°C>40S9E 02
-0.eU64163E 00
O. I9694429E 02
-0.81416S14E 00
0.19694T44E 02
-0.610899S6E 00
0 .1969J004E 02
-0.80T04964E 00
0.1969S20CE 02
-O .H032U41E 00
0.19695348E 02
-0.19940030E 00
0.19695430E 02
-0.19S60110E 00
0.1969S4SOE 02
-0.19182022B 00
0.19695408B 02
-0.18605146E 00
0.1969S303E 02
-0.18431305E 00
0.19695137E 02
-0.180588I1E 00 .
0.19694908E 02
-0.17688311E 00
0.1969461IB 02
-0.11319881E 00
0.19694269B 02
-0.768535908 00
0.19693861B 02
-0.76589441E 00
O.I9693396B 02
-0.16221M2B.OO
RA ASCENDING NODE
SELENCXJ LONG SfS
0.98261225B 01
0.2I30S298E 03
0.9B302204E 01
0 .2 I I01596E 03
0.9B34439CB 01
0.20e9189SE 03
0.9B3B769SE 01
0.20694I93E 03
0.98431971E 01
0 .20490491B 03
0 .98477126E 01
0.202B6789E 03 .
0.96S23015E 01
0.200630elE 03
0.98J69S16E 01
0.198193856 03
0.98616493E 01
0.19615681E 03
0.98663813E 01
0.1947191BE 03
0.98111342E 01
0.19268214B 03.
0.987S8948E 01
0.19084571E 03
0.98806S03B 01
0.18860867B 03
0.088S3869E 01
,0.186571638 03
0.98900929B 01
0.164S3456B 03
0.9894TSS2B 01
0.182497S3B 03
0.98993623B 01
0.18046049B 03.
0.99039023B 01
0.118423428 03
SUN EARTH HOW ANO
0.286813966 02
0 .26773S4IE 02
0.24(6(699E 02
0.22561507E 02
0.204761J9B 02
O.I6395533E 02
0.1632S333E 02
O.I4268425E 02 .
0.12228428E 02
0.10211663E 02
O.B2303055E 01
0.63112194B 01
0.4S247S28E 01
0.30946467B 01
0.2655749IE 01
0.3&193639E 01
0.5173I956E 01
0.69864899E 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
0.
10
12.
10
16
10
20.
11
0.
11
4.
11
8."
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XK.- EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980- Continued
JULY 13, 1980
TOTAL
HOURS
46 J6.
48«o.
««I4.
4868.
461Z.
4ote.
4««0.
4684.
46»S.
4«»I.
4696.
4100.
4T04.
4108.
4112.
411*.
4T20.
«»»4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 6 4 4 3 3 2 4 E 02
O . I I 0 1 4 3 4 2 E 03
O.I8I6S707B 02
O.II230024F. 03
o. t ie6io30E 02
O . U 4 4 4 9 4 0 E o)
O.MS16I26E 02
o.ii tstoeaE 03
O.I1l*S84tE 02
•.111124148 03
e . i eeuo72E 02
O.I208S091E 03
0.164le6«*E 02
0.12296952E 03
0.16001S91B oz
O.lZSOeOSSE 03
0.liS68694E 02
•.I21I64IOE 03
O.IS1I4898B 02
•.IZ9Z8022B 03
0.14643114B 02
O.I3I36902E 03
0.141S4241E 02
0.13J45061E 03
O.I1649IT9B OZ
0.13552510E 03
0.11I2B812B OZ
t.tltS9264B 03
O.I25940I7B (2
0.139453366 03
0.1204S«S1E OZ
0.14110141B 03
0.11484ST1E 02
0.14315510E 03
•.I091I610E OZ
O.I4M964SE 03
ruiTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20939709E Ot
0 . 2 4 1 4 9 3 9 5 E 01
C . 2 0 9 7 6 I 4 8 R 06
0 .2I160342E 01
o .2 i a i2e«9E oe
O.H346340E Ot
0.210492T4E 06
O . I 6 9 1 T 1 2 5 E 01
0 .210«S«34E 06
0.1441036eE 01
0.2I122302E 06
0 .120I16TOE 01
o . z i i s e e i i E oe
O.J5445956E 00
O.JH94689E Ot
0.10T26019E 00
O.J1230465E 06
0.4599H15E 00
0.2l26See9B 06
O.Z1Z142C3B 00
0.2I3O821E 06
-0.3392053JB-01
0.2I33S2«9B 06
-0.2T916301B 00
O.ZI369120B 06
-O.S244T6BTB 00
0.2I402308E 06
-0.161T8J81E 00
O.ZI434T60E 06
-0.1009334IB 01
O.ZI46640TB 06
-0.12489061B 01
O.Z14911T6E 06
-0.146620T6E 01
O.Z1926991E 06
-0 I1J09141E 01
ST. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0 .12I1939TE 03
0.51I48163E Cl
O . I 2 3 4 S 1 2 2 E 03
O . S O C e 2 9 2 0 E 01
O. I2S«929)E 03
O.S013299SE 01
O.I219K61E 03
0.494995SJE 01
0.130128IOE 03
0.4S163337E 01
O.I3232094.E 03
0.4198523tE 01
0.13449T01E 03
0.47I06332E 01
0.1366S62IE 03
0.46141813E 01
O . I 3 6 I 9 8 4 B E 03
0.451II011E 01
0.140923B9E 03
0.43991641E 01
0.14303Z52E 03
0.4Z809146E 01
0.1451245SE 03
0.41541424E 01
0.14T20023E 03
C.40Z144Z6B 01
0.149ZS9B4E 03
0.3B612I91B 01
0.1M30314E 0)
0.3T342R11B Oi
0.15333232B 01
8.3S8089TSB 01
0.13534606E 0)
0.34212136E 01
O.IS134S4ZB 0)
0.3Z5SI168B *1
I N C L I N A T I O N
SELESOO LAT. SUN
0 . 1 9 6 9 2 B T 6 E 02
-o.iseeieetE oo
O. I9892305E 02
-0.15510605E 00
O . I 9 6 9 I 6 8 2 R 02
-o.isisses2e oo
O.I9691012E 02
-0.74P03S04B 00
O.I9E90291E 02
-0.144S312SE 00
O . I 9 6 f 9 5 4 1 E 02
-0.14I06596E 00
C.I96S8145E 02
-0.131S2111E 00
O.I96«1914E 02
-0.134Z0353E 00
0.19C810S3E 02
-0.1306I442E 00
0.19686I63E OZ
-0.12145284E 00
O.I968S249E 02
-0.124II96I£ 00
0.196843ISE 02
-0.12081513E 00
O.I9683364E OZ
-O.T11S4022B 00
0.1968Z40ZB OZ
-0.1I429467E 00
0.19681432B 01
-0.71107828B 00
0.19880457E 02
-0.10789186B 00
0.186794B3B 02
-0.10413440B 00
O.I961tS12B OZ
-O.T0160830B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SUM
0 . 9 9 0 0 J e 4 4 E 01
O . I 1 6 3 K 6 3 6 E 03
0.991273T7E 01
O . I 1 4 3 4 9 3 I E 03
0.99I10I2SE 01
0.1123I224E 03
0.99211194E 01
0.17027SI8E 01
0.992S2290E 01
O. I68238I IB 03
0.99291S31E 01
O.I6620103E 03
0.993294JIE 01
0.164U391E 03
0.9936S966E 01
0 . i eZI26B9E 03
0.99401015E 01
O.I600B981E 03
0.99434550E 01
O.I5805273E 03
0.9946B5I5E 01
0.1S60I564E 03
0.9949(8118 01
0.153978S5E 03
0.9952J60IE 01
0.15194I46E 01
e.«9S52«6ZB 01
0.149S0436E 01
0.99S78048E 01
fl.»4T8«72eB 01
0.99601150E 01 '
O.J4S83020B 03
t.99623112B 01
•.143793IOB 01
0.89644130B 01
0.1411S599E 01
SUN EARTH MOON AND
o.ee»oc«66E oi
O.I080899»e 02
O . I 2 7 S 2 3 4 5 E 02
0 . l 4TOI5 (9E 02
O.I66S1883E 02
O.U600437E 02
O.Z0545536E OZ
O.J24P6104E 02
0.244Z1439E 02
O.Z61JI068E 02
O.Z8214103E OZ
B.101921S5E 02
0.32103327B OZ
O.J4C98190B OZ
0.35906761E OZ
0.31799I02E OZ
0.3968539$e OZ
0.4I56S491B Ot
DAY
HOUR
n
0.
n
4.
13
p.
11
12
13
IB.
13
20.
14
0.
14
4.
14
«.
14
12.
14
l».
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
e.
is
12.
IS
]«.
13
W>.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 16, 1980
"
TOTAL
HOURS
411*. :'
411*.
413».
4T4«.
4144.' .
-.41 4».
41 St.
41S6. •
4160.
4164.
416«.
4111.
411*.
4180.
41.4. ,
418».
',
41«2.
4196.
DECLINATION '
LUNAR ARGUMENT
O.I0321S69E.02
O.I4163I14E 01
0. (1332*468 01
0.14986U6E 01
0 . ( I294432E 01
O . I S I 8 6 4 9 5 E 01
-0.«M««941E 01
.'•.1S190131E 01
0.18963S20E 01
O.IS591H4E 0)
0.12665410E 0V
«.I!79J505E,C3
0.6634V663E 01
• O. IS992664E 03
'0.59939I9IE 01
O.IM92832E 01
O.S3484129E 01
O.I6392311E 03
.0.4698463(6 01
0.16S91S51E 01
0. 404459686 01
O.U190383E 09
0.33814420B 01
<». 169889058 03
0.21216148E 01
0.111811 JIB 03
0.2065,18318 '01
0.1138M53B 03
;0.14024842E Ol'
•fl.H582(46E 03
0.13832431B 00
0.111805858 03
0.138851036-01
O.I1918045E 03
-0.59025SOOE 00
. 0.18115423E 03
EARTH MOON OIST. .
SELENOQ LAT IARTH
0.215S5803E 06
-9 . I952951IE 01
0.2 l t83S23K 08
-o.imeegiE 01
0 .2 I610093E 06
-0.24019M1E 01
0.2I635449E 06
-0.26291042E 01
0.2HS952PE 06
-0.2e46124eE 01
0. '2I6C2268E 06
-0.3062S964E 01
0.2U03612E 06
-0.32129098E 01
0.2I123505E 06
-e.iAieeezze 01
(
0.21141691E 06
-0.3680256BE 01
0.2I158120E 06
-0.38169043B 01
0.2I11394CE 06
-0.4068620IB 01 ;
B.2118T521E 06
-0.42552249B 01 ,
0.2119940(E 06
-0.44365456E 01
0.21809559E 06
-0/46124128E 01
0.2181T941E 06
-0.41826623E 01
0.2I824538E.06 *
-0.4»411341E'.OI '
0.21S29300E 06
-0.-510S6130B 01
0.2I632211E 06
-0.5258I243B 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LOS EARTH
O.IS933096E 03
0.30843115E 01
0.16130326E 03 •
0.29016305E 01
0.16326291E 03
0.21251398B 01
C.1652105TE 03
.0:2J3B««IOE 01
O.I61I4690E 03
0.23416851E 01
0.16901260E 03 ,
0.2IS21]|«e 01
0.11099039E 03 '
•O.I9S264S1E:OI
0.11289500E 03
fl.'11495S05E 01
0.11419319E 03
O.H4JU54E 01 .
0.1166831SE 03
 :
O.I1336S51E 01
0.11856145E 03
0.112192B9E 01
-0.11955490E 03
'0:«0114116E 00
-0.11166249E 03
0.69164313E 00 '
-0.11561449E 03
0.41398455E 00,
-O.I1395009E 0)
0.25512211B 00
-0.11208843B 0)
0.35414386E-01
-0.110226«eE 01
-0.18411865E 00 '
-0.16i36999B 03 '
-0.40509423B 00 '
INCLINATION ',
SELENOO LAT. 'SUN
O.I9611549E 02
-0.69850116E.OO
O.I9616S91E 02
-0.69-.431S5E 00
0.19615660E 02
-0.69239J69E 00
O.I9614142E.02 •
-0.68938113E.-00
0.1961384SE'.02
-0.68639508E 00
0.1961291ZE 02
-«.«8343449C 00
O.I9612121E 02
-0.6B049894E 00
0.19611313E:02 ]
-0.611&te4«E 00
0.19670532E 02 '
-0:C14100»eE':00
O.I96691B4E 02
-0-6TU3503E 00
0.19669014B 02
-0.6689902SE 00
0.19668403E.02
-0.66616475E 00
:0.il9661114B 02
-0.6633S630E 00
O.I9661186E 02
-0.66056430B 00
0.1«666643E'.02
-0.651785858 00
O.I9666145E 02
-0.65501992E 00
0.1966S&92B 02 .
-0.65226386B'.00 '
0.19665285B 02
-0.64951623E 00
DA ASC END ISO NODE
SELENOG LONG SUN
0.49662?3lie 01
0.1391I889E 01
0.99619928E 01
O . U U f l f O E 03
0.9969S438E 01 '
0.13584469E 03
0.99709406E 01
O.U36075JE 03
1 0 .9972I«82K 01
0.131S1046B 03
0.*9132»2»B 01
O.I2953337C 03 ,
0.99742603E 01
0.12749627E 03
0.99150975E 01
0.12J4J916E 01
0.99758112E 01
O.I2342205E 03
0.99164092E 01 '
0.1213«4«4E-:01
0.99768999E 01
O. I I934184B 03
0.997129156 01
O.II13I013B 03
0.99715925E 01 .•
0.1I521362E 03 '
0.99778113E 01
0.1I323651E 03
0.99119512E 01 :
0.11M994ie 03 ,
0.99180408B 01
0.10*162268 03
0.»9180694E 01
0.10112S19B 03
0.99180533E 01 .
0.10506809B 03
SUN RARTH MOOS ANO
0.43439«?1E 02
0 .4530M67E 02
0.4111I608E 02
0.480294C1E/02
0.506D2261E 02
•O.S21302SOE *2
O.S4S73644E 62 :
0.564I2S33E 02
0.58247979E 02
0.60019428E 62
0.61901418E 02
O.I3732444E 02
 :
0.65554660E 02
0.61374455E 02
0.6(1(21118 02
0.1100BUJB 02 .
0.12622T«IB 02
0.14636192B Oi
DAY
HOl<R
It,
0.
16
4.
16.
l>.
U
12.
16
16.
16
20.
11
0.
11
4.
11
«.
11
12.
11
It.
11
20.
18
0.
16
4.
U8''
8.
t«
12.
19
U.
U
20.
319
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 19, 1980
TOTAL
HOURS
4100.
4(04.
4606.
4B12.
4816.
4820.
4824.
4828.
4812.
4836.
4840.
4844.
4848.
48S2.
48S«.
48(0.
48(4.
48(8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1253S281E 01
O.I81T2133E 03
-».1«IS3(3IE 01
0.18ST0013E 03
-0.2S7S19I1E 01
0.18767301E 03
-0.32324452B 01
O.I8964633B 03
-0.3886S531E 01
O . I 9 I 6 2 0 4 9 E 03
-0.4S369394B 01
0.193S9585E 03
-O.SI630259E 01
0.195S7281E 03
-O.S82422J3E 01
O.I9755175E 03
-0.64S994I4B 01
0.19953305E 03
-O.T0895720E 01
0.201S17IOE 03
-0.7712S004E 01
0.203S0427B 03
-0.83280981E 01
0.20549496B 03
-0.69357258E 01
0.20T489S(E 03
-0.9S347270B 01
0.20948842E 03
-6-.10124430E 02
• 0.3H49193E 03
-0.10704146B 02
0.213S004TE 03
-0.112T31T3B 02
0.21SS1440B 03
-0.11830767B 02
0.217S3407E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I633251E 0(
-0.54043409E 01
0.21832401E 06
-O.S544I760B 01
0 .2 I829646E 06
-0. 56774864B 01
0.21B24979E 06
-0.5804132TE 01
0.2161B393E 06
-O.S9239773E 01
0.2180988TE 06
-0.60368B44B 01
0.21T99463B 06
-0.6142T222E 01
0.2I787129B 06
-0.62413601B 01
0.21772894E 06
-0.63326696E 01
0.21756774B 06
-0.64165252B 01
0.21738788B 06
-0.64928034E 01
0.21T16961B 06
-0.69813829E 01
0.21897318E 06
-0.662214496 01
0.2I673894B 06
-0.66149T38B 01
0.21648722E 06
-0.6719755SE 01
0.2I62I845E 06
-0.67S63804B 01
0.2I593305B 08
-0.6T84T413E 01
0.21S63IS2B 06
-0.6804T3S9B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
-0 .16CS1ISIE 03
-0.62S16893E 00
-O.I646S239E 03
-0 .6446392IE 00
-0.162T9118B 03
-O. I063I40BE 01
-0.16092882E 03
-0.12603098E 01
-0.1S906266E 03
-0.149ST81TE 01
-0.15T19246E 03
-0.1T091971E 01
-O.I5S31136E 03
-0.192019SOE 01
-0.15343654E 03
-0.21284183E 01
-0.15I54915E 03
-0.2333S132B 01
-0.14965437E 03
-0.2S3S1288E 01
-0.14775139E 03
-0.2T329193E 01
-0.14S83940E 03
-0.2926S409E 01
-0.14591762E 03
-0.3II56596E 01
-0.14198526E 03
-0.3299943SE 01
-0.14004159E 03
-0.34190689E 01
-0.13808586E 03
-0.36527202E 01
-0.1361I738B 03
-0.38205869B 01
-O.I3413540E 03
-0.39823684B 01
INCLINATION
SFXENOC LAT. SUN
0.1966492SE 02
-0.6467T373E 00
0.19664613E 02
-0 .64403477E 00
O. I9664348E 02
-0.64129725E 00
O. I9664130E 02
-0.6385S787E 00
0.19663957E 02
-0.63SB14C6E 00
0.19663830E 02
-0.633CS468E 00
0.19663747E 02
-0.6J030566E 00
0.1966370BE 02
-0.62753440E 00
0.19863711E 02
-0.(2474938E 00
0.196C37S3E 02
-0.621946SSE 00
O.K663833E 02
-0.81912363E 00
0.19663949B 02
-0.61627819E 00
0.19664099E 02
-•0.6I340T44E 00
0.19664283E 02
-0.610S0783E 00
0.19664495E 02
-0.607S7787B 00
0.19864734E 02
-0.60461406E 00
O.U664S99E 02
-0.60161376E 00
D.19685286E 02
-0.59657551B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.99780028E 01
0.10305098E 03
0.99779267E 01
O. I0101388E 03
0.99778345E 01
0.98976778B 02
0 .9977736IE 01
0.96939677E 02
0.9977640 'E 01
0.94902S79B 02
0.99775S66B 01
0.92865487E 02
0.99774932E 01
0.90828392E 02
0.99774J87E 01
0.88791302E 02
0.99774613E 01
0.667S4216E 02
0.99775062E 01
0.84717130E 02
0.99776071E 01
0.82680047B 02
0.997776S1B 01
0.80642970E 02
0.99779B83E 01
O.I6605693E 02
0.99782830E 01
0.76568821B 02
0.9976654BE 01
0.14531755B 02
0.99791090E 01
0.72494694B 02
0.99796499E 01
0.70457632E 02
0.99802830B 01
0.68420576B 02
SUN EARTH MOON ASO
0.76449363E 02
0.78262066E 02
0.80074878B 02
0.81888I8IE 02
0>3702359E 02
0.85517796E 02
0.87334884E 02
0.89154012E 02
0.9097S563E 02
0.9279993SE 02
0.94627M2E 02
0.96458661E 02
0.98293830E 02
0.10013334E 03
0.10197759E 03
0.10362694E 03
0.10S68178E 03
0.107S4247B 03
DAY
HOUR
It
0.
14
4.
14
9.
19
I Z .
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
It.
20
1*.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
320
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 22, 1980
TOTAL
HOURS
4672.
48t*.
4(00.
4«64.
4i«t.
4692.
4(16.
4900.
4904.
4108.
4912.
4910:
4920.
4*24.
49J».
493».
4916.
4940.
DECLINATION
LUNAR ARGW4FXT
-O. I2176246E 02
0.219S5985E 03
-O.I290S793B 02
0.221S920CE 01
-0.134276ME 02
O . I 2 3 6 3 I I I E 01
-O.I3932022E 02
0.22567725E 01
-O. I4421097E 02
9.2271108SE 03
-0 .14«94046B 02
0.22979220B 01
-0.1S3S0025B 02
0.21I«61«IE 01
-0.1S786171E 02
0.23393936E 01
-O.U20U11B 02
0.23602574E 01
-0.16607S10B 02
0.23612097B 03
-O.I6966927B 02
0.24022S3SE 03
-0.17344991E 02
t. 2421390(8 03
-0.11680814B 02
0.24446236B 03
-0.17993506B 02
0.246S9541E 03
-0. 182821 90B 02
0.246T38398 03
-0.1854599SE 02
«.250i9146E 03
-O.I8T8407IB 02
0.2S305476B 01
-O.U99SS90B 02
0.25522e38B 03
EARTH NOON DIST.
SELENOtl LAT EARTH
0 . 2 I 5 3 M 3 C E 06
-0 .68I6262CE 01
0 . 2 I 4 9 8 2 I 9 E 06
-0.6B19229SE 01
0.2I463556C 06
-0.68I35450E 01
0 .2I421M3E 06
-0.6t99l249E 01
0 .2 I3901STE 06
-0.677S8910E 01
0.2I35I561E 06
-0.67437718E 01
0.213M797E 06
-0.6T02T02SE 01
0.2121094SE 06
-0.665Z6263E 01
0.21229086E 06
-0.65914962E 01
0.21I86303E 06
-0.6S252712E 01
0 .21I42684E 06
- 0 . 6 4 4 7 9 2 8 I E 01
0.210983166 06
-0.638I4458E 01
0.210S1297E 06
-0.6269819TB 01
0.2100TT14B 06
-0.616105T6B 01
0.20961667E 06
-0.6047I614B 01
O.Z0915250E 06
-O.S9242264E 01
0.20I66S66E 06
-O.S7922411B 01
0.206217I4B 06
-O.S6M100TB 01
RT. A5C. MOON
SEUENOG LON EARTH
-O.I121393JE 01
-0 .4137T733E 01
- O . I 3 0 I 2 « S 6 E 01
-o.42es5ieie 01
-O.I2«I0246E 03
-0.44283344E 01
-O.I2608051E 0}
-0.4S629S87E 01
- O . I 2 4 0 0 2 2 I E 03
-0.46901404E 01
-0.121927IOE 03
-0 .4B096444E 01
-0 .1I9834(OE 01
-0.4921Z447E 01
-O.I1772494E 03
-0.502412f6E 01
-0.1ISJ9728E 01
-O.SII99003B 01
-0.1134M36E 01
-O.S2065763E 01
-0.11I28768B 01
-O.S2«45«67B 01
-O.I0910552E 01
-0.5353TB13E 01
-O.I0690912B 03
-0.54140223E 01
-O.I04666S4B 03
-0.54651883E 01
-0.10244997E 03
-O.SS071777B 01
-O.I0019563E 01
-0.55399049E 01
-0.97921673B 02
-0.556J2986E 01
-0.93635121B 02
-0.65771I13E 01
INCLINATION'
SELENOO LAT. SUN
O . I 9 6 C S 5 9 3 E 02
-0 .5954962IE 00
O . I 9 6 6 S 9 I 7 E 02
-0 .5923T324E 00
0.196662S6E 02
-O.SB92043IE 00
O. I96«6 t07E 02
-O.S85987S8E 00
0.19666967E 02
-O.S8272I20E 00
O.I966731IE 02
-O.S7940228E 00
O.I9667649E 02
-0.5760294IE 00
O.I9668067E 02
-O.S72601T4E 00
0.1966843IE 02
-0.5691I682E 00
0.19666790E 02
-0.5f55136IE 00
O.I9669140B 02
-O.S6197007B 00
0.196694T6E 02
-0.558305966 00
0.19669802E 02
-O.S5458049B 00
0.19670109B 02
-O.S5079222B 00
O.I9670397E 02
-0.54694070B 00
0.19670664B 02
-0.54302574E 00
0.19670908B 02
-0.53904S92B 00
0.19671I26B 02
-0.53S00222B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0 . 9 9 M O I O I E 01
0.66183526E 02
0.99i l«362B 01
0.64346479E 02
0.99C2T624E 01
0.62309437E 02
0.99I179I3E 01
0.60272401E 02
0.99»49243E 01
O.S82353IIE 02
0.998616I9E 01
0.56I98344E 02
0.99S75039E 01
O.S4I6112SE 02
0.99B894t8E 01
O . S 2 I 2 4 3 I O E 02
0.999049S9E 01
0.5008710IE 02
0.99921414E 01
0.460S0299E 02
0.99936B32E 01
0.4601110IB 02
0.999S7171E 01
0.439763I2E 02
0.99976405B 01
0.4I939129B 02
0.999964S9E 01
0.19902150B 02
0.10001T29B 02
0.37865378B 02
O.I0003C67B 02
0.356U417B 02
O.I0006109B 02
0.3179I457B 02
O.I0006191E 02
0.1I754S07E 02
SUN EARTH MOON ANC
O.I094093SE 03
0 .1 I I28279B 01
O.I I3I63IOR 03
0.1IS04063E 01
O.II69451IE 03
0.118(4*626 03
0.12075967E 01
0.122679I4C 01
O.I2460T1IB 01
0.126S444IB 01
0.128490TOB 01
O.I3044638B 01
O.I3241I67B 03
O.I3438673B 03
O.I36111T2B 01
0.1K366T9B 03
O.I4037204B 01
O.I4236TS5B 03
DAY
HOUR
'ft
0.
22
4.
22
e.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
It.
24
16.
24
20.
321
TABLE XIX.- EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980'- Continued
JULY 25,, 1980'
' TOTAL
HOURS
4*44.
4(4*.
4*52.
4951.
4960.
4964.
4968 .
4(12.
4*16.
4980.
4984.
4988.
4*12.
499«.
5000.
8004.
8008.
5012.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I*I19146E 02
•.251412416 01
-0.1*1151196 02
0.25960696E 01
-0.19462950E 02
0.26K1201E 01
-O.K560S11B 02
0.26402164E 01
-O. I9628026E 02
t. 26(2511(6 01
-0.'|96641I1E 02
0.26«49045E 01
-O.K610135E 02
C.210111S5E 01
-0.19643829B 02
0.21299SOIE 01
-O.I9585421E 02
•.21S2(212E 01
-0.194946176 02
0.21154053E 01
-0.19371193E 02
1.21*628216 01
-0.19215018B 02
•.2(2125196 01
-0.1*0260418 02
•.2(4412(16 01
-O.I8804323E 02
0.28614913B 03
-•.1(5499(46 02
0.28907447B 03
-•.1(2(12608 02
. •.2*1408548 03
'-•'.11*444116 02
•.2*1151028 01
-•.115940198 02
•.2*61015(8 03
EARTH MOON DIST.
SEtENOa LAT EARTH
0.20114192E 06
-0.550I4B28E 01
0.20121906E 06
-O.S142892IE 01
0 .2066I154E 06
-O.S11S6501E 01
0.20614640E 06
-0.49998980E 01
0.20S68464E 06
-0.46151961E 01
0.20S42126E 06
-0 .4623527IE 01
0.20491S28E 06
-0.44212939B 01
0.204S2961E 06
-0.42151199E 01
' 0.20409I11E 06
-0.19998511E 01
0.203861256 06
-0.1111I61SB 01
0.20324036E 06
-0.354154066.01
0.20282953E 06
-0.33II2994B 01
0.202429628 06
-0.306(11(4B 01
0-.20204141B 06
-0.282032966 01
0.2016(5118 06
-0.256(11626 01
0.201303368 06
-0.23012014B 01
0.200*54*18 06
-0.20413455B 01
0.200621088 06
-0.1115204(8 01
RT:.ASC. MOOS
SELEXOB LON EARTH
-0.91129PP6E 02
-0.55(1*10(6,01
-0.410061S6E 02
-O.S5110802E 01
-0.886124156 02
-O.S5628218E 01
-0.6612I621E 02
-0.5539116(6 01
-0.81951220E 02
-0.5506I652B 01
-0.615801126 02
-0.54618516E 01
-0.19191281E 02
-0.54I21342E 01'
-0:l«1911S8K 02
-O.S35I686 IE 01
-0.14382(296.02
-0.528201916 01
-0.1I96S032B 02
-0.520352016 01
-0.69S401I8E 02
-0.511(26168 01
-0. (11090(06 02
-0.502049116 01
-0. (46111216 02
-0.49I63401E 01
-0. 622334366 02
-0.4(0402136 01
-•.5*1*12208 02
-0.4(8315(66 01
-0.51341(526 02'
-0.45551(256 01
-0.54*01(08 02
-0.442011OB 01
-0.52460982B 02
-0.42716849B 01
INCLINATION
SELESOO'LAT. SUN
O.I961I1I1E.02
-O.S1089425E 00
O . I 9 6 1 I 4 8 0 E 02
-O.S2612201K 00
0.1(6116116 02
-0.52248610E 00
O. I (6111I6E .02<
- 0 . 5 1 8 I B 6 5 I E CO:
•O.K611161E 02
-0 .5 I3B2429E 00
0.196118266.02
-O.S0940020E 00
0.1961K11E 02
-•.504914116 00
O . I 9 6 1 I 8 0 4 E 02
-0.5003(942* 00
0.19(117436 02
-0.49J16414E 00
0.19(11(4*6 02
-0.4*11022*8 00
O.I961I522E 02
-0.48(1(35(6 00
•.19(113616 02
-•.4(1(094*8 00
•.1((11112E 02
-0.41(1(25*6 00
•.19(109508 02
-0.411903888 00
0.19670698E 02
-0.4(6*14998 00
O.I9670417B 02
-0.46199B35B 00-
0.19610108B 02
-fc. 45(915448 00
0.19669115B 02*
-•.451*0(218 00
RA.AfCENDISO NODE
SELOOC L'O>C 5UX
O . I O O I 0 1 2 P E 02
0.291I1568E 02
O . I O O I 1 I 1 0 E 02
0.21t-0(l)E 02
•.IOOI5512E 02
0.2S641105K.02 •
0.10011985E 02"
: 0.2I(eel«6E 02
(.100204646 02
0.2IS698KE 02
0.10022961E 02
! •'. I9512914E 02
0.100254(68 02
O.I14960(2E 02
0.10021914E 02
0.154591*16 02
• .100104KE 02
. O. I14221I9E 02
• ..1003296(8 02
0.11385454E 02
0.10035431E 02
• .(1485(148' 01
0.10011(1*6 02.
•.111114288 01
0 10040266E 02
•.521490416 01
(.10C42652E 02
•.121(01146 01
•.1004496(8 02
•.120124(46 01
•.100412108 02
•.15*1(4448 03
•.1004*4326 02
••.351121(48 03
(.I0051561B 02
•.355090(46 01
SUN EARTH MOON ASC
•.144411408 01
O . I 4 6 4 4 9 6 0 E 01
• . I46496I5E 01
: 0 15055302E 01
•.152620116 01
• .I5469D4E 01
• .IS6K446E 01
O . I 5 8 8 8 I 2 9 E 01
, •. 1(09(1196 01
•.1(1102106 03
O.I6S22521E 03
'• •.1(1155128 01
e »«i4>96«e oi
•.111(251(6 01
•.113154006 01
•.115(4(428 01
•.1111(31(8 01
•.11(533146.93
DAY.
.: HOUR
0-.
4.
'. »:•..
z.v
12.
• I*-.
25
20.
' 26>
0.
26
4.
!
' ".
26
12.
. 26
16.
': 26
20.
21
0.
21
4.
" M
, e.
ii
12.
2T
16.
21
20'.
322
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Continued
JULY 28, 1980
, TOTAL
' HOURS
ton.
sole.
sm.
.5032.
5038.
'5040.
8044.
,5046.
8052.
•SO SO.
8060.
5004.
5066.
w
8016.
5060.
5084.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I12I-24C6E 02
0.2984598SE 03
-0.16800346B 02
0.30082S48E 03
-0. 16358 J64E OZ
9.303198058 03
• .30SST1.VSB 03
-O.IS1H954E 02;
0.301962386 03
-O.I4J8I290B OZ
«. 310353288 03
-O.I43082B5B. OZ
0.312149406 03
-O.I3129993E 02
0.3I515030E 03
-O.I3I27S30E 02
0.311E.S550E 03
-O.IZS020? 16-02
0.314964S3E 03
-0.11654(326 OZ
a.32?3T«92E 03
-0.11181071B 02
0'.324792;1E 03
-O.I0500110E OZ
0.32720989E 03
-0.1195Z653E 01
e.3290Z95ZE 03
-C.90139038B 01
0.33205064E 03
-0.63374125E 01
0.33447216E 03
-0.75811915B 01
«.3368«V44B 0}
-0.68246S6SE 01
0.139318246 03
EARTH NOON OIST.
SET.. EN OO LAT EARTH
0.200302416 06
-O.I503Z408E 01
0.19999960E 00
-0.12219215B 01
. 0.199713036 OC
-0.9497572IE 00
0.19944316B 06
-0.66923111E 00
: O..I9919044E 06
-J-..3&68B493B 00
O.IS895SI5E Off
-0.10323121E 00
O.I9813159E 06
0.161183556 00
0>.19B53BOOE 06
0.4KS61294E 00
O.I9835652E 06
0.1S0101J2E CO
0.19B19329B 06
• 0.1033497ZB 01
0.19B04633B 06
0.13154366E 01
, O.I9192I81E 06
0.159536Z08 01
0.19181325B 06
0.18127166B 01
0.19772294E 06
O.ZI469496E 01
0.19765061E 06
0.2417513IE 01
0.191S9605E 06
0.26838695E 01
0.19755898E 06
0.294549I3B 01
0.19753911E 06
0.3ZOI6611E 01
RT; *SC. HOOM
SELENOO LON EARTH
-0.500Z0052E 02
-0.4I260991E 01
-0.41582011E 02
-0.3911tt3eE 01
-e.4SI47993B OZ
-0.38092163E 01
-0.421IP651E 02
-0.36406432E 01
-0.40Z94673E 02
-0.34662181B 01
-e.3T«J7345E 02
-0.3286S095E 01
-0.35466701E 02
-0.3IC16681E 01
-0.33063410E 02
-0 .29I20929E 01
-0.30668101E O2.
-«.211tl243B 01
-O.ZB280961E 02
-O.ZSZCI261E 01
-0.2590231ZE 02
-0.23I84JS2E 01
-O.Z3S3Z342E 02'
-0.21134ZI9E 01
-0.111711518 02
-0.190S4372B 01
-0.18818151K 02
-O.U948435E 01
-0.16415096B 02
-0.148200118 01
-0.14140036B 02
-0.12672722E 01
-0.116133616 02
-O.I0510144E Ot
-0.949481108 01
-0.8335B413E 00
INCLINATION
SEI.ESOO LAT. SUN
0.196694I6E 02
-0.44K19B28E 00
O.I9669035E 02
-0 .44 l64 f95E 00
0 .1<6«eC33E 02
-0.43646050E 00
0 .196682I3E 02
- 0 . 4 3 I 2 3 C 6 0 E 00
0.19667115E 02
-0.4259181IE 00
0 .19J6J324K 02
-0 .4206BB44E 00
0.19666860B 02
-0.41536868E 00
0.196C63B5E 02
-0.41002168E 00
O.I9885B02E 02
0.196654138 OZ
-0.39925249E 00
0.1966492IE 02
-0.39J83503E 00
0.196644288 02
-0.3B839791E 00
0.19663936E 02
-0.38294376E 00
0.19663441B 02
•0.37747390E 00
0.19662964E 02
-0.11199111B 00
0.19862490B 02
-0.36649584B 00
0.19662023B 02
-0.3809B131B 00
0.196815698 OZ
-0.35541911E 00
gA ASCEND INC NODE
SELENOO LONQ SUN
0.10053633E 02
0.35305406E 03
O.I 0055621 E 02
0 .3510I729E 01
O.I005T530E OZ
0.34B9B05ZE 03
O . I O O S 9 3 5 7 E 02
C.34694311E 03
0.1C061095E 02
0.34490102E 03
0. I0062744E 02
0.3426102KE 03
O. IOOM301E 02
0.340B335SE 03
O.IOOCS1CSE 02
0.3387»6f4E 03
O.I0097133E.02
«.31t7«013E 03'
O . I O O t B 4 C 7 E O Z
0.33412344E 03
0.100695B3B 02
0.33Z«e6TSE 03
0.10070665E 02
0.330650078 03
: 0.100T1651B 02
0.3266I341E 03
0.10072545E 02
; 0.32651675E 03
0.1001334SB 02
0.32454010E 03
0.10014058E OZ
0.32250341E 03
. 9.10074684E.02
0.320466848 03
0.1001S225B OZ
0. 318430226 03
fVI EARTH MOW ANO
0.11699IC3E 03
O . I 7 4 9 2 M O E 03
O.I7Z17209B 03
O . I 7 0 J 8 I 8 3 E 01
0.166313518 03
O.ICC15310E 03
6. 163924256 03
..,.,....».>
•.I5944CZ3B 03
•.15T19944E 03
0,54,4,556,03.
0.15269423B 03
0.150437128 03
O.S4611776E 03
e.!«5916108 03
O.I4315548E 03
0.14139156E CJ'
0.139128428 03.
OAT
HOUR
2"
0.
r
12.
,r
20.
29
0.
4.
29
8.
29
. 12.
29
29
20.
' 30
0.
30
30
30
12.
30
30
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1980 - Concluded
JULY 31, 1980
TOTAL
HOURS
sett.
5002.
80M.
81CO.
8104.
»IOi.
SMI.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.60SI2311E 01
*.14IT40T3E 03
-O.S2881477E 01
6.144K249E 0)
-0.44774109E 01
0.146S>ll2e 0)
-0.16799II2B 01
0.14V00220E 0)
-0.207720MR 01
0.1M4I939E 01
-0.20707179E 01
0.1S3B3432E 01
-0.12t1»022E 01
•.19624664E 0)
BABTH HOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I97S1623E 0«
0.14324762E 01
O.I0754980B 06
o.]«9ee4««e 01
O.I91S1946E OC
0.)9l450teE 01
O.I976J4B5E 06
0.4U4996iE 01
O. I976S541E 06
0.41ft1«ttOE Ot
O.I9116010B 06
0.4602T619E 01
0.tt1eS02IE 06
0.480922TTE 01
BT. ASC. MIX5N
SELENOO LON EARTH
-O.M840SME 01
-0.«IJ1392«E: 00
-0 .4S806960K 01
- 0 . 3 9 6 6 2 B O O E 00
•0.25e424«3E 01
-0.nn91P5E 00
- 0 . 2 > 4 3 « 2 I 8 E 00
0.40P06930E-01
O . I 9 6 9 5 P 0 5 E 01
0.2S»eSSI2E 00
0 .4J6SI43BE 01
0.4760II08E 00
0.6&416412B 01
0.69I9S116E 00
INCLINATION
SKLENOO LAT. SUN
0.196611291! 02
-0.1499S949E 00
O . I 9 6 6 0 7 0 4 E 02
-0 . )44<36( IF 00
O.I96C0291E 02
-0.33690C24e 00
O.I9659901E 02
-0. JJ3J1946E 00
O.I96S933TE 02
-0.3218«9fTE 00
o . i9C59 ieee 02
-0.122120126 00
o . i9 f>e*eoE 02
-0 .1I6T946TE 00
HA ASCENDING NOOK
SELENOO LONO SUN
O . I 0 0 1 S « « » E 02
0.1I619362E 01
O . I O O T 6 0 7 6 E 02
0.1I43S102E 0)
O.I0076392E 02
0.1I212043E 03
O. I0076643C 02
0.1I028KJE 03
O. I0076C33E 02
0.10824726E CJ
O.I007t«6«e 02
0.10621072G 03
O.I00770&)E 02
0 .304I7417E 01
SV KARTH MOON ASG
O.U6l>tJMe 01
o.imoii iE 01
O.I1214222E 01
O. l l00*26ie 01
O . I 2 7 C 2 4 P 9 E 01
O . I 2 S « 6 9 4 I E 01
O.I231I6J2E 01
DAY
HOL'R
11
0.
31
4.
Jl
(>.
31
12.
31
16.
31
20.
J)
24.
324
30
20
10
•8
-10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, July 1980
(a) Lunar declination time history.
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Date, July 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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i(d) Inclination ;of Cthe:eartit-moon,vplane.
Kgure3l9, - ;Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 19. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 19.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seieno-
graphic longitude for the sun.
Figure 19. ~ Concluded.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980
AUGUST 1, 1980
TOTAL
HOURS
Silt.
sue.
5120.
5124.
5126.
SI32.
sue.
SI 40.
SI 44.
81 48.
5152.
51S«.
5160.
51C4.
5165.
511*.
site.
SI SO.
DECLINATION
UWAR ARGUMENT
-0.12S19022E 01
0.35S24BS4E 03
-0.4S2092ME 00
0.3SB85S04E 03
0.3571I410E 00
O.I0621949E 01
0.11S49S09E 01
0.14S48418E 01
O.I9695033E 01
o.sssiToioE 01
0.27S98179B 01
0.82S8S224E 01
0.3SS40039B 01
O.IOS49083E 02
0.43S1377IE 01
0.1303MS4B 02
O.S1304767E 01
0..1S41SS70B 02
0..59000S70B 01
O.I7793I32E 02
0.68S89314E 01
0.20U4S84B 02
0.740SB789B 01
0.22531061B 02
9.811874S6B 01
O.S4892202E 02
4.S4S9188BB 0:
0..27247929B 02.
0.95S3e937B 01
0.295981SOB 02
«.102S1ST5B 02
».1I942819B 02
0.1092I972B 02
*. 142818248 02
9.115738S3B 02
• .3S01M12E 02
EARTH NOON D1ST.
SELENOQ LAT EARTH
0.1978S021E 06
0.48092277E 01
0.19195340E Ot
O.SOOS0147E 01
0.19808974E OS
O.SI9S47SOE 01
0.19B19869E OS
0.5374S8B1E 01
0.19833968E OS
O.S5439519E 01
O.I9649216E 08
0.5103291SB 01
0.198635S6E'OS .
O.S8S23S81E 01
, 0.19882934E OS
O.S9909254B 01
0.19901293E OS
0.81181940B 01
O.I99ZOS79E OS
0.62357B8SB 01
O.I9940719B OS
O.S3411591E 01
0.199S1121G OS
0.443SS794B 01
0.19983413B 06
0.«5201493E 01
0.2000594TB OS
0.6592390SE 01 '
0.20029096E OS
0.«eS3250IB 01
0.200528756 OS
O.S702S9S78 01
0.2007TZ3BB OS
O.ST401231B 01
0.20102I4SB OS
O.S7CT3433B 01
RT. ASC. MOON
SEtBNOQ LOM EARTH
0.«54.U932E 01
0.69195116E 00
0.8SI14347B 01
0.90635928E 00
0.1107T394E 02
0.11189247E 01
0.133404I7E 02
0.132934SSB 01
0.1SS01144B 02
0.15373281E 01
0.178S0223E 02
0.1142S883B 01
0.20I18309E 02
0.19448469E 01
0.22~37S034E 02
0.21438406E 01
0.24S3402SE 02
O.J339J01SE 01
0.2689289BB 02
0.2S3100I9B 01
0.29153235B 02
0.21166819E 01
0.31415597E 02
0.2902I193B 01
0.13S80523E 02
0.30B109S7B 01 '
0.35946503B 02
0.325S400TE 01
« 38219991E 02
0.34248325B 01
0.4044S410B 02
0.35892047B 01
0.4277S1I7B 02
0.3748332IB 01
0.45059429B 02
0. 39020481 B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.19S5B880E 02
-0.31S794B7E 00
O.I9S58SS5C 02
-0.3I127150E 00
0.19S58272E 02
-0.30S7S305E 00
O.I9S5.B012E 02
-0.300239S5E'00
0.19SS777SE 02
-0.29473243E 00
0.19657563E 02
-0.28923312E 00
O.I9S573T2B 02
-0.28374162G 00
0.19ES7204E 02
-0.21625978B 00
0.1965T059E 02
-0.27278077E 00
0.19SSS93SE 02
-0.2S732444G 00
0.19856833E 02
-0.2MB7240E 00
0.19658752E 02
-0.25643163B 00
O.ttSSSSBSB 02
-0.2S100320B 00
0.19856645B 02
-0.24SS8647B 00
o.ioesesuB 02
-0.24018165B 00
0.19656609E 02
-0.23479038E 00
0.19856S14B 02
-0.229411R4E 00
O.I9SSSC32B 02
-0.22404S44B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOSG 5UN
0.10077053E 02
0.304174I7E 03
0.10077093E 02
0.302137S3E 03
0.1007709SE 02
0.30010II1E 03
0.100770S5E 02
0.2980S45«E 03
0.1007700CE 02
0.29602807E 03
0.1007S929E 02
0.29399IVIE 03
0. 100788368 02
O.29I95S04B 03
0.1007S731E 02
0.2899leS«E 03 •
0.1007SC22E 02
0.2B788212B 03
0.1007SS13E 02
0.28584565E 03
O.I007S40BB 02
0.283B0919B 03
0.1007S313E 02
0.28177275E 03
0.1007S232B 02
0.27973S31E 03
O.I007S1S8B 02
0.27769967E 03
0.1007S125B C2
0.275SS34SB 03
O.I007S10BE 02
0.273S2702B 03
0.1007SI16B 02
0.271590e2B 03
O.I007S1S8B 42
0.2S955421B 03
SUN EARTH MOON ANO
O.I2331S52E 03
O.I210SSS&E 03
0.11««198IE 03
O . I I S S 7 S 5 7 E 03
O.I143371IB 03
O . I I 2 I O I S 7 E 03
0.10987048C 01
0.107S437SE 03
0.10&42170E 03
0.10320444E 03
O.I0099220E 03
0.98785073E 02
0.96563200B 02
0.943BCS91E 02
0.92195641E 02
0.90010143B 02
O.ST8302SOE 02
o.esessossB 02
o»y
HOUR
1
0.
1
4.
1
«.
1
12.
1
16.
1
ZO.
2
0.
2
4.
2
8.
2
u. ;
z :
ie.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
18.
3
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 4, 1980
TOTAL
HOURS
5184.
8168.
B I 9 Z .
sue.
5200.
8204.
5206.
9212.
5218.
5220.
5224.
5228.
5232.
5236.
8240.
8244.
8248.
8252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 2 2 0 6 2 2 0 E 02
0.3*94Z6«OE 02
O . I 2 8 1 6 I 0 4 E 02
0.412643&7E 02
O.U40BS68E 02
0.4JS802J1E 02
8. I39767I3E 02
0.4S890242E 02
O.I452167SE 02
0.48194365E 02
O.IS042626E 02
•-804928878 02
0.15538762B 02
0.52784907E 02
0.16009400E 02
0.5S07131SB 02
0.164531766 02
0.57351810E 02
0.16871267B 02
O.S9826404E 02
0. 172612826 02
0.61695092E 02
0.17623213E 02
•.•4I578B3E 02
O.I79S68I7B 02
0.884I4TIOE 02
•.16261033E 02
0.88665815E 02
0.16536073E 02
0.70910966E 02
0.18781410B 02
O.T1150254B 02
0.169987746 02
0.7S383886B 02
0.1I181980B 02
0.mil28TB 02
EARTH MOON DIST.
SEUENOO LAT EARTH
0.20I27S61E 06
0 . t7 f2S92IE 01
0.20IS3443E 06
0.«766S274E 01
0.20179759E Ot
0.67792249E Ot
0.202064T8E 06
0.67607804E Ot
0 .20233S6SE 06
0.873I3096E 01
0.20261001B 06
0.66-9094S3E Ot
0.20288754E 08
0.6(3983866 Ot
0.203I6600B 06
0.65761570E 01
0.2034S1I9E 06
0.6S06084GE 01
0.20373691E 06
0.84238191B 01
0.20402497E 06
0.63315759E 01
0.20431523B 08
0.82295816B 01
0.20460752E 08
0.61180776E 01
0.2049017 IE 06
0.59973174E 01
0.20519767B 08
0.586756626 01
0.20549530E 08
0.572(10088 01
0.205794488 08
O.S5622073B 01
0.20809512B 08
0.5427I634B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0 . 4 7 3 4 8 6 1 I E 02
0.40S01894E Ot
0.49642861E 02
0.4192603SE Ot
O.SI942318E 02
0.43291492E 01
0.54247070E 02
0.44S96932E Ot
O.S65S7122E 02
0.4S841098E 01
0.58872421E 02
6.47022844E 01
0.6II92BSOE 02
0 .4614I120B 01
0.63S182IOE 02
0.49194902E 01
0.6S848241B 02
O.S0183314B 01
0.68182621E 02
0.5H05534E 01
O.T0520944E 02
0.51960801E 01
0.72862747E 02
O.S2748470B 01
0.75207511E 02
O.S3467944B 01
0.77SS4644B 02
0. 541188896 01
0.79903409B 02
0.54700268B 01
0.82253369E 02
C.SS212306B 01
0. 846035718 02
0.55654475B 01
0.84953262E 02
O.S6026S38B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O . I 9 6 5 6 6 6 4 E 02
-0.21tt94S9E 00
0.19656707E 02
-0.213J5649E 00 '
O . I9656760B 02
-0.20803I94E 00
O.I9656821E 02
-0.20272177E 00
O.U656891E 02
-O.I9742493E 00
O.I9656966E 02
-0.19214246E 00
0.19657044E 02
-O.U687456E 00
0.19«57126E 02
-0 .18I62103E 00
0.19657209E 02
-0..17638145E 00
0.19657293E 02
-0.17115685E 00
0.196S7376E 02
-0.16594744E 00
0.19657457E 02
-0.16075259B 00
0.19657536B 02
-0.15557375E 00
0.1«6S7610B 02
-0.15041009B 00
0.19657679E 02
-0.14526182E 00
0.19857743E 02
-0.14013015E 00
0.19«57801B 02
-0.13501450E 00
0.19857652B 02
-0.12991565E 00
RA ASCESDINO NODE
SELENOO LONO SUN
0 . 1 0 0 7 C 2 3 I E C2
0.2t1511»lF, 03
0.10076340B 02
0.2C54«143e 03
O. I007648SE 02
0.21344JOJE 03
O . I 0 0 7 6 C 6 6 E 02
0.2(1408676 03
O . I 0 0 7 6 8 8 6 E 02
0.2S937230B 03
O . I 0 0 7 7 I 4 4 E 02
0.25733594B 03
0.10077440E 02
0.25529959E 03
0.10077773B 02
0.2S326324E 03
0.10078I45E 02
0 .25I22690E 03
0.10878551E 02
0.24919057E 03
0.10078993B 02
0.24715424B 03
O.I0079487B 02
0.24511792E 03
O.I0079973E 02
0.243081S9B 03
0.10060507E 02
0.24I04529E 03
0.10061069B 02
0.239006998 03
0.10081655E 02
0.236972698 03
0.10082264E 02
0.23493639E 03
0.100828918 02
0.23290010B 03
SUN EARTH MOON ANO
0.83487578E 02
O . D I 3 2 4 8 7 2 E 02
0 .79I87970E 02
0 .770I6894E 02
0 .7487 I667E 02
0.72732303E 02
0.7059e804E 02
0.68471163E 02
0.68349438E 02
0.84233S63E 02
0.82123S6IB 02
0.600I9427E 02
0.57921150E 02
0.858287296 02
•-83742158B 02
O.S1661433B 02
0.49586546B 02
0.47517497E 02
DAT
HOUR
4
0.
4
4.
4
C.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
S
e.
s
12.
S
1*.
S
zo.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
•16.
6
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 7, 1980
TOTAL
HOURS
*"'
5160.
5264.
5268.
S2T2.
5176.
5280.
5264.
5268.
S292.
5298.
5100.
5104.
5108.
5112.
6116.
5120.
5124.
DECLINATION
LUSAR ARGUMENT
O.I9116B25B 02
0.79633000E 02
O.I9461266E 02
0.82048d»3B 02
0.19SS5328E 02
0.64256946B 02
0.19616996E 02
0.66463160E 02
0.19652400B 02
0.8B66I537E 02
0.1965M12B 02
0.90654075E 02
0.19629I63B 02
0.93040770E 02
O.I9573048E 02
0.9S221620E 02
O.I9487714E 02
0.*1196624E 02
O.I9373566E 02
0.99565771E 02
O.I923I069E 02
0.10172906B 03
O.D060T26B 02
0.10386649E 01
0.18861096B 02
•-10601606B 01
•.1863677BE 02
B.108I81T4B 01
0.181B84ISB 02
O.II032355E 01
O.I6112664B 02
0.1I245750E 01
O.I7812297B 02
•.I14S6S566 01
O.IT4B7998B 02
O.I1610716B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20639713E 06
0.52843343E 01
0 .2067004IE 06
0.50939713E 01
0 .207004C8E 06
0 . 4 9 I 6 4 2 2 4 E 01
0.20731044E 06
0.47320104E 01
0.2076I701E 06
0 . 4 5 4 I 0 7 I 2 E 01
0 .20T92450E 06
0.43439455B 01
0.20B212BOE 06
0.41409761E 01
0.20BS4180E 06
0.39325174E 01
0 .20BBSI40E 06
0.37189168E 01
0.209I6147E 06
0.35005313E 01
0.20947167B 06
0.12717164E 01
0.20978245B 06
0.10SOB161E 01
0.21009308E 06
0.262024S1B 01
0.21040J54E 06
0.25863038E 01
0.210T1366B 06
0.2349372BE 01
0.21I02325E 06
0.2109809BB 01
0.21131206E 06
0.18679714E 01
C.21163969E 06
0.16242114E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOM EARTH
0.8930I644B 02
O.S632B313E 01
0.91647876E 02
O.S8559669E 01
0.9399I090E 02
0.567205S9E 01
0.«C33040bE 02
0.568109B6B 01
0.98664936E 02
0.56830968E 01
0.100993B1B 03
0.56780711E 01
0.1033I612E 03
O.S6660312E 01
0.10563I04E 03
0.564700I4E 01
0.10793772E 03
0.56210132E 01
0.11023533E 03
0.5S8B0981B 01
0.11252313E 03
0.55482953E 01
O.I1460037E 03
0.5S016520E 01
0.11706636B 01
0.54482I67B 01
0.1I932047E 03
0.53880439E 01
O.I2156212E 01
0.53211)646 01
0.123790T7E 03
0.52477397B 01
0.12800596B 01
0.51677429E 01
O.I2820729E 01
0.50812857B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.196S7895E 02
-0.124S3425E 00
O . I 9 6 S 7 9 3 0 E 02
-0.1I977029E 00
O.I9657957E 02
-0.11472499E 00
0.196S797SE 02
-0.109698I5E 00
0.196J79BSE 02
-O.I0469080E 00
0.196S7986B 02
-0.99703555E-OI
0.196J7978E 02
-0.94736613E-OI
0.19657962E 02
-0.8»79I625E-OI
0.19657938E 02
-0.84B6BSeSE-OI
0.19657906E 02
-O.T9968934E-01
0.196ST86TE 02
-0.75093085E-01
0.196S1821E 02
-O.T0241853E-01
0. 196577486 02
-0.65417090E-01
0.1)6577126 02
-0.6061879)8-01
O.I9657650B 02
-0.5S646621B-01
0.19657584E 02
-0.511071116-01
0.196575I6E 02
-0.463)63026-01
0.19657445E 02
-0.417I5606B-01
RA ASCEND ISC NODE
SELENOO LONG SUN
O. I0003S3SE 02
0.23086383E 03
0 . 1 0 0 B 4 I 9 I E 02
0.228S2755E 03
0.10084858E 02
0 .22679I27E 03
0.1008S531E 02
0.22475501E 03
O . I O O B 8 2 0 6 E 02
0.22271874E 03
0.10086881E 02
0.22068248B 03
0.1008755IE 02
0.21664623E 03
0.100882I4E 02
0.2I660998E 03
0.100BB866E 02
0.214S7374E 03
0.100B9503B 02
0.212S3TSOB 03
0.10090123B 02
0.2I050127E 03
O.I0090T21E 02
0.208485038 03
0.1009110IB 02
0.206426B2B 01
O.I0091853E 02
0.20439260B 03
0.100)21608 02
0.2023561TB 01
0.1009267BE 02
0.200320ITB 03
0.100)33486 02
O.D828396E 03
0.10093767B 02
0.1962477SE 03
SUN EARTH NOON ASO
0.4S4542P3E 02
0.43396905E 02
0.41345359E 02
0.392996S4K 02
0.372S9792E 02
0.3S225773E 02
0 .33I976IOE 02
0.3I175305E 02
0.29158669E 02
0.271483I2E 02
0.25I43619E 02
0.231448628 02
0.2H519JOE 02
O.DI6S03IB 02
0.17I83994B 02
0.152068686 02
0.13239724E 02
0.1I216S11B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
t.
' 1
12.
7
16.
1
20.
a
0.
e
4.
B
8.
12.
8
16.
e
20.
9
0.
9
4.
9
a.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 10, 198.0
TOTAL
HOURS
HIS.
83)2.
5J1«.
5140.
SI 44.
S3 48.
S3 S2.
5)5*.
S)eo.
5)64.
53«e.
5JTZ.
MT6:
M60.
53.84.
•5JM.
,UM.
53«i.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I71405S5E 02
O.H862409E 03
O.K770759E 02
O.I20934S7E 03
o.ieimzoE 02
O . I Z J 0 3 9 Z 1 E 03
O.I5967366E OZ
O.I2SI3804E 03
O.I5535438E 02
O.I2723I06E 03
O.I6084482E 02
O.IZ931832E 03
0.146153S6E 02
0.13139985E 03
0.14I28915E 02
O.I3347S70E 03
6.I3626021E 02
0.135S4590E 03
0.13I01534E 02
0.13Tei053E 03
0.12M4306E 02
O.I3966963E 03
O. IZOZ7189E 02
0.14172330E 03
0.11467023E 02
».14377tS9E 03
0.10.S94643E 02
0.14561462B 03
0.103I087IE 02
O.I478S247E 0)
0,.t7i69l88B 01
O.I49885ZeE 03
0.tll238SCE 01:
0.1J19I309E 03
O.I499Z580E 01
0.13393611B 03
EARTH MOON DIST.
SELESOQ LAT EARTH
0.2119464SE 06
O. I37888I9E 01
0.2I225I47E 06
O. I I323309E 01
0 Z1Z5M61E 06
0.88490243B 00
0.2128SS73E 06
, 0.6369368IE 00
O.Z13I5433E 06
o.3«876*2JE oo
O.Z13450I1E 06
0 I4072966E 00,
0 .2I374272E 06
- O . I C 6 8 5 C 4 5 E 00
O.Z1403U6E 06
-0.35367160E 00
0.2I431689B 06
-0.59940317E 00
0.21459764E 06
-O.I437437IE 00
0.2I497360E 06
-O.I0863958E 01
0.215I4434E 06
-O.I3270666E 01
0.2154094IE 06
-O.I5654710E 01
0.21S66B33B 06
-0.16013320B 01
O.J159Z063E 06
-0.20343T«6E 01
0.21616S63B 06
-O.ZZ643487E 01
0-.2I640349E 06
-0.24«09866B 01
0.21S632«6E 06
-0.2T140464B 01
RT. ASC. HOON
SELENOC LOS EARTH
0.13039442E 03
0 .49eB44B9E 01
O.I32S670«E 03
0 .48893I95E 01
0.13472503E 01
0 . 4 7 8 3 9 8 9 P E 01
0.136868I5E 03
0.4672S606G 01
0.13B99633E 03
0.4SS5I321E 01
. 0.141109SCE 03
0.443161S9E 01
0.1432C786E 03
0.430272S8E 01
0.14S29133E 03
0.41679823E 01
O . I 4 7 3 6 0 I O E 03
0 . 4 0 2 7 7 I I 1 B 01
O . I 4 9 4 I 4 3 7 E 03
0.36820444E 01
O.I5145441E 03
0.373I1183E 01
0.15348049E 03
0.35750774E 01
0.1S949296E 03
0.341407I1E 01
O.I5749219E 03
0.32482518E 01
O.I5947863E 03
0.3077I824E 01
O.U14S2TOE 03
0.29028Z89E 01
O.I6341482B 03
6.17235(208 01
O.U53858IE 03
0.2S40162TB 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.196S7372E 02
-0.37067.329E-OI
0.19657299E 02
-0.3245271BE-OI
0.19651225E 02
-0.27871979E-OI
0.196&71S3B 02
-0.23326753E-OI
0.19651081E 02
- O . I 8 e l 6 4 6 l E - O I
0.156i10(2E 02
-0.14347676E-01
O.I965694SE 02
-0.99153694E-02
o.neseeeiE 02
-O.SS227944E-02
0.19656620E 02
-O.U706721E-02
0.19656764E 02
0.3I394546E-02
0.19656712E 02
0.7407666CE-02
0.196S6664E 02.
0.1I63Z481E-OI
0.196S6623B 02
0.1S813I1SB-01
0.196S6587E 02
0.19949I77E-OI
0.196S6SS8B 02
O.Z40402S3B-OI
0.1I65S535E 02
0.28085Z09E-OI
O.I96S6521B 02
0.32084147E-01
0. 10656514E 02
0.36036243B-01
RA ASCENDING NODE
SELESOQ LONG SUN
O . I 0 0 9 4 I 9 7 E 02
O . I 9 4 2 I 1 S 6 E 03
O.IM94577E 02
O . I 9 2 1 7 S 3 7 E 03
0.1009492SE 02
0.190139I8E 03
0.1009524SE 02
0.168I0299E 03
O . I 0 0 9 5 5 3 6 E 02
o . i t eoeeezE 03
0.10095791B 02
O. I8403065E 03
O . I 0 0 9 6 0 3 2 E 02
0 .18I99448E 03
0.10096241E 02
0.1199583IE 03
0.10096424E 02
0.177922I&E 03
0.10096583E 02
O.I7588600E 03
0.10096719E 02
0.1738498SE 03
0.10098834E 02
0.1718I37IB 03
0.10096928E 02
0.16977757E 03
0.10097003E 02
0.187741458 03
O.I009T060B 02
0.ieS70J3ZE 03
0.10097100E 02
0.16366921B 03
O.I009712SB 02
O.UK3)10B 03
0.10097I36B 02
0.15959689E 03
SUN EARTH MOON ANC
0 .93 I9Z911E 01
0.7368I04SE 01
O.S42)U67E 01
0.3484616JE 01
O.ISS61I48E 01
0.4206984IB tO
0 . 2 3 I I 2 2 6 2 E 01
0 .42Z49565E 01
0.613492S7E 01
0.80398209E 01
0.99394108E 01
0.11833645E 02
0.1372Z553E 02 •
, 0.1S6062IOB 02
C.17484701B 02
O.I93S8I14E 02
0.2I226ST3B 02
0.23090207B 02
MY
HOUM
ID
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
e.
11
12.
II
18.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
II
18.
12
20.
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TABLEcXX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST- 13, 1980r
TOTAL
HOURS
5400%.
' 5404.
• 5408.
5412.
, 5416.
5420.
9424.
6428.
• 5432".
• 5436..
5440.
5444-.
"5448.
8452.
8456.
8460..
8464.
. »4S§. .
DECLINATION-
LUNAR ARGUMENT
' 0.181.19098B-01
0.1SS95444B 01
0-..124909(SE 01
O.I51.96821E'03
' 0-.6611569IE 01
; O. IS99776SE 03
. 0.59720531E 01
O.I619828SE 03
0.532526S5B 01
0.16396402E 03
0.46739093E 01
0.165961346 03
0. 401661386 01
' O . I 6 7 9 7 S O I E 03
0.336023316 01
0.16996S2SE 03
0.269925266 01
0.1.11952266 03
0.20363826E 01
0.17393628E 03
0:. 131226296 0!
0.11591,1346 03
0.101523106 00
' «. 111896296 03
0-.42786527E-01
. 0. 119872816 01
-0.62133113B 00
0.18I8473SE 01
-0.128424316. Of
. «. 183820186 03
-O..19453314e Or
. 0.18S79I60E 03i
-0<.26040089B 01
0.18116191E 03
-0. 325968518: 01
O.I6913140B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ UAT- EARTH
0.2I685389E 06.
-0.29332B11E 01
' O.J11065TIB 06'
-0.31484175E 01
0.2112t191E.06-
-0.3359393IE 01
. 0..2I146002E 06
-0.3S6581S3E 01
0.2IT84141E 06
-0.3T6T5385E 01
0. 21.761 1T9E 06-
-0.39643571E 01.
0.2J797048E 06
-0.41560764E 01
0.21611703E 06
-0.43425093E 01
0.21B25095E 06
-0.45234739E 01
0.21837176E 06
-0.46987957B 01
0.21847901E 06
-0.48683063E 01.
g.218ST222B 04!
-0.50318437E 01
'0.218650968 06.-
-O.Sie»2521E 01
i 0. 218114198 06
-0.53403809E 01
0.21816332E 06
-0.54850851E 01
0.21879615E 06,
-0.56232255E 01.
0.21881291-B 06
-0.57546680E 01
0.2U8112SE 0«
-0-.5819282BE 01
RT. ASC. MOON.
SELESOG-LON EARTH
0-. 1*730591 E. 03
0.235281S2E 01
0-.t(921580E.03
0.216I7081E: 01
O.I1I15609E 03,
0.19670399E 01
0.1130614IE 03
O.I169013IE 01
0.17497039E 03
i. 0.1«61»354E -0.1-
0.11686S1IE 03
: 0.13637210E 01
; 0.17875403E 03
0.11568922E 01
-0.17936393E «
0'. 947S7378E 00
-0.11148148E 03
0.735998 HE. 00
-0.17561589E 03
0.52240466E 00
-0.113148448,03
0.30103589E 00
-0.11I68431E Or
0.90140744E-01
-0.17002295E.03
-0.12602J01E 00
-0. 16816341 E 03
-0.34719636E 00.
-0. 16610501 E 03
-0.56111853E 00
-0.16444696E «3
-0: 78751 167E 00-
-0.1625885IE 03
-0.10081017E 01
-8.16072896E 03,
-0. 12286129E 01
JNCUmATIOV.
SELENOO, LAT . SUN
'O.L9656514E 02
0.39941903E-OI
< 0.196S6524E 02
•.0..43800613E-OI
0.196S6S41E 02
0.476I2181B-01
O.I9656568E 02
O.SU78095E-01
0.19656604E 02
; 0.5S0973T6E-01
0.19CS66SOE 02
• 0.58770311E-01
0. 19656103E 02
0.62397327E-01
O.U656165E 02
0-.65981045E-01
O.I96S683SE.02
0.69519967E-01-
• 0.196S6912E 02
0.130I5823E-01
0.196S6997E 02
• 0.76469949E-01
0.19857087E 02.
0.19883267E-01
0. 19657 183E 02
0.81251522E-01
0.196S7284E 02
0.86593639E-01
0.19657388E 02
0.89893J13E-01
0.19657495E 02
0.91159567E-01
0.19651605E 02
0.96392462E-01
0.1I857714S 02
0.99595124E-01
RA ASCEND 1 NO' NODE
• SELENOO. LONG: SUN
O . I 0 0 9 7 I 3 S E 02
0.1M560«9E 03'
• 0.10097123E OZ
: 0.155524eOE, 03
O.I0091I02E 02
0.1534B671F.. 03
, 0.10097015E 02
0.15I45262E 03.
0.::097043E 02
O.I4941659E 03
O.I.0091001E 02
O. I4738048E 03
0.1009697 IE 02.
0.14534443E 03
0. 1009693SE 02
0.14330838E 03
0.10096901E 02
'< 0..14121233E 01
0.10096674E 02
0. 139236Z9E 03
0.10096851E .02:
0.13120027E 03
, 0. 10096836E 02
0.13516424E 03
0.10096831E 02
• 0.13112823E 01
0.10096815E 02
0.13I09223E 03
0.10096851E 02
O.U905623B 01
• 0.10096878E 02
• 0.12702024E 03
^. 9. 10096911E 02
• 0.12498426B 03
'. 0. 10098966B 02
. 0.12294829E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 .24949I40E 1 Or
0.26803524E SI
*0.2!651522E 02
0.30499292E 02
0.3234I021E 02.
0.3411889tE 02
0.36013I04E 02
0.17643»73E 02
0.3961I411E 02
0.4K95955E 02
0.43317742E 02
0.45I1702IE 02
0.46954053E 02
0.481691068 02
0.50582460E 02,
0:52194399E 02
O.5420S224E C2
0.560I5239E 02
'DAY
HOUR-
13
0.
. 1.1
•' 4.
13
1
 ». -
;- is
12.
13
16.
13
ZO.
14
a.
V4.
'• 4.
'14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
' 0-..
IS
4.
IS
•i
IS
12.
• is-
, 18.
, IS
20..
335
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 16, 1980
TOTAL
HOURS
84T2.
8476.
8480.
8484.
8488.
5492.
5498.
SSOO.
8504.
8808.
8512.
8518.
5520.
8524.
8528.
8532.
5536.
8540.
DECLINATION
LUNAR AROUHENT
-0.391I7739E 01
0.19170039E 03
-0.45596895E 01
0.19388922E 03
-0.5202846TE 01
O.I95638I9E 03
-O.S8406579E 01
O.I9760766E 03
-0.64725368R 01
0.199J7746E 03
-0.10976902B 01
0.201S494SE 03
-0.77J61217E 01
0.203S224BE 03
-0.832882B2E 01
0.20549742E 03
-0.8928B001E 01
0.20T4T484B 03
-0.95220209B 01
0.209454S3B 03
-O.I0105663E 02
8.21143743B 03
-0.106790B8E 02
0.213423T5E 03
-0.1124I6SOB 02
0.21S4I388B 03
-0.11792688E 02
0.21740819E 03
-0.1233I528B 02
0.21940708E 03
-O.I2857487E 02
0.22141094E 03
-0.113696656 02
0.2234201BE 03
-O.I3B67946t 02
0.225435166 03
EARTH NOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I8796B8E 08
-0.59969446E 01
0.2IB18343E 06
-0.6107S342E 01
0 .2167I270E 06
-0.62I0934IE 01
0 . 2 1 B 6 4 4 4 2 E 06
-0.63070328B 01
0.218596378 06
-0.63957225E 01
0.21K45439E 06
-0.647689B3E 01
0.21B33232B 06
-0.6SS04S96B 01
0.21B19203E 06
-0.66163093B 01
0.21803348E 06
-0.66743533B 01
0.21785660E 06
-0.61245013E 01
0.21166139B 08
-0.67666666E 01
0.21744789E 06
-0.6800T653B 01
0.2IT21616B 06
-0.6B267173E 01
0.21696632E 06
-0.664444626 01
0.2I6698S3B 0«
-0.68S38T84B 01
0.21641299B 06
-0.68549446E 01
0.21610993E 06
-O.I8475791B 01
0.21ST8966E 06
-0.6631T211B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I5686T27E 03
-O. I4467543E 01
-0.15700293E C3
-0 I6682372E 01
-0.155I3510B 03
-O.IB867693E 01
-0.15326298E 03
-0.2I040508E 01
-0.1SI38581E 03
-0.23197802E 01
-0.14950283E 03
-0.253365I8E 01
-0.14761326E 03
-0.21453STSB 01
-O.I4&T1636E 03
-0.2994S836E 01
-0.14361I38B 03
-0.31610166B 01
-0.14189760E 03
-0.33643393E 01
-0.1399T426B 03
-0.3S642322B 01
-0.13604067E 03
-0.37603TS6B 01
-0.13609614B 03
-0.39S24467B 01
-0.13413999B 03
-0.41401239B 01
-0.1321TI5SB 03
-0.43230622B 01
-0.130I9021E 03
-0.450I0006B 01
-0.12&19534B 03
-0.46735554B 01
-O.I2618638B 03
-0.48404269B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. 5UN
0.19657*24
0.1027694'
0.19657931'. t.;
O . I 0 5 9 I 7 4 P F . 00
O.I9658040B 02
0.109041666 00
0.1965M44E 02
O . I I 2 I 4 4 7 I E 00
O.I965B246B 02
O.H522922E 00
O.I9658341E 02
0.11B29770E 00
O.I9658432B 02
0.12135218E 00
0.12439650E 00
O.I9658S96E 02
O . I 2 7 4 3 3 I O B 00
O.I9658667B 02
0.13046467E 90
0.196S813IB 02
O.I334941BB 00
0.196S6T66B 02
0.13652474B 00
0.19658833E 02
0.119559526 00
0.19658870B 02
0.142600396 00
«.1«6S8900B 02
0.14565156B 00
0.196S8921B 02
0.14B71S60B 00
O.U65S912E 02
0.1M79S31B 00
0.1985893SB 02
0.154B9376B 00
DA ASCENDING NODE
5EI.ESOO LONG SU!*
O . I 0 0 9 7 0 2 9 E 02
O . I 2 0 9 I 2 3 3 E 03
O . I 0 0 9 7 I 0 2 E 02
0 . l l e87»38E 03
O. I0097I85E 02
O . I I 8 8 4 0 4 4 E 03
0.10097277E 02
O . I I 4 6 0 4 S I E 03
O . I 0 0 9 7 3 7 7 E 02
0.112768598 01
O.I00974B5E 02
O . I I 0 7 3 2 6 7 E 03
0.10097S97E 02
0.10«69671E 01
0.10091112B 02
0.10666087E 03
0.10097829B 02
0.10462499E 03
0.10097944E 02
0.102589I1E 03
O.I0098054B 02
O.IOOS5325B 03
0.10098I5BE 02
0.98SIT400B 02
0.1009B2S4B 02
0.96461557E 02
0.10096337B 02
O.S4445726E 02
4.I0096406B 02
0.02409909B 02
0.100984S7B 02
0.90374101B 02
0.160984666 02
0.66338302B 02
0.10098498B 02
0.8H02S20B 02
SUN EARTH MOON AND
0.57«247»2E 02
O.J9634092E 02
0.6I4415B1E 02
0.612J3560E 02
0.650643TIE 02
0.66676364E 02
0.686B9894E 02
0.70SO&123B 02
0.723230I5E 02
0 .74 I4334BE 02
0.75966696B 02
O.T7T93434B 02
O.T9623952B 02
0.614S8632B 02
0.632«T860B 02
0.85142029B 02
0.66991527E 02
0.88646739B 02
DAY
HOUR
1C
0.
I K
4.
16
K .
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
IT
IT
12. -
IT
It.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
IB
16.
IB
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 19, 1980
TOTAL
HOURS
8544.
5548.
555Z.
ssse.
5510.
55«4.
sste.
5572.
55T«.
5580.
55«4.
5581.
5592.
S5»8.
8600.
S«04.
•toe.
9*11.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.143SI001E 02
0.2214S629E 03
-O.I4BI8305E 02
t. 229463966 03
-O.I5269067E 02
0.23I5I8SSE 03
-O.IM02586E 02
•.23I56045E 03
-o. i«t ieo2«E ez
1.135810046 03
-0. 185146116 02
0.23166166E 03
-0. 166915586 02
•.231133166 03
-0.11248046B 02
•.341808836 03
-0.1158326(6 02
•.2438(2636 03
-O.I78964I2E 02
0.2459S611E 03
-o.ieieeetsE 02
•.24808940E 03
-0.184532018 02
0.2502028IE 03
-0.1B695242E 02
•.2S232666B 03
-0.18911911E 02
8.25446123B 03
-0.19102615E 02
8.2S660679E 09
-0.1I266410E 02
«.258763«OE 03
-0.19402618E 02
0.26093190E 03
-O.I9S10S28E 02
0.2831I190B 03
EARTH MOOS 01 ST.
SELBNOO LAT EARTH
0.2IS45241E 06
-0.88013I31E 01
0.2IS09616B Ot
-0.811430436 01 -
0.21412695E 0«
-0.81326462E 01
0 .21434349E 06
-0.«6B229T5E 01
0.2I394290B 06
-0.«e2)2221E 01
0.2I352113B Ot
-0.65.553924E 01
0.113098566 0)
-0.141818578 01
0.212656106 oe
-0.63933865E 01
0.21220098B Ot
-0.6299I897B 01
0.2111339SB Ot
-0.61961967B 01
0.21125519B Ot
-0.608442126 01
0.2I016133E Ot
-0.596J8654E 01
0.2102(9416 Ot
-0.58346230E 01
0.209T6296E Ot
-0.569868066 01
0.209248908 Ot
-0.555011TOE 01
0.208T2821E OB
-0.53950052B 01
0.20620192E OB
-O.S231432BB 01
0.20TBT10TB OB
-0.50595039B 01
ST. ASC. MOON
SELENOO LOM CARTH
-O.U4I621CE 03
-O.SOOI294SE 01
- O . I 2 2 I 2 4 0 3 E 03
-0.$I5S6422E 01
-0. 120061658 03
-O.S303T545E 01
-O.UT99922E 03
-O.S444T2IIE 01
-O. I IS9I236E 03
-0.55184355E 01
-0.1I3808T2E 03
-0.510459586 01
-0. 111888046 03
-O.S8229059E 01
-O.I0955008E 03
-0.59J30T54E 01
-0.10739469B 03
-0.60346230E 01
-0.10S221TSE 03
-0.6l218t35E 01
-0.10303I24B 03
-0.62H9583E 01
-0.10082320E 03
-0.82888232B 01
-0.9659T721E 02
-0.63522224E 01
-0.96354989E 02
-0.6407916TE 01
-0.»4095262B 02
-0.«4536914E 01
-0.91818867E 02
-O.M893322B 01
-0.89526207E 02
-0.651464171? 01
-0.87211773E 02
-0.65294441B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
O.I96S8930E 02
0.1580I322E 00
O.H658911E 02
0.16I15648E 00
0.1teS8896E 02
0.164327I3E 00
O. I965»«(9E 02
O.IB752674E 00
O.I9658836E 02
0.110758896 00
0.19658195E 02
O.I1402455E 00
O.I9t5815IE 02
O.I1732706E 00
O.I9858702E 02
o.ieoeteeie oo
O.I9858650E 02
0.1M050T5E 00
O.I9658596E 02
O.I8141S7IB 00
O.I9658539B 02
O.I9094S81E 00
0.196584B2E 02
O.K446I61E 00
0.19858428E 02
0.19802558B 00
0.198S8310B 02
0.20163814B 00
O.I96583I9B 02
0.20S30213B 00
0.19658270B 02
0.20901137B 00
O.IIBS8221E 02
0.21278510B 00
0.19658190B 02
0.21660615B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O . I 0 0 9 M P Z K 02
0.64266145E 02
0.100984381! 02
0.82230982E 02
0.1001H384E 02
0 . 8 0 I 9 5 2 3 4 E 02
O.I0096251E 02
0.18I59494E 02
0.10096I15E 02
0.16I23U8E 02
O.I0091937E 02
0 14088051E 02
O.I0091120E 02
0.12052353E 02
0.1009746IE 02
0.100I6864E 02
.0.10097159E 02
0.«7960987E 02
0.100968IOE 02
0.65945322E 02
0.100984146 02
0.83909610B 02
O.I0095970E 02
0.«I814033B 02
0.10095474E 02
0.59B38405E 02
0.10094924E 02
0.57802191E 02
0.10094321E 02
0.5516719IB 02
O.I0093662B 02
0.537316016 02
0.10092947E 02
0.516960266 02
0.10092I76B 01
0.496604656 02
SUN EARTH MOON ANG
0.9010A060E 02
0.«257*«15E 02
0.*4450562E 02
0.98332509B 02
0.«82220l>9E 02
O . I O O I 1 9 6 7 E 03
O.I0202583E 0)
O.I0394029E 03
O.I0586404E 03
O.I07191I9E 03
0.109140096 03
0.1II69303E 03
O.I1365633B 03
0.1I563027B 03
0.1I161510E 03
0.11961I11B 03
0.12161850B 03
0.123631496 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
H.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
».
21
It.
21
U.
21
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 22, 1980
TOTAL
HOURS
sue.
8020.
6(24.
6628.
S832.
sex.
3140.
8044.
8846.
S6S2.
•8856.
s«ae.
8664.
sees.
S61*.
5«1«.
8«eo.
8664.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.USS9463E 02
0.26S10116E 0)
-o.mitiBSE 02
O.I61S0713E 03
-0.196S1«99E 02
0.269123668 03
-O.I9648260E 02
0.21I9S2358 03
-O.I9603360E 02
0.*14t9324E 01
-O.I9S2t629B 02
0.21644660E 03
-0.19422242E 02
0.21611246B 03
-0.19263325E 02
0.260990838 -01.
-O.I9III861E 02
0.28328I66E 03
-«.1«9011I2E 02
0.26SS6468E 83
'0.166106198 02
•.28190042E 03
'O.I640I216B 02
.-O.S*022«I1E 03
-0.1809901SB 02
0.292S61168 01
-O.I1164442B 02
0.2949I923E 01
-0.111911818 02
0.281282228 01
-0.18999455B 02
0.29963645B 01
-0.16S69934E 02
0.10204I62B 01
-0. 1(10981 4B 02
0.3044111SB 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO HT EARTH
0.20113611E 06
-0.48193379E 01
0.20(600018 oe
-0 .469I07I1E 01
•0.20606205K OS
-0.44946629* 01
0. 205*24008 06
-0.4290««>3E 01
0.20496T04E Ot
-0.4019336SE 01
0.2044S235B 06
-0.3660430«e 01
0. 203921 I4E 06
-0.3834406IE 01
0.2013S463E W
-Oi)40tS2TIE 01
0.2028T402E 06
-0.3I820133E 01
O.X02160S1B 06
-0.2S1B35Z5E 01
0.20I8SS39E 06
-0.26(46946e 01
0.201J5019E 06
r.0.240T4S4SB 01
0.2008T493E 06
-0.2I450IIOB 01
0.20040196E 06
-O.I8TTt646E Ot
«.1«994209B 06
-0.160C1419B 01
O.K949618B 06
-O.I110S921E 01
0 I9908595E 06
-0.l09IS64tB.OI
0.19685I85E 06
-O.T699I323B 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0 .64894I I IE 02
-0.6S33S146E 01
-fl.*25SS» J2EV02
-0.6S268839E 01
-O.B020369SE 02
-0.6S092480E 01
-0.1TB3«196e-02
-0.64605524E 01
-0.1S4801tSE 02
•0.64401OTE 01
-0.11011T09B 02 -
-0.«3896$06E 01
- O . T O t T 2 l 2 S B 02
-0.83213122E 01
-0.682629T6E 02
-0.62S11242B 01
-e.6S84S26ee 02
-9.6U683ZOB 01
 7
-0.8I420023B 02
-0.6012680SE 01
-0.609te21ie 02 ,:
-O.S96S1I36B 01 .
-0.58551063B 02
-O.S4466I14B 01 .
-O.S6109448E 02 ,
-O.S11T26118 01 '
-O.S1664448B 02
-O.S5I684T3E 01
-0.51217082E.02
-O.S42S66I4B 01
-0.46T68140B 02
-0.52639354B 01 ;
-0.48319IS1B 02
-O.S0916S41B 01
-0.418T0449B 02
-«.49096T69B 01 ,
INCLINATION
SELENOG I.AT. SUN
0.1«6SBI62e 02
0.2Z048102E 00
O.I96S6144E 02
0.22441048E 00
O.I9658131E 02
0.22839S02B 00
'C.19850141E 02
0.23Z43432E 00
0.196J8I60E 02
0.216S2864e 00
O.1965P195E 02
0.2406f821E 00
O.I9658246E 02
e.244682S8E 00
o.mseiuE 02 -
0.24914IS1E.OO
0.1965840CE,OZ '
0.243454JZE 00
0.196585UE 02
0.2SJ62030E 00
D.tteS«646B 02
v4).2»223861B 03
0.196S8604B 02
0.266T0914B 00
a.I96SB984B 02
8.2J123065B 00
0.19659189E 02
0.2TS60166B 00
e.l*699420B 02
8. 2(0421648 00
0.108596766 02
0.285068968 00
0. 196599626 Oi
0.26980239B 00
0.196602148 02
0.294560598 00
DA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.1009134JE 02
0/416249I8E 02
. O.I0090464E 02
0.4SS8936IB 02
O.I0069S24E' 02 ,
0.43SS3862E 02
o.iooersioE 02
0.4I5I8356E 02
O. I008T484E.02
0.1948286IE 02
0.10086386E 02
0.3144T380E 02
0.10085235B 02
0.35411915E 02 '.
0.10064046E 02
0.133T6463E 02
0.at>OS28l3E 02 '
0.1I141024E 02
0.10081S39E 02
•0.2930S602B 02
O.I0080230E 02
0.212101918 02
0.100186908 02
0.25234195E 02
0.10011S24B 02
0.2119941SR 02
O.I0016I36B 02
0.211640418 02
0.100.T4117B 02
0.141286918 02
0.100111268 02 !
0.110911S1B 0>
«.1«01T9I08 02
0.15053031C 02
0.100104918 02
O.D022120B 02
SUN EARTH MOON ANO
0/I2M8P21E 01
0 . 1 2 1 T I I O I E 03
O.I2976584E-01 -,
0.lll(12e8E 01
0.113912218 01
O.I1600189E 01
O.I3HOT92E 03 i
O.I4022412B 01
.O.I4215302E 01
0.144493948 01
0.14864691E 03
O.I466II91B 01
O.IS098B60B 01
0.15UH8TSE 03 i
0.1SS31604B 01
J
0.157586888 03
O.IS980642B 01
0.1«203«46B 03
,'
DAY
HOUR
.Z2
0. '
^^
4.
.22
'*- ';
22
12.
22 "
16.
22
20.
23
0.
23
4.
JJ :
e.
23 :
12.
23
ie.
23 •'
20.
24
0.
24
4.
24
,«. (
24
12.
24
ie. ,
T24
20.
338
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980, - Continued
AUGUST 25,, ,1980
TOTAL
'HOURS
••»».
»«2
S6>6.
6100.
5104.
»106.
5112.
6116.
5128.
5124. •
.t «..:":
»m.
8136. '
•140.
S144,
8148,
81S2.
8156. ,
DECLINATION
LIWAR ARGUMENT
-0.156I0112E 02
•. 10864121 E 01
-0.15100516B 01
0.30925BME 03
-O.I45MOI5E 02
0.11I08195E 03
0.1I4II116B 0)
-O.I1111014E 02
0.3ie55«8tE 03
-0.-I2150683K 02
0.3I90091SE 03
-0.:I2IO»248B 02
0.12I46460E 63
-O.I142101IE «2
O.K393044E 03
-O.I0132284E 02
0.32S40005E 01
-O.IOOI1435E 02
-0-92836843B 01
, 6-13135463E 01
-0.8533091ZE 01
0.33383829E 01
-0.17»t5«42E 01
0.33432529E 01
-O.698S8841E 01
0.33661498E 01
-0.4I925121B 01
0.1413068SE 01
-0.53862420E 01
«.1411S»61B 01
-0.45T4S04IE 01
0.14tZ932IB 01
-0.11S2M52B 01
0.34616618E 01
EARTH MOON OIST.
SELOOO LAT EAR1H
0.11*255091! 06
-0.48M9000E «0
0.lt1«1&64E 06
-O.I9M4685E 00'
0.1915I14IE 06
o.6*666$6)E-oij:,Trinne:«
O.I*68S«96E 06
0.666I2645B 00
O.I9658332E 06
O.OS4SO2MS 00 ,
0.1962M93K 06
0.124190948 01
O.I*60314IB 06
0.152T1403E 01 '
O.I9580929E 06
6.I8II3801E 01
O.I9580504B 06
0.20(221108 01
0. 1 9542491 e 06
0.19526943E 06
0.2643003IB 01
0. 195138828 M
•.261114I6B 01
O.I9503266B 00
0.3I75244IB 01
0;1»495I59B 06
0.143Z9246B 01
0.19469543E 06
0.36842I33B 01
0.19486402B 06
0.39285568B 01
O.I9465120E 08 •
0.4I654206E 01
*T. »SC. MOON
SELF.NOO tON EARTH
-0.4I423049E 02 ,
-O.I8911804E 02
-0.45I6I404E 01 ':
-0.365353»tE »2
-0.43054I24E .01 ;
-0.40658416E 01
-0.1I661146E 02
-0.16S16250B 01
-0.2921I622B 02
-0.342I16I1E 01 !
-0.266065*1602
-0.13160960B 01
-0. 24381021 E 02 i
-0.112T2865E 01
-0.2I011209B 02
-0.2869821IB.OI
-O.I9565384E 02
-0.26062I56E 01
-O.I1I63666E 02
-0.2336991 3E 01
-O.UICBIME 02
-0.206210I2B 01
-O.I2318929B 02
-O.I1839132G 01 •'
-0.99958202B 01 '
-O.I5012012B 01
-0.16U1593E 01
-0.12I5I8IIE 01
-0.524151SIE 01 ,
-0.92644131E 00
-0.28820311E 01
-0.43560336E 00
-0:S2I6T60!B 00 ,
-0.343290IOE 00
INCLINATION
SetESOO LAT. SUN
0.196606I3E 02
S.24434J02E 00 '
O.I 966091 IE i«2 '
0.30420554E 00
.O.I966I310E 02
0.3090894 IE 00
O.I96H1*»E 02 1
0 3I40II41E 00
O.I966221IE-02 *
0.3I891I24E 00
O.I9662100E 02
O.J23966IOE 00
O. I9663I9IE 02 ,
0.32699414E 00 :
t
iO.I»663104E 02
0.13405514E 00
0.19664238E 02
0.339I4619E 00 ,
O.I98I419IE 02 '
0.14426618B 00
O.I9665363E 02 ,
0.34941301E 00 ,
0.198I5950E 02
0.354SB50IE 00 .
0.196I8S52E 02
0.35918032E 00 '
O.I9661I66E 02
0.1640»160E 00
0.19661189B 02
0.11021506B 00
O.I9668422B 02
- 0.31549126E 00
0.19669062B 02
0. 16016421 B 00 .;
0.19669105B 02 ••
0.18805260B 00
RA 'ASCENDING iNOOE
SKI.ENOG 'LOVO -SUN
0.-I0069095R 02
O.l04»142ie 01 .
0. lOOellOJE 02 !
0:»952I«40P. 01 .
0 I006634IE 02
0.89I6H4SE 01
-O.I0065001E.02
0.468162311! 01
O.I006310IB 02
O.J«463HOE 01 :
O. I0062439E 02 .
0:«I.II5625B<00
0.100612248.02' ,
0:I0060062B 02
0:35614016E 03
O.I0058951B 02 ,
0.344105586:03 '
0. 1005191 5E 02 '
0.1526104IB.01
O.I0056940E 02
0.350635268 03 ,
6.100560366 02
0.348800126 01
O.I0055205B 02 '
0.34656500B 03 •
0.10054452602 ,
0.1*4529896 01
0.10053119E 02
0.142494806 03
0.10053189E 02
6.340459116 01
0.10052661602
0.1364246S6 01
'O.I0052259B'02
0.11636(60e.01' |
SUN EARTH HOW AM)
O.I6421546B.03
O.V6652231E 03
O.I6M1562E 01
.O.I1I03246E 03 ,
O.I1328106E 03
O.I1552214E 03
0.lll(60t9E 03
O.I1619902B 01
<O.I11I6184E 0)
O.I1496414EC03
O.I1268989E 03
0-110390I9E 03
,'0:-1660162»B 61
0.1651S9I6E 01
O.I614351SB 03
O.I61106S3B 03
0.15811990B 03
O.I564S049B 03 ;
OAT
HOUR
:ZS
0.
25
4.
25
W*
16.
2S
20.
26
26
4.
26
e.
26
12. :
26
16.
26
20.
21
0.
21
4.
21
e.
21
12.
= Z1
16. ;
21
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Continued
AUGUST 28, 1980
TOTAL.
HOURS
MOO.
ST64.
»H6.
sm.
51T«.
»I«0.
•184.
»iee.
»t»2.
»Tt».
SIOO.
9104.
5«oe.
Sill.
sat«.
••20.
S614.
S8ZS.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.292S3I48E 01
•.3S1279J9E 03
-0.20931232E 01
0.3S377IOSE 0)
-0.12S60388E 01
*.3S626049E 03
-0.42U8225E 00
O.J5874730E 03
0 .4 I434 I94E 00
•.1Z30863JE 01
O. I24S4440E 01
0.31I06Z08E 01
9.20790S46B 01
•.«1»»OOI2E 01
0.29046311E 01
0.86S641TTE Ot
0.37236S7SE 01
0.1I121547E 02
0.4S346475E 01
e.iiseoueE ot
O.SJ36IS08E 01
•.I6033S86B 02
9.61267521E 01
0.18479701E 02
0.690S073ZB 01
•.20918691B 02
0.7I69778IB 01
0.233S020SE 02
0.64195734E 01
0.2S77392CB 02
0.91532075E 01
6.28189S63E 02
0.98694763B 01
•.30S96663E 02
0.1056T222B 02
0.32995601E 02
EARTH MOON BIST.
SELENOO LAT EARTH
0.194«74TZK 06
0 .4394Z9Z9B 01
O . I 9 4 9 1 6 2 I K 06
0.46146868B 01
O.I9498131E 06
0 .48Z6I400B 01
o.iosoegsse ot.
0.502P2H8E 01
O.I95U03SB 06
O.S220S223E 01
O . I 9 5 3 l 3 l f E 06
O.S4026146E 01
0.1994I13JE 00
0.55t43361E 01
O. I9S642ITB 06
O.ST352004B 01
0.19SB3691E 06
O.S68499I9B 01
0.1960SOT9B 96
«.6«Z34TOtB 01
O.I9626Z9TE 06
0.6IS04304B 01
0.196S3261E 06
0.6265K993B 01
0.196T9B84B 06
0.636913648 01
0.19TO«OT4B 06
0.64606423E 01
0.1913114ie 06
0.65401377E 01
O.I9166T9IE 06
0.680758268 01
0.1980I132E 06
0.66629661B 01
0.19834668E 06
0.67063074E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O.U332I99E 0!
-0.50127655E-01
0.4K360T2E 01
0.24325S20E 00
0.65296666E 01
O.S36232S9E 00
0 . 8 « T i e 0 6 I E 01
o.«2eieoe6E oo
0 .1I2I04S9R 02
0. l l le4818E 01
0.1 354607 IE 02
O.I406S280E 01
O.IS819097E 02
0.169172I3E 01
O.I0210000E 02
0.16734761E 01
0.20535242E 02
0 .22SI22SIE 01
0.22867278E 02
0.25244114B 01
O.ZS194SS4B 02
0.2792S162E 01
0.2752150SE 02
0.305S0210B 01
0.298465366 02
0.331I4390E 01
0.321T6042B 02
0.3S613060B 01
0.34504379E 02
0.36041868B 01
0.366338T3E 02
0.40396T66E 01
0.391648I1B 02
0.426T3897E 01
0. 414914628 02
0.446697Z1E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOQ LAT. SUN
O . I 9 6 7 0 3 S O R 02
0 . 3 9 l 3 5 4 f O i : 00
O.I967099SE 02
0.39666960B 00
O.I961I638E 02
0 . 4 0 I 9 9 & Z 3 E 00
O . I 9 C 7 Z 2 7 S E 02
0.40T3306SE 00
O.I9672905E OZ
0 . 4 I Z C 7 4 Z 6 E 00
O. I96T35ZJE 02
0.4I80Z50JE 00
O. I9674I32E 02
0 .4Z338I24E 00
O.I9614T2SE 02
0.4Z814Z69B 00
O.H675300E 02
0.434107J4E 00
O.I9675657E OZ
0.4394T4B9E 00
0.196T639ZB OZ
0.4448437ZE 00
0.196T690ZB OZ
0.4SOZ1304B 00
0.19677388E 02
0.455582106 00
0.19677646B 02
0.46094994E 00
0.19678275E 02
0.46631S84B 00
0.19676674E 02
0.47167896B 00
0.19679043B 02,
0.47703892E 00
0.19679380E 02
0.48239508E 00
RA ASCENDING NODE
SELESOO LONG SUS
0.100SI922F. 02
0.3343S4SCE 03
O.I005U71E 02
0.3323I954E 03
O . I O O S I S 0 4 E 02
0 .3302e4S3E.03
O.I005.142IE OZ
0.32C24954E 03
0 . 1 0 0 5 I 4 2 I E 02
0 .32CZI4S6E 03
O . I O O S I S O O E 02
0.3Z411959E 03
0.100SUJ7E 02
0 . 3 Z 2 I 4 4 6 5 E 03
O.I0051t«6E OZ
0.3ZOI091IB 03
O.IOOS2183E 02
0.3I807479E 03
O . I O O S Z S 4 5 E 02
0.31603986E 03
O.I005Z965E 02
0.3I400499E 03
0.10053436E 02
0.3II9T011B 03
0.100539SZE 02
0.3099J525E 03
O.I0054505E OZ
0.30790039E 03
O.I0055087E 02
0.30566555E 03
0.10055691B OZ
0.30383073B 03
0.10056307E 02
0.301T9S9IE 03
0.10056927E 02
0.29976II1B 03
SUM EARTH MOON ANO
O . I S 4 I 2 I I 6 R 0)
O. I J I1927ZE 03
O . I 4 9 4 6 S 9 I E 03
O . I 4 T I 4 I 4 I C 03
o . i 4 4 e i 9 e « E 03
O . I 4 Z S O I 9 5 E 03
O . I 4 0 U 8 Z Z E 03
O.I3187923E 03
0.13557552E 03
0.13327758E 0}
0.13098386= i
O.I2S70061E 03
O.IZ642Z82B 03
O. IZ4I52Z6B 03
0.12186945E 03
O.II963471E 03
0.11736829E 03
O.I1S1S043E 03
DAY
HOUR
t»
0.
_ Z l !
4.
Z«
f .
2'
12.
2i*
16.
2%
•20.
24
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
te.
30
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1980 - Concluded
AUGUST 31, 1980
TOTAL
HOURS
61)1.
S8JO.
8140.
»644.
6«4t.
S6S2.
9656.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I I24S33SE 02
0.3S3(S5»1E 02
O. I I9027S4E 02
0.37HH3«E 02
O.IJS3M11E 02
0.40I38636E 02
• . I3 IMJ26E 02
0.4J501461E 02
O . I 3 7 4 I O I 3 B 02
0.446SS043E C2
O.I4306060E 02
•.471993I4B 02
O.I484S926E 02
0.49S34240E 02
EARTH MOON O1ST.
SELENOO LAT EARTH
0.19C693IOE 06
0.67376M7E 01
0.1*9049601! 06
0.67370720B 01
0.1«94IS2«E 06
0.«J646(7eE 01
O.I99t«92SE 06
0.6760S609B 01
C.200I70J9E 06
0.67448969E 01
0.2005S84SE 06
0.6TIT8411B 01
0.20095I91E 06
0.66T95T96E 01
FT. ASC. MOON
5ELENOQ LOS EARTH
0.4363Z013E 02
0 .4698IOJ4E 01
0.46I6661SE 02
0.49004«12E 01
0.4850T441B 02
0.50936505E 01
0.50S4849ZE 02
O.S2119T02E 01
0.91I9IT91E 02
O.S4S261IOB 01
O.SS53T3I4E 02
O.S6116S9TB 01
0.5T«64940E 02 '
O.S71Z9067E -01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.196T96eSE 02
0 .4BT74662E 00
O.I96199S«E 02
0.49309313E 00
O . H 6 S O I 9 9 E 42
0.49643422E 00
0.196804096 02
0.90316902B 00
O.I96805e7E 02
0.50909787E 00
O.I968073SE 02
0.5144I984E 00
0.19680854E 02
O.S19t34tlE 00
RA ASCENDISO NODE
SELENOC LONG SUN
0.100S1M2R 02
0.29172632E 01
0.100SI14JB 02
0.29569IS4E 0)
0.1005K12IE 02
0.2936J619E 03
O. IOOS926TE 02
0.29I62204E 03
O.IOOS9173E 02
0.2B9Sel30E 03
O.I0060230E 02
0.2«TSS2S7E 03
0.100606286 02
0.285S11' < 03
SUN EARTH MOON AHO
0.1I292I36E 03
O.I1070I23B 03
01.10»49019E 03
0 1062««39F. 03
O.I0409SME 03
O.I019I277E 01
0.99739064E 02
DAY
HOUR
Jl
0.
31
4.
31
0.
31
12.
31
1C.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure. 20. - Graphical ephemeris data for August 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXL - EPHEMERE3 DATA FOR SEPTEMBER 1980
SEPTEMBER 1, 1980
TOTAL
HOURS
sts«. '
mo.
5«64.
5868.
5812.
S(1(.
•680.
56(4.
«B8(.
58*2.
se»e.
8900.
5*04.
5908.
5»H.
sit*.
5*20.
5*24.
DECLINATION
LUNAR ARC4JMENT
0.14645*268 02
•.49514240E 02
o.i5i59eiiE 02
O.SI8S98I3E 02
•.IS641050K 02
t.54H6042E 02
S.K301003E 02
•.S(482«S4E 02
0.1(13*1016 02
•.5(1606008 02
•.11142(268 02
0.610C9043E 02
•.1151111*8 02
•.(33481628 02
e.iie633eoE 02
•.(5(16(418 02
•.16I19466E 02
0.4188000SB 02
•.i(4656»8e 02
•.101325588 02
•.1(12184*8 02
0.723764258 02
•.169417538 02
•.74(111408 02
0.1*1411018 02
•.1(6386528 02
•.1*1084(08 02
0.790S1303B 02
0.1*4412208 02
•.(12(18448 02
•.1*5416518 02
«. (14104118 02
0.1«(2I(1S8 02
•.156652368 02
•.i*(((o(ie 02
(.816524011! 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2009SI91E 06
o.(6i*si96E 01
0.201150318 0«
o.66io3i66e 01
0.20I15212B 06
0.651021I2B 01
0.202IS640E 06
0.«499e«OOB 01
0.202S6J6IE o(
0.(4181»22B 01
•.202«166SE 0(
0.(1218««5E 01
0.2011816SE 0(
0.(2211«4<E 01
0. 20119*518 0(
O.(ll10235e 01
0.2042II20E 06
0.59976770E 01
0.204622I«E 06
«.58(*44S8B 01
0.20503191E 0(
0.3T3263TTE 01
0.2054400TE 06
e.55815$64E 01
0.20584602E 06
0.5434S504B 01
0.20624*186 06
0.8211*I4(B 01
0.206(4*1(8 06
0.5105*6538 01
0.201046808 06
0.493I0929E 01
•.201440158 06
0.414*51038 01
0.20182*528 06
0.45(115218 01
RT. ASC. MOON .
5ELENOO LON EARTH
9.510(149408 02
0.51129061E 01
0. (02145218 02
O.S9I82461E 01
0.62*«SM8E 02
0.60535SB9E 01
0.64938649B 02
0.(11»«646E 01
0.(12*2609B 02
0.62*40265E 01
0.6964135S8 02
0.43990562E 01
0.120024638 02
0.64939639E 01
0.141514568 02
0.(5161640E 01
0.161lie21E 02
0.665150168 0!
0.1*0650218 02
0.(1I62(OOE 01
0.(141(441C 02
0.6T130999E 01
O.(31(546te 02
0.68UI300E 01
0.861114168: 02
0.685346348 01
0. (64516*28 02
0. (61*221(8 01
0.90T91S35B 02
•.66*556548 01
0.931242111! 02
0.69026303B 01
•.«5451I»28 02
0.69005625E 01
•.(11715*08.02
«.(6(«5*(1B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I96«a«54R 02
0.5I911461E 00
O.I9660941E 02
O.S2S04IME 00
0.1968I011E 02
0.51034I47B 00
0.1*6(10548 02
0.51563263E 00
0.1966I013E 02
O.S409I561E 00
0.1*6110128 02
O.S46ie«10E 00
O.I9661052E 02
0.5SI45469E 00
O.I966IOI8E 02
0.556110438 00
0.1*660*118 02
0.561*56618 00
0.1*880*148 02
0.5611*2418 00
0.196808SOE 02
0.5724I160E 00
O.K68018IE 02
0.511612118 00
•.1*6801128 02
0.582(35148 00
•.1*6806448 02
0.5(60211(8 00
0.1*680562E 02
0.59320643E 00
. 0.19(805218 02
0.5*63125(8 00
0.196(04648 02
0. (01525558 00
0.1*6(045(8 02
0.408664S1E 00
HA ASCOiDING NODE
'SELENOO LONG SUN
O.I006062i*e 02
o.2>5Mi«ee 03
0.10060960E 02
0.28)4(3l6e 03
0. 100612198 02
0.281448478 03
0.10061396E 02
0.21*4I11«R 03
0.100614858 02
0.211319I1G 03
O.I006I479E 02
0.27S14448E 03
0.1006I11IE 02
0.21310961E 01
O.I006IIS6E 02
0.21I27520E 01
0.100608308 02
0.26924059E 01
0.100601(78 02
0.267205«BE 03
O.I005»«238 02
0.2651711*8 03
•.1005*1158 02
0.261116628 01
•.100S6320E 02
0.261102248 03
•.I0057376B 02
0.25906168E 03
0.10056101E 02
0.257013138 01
0.100550*58 02
0.25499659E 01
•.100537518 02
0.29296401E 03
•.100522(18 02
0.250*2*558 03
SUN EARTH MOON AM)
0.997390A4K 02
0.91J14MSE 02
0.954200S3E 02
0.93214693E 02
0.*II36122E 02
0. t*OI20«tE 02
0.e6B941l«E 02
0.64le6533E 02
0.82661415E 02
•.805*11068 02
0.765I6016B 02
0.74441497E 02
0.7417*S48E 02
0.123240528 02
0.10276667E 02
0. (62316338 02
«. (6206(0(8 02
•.(41(3(308 02
DAV
HOUR
1
0.
1
4.
H.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
0.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
. 3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXL - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 4, 1980
TOTAL
HOURS
5928.
6932.
6936.
8940.
5944. '
8948.
8952.
8956. :
5960.
:
69*4.
T
5968. .
5911.
89TI. '
8960.
S964.
8986.
6992.
8998 .
DECLINATION
UINAR ARGUMENT
0.19t«0444E 02
0.9003210IB 02
0.19J65292E 02
0.9220449IE 02
0.19620936E 02
0.94369735E 02
0.19547746B 02
*.9tJ21«4£E 02
0.19446I41E 02
0.98619428E 02
0.19316580B 02
O.I0082419B 03
0.19159562E 02
0.10296244E 03
0.169TS621E 02
O.I0509432E 03
0.:ST65346E 02
0.10721998B 03
0.16S29323B 02
0.109339518 03
•
0.18268192E 02
0 .1 I I45321E 03
0.11962HSE 02
0.1I356106E 03
0.17673277E 02
0.115C6324B 03
0.17340885E 02
0.11775986E 03
0.169861658 02
O.II96S10TB 03
0.16009860B 0?
0.12193697B 03
O.I62I2727E 02
O.I2401T66E 03
0.15795538B 02
0.12609331B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20821481E 06
0.43679781E 01
0.2085952IB 06
0.4I68S782B 01
0.20891I06E 06
0.39636960B 01
0.20934200B 06
0.31S4Z&92E 01
0.209707828 06
0.35400342B 01
0.21006.8UE 06
0.3321S296E 01
0 . 2 I 0 4 2 3 5 4 E 06
0.309909I6E 01
0 .210T73I9E 06
0.2873055(E 01
0.2111I12IE 06
0.26437564E 01
0.2I145552E 06
0.2411S261E 01
0.21178605B 06
0.2IT66968E 01
0.112114138-08
0.1939S972B 01
0.21243548B 06
0.1700S533E 01
0.2121S026B 08
0.14598694B 01
0.213059038:06
0.12179279B 01
0.213361748 06.
0.974987218 00
0.2136S835B.06
0.73I38224B 00
0.213948808 06
0.46742665B 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LW EARTH
O.IOOOM1BE 03
0.6*8985708 01
0.10239006B 03
0.6841S443E 01
0.1046667BB 03
0.6B048S64E 01
0.1069142SE O3
0.6159,99148 01
0.1092519JE 03 '
0 .6707I498E 01
0.11I51920E 03
0.664CS409E 01
O.I1377549E 03 •
0.657837UE 01
0.11602029E '03
0. 50265061. :V,
« 1B2S316E 03
.'01916E 01
0. 204T36SE 03
0.0330603SE 01
0.1226!- 1 •<••*.• 43
0.623429, it; 01
0.124B1608B. 03
0.61314830E 01
i i . l2?65I4IE ui
0.60223703B 01
0.12922S16B 03
0.59071644B 01
O.I3137919B 03
O.M86QT12E 01
0.133519336 OS
0.56592909B 01
0.13584555E 03
O.S5270234B 01
0.1371M188 03
0.53894654B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.m«0447E 02
0 . 6 I 3 7 B B 5 B E 00
0.196804SBE 02
0 .6UB9714E 00
O . I 9 6 B 0 4 9 4 E 02
0.62396962E 00
0.19680558E 02
0.e«0«460E 00
O.I96B06S2E 02
0.63412210E 00
o.n&eoiete 02
0.639I6036E 00
O.I96B0947E 02
0.6441T8«ie 00
0. 19681 i52E 02
0.64917582E 00
0.196B1400E 02
0.6S41S067B 00
0.1966I692E 02
0.6S910221E 00
0.19682033E 02
0.664029198 00
0.19682422E t>2
0.6CB93009E 00
0.19682662E 02
0.673B03B5E 00
P.196B3357B 02
0..67664B6IB 00
0.1K66390SB 02
0.66346379B 00
0.196645068 02
0.888247058 00
0.196851688 02
0.692997488 00
6.I968S8B5B 02
0.69771328B 00
•RA ASCENDING NODE
SEI.ESOG LuSO SUN
0.100J06«6E 02
0.24D89504E 03
O.I004895SE 02
0.246«eO!5SC. 03
O.I0047098E 02
0.24482606E 03
O . I 0 0 4 5 I 1 6 E 02
'0.24219I59E 01
O. I00430I2E 02 '
0 .2407S7I3E 03
O.I0040793E 02
0 .23CT2267E 03
O.I0038460E 02'
0 .236686J3E 03
0.100360238 02
0.23465379E 03
0.10033486B 02
0.23261937E 03
O.I0030856E 02
0.23058496E 03
0.10028142E 02
0.228550S6E 03
0.10025353E 02
0.226SI617B 03
0.100224978 02
0.22448178B 03
O.I0019585E 02
0.2224474IE 03
0.10016626E 02
0.22041305E 03
0.100136138 02
0.21B37670B 03
0.100106158 02
0.21*344368 03
0.100073BIB 02
0.2143I003E 03
SUN EARTH MOOS ANG
0.821K142E 02
0.60' |60I9CE 02
O.S6159634E 02
O.S616t299E 02
0.54I8004JE 02
O.S2200725E 02
0.5022el89E 02
0.4826Z30CE 02
0.463029456 02
0.44349969E 02'
0.42403267E 02
0.404621328 02
. . i
0.36528254B 02 \
0.36S997S1B 02
0.346771SOB 02'
0.327603658 02
0. 308494258 'OZ
•
0.2694426IB 02
DAY
HOL'R
4
0.
4
4.
4
H.
4
1".
4
16.
4
20.
•,
0.
f,
4. .
5
e.
s
12.
S
"•
5
20.
8
0.
«
4.
»
. •;
6
12.,
e
it.
6
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 7, 1980
TOTAL
HOURS
((((.
•004.
«ee«.
«*lt.
•ei«.
•010.
((24.
•on.
((12.
Ml*.
•040.
•044.
•040.
•057.
(OS(.
(010.
•0(4..
((((.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
(.i5is(o(«E 02
• . i2(i(K6E o)
(.14»0410SB 01(.iio22tieE 01
( . I441I44IE 02
(.I122(01(E 01
(.I1941M2E 02
(.114)41146 0)
(.ii4ict9*e 02
(.I141IM2E 01
(.12*152146 02
(.11(44(241! 01
(.121191218 02
(.I40489:(E 01
•.11(1(5118 02
•.1425211(8 0)
(.ltZ((l(OB 02
•.144512248 01
(.10(941*18 02
0.146592516 01
(.101015218 02
. (.146(16866 oj
(.95I2138IE (1
•.150(412(8 01
•.((0(35248 01
(.152659(48 01
• .(2fB3ZSTB 01
(.1S4CT4C9E 03
(.1((801Z9B SI
(.15(685(96 01
I (.T(lTT(t(B (t
(.158691556 01
(.(19950886 01
i 0.1(0691196 ()
! C.STSST842B 01
I •-.162698118 01
EARTH NOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
0 . 2 I 4 2 3 3 0 5 K Ot
0 .24142C46C 00
( . 2 I 4 S I I 0 6 E 0(
-o.ioe(ii4iE-oi
0 .2 I4U2UE Ot
-0.24141101B, 00
o.2i504( i4E oe
-0.4HJ18510E 00
0.2lS)»10«e te
-0.12(91(846 00
(.2I55S954E 0(
-(.((664*1*8 oo
0.2l5e(5428 oe
-0.1204(2918 (1
0.2K04464B 06
-o.i440(04ie 01
0.2K21TI1B ((
-O.I61429T9B (1
•.21(5021(8 ((
-O.UOS4404E 01
(.216121216 0(
-•.2l))1(95E 01
(.21(9)2118 «(
-0.215(02((B 01
o.2iiii(eie oe
-0.2S88958SB 01
0.21133156E 0(
-(.21991209B 01
0.21152264B 06
-0.10I18116E (1
0.2111019IB 06
-4.1224J165B (1
0.2IU11I4E 06
-0.14J06064E 01
0.2U04215B •(
-0.161214S1B (1
RT. ASC. MOON
SELCNOO LOS EARTH
O. I19H560HE 01
0.524660C8E 01
0 . 1 4 I 9 4 0 S I E 0)
(.S09924I1E 01
( . I 4 4 0 I I I 9 E 01
0.494695I9E 01
O. I4606«Z»E 0)
0.4190I199B 01
O.I4«III99B 0)
0.4(2(9242B 01
O.I50142ME 01
0.44615400E 01
O.IS2160ZHE ()
0.42941405E 01
0.154I4S41E 01
0.4I208902B 01
O.I56I584CE 0}
(-19419551B 01
O.I98I19((E 0)
O.MM4981B 01
(.KOI0941E 09
0.1519(1486 01
0.1C20((31E 01
0.11*2(4228 01
(.K40161IE 03
(.120255266 01
O.KS9SS1IB 01
0.300955(16 61
0.1C168402B 01
0.26I16019B Ot
0.1(1(019(8 01
0.261541(66 01
(.I1I1155SE 03
0.2414(0508 01
•.113(1(218 03
0.221I4S05B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
(.l9e«6659E 02
0.10219291E 00
O.I9(81490E 02
(.10101490E 00
O.I9((8119E 02
(.1IK1111E 00
O.I9e69124E 02
0.1KI99S5E 00
O.I9(9012(E 02
0.1201I90SB 00
O.I9(9tl(2E 02
0.12SI94S1E 00
(.I9(924*2E (2
0.12962449E 00
O.I9693655E 02
0.1J400118E 00
(.U694S69B (2
0.tl(34ltOB 00
0.19(961112 (2
0.14262596E (0
0.19(914416 02
0.14(858196 00
0.19(9B195E 02
0.1S101851E 00
O.KT00190E 02
0.155K451B 00
•.1(101(288 02
(.15921485B (0
O.I9103091B 02
0.1(1246946 00
O.I9104(02E 02
S.It . J19B 00
O.K106136B 02
0.111I9299B (0
O.I(101(98B (2
A. 114(41448 (0
RA ASCENDING KODE
SELESOO LOSG SUN
O.I0004541E 02
0.2I22151IE (1
0.100015216 02
0.2I024I40E 01
0.9(9»5I45E 01
0.20(201IIE 01
0.9995S404E 01
0.20(t1282E 01
0.9992eO»4B (1
0.20411«»4B (1
0.99(9121IE 01
0.202I0421E 01
0.99«(910(B (I
0.20001002E 01
0.(9«4I((1E 01
0.198015116 01
0.998150856 (1
0.196001546 01
0.89K9192E 01
(.I9396112E 01
•.(•1(41458 (1
•.1(1(13118 (1
(.991412128 (1
(.l«9(9(«08 03
0.991186616 (1
(.16166412B 03
0.99691800E 01
(.1(5(30548 01
(.996160(96 (1
•.11119(3(8 03
(.996591(06 01
0.1(11(2218 (1
(.(9(42M4B 01
(.11912(066 •!
(.99«rt(09B (1
(.111(91956 0>
SU» EARTH MOON AM!
0.2104490(E 02
0 .25 I5 I434E 02
0.212(191te 02
0.2I182125E 02
o.ioseeoiee 02
O.I1(4042Se 02
O.I51601I5B 02
0.11910202E 02
•.I2091040B (2
(.102(69116 (2
0.84649694E 01
0.(((94((2B 01
(.500491018 01
•.34(014(58 Ol
(.2455541 IB 01
0.2(00(0138 01
(.111682(48 01
(.S342109IB (1
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
*>.
1
12.
1
16.
1
20.
«
0.
*
4.
f>
e.
«
12.
«
l(.
(
20.
9
0.
• 9
4.
9
(.
9
12.
•1C.
•M.
350
TABLE XXI. - EPHEMERE DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER TO, -1980
TOTAL
nouis
6»12.
•OK.
•MO. '•:
««4.
MM.
10*2.
•0*6.
•100.
no*.
•m.
•in.
<
•ii«.
«*».
•1*4.
•116.
(11*.
«1$*.
•140. ;
DECLINATION
UINAR ARGUMENT
0.8I067092E 01
I.U4t*642B 01
0.445I9948E 01
o.ueetioiE 01
•.1T951431B 01
•.iitmelE 01
(.1I1445I3B 01
•.IT061I48E 03
». 241t*»41B 01
••.1TUS1S4B.O1
(J.tfOMIMB.*!
(.11464104B 0)
0.111*1 48IE 01
0.11(622108.03
••\41201t04B 00
e.l7860088E 03
-fl.l»48»M3B 00
0.160S11S5E 01
-0.861100356 00
• .U25522SE 01
-0-.I5259034E 01
O.184S2518B 01
-0.3186665*8-01
- O.I884964T8 03
-0.284B1S42E 01
. •.18846S1SB 01
-O.150554I1B 01
•.1«041S01B 01
-0.41584029B 01
».l*2402t8E 01
-0.48061141E 01
I.I9438955B 03
-0.5449859IE 01
'•:lttl3563B 03
-».tO«UI14B 01
0: I9830I18B 01
EARTH-MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
'0.2I819811E 06
-0.36293118B 01
O.ZI83465SE 06 '"
-0.402I4798E 01
». 2184(5448 06
-0.42084872E Ol
0.21661S11E 08
-0.43901192B 01
0.218135128 M
-0. 456630168 01 :
0.2I884S14B 06
-0.41 36190 IB 01
0.2I894611B 06
-0.490I4124B Ol
O.2V903612E OS
-0.508000648 01
O.21»11541E 06
-0.52124104E 01 .'
0.21916385B 06
-0.51584103E 01 .i
0.210240*38 06
-0. 549*01198 01
0.21*286418 06.
-O.S8309120B 01 '•
0.2I93I991E 06
-0.5151I311E 01
0.21934121B 06
-0.58164069B 01 '
0.21*330018 06
-0.198B8513B 01
0.21*345868 06
-OL60937132B 01
0.2I932B50E C6 •
-0. (1*164518 01
0.21929162E 06
-0.«2««tT04B 01 ,
RT. ASC. MXW
SELENOO LOU- EARTH
O.I1SSI51SB 03
0.2006I180E 01
0.11140S5BE 03
O.IK814B1E 01
O.I792B934E 01 i
0.1SB948Jie 01 .
-O.I18B323JE 03
0.131841I2E 01
-O.IT6958BOE 03
•0-.tl6S8S04E.01
-0.11508944E 03
e.niTe6i8E oo
-0.11322162B 03
O.13636S4SE 00
-0;11U6067B 03
0.519794928 00
-0.16S49996E 03
0.302204828 OO '
-0.18T64082E 03 ,
0.83741996E-OI ':
-0.165TUS1B 0?
-O.I 354221 7E 00- .
-0.16392451E 03
-0.155146ZBB 00
-0.16208815B 03
-O.S1526244B 00
-O.I6020664B 03
-•.(195606648.00- '
-O.I5834535B 01
-0.10160090B 01
-0.1S646166B 03
-O.I2362«5SB 01
-0.154614B88 03
-0.14S62812E 01
-0.1S2144318 03
-« l»1<l«OI?B 01 ;
INCLINATION
SELENOQ J.AT. -SUN '
0.19109283E 02
' 0.11811*858 00
O.I9110886E OZ
0.1B241110E 00
0.1*1125068 02
0.188093Z1E 00
0.19114I39E 02.
0.1B966145B 00 '-
0.191157BOE.OZ
0.19121943E 00 ',
0.191I1421B 02
r»:i*6689teB'00 .
O.I9T19014E 02
0.80009805E 00 .
0.11T20120E 02 -
0.803444108 00
t. H1JJ360F- 02
0.8061Z850E 00
0:1«123989E 02
O.B0985I94E 00
0.19125606E OZ
0.8I31I483B 00 ,
0.1*1212066 02
0.8I62IT52E 00 •
0.191M188E 02
0-.8I9281S6E 00
•.1*1303418 02
0.8222418 ! 00
O.I91318C8B 02
0.82511139B 00
0.19131365B 02
O.I280S116B 00
0. 1*1346268 02
0:810812396 00
O.I9136Z49B 02
0.(3364IOSB 00
RA ASCFND1SO NODE
SELENOO LONO .SUN
-0.99S13J72E 01 ;
'-0.1T5o59B3K 03 .
0.-1960I.142E 01
O.I1162S12E.03 '
0.99591255E 01 •
O.I1:I59164E!03
iO.**582«41.E 01
O.I«*SS15|i! 01 •
i
0.99575316E 01
0.16752J49E «3 ;
•1
0:**S698B2B "01
0.16548944E 13 i
0.99566I54E-01 :
'0:1634SS40E 01 ''
0.99564120E 01 '
».,ltt*2,\itE^3
0.19513163E 01 ••
0.15938135E 03 [
0.99S65089B 01
0.157J5336B.03
0.<**568050E 01 !
0.15531938B 03 '
0.99512620B 01 :
' O.I5328540B 03 '
0.99518764B 01 '
0.!S12S144B 03
0.995864348*01
0; 14*211508:01
0.*»5*5S**B 01
O.I411B1512 '01
0.99606111601 ,'
0.14514965E-03
' «.«I8I1991B Ot
O.I4111518B 03
.0.»«6im4B 01 '
0.141081B1E>03
SUN EARTH MOON ANO
0.103II350E 01
••0:el611591E 01
.O.I05S6912E 02
<0.1214160»E 62
O.I4131674E 02
,0.1S*156*5E-02
O.I1116401E-02
0:19538070E OZ
0.21340204E 02
0.211423928 62
O.Z4944396E 02
0. "261460868-02
'0.28S4142IB 02
0.301484118 02
0.32149118E 02
^0.139491658 02
4.3S1S0129B 02
0:115510>4E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
#.
10
12.
10
l«.
10
20.
I I
0.
tt
4.
11
t.
I I
12.
II
16.;
' 11
20.
12
0.
12
4.
12
12
12.
12
12
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 13, 1980
TOTAL
HOURS
«I44.
• 141.
• 151.
• ISI.
«160.
• 164.
«!«».
•112.
«IT«.
• lit.
• 184.
• 168.
• 1»Z.
•lie.
(ZOO.
•Z04.
•Z08.
•Z1Z.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.67IH7I4E 01
0.200267CIE 03
-0.734ZI05IE 01
•.202233S9B oj
-0.79S83998E 01
0.20419997? 03
-0.6S6643J4E 01
0.206I670JE 03
-0.916SS923E 01
•.20BI3505E 03
-0.975S24S4B 01
«.ZI01042«G 03
-0.10334766E 02
0.21207S05E 03
-0.10903S2SE 02
. 0.21404765B 03
-0.lr4(06B7E 02
0.2I602239E 03
-O.I2006206E 02
0.217999SOE: 03
-0.12938841E 02
0.219979576 03
-0.1305B136E 02
«.tZI«<26KE 01
-0.13S63437B 02
0.22394920E 03
-0.140S4077E 02
0.22593955E 03
-0.14529364E 02
0.2279340SB 03
-0.149886B2E 02
0.22993305B 03
-0.154312666 02
0.23193693E 03
-0.15856514E 02
0.23394804E 03
EARTH MOOS DIST.
SEtENOG LAT EARTH
0.2I92S294E 06
-0.636S2S03E 01
0 . 2 I 9 I 9 4 I 4 C 06
-0.6440T934E 01
0 . 2 I 9 I 2 0 9 4 E 06
-0.«S087137E 01
0.2I903301E 06
-0.6S689307E 01
O.ZI893028E 06
-0.«62I3694E 01
0.2168U3IE 06
-0.66(S9«OIE 01
0 .2 I867692E 06
-0.6T0263BOE 01
0.21852994E 08
-O.M3I3443B 01
0.2U36SI4E 06
-0.61S20248E 01
0.2I(!843«E 0«
-0.67646296E 01
0.21198TS2E 06
-0.61691156E 01
0.21TTT442E 06
-0.«t6544ieE 01
0.21T54S01E 06
-O.C1J3S149E 01
C.21129922E 06
-0.673348598 01
' 0.21703702E 06
-O.CTOSI486E 01
0.216758426 06
-0.66685445E 01
. 0.2164634JE 06
-O.C6236S81E 01
O.Z161S218B 0»
-0.657048I5E 01
RT. ASC. MOON
SCLSNOO LON EARTH
-0.150B6936E 03
- O . I * 9 4 « 4 9 I E 01
-O. I4898934B 03
-0.2II263J9E 01
-0.1471036IE 03
-0.232956Z2E 01
-0. 14521 IS2E 03
-0.25452230E 01
-O.I433I245E 03
-O.Z7594C71E 01
-0.14140578E 03
-0.297IH59E 01
-0.13949089E 03
-0.318246TOE 01
-0.137S6TI9E 03
-0.33906900E 01
-O.I356J408E 03
-0.3S969Z82E 01
-O.I3369101B 03
-0.380033678 01
-O.I317374IE 03
-0.40006735E 01
-0.12977276B 03
-0.41982T69E 01
-0.12779656E 03
-0.43922868E 01
-0.12S80830B 03
-0.45826355E 01
-O.I2380752B 03
-0.47690502E 01
-0.12I79382E 03
-0.49512504E 01
-0.114T66UE 03
-O.S1289S12B 01
-0.1177259JB 03
-0.5301B623E 01
I N C L I N A T I O N
SELEXOG LAT. SUN
O.I9737631E 02
0.83635929E 00
O. I973C9C9E 02
0.63902944£ OC
O. I974025BE 02
O.B4I65303E 00
0 . 1 9 7 4 I 4 9 S E 02
0.64423266E 00
O . I 9 7 4 2 6 B S E 02
O.B46770C4E 00
O. I97436I6B 02
O.B4926B9SE 00
O. I9744890E 02
0 .85I730CIE 00
O. I9T4S906B 02
0.654I5795E 00
0.1i/468«2E 02
0.85655J51E 00
.O.HT4775TE 02'
0.85892047E 00
0.19748589E 02 .
O.B6126I03B 00
O.I9749360B 02
0.«63ST660E 00
0.191S0068E 02
O.B6587587E 00
O.I9150716E 02
O.B681SS60E 00
0.19751304E 02
.0.87042098K 00
O.I97S183IE 02
O.BT2674B7B 00
0.19752301B 02
0.87492030E 00
O.I9752715B 02
0.61TI6030B 00
RA ASCESOOO NODE
SFLESOG LONO SL'N
0 .996454SOE 01
O . I 3 9 0 4 P O O E 03
0.996(0«4«E 01
O . I 3 7 0 I 4 I 4 E 03
0.996772i4E 01
O . I 3 I 9 P 0 3 0 E 03
0.99694473B 01
O . I 3 2 9 4 6 4 B E 03
0 . 9 9 7 I 2 4 9 0 E 01
O. I3091267E 03
0.99131147E 01
0.118878676 03
0 .997f03 l5E 01
O . I 2 6 8 4 5 I O E 03
0.99769879E 01
0.12481I33E 03
0 . 9 9 7 B 9 7 I O E 01
O.I2277758E 03
0.«9e0965«E 01
0.120T4386E 03
0.99»29605E 01
O.I187I015B 03
0.99849404B 01
0.1166T64SE 03
0.99868929E 01
0.114642TTB 03
0.99888054E 01
O.I1260911E 03
0.99906632B 01
O.I1057546B 03
0.99924544E 01
0.10654163E 03
•.(9941866E 01
0.10650622B 03
0.999576686 01
O. I0447462E 03
SUN EARTH MOON ASC
0.393.S202SE 02
0 .4 IM3J36E 02
0 42955159E 02
0.447S8920E 02
0.4tS61264E 02
0.48369039E 02
o.sonesoie 02
0.51965930E 02
8 5J797604E 02
o.sieneiSB 02
O.S7428866E 02
O.S924906SB 02
6. (10727246 02
0.62900175E 02
0.64731745E OZ
0.e«567768E 02
0.6e406595B 02
O.T02S4S69E 02
DAY
HOUR
U
0.
1.1
4.
1 »
f .
13
12.
n
16.
13
20.
14
0.
'14
4.
14
e.
14
u.
14
l«.
1'4
20.
15
0.
IS
4.
15
e.
15
12.
15
16.
15
20.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 16, 1980
TOTAL
HOURS
(111.
1220.
1224.
I22«.
(212.
0236.
•240.
• 244.
1248.
(292.
•256.
12(0.
1264.
1268.
1272.
I2T«.
1210.
1214.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.16263669E 02
0.235960156 03
-O.I6692046E 02
0.23196145E 03
-0.170209SIE 02
0.24000B90E 03
-0.17369677E 02
0.24204229E 03
-0.17697921E 02
0.24408318E 03
.-O.U0037766 02
0.246131976 03
-0.16287738E 02
0.24B1878IE 03
-0.18548110E 02
0.2902S232E 03
-0.18789997E 02
0.292329446 03
-0.189989146 02
0.294407996 03
-0.19ie«189E 02
0.29649902E 03
-O.I9348962B 02
0.25860021B 03
-0.194B4769B 02
0.26071147B 03
-0.19593649B 02
0.2e28331SB 03
-O.I9674941B 02
e.2«49eS5BB 03
-O.I9T28094E 02
0.267109096 03
-0.1M92968E 02
0.26*263996 03
-0.191478966 02
0.2T1430STB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.219B2474E 06
-0.65090099E 01
0.21948125E 06
-0.64392442E 01
0.21S12191E 06
-0.636II926E 01
0.2I474693E 06
-0.6274668SE 01
0.214396606 06
-0.61802903E 01
0.2139S123E 06
-0.60774861E 01
0.213531UE 06
-0.99664877E 01
0.21309681E 06
-0.964733696 Ot
0.21264663E 06
-O.S7200822E 01
0.212187098 06
-0.99847809B 01
0.21171Z79E 06
-0.94414986E 01
0.21122620B 06
-O.S2903120B 01
0.210728076 06
-0.913130646 01
0.21021904E 06
-0.49645188E 01
0.209699676 06
-0.47902378B 01
0.209171306 06
-0.460840426 01
0.208634216 06
-0.441921186 01
0.206089436 06
-0.422260876 01
RT. ASC. MOON
SELES OO LON EARTH
-0.1I9671UE 03
-0.94696870E 01
-0 .1 I36020IE 03
-0.563JU66E 01
-0.1I19IB29B 03
-0.5t66JT53E 01
-0.10941968E 03
-0.59396249E 01
-0.10730612E 03
-0. 608401216 01
-0.109I7749E 03
-0.62216734E 01
-0.10303361E 03
-0.63927402E 01
-0.100B7494E 03
-0.64763424E 01
-0.98700319E 02
-0.69923603E 01
-0.96910996E 02
-0.67004726E 01
-0.9430671SE 02
-0.680039T3E 01
-0.9208766SE 02
-0.68916963E 01
-0.69B94093.E 02
-0.69741731E 01
-O.B7606296E 02
-0.70474697B 01
-0.89344636B 02
-0.711127826 01
-0.83069509E 02
-0.716.129436 01
-0.80781372B 02
•0.72092161B 01
•0.78460736B 02
•0.72427542B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0.197S3076E 02
0.87939759E 00
O . I 9 7 S 3 3 8 9 E 02
0.«8I«352?E 00
0.1979364SE 02
0.68367606E 00
0.19793660B 02
0.886I2277E 00
0.19794034E 02
0.6B637835E 00
0.19794169E 02
0.89064J32E 00
0.19794268E 02
0.89292623E 00
0.197S4336E 02
0.89922394E 00
0.1979437BE 02
0.89754052B 00
0.19754396E 02
0.699B7842B 00
0.197943996 02
0.902240016 00
O.I9794380E 02
0.90462723E 00
0.197S43S7E 02
0.90704242B 00
0.197S4329B 02
0.909486966 00
0.19TS4300E 02
0.91196294B 00
0.1«794278B 02
0.91447202B 00
0.197942666 02
0.91701S99B 00
0.1t154269E 02
0.91999931B 00
R4 ASCENDING NODE
SELENOQ LONG SUN
0.9997308IE 01
0 .10244I04E 03
0 .99987I44E 01
0. \0040141E 03
0.99999967E 01
0.98373927E 02
0.10001147E 02
0.96340400E 02
0.10002193E 02
0.94306861E 02
O.I0003010E 02
0.92273393E 02
0.10003707E 02
0.90239917E 02
0.10004238E 02
O.B82064S1E 02
0.10004999B 02
O.B6173014B 02
0.10004773E 02
O.B4139990E 02
0.10004767E 02
O.B2106I83B 02
0.10004971E 02
O.B0072793B 02
0.10004183E 02
0.78039419E 02
0.10003600E 02
0.76006062B 02
0.10002618E 02
0.73972727E 02
0.100016396 02
0.71939404B 02
0.100006626 02
0.69906102B 02
•.99992882B 01
6.678728198 02
SUN EARTH MOON ANG
0 .72I06042E 02
0.73961374E 02
0.75626925E 02
0.776970S4E 02
0.79974130E 02
0.81458SUE 02
0.83390974E 02
0.8S2S0676E 02
O.B7199179E 02
0.89076441B 02
0.91002B22E 02
0.929386686 02
0.94BB4322B 02
0.96840123E 02
0.938063916 02
0.10078344B 03
0.102771S6B 03
0.10477109E 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
|t>
e.
16
12.
Ifi
16.
16
20.
17
0.
17
*.
n
».
n
12.
IT
1«.
17
20.
te
0.
18
4.
le
e.
IB
12.
te
16.
IB
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 19', 1980.
TOTAL
HOURS
•288.
• 2)2.
•291.
• 300.
• 304;
(308.
•312.
•31t.
•320.
«?4.
•328.
•332;
• 338.
•340.
•344.
•348.
•352.
•1SB.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.197I3469E 02
0.37360912E 01
- O . I 9 6 4 9 0 4 4 E 02
. 0.21S79991E 01
-0.195S4142E 02
. 0.27800315E 03
-0.194 455E 02
0 . 2 B 0 2 I 9 I O E 01
-0.1927U08E 02
0.28244795E 01
-0. 19083688E 02
0.28468986E 03
-0.18BB4240E 02
0 . 2 6 6 9 4 4 9 V E 03
-0.18tl3277E 02
• 0.28921346E 03
-0.18330780E 02
0.29149535E 01
-0. 16116800E 02
0.29379073E 01
-0.17671466E-02
0.29609962E 01
-0.11294989B 02
8.29842201E 03
-0.16887626E 02
0.30075785E 01
-0.16449767E 02
0.30310705E 03
-O.I598I8SOB 02
0.305469SOE 03
-0.15484404E 02
0.107B4S02B 03
-0.14958040E 02
•-3I023342B 03
-0.144034S8E 02
0.11263444E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0:2075379IE Ot
-0 .40 l9J5e9E 'OI
0.20898081E Ot
-0.3e0903JtE 01
0 .2064I854E 06
-0.35920346E 01
0 :Z05B5276E OB
-0.33685709E 01
0.2052843SE Of
-0.313887I1E 01
0 .20471445E Ot
-0-.290J1841E 01
0.20414421B 06:
-0 .28 t l7772E 01
0.203S7488E 06
-0.24149170E 01
0 .20300765E Ot
-0 .2I629730E 01
0 .20244377E 06
-0.190621SOE 01
. 0-.201B84S4E Ot
-O.H450126E 01
0 20133I26E Ot;
-0.1379741SE 01
0.20078S2IB Ot
-0.11107960B 01
0.200247T4E OB
-0,;81859299B 00
O.I9972017E OB
-0.56357506E 00
0.19920385E 06
-0.288203t2E.00
0.19670007E Ot
-0.69611369E-02
0.1982101SB Ot
0.27364636B 00
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-0.76168143E VI
-0 .72656276E 01
-O.T3844183E Oc.
-0.1277St01E 01
-0.71S09491E 02
-0.727829S4E 01
-0.69164718E 02
-0 .72675B51E 01
-0.66810552E 02
-0 .72451937E-OI
-O.I4447.7I3E 02f
-0.72109086E 01.
-0 .62076916E 02
-0:71645323E,01
-0.59698904E 02
-0.71058e08E 0.1
-0 .57314423E 02
-0'.70348028E 01
-0.54924206E 02
-0.69511642E 01
-0.52526963E OZ.
-0.68548518'!'01
-0.50129482E 02
-0.67457683E 01
-0.47728394E 02
-0.66239214B 01
.-0.45320368B 02
-0.64692229E 01
-0.42912115E 02
-0.t3417092B:01
-0.40502172E 02
-0.tl814246E.01,
-0.38091123B 02'
-0.t0084416E 01
-0.35679495E 02
-0.58228853E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O . I » 7 S 4 2 < I ? E 02
. 0 .92221221E 00
0. 1975434IE 02
0.9248t7S9E. 00
O. I9754421E- .02
0.92756235E 00'
0.197J4S36E 02
0 .9302974IE 00
0.19754691E 02
0 .93307345E 00
0.19754B92E 02
0.9358'. 115E 00
O.I975S142E 02
0.93875092E 00:
0.1975544SE 02
0..941B5321E 00
1
 0.19755806E 02
0.944S9B19E 00
0.1975S228E 02
0.94758596.E 00
0.19756715E 02'
. 0.95061650E 00
; O.I 9757 287 E 02
9.45368985E 00
0.19757891C 02
0.95680555E 00
0.19758586E 02'
0.95996352E 00
0.19759355B 02
O. l f l l t lOOB 00
. 0'. 197B0197E 02
O.I6640380E 00
O.H761115B 02.
• 0.96968517E 00.
0.19762109B 02
.0.913008418,00
•HA ASCENDING NODE
, SELENOO LONG SUN
0.99977207E 01
0.65839550E 02
0.99959627E 01
0 .8>f tO t299E '02 -
0.99940199E 01
0.61713070E 02
0 . 9 9 9 I P 9 8 P E 01
0.59739854E 02
0.998960S4E 01
0.57706657E 02
0.99871507E 01
0.55673479E 02
0.99845443E 01
0.53B40317E 02
0.998179t2E 01
0.51601172E 02
• 0.997B920SE: 01
0.49574048E 02
0.99TS9299E 01
0.47S40938E 02
0.99728377C 01
i 0.45507845E 02.
0.99B9BB17E 01
0.43474775E 02
, 0.99664153E 01
0.41441716E 02
0.99B31117E 01
0.39408677B 02
0.99597851E 01
:
 0.37375658E 02
0.99S64357E 01
0.35342652B 02
0.99530674E 01 '
0.33309665E 02
0.99497585E 01
0.11276698E 02
SUN EARTH MOON ANG
O . I O B 7 8 2 2 4 E 03
O . l O g P O S l O E 01
0 .11084048E 03
0 . 1 l 2 ? f f O I E .3
• 0.11494807E 01
O. I1702083E 03
0..1I9IOS41E 03
0.12120493E 03
0.12331644E 03
0.12S44099E 03
0.12757856E 03
0.12912913E O3
0.13189259E 03
0.1140BBBOB 03
0.13625757E 03
0.13845S63B 03
0.140t7168E 03
0.142«9613E 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
0.
: 19
12.
19
It.
19
20.
20
0.
:
 20
20
I *'
20
12.
20
IB.
• 20
20.
21
e.
21
4.
21
• 8.
21
12.
21
21
20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 22, 1980
TOTAL
HOURS
1)60.
«364.
036«.
»3T*.
<)1«.
(ltd.
6364;.
6368.
6392.
•396.
64110.
• 404.
•4oe.
• 412.
S41«.
• 4JO.
• 424.
• 426.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I3B2I43SE OZ
O.J1504780E 0)
-O.I3M283SE 02
O . J M 4 T 3 I 5 E 03
-O. IZ578604E 02
0 . 3 I 9 9 I O I 4 E 03
-0.119I9766E 02
0.32Z35632E 03
-0.11Z37421E 02
0.32481727E 03
-O.IOS32751E 02
0.3272864SE 03
-0.98070052E 01
0.32976534E 03
-0.90615011B 01
0.3322S33SE 03
-0.629T6280E 01
0.3J474986E 03
-0.7M66316B 01
0.337254256 03
-o . tTzoet jZB 01
0.33976581E 03
-O.S910S323E 01
0.34ZZ6383E 03
-0.5088I940E 01
0.344807S6E 03
-0.42SS2409B 01
0.34733626B 03
-0.34133S78E 01
8.J4986513E 03
-O.ZS642598E 01
8.3S240S37E 03
-0.1T098SZ2B 01
0.35494411E 03
-*t8S138489B 00
, 0.3S748472E 03
EARTH HOON DIST.
6ELENOO LAT EARTH
O.I9173S40E 06
0.55509593E 00 .
0.19727708E 06
0.6166443eE 00
0.196P364SE 06
• O . I 1 I 8 3 3 0 1 E 01
0.196414TOE 06
0.13969774E 01
O.I9601301S 06
O.I6781965E 01
O.I9563252B 06
0.19553841E 01
0.195Z7429E 06
0.2229928BE 01
0.19'93932E 06
0.2501212ZE 01
0.194B2859E 06
0.27ee6098E 01
0.19434297E 06
0.30314973E 01
0.1940832SE 06
0.32882S26E 01.
0.193B5016E 06
0.35412560B 01
0.19364441E 06
0.37866971E 01.
0.193466'41E 06
0.40Z557Y3E 01
0.1933U67E 06
0 .429<TI22B 01
0.193I9598E 06
0.44797J49E 01
O.I93I0403E 06
0.46941004B 01
0.19304121B 06
0.48992880B 01
BT. ASC. MOW
SELEKOO LOU EARTH
-0.33267754E 02
-0.56249106E 01
-0.308563I9E 02
-O.S4I47062E 01
-0.28445569E 02
-0.5U25173E 01
-0 .2603SDI1E 02
-0.4958C216E 01
-0. 23627 302E 02
-0.4T133343E 01
-0 .2 I2Z0257E 02
-0.i«5J0276E 01
-0.1«ei4B19E 02
-0.4I90I101E 01
-0.1641I080E 02
-0.39130270E 01
-0.14009097E 02
-0.3626Z799E 01
-0.1160885TE 02
-0.33304054E 01
-0.9Z103022E 01
-0.30259760E 01
-0.6B133421E 01
-0.2713B149E 01
-0.-44178424E 01
-0.23939190E 01
-0.20Z36191E 01
-0.20S77533E 01
' 0.369S2882I! 00
-0.17356723K 01
0.2T61833SE. 01
-0.13984870E 01
0.5I535407E 01.,
-0.10S69791E 01
0.75449843B 01
-O.T119S779E CO
INCLINATION
5ELENOS LAT. SUM
0.1976j i l r£ C2
'a.9T63t686E 00
0.19T6432IE 02
0.91916S46E-00
0.19165531E 02
0.98320130B 00
O.I9166824E 02
;0.986613S4E 00
0.1976818IE 02
0.99018120E 00
0.19769604E 02
0.99372296E 00
0.19711091E 02
0.917298IOE 00
0.19T1263TE 02
0.100090S1E 01
O.H774239E 02
0.10045423E 01
0.19715893E 02
0.10082104E 01
-0.19171594B 02
0.101I9062B.01
0.197793J7E 02
0.10156292B 01
,B.197Blliet OZ
0.10103T80E 01
O.MT8293IE 02
9.10Z31S14E 01
0.19T84TTOE 02
0.10269480E 01
. 0.19186628B 02
0.10301866B 01
O.I9I88503E 02
0-10346065E 01
O.H190385E OZ
0.10J848S8E 01
RA ASCENDINQ NODE
SELENOG U»0 SUN
0.99464677E 01
0.29241744E 02
0,t9«32335K 01
O . Z 7 Z I O P 0 7 E 02
0.9940073IE 01
0.2M77889E 02
0.99370059E 01
O.Z3144985E 02
> 0:99340476E 01
0.21112099E 02
0.993121&4E 01
0.19079232E 02
0.99Z65257E 01
O.IT046179E 02
0.99Z59931E 01
' O.V5013543E 02
0.992J63I6E 01
0.12980T28E 02
6.99Z14558E 01
0.10947929E 02
0.99194766B 01
0.8S151442E 01
0.99177047B 01
0.68823TC3E 01
0.89161513E 01
0.48496277E 01
0.99I48226B 01
0.28168931E 01
0.99137270E 01
0. 184175128 00
O.M12B116C 01
0.13675148E 03
i
' O.J91Z2575E 01
0.3587H80E 0)
0.99116899B 04.
0.354C86UE 03
SUN EARTH MOON ANG
" 0.1451 J209E 03
0.14737S39E 03
0.14963453E 03
0.151899«4F 03
O . I S 4 I T 2 6 8 E 03
O.IS64SZ27E 03
O.IS8T3668E 03
O.I6102349E 03
O.I6330923E 03
O.I6558859E 03
0 ie765Z1ZE 03
0.17006531E 03
0.17225233B 03
0.174Z7069E 01
•0.1T»90S3«B 01
0:17«54T77E-03
O.I7S7IB2ZE 03
0.173990436 01
DAY
HOUR
i^
0.
22
4.
t^
».
22
\t .
Z2
16.
2Z
20.
23
0.
2)
4.
23
*.
23
12.
21
'
;
 16.
'23
ZO.
24
0.
24
4,.
24
».
24
• 12.
24
ie.
24
20.
355
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 25, 1980
TOTAL
HOURS
1432.
«4ie.
• 44ft.
• 444.
144).
• 452.
«456.
• 460.
t4«4.
• 468.
«4T2.
«4T6.
«4te.
•484.
«48«.
• 492.
I4*«.
1300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.6B60r°96E-02
o.28i«77e6E-oi
«.I692T»53E 00
0.25677I90E 01
O.I7280924E pi
0.3108S37SE 01
0.25«35ZStE 01
•.764790SOE 01
0.34338200E 01
0.10184724E 02
0.42772316B 01
O.I2718504B 02
0.51120390B 01
0.15248374E 02
O.S936SS29E 01
O.I7773S91E 02
0.67491165E 01
0.20293436E 02
O.TS481119E 01
0.2280T712B 02
0.83319677B 01
0.2S314263E 02
•.90991621B 01
0.27613963B 02
0.98482230B 01
0.30305718B 02
0.105177416 02
0.32786977E 02
0.1128e3T9E 02
0.3S2I3231E 02
•.1I972838B 02
0.37728001B 02
O.IZ63S909B 02
0.401828MB 02
O.I32T4449E 02
0.42627409B 03
EARTH MOON DtST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9300777E 06
0.5094B036E 01
0.19300349E 06
O.S280I839E 01
O.I9302836E 06
0. 54549960? 01
0.193082I9E Ot
O.S6I48494B 01
O. I93K463E 06
0.57713791E 01
1.I9321S34E 06
O.S9122664E 01
O . I 9 3 4 I 3 8 3 E 06
0.60412296B 01
O.I935795IE 06
0 .« lb80290E 01
O.I937717SB 06
0.62624654E 01
O.I9398986E 06
O.UMJeilE 01
0.19423293E 06
0.6433C612E 01
O.I94S0030E 08
0.6S002298E 01
O.U4790S8E 06
0.6554053IE 01
0.19&10372E 08
0.699S1362E 01
O.I9S43780E 08
0.6623S224E 01
0.19579206B 08
0.86392907B 01
0.19616534B 06
0.66425SJOB 01
0.1965S6S4B 08
0.66334623E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.99363910E 01
-0.3642S03BE 00
0.12326085E 02
-0.14699S92E-01
O . I 4 7 2 0 K 9 E 02
0.335839SIE 00
0.17113S37E 02
0.«««50372E 00
0.19S07887E 02
O. I0364260E 01
0.21903696E 02
0.13847440E 01
0.24301229E 02
0.17303964E 01
0.26700722E 02
0.20731357E 01
0.29102392E 02
0.24I1S288E 01
0.31506413E 02
O.Z7449C22E 01
0.3391293IE 02
0.30726405E 01
0.3632205IE 02
0.33938044E 01
0.36733827B 02
0.3707718TE 01
C.4M48273B 02
0.40I3679SB 01
0.43S6S3SOB 02
0.43110302B 01
0.4S984962B 02
0.45991443B 01
0.48406963B 02
0.4877436CB 01
0.50631150B 02
0.514S3729B 01
INCLINATION
SELESOQ LAT. SUN
0.19792271E 02
0.10423435E 01
O . I 9 7 9 4 1 S 2 E 02
0.10462384E 01
O . I 9 T 9 6 0 2 4 E 02
0.10J01493E 01
0.19197e79E 02
0.10J407S4E 01
0.197997I3E 02
0.10S80IS2E 01
0.198015I9E 02
O.I06I9679B 01
0.19803291E 02
0.106S9324E 01
O.U805024E 02
0.10699081E 01
0.19806712E 02
0.10738937E 01
0.19808349E 02
0.10778882E 01
0.19809932E 02
0.108189I1E 01
0.19B1U55E 02
0.108590I2E 01
0.198I2915E 02
0.1089918IB 01
0.14814308E 02
0.109394088 01
0.19815630E 02
0.10979688B 01
0.198I6878E 02
0.1102001SB 01
O.I98180S1B 02
0.11060383B 01
0.19819147B 02
0.1I100787B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LOSO SUM
0.99I17690B 01
0.3526S34BE 0]
0 .991I8943E 01
0.3SOC208SE 03
0.99122649E 01
0 .3<8586Z2E 03
0.9912C11SE 01
0.346SSJ63E 03
0.991372C2E 01
0.344S2304E 03
0.99148064E 01
0.34249047E 03
0 .99I6 I091E 01
0.3404S792B 03
0.99176247E 01
0.33842536E 03
0.99193427E 01
0.33639286E 03
0.99212S13E 01
0.3343«03tE 03
0.99233370E 01
0.33232787E 03
0.992S5831E 01
0.33029S39B 03
0.992797(16 01
0.32826294E 03
O.(«30497«e 01
0.32623049B 03
0.9933I302B 01
0.32419807B 03
0.99J58555E 01
0.322I856SE 03
0.99388927B 01
0.32013328B 03
0.9941SOI4B 01
0.3181006TE 03
SUN EARTH MOON ANC
0.171936I5E 03
O.U973785E 03
O . I 6 7 4 7 4 2 2 E 03
O. l tMl t t lE 03
O. I6286002E 03
O. I60S328IE 03
0 .158200I IE 03
0.1558653JE 03
0.15353IC5E 03
0.1S1I9903B 03
O.I4887081E 03
0.146S4T62B 03
0.144230S1B 03
0.14192011E 01
O.I3961799E 0}
O.U732406B 03
0.13S03919B 03
O.I3276391B 03
DAY
HOUR
zs
0.
2S
4.
*s
H.
zs
12.
if>
16.
zs
20.
26
0.
2*
4.
Z6
«.
ze
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
8.
2T
12.
2T
16.
27
20.
356
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Continued
SEPTEMBER 28, 1980
TOTAL
HOURS
«S04.
Hit.
•ill.
•Sl».
• 510.
•S24.
««8.
OS3».
• 518.
• 540.
• 544.
• 546.
•552.
•SS».
•560.
«S«4.
•see.
•»»«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I360T390E 02
0.4506I305E 02
O . I 4 4 T 3 T 3 6 E Cl
0.41464216E 02
0.15032519E 02
0.4989S940E 02
O.I5581016E 02
0.522951968 02
O.I6064413E 02
•.54664T6TE 02
O.I6536098B 02
O.SU61S95E 02
O.I69TT3STE 02
0.59426494E 02
0.tmi136E 02
• .•11H410E 02
O.U766809E 02
O.I4I20296B 02
I . I8I14222E 02
0.»«449l i7E 02
0.1642910eE 02
0.88765978E 02
0.16T13067E 02
0.11070837B 02
O.I«»«4188E 02
•.11361600B 02
0.191B3028E 02
0.1564496SB 02
0.19369609B 02
0.179144S9E 02
0.19524035E 02
0.60I12420B 02
O.I964646TB 02
0.824KOKB 02
O.MT3T134B 02
0.646S4421E 02
EARTH HOW DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 ( 9 8 4 4 7 E 0«
0 .66 I2 I904E 01
O. I9T3«T92E 0«
0.651894S6E 01
O.I9U251IE OS
0.65339603B 01
0.1«(>2T6«iE 06
C . « 4 J 7 4 9 M E 01
O.I98T3941E 06
0 .6409BIS9E 01
O.I9921269E 06
0 .633I2324E 01
O . I 9 9 6 9 5 S 4 E 06
0.«24205SJB 01
0.200I8106E 06
0.6U26146E 01
0.2006B539E 06
0.60332S20E 01
0.20I16964E 06
0.59I43Z1TE 01
0 .20 I698TOE 06
O.STB6I651E 01
0.20221I46E 06
O.S6492122B 01
0.202T260E 06
0.5503t1T9B 01
0.203243T6B 06
O.S3S02604E 01
0.203T6130E 06
0.5189040IE 01
0.2042T842E 06
0.502050I4B 01
0.20479421B 06
0.4«4502!3B 01
0.20530TT8E 06
0.46629934E 0!
BT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
0.532St26IE 02
0.54024515E 01
0.556849T6E 02
O.S64B2312E 01
C.S6IU926E 02
0.386211696 01
0.60S43616E 02
0.6I043401E 01
0.62913T43E 02
0.63139940E 01
0.6S403S96B 02
0 .6S1I02IOE 01
0.6T63264TE 02
0.669S2046E 01
O.T026021SE 02
0.666636tlE 01
0.726658I1E 02
O.T0243690E 01
O.TSI08S52E 02
O . T I 6 9 1 8 I 2 E 01
O.TT52H11E 02
0.1300694SE 01
O.T99421I4E 02
O . T 4 I 6 9 2 T 2 E 01
0.823S260?e 02
0.1S239102B 01
0.041S6666B 02
0.161ST042B 0!
0.611S410BB 02
0.16944123B 01
0.8954414ie 02
0.11601632B 01
0.919259918 02
O.T8U1IISB 01
O.I4298893E 02
O.T8534458B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.19B20I63E 02
0.11I4I220E 01
O. I9821I02E 02
O . I U 8 I 6 S O E 01
O.I9621960E 02
O.I1222160E 01
O.I982214IE 02
O . I I 2 6 2 6 J 8 E 01
O. I9823443E 02
O . I I 3 0 3 1 T 2 E 01
O.I9824069E 02
O.I1343693P 01
O. I9 t2462IE ( 2
0.11384222E 01
O. I9825I02E 02
0.11424155E 01
0.198255I6E 02
0.11465286B 01
O.I962S666E 02
O.I1SOS616E 01
0.19626155E 02
O.I1846340B 01
0.19826391E 02
0.115868556 01
O.U8Z6573E 02
0.1I621358B 01
0.19626T.1E 02
O.I166T84TE 01
0.1*826«19B 02
O.IM08314E 01
0.19826668E 02
0.11148159B 01
0. 1082693KB 02
0.1IT88ITTB 01
0.19826953E 02
0.11829562B 01
RA ASCEVDINO NODE
SELENOO LOSO SUN
0.99443818E 01
0.316068S1E 03
0.994T2129E 01
0 .3I4036I6E 03
0.99S01512E 01
0.31200362E 03
0.99530018E 01
0.30997I50E 03
0.99557919E 01
0.30T93919E 03
0.99585212E 01
0.30590690E 03
0.9961ISISB 01
0.30361462B 03
0.99636689E 01
0.30I64235E 03
0.99660S5SE 91
0.29961010E 03
0.99682939B 01
0.29T11186E 03
0.99T036T4B 01
0.295T4S6SB 03
0.9912260BE 01
0.29371344E 03
0.89J396I-B 01
0.2916612IB 03
0.99T54534B 01
0.28964«06B 03
0.9016T125B 01
0.281616*98 03
0.997M831B 01
0.28558475E 03
0.99T85S92B 01
0.28355Z81E 0)
0.9919IT39E 01
0.28152048E 13
SUN EARTH MOON AM!
O.U049871E 03
O . I 2 8 2 4 3 9 9 E 03
0.126000IOE 03
O.I23T6136E 03
O . I 2 I 5 4 6 0 2 E 03
O.I1933629E 03
O . I I T I 3 8 3 5 E 03
O.I1495233E 03
O. I I277830E 03
O.I106I632E 03
0.10846641B 03
0.10832857E 03
0.104202T4B 03
0.10208685E 01
0.0998681 IB 02
0.91896498B 02
o.ostimiB 02
0.*3TS04S6E 02
DAY
HWR.
a«
0.
2-
4.
z»
e.
2H
12.
2*
16.
211
20.
20
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXL - EPHEMERES.DATA FOR SEPTEMBER 1980 - Concluded
.SEPTEMBER 30, 1980
TOTAL OECt-INATfOW
•U»AR ARGUMENT
EAHTH «OON DIST.
SELPIOC LAT EARTH
RT: «sc. MOOS
SELENOO LOS EARTH
INCLINATION-
SeUESOO LAT. SUN
RA ASCENDING NODE
SELENOC IOSO SUN
SUIC EARTH MO(M ASO
HOUR
••ST« . «.-l9TM)IIB.tZ
• .»IC»T««SOt. 02
06 OZ
«.1»«11T45E at.
02
OVltee99l3E 91
01
01
01 18
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30
20
10
T5
~ 0
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1980
(a) Lunar declination time history.
240 xlO3
230
c 22°
8
I 210
190
180
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1980
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1980.
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180
120
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.2* •5
-120
-180
0 2-4 68 10 " 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1980
. (c) Right ascension of the moon.
19.84
19.68
0. 2 •' 4 6 8 10-; 12,,14. 16 .18 20. 22 24' 26 28 30
. Date; September 1980
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21. - Continued.
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10.08
9.90
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Dale, September 1980
(e) Right ascension of the ascending node.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
• Date/ September 1980
(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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Date. September 1980
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21.- Continued.
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1980
(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 21.- Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980
OCTOBER 1, 1980
TOT At,
HOURS
MM.
•S80.
6584.
• S8B.
•992.
4596.
««eo.
• 604.
««ei.
tut.
•tie.
••20.
•614.
6626.
•»1».
i«».
•140.
•144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
6.1919(3216 01
0.8(61(6506 02
•.19(243126 02
O.»95924t!E 02
•.I9621682B ot
•.91295SI9E 02
• .meeting 02
•.93468364B 02
•.I91259I1B 02
•.95611061B 02
•.I9633653B 02
•.9T843951B 02
•-19S13096E 02
•.iooooT2«e 03
•.I93C424CB 02
*.l02iei)IB 03
•.i9iei940E 02
•.10430(306 01
• ..I0984»4IE 02
1. 10(442556 03
O.I87SS639E 02
0.10857033E 03
0.1830104IB 02
0.110(89906 03
• .162211MB 02
0.11280I93E 03
•.I1918585E 02
•.1149099IB 03
0.11592222B Ot
0.11100210B 03
0.1124345IB 02
• .U909I98E 03
O.I6813043B 02
0.12111421E 03
*.lt48ttTSB 02
•.12329024B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20981829B 06
0. 44741(518 01
0.20«32t91G 06
0. 428011618 01
0.20682695B oe
0.40(134636 01
0.2.0132363E 06
0.38166562B 01
0.201M43IB 06
0.36616e09E 01
0.20829835B 06
0.34541138E 01
O.JOM7S19E 06
0.323««944E 01
0.2092442IE 06
0.30IS&918B 01
0.209T05I4E 06
0.2T91211SE 01
0.2I015131B 06
0.2S6JB942E 01
O.Z1060038E 06
0.23339T35E 01
0.2II03398B 06
o.2ionieie 01
0.2H45119E 06
0.166T63UB 01
0.2Ufll52E 06
0.16318S11B 01
0.21221490B 06
0.1394T49TE 01
0.21266TTIB 06
O.I1866339B 01
0.213049TTB 06
0.9116049TB 00
0.21342091B 06
0.6T8S6080B 00
RT. ASC. MOON
SELENOC UON EARTH
0.96662I01E 02
O.H6I3145E 01
0.990I4B99E 02
0.189TI248E 01
0.10135660E 01
0.19009SITE 01
0.1036f656E 03
•.78931244B 01
O.I0600416E 03
Q.T8T39243E 01
O.I0830885E 03
O.T84J6S48E 01
0.1I0600IOE 03
O.Te«26262e 01
0.1126TT4SE 03
9.175I15S3E 01
O.I1S14049E 03
o.iee9s«soE 01
0 . l l 7 3 B B 6 e E 03
0.1618242JE 01
0.119822276 03
0.75374738E 01
0.12I64041E 03
0.7447C274E 01
0.1240432SE 03
O.Y3490S46B 01.
0.126230S1E 03
•.12421056B 01
0.1284021SB 03
0.112T1340B 01 .
•.130SS8ITB 03
•.T0044916B 01
O.I32696StB 03
0.68T4S265B 01
0.13482349B 01
0.6T3T&»T6E 01
INCLINATION
SELENO9 LAT. SUN
O. I9H2696 ie 02
O . I I « 6 9 9 I 3 E 01
0.198269(26 02
0.1I9I0220G 01
0.1982696)6 02
O . I I 9 5 0 4 8 0 E 01
«.!9e269TOE 02
O. I I990687E 01
O.I98269»ee 02
O.I2010(33E 01
O.I9827C2«E 02
O.I20T0911E 01
O.I982T090E 02
0. 121109146 01
O.I9e21ie6B 02
•-I2190832B 01
O.I982132IB 02
0.1Z190657E 01
0.19827500E 02
O.I2230319B 01
O.I982773IE 02
0.1226996TB 01
0.198260I9E 02
0.123094118 01
•.I98283TIE 02
0.1234681TB 01
0. 198261916 02
0.123680146 01
0.19829269E 02
0.124210416 01
O.K829859S 02
0.124859036 01
0.198305186 02
0.125045616 01
0. 198312(06 02
0.125430216 01
RA ASCEND 1 NO NODE
SELENOG LONG SUN
0.991950116 01
0.2194M3BE 03
0.991951926 01
0.21115(286 03
0.99194038E 01
0.21942420E 03
0.997897376 01
0.21339213E 03
0.99182H90E 01
0.21I36001E 03
0.99773508E 01
0.26932«02B 03.
0.99161603E 01
0.26T29599E 03
0.991412136 01
0.26S26398E 03
0.99130319E 01
0.2(323I91B 03
0. 991111(16 01
0.26I19991E 03
0.99689612B 01
0.25916800E 0*
0.99665621B 01
0. 25113(036 03
0.99639861E 01
0.259104086 03
0.99(11(946 01
0.25301214E 03
0.995819126 01
0.251040216 03
0.1955028(6 01
•.24900629B 03
0.9951(9016 01
0.24(91(396 03
0.994820406 01
. 0.244944506 03
SUN EARTH MOON ANO
0.9I6943A1E 02
0.896493((E 02
0. 816151196 02
0.6SS9I601E 02
0.63S1C4I1E 02
0.81515365E 02
0.19$(2204E 02
0.11598611B 02
0.1S624S24E 02
0.13659484B 02
O.T1103288E 02
0.691S9669E 02
0.8181(3(16 02
0.658851096 02
0.639(16316 02
0.12045(936 02
0. (01310226 02
O.S823SJ15B 02
o*r
HOUR
0.
1
4.
1
#..
1
12.
16.
1
20.
2
0.
i
4.
2
8.
2
12.
. 2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 4, 1980
TOTAL
HOURS
«S4I.
MS2.
•est.
•eeo.
f«4.
•«e«.
iet2.
•878.
•eeo.
•884.
•«««.
•8*2.
•»»t.
•too.
1104.
•tot.
•tit.
•tit.
MCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1801042SE 02
•.12511991E 0)
O.I5819115B 01
O.I17383S4E 01
0.15I90809E 02
O.I2944110B 03
O.I4721104E 02
O.I1I49347E 01
O.I4239839E 02
O.I11S4026E 01
•.11119789B 02
O.l lSSei t tE 01
0.13224121E 02
O.llleieeSB 01
0.12894208B 02
o.ii*e5oeeE 01
O.I21501«»B 02
O.I4l6te21E 01
o.us*io58B 02
0.141101488 01
O.I102152SB 02
•.145120848 01
0.104421488 02
•.1411158*8 01
O.*850251ie 01
O.I49T4T44E 01
0.024t981IE 01
•.IS115544B 01
o.»eie24«8B 01
• .tsmoioB 01
0.80157(9(8 01
•.i55iei«8B 01
0.1J81ZSJ9B 01
o.istieoooE «i
0.(TS140TOB 01
•.15*155518 01
EARTH HOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
o.2 i )T8iooe oe
0.419I921IE 00
0 . 2 l 4 l 2 9 « t E 0«
o.i999eeesE oo
0. 2144(7706 08
-0.1C11298IE-OI
0 . 2 l 4 T 9 4 i e B 08
-o.2768io?2E oo
0.215I0932E 08
-0.513C5324E 00
0.215413118 08
-0.149C1IOSE 00
0.2I510S7IE 06
-0.983880766 oo
o.2iS9889eE oe
-0.121834286 01
0.2I825101E 08
- O . I 4 4 8 T e O I B 01
8.2I8S1SBSB 06
-O.I8T48829B 01
0.218103586 08
-O.I9004810B 01
0.21J00025E 00
-0.21232569E 01
0.»1T22S»TE 08
-0.21430ZejB 01
O.I1T44080B 08
-0.253953608 01
0.2116448SB 0«
-0. 211255528 01
O.IlttltilB Ot
-0.2»81«StSB 01
o.tteotoiiB «8
-0.1iet2225B 01
O.I1819123B 08
-0.33884305B 01
RT. ASC. MOON
SELF.KOO tON EARTH
O. I369329SE 01
0.8S9401T3E 01
0.13902T22E 01
0 . 8 4 4 4 I 5 4 I E 01
0. 141108496 03
0.8288132IE 01
O.I4311102E 0!
0.8I28819SE 01
0 .14522I I3E 01
o.59eoneoE 01
0.14725TI2B 03
O.ST881519B 01
0.1492T940E 03
o.se i ig to iB 01
O.IS128835E 03
0.54310T29E 01
O.I512«44IE 01
0.5248I1I2E 01
0.15S28B04E 01
•.505T1821B 01
0.1J7I39T3E 01
0.48650840E 01
O.I59I9997B 01
•.48895058E 01
0.ieil4»10B 01
0.44100021B 01
0.183088266 01
0.4Z69S192B 01
0.1t50tt42B 01
0.40855*118 01
O.ltetltllB 01
0.18S91508B 01
0.1«8B4«eOB 01
0.38S10101B 01
•.ITOtSietB 01
0.14407T99E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O. I9e l209«E 02
O.I2581282E 01
O.I9«11029E 02
O.I2SU251K 01
O.I9834060E 02
0.12658995E 01
O.I9835I90E 02
0.126944S9E 01
0.19eie42IE 02
0.1271ieiOB 01
0.19811155B 02
0.127884198 01
O.I9639I93E 02
0.128QSOI88 0!
O.I984013SE 02
0.1264I1J8E 01
0.1984Z380E 02
O.I28M007E 01
0.1*844l2eB 02
O.I29II428E 01
0.1*8459158 02
O.I294T41SB 01
0.1*841*228 02
0.12*820118 01
0.198499878 OS
0.11018I45B 01
0.1*8521018 02
0.1104*8018 01
0.1*85411*8 02
O.I3082919B 01
*.l»»St««OE 02
0.11II5«MB 01
«.l*8S*OetB 02
O.I1I41789B 01
O.I*e«1554B Ot
0.1111*1548 *l
P.A ASCF>DIVO ^C^e
SELENOO LOSQ SUN
0 .99445?6 fE 01
0 . 2 4 2 9 I 2 B 2 E 01
0.99408550E 01
0.24GM078E 01
0.99310278E 01
0.21C84«91E 01
0.9911I25SE 01
O.J368I707E 01
0.9929ieeOR 01
0.21418524B 03
0.992SI1C4E 01
0.21275141B 01
e.*92li108B 01
0.21012181B 01
0.«9111124E 01
0.22«*e«84E 01
0.*»I1202»E 01
0.22CC58018 03
0.*90928I5B 01
0.2248281IE 01
0.99054Z96B 01
0.222594S1B 01
o.990iee«4E 01
0.220S6284E 01
». 989601136 0)
O.II851UIB 01
0.98944832B 01
0.21849*418 01
0.989U002B 01
0.214481118 01
«.*»»181*OB 01
0.21243(0)6 01
*.*ee«8J7iB 01
0. 21040*118 01
«.«C8199I4K «t
0.20811272B 01
SUN BARTH MOON ANG
0.58140S01E 02
0 . 5 4 4 5 2 I 9 I E 02
0.52510200G 02
0.50694315E 82
0.48824115B 02
0.48980013B 02
0.451011488 02
0.4124T991E 02
0.4I39988SE 02
0.3«SS8««1E 02
0.11118*188 02
0.15885»4«B 01
0.14051*028 Ot
0.122148218 02
e.i«4iti9ie ot
e.«6toj»79E at
*.2«79<e21B Ot
• .t**WI01B 02
DAr
HOUR
4
0.
4
4.
4
H.
4
12.
4
16.
4
20.
!S
e.
s
4.
!»
e.
s
12.
s
u.
!S
80.
«
0.
6
4.
e
«.
•
12.
•ie.
«
20.
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TABLE XXH. - JEPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 7, 1980
TOTAL
HOUR*
•tic.
•m.
•tie.
•T32.
". 6T36';
(140.
; 6t«*.
6148.
6TSZ'.
«ti«.
6T60.
,«T«4.
«14i.
•111.
«tt*V.
itSfl.
* *t«4.
•186.
DECLINATION
UWAR ARGUMENT'
0.6,IOB92SOB 01
O.UL14641B 01
«:S4SOS011B 01
•.113136148 0)
0.46088236B Ol
_ <.«.i6si26eiB 03
' 8.4148S113G 01
• .I61M22SB 03
0.34B64369E 01
0.16*69S1SB.01
*.*62I0192E 01
•.111611*46 03
:- *.»IS1113SE 01
•.t116S669E 03
' 0.»4B33B84B 01
• ». 115834626 03
*.«12189S*E 00
•.mot USB >i
• . I4063145E 00
*.ii95eeo2E 01
'-0.&306068IB 00? «.t6iss«s*B 03
-0.12012831B 01
«.)63S1193e 03
-0.1810S380B 01
' ».l85S012ie 03
--O.J531tMtB «1
*.i(i4i3see 01
-fl.Monstee ci
•:i(*443ize ei
-«.je*j»ooiB,-o»
' •.ItMIZOOe «3
*o.4$2ozosee 01
- 0.1l33BOieS 01
-o.siTxsioee 01
*.l*S34»34e (3
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
O.miSSOCE OS
-0.3S«S2«91E 01
. 0:21»S06«3E 06
-o.siitsjiee 01
. 0.2iet4t95E 08
-0.3XS01ZIE 01
. O.M8119I2E 0«
-0.4I415I3ZE 01
0.-Zie*0022E 06.
-0.43246409E 01
•itl«Otl31E 06
;-0.449Ct063E 01
0.214M244E 06
-0.4663Z2tOB 01
.0.21920369E 06
-0.48239249E 01
.O.J192B50TE 06
-0.49TB1213E 01
0.219356HB 06
-O.SU14690B 01
0.21941B3SE 06
-O.S26««B89E 01
0.2194T028B 06-
-O..14061323« 01
0.2I951239B 06
-0-553STSI9E 01
' 0.2t*S4466B 0»
,-«.5«SBT050E 01
0.2mtt01B «6
-O.STt4B5etE *1
0.219ST9StE 08
-0.58840T11E 01
0.tl»58212E 06
-0.5J882450E 01
* •-219ST484B 06
-0.6061244CE 01
RT. ASC: MOON
SELEKOO • LON EARTH
0.11264159E 03
0.32288990E 01
O.U453655E 01
0.10I54180E 01
O.U«41«2BE 01
~ 0:2«006«98E 01'
O.UB2964SE 03
0.2S848I82E 01
-0.11983I33E 03
0.236T9S3SE 01
-O.M198141E 03.
0.2IS02C89E 01
-O.M<09»1(E 01
«M91I«I14E 01
-O.H423198E 01
O.I1I30242E 01
-0.112379118 03
0.14931433B 01
-0.110S2M3E 03
0.12T419T8E 01
-0.16866620E 03
0.10J4S120B 01.-
-0.166810T6B 03
0. 834801546 00
-O.I649SMTS 03
.e.6!518686E 00
-0.16309BB1E 03
O.195ITU4E 00
-0.1612410SE 03
O.MI6«U6E 00
-0.1S936U9B 03
-o.4it)3ieesE-oi
-0.1515IB89E 03
-0.1e022913E 00.
-0.15565328B 01
-0.4T16I411B 00.
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.I9B64I19E 02
0.132I0389B 01
O.I9666151E 02
0.13240BOIE 01
O.I9869462B 02
0.132I0630E 01
0.19812229E 02
O.I1299841E 01
O.I961S051B.02
O.I132642IB 01
0.196119266 02
0.133S(35IB Ol
0.19B8084TB 02
0.111836I9B 01
• .I9883604E-02
0.114102I1B 01
0.196881948 02
.0.134361148 01
0.19689801E 02,
.A.134611MB 01,.
O.I9892640B 02
0.11465819E 01
•O.I989S66SB 02
O.I3S09eOSB 01
0.1919B934B 02
0.13S326CBE 01
0.1*9019628 02
0.11555005E 01
0.199050208 02
0.11S16ei2B 01
0.1*9080448 02
0.13591488E 01
0.19911048E 02
0.11811811E 01
0.1*«14021B 02
0:1363T042B 01,
RA ASCENDING NODE
SELEKOC LONG, JUS
0.9619J583E 01
0 :.20634IO»E 01
0.981694S*E 01,.
0.20410»»6E 01
0.9B147133E 01
0.2022T18SE 01
0.98T2BS18E 01
, 0.2002462SE 01
0.981M9Z9E 01
O.I982I46TE 0)
0.9B69B081B 01
e . t 9 6 t e l l l B 03
0.986B1019E 01
0.1941S1SCE 03
0.966T88TSB 01
O.I9212001E 01
•.986T3688B 01
0.19008849E 01
O.A86TIS24E 01
0-1880S699E 03
0.986124I5E 01.
o.ieeozisoE 03
0.*8616189B^I
. 0.18199402E 03
0.98683414B 01
•.IIT962S6E 03
0.98893458B 01
0.11991111E 01
o.««Tot9ioe 01
0.11189986B 03
0.*B123281B 01
0.1T566821E 03
0.9J6T42C3SE 01
, 0.1T383681B 03
0.98165026E 01
0.1I180550E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I3I49915E 02
,.0.2|4I204(E 02.
O.I«61246CE 02
'0:IT«82902B 02
O.I6ICSB09B 02
O.I416491IE 02
0.1264S992E 02
0.toaS848IB 02
1
 0.93184550E 01
O.V1SS06S4E 01
; O.Q1242418E 01
0.5116T54SE 01
' 0.>419332«1E 01
«.432B11i2E 01
0.4tt1lS»3E 01
OJ6092SMTB 01
0.14818480B 01
«.*02««8T1B Oli
DAT
HOLV
1
0.
»
*.
• 7
H.
1
12.
7
16.
t
20.
*
0.
*
4.
f
«.
0
12.
e
le.
0
20.
*
0.
•
4.
9
*.
9
12.
«-
ie.
:
 »>
20.
367
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 10, 1980
TOTAL
.HOURS
0102.
«i»e.
•toe.
It04.
BIOI.
• •12.
taie.
1120.
•824.
«»26.
tm.
tea*.
• «40.
••44.
•946.
• 831.
f»5*.
•»•«.
DECLINATION
UMAR ARGUMENT
-(.S8194590E 01
• .I9T1KOSB 03
-0. 646039591: 01
O.H9Z8368E 01
-t.10t4Bt31B.OI
• .2012M1SB 01
-0.712U019E 01
•.2032I923B 01
-0.83405S3SB 01
•.20SIS748B 01
-0.«9SO(562E 01
0.207IS625E 03
-0.955IMBOE 01
O.I09I2572E 01
-O.I0142BIOB 02
•-2II09607E 0)
.-0.10123212B 02
•.2I306748B 01
-O. I I292293E 02
•.2I504013E 01
-O.I18491KE 02
9.21101423E OJ
-0.12393809B 02
•.2189B99BB 03
-0.1292492IE 02
9.220961356 01
-O.I3442040E 02
0.22294720E 01
-O.I1944491E 02
0.2249291BB 03
-0.144J1603E 02
(.2289I3B2B 01
-0.14902T02E 02
•-22690084E 01
-0.15351118E 02
•.23089101B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2193S706E OB
-0.4U89667E 01
0.2I9S2928E OB
-0.(2493I01E 01
0.2I949I21E OB
-O.t321fme 01
0.2I944211E OB
-0.63e74617E 01
0 .2 I93BJT4E OB
-0.6445IS31E 01
0.219314IOE OB
-0.«49S1013E 01
0.2I923388E OB
-0.6S312706E 01
0.2I9I4211E OB
-0.«5J15962E 01
0.21903990E OB
-0.«59802T3E 01
0.21B«2B2BE OB
-O.BB1BSK1E 01
0.2II80I22E OB
-O.C«21033ie 01
0.2IIBB4BSE OB
-O.B8295363E 01
0.2USIB3TB.OB
-O.CB240IIOB 01
0.2II3SB23E Ot
-O.BB10433BB 01
0.216K40TB OB
-o.eseet9!OB 01
0.2M909T4E OB
-O.B5590»BBB 01
0.21TB0310B OB
-0.692113TOE 01
O.X1T$»401B OB
-0.«4TS52BIB 01
RT. ASC. NOON
SFLENOC UON EARTH
-0.1S11«3«IE 01
-O.B94B9ST1E 00
-0.1519099. 03
-0.9IOt1*S4E 00
-0.15003I09E 0]
-O.I12S9«BOE Ot
-O. I4 t l4 (e7E 01
-O.I140IB25E 01
-0.14B25B14B 01
-0.15532706E 01
-O.I4419I9BE 03
-O.I1651920E 01
-O. I424S4BIE 03
-0.19756239E 01
-0.140S42SBE 03
-0.2K50B35E 01
-0.136822328 03
-0.2392602»E 01
-0.13BB9342B 03
-0.25989294E 01
-0.114TS54IB 01
-0.2(0131628 01
-0.11280TB2E 01
-0.300SBTT2B 01
-0.13085026E 01
-0.320B44B9B 01
-0.12488238B 03
-0.14049I01B 01
-0.12B903TSB-03
-0.3B01I21BB 01
-0.1249140BB 01
-0.3T949UOB 01
-0.12291100B 03
-0.19BB1891B 01
-0.1J09002SE 0)
-0.4IT4T505K 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
O.I99I6983E 02
0.1J655722E 01
O.U919S63E 02
O. I3BTie i<OE 01
O.I19221UE 02
0.11B9091BE 01
O. I992SSITE 02
0.1370T441E 01
0.1992l>2tOE 02
O.I1T212BIE 01
0.19930938E 02
O.I3738366E 01
O.I9931S4TE 02
0.13152833B 01
O.I993608IE 02
o.meetiiE 01
0.19938534E 02
0.13T79T3SB 01
O.I9940904E 02
O.I3T92222B 01
0.19943183B 02
0.1J604066B 01
0.19945369E 02
0.11«I5»2B 01
0.1994T4S9B 02
0.1K2B01BB 01
0.19949448B 02
0.1383B159B 01
0.1 9951 11SB 02
O.U84514TB 01
•.1I953119B 02
O.I3«S4B11B 01
O.I9934195B 02
0.138I3400B 01
0.1»9«ei«SB Ot
O.I38T1514E 01
RA ASCENDINO NODE
SELENOD L(MQ SUN
0.98790320E 01
O . I B 9 T T 4 I 4 E 01
0.98S18471E 01
0 .16774279E 01
0.98(493946 01
O . K 5 7 I I 4 5 E 01
0.98M2993E 01
0.1B3B80I4E 01
0.98919IB3E 01
O . I B I B 4 O 5 E 01
0.989S777SE 01
O.I3961757E 01
0.9I996709B 01
0.13758631B 03
0.99041800E 01
O.I5355507E 03
0.990BB90BE 01
O.IS152384E 01
0.99133846E 01
0.1SI49261B 01
0.99II2449E 01
O.l4«4«14ie 03
0.99232S2IB 01
0.1474302CE 01
0.99283881E 01
0.14539911B 01
0.9913B30BB 01
0.143J6798B 03
0.99389S9BB 01
O.I4131BBSB 03
0.99441540E 01
0.11930STIB 01
0.9949T918B 01
O.I3T2T4BBB 03
«.*9SS2&12B 01
•.I19243BIB 01
SUN EARTH MOON A*C
O . I O B S 2 : t B E 02
O.I2325H7E 02
O . I 4 0 1 I 9 2 I C 02
0 I5760117E 02
0.17504l5«e 02
0.192B0042C 02
0.2I025I50E 02
0.2279770IE 02
0.24576484E 02
0.2B1BOB4SB 02
0 .2BI49COCB 02
0.29942975E 02
0.1I740479E 02
0.11S41911B 02
0.153413B2B 02
O.ltlSBBllB 02
0.1B9B9BI1B 02 ,
0.40T«B919B Ot
DAY
HOL'R
10
0.
10
4.
10(«.
10
IZ.
10
1C.
10
20.
11
0.
11
».
11
a.
11
12.
II
16.
II
20.
IZ
0.
12
4.
12
B.
12
U.
12 .
IS.
12
20.
368
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 13, 1980
TOTAL
HOURS
«l«4.
ties.
8812.
•ete.
t«eo.
t884.
8888,
• 112,
t8ts.
(too.
tt04.
•tot.
t»i».
tilt.
tt2o.
ftZ4,
0928,
tt!2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I5794179E 02
0.232884SSE 01
-t. 162132196 02
o.2348atsse 01
-O.I8613M3E 02
0.23688212E 01
-o.i8994seiB 02
t.21888T14B 01
-O.U3S5S89E 02
0.24069628E 01
-0.1769S949E 02
0.14291001E 03
-0.180IS020B 02
0.24492868E 01
-O.I81I21T2B 02
0.2469S2S3E 01
-o.ieseeiesE 02
0.248981886 01
-0.168382508 02
0.25IOIT03E 01
-0.1906S9T6E 02
0.2S305829B 01
-t.lt2691B2E 02
0.2SS10599B 01
-0.1I447908B 02
0.251160446 01
-0.1980101SB 02
0.259221988 01
-0.19728184B 02
8.2S129087B 01
-t.i982e«i6B ox
I.26336TS1E 01
-O.I9902747B 02
t.26545221B 01
-0.19949231E 02
•.Z8T5452TB 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2ltl12)3E 06
-0.642I6£1TE 01
0.211I1T9SE 0«
-0.8JS98198E 01
0.2I689076E.06
-0.62900I4SE 01
0.2166306(6 Ot
-0.t2122SOIE 01
0.2I63STS9E 08
-0.6126S90IE 01
0.2160TISOE 06
-o.toiioeeiB 01
0.215TT334E 06
-0.5911T961B 01
0.21S4E009E OS
-O.S822T843B 01
0.21M3479E 08
-0.5TOei231E 01
0.214T9C44B 0«
-O.S38IS90TB 01
0.21444SI4E 06
-O.S4S01T12B 01
0.2I408098E 08
-0.531.0649E 01
0.2I3T0401B 08
-O.SI846881B 01
0.2I3314JZE 08
-o.soiioesiE 01
O.Z129128IB 08
-0.48504199B 01
O.S12498S2B 08
-0.48828SSSB 01
0.2I20T2S4B 08
-0.4608484TB 01
0.2I181498B tt
-0.412T4I14E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-O.I1B91569E 03
-0.436041TPE 01
-0.1I883D98E 03
-0.49430245E 01
-O.U47699eE 01
-0.41221B24E 01
-0.112T28S8E 01
-0.4698Z969E 01
-0.1I08S4COE 03
-O.SOTOS831E 01
-o.ioesteo4E 03
•O.B21B9611E 01
-0.1084:9(86 01
-O.S4032M9E 01
-0.10435t06E 01
-0.5S81291SB 01
-0.10221210E 03
-0.57161367E 01
-0.1000958TE 03
-0.58«93T90e 01
-0.91948T09E 02
-0.80149S18B 01
-0.95TS5391E 02
-0.61SS-.910E 01
-0.918I2I14E 02
-0.82898128E 01
-O.I142T18TB 02
-0.84ie5T88B 01
-0.89210848B 02
-0.8S411198B 01
-0.8T02144IB 02
-0.88St2211B 01
-0.8480S120B 02
-0.tn«S21TE 01
-0.82ST6908E 02
-0.««68T2«1E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.199ST821E 02
0.1lei9193E 01
0.199S9U2E 02
0. lla«84S4P 01
O.I9980430E 02
0.11891132E 01
O.I998IST1E 02
0.11II99I>SOE 01
0.199626I3E 02
0.1390803TE 01
0.19983SSIE 02
0.134I1921E 01
O.I99e439IE 02 '
0.13917510B 01
0.1998S13eE 02
O.I3922892B 01
O.I9985789E 02
O.I1928038E 01 '
0.199663JSE 02
O.I1932994E 01
0.199668386 02
O.I3937786E 01
0.19967240E 02 '
0.11942441B 01
0.19967S71E 02
0.13I4T001E 01
0.1t96lel4B 02
0.139S1478E 01
0.19968035E 02
0.139SS895E 01
0.1««6818IB 02
O.I1960292B 01
0.1I9682T6B 02
0.11«64C6$B 01
0.19988131E 02
O.I3989099B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
0.9960TI10E 01
0.1332I257E 03
0.9966I494E 01
o.mmssE 03
0.991IS4SeE 01
3.129ISOSSE 03
0.99T8879TE 01
0.12T1I9S6E 03
0.9982I29TE 01
O.I2SOB8S9B 03
0.99672786E 01
0.1230S764E 03
0.999210IIE 01
0.1210261IE 01
0.999718456 01
O.M8995SOB 03
0.10001908E 02
0.116964906 03
O.I0006456E 02
O.II491403E 03
0.100108086 02
0.112903186 01
0.100149S3E 02
0.1108723SB 03
0.10018673B 02
0.108S41S3E 01
0.100225S26 02
o.ioeeioTie 01
0.1002S979B 02
0.10477996B 01
0.10029I42B 02
0.10274919B 01 '
0.10012028B 02 '
0.10071648E 01
O.I0014610B 02
0.98«8TI35B 02
SUN EARTH rfOON ANG
0.4260e22l)E 02
0.444116T2E 02
0.4«2634IJE 02
0.4C09T830E 02
0.49936904E 02
0.51180909E 02
O.S363006SB 02
O.SS484610E 02 '
0.5T344T87B 02
0.59210845E 02
0.610630S7E 02
0'.82961669B 02
0.64S4T019B 02
0.66139338B 02
t.t881S931E Ot
O.TOS48092B 02
O.T24tll22B 02
0.1418432IB 02
DAY
HOUR
13
0.
U
4.
11
».
1.1
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS '
12.
IS
1*.
IS
20.
369
TABLE XXLL- EEHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER-16, 1980
TOTAL
•M6.
6*40.
6944.
6(48.
•»SZ.
«5.
0*60.
6*64.
6168.
•*T2.
6*76.
..6.
6*84.
8*88.
6*92.
6*94.
TOOO.
T004.
LUNM ARGUMENT
-O.IM6T958E 02
«.26*«4704B 01
-0. 1»95»548E 02
0.27I7S784E 01
-O.II9206S7E 02
-0.1»853*7ie 02
0.2T600760E 01
-fl.l*7S8Zl«E O2
-O.I9611Z13E OZ
0.280Z9766E 01
-O.I9478717E OZ
6.2824581IE 01
-O.I9Z94C08E 02
0.284(296IE 01
-O.II060714B 02
0.2866I246B 01
-0.188312308 02
•.28*006516 01
-O.I6563923E «Z
0.2912122IB 03
-O.I6MOI30B 02
0.29342979B 01
-0.17*2*3668 02
0.29S6S94TE 03
-O.IT56639TE 02
0.29190147E 03
-0.171752468 02
0.100155928,01
-O.I675S20SB 02
0.10242301E 01
-O.I6366606B 02
0..10470287B 01
-0.1S62*6*1E 02
8.10699556B 03
CABTH HOW OUT.
SELENOO LAT-'BARTH
•.2II16612E 06
-0:4I1964T1E 01
0.210T2641E 06 '
-0.394SI152E 01
O.ZIOZS629E 06
-0.37458464E 01 '-
0 209TT8ZOE W
-0.3S397644E 01
0'.20*28666B-6*
-0.112T8610E.Ot
0.20«f862SB 0*
-0.11I040T6E 01
-Mn»M«.«
0.207T6126E 06
-0.2659-S622E 01
. O:20724609B 06
-0.242666S4B 01
O. 206116766 09
-0.2160I261B 01
6.Z0616606E 06
-0.1941215TB 01
0. 20564*86 B 06
-0.1TOIZ2I4B 01
0.20510804B 06
-0.14514459E 01
-0.1196Z076B 01
• .Z040KJ3B 06
-0.14I64I2ZB 00
0.20347348E 08
-0.68Z69891B 00
0.20292796E 06
rO. 4211 4751 B 00
0.2023S391E O6
-0.1S7S7489B 00
•T. ASC. HOOS
SELOIOO LON EARTH
-0.8033I604E 02
-«.««61S20*E 01
-O.T809085HE 02
-0.70505840E 01
-O.T5834ISOE 02
-0.71295935E 01
-O.T1SC89T1E 02
-O.T200221SE 01
-O.T1Z45825E 02
-0.7162I440E 01
-0.6901S210E 02
-».TH5026ie 01
-0.067Z7TISB 02
-O.T158S486E 01
-0.84433800E OZ
-O.T1921777B 01
-0.6213401CB 02
-0.7416I95IB 01
-0.59I2B885E 02
-O.T4296825E 01
-O.S7518905E 02
-O.T4 325287 E 01
-8.55Z04576E 02
-0.74Z443I2B 01
-0;S28861758 02
-O.T4050MOBi01 '
-0.50S64T40B OZ
-O.T3T424T8B 01
-0.48240102B 02
-0.71316152B 01
-0.45912852B OZ
-0.7276(4768 01
-0.43563339B 02
-O.T21O0100B 01
-0.4123I887B 02
-O.TI10S940B 01
INCLINATION
SELEMX UT. SUN
O.I99661S2E 02
0.119T1&65E 01
O. I996D345E 02
O.I197M97E 01
O.I**C81ISB 02
0.11962T2IE 01
O.I3987459E 01
0.19968210E 02 -
O.U99Z3Z7E 01-
O.I**68187E 02.
O.I 3997 349E 01
O.I9966IS6E 62
O.I4002S42B 01 '
O.I9966144E 02
O.I400792IE 01
0.1*96)1598 02
O.I4013505E 01
. O.I9968209E 02
O.I4019305E 01
O.I9968301E 02
O.I4025340E 01
O.I0966442E 02
O.I40116I2B 01
0.19968640E 07 '
0.14038145B 01
O.I996890ZE 02
0.14044942B 01
0.1*9892356 62
0.140SZOI1B 01
O.H989R44R 02
0.140591878 01
3.19970138E OZ
' O.I406100«B 01
O.K970TI4B 02
' 6.I4074946B 01
RA ASCEKDIKQ KOOP.
SELEKOO LONG SVK
0.100I691TE 02
0 968570 IS E 02
0.10038945E 02
.0.«46263SIB 02
O.I6040646E 02
0.92599686E OZ
O.I004203TK:02
0.905tS04tE OZ
O.I0041II6E 02
0.86514415E OZ
O . I 0 0 4 3 C B 4 E 02 .
0.8S5«3f«JE 02
0.10044343R 02 :
0.84471ZI9E 02
0.100444938:02
0.8244264«B 02-
0.10044343E 02
0.604l20*Se 02
O.I6041899E 02
0.7638I583E 02 .
0.10043I67E 02 ;
O.T61S104TB 02
O.I0042160B 02
0.74120550B 02
0.100468»1B 07 I
0.72290073E 02
O.I0039371E OZ
0.702596126 OZ
0.10037619E 02
0.682Z9169B 02
0. 10035649 E OZ /
6.661967488 02
0.10033484B 02
0.6416831*8 OZ
. O.I003II40B 02
0.62137949B OZ
SUN F.ftSTM HOON ANC
•0.7S1I5988E 02.
O.TC256424E 02
0.8020S91IE 02
0.82164SOIE 02
0:64111316E 02
0.66I I I4I9E-62
,OV.6,,031,B.l '.
0;«XI09975IB 02
I.92109737E 02
0.94I30744E 02
' 0.96163015E 02
0.*82067T1B'02
O.IO026222E 03
O.I0212936B 01
O.I0440894E 0} ''
0.1085003IB 01
•.I0860440B 01
0.1107206*801
OA»
HOUR
16
0.
16
4.
16
f.
16
12.
16
,1-6.
16
ZO.
If
IT
4.
.IT
IT
12.
IT
ZO.
IB '
18
4.
18
8.
18
12.
18
.t«.
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 -\Continued
OCTOBER 19, 1980
•TOTAL
HOWS
••toot.
TOIL '
Toil:
TOiO.
1014.
T02(.
1031.
T03(.
T040.
T044.
T040.
TO SI.
T05«.
TOCO. '
T0*4.
TOW.
TtTt.
toto.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS32S4JOB 02
C.10930I22E-01
-O.I4T91MOE 02
o.itttmtE o>
-0.1423S686E 02
•0.3I1ISI448 01
-O.tieSltllE 02
o.ii(29(ioe o)
-0.1U42U1E 02
l.llt(51(4E 01
-O.I240ITOIC 02
0.1210Z400E 01
-0.11T51494E 02
0.12340T01E 03
-O.I101K4IE 02
0.12S80268B 01
-0.103TOU4E 02
.(.32(210(OB 03
-0. 984101126 01
Q.330I30«2E 03
-0.890640I4E 01
I.U3Ct242E 03
-0.8I4646S26 01
•.3JSS05«8E 03
-O.T3694451E 01
(.1119t092E 03
-0.8S168408E oi
0.34042503E 03
-0.5T6941588 01
0.14290024B 03
-0.49491884E 01
0.34518514B 03
-0.4I1T4260B 01
0.34TIT92IB 03
-0.12T58653B 01
0-35038ISSB 03
EARTH -MOON DIST.
SfcLENOO UAT EARTH
0.20I842S9E Ot
O . I O T « i e * 4 E 00
0.20130499E 06
0.31400TICE 00
0.20011238E 08
. O . I 4 I I S T T 2 E 00
0.20024S99E 08
0.908812TIE 00
0. \99t2104E «6 .
O.IIT59019E 01
O.I«921te2E OC •
0.144ZS36SE 01 :
o.i»«Tieeie oe
0.1TOtOI2*E 01
O.I9822161E 08 ,
O.IOT1811SB 01
o.i9Tisi33e ee
0.22334088E 01
0. '.91288846 08
0.24922493E 01
0.19684151B 08
0.2T4TT8B4B 01
0.19(410806 06
0.299946036 01
0.19S9IT38B 0« ',
0.3248696tB 01 ''
O.I956030IB 06
0.34889245E 01
0.195228TSB Ot i
0.3T2SS6T1B 01 •
O.I948TST3B OS
0.1S560505B 01
O.I9454S08E 06
0.4M98031B «1
0.19423TT9B 06
8.41962594B 01
«T_ A5C. MOOS -.
SELEkOa LON KAHTH
-0.3891818IE 02
-O.T0385096E 01
-0.3658424TE 02
-0.t»JJS(19E 01
-0.3424M8TB 02
-0.88156959E 01 ',
-0.3191I654E 02
-0.6684126IE 01
-0.29S13840E 02
-0.65405984E 01 ;
-0..i2T215'MIE-02 '
-0.63S32180E Ot
-0.2489S419E 02
•0.«2I2T620E 01
-0.225S490TE 02 !
-0.60290795E 01 •
-0.202133E5E 02 ',
-O.S8323163E 01 '
-O.IT8T0601B 02 <
-0.86225934E 01
-0.1S526591E 02
-O.S4000T2TE 01
-0.13181084E 02
-O.SI649tSIE 01 .
-0.10833844E 02 ,
-0. 491156506 01 :
-0.-84845995E 01
-0.46S8I498E 01
-O.II330606E 01
-0.43811027E 01 ,
-0.3TT88950E 01 '
-0.4I048408B 01
-0.1421TS28B 01
-0.3(1182638 01 i
0.938T231SB 90
-0.350858866 01
INCLINATION
o^LeNOQ LAT. SUN
O.millftJE 02
O.I408318SK 01
O . I 9 9 T 2 I S I E 02
O.I4041124E 01 '
O . I99T30ISE 02 •
O . I 4 I 0 0 5 T 2 E 01
O.I9«T39»6B 02
O . I 4 I 0 9 T 2 6 E 01
•0.1t«TS080E 02
0.14H9ielE 01 i
t
•O.T«9T<23te,>02 '
0. \412f9StE 01
O.I99TTS22E 02
fl.l M39033B 01
0..19918913E 02 .
0/ I4I494133 01
•O.IM80406E-02
O.I4160095E 01
O.I998200TE 02
O . I 4 I T I 0 1 2 E 01
e,19983108B 02 '
O . I 4 I 8 2 3 4 9 B 01
O.I996550TE 02
O . I 4 I 9 3 9 I 3 E 01
0.1998T401B 02
0:142051626 01
O.I9I89381B 02
0.14211888B 01
O.K9914S8E 02 ,
0.142302888 01 ;
0.1999361IB 02 '
' 0.142429S2B-OI
0.1I99S84IB 02
'0.142558T1E 01
0.1999B140E 02
O.I42600S3B 01
RA.A5CENDING NODE
5Ki:ENoa-LOsa si's
0.1002»t«2E 02
0.60I0158IE 02
-.0.1002(01 IE 02
0.5»011226P. 02
0 - . I 0 0 2 3 2 T I E 02
0.960466P8K 02 .
O.I00204SOB 02
0.540I65T2E 02
0.10011S10P. 02
•0.5I986268E 02
•O. IOOI4660E 02 \
0.4995S983E 02
O.IOOIIT4TE 02
0.4192MI5E 02
.4.100088S6E 02
0.458954596:02 '
0.tOOO(01SB 02
0.43865225E 02
0.100032S1E 02
.0.41(150026 02
0.10000S(8E 02
0.39804198E 02 .
0.99960536E 01 <
,O.J11146I3B 02
O.I99S8112E 01
0.15T44440B 02
O.I9934652E 01
0.3311426SB 02
0.'t»914569E'01 ;
0.1I684I48B 02
(.99898665B 01
0.29654024B 02
0.99861193B 01
0.216239I1E 02
0.99868289B 01
O.J5593821B 02
SUN EARTH HOON ASC
O . I U » 4 « 4 4 E 0)
0.1U990e*E 0)
0 . 1 I T I 4 4 4 I E 0)
0.1I91IO:(E 01
o.tmttoie «>
•0.-l21tl«1tE 0)
O.I2SI62SIE 01
0.12809104E 01
-O.M012306E 01
O.I1258023E 01
O.I14608IIE 01
.O.I310C62IE 01
0.13933392E 01
0.14K10S8B 03
'O.I4389535E 01
O.I46KT3IE 01
0.1464851IE 03
o.isoiemR oi
OAT
HOUR
14
0.
19
4.
19
K .
19
I Z .
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
ft.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
U.
21
16.
21
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 22, 1980
TOTAL
HOURS
veto.
10(4.
wee.
tfl92.
T090.
tioo.
>I04.
1106.
Tilt.
tut.
mo.
1124.
TI2«.
T112.
Tilt.
TI40.
TI44.
1141.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.242S4191E 01
0.3S28924SB 01
-0.156849266 01
0.1S541035E 01
-o.T06ii436g oo
t.3S1914«4E 01
O.IS9H246B oo
0.4852ITS1E 00
O.I0264069B 01
*.3«ooi26se 01
0.1S93S645E 01
0.5540S658B 01
. 0.21S66509E 01
0.808399(48 01
0.36204591B 01
0.10630140B 02
0.44165696B 01
• .13IT8IT6E 02
O.S3253S99E 01
•.IST2T214B 02
0.616S0080E 01
O.I8216S14E 02
0.«99}1013E 01
0.20825221E 02
C.T80964TOB 01
•.21312314E 02
0.66110124E 01
O.I5911119E 02
•.93962362B 01
0.284S8605E 02
0.10161446B 02
•.30996438E 02
0.109I1040E 02
•.33S29268E 02
0.II63T422E 02
0.360565JOE 02
EARTH MOON OUT.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 3 9 S 4 9 6 E 06
0 .4604864IE 01
0.19369144B 08
0 . 4 J 0 5 0 7 4 4 E 01
O. I93466I6E 06
0.49963626E 01
0.19326192E 06
O.SIT822I1E 01
O.I9308S38E 06
O.S350164SE 01
0.19293122E 06
O.SS1U320R 01
0.19281199E 06
O.S6624924B 01
0.19212809E 06
0.580204S9E 01
0.1926619ZE 06
O.S930026IE 01
0.19261116B 06
0.6046I043E 01
0.19Z63110E 06
0.ei499899B 01
0.1926618SE 06
0.624I4130E 01
•.192T28I«G 06
0.63202262B 01
0.19281649E 06
0.63862050B 01
0.192938MB 06
0.64192491B 01
O.I9308809B 06
0.64192821B 01
O.I91266S6E 06
0.6S062146B 01
O.I934T348E 06
0.65202:688 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.13029190E 01
-0.119J6986E 01
O.S61I22J6E 01
-0.2813114ZE 01
0.804402I1E 01
-0 .2J43492IE 01
0.1042I1IOB 02
-0.2209S690B 01
O.I2804611E 02
-O.I8601641E 01
O.IS19121IE 02
-O.I5098831B 01
O.I1S8186SE 02
-O.I1S1169IE 01
O.I9988163E 02
-0.19129011E 00
0.2239631SE 02
-0.42935TS4E 00
0.246101126 02
-0.6289S8313-OI
0.21212249B 02
0.30514599'J 00
0.29661034E 02
0.61180293B 00
C.3209T2I4B 02
0.1042104SE 01
0.34540644B 02
O.I4090122B 01
0.36991916B 02
O.I1131341E 01
0.39450369B 02
0.21351241E 01
0.4I9160SOB 02
0.249228168 01
0.44368T40B 02
0.2644292TB 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.20000S02E 02
0.142B2412E 01
0 . 2 C 0 0 2 9 2 0 E O Z
0. 142961296 01
0.2000S161E 02
0 .141IOOISE 01
0.20001K96E 02
O . I 4 3 2 4 I 2 2 E 01
0 .200I0436E 02
0.1433B436E 01
0.200I1005E 02
0.14152961E 01
0.2001S588E 02
0.1416T684E 01
o.2ooi»iiee 02
0.14182S9SB 01
0.20020161E 02
e.l439T«61E 01
0.2002114SE 02
0.144129S2E 01
0.2002S901B 02
0.144Z8365E 01
0.20026431E 02
0.144439821! 01
0.20010923E 02
O.I44S9T31B 01
0.20033168E 02
O.I441S63IE 01
O.J0035T58E 02
0. 144916MB 01
0.20036086B 01
O.I4S01650B 01
•.I0040343B 02
O.I4S24IS6B 01
0.20042523B 02
0.14540590E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG .SUN
0 . 9 9 » t e i 4 I E 01
0.23S617SOE 02
0 . 4 9 K S 0 9 0 1 E 01
0.2153J690E 02
0 . 9 9 e 4 C t l l E 01
O . I 9 5 0 3 6 4 6 E 02
0 .99»4S69TE 01
O . I 7 4 7 3 8 I 7 E 02
0 .9964T941E 01
0 .1S443604E 02
0.99AMS46E 01
O.I34I1608E 02
0.99P6JSUE 01
0.11383C23E 02
0.99815016E 01
0.93J36511B 01
0.99690915E 01
O . T 3 2 3 T O I 8 E 01
0.99910186E 01
0.5291162IE 01
0.99931231B 01
0.12636314B 01
0.999S94S4E 01
O.I2339296B 01
0.9996)9948 01
0.33920404B 03
0.10002114B 02
0.3S111416B 03
0.1000S1S1B 02
0.35514430B 03
0.100098368 02
0.3S31I445E 03
0.1001319SE 02
0.3S106460E 03
O.I00182I5B C2
0.3490S416B 03
SUN EARTH HOOK AHO
0.15309160E 03
O. ISS40009C 01
O. I5T10463E 01
0 . 1 6 0 0 0 3 4 4 E 03
O . I 6 2 2 9 I I I E 01
O . I 6 4 J S 9 4 4 E 01
O.I6619S22E 03
O. I689TJ42E 01
0.11105614E 01
O.I1294S90B 01
0.11444412E 03
O.I1SI10J4E 01
O.I1479231E 03
O.I1350I5SB 03
0.11I1I662B 03
O.I6969368B 03
O.I61591S9B 01
O.I6S14503B 03
DAY
HOijS
it
0.
22
4.
22
f .
22
12.
22
16.
22
20.
2.1
0.
21
4.
23
0.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
372
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Continued
OCTOBER 25, 1980
TOTAL
HOURS
71&2.
1151.
11*0.
tl«4.
7l«8.
1112.
1H6.
TltO.
Tl«4.
lit*.
71»2.
tl»«.
TJOO.
7204.
1206.
1212.
me.
1220.
DECLINATION
U.:AB ARGUMENT
e.»iJ4ios4E 02
0.38511444E 02
O.I30I0463E 42
9.4I091310E «1
O.I36142S4P »2
0.43991426E 02
9. I4301I10E 02
0.46099131E 02
O.U899804E 02
6.469638216 02
O.IS489191E 02
O.M062691B 02
0.16008241B 02
0.93S31820E 02
0.1691601IE 02
0.3S990093E 02
O.I699169IE 02
0.58431283E 02
0.1T434432E 02
0.60612913E 02
0.11843129B 02
0.83296611E 02
O.I6219021E 02
0.65706235E 02
0.18559900B 02
0.66101306B 02
O.I8866061E 02
0.104936S2E 02
9.19131306E 02
0.12861084B 02
O.I9373942B 02
0.1&2114S4B 02
0.19514714E 02
0.77ST464SB 02
0.1»T41IO«B 02
0.19908S94E 02
EARTH MOON DIST.
SeLENOO LAT EARTH
0.1931C8Z3E 01
0.eS2l2250E 01
O.I9391009E 0<
0.«S09Ue9E 01
0.1942S8UE 06
0 .«4 t4TI05E 01
0.19451IT6E 06
0.644752I1E 01
0 . t«4«0«T»E 0«
0.«3«1«84SB 01
0.19521121E 0«
0.*33«34See 01
0.19565515E 06
0.126268426 01
0.10606026E OK
0.617190946 01
0.198485458 Of
0.6081TSS3B 01
0.19692941E 06
0.59741804E 01
0.llt3«10TB 06
0.565T3642E 01
0.19166898B 06
0.57299044E 01
0.19836185B 06
0.55928118E 01
0.19866839E 06
0.54485128E 01
0.19936T21E 06
0.52914411E 01
0.1999I101B 06
0.512B0400B 01
0.2004S842B 06
0.4956tS6IB 01
0.20100411E 06
8.4TT80418B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.4t8«8141E 02
0.3I902303E 01
0.493S3866E 02
0.3S292144E 01
O.S164S496E 02
0.38604028E 01
O.S4342439E 02
0.418298SSE 01
O.S6644090E 02
0.4498190IE 01
0.59349149E 02
0.4T992990E 01
0.618S8633E 02
0.90916362E 01
0.6436989SE 02
O.S312S729E 01
0.66662618B 02
O.S641S408B 01
0.69395822E 02
O.S8980232B 01
O.T19084T3E 02
0.6141548TB 01
O.T4419498E 02
0.63TI11S3E 01
O.T692TfT9E 02
0.65B8I682E 01
O.T9432I11B 02
0.6T906025B 01
0.8I9319I8B 02
0.891811928 01
0.84424648B 02
0.11S2S060B 01
0.88910396B 02
O.T3116363B 01
0.89381808B 02
O.T4560845E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.20044t20G 02
0.14551145E 01
O.Z0048(28E 02
0.14S1J8I1E 01
0.20D48S40E 02
0.145S0602E 01
0.20050354E 02
0.14601498E 01
0.20092066E 02
O . I 4 6 2 4 S O I E 01
0.200S3612E 02
O.I464I605E 01
0.20055111E 02
0.146S6B14B 01
0.20056558E 02
0.14676120E 01
0.20057831E 02
0.14693S24E 01
0.20059003E 02
0.14T11021E 01
0.200600J9B 02
0.14T26619E 01
0.2006100SB 02
0.14146309B 01
0.20061644B 02
0.14164088E 01
0.200629T1E 02
0-14181958B 01
0.20063206B 02
0.14199919E 01
0.20063140E 02
0.14811961E »1
0.200641T6E 02
0.14836I04E 01
0.20064521E 02
0.14854328B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.10S22818E 02
0.34102491E 03
O.I0021163E 02
0.34499M8F. 03
0.100328SOE 02
0.34298939E 03
O.I0038112E 02
0.34093S63B 03
0.100435306 02
0.33890581B 03
0.10049018E 02
0.33C616I3E 03
O.I0054121B 02
0.33484640B 03
0.10060451E 02
0.3328I669B 03
0.10066240E 02
0.33016699E 03
0.10012051E 02
0.32B1S129B 03
0.10011660B 02
0.32612162E 03
0.10063I46B 02
0.32469196B 03
O.I0089318B 02
0.32266830E 03
0.1009S033E 02
0.3206386SB 03
O.I0100S8SE 02
0.31860904B 03
O.I010600BE 02
0.31«M943B 01
0.1011I260B 02
0.3I454983B 03
0.10116376B 02
0.31292024B 03
SUN EARTH MOON ASC
0. \t3\02J5E 03
O.I6083920E 03
O.IS8S6J04E i;
O.IS628J93E 03
0.15400805E 03
0.1M12»3tE 01
0.1494SS10E 03
O.I411880IE 03
O. I449264SC 03
0.14261TSOE 03
0.14043609E 03
0.13820496B 03
0.13598413E 03
O.I331159IB 03
0.13151892E 03
O.I2939412E 03
0.12122I11E 03
0.12J08201B 03
DAY .
HOUR
Z*
0.
2.'.
4.
25
H.
25
12.
25
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
373
TABLE.XXH. - EPHEMERE3 DATA FOR,OCTOBER 1980* - Continued
OCTOBER 28,. 1980
TOTAL
HOURS
1224.
1216.
1212.
1111.
ma.
1144.
1146.
1J52.
use.
1210.
1214.
1260.
1111.
111*.
1160.
11(4.
1111.
1292.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.H872733E 01
0.62229264E 02
«.I*969919E 02
t.64S366SlE 02
0.20033090E 02
*.«6*10M5B 02
•.20062629B 02
0 . 8 « J I I 8 0 4 E 02!
0.1 004901 \E 02
•.9I31912IB 02
0.20022994B 02
•.I3634699E 02
0.19955031E 02
t.*S616666E 02
O.I985S888E-02
0.98106464B 02
•.I912626SE 02
•.I0012164E 03
O.I9561005E 02
0.10252862B 01
0.19318858E 02
O.I0412I6SE 03
O.I9162C82E 02
•.10690100B 01
0.189I9341B 02
•.I090T292B 01
O.I6649T14B 02
•.I1121111B 01
•.161S4691B 02
t.iumeeB 01
0.18015I83B 01
O.I1551110E 01
«. 116920668 02
61.111*44136 01,
O.I112C312E 02
O.I1976167E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTt
0.2015S«75E 06
0.45921446E 01
0 . 2 0 2 I U 0 2 E 06
0.4400U21E 01
0.20268163E 06.
0 .420I6152E Of
0 .2032M32E 06
0:3997*1111: 01
».101«2«»1E.06
0:3U61284E 01
0.20439091E 06.
0.1S148I92E 01
0.2049C054E 06:
0.11365660B 01.
0.205S2M1E 06
0 . 3 I 3 4 3 9 2 1 E 01
0.206091S1E.06
0:2>Oe<«99E'OI
0.20665.114E 06
0.261986698:01
0.2012II10E 06
0.24463494E 01
0.10116I62E 06,
0.22I44S66E 01
0.208105188 06
O.I9185699E 01
0.20884ISOE 06
0.11410V.09E 01
0.2091691SB 06
0.13021I91B 01
0.20988755E 06
0.12626IISB 01
0.21039597E 06.
O.I02229.41E 01.
0.2108*3748 06-
0.161686298 00-
,RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
. 0.91855151E 02
i 0 .158SB080E-OI '
0 .941I I91IE 02
. 0.71008037E 01
0-.961S6669E 02.
0.18011234E 01
0.9)169014E 02
, 0.1«f>68S45E 01
0.101601166.01
0.7»581174E 01
0.1040I101E 03
0 . 6 0 I 5 0 6 I 2 E 01
' O.I0619923B 03
0.60519191B 01
; O.I0611120B 01
^ 0.80869H7E 01
0'.1III2621E 01
e.«l022>l«E 01
O.II346188B 01
' 0.8I042871E 01:
0.1IS16150B 03.
•0.60932612E 01
' 0.1I8C8475B 0)
0.80695316B Or
0.12016126B-01
0.80334369E 01
* O.I126306IB 01
0.196S3111B 01
O.I2487522E 03
. 0.79256117E 01
O.I2710040E 03
0.18546540E 01:
. 0:129306346 03
0.11128555E 01
O.I3149310B 01
: 0.16806295E 01
INCLINATION .
SEi-esoo LAT.. SUN
0.2006419IK 02
O. I4ST2638E 01
' 0.20064971E 02!
O . I 4 8 9 I 0 2 8 E 01
0.20065093E 02
• 0.14909506E 01
0.20065144E 02
0.14928062E. 01
«.2COtMJ»e 02
O. I4946695E 01
0 .2006SOP4E-02
- 0.14965403!! 01
0.20064989E 02
0.14984162E 01
0.20064861E 02
O.IS003031E 01
0.20084709E 02
' 0'.l502lt42E 01
0.2006454IE 02
0.1S040908E 01
0.20064161B 02
0.15059S37E 01
l'.i0064196B 02
0.15079006E 01
0.20064033B 02
0.15098121B 01
0.1006K90B 01
».15111It6E 01.
0.20063175B Oi
0.15136435B 01
0.20063695B 02
0:15155624B 01
0-.10063K9B 02
O.I51148I2B 01
0.20063675B 02
0.15I94001B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOSO SUS
• O.I012I215E 02
0 .3I049466E 01
• 0.10I2S951E.02
0 3 0 H 4 6 I I O E 01
0.10I10<03E 02
0.30643156E 03
O . I O I 3 4 5 9 5 E 02
0. 30440202E 03
«.t«ii»i«e oz
0.. 10211249E 03
0 . 1 0 I 4 2 I 5 9 E 02
C.30034298E 03
O.I014J501E-02
0.29B31348E 01
0.101465SIB 02
0.29628400E 03
O.I01SI265E 02-
0.29425452E 03
0.10I53703E 02
0.29222506E 03
0.101SS80IB 02
0.29019561B 03
0.10157579F 02
0.ietll611E 03
O.IOIS9037B 02.
••.•186I3614E 03
• M0160114B 01
e.l»4l«T13B 01
0.101609968 01
0.2820779 IE 01
0.101I15UE 01
0.28004851B 01
0.10I61123E 02
0.2160H14E 01-
0:1016I6JBZ 02
0.11S98911E 01
SUN EARTH MOON AND/'
' O.T2291SI9E 01
' 0.12018121E 0)
' 0.11(660248:01
0-II6S.1222E 01
• O.I1445111E 01
0.11211491E 01
'• 0-.11030SSIE 03
0 10824»79E 03
' O. I062045ZB 01
O.I041725SE 01
0.102I5261E 03
0.100144658 01.
0.9BI48247E 02
O.II161U8B 02
0.94K91XE 02.
I.92225914E 02
0. (01132118 01
0. 80310(148 02
DAY
HOUR
2«-
; 0.
20-
' 4-.
. iff
*.
2H
,- '*'
. 2P-
' 16.
:• 2«-
. 20.
29
'. 0.
29
4'.
29
„ ».
'< 29-
12.
28
;
' 16.
29
20.
10
0.
10
. 4.
:
 10-
° •:..
10
12.
30
30
20.
374
TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1980 - Concluded
OCTOBER 31, 1980
TOTAL
HOURS
«»«.
mo.
118*.
11B«.
«ti.
»m.
'320.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
•.i€»i«ieee oz
*.ime*4SB oi
• .U530J48E oz
e.tz39eeo3G 01
*. ietOI94TE OZ
• .IZ105M3E 01
».ISeS44S2B OZ
•.IZtlltiCE 0)
o.iM»eTi2E oz
«.tio2\t«4E o>
O.I410S64SE OZ
• .imittSB 81
«.14ZO(040B 02
».iiti)«ste o»
EARTH HOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
o.ziueozie oe
0.54IO«11SE 00
o.m»S4eiE oe
O.JOO«2S34B 00
O.ZI23MOOE oe
o.tiiezoioE-oi
o.zmee29E oe
-0.me0944E 00
o.2i320zzsE oe
-0.41S2IC01E 00
O.Z13CZ446E Oe •
-«.t513»»4SE 00
o.zi403zeoE oe
-o.teseitiiB to
RT. ASC. MOON
SRLENOO LON EARTH
o.ii)e«oeiE o>
0.151B391SE 01
O.IJ560966E 01
O.T4««Si93E 01
O.I3JJ399IE 03
0.tl45Si«TE 01
O.UOOSietE 03
O.T21S«|««E 01
O.I4J145S3E 0)
O.IOTnSMB 01
O . I 4 4 Z Z Z 4 9 E 0)
0.«9Jiei35E 01
0.14eZ«ZOOE 03
o.eii84oeie 01
INCLINATION
SFXESOO LAT. SUN
«.zooe3ts ie oz
0.152I311SE 01
O.ZOOt3B94E 02
O.ISZ323I1E 01
0.20064I1IE 02
O.IS251420E 01
0.200C44IOE 02
O.IJ210410E 01
0.20064T9tE 02
«.I&2«444«E 01
e.200C5ZT«E OZ
O.I5308334E 01
O.J006SP55E 02
0.1SJ21U6E 01
RA ASCENDING NODE
SELCNOG LOSO SUN
O.IOK1Z1IE 02
0.213»e04IE 03
0.10ieOC29E 02
0.21I93IOCE 03
O.I01S9T2TE 02
0.2e9«OI11E 03
O.IOISMTBE OZ
0.2tl«1240E 03
0.10I*T19BE OZ
0.2l5t4iO»E 03
O.IOISS(06E 02
0.263S131SE 03
O.IOISJeilE 02
0.2en»4JOE 03
5UN EARTH HOON ANO
0.«63tT»40E 02
o.e44i4jesE 02
O.S2580453E 02
O . t O t S S t T I E 02
O.TtTS63T4E OZ
O.T(«e912IE OZ
O.T49te«T4E OZ
DAY
HOUR
Jl
0.
31
4.
31
It.
31
12.
31
16.
31
ZO.
11
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, October 1980
(f) Lunar argument time history.
Figure 22.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980
NOVEMBER 1, 1980
TOTAL
HOURS
1110.
1324.
lit*.
1)11.
111*.
1140.
»»««.
T14I.
T1S2.
TJ5*.
W
«44.
m«.
T1T2.
TIT*.
tllO.
11*4.
Till.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O. I4206040E 02
».I)4)34S6E 03
3.13(901466 02
».i363o5ooE 01
o.t3i605i9E 02
• .I3642661E 03
O.I26I6342B 02
0.140401)6 03
O.I20586I1E 02
9J.14Z49666B 01
O.II468117E 02
•.I4452l8ie 01
e.io»o«9iiB 02
t. 14(541448 01
O . I 0 3 I 4 I 5 6 B 02
•.I4855S86E 01
t.oiii044ie 01
O.ISOS654IE 03
0.00983SS2E 01
•.15251040B 03
o.«4i(i88iE oi
O.I54S1I1IE 03
•.16410141E Ot
o.iseseissE 01
0.12091T46B 01
O.IS8S609IE 01
0.65656164B 01
O.I6055056E 01
0.59154013E 01
».l»io37^»« Oi
0.32596041B 01
9.I64S2014B 01
6.4S989293E 01
o.ieesoieoE 01
0.10340102B 01
O.I6848052E 01
EARTH MOON DIST.
SKLESOO LAT EARTH
0.2I401260E 06
- 0 . 6 M S 7 6 I H E 00
O . J I 4 4 2 8 3 J . E 06
- O . I I I M 1 9 2 E 01
0.214«054tK 06
-O.D481141E 01
0.2I5I6969E 0*
•O.IS76104SE 01
0.2I5SI«»1B C*
-O.I60I9158E 01
0.213«52e4E 06
-0.2024)6166 01
0.2HI1I52B 06
-0.2241640«E 01
0 . 2 I 6 4 1 4 8 3 E 06
-0.24S95963E 01
«.2I616212E 06
-0.26120I11E 01
0.2I101SI9E 06
-0.268069C3B 01
0.2I129221E 06
-0.30tS41l»B 01
«.zmi4«2e oe
-0.3IJ602SSE 01
0.211160SOB 06
-0.34t22824B 01
0.21191lt2B 06
-0.16140U6B 01
O . I i g K R I l B 06
-0.166I0329B 01
0.2I6149SSB 06
-0.4041IST1B 01
0.2I6S1621B 06
-0.42202092E 01
0.21666846B 06
-0.4I920I14B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
0 . 1 4 6 2 6 Z O O E 01
0.e l?«406IE 01
0.14i3249ee 0)
0.66119519E 01
O.I503M91E 0)
0 .64JOt i9IB 01
O . I S 2 ) 6 ) J 4 E 0)
0.62116I4SE 01
O.IS416029E 01
0.6096S401E 01
O. I56)42«6B 03
O.S9140120E 01
C . I 5 8 3 I U 9 E 01
0.512460)6B 01
0.16026801E 03
O.SS30S2I6E 01
O.I622I201E 03
O.S3322064E 01
O.I6414460B 03
O.S1300263E 01
O.I6606639E 03
0.49243429E 01
0.t«19161&E 03
0.411SS013B 01
0.1696«062E 0)
0.4S038S60E 01
0.11I114S4B 0)
0.428912SOB 01
O.IT166066B 01
0.4011421SB 01
0.1155J9T2E 01
0.385521DB 01
0.11T41249B 03
0.161SSS26B 01
O.IT92196»B 01
0.1414SS49B 01
INCLINATION
SELENOG (.AT. SUN
0.2006SIS&E 02
O.IS)21l2<>e 01
0.200CM)ie 02
0.1J34S195E 01
0.20061129r 02
C . I 5 J S 4 3 2 4 E 01
C . 2 0 0 6 « 2 3 4 E 02
O.ISle2699E 01
0.200692S1E 02
0.1S400J91E 01
0.200101928 02
O . I S 4 I 6 9 0 0 E 01'
0.200TI6!Oe «2
0.1S436692E 01
0. 2001)0308 02
O.IS4S4226B 01
0.200T4S33E 02
0.1S411S08B 01
0.20016IS9E 02
0.154685I4E 01
0.200T1901B 02
0.1S505206E 01
0.2001911&8 02
•.IS521S14B 01
0.2006I16SE 02
0.mi1S88E 01
0.2008)67 IB 02
O.ISSS3222E «1
0.20086091B 02
0.15566462E 01
0.20088421E 02
0.1SS832T9B 01
0.20090864B 02
0.15S9T649B 01
0.20091406B 02
O.I56IIS44E 01
R4 A.SCCVOING NODE
SeLENOQ LOSO SUN
0.10IS18I1E 02
0.26I1A4SOE 0)
O . I O I S I 8 5 3 E 02
O.Z1915J22E 01
O. IOI491DE 02
0.2M1259SE 01
O.IOI41419E 02
0.2SS69610E 03
6 .10145I I5E 02
0.25)661461! 0)
O . I O I 4 2 6 6 ) E 02
0.2SI61822I! 0)
O . I O I 4 0 I 4 7 C 02
0.24960900E 01
O.I0111590E 02
0.241S79IOE 01
O . I O I J S O I 8 E 02
0.24SSS060E 01
0.10I32455B 02
0.24352I41B 0)
O.I0129925E 02
0.24I49224E 01
0.10121451B OZ
0.21946108E 03
0.1012506)8 02
0.23143393E •)
0.101Z2116B 02
V.23540480B 01
0.10I2062IB 02
0.21111S66B 01
O.I01186I4B 01
•.I3I14656B 03
0.101I6119B 01
0.22tllT45B 03
0.10I1M11B 01
0.22I2861IE 03
51W EARTH MOON ANO
0.149r»§14E 02
0.1)m48fe 02
0.1I249221E 02
0.69)«915*E 02
0.<15)6146E 02
0.65669861E 02
•.«)«4«80)E 02
0.620I1219E 02
0.6016286*6 02
0.583S1402E 02
0.56S36548G Oi
O.S4120011B 02
0.529015968 02
0.5IOI8964E 02
0.4929)964E 02
0.414I2120B (2
0.4$6I1(4«B 02
0.43898311E OX
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
*.
1
tie.
i
16.
i
20.
2
0.
2
4.
2
(".
2
U.
2
l«.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
I*.
3
20.
382
TABLE XXm. - ;EEHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
.NOVEMBER 4., 1980
TOTAL'
HOURS
mi.
tm.
-»4oo.
1404. .
149*.
T4II.
t4l«.
•t«0.
,t424.
1418.
T412.
' 14J».
'
T440.
-
t444. ~f
t«4B. "
T452;
,t4S6.
t4«». ;
DECLINATION
URIAH ARGUMENT •
e.i263sio7E 01
O.IT0437I3E 01
o:2&*40»6E 01
.•.IT241I69B 03
,*.tt202246E 01
• ..IT440902B.O-3
•-I1447075B 01
O.IT637614E 03
• .S6MI641E 00
iO).mi4i2iE 01
-O.I0693737E.OO
-0.1803I664E 03
-O.T6S60110B 00
».i62]gst4B 01
-O.I46I66T4B 01
•.16425186B 01
-0.2I1648KE 01
••.18622ITOB 03
-0.28090206B 01
O.I68I8914B 01
•0.34TS631.IE-01
0.1901S699B 03
-o.4i452et6E 01
:O.I«2I2477E:03
-0.4S0772IOB 01
•.I9409290E 03
-0.546S4839E 01
0.19606130B 01
-S.61111I29B Ot
•.198010T6E 01
-O.I7643431E 01
0.20000083B 0)
-0.14040999E 01
».20l«1Vt4E 01
-0.<03<S03ie 01
0.20394396B 01
BAHTH KOON OIST. !
SEkENOO LAT EARTH
0:II«Me)4E'Oe
-0.4558J»e3E 01 '*
0.11R»1011B 06
-0.4719U8IE 01
0.71904004B 06 .
-0 .48T4Z48TB 01
O.II911611B 06
-0.50I11902B 01 ,
O . J U 2 H Z 4 E Ot
-0.51H«4«*E 01
O.JI928104E 06
-C.53033J15B 01
0.7193459SE 0«
-6.S4338324E 01
O.Z1939034B 0«
-0.555J§30IB 01
-0.2I94221TE.06
-0.5675I850E 01
O.Z1I4423TE 06
-0.5185T659B 01
O.ZI945059B Ot .
-0.58894442E 01
t
0.21944T3IB 06 '
-0.598609TIE 01
0.11943279E Ot
-0.«OT56094B 01
0.21J40729B 06 •
-0.61S76681E 01
o.miiioiE o»
-0.6232T683B 01 '
0.2193Z43TB 06. •
-0.63002IUE-01
0.219261498 06
-0.61601040B.01
0:H920052E 0«
-0.64123601B 01
HT. .ASC.'MOON
SELENOO LON EARTH
-.0.-IT8SST92E 03 -
0 .1 I92SSOIE-OI
1.116S9959F 03
0.29691989E 01
-O.M5I4458E 03
0.214654T9E 01 '
-O.I13292I5E 03
0.2S23034SE 01
-0.11144l5tE 01
0.2299482JE 01
-0.169592I1E 03
0 .207610J IE 01
-0.161t430S8 03
o:.i«sio9i«e oi
-0.16589369E 03
O.I6306551E 01
-0.16404331E 03
O.I4089SI1E 01
-0.16219123E 01
O.U681549B 01
-0.160336176 01
0.9684I974E 00
VI56479ZiB 03
O.T4969098B 00 •
-O.I566U04E 01
O.S3270263E 00
-O.IS4T»244B 01 ;
0.31696074B 00
-0.1»»»ie»B »1 ;
0.10Z840Z4B 00 •
-0.15100572B 01
-0.10981300E 00
-O.I49I2336B 01 ;
-0.3Z027993E 00
-0.14TZ34Z3B 01
-O.J2906931E 00
INCLINATION ;
SELENOO LAT SUN
'0.2009«05lE 02
O . I 5 6 2 4 9 4 6 E ' O I
•0. 200967 KE 02
O.I5637832E 01
(0.2010I614E 02
O.I5650I12E 01
0.20I04S24E 02
O.IS66I9S8E 01
0.20101S01E 02
0.1S673156E 01
0.20I10S66E 02
0.1S683147E 01
0.201I36C4E 02
0.156931I6E 01
0.20IUH58B 02
O.I5703038E 01
0-.20120080B.02
O.I571I699E 01
0.20U1141E 0*
0.15719677B 01
.0.20I26619B 02
O.I5T26D53E 01
0.201Z9959B 02
0.15733523E 01
0.20133295B 02
0.15739362E 01
0.20116641E 02
O.I3T44459B 01
«.aoti«f»te 02
O.I5T48804B 01
0.20143324E 02
0.13752367B 01
0.20I46646E 02 .
0.157S5198E 01
O.J0149945K.02
0.1ST5T210B 01
HA ASCENDINO NODE
SELESOG LOSO SUN
.0 .10 I I3706E 02
0.22S2S929R 01
0.10112&09E 02
0.22321022E 01
O . I O I I I S 6 0 E 02
0 . 2 2 I 2 0 1 I 7 E 01
0 . 1 0 I I 0 8 7 H E 02
0 . 2 I 9 I 7 2 I 4 E 01
O.IOI10479F. 02
0 . 2 1 T I 4 3 I 2 R 01
O . I O I I 0 3 T 6 E 02
0 . 2 1 S I I 4 I O E 01
O . I O I I O J 6 3 E 02
0.2I108MOE 01
O . I O I I t l t O E 02
0.2I105612E 01
O . I O I I I 9 6 9 E 02
0 .209027I4E 01
0.10II3170E 02
0. 206998196 01
O . I O I I 4 7 1 6 E 02
0:204969246 01
O.I01166I6E 02
0.2029401IB 01
0.10118874B 02
0.20091139B 01
O . I O I 2 I 4 9 3 B 02
0.196882SOB 01
0.t01244,11B ti
•.19685360E 01
O . I O I 2 T 8 1 4 E 02
O.I9482473B 01
0.10I3IS14E 02
0.mi9S61E 01
0.10115511B 02
0.19076T03E 01
SUN EARTH MOON A*}
0 .4JI05731E 02
0.4031S804E 02
0 . l eS2»4ME 02
0.36743722P 02
0.144tlt«3E 02
0.11ltl639E 02
0.1I404861E 02
0.29630168E 02
0.2T8S9840E 02
0.2(092S20E 02
0.241294S1E 02
0.22STIS22E 02
0.208I9994E 02 '
O.I907666IB 02
».llJ«4tl»*B OJ
O.I5626073B 02
O.I1926262B 02
0.122593678 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
».
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
s
4.
s
B.
5
12.
s
It.
5
20.
6
0.
6
4.
«
e.
6
12.
e
16.
«
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERE DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 7, 1980
TOTAL
HOURS
14*4.
t4(».
t412.
141*.
14*0.
14*4.
1488.
14*2.
T49*.
1500.
1504.
150*.
1512.
151*.
1520.
1524.
1520.
1512.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.*(«oet*ie 01
«.205*I112E 01
-0. 1216504(6 01
0.201*120*6 01
-0.9**21II1E 01
•.20**I611E 01
-O.I041618IE 02
0.2I1(4(21E 01
-0.1IOC4024E 02
0.2I1«25»OE 01
-0.1K1110IB 02
•.2I580150E 01
-0.12I99II1B 02
•.2I119I15E 01
-O.I2141S1CE 02
•.21911091E 01
-0.112*22426 02
0.2211*50*6 01
-0.11*0250(6 02
•.221155(56 01
-0.141016048 02
•.22514*118 03
-0.141*««10E 02
•.221144S8E 01
-0.1520*4016 02
«.22*14122E 01
-0.151241596 02
•.23I14482E 03
-0.1(1(16618 02
•.21314*528 03
-0.1658011*8 02
••.2351ST46B 03
-0.169191106 02
•.231108168 01
-0.111581S5E 02
• .2I9T8K2B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2K12382E 0*
-0.049«*022E 01
0.2I«*1154E 01
-O.I4«165tSE 01
0 .2I (*4I I IE 0*
-0.*52255**E 01
0.2I881109E 0*
-0.1S435S32E 01
0.2U12121E 0*
-O.OSS65MCE 01
0 .2UCOOOE 0*
-O.I56I6Z50E 01
0.21*46*258 00
-0.055t*2«2B 01
0.21*12*146 0*
-0.054151458 01
0.21*1*09*8 06
-0.052*445*8 01
0.21*024128 06
-0.050121548 01
0.211*5*408 «(
-*.(4(5*41IB 01
o.2ii6«(ir,E o*
-0.642251*16 01
0.211505206 06
-0.611I101IB 01
0.21111002E 06
-0.031111118 01
0.211116668 06
-0.6244283IE »!
0.21691111B 06
-O.OK69042B 01
0.21C10068B 0*
-0.(0856149E 01
0.2I641969B 06
-O.S«*4S]*2E 01
RT. A5C. MOOS
SELENOQ LON EARTH
-0.14511119E 01
-0.11S8»6«4E 00
-O.I4141J48E 01
-0.*406*I51E 00
-O.I4I52019E 01
-O.II4111S8E 01
-0.1HS9924E 01
-O.I143M18E 01
-O.I!Ut«)6B 01
- O . I S 4 2 K 4 4 E 01
-0.11512112E '1
-O. I1KI4ICE ill
-O.l l l lKtOE 01
-o.mmbiE 01
-0.11IM5S5B 01
-0.2I210116E 01
-0.129841118 01
-0.21I18299E 01
-0.1216S9«6E 01
-0.24*61101E 01
-O.I2586494E 01
-•.26(181(06 01
-0.1218S812B 01
-0.28610464E 01
-0.12I81980E 01
-0.1041S(2SB 01
-0.1I980921B 01
-0.321131*28 01
-0.111106468 01
-0.31*044118 01
-O.I1511I46B 01
-«. 35(066018 01
-O.IIK4420E 01
-0.312605KB 01
-0.1115646*8 03
-«.3t*2418ie 01
INCLINATION
SCLENOG LAT. SUN
0.201532I2E 02
0 . 2 0 1 5 S 4 4 I E 02
O.I51Se*l*E 01
0.20159622E 02
O.IS1S6599E 01
0.20IC2149E 02
O.U151412E 01
0.201656I4E .02
O.I515JSS2E 01
0 . 2 0 I 6 M I I E 02
O.I515264IE 01
0.2011I111E 02
0.15149319E 01
0.2011 451 IP 02
0.15145061* 01
0.20I11122E 02
0.15140005E «l
0.20I1*918E 02
0.15114I60E 01
«.20t*2S14E 02
0.15121599E 01
0.20K4984E 02
O.I5120211B 01
•.20181124E 02
O.I51I221IE 01
0.201BIS49B 02
O.I5I01421E 01
0.201*1*518 02
0.156*1*448 01
0.20I93643E 02
•.15661116B 01
0.201*55058 02
9.IS6I2939E 01
•.201*12428 02
0.15661450E 01
RA ASCENDING NODP
SELESOO LONG SUN
0.10ll9«eCE 02
O . I K 6 1 1 D I I E 01
D . I O I 4 4 1 3 4 E 02
O . I 6 « 1 0 9 > e R 01
O . I O I 4 9 8 2 1 E 02
O. I«4 t l>OSfE 03
O. IOI55241E 02
0.1*2(5I1«E 03
0.10U0985E 02
O . I 8 0 C 2 3 0 2 E 01
O.IOI61011E 02
O.I1659421E 03
«.1011336«E 02
0.1K56552E 03
O.I0119964E 02
0.114536106 01
e.ioimioE 02
O.I12SO(06E 01
0.101*3*1*8 02
0.11041*196 13
O.I020I123E 02
0.1664S01ZB 01
•.10206611E 02
•.1*1422058 01
0. l02l ( (OOB 02
O.K419142B.01
0.102244928 02
0.1(23*41*8 03
0.1021251*8 02
0.1*0316118 03
0.102406628 02
0.156301568 01
0.1024*1*58 02
0. 15(219008 .03
0.102511*48 02
•.154250448 01
SUN EARTH MOON ANG
O.IO»14221E 02
0 .40K4I14K 01
0.1*2>1405B 01
0.54260313E 01
«.4**13451E 01
0.520408ME 01
0.59854135E 01
0.1I514363E 01
0.*5«2*t*OE 01
0.1010636AE 02
0.1I134*0(E *2
O.I14K651E 02
O.I»140*2«B 02
0.1*R*0512E 02
O.IOtt l lOSE 02
0.20446113E 02
0. 2224*5*88 02
£-R
1
0.
1
4.
1
H.
1
I Z .
1
16.
1
20.
0.
t>
4.
f>
e.
12.
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
9
12.
•
9
20.
384
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 10, 1980
TOTAL
HOURS
tsie.
1540.
tS44.
1S48.
TSS2.
1S56.
is«o.
1564.
TS«» .
TStJ.
tS16.
T380.
1514.
TS8«.
159Z.
TS««.
1100.
1«04.
DECLINATION
UIKAR AROXENT
-0.1H1BIT3B 02
I.I4UOM1E 01
-O.U052101E 02
0.243«244«E 01
-o.ieieioME «2
0.24S85076E 03
-o. i8«$8to9B 02
«.247eeu9e 01
-O.I8926949E 02
0.2499I59ZE 03
-«. l t l l l222E 02
0.2S195511E 01
-0.19390963E 0?
0.25399B92E 0}
-0.19S85837E 02
0.256047S4E 01
-0.197S4734E 02
0.23810114E 03
-O.I989TT76E 02
0.2601S990E 03
-0.2001431SE 02
0.2622Z402B 03
-0.20103951E 02
0. 264293(86 03
-0. 2016(2986 02
0.268369088 03
-0.2020I02IB 02
0.26S45043E 03
•0.20201825E 02
0.21053794E 03
-0.201864SOB 02
0.21Z63180E 03
-0.20136683E 02
0.214T1224B 03
-0.20058350E 02
0.2T683941E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOa LAT EARTH
0.216;. -IOE 06
-O.S84S08ME 01
0.216013966 06
-fl.sie»miE 01
0.21M69216 06
-O.S6750EZSE 01
0.2IS$I649E 06
-0.55534591E 01
0.2I52S5BIE 06
-O.S4244900E 01
0.2I49B1I1E 06
-O.S2«82616E 01
0.21471045E 06
-0.51446990E 01
0.21442S12E 06
-0.49J45371E 01
0.21413296E 06
-0.48313190E 01
0.21383213B 06
-0.46133963E 01
0.213S232SB 06
-0.45029291E 01
0.213206302 0«
-0.43260616E 01
0.2128I131B 06
-0 41430479E 01
0.2I254SZ8E 06
-0.39539965E 01
e.2t22012»B 06
-0.3I59U80E 01
0.21185836E 06
-0.3559646TB 01
0.21150I57E 06
-0.33S2T632E 01
0.21113103B 01
-0.3I41699SE 01
RT. ASC. MOON
SELCNOQ LOM EARTH
-O.I0941299E 03
-0.40S36T63E 01
-O. IOT36921E 03
-0.421211Q2E 01
-O.I0525356E 03
-0.43e72714E 01
-O.I03I2619E 03
-0.4S1906492 «l
-0.10098T34E 03
-0.466TJ070B 01
-0.9«837340E 02
-0.461242S1E 01
-0.96676S12E 02
-0.49931199B 01
-0.94S09231E 02
-0.509I2S9SE 01
-0.92323910E 02
-O.S224908IE 01
-O.I0133029E 02
-0.535*50«9E 01
-0.8793304ZE 02
-0.54T99093B 01
-O.BS724480E 02
-O.S6009385E 01
-0.63SOT8XE 02
-0.57174172E 01
-0.81283815B 02
-0.5629155IE 01
-0.7»05Z»58E «2
-0.59359534E 01
-0.76815607E 02
-0.60316031B 01
-0.7457266IE 02
-0.61338860B 01
-0.12324630B 02
-0.«224S132E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
O.Z0198853E 02
O . I 5 6 4 9 3 3 4 E 01
0.20200335E il
0.1S636601E 01
0 .2020 I69 IE 0?
O.U623302E 01
0.202029I9E 02
0.1S60143te 01
0.20204022E 02
O.I5595020E 01
0.20205000E 02
O.ISS60098B 01
0.20205858B 02
O.I5564668E 01
0.202065956 02
0.155486146 01
0.20207218B 02
O.I5532S09B 01
0.2020T127E 02
0.15510T91E 01
0.20208129B 02
0.15498692B 01
0.2020842tB 02
0.154812376 01
0. 202086266 02
0.15463452E 0!
0.20208734B 02
0.154453656 01
0.202081S4E 02
0.15427008E 01
0.20208695B 02
0.154083968 01
0.20206561E 02
0.15389564E 01
0.20208361B 02
0.15370543E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOQ LO!iO SUN
0.1026S53SE 02
O . I J 2 2 2 I 8 9 E 03
0.10213«9SE 02
0.1&OI933«E 03
0. 102822486 02
O. I4816465E 03
0.10290514E 02
O.I4613616E 03
O.I0298M8E 02
O.I44I0768E 03
0.10307046B 02
0.14207941E 03
O.I031J141E 02
0.140050966 03
0.103231286 02
0.138022S4E 01
0.10130969E 02
0.1 359941 2E 03
O.I0338648B 02
0.1339t51JE 03
0.10346I46E 02
0.13193735E 03
0.10393440E 02
0.12990899E 01
0.10360S14B 02
0.12188065E 03
0.10367348E 02
0.1258S2316 03
0.10373924E 02
0.12382400B 03
O.I0380226B 02
0.121795TOE 0}
O.I0386238B 02
0.11976743E 03
O.I0391945E 02
O.II173«I6E 01
SUN EARTH MOON ASO
0.24060476E 02
0.2S«8221«e 02
0.217I2I32E 02
0 .29SSI6T4E 02
0.3I391952E 02
0.332513J7E 02
0 .3SI I1603E 02
0.36978500E 02
0.388SI923E 02
0.4013I191E 02
0.426I8102E 02
0.44510848E 02
0.46410016E 02
0.48315863E 02
O.S022»i8«E 02
0.52147461E 02
0.54073513E 02
O.S600657JB 02
DAY
HOUR
• 10
. 0.
10
4.
10
<*.
10
12.
10
If i .
10
20.
11
0.
11
4.
11
e.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
It
».
12
12.
12
ie.
12
20.
385
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR'NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 1,3, 1980
TOTAL
HOURS
1*01.
Till.
t f l« .
IHt.
1*24.
T«Ii.
T032.
T«3*.
1640.
T044.
T848'.
105*.
TOSS.
T(«O.
T«64.
t«ee.
it-it.
it-n.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.199SI322E 02
0.2T693310E o>
-0.198ISSISE 02
O.I6I01SI6E 03
-0.196SOM9E 02
0.28320401E OJ
-0.194J14SGB 02
O.I8S340SSE 03
.-0.1923S2SOE 02
O.I8148M2E 03
-0.1«9*4386E 02
0.188631118 03
-0.1810SOOOE 02
•.2*1196628 03
-O.I8391262E 02
0.29396609E 03
-O.I6061464B 02
•.296I463IB 03
-0.11691626E 02
O.J98333SOE 03
-O.I1306693E 02
' 0*30052*868 03
-0.168684322 02
O.J0273SS9B 03
-0.1644349(6 02
• •.30409069B 03
-O.I5912224E 02
•.301I1S88B 03
-O.IS47S233B 02
(.10*410118 03
-0.14953029B 02
0.311I9512B 03
-0.144CC19SE 02
0.3D91089E 03
--0.1383S363E (12
' 0.11011636B 03
EARTH. MOON D 1ST.
SELENOO.LAT EARTl
0.21016484E 06:
-0.292S6853E 01-
0.2I0385I3E 06
-0.21049S82P 01
!0. 20999808E 06
-0.24T91663E 01
' 0.20960381Ef06
-0~2290366le OV.
0.20920212E 06
-O.J0170245E 01
0.20819461E 06
-0.l le00153E 01
0.208J8061E 081
-O.I5396252E 01-
0.20T9602SE 06
-OI.I2961413E 01
0.201534I4E 06
-O.I0498812E 01
0.20T10266E-<06
-0.801I595IE 00
0.206666238 06
-0.55026643B 00
0.20622S3IB 06
-0.29K0934B 00
0.205T8041E 06
-0.4346I396B-OI
.0.20533206E OS
0.2I IT18C2E 00
0.20496084B 06
0.461T6469B 00
r
 0-.20442136E-06
. O . T 2 4 I I I 3 4 E 00
0:2039T2JOB 06
0.9604J104E 00
0.203916346 06
0.12363246B 01
RT. ASC. MOON
SCLEKOC LOS EARTH
-O.T0012I20E 02,
-0.63094282E 01
!-0.ei615120E 02
-0:63e82043E 01
-0.6SS56019E 02
-0.646C6V13E 01.
-0.63293586E 02'.
-0.6S26S063E 01
-0.6102(9606 02
-Oi6;85503tE 01
-O.S6T62664E 02
-0. 683137186 01
-0.56495I88E 02
•-0.66818343E 01
-0.542269T6E 02
-0.61186018E 01
-O.SI9SH446E 02
-0.61414I2TE10I:
-0.4968991 IE 02.
-0.61619635E 01
^-0.4T42I869E 02
•-0.61199149B 01
-0.4S1S4423B 02
-0.«783ieeiE 01
-0.42881863E 02
-0.61112561E Ol>
-0.40622355E 02
-0 67819695E 01
-0.38358028E 02
-0.67310364E 01
-0.36094953B 02
-O.I102202SB 01
.-0.338J313SB 02
-0.665120T4B 01
-0.3I51254IB 02
-0-.C60I6I19E 01
INCLINATION
9ELENOO LAT. SUN
0.20208103E 02
0.15351344E 01
0.20201194K 02
O..IS33l99eE 01
0 .20207444E 02
; 0.1531253SE 01
0-..2020.1060B 02
OM5292971E 01
0.20206650E 02
O.I92T3342B 01
0.20208225E' 02
O.I92536SSE'Ot
: 0.2020S192E 02
,,a;..l5233944E 01
0.20209160E 02
, 0.1S214221E 01
. 0.20204940E 02
O.I91949I2B 01
0.202045388 02
; 0.15114831E 01
Oi 202041 648 02
O.IS19S202B 01
0.20203828E 02
0.1M]583»B 01
0.:0203936B 02i
e.isii6is«e 01
0.20203296E 02
0.19096114E 01
0.20203119E 02
0.15011494E, 01
0.20203008E 02
0. 1905634SB 01
0.20202914E 02
O.IS039336B 01
0.20203020E 02
0.1S020414B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
'• 0.10391336E 02
O.I151I092E 0)
O. I0402399E 02
O. I1366268E 0]
O.I0401I23E 02
• O.I1165447E 03
0 .1041I90IE 02
0.1096262TE 03
' O.I041SS29E 02
O.I0159808E 03
0.10419203E 02
O.I09S6992E 03
' O. I0422920E 02
0.10354171E 03
0.104Z5482E 02
0. 1015136 JE 03
, 0 10428091E 02
0.9X65508E 02
. 0.10420351E 02
0.97451404E 02
0.1043221HB.02
•.99429314E 02
0.10433856E 02
0.03401236E 02
, 0.1043S119B 02
• 0.91313118E 02
O.I0436011B 02
0.6934J132E 02
0.10436728E 02
0.61311100E 02
0.10431I01E 02
:
 «.e9289085E 02
0.1043121IE 02
O.S326I063B 02
0.10431011B 02
0.6I213091E 02
,SUN EARTH MOON. A«O
0.51946190E 02
': 0.5»894330E'02
0.4U49394E 02
0.63B12035E 02
0.65182558E 02
0.61161I04E 02 '
0.69141855E 02
0.11143008E 02
0.1314614SE 02
0.151592S3E 02
0.1TT60124B 02
0.198I1336B 02
0.816512S9B 02
0.83900615E 02
0.»5959136E 02
' 0.»e026594E 02
0.90I01396B 02
0.92196263B fl
DAT
HOUR
n
0
li
4.
u
0.
13
12.
u
16.
U
20.
14
0.
14
4.
14
P.
14
12.
«4
It.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
0.
15
12.
15
18.
15
20.
386
TABLE XXni. --EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 16, -1980
TOTAL
HOURS
U80.
1884.
Utt.
»00*.
1600.
lioo.
1104.
iioe.
tut.
1111.
<•. 1120.
1124.
1IM.
1112.
li«:
1140:
1144.
114«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I324120SB 02
•.1I84S232B OJ
-O.I2624434B 02
0.320T38T9B 01
-0.119SS8I1E 02
0.12303569E 01
-O.IU26136E 02
0.12S143C6E 01
-0.106462SIE 02
0.121662I4B 01
-0.t»4104tlB 01
0.12999134B 03
-0.922945ME 01
0.13211124E 01
-0.649445058 01
0.33468182E 01
-0;11430S61B 01
I.11104100B OJ
-0.69163192E 01
0.139414688 01
-0.619S40618 01
•.1411961SE 01
-0.540142338 01
0.1441S903B 01
-0.4S«SS891E 01
0.146591148 01
-0.111915318 01
0.14900146E 01
-A. 293141KB 01
G.1S142SUB 01
-0.21I9T081B 01
0.1S3S5606E 01
-0.12194238C 01
0. 15(295918 01
-0.431991518 00
0.158144148 01
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2030eo23E 06
0.149116IOE 01
0.20260415E 06
0.114SI824B 01
0.2021SM6E 0«
«.19»1?»T4«: 01
0.20I6««9SB 0«
O.ZZ41Z865E 01
0.20I2J03TB 0«
0.249410I6E 01
0.20060S89E 01
0.273S0645B 01
0.200le«4TE 06
.0.2919910SB 01
O.I999330TE 0«
0.321«eeT9E 01
0.199SOC10E 06
0.14491J82E-01
0.1S908839E 06
0.36T689B2B.OI
0.19B61919B 06
0.18990232B 01
O.U8280I5E 06
0.41152441B 01
O.I91t«234B 06
0.412S0123E 01
0.19T5ie62E 06
0.452802I8B 01
0.19T1S4(9B 00
0.412160T9E 01
e.u»eoT02B oe.
0.49113523E-OI
0;I9641481B 06
;O.SO«OT«63E 01
0.19«tS930B 06
-0*.52614412B 01'
RT. ASC. MOOT* .
SELENOO LON EARTH
-0.29313060E 02
-0.6S3SI991E 01
-0.210S4S96E 02
-0.645896S6E 01
-0.2419««96E 02
-0.0111II03E 01
-0.22539JJ4E 02
-0.0212064SE 01
-0.20282604E 02
-O.OlllCeOBB 01
-0.1G02S169E 02
-0.60398428B 01
-O.I51682C5E 02
-O.S9064S66E 01
-0.13509192E 02
-0.514U552E 01
-0.1124995IE 02.
-O.S604BI19E 01
-0.89B82235E 01
-0.5436S314B 01
~0.«?240652E 01
-0.525664816 01
-0 .44S6923IE 01
-0.50652500E 01
-0.21662141E 01
-0.46624549E 01
0.886T6S98E-01
-0.46464216E 01
. fl.23«8381Jff 01
-0.44233B32E 01
0.4(5346788 01
~0.41«T5333B 01
0.6944B442E 01
-0.394122488 01
' 0.92425192B 01
-0.1684T90SB 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
0.20201ISJE 02
0.1S001164E 01
0.202033ME 02
0.149(32236 01
0 . 2 0 2 0 3 T I O E 02
0.14964"' -7. 01
0 . 2 0 2 0 4 I 4 0 E 02
0.1494661TB 01
0.20204616B 02
0.1492B6B6E 01
0.2020S322E 02
0.14910881B 01
0.20206011E 02
0.148932eOB 01
0.202069<6E 02
O.I481S88IE 01
0.20201926B 02
0.148S8683E 01
0.20209022E 02
0.14841693E 01
0.20210228B 02
0.1482491TB 01
0.20211S43E 02
0.14606146E 01
0.20212I66E 02
0.14191984E 01
0.20214491E 02
0.1411S828B 01
0.202iei20B 02
O.I4TS9BT9B 01
0.20211*428 02
O.I4144111B 01
0. 20219654E 02
O.14T28602B 01
0. 20221 550B 02
0.141112118 01-
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
0.10436T18E 02
0.1920S120E 02
.O.I0436I51E 02
0.11I11IS9E 02
0.104354I6E 02
0.1S1492I2E 02
0.10434S20E 02
0 .13I2I28IE 02
0.10413494B 02
0.11093360E 02
O.I043236CE 02
0.69065452E 02
0.10431162B 02
0.610115S9E 02
O.I0429909E 02
0.650096T4E 02
0.10428611E 02
0.629B1B02E 02
0.1042T112B 02
, 0.80953945B 02
O.I042614SB 02
0.58926098E 02
0.10424980E 02
O.S(698263B 02
* 0.104Z3006E 02
O.S4%10442B 02
8.104Z2953B 02
O.S2842630B 02
0.10422142B 02
0.508148108 02.
0.10421499B 02
0.4(1810448 02
0.104210:488 OS
0.4615S281B 02
' O.rt4 2081 IB. 0*
.0.441115108 02
SUN EARTH MOON ANG
0.9<<9S301E 02
0.96404629E O2
0.9S524300E 02
O.I006S431E 01
O.I0219490E 01
O.I0494S86E 03
O.I011012«B 03
0.1092190CB 03
0.111461 ICE 03
O.I136S146E 03
0.11585581E 03
O.II806I04B 03
O.I2028992E 01
0.1I2S21KB 03
0, 124781538 01
0.12J01658K 03
O.I29S6T9CE A)
• .11151118E ••«>.
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
IS.
16
20.
IT
0.
r
4
17
e.
11
12.
IT
16.
11
20.
l«
0.
18
4.
IB
8.
ie
«. .
16
ie.
ie
•»o.
387?
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 19,'1980
TOTAL
HOURS
11S2.
tut-
11(0.
T1»4.
T1««.
im.
lilt.
mo.
11(4.
net.
1192.
lift.
TtOO.
1804.
T«0t.
t«12.
1(1(.
1(20.
DECLINATION
UmAR ARGUMENT
0 . 4 I S I I 4 7 S E 00
(.1200929(8 01
o.i2((3«sie ot
o.36t527i2e 01
t .2 i t (2 t toE ot
*.(ti(«8(OE ot
(.29(91(488 01
t.8(t52(t1B 01
0.3(114(358 01
0.11099902E 01
0.486150658 01
•.I3S90210B 02
0.54*9(13(8 Ot
(.1(085(008 01
•.(3100611E 01
(.I85854(OE Ot
(.115120908 01
0.21089131B 02
0.19612482B 01
(.33S95958B 02
(.87S84749E Ot
t.2(IOS241B 02
0.954llSe9E 01
•.28(1(2118 02
0.1030T5T1B 02
•.1112(3428 02
O.I1056012E 02
•.33(401018 02
8.111(41918 02
•.1(152(138 02
•.124922198 02
0.3«66333TE 02
O.I31768S1E 02
0.4II12I23E 02
0.13«36953E 02
•.43(1(2218 02
EARTH MOO* OIST.
SELENOQ LAT EARTH
O.I958 t l33B 0(
0.54228il5E 01
«.t955tl9«E 0(
O.SS746749E 01
0.19S32222E 06
0.57163926E 01
0.19506301E 06
O.S841(44SE 01
0.1948(5226 Ot
O.SttftOStte 01
(.I9466972E Ot
e.eon2«59E 01
0.19444133E «t
o.(U5oo65E ot
O.I9434875E Ot
0.«2609296E 01
O . I 9 4 2 2 4 6 9 B 01
0.t33419t*E 01
0.194I25TBE Ot
0.»3>63851E 01
O.I9405252E 01
0.64455054E 01
O.I0400S3IE Ot
0.64820078E 01
O.I9398461E Ot
0.«5057615E 01
O.I9399I03E Ot
O.J5167556E Ot
0.1940243CB Ot
0. 151489896 01
0.194084118 Ot
0.65002229E 01
0.1941724IB Ot
0.<4727791E 01
O.I9428725E Ot
0.t432ftUB 01
RT. ASC. h_JN
SELENOO LON EARTH
0.11S41123E 02
-0 .34I86265E 01
0.13I«OI««R 02
-0 .3143I676E 01
O . I 6 I S 2 6 I 5 E 02
-0.285*90946 01
0.1«5l348te 02
-0.25663903E 01
0.208S4054E 02
-0.22t«l«4SE 01
0.232048458 02
-0. 195692528 01
0.2S5tt330E 02
-O.U4S2794E 01
O.J7938946E 02
-O.I3259502E 01
0.303230tOE 02
-O. IOOI6864E 01
0.321I8979E 02
-0. 673266138 00
0.35126951E 02
-0.34I49223E 00
0.37547135E 02
-0.12016481E-02
0.39979609E 02
0.32875202E 00
0.424243ttB'02
(.((54982(8 00
0.448*12918 02
O.I002153IB 01
0.47350204E 02
0.13378257E 01
0.498301128 02
0.1(11(2198 01
0.5232258UE 02
0.2002(5818 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
0.20223526B 02
O. I4698I35E 01
0.20225S12R 02
O . I 4 6 8 3 2 0 4 E 01
0 .20227683E 02
O.I4 t6«460E 01
0.20229852E 02
O. I4653913E 01
0.202320(9E 02
O.I4»39550E Ot
0.20234328E 02
0.14825370E 01
0.2023161&E 02
O . I 4 6 H 3 7 2 E 01
0.20238934E 02
O.I4S915S5E 01
0.20241265E 02
O.I4583912E 01
0.20243600E 02
O.I4510441B 01
0.2024S932E 02
0.14557146E 01
0.2024(2528 02
(.14.5440198 01
0.20250549E 02
0. 145310508 01
0.202S2814B 02
0.14S18250E 01
0.2025S038E 02
0.14505616E Of
0.202S1213B 02
0.144931398 01
0.20259330E 02
0.14480820B 01
O.I02(13tOB 02
0.14468662B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOQ LONQ SUN
O . I 0 4 2 0 8 I O E 02
0.42703148B 02
O . I 0 4 2 I 0 6 2 E 02
0.4067(004E 02
O . I 0 4 2 I 5 « « E 02
0.38648270E 02
0.10422399E 02
0.3IC20549E 02
O . I 0 4 2 3 S I 3 E 02
0.34S»2«31B 02
0.10424943E 02
0.325(5I33E 02
0.10426699B 02
0.30531443E 02
0.104281««E 02
0.285097COE 02
0.1043I218E 02
0.26482087E 02
O.I0433995E 02
0.2445442CB 02
O.I0437116E 02
0.2242(1138 02
0.104405(58 02
0.203991288 02
(.104443918 02
O.I8311492B 02
0.104485498 02
0.11343(158 (2
0.104S30318 02
0.143102508 02
(.10451(358 02
0. 1228(8408 02
0.104029MB 02
O.I02t i040B 02
0.1041(3(18 02
(.(2334496B (1
SUN EARTH MOON AKO
O . I 3 3 K 0 5 7 2 E 0)
O. I360«4f9E 03
O.I3»31032E 03
0 I4066C96E 03
O.I4291607E 03
O.I45254C5E 03
O.I4755560E 03
O.I498S159E 03
O. I52I5904E 03
O.IS445802E 03
0.15(152058 03
0.1S90319IB 03
O. I6 I3 I108E 03
0.113515018 03
0.10518(548 03
0.1tl(tll2B (1
0. 110018918 03
9.1120)3018 01
DAY
HOUR
11
0.
19
4.
10
«.
19
12.
' 19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
' 20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
It.
21
20. '
388
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 22, 1980
TOTAL
HOURS
m«.
me.
T832.
Tm.
T840.
T844.
T848.
T8S2.
t«56.
T»ee.
T«<4.
1(68.
T8T2.
TIT*.
TI80.
TM4.
T88S.
T89Z.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U411090E 02
•.4ei«0905E 01
•.1SOTT628E 02
•.48t1943BE 02
0.1S69S6UE 02
t.6iiT3io3B 02
0.16203T10E 02
*.33««I208E 02
•.16T20S2IB 02
•.5414306SE 02
t.M20498SE 02
«.S«et8ai8E 02
o.mseieiE 02
*.«ioes44ie 02
O.I60T3260B 02
*.<3S441I9E 02
O.U45.5455B 02
0.6S99S281B 02
0.188021438 02
0.68436S89B 02
0.19112816B 02
O.T08C8121E 02
0.193610898 02
O.T3269424E 02
0.196241028 02
0.1S100C51B 02
0.19629S20E 02
O.T8099603B 02
0.19989525B 02
0.80481T1TB 02
0.201108236 02
0.82804089B 02
0.20201629B 02
0.69226429B 02
0.20262211B 02
0.8T9804B8B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.19442914E 06
0.838000I9B 01
0.194SHT60B 06
0.63149T38E 01
0.19419296B 0« •
0.623116T9B 01
O.I9901421B 08
0.014869008 01
0.19926103B 06
0.604T963IE 01
O.I9SS3268E 06
O.S93S9202E 01
0.19962910E 06
O.S8129060E 01
O.I9CI4692E 06
O.SCT929I8E 01
0.19649IS6B 06
O.S5354149E 01
0.196«5«16E OC
O.S3616T39B 01
0.19T24114B 06
O.S21892168 01
0.19T64T31E 06
O.S04T0918B 01
0.19601184B 06
0.48668343B 01
O.I98S1419B 06
0.46T8e364E 01
0.19897323E 0*
0.448298TOE 01
O.I99441T7B 06
0.42803182E 01
0.19993698B 06
0.40TI3102B 01
0.20043842E.06
0.38S62800B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O.S482SI09E 02
0.21300494E (1
O.ST33TT11K OZ
0.26S2925SE Ol'
O.S38S9634B 02
0.29T04395E 01
0.62390023E 02
0.32811636E 01
0.64921900E 02
0.3S860931B 01
0.614T2I99E 02
0.3882«62«E 01
O.T002I156C 02
0.4110131SE 01
0.1291S309E 02
0.44496149E 01
O.TS131S22E 02
0.4T18643TE 01
0.17489004E 02
0.497T2130E 01
0.60246283E 02
O.S224T49SE 01
0.*>e01B61E 02
O.S4C01401B 01
0.853S4212B 02
O.S6841143E 01
0.61901TT6E 02
O.S8962446B 01
0.9044301IE 02
0.609496S9B 01
0.929T6390E 02
0.6280S914B 01
0.9S900393B 02
0.64S2T414S 01
0.98013962B 02
0.661U022B 01
INCLINATION
SELENO"! LAT. SUN
0.2026339CE 02
O.I44S6697E 01
O . Z 0 2 6 S 2 S I E 02
O . I 4 4 4 4 » I C E 01
0.20261091B 02
0.14433121E 01
0.20268169E 02
0 .1442IS99E 01
0.202T038IE 02
0 .144I0220E 01
0.202TU90E 02
O . I 4 3 9 9 0 I 3 E 01
0 .20M329IB 02
0.143}T963B 01
0.202T4980E 02
O.I431T01TB 01
0.20219194E 02
O.I4366358E 01
0.202768HE 02
0.1439S809B 01
0.202imiE 02
0.14349422E 01
0.20278963B 02
O.I433S212B 01
0.202T9292B 02
O.I432S119B 01
O.Z02T9885E 02
0.1431S322B 01
0.20280365B 02
0.14309643E 01
0.202BOT13B 02
0.14296190B 01
0.10260992B 02
0.14286843E 01
0.20281146B 02
O.I421TT2SB 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOG LONG SUN
V.104T40S3E 02
0.<20S«t6TE 01
O. I048000TE 02
0.41162911E 01
0.10486206E 02
0.21S01264E 01
O . I 0 4 9 2 6 2 9 E 02
0.123U122E 00
0.10499293E 02
0.3S809S62E 03
O.I0906096E 02
0.39C06«09E 03
O.I09I3019B 02
0.39404099E 03
0.10S20I09E 02
0.3S20I302E 03
0.10921301E 02
0.3499BSS1E 03
O.I0534980B 92
0.34195T99B 03
0.109419I9B 02
0.34993049B 03
0.10949263B 02
0.34390299B 03
O.I09S6698B 02
0.34I6T9S1B 03
0.10964014B 02
0.339841038 03
O.I05TI329B 02
0.33T62099B 03
0.109189T1B 02
0.33519308E 0}
0.1096S136B 02
0.333T6962B 03
0.10992T82B 02
6.33IT3811E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I1313UOE 03
O . I T 4 8 9 T 4 I E 01
0.115I3629E 03
0.1143361DE 03
0.1T284289E 03
O. ITI00014E 03
O.I689B614E 03
0.16e8«541E 03
O.I64136T8E 03
•.I62562IOB 03
0.1603T318E 03
O.U6M44SE 03
0.19998409E 03
0.19319103B 03
«.I5I60Z(4B 03
0.14942128B 03
0.14T24T1IB 03
0.14S06320B 01
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
0.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
#.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
It.
24
20.
389
TABLE XXm.- EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 25, T980
TOTAL
HOURS
1696. .
1900.
1444.
190.
t««.
m.
1920.
192*.
""
..),.
•1916.
1940.
1944.
1946.
1952.
1956.
i»eo.
1»«4.
DECLINATION
LUNAR. ARGUMENT
.•.20261I18E 02
•.*9920065£ 02
4.202648148 02
•.9224104)8 02
•.20211911E 02
I.94561240E 02
•.20129162B 02
C.««662600e 02
».J00112tOE 01
•.•91510626 02
•0.196610468 02
«.I41426«IE-0)
•.196194128 02
•.1036692SE 01
«. 19461)608 02
•.105919098 01
•«. 192254088 02
• .106I16I«B'.03
0.169551938 02
•.110400S6B 0)
0.188561518 02
•.112612458 03
1«.I8)345HB 02
0.1148I201E 0)
.0:119854233 02
O.I1699939E 01
•.11612080B 02
•.II9I14828 03
•.112I5S80B 02
O.I2133853B 03
•.16196991B 02
•.12)444116 03
-•.163513168 02
O.I2St)IB2B 01
•t.158911168 02
.'•.1211*1948 03
EARTH MOON OUT.
SKLENOO LAT EARTH
4.200952028 06
'0 363516S58 01
•.201416096 06
0.3414)2098 01
• .202009DE 06
0.-1I603159E 01
0.20255045E 46
•-I9464124E 01
4.2106964SB 01 :
•.20)651108 06
0.24t«4160E 01
'0.222510518 01
0.204161618 06 .
O.I9800t2«E 01
• .235*28158.06
•.IT129B96E 01
0.205690038-06
•0.146465298 01
S.20645029B 06
OM2154091B-01
•.201008368-06
•.98564900B 44
0.20TM306E 06
•.135150118 00
0.208113288 06
•.46601196E 00
«. 208651936 -06
4.Z3696220B-40
•.208I9596B 06
-0.1I200443B-01
0.209126318 06
-•. 258145538 iOO
0.21024M1B 06
-0:503542566 00
RT. ASC. NOON
SCLENOQ LON. EARTH
O. I005I449R 03
0.10)0016)8 03
0.10M1433E 41
0.100312668 01
0.1019)0628.0)
•.11065I25E 01
0.110110198 01
4.1195255)8 01
•.I1219141B 03
4.12100C6SG 01
•.115193618 OJ
•B.13306S01B 01
•..•111516438 '•!
•.131190228 41
•.II993869E 01
0.141I3213B 01
0.122280048 01
•.143129348 01
.«. 124600068 03
•.143003148 01
•.I2669845E 03
•.143118288 01
0.129114998 03
••.141261668 41 '
•.131429518 0]
•.1381422IB 01
0.113662218 OJ
•.11119I51B 01
• .'115812968 0)
•.12826108B 01 ;
O.DI06202E 01
O.T2159132B 01
0-140229848 03
•••.113813136 01
INCLtKATlON
SELBSOO .LAT. SUN
0 . 2 0 2 6 I I 9 8 E 02
0.14266T99E 01
'0 .2028I154E 02
O.I4260066E 01
0.202810108:02 .
O.I4251531E'01 ,
•0.20280191E 02
O.I4241194E 01
0.20260416,8 02
0.1423S053E 01
0. 202801. 3E 02
O.I4221V1«E 01 i
0.202196648.02
0.142193808 01
•0.202191618 02 •
0.142116428 01
0.20216638B 02
0.14204501E 01
6:202180468 02
0.14191)118 01 ]
O.J021T422R 02
0.14190430B 01,
0:702161118 02
0.141836898 01
0.20216I01B 02 ,
•.I4111136B 01
0.202154238 02 '
0.141.101116 01
0..20214144B 02
0.141645958 41
0.202140T2B 02
0.141565956 01
0.202T34I6B 02 i
0.141S2T66B 01 :
1.20112163B 02
0.141411026,01 ,
•RA ASCENDING NODE
.SELENOC LOSO SUN
-0.10J99693E 02
0.3291I013E 03
0.10606441E 02
0.1061302SB 02
0.32565561E 01 '
0 .106I940TE 02
0:)2362«44E 01
0.106255148 02
0. 12I60I01B -01
0.1063HIOE 02 °
0.11951J62E 01
•0.10611I99E 02
0.11154622E 01
•4.106426218 02 '
0.31S518S3E 03
O.I0641183E 02 '
0.111491458-0) •'.
•.106S26556 02 •
0.111464018 01
0.106512)68 02 '
•.109416108 01
0. 10661 51 «B 02 .
•.1014093180) '
•.I066S495B 02 '
0.105161968 01
0.106691668 02
0.301)54628 01
•.146125308 02
•.14132121B 01
•.106155658 02
•.299299918 0)
• .10618)16842 '
. 0.29121 2S98 0) -
••.10»80166B 02 '
0.29524526B 01
SUN EARTH NOON AW
O.I42.28518..4)
0. 140164418 *)
• .D885I41E 01
0.11652919E 0)
0.1)4419928 01
0.132122018 0) ,
0.110216228 01
•.I2816265B »1 '
0.126IOIJ4E 03 ,
0.124052298,41
0.122015418141 ,i
OM1999068EiO) '
4.1 119119)8 01 ;
•.115911016 41
•. 11)961148. 0)
0.112009(18 0)
•.11404)2*6 •)
o.ioeotitiE o) '
DAY ,
HOIK
0.
2S \
4.
C. /
'K .
•16.
,25
4.
.26
•4,
26
8-. •''
.26
12.
26
.26
iZO. ,
21
21 '
4.
21
21
12.
71
16. '•
ZT
20.
390
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Continued
NOVEMBER 28, 1980
TOTAL
HOURS
1968.
1812.
1.1.
1.80.
19S4.
1966.
1992.
1996.
8000.
.004.
6008.
8012.
iota.
6020.
6024.
6028.
0032.
*"*
DECLINATION-
LUNAR ARGUMENT
O.I54I9223E 02
1.I2966144E 03
O.I4922126B 02
0.13I99064E 03
0.14409214E 02
1.134089656 03
0.13619836B 02
1.13611941E 03
O.I3335353E 02
0.138259668 03
0.12116142B 02
..I4033096B 03
O.I2204699B 02
0.142393676 03
1.11620661B 02
0.14444614B 03
0.1I024950B 02
1.1464*4156 03
0.1041650SB 02
1.146S33818 03
O.I802144SB 01
1.I5056561B 03
O.II116314B 01
•.152591148 03
0.8542T323B 01
1.154610038 01
1.1.0115318 01
1.158622.58 03
0.125260888 01
0.15663026B 03
0. .5.118628 01
1.160632328 03
0.5.3135558 01
1.16262*548 0)
0.5211.1268 01
1.114622218 03
EARTH MOON DIST.
SELBNOO LAT EARTH
0.2I016044E 06
-0.14109330E 00
0 .2I I26232E 06
-0.98851251E 00
0.2)1152966 06
-O.I221S251E 01
0.212231516 06
-O.I4636692E Cl
0.21269142E 06
-0.16912920B 01
0.21314963E 06
-0.1921SS25E 01
0.213586126 06
-0.215441150 01
0.21401113E 06
-0.231166S8E 01
0.21442009E 06
-0.25910827E 01
0.21481211E 06
-0.2812462IB 01
0.2IS18914E 06
-0.30236065E 01
0.21S54691E 06
-0.323032S1B 01
0.2I588186B 06
-0.34324332B 01
0.216211S1E 06
-0.362.1539B 01
0.216525628 06
-0.38221I51E 01
0.2166159.8 06
-0.400934998 01
0.211066468 06
-0. 41.12*818 01
0.211342618 06
-0.436T8028B 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
O.I4231611E 03
0.10496626E 01
0.144S0200B 03
0.69S08961E 01
1.I4660180E 03
0.684223SOE 01
1.148693S2E 03
0.612408S6E 01
0.1S016033E 03
0.65966638B 01
1.152808656 03
1.64609905E 01
1.I54639ISB 03
0.63166916E 01
0.1S685251E 03
0.61649945E 01
0.15884963B 03
0.6005T293B 01
0.1608310*8 03
1.SB3.S265E 01
1.1621.1168 03'
O.S6668I43E 01
0.164150466 03
O.S4660223E 01
0.1666.0016 03
1.S3035160B 01
1.168611266 03
1. 51136. 686 01
0.110S3301B 03
0.491940358 01
1.112436298 03
0.412050.48 01
1.114333828 13
1.4S1T620.B 01
1.116220528 13
0.43I11399E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOG LAT. SUN
0.20212I83E 02
0 .14141592E 01
0.202TI622E 02
0.14I36212E 01
0.2027II01E 02
0.14131005E 01
0.20210641E 02
0.14I2&900E 01
0.20210241B 02
O . I 4 I 2 0 9 I O E 01
0.202699I6E 02
O. I4 I16019E 01
o.202b;::-p 02
0.141112156 01
0.20269478E 02
0.14106413B 01
0.202693MB 02
0.14I0176SE 01
0.202693198 02
0.14091139E 01
0.20269466B 02
0.140.2SOOB 01
0.202696528 02
0.140818628 01
1.20269*318 02
0.14063203B 01
1.20210326E 02
0.140184968 01
1.20210824E 02
O.I4013125E 01
1.20211421E 02
0.14066861B 01
0.202121408 02
0.140638*08 01
0.202129628 02
O.I40S6182B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
0.1068294IE 02
0.2912I195E 03
O . I 0 6 8 4 4 I O E 02
0 .29 I I9063E 03
0.106e640IE 02
0.289I6332E 03
O.I0681124E 02
0 .287 . j602E 03
O.I066e192E 02
0.28S10813E 03
O. I0669e i6E 02
0 .2J308I4 t>E 03
0.10690215k 02
0.26105411E 03
O.I0690599E 02
0.21902669E 03
O.I0690189E 02
0.2T699963E 03
0. I069060CE 02
0.274972376 03
1.106.06528 02
0.212945118 03
1.106.0362B 02
0.210911818 63
0.10669*538 02
0.266890638 03
0.1066.444B 02
0.266663408 03
1.I06668S1E 02
0.264636118 03
1.106682108 02
1.262808966 03 '
0.10661S30B 02
0.260181158 03
1.10666833B 02
0.2S815454B 03
SUN EARTH MOON AMD
0.106I4260E 01
0.104201»«E 01
0.10226342E 03
0.1003666IE 03
0..846320BE 02
0..656C610E 02
0.94619244E 02
0..219.964E 02
0.9092866IE 02
0.8*0649636 02
1.6T208469B 02
1.85356858B 12
1.635156. IB 12
1.8U185.6E 12
..19(412006 02
0.160211116 02
1.T619..63B 02
0.143633626 02
DAY
HOUR
t*
0.
4.
r.
12.
2*
16.
20.
24
0.
29
4.
29
Z9
12.
29
29
20.
30
0.
30
4.
30
30
12. '
30 '
16.
30
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1980 - Concluded
NOVEMBER 30, 1980
TOTAL
HCiKS
• 040.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.460m03E 01
• .mtlOCIE «J
gARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.mSTSUE 06
-C.«SjmUE 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LOM EARTH
C.IT«0«9Z5E 01
0.4101U01E 01
INCt (NATION
JELE-.OQ LAT. SUN
e.2ozi3s)ze 02
C.ltOSJlOtE 01
It A ASCENDING NODE
SELENOO LOSO SUN
O.I3e*6i«5E 02
O.Z561Z1J4E 0)
SUN rAKTH HOON AHO
0.f2MO*44E 91 ~~
DAY
HOUR
10
«4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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Date, November 1980
(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980
DECEMBER 1, 1980 .
rtrrti.
HOURS
• 04ft .
1044.
0148.
•Oil.
•ft SO.
•060.
•o»4.
•«•».
•««..
•016..
t«80:
«OS4.
•0««.
•092.
10090.
•toe.
•104.
Hot,.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.46022603E 01
•.leeeioeiB 03
0.3928906SB 01
0.16659512B 0]
0.32324106B 01
' a.tlOSIMIE 01
0.2S13SB40E 11
0.112SS5MB 0)
0.16926465B 01
0.114511 JOB 01
0.12I083S9E 01
' 0.11650468E 0)
O.S28205S9E 00
•.1184T604E 01
-0.154516S6B 00
•.16044514B 01
-0.63612I31E 00
ft. 16241408B 01
-o..isnai68E 01
. 0.16418139E 01
-0.119122086 01
0.16«34199E 01
-0.28143129B 01
0.1BB11419B 01
-0.1S465569B.01
•' •.190260266 01
-0.42192916E 01
9.I9224633B 01
'-0.488592616 01
0.1942U25E 01
-O.S341844SE 01
(.I9616011E 01
-0.«2044ZI1B 01
•.198I49I6E 0)
-O.I6330Z24B 01
0.200IIB91B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I151916E 06
-0.45161118B 01
o.timmE oe
-0.410leT88B 01
0.21199119B 06
-0.484J1594B 01
0.2IH1694E 06
rO. 501641406 01
0.21«342«1E 06.
-0.51«350tOE 01
0.2I84B828E 06
-OtS10430S9E 01
o.2ieei«o»E o«
-O.S4366»15E 01
0'.2I812C22B 06
-0.55665085E 01
0.2l661886E'Oe
-0.568T6649E 01
0.11889424B 06
-O.S8020111B 01
0.2189526ZB 06
-0.59094924E 01
0.21B994JOE 06
-0. 80099 JTOE 01
0.219019S6E 06
-O.f 1012SS8E 01
0.219028T5E 06
-0:'.fl80144»S 01
0.2190222IB 06
-0-«2«61026E 01
0.21900033E 06
-e.<l)«4128B 01
0.21496350B 06
-O.A401241IE 01
0.21691213E 06
-0.64594492B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O. ITK09925E f t ]
0.4I01460SE 01
0.1T991093E 01
'0.368896886 01
-O.I1616359B 01
0.36740410B 01
-0.116303436 01
0.34570531E 01
-0.11444TTOE 03
0.32383611B 01
-0.17259551E 01
0.30I831STB 01
-0.1TOT46I5E 03
0.27912S96E 01
-O.168898S«B 03
0.2STSS231B 01
-0.16T05203E 03
0.23S34210B 01
-O.I6S2056TB 03
0.2I3I219SE 41
-0.163358«6E 03
0.19093804E 01
-0.161S10UE 01
0:168801446 01
-0.15965941B 01
.'0.146T4S81B 01
-O.IST80562B.03
0.124TRT38E 01
-0.1SS94199B 03
0.10J98118E 01
-0.15408516B 03
0.8132130SE 00
-0.152218196 01
0.59640119B 00
-O.I5034455B 03
0.36S59t5tE 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.202T3892E 02
O.I4053S04B 01
0.202T4911E 02
0.14046042E 01
0.20216081E 02
0.14042J67E 01
0.20211335E 02
0.14036449E 01
0.202186936 02
O.I4010269E 01
0;202eOI53E 01
0:I40211«6E 01
0.2028ITIOE'02
0.14016996E 01
' 0.20263162E 02
0.14009849E 01
0.2028S104B 02
C.14002129E 01
0.20286910B 02
0.119941*88 01
0.20288611B 02
0.1198604SE 01
0.202908206,02
0'.13911J35B 01
0.20292B10E 02
0.139610406 01
0.202049656 02
0.139S8136B 01
0.2029TIS1E 02
0.11941T93E 01
0.20299119E 02
O.I1936901E 01
0.20301643B 02
0.138254196 01
0. 20303943 B 02
-.0.119111336 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUS
0.1068614SE 02
0.25612114E 01
0.10685486E 02
0.254100UE 03
O.I0684B18E 02
0.2S26T298B 01
0.106B4142E 02
0.25064S80B 03
O.I0683900E 02
0.248«I864B 01
O.I0681510E 02
0.24659148E 03
O.I08833T4E 02
0.24456432E 03
0.106833106 02
0.242537186-03 •
O.I0683456E 02
0.240SI004E 01
0.10683110B »2
: 0.236482928 03
0. 10684261 B 02
•.23645S19E 03
0.1068S021B 02
0.21442688B 01
0.106859926.02.
• 0.23240158K 03
0.106812016 02
0.23011448E 01
, 0.10886619E 02
0.2ZB34T40B 03
0.106904196 02
0.12*320126 01
0.106924)66 02
0.22429123B 01
0.10694T16B 02
0.22226619B 03
SUN EARTH MOON ASG
0.1ZS10944E 02
0.1016233SE 02
0.6B951I12E.02
0.6115MOIEr02
0.6515S163B 02
. 0.03S588IIE 02
0.8I163932E 02
0.59910111E 02
0. 58119021 B '02
0.56186314E 01
' 0.54598534E 02.
0.52M9I156 02
0.510201416 01
0.49*110126 02
'
0.41441130E 02
0.45651980B 02
4.43861492B 02
0.4IOTOU2E 02
DAY
HOUR
1-
0.
1
4.
1
f .
1
u.
1
16.
1
20.
z
0.
2'
4.
2
8.
2
12
2"
16.
2
20.
3-
0.
1
4-.
3
S.
3
12.
J
16.
J
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 4, 1980
TOTAL
HOURS
• III.
111*.
mo.
•1*4.
tits.
•m.
m«.
(140.
1144.
ll«.
• 152.
• IS*.
• HO.
• 1*4.
• !••.
•in.
Hit.
• 1«0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.149900I9E 01
•.2020901SE 01
-0.61151010B 01
•.204063I4E 01
-0.81644110E 01
1.20601612B 03
-o.«l«4«i&9B 01
0.20BOIS31B 03
-O.I99S45S6B 01
«.J09»44»ZE 03
-O.IOS96289E 02
•.2119TTl«e 03
-O.I I166404B 02
•.2I396223B 03
-O.U1«5Q82E 02
•-21595032B 01
-0.12331S81E 02
0.21194160B 03
-0.12865I11B 02
t.21991624B 03
-0.1342S104E 02
0.22I93442B 03
-0.11950608B 02
». 223836288 01
-0.144*09228 02
•.22J9419TB 0)
-0.1495S276B 02
•.221*51*18 03
-0.15412696B 02
0.22996538B 01
-0.1S893010B 02
0.23I9833TB 01
-0.1*1348408 02
•-23400569B 01
-O.U7S7613E 02
«.23e03245B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 I864662E 08
-e.»soi«ssE 01
0.218161448 06
-0.6S466964E 01
0.2I861501B 06
-0.6S8IS94SE 01
0.218S6919B 06
-0. 660656266 01
0.2I84I22SE 00
-C.tmS»94B 01
0.21632266E 06
-0.66325891E 01
0.21618209B 06
-J.66335050E 01
0.21IQ3042E 06
-0.66263041E 01
0.2IT86832E 06
-0.66109524E 01
0.21T«««2TE 06
-0.65614243E 01
0.2MS14T4E 06
-0.655110IOE 01
0.21T12420B 06
-0.65I51726E 01
0.2M12510E 06
-0.*4eltlTSE 01
0.2169M92E 0*
-0.64I13046E 01
0.21670309E 0«
-0.*14tT«04E Ot
0.21648IOSB 0«
-0.62741228B 01
0.21625223E 06
-0.619333T6E 01
0.21601T04B 0«
-0.61044642E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOW EARTH
-0.148464I5E 01
0.114««1ftlb 00
-0.14651630E 01
-0.332034I8E-OI
-0.14466033E 03
-O.Z3882856B 00
-0.14211&C1E 0)
-0.44l1111iB 00
-0.14086IS4E 01
-0.t41t«60SE 00
-O.I3893151E 03
-0.83663852E 00
-0.13T00301E 01
-0.1012408IB 01
-0.11505149E 03
-0.12228606E 01
-0.133I0048E 03
-0.14099416B 01
-0.131131538 01
-0.15935066B 01
-0.12915026B 01
-0.17114*818 01
-0.12T15627E 03
-0.19497496B 01
-0.12514929B 03
-0.21222768B 01
-0.121129013 01
-0.22909904B 01
-0.12109523B 03
-0.245582*08 01
-0.11904779E 03
-•.2*1*14308 01
-0.11648655B 01
-0.2T736935B 01
-0.114911488 01
-0.29266405B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.20306276E 02
O.U900616E 01
0.20306629E 02
0.13B812J4E 01
0.203I0999E 02
O.I161121JB 01
0.103133118 02
0.13856496E 01
0.20315754E 02
0.13843010E 01
0.20318I26E 02
O.I3826919E 01
0.20320484E 02
0.13810034E 01
0.203Z2B20E 02
0.13792401E 01
0.20325129E 02
0.11114000B 01
0.20327402B 02
0.13754834E 01
0.20129*148 02
0.11734687B 01
0.203318118 02
0.11T141S1B 01
0.20111*448 02
O.I3692624B 01
0.2013C010B 02
0.13*102918 01
0.20336008B 02
0.13*411158 01
0.201199328 02
0.11*232528 01
0.2014111BB 02
0.115985108 01
0.201415198 02
0.115130188 01
RA ASCENDING NODE
SELLNOO LONG SUM
0.1069133IE 02
0 .220239I4E 01
O. I0700222E 02
0 .2I821209E 03
O.I01034I2E 02
0.2l6165C6ci 01
O.lOIOttOtE 02
0.21415801E 01
0.10110704E 02
0.21213102E 03
0 .107I4B06E 02
0.210I0401E 03
0.101192IOB 02
0.20801101E 03
0.10T239UE 02
0.20*0$003B 03
0.1012B914E 02
0.204023Q5E 03
0.10734202B 02
0.20199608E 01
O.I0139114B 02
0.19996912E 01
0.1014SI20B 02
0.19194211B 01
0.101511308 02
0.195915238 03
0.101S8093B 02
0.191888108 01
0.10164*988 02
0.1918*1168 01
0.101115288 02
0.189634418 03
0.101185118 02
0.18180TSTB 01
'0.10165615B 02
0.185180668 01
SUN EARTH MOON ANG
0 . 4 0 2 7 7 8 2 I B 02
0.18484126E 02
0.36689SSSE 02
0.3489353HE 02
0.110961708 02
0.31291521E 02
0.29491120E 02
0.21696956E 02
0.256955*^8 02
0.24094036E 02
0.222910618 02
0.204937218 02
0.186914808 02
0.16906S21E 02
0.151241858 02
0.111SS611B 02
0.11*0*1118 02
0.989881118 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
!».
4
12.
4
16.
4
20.
s
0.
5
4.
A
*.
5
U.
*
16.
5
20.
6
0.
6
4.
e
«.
6
12.
«
16.
6
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 7, 1980
TOTAL
HOURS
0164.
•"'•"
*<02.
0196.
0200.
0204.
0206.
0212.
0216.
0220.
0224.
0220.
0212.
0210.
6240.
0244.
0248.
0252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I1I60S64E 02
0.21606116E 01
-O.I1S4291CE 02
0.240099T2E 01
-O.IT9039T6B 02
0.24214040E 01
-O.I6242939E 02
0.244I8390E 01
-0.1853»I6IE 02
t.2462362«E 0]
-0.1885I8(5E 02
0.24829H4B 01
-•.1912046IE 02
0.2503S202E 03
•0.19364239B 02
0.2S241TSOB 03
-0.19S8Z603B 02
0.2S4486I2B 01
•O.I9T14961B 02
•.2S65610SB 01
-O.I994016SE 02
0.25664505B 01
-0.20019541E 02
•.260T1144B 01
-O.IOI90TMB 02
•.262821I6B 01
-O.J02T4083B 02
0.26492033B 01
-0.20329082E 02
0.26102291E 01
-0.2035S391B 02
OK26911096B 01
-0.20352618E 02
•.2TI24433E 01
-0.20321I01B 02
0.2T336310E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21511SB6E 06
-0.60016190B 01
O . I I 5 5 Z 9 I 4 E 06
-O.S90281I8E 01
0.2152TTKB 06
-O.S19014I8E 01
0.2I502035E 06
-O.S6696996E 01
0.2I41S900E 06
-O.S54ISS87E 01
0.21449345B 06
-O.S4059Z24E 01
0.2I422199B 06
-O.S2628246E 01
0.2I39S09IE 00
-R.S1I24114E 01
0.2136T446B 06
-0.495469856 01
0.21319494E 06
-0.419037I4S 01
0.2I1112S2E 06
-0.461901S8B 01
0.2I282142B 06
-0.44410666B 01
0.212S3986B 06
-0.42566SJOE 01
0.21224999B 06
-0.40660194E 01
0.2119ST99B 06
-0.16691611B 01
0.2I166198E 06
-0.3666916SB 01
0.211168IOE 06
-0.34389224B 01
0.2110T04TB 06
-0.324S6246E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.11282260E 03
-0.30755528E 01
-O.II011992E 03
-0.3220402TE 01
- O . I O « 6 0 3 6 I E 03
-0.336II616B 01
-O. I064T382E 03
-0.349T6214E 01
-O.I0433082E 01
-0.34303630E 01
-O.I0211491E 03
-0.3T&8TS86E 01
-O.I0000644B 01
-0.36829995E 01
-0.9T823851E 02
-0.40030662E- 01
-0.95633644B 02
-0.41189499B 01
-0.93410332B 02
-0.4230C211E 01
-0.91216S1TE 02
-0.43360801E 01
-0.88992641B 02
-0.44412663B 01
-O.I61S9988E 02
-0.43402211E 01
-0.84S186TTB 02
-0.46148S10B 01
-0.82269611B 02
-0.4T2S1491E 01
-0.60013152E 02
-0.4B110tllB 01
-O.TT151T28B 02
-0.48923TI6B 01
-O.TS46442SB 02
-a.49696021B 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. 'SUN
0.20345212E 02
0 .13J46TIZE 01
0.20346192E 02
O.UM9623E 01
«.2034«ZT4B 02
O . I 1 4 9 M 6 I E 01
0.203496&1E 02
O . I 3 4 6 3 I 3 2 E 01
O.Z0350935E 02
O.I1433T42E 01
0.2035ZIOBE 02
0.134036ITE 01
0.203S3114E 02
O . I 3 3 T 2 T S 4 E 01
0 .203S4I30E 02
0.1334I188E 01
0.20154916E 02.
0.133069I4E 01
0.2033ST12E 02
0.132TS963E 01
0.203S6331E 02
0.13242332E 01
0.203S68S2B 02
O.I3208098E 01
0.203S12S6B 02
0.111T1226B 01
0.2035155TE 02
0.11111T54B 01
0.203S1151E. 02
0.11101102B 01
0.2035T842B 02
0.1306309TB 01
0.203S1834B 02
O.I302T060E 01
0.203S1129B 02
0.1299032IE 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O.I019323TE 02
O . I 8 3 H 3 S I E 03
o . ioeooezzE 02
O.UI1Z694E 03
O . I O « 0 « S S I E 02
O. I06I6401E 02
O.I1T61323E 03
O . I O « 2 4 3 6 « E 02
O. I7564C40E 03
O.IOS324ME 02
0.1136I931E 03
O.I0840332E 02
O.I11S92UE 0)
O.I0848692B 02
0.169S6S9CE 03
0.10«;68TtE 02
0.187539I1E 03
O.I086S06BB 02
O.I6S51239B 03
0.108T3242E 02
9.16348561E 03
0.106813618 02
0,iei43885E 03
O.I0889463B 02
O. IS9432I IE 03
0.10891469B 02
0.1ST4053TB 01
0.10905380E 02
O.I553186SB 01
O.I0911ITTE 02
0.1533JI92B 01
O.I0920841B 02
O.IS132J22B 03
0.10928353B 02
0.149298S2B 01
SUN EARTH MOON ANC
0.8Z50553ZE 41
0.61l3e2»OE 01
0.33900Z98E 41
0.4478531PE 01
0 4Z5»el10E 01
0.483460216 01 .
O.S983S423E 01
O.T4489103B 01
0.9082Z(6ZE 01
o.io8io36ee 02
O.I2596T09B 02
0.1442ITT98 02
o!l62T4456B 02
O.I814800IB 02
0. 2003(1116 02
0.219419C1C 02
0.21851598E OX
0.25183630E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
1
12.
1
16.
1
20.
0.
i-
4.
0
e.
0
12.
8
16.
0
20.
9
0.
4.
9
9
12.
9
16.
9
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 10, 1980
TOTAL
HOURS
•ts«.
• lift.
11*4.
m«.
•212.
«m.
•2«o.
tin.
O2«e.
02»2.
•m.
»100.
•104.
•JOS.
till.
lilt.
»1JO.
tJH.
OeCLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20260091B 02
».27««1»4SE 01
-0.20169680E 02
0.2mi«6&B 01
-0.20049606B 02
•.210TS441B ft)
-0.19900478R 02
t.26i6i67SE 01
-O. I972 l f5FE 02
•.16404434B 01
-O.I9SI1U4B 02
0.2881917CE 01
-O.I92TCCTIB 02
0.28635106E 01
-O.I90I0107E 02
0.t*«S2227B Cl
-o.i87iet56E 02
•.29269146B 01
-0.161913MB 02
0.294870C7B 01
-0.180426T6B 02
0.2970S397B 03
-O.I7664S73B 02
•.29924140B Ql
-0.172S951SB 02
0.1014390)8 01
-O.I6626012B 02
•.101640918 01
-O.I01T0691E 02
0.10S8491IB 01
-0.lSee«t03E 02
0.10806368B 01
-O.IS380918B 02
0.11028466B 01
-O.I46498ITB 02
•.1I2S1210B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.II077II9E Ot
-0.3027262IE 01
0.2I04/034E 0«
-0.2t041«428 01
o .2 io i e«ooE oe
-0.25T65491E 01
0.209M42JE OK
-0.21441252E 01
0.109SS9I4B 0«
-O.U069889E 01
9.2092J211E 0«
-e.l(e»64TIE 01
0.20894508E 0«
-O.K210121E 01
0.20««3«22B 0«
-0.13814090B Ot
0.20B12021E 0«
-O.II1316?IE 01
0.2080ISIOB Ot
-0.882G2412B 00
0.201T0294B 01
-0.«30I2tMB, 00
0.20T1R9T8B 08
-0.11C01002B 00
0.20TOTST9& .'
-0.120«88e8E 00
0.20IT«Of4E 06
O.I3S52680B 00
0.20644SOIB 06 '
0.39225080E 00
0.20812880B 0«
0.84909894E 00
6.20i81160B 06
0.90569191B 00
0.205494I5B 06
O.I1616404B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.132I2612B 02
-O.S04ZI051E 01
-O.I0931302E 02
-0.SUOO-.t2B 01
-0.666S1I46B 02
-O.S1112642B 01
-0.863190I3E 02
-O.S23I1T24E 01
-O.I4091TOOB 02
-O.S2BS4541B 01
-0.«l»lit«lE 01
-0.53342196E 01
-O.S9S1454TB 02
-0.537T966BE 01
-0.5T2542I5E 02
-0.5418i6»lE 01
-O.S49T5S23E 02
-O.S449»T2<B 01
-0.5269910TE 02
-O.S4M9983E 01
-0.50425523E 02
-O.S5005384E Olr
-0.4elSS26IB 02
-8.SSU4599E 01
-0.45«8«T4rE 02
-O.S$2«6256B 01 .
-0.436283S1B 02
-0.853389UB 01
-0.413681T4E Ot
-O.S5131109B 01
-0.1911S046B 02
-O.SS20114BB 01
-0.366I6525B 02
-O.S512808IB 01
-0.146229I1B 02
-O.S4929T6«B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.20351531E 02
O.I29S2195E 01
0.20}»T24SE 02
o.i2*tuoee 01
o.2oi$emE 02
0.12814S94E 01
0.203S642TE 02
0.1283S111E 01
0.20355905E 02
o.umj«iB 01
0.29J5S311E 02
O.I215520ZE.01
0. 203546886 02
O.I2114106E 01
0.20353961E 02
0.126t3B9TE 01
0.20353207E 02
O.I2«326IZE 01
0.20152411B 02
0.12591464B 01
0.20351S85B 02
O.I2544864E 01
0.20350728B 02
0.1250e085E 01
0.20149854B 02
0.124 .03JE 01
0.?0348987B 02
0.12423948B 01
0.201480T6B 02
•.I21II6S2B 01
t.2014tlt«B 02
0.12339230B 01
Q.20146110B 02
0.12296T04E 01
0.2034&4JOB 02
O.I22S4090E 01
RA ASCEND! NO NODE
SELENOO LONG SUN
. 0.10935700E 02
O . I 4 7 2 T I 8 4 E 03
O.I0942«eOE 02
0.14524516E 01
O.I0949820E 02
O.I432U50E 01
0.10956564e 02
O.I4II9I64E 01
0.!0<m076E 02
0.139I6S20E 01
0.109*914H; 02
0.117I3«S7B 01
0.109I5360B 02 .
O.I1MI19SB 03
0.10961106E 02
C.l330eS33B 01
0.10986577E 02
O.I3I058I3E 01
O.I0991764B 02
0.129012I1B 03
0.10996660E 02
O.I2700S94B 01
0.1100I2S9B.02
0.12401691B 01
O.II005558B 02
0.1229S241B 01
0.110095568 02
O.I20625ISB 01
0.1IOI1253E 02
0.118899308 0)
0.11fll»«50K 02
O.II68T276B 03
0.1I019749B 02
0.114)46238 01
I.1I0228S6B 02
0.11261971B 01
SUN EARTH MOON ANO
0.277I9074E-02
C.2968JI«9E 02
0.316I54I5E 02
0.33575343E 02
0.19542648B 02
0.37M10S1K 02
0.39498457E 02
0.4I468C32B 02
0.4348I486E 02
0.45482950B 02
0.4T490962B 02
0.49505482E 02
O.SIS2049IB 02
O.S35S3979B 02
O.S5587949B 02
• .M«i64IIB 02
0.59675394B 02
0.«IT2891»B 02
DAY '
HOUR
10
0.
10
4.
10
f.
10
12.
10
1C.
.10 .
zo. '
II
0.
II
4. '
11
8.
II
12.
11
te-
ll
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 13, 1980
TOTAL,
HOURS.
9126.
6112.
8)36.
6140.
0144. "
•8346.
6192.
6158.
1180.
,0164.
8188. >
tilt. 1
•11*. •
•1BO.
•81»4. -;'
I
„„
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.142959226 02
•.1I414625E 01
-O.I3T18164B 02
<0:il69B692B>.01
-O.I1120369E 02
•0.119234216 01
-O.I250I1SOB 02
0.311466)46 C3
-0.116(19086 02
8.32314919E 01
-0:II203935B 02
0.12601681°. 01
-0.109269256 02
•.128291418 0>
-0.961100IIE 01
0.330912886 01
-0.912210646 01
•:•. 332861268,43
•V33515660B 01
-0.165692116 01
0.131498946 03
-0.49034S35B 01
0.339166266 01
-0.8131«424B'01
6:142084986 01
-0.93605609B 01
•.344401828*01
A
-0.4S133023B.Ot
0. 146118036 01
-0.311698606 01
0.14901511B 03
-0.29121586B 01
0.19141901B 01
-6.2I611662B 01
0.19116919B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.205I1640E 06
O.I4I65509E-OI
0.20485BSOB 06
O.K100210E 01
O.J04S4063E 06
O.I9216611E 01
0.20422101B 06
O.J1V.06SIE 01
0.20190988E 06
0.24118195E 01
0.203589466 06
0.286IS041E 01
0.203214086 06
0:290112036 01
0.20296002B 06
0.113604B4B 01
0. 202641(26 06
0.111001208 01
0.202331256 06
0.35913143B 91
0:20202932E 06
0.361954016 01
0.201124258 06
0.40361533E 01
0.20142249B 06
0.424610918 II
0.20112492B 06
0.445106666 01
0.200830618 06
6.464659I9B 01
0.200542068 06
0.483864666 01
0.20025661B 06
O.S0215SS6E 01
OM8098I29B 06
0.919628116 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EAfTH
-0.12384232B 02
-0.546649012 01
-0.301904396 02
-O.S431I668B 01
-0.2192I426B 02
-0.93929220B 01
-0.29H91023E 02
-O.S145S404B 01
-0.23418969B 02
-0.52906911B 01
-0.2I2610I5B 02
-0.52268S35B 01
-0.190481628 02
-0.51592180B 01
-O.KB3P804B 02
-0.50820433B 01
-0.14611680B 02
-0.49910386E 01
-0.12429881B 02
-0.4904162IB 01
-O.I0221815B 02
-0.4B011210B 01
-0.602694118 01
-0.46944449B 01
-O.S8265162E 01
-0. 451141(68 01
-0.3626041IE 61
-0.44S21111E 01
-0.142464I2B 01
-0.431912018 01
0.11635944E 00
-0.411111168 01
6.29631223B 01
-0.402618B6B 01
0.51922I64E 01
-0.381058(28-01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.20144615E 02
0 .122114IOB 01
0 .203436I2E 02
0.12K6662E 01
0.20343048E 02
0.121259196 01
0.20342330E 02
0.12063I36B 01
0.20341((2E 02
O.I2040149E 01
0.2034I05IE 02
0.11991980E 01
0.20340504E 02
0.1I954841B 01
0.20140029E 02
O.I19I2I21E 01
0.20119619E 02
0.1I6(9461B 01
0.20339289E 02
0.1K26810E 01
0.20319019E 02
0.111641428 01
0.201K815E 02
0.111418918 01
0.20336196B 02
0.11(995118 01
0.20318(058 02
0. 11(512586 01
0.20338903B 02
0.11(160(98 01
0.20119092B 02
0.11513011B 01
0.2013931IB 02
O.I1611064B 01 .
0.201191428.01
0.114(92518 01
RA HSCF.NDINQ.NOOR
SELENOO LOSO SUS
0.1l025bl(E 02
O.I1019320E 03
0.1I0211I8E 02
0.10(166«9E 03
O.I102929IB 02
O.I06140I9E 03
O.II03100SE 02
O.I0411110E 03
O.II012414B 02
O.I0268121B 03
O.II033109E 02
0.10086014E 01
.O.II034121B 02
0.98(342128 02
0. II 03954 3E 02
0.96601809E 02
0.11036111E 02
0.94S81152E 02
O.II03((16E 02 .
0.92554905E 02
0.1I0369S1E 02
0.90S28461B 02
O.I1031138E 02
0.8690202SE 02
0.1I0111I«E 02
O.B641S594B 02
(.110312126 02
0.64449166B 02
6.1I011136B 02
O.B2422144B 02
6.11031023E 02
8.80196129B 03
6.II036686B 02
0.161(t«l(B 02
9.I1036149E 02
6.18143506E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.63K40I5E 02
6.6S659124E 02
0.61929068E 02
.6.1000II32E 02
0.120959I1B 02
0.14169412E 02
0.162896356 02
0.16191046E 02
0.805III40E 02
0.82812130E 02
0.(4160041E 02
0. (((94(918 02
o.ttomitB 02
0.91I8S395E 02
0.011410168 02
0.9550350(6 02,
6.9K12623E 02
0.09648001B 02
DAY
HOUR
I I
0.
13
4.
11
f.
13
12.
I I
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 16, 1980
TOTAL
HOURS
1400.
• 404.
• 400.
• 411.
»4I«.
• 410.
04X4.
043*.
04«.
«4J«.
0440.
0444.
0440.
• 4*1.
•4S*.
• 410.
04*4.
04*1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-•.D452666E 01
•.)S6t2ii6B oi
-•.S2442654E 00
•.)s*4*ii6E 01
•.2«*4814*B 00
•.**15*)IOB 00
• .M251943B 01
*.)2)8)246E 01
•.I*513*I1B 01
•.362I2222B 01
•.211614S3B 01
o.ioiooeeeB 01
«.)59t«»46B 01
•.I«40411C_ 42
•.441*45858 01
•.128046116 02
•.82)4024*8 01
0.15210333E 02
•.*04215«OP «1
•.tl«20802B 02
•.OI424100B 01
•.200)60028 02
«.16)))OI6E 01
•.224556138 02
•.64133423B 01
•.248T0219B 02
•.9I6I0319B 01
•.IT30et83B 02
•.•9)465548 01
•.2*1)14048 02
0.10*1)2948 02
•.32I11041E 02
0.1139483IB 02
•.146011*18 02
•.120*1*548 02
0.1T04S410B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I*«1105)E 0«
0.5)62659)B 01
0.1994410JE 01
0.5S20291&E 01
«.19«I914»B 00
0.5618839)8 01
O.I989444SB 06
O.S60T933IE 01
O.I9I10614B 06
0.59312424E 01
O.I9641899E 06
0.60S64442E 01
0.19626194B 06
•.*I«S233)B 01
0.1*eOS626E 06
0.6263)2228 01
0.19166215B 06
0.63S04426E 01
0.1*m20SE 06
0.64261490B 01
•.19TS148TE 06
0.649061608 01
O.I9T36I94E 06
0.6S436SO$B 01
O.I912219SE 06
0.65(46T35E 01
O.I9TI01S4E 06
O.I8I314I9E 01
0.19699S37B 06 '
•.6630tI66E 01
O.I0690601B 06
•.OC3SS16$B 01
0.19661422B 06
•••626I992B 01
O.I9tt8037E 06
0. 460858188 01
RT. ASC. MOON '
SELENOO LON EARTH
O.T4046210E 01
-0.310498SeE 01
0.062I1600E 01
-0.3S3I46S8E 01
O. I I6444I1E 02
-0.33502210E 01
0.140133T6E 02
-0.3I6I3SI8B 01
0.16309464B 02
-0.29650646B 01
O.I8SS3441B 02
-0.2UI564SE 01
0.20806092B 02
-0.2SS1I642B 01
0.23066ISOE 02
-0.23340634E 01
0.25340)298 02
-0.211066)88 01
0.2T623301E 02
-0.166I2516E 01
0.209ITT30B 02
-0.16462234B 01
0.32224180B 02
-0.140S90I2B 01
0.145431888 02
-0.1I609960B 01
0.16815232E 02
-0.91I10194B 00
0.39220109B 02
-0.056606948 00
0.41519935B 02
-•.4022)2458 00
0.4)95)1598 02
-0.141121118 00
0.46)405248 02
0.114159188 00
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.2034020IE 02
O.II441541B 01
0.20340141E 02
O . I I 4 0 S 9 6 4 E 01
0.2034I316E 02
O.M364S09E 01
0.203420928 02
O . I I 3 2 3 I 6 5 E 01
0.20)42885E 02
O.II28200DE 01
0.20343153E 02
O.U240944E 01
0.20344693E 02
O.I1200030E 01
O.I0345699E 02
O.III59248B 01
0.20346166B 02
O.I11186UB 01
0.20141«««B 02
o.iiomiiE oi
•.20)490618 02
O.II03116IB 01
0.20350216E 02
•.I0991S52B 01
0.20)515118 02
0.109514668 01
0.20)526158 02
0.10911566B 01
• .:31M12)B 02
0.10611193C 01
•.20)554418 02
•.100)61118 01
0.20)561628 0}
•.101986958 01
0.20)581198 02
0.10159)108 01
RA ASCEND ISO NODE
SELENOO LONG SUN
0.1I03C633E 02
0.14)I1I01E 02
O.I I036S60E 02
0.1229010»E 02
O.I103C5S1E 02
0.102643UE 02
O . I I 0 3 e 6 2 S B 02
0.682)19256 02
• .U03680IE 02
0.6621I531E 02
O.I1031I01E 02
0.641851S3E 02
0.11031S40B 02
0.621Sel16E 02
O.II036I3JE 02
0.60I)2)99B 02
O.I1036901B 02
0.58106023E 02
0.110198S4B 02
0.56019655B 02
0.110410048 02
O.S405J285E 02
0.11042)648 32
O.S2026919B 02
0.11043944B 02
0.800005518 02
0.1I0451S4B 02
0.419141*48 02
0.11041196B 02
0.459416)48 02
0.110500828 02
0.43*214118 02
0.11052611B 02
0.41695120B 02
0.110SS366B 02
•.1*06*1*48 02
SUN EARTH MOON AND
O . I 0 2 0 M 4 S E 03
O.I0422019E 03
O.I064I416E 03
O.I086I888E 0)
0.110621146 03 .
0 .1I304I3CE 03
O.II526131E 03 .
O.II148669E 0)
O.II911166E 03
0.12t«514)E 0)
O.I2419)84B 03
0.12643651E 0)
0.1286612)B 0)
*.1)09)*41B «)
*.1))I*4*8B 0) •
0.1)5452568 0)
0.1)1112528 0)
•.11*9140)8 •)
OAT
HOUR
I K
0.
16
4.
16
K .
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
11
4.
11
e.
11
12.
11
16.
11
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
o "•
18
20.
404
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 19, 1980
TOTAL
MOWS
• 411.
«4t«.
• 4«0.
• 414.
I4««.
• 412.
8418.
• 500.
850*.
•see.
• 311.
• SI*.
«uo.
• 514.
ISM.
05JS.
• 531.
• 140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
• .11TMIIOE 02
0.194B5218E 02
O.I1442981B »2
9.4I928I54E 02
o.i40«i9iSE oj
9.44191124E 02
O.I4098518E 82
•.4S«»»4I4B 02
o.i52e»8SE 02
0.49H01I8B 02
0.1S841S42B *2
O.SI891I05E 02
O.I038I224E 02
O.S4I10031B 02
0.10885391B 02
O.S058898IB *2
O.H1S8891E 02
0.59001190B 02
O.I1800814B 02
0.8I4121SOS 02
O.I8209144B 02
O.OIIt042«E 02
0.185852218 OS
0.«OS8)981B 02
0.1812(3238 02
0.08102840B OS
0.19S32315B 02
O.TI1I0484E 02
O.I05020I2B 01
O.T35S4404B OS
0.19131184E OS
0.159280918 OS
0.109)51048 OS
0.18121010B OS
O.S0098541B 02
O.IOTOItlOE OS
EARTH NOON OUT.
SELENOO LAT EARTH
O.I9814SOTC 08
0.85181321E 01
O.I9812B1SB 08
0.8S128921B 01
O.I98111ME 08
0.841853SOE 01
O.I901»4«:E 08
0.04C838T2E 01
O.I««T91t9B 08
O.C32l)llOe 01
0.198881198 08
9.0238S919E 01
O.I9894S5IE 08
0.813)31518 01
O.I910S040E 08
o.ooiiooooe oi
O.I9111811E 08
O.S8914394B 01
0.19132S838 08
9.5151291SB 01
O.I9T49033B 08
O.SOI01809B 01
0.19101B58B 08
9.S4S4S504E 01
0.10188110B 08
O.SS881030B 01
O.I98II05SB 08
O.S1I2T108B 01
8.I««38S8TE 08
0.492ISOOOB 01
O.I9883444B 08
0.4T3S9109B 01
0.1989S239B 08
0.4S3539S9B 01
0.19922903E 08
0.43ST4S40B 01
RT. ASC. NOON
SELENOO LON EARTH
0.48T4201TB 02
0.38I0232JE 00
0.5I1STTTIE 02
0.844B704TB 00
O.S3S81439E 02
0.909083S8E 00
O.S8030802B 02
O.IU30341E 01
O.S84814tlB 02
O.I43809I3B 01
0.009S8929B 02
O.K9TII04B 01
0.81438S34B 02
O.I9S89SI8B 01
0.8S93IS32E 02
O.S2I34T3TB 0.1
0.8843S043E 02
0.2480S40SB 01
0.10948088E 02
O.S1IS523TB 01
0.134894948 02
O.S9598040B 01
O.TS998109B 02
0.3I9871T9B 01
v T8S12594B 02
• ..'43185888 01
0.8IOT>-48B 02
1. 385841438 01
O.B38U48tB OS
0.18180805B 01
0.08I58888B Oi
0.4090153SB 01
0.88100090B 02
0.429419STB 01
0.9I24I528B OS
0.4489T330B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
O.S03S94SIE 02
O.IOT20205E 01
0.2016011ZE 02
O.I08<I20IE 01
0.201820T4E 02
0.10842348E 01
0.20383K2B 02
0.108038SSB 01
0.20384S91E 02
O.I0585121E 01
0.2018580SE 02
O.IOS28189E 01
0.20388988E 02
0.104885188 01
0.20388»C2E 02
•.104S0581B 01
0.20389I4IB OS
0.104121218 01
O.S0310I39E 02
0.10315019B 01
O.S0311012B OS
0.10331823B 01
O.S031I935E OS
O.I0300353E 01
O.S0312125B OS
O.I0283292B 01
0.20313438B OS
0.10228434B 01
O.S031401IB OS
0.10189198B 01
4).S03148S3B 02
0.101531118 01
O.S03150I9B OS
0.101111118 01
•.S031S411B OS
0.100812118 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
O.IIOS8401E 02
0.3TM24IIE 02
O.II08I814E 02
0.15«I(OS8E 02
O.II08SK3E 02
0.3318910IE 02
O.II08MJ1E 02
0.3I18335IE 02
O.II0129IIE 02
0.29D8998B 02
O.II011IKE 02
0.211IO(44B 02
O.II08I542B 02
0.25884294E 02
O.I1088I12E 02
0.23851942E 02
O.II090«9IB 82
O.SI83I590B OS
O.II098009E OS
0.1980S240B 02
0.11IOII89B 02
O.I1S18888B 02
0.1II08S2SB 02
O.I5S52538B OS
0.11II2001E OS
O.I3S28I81B OS
0.11II1801B OS
•.II499834B 02
•.11IS3308B 02
0.94134808B 01
0.1IU4I08B 82
•.14411299B 01
O.I1I34018B OS
•.54S01158B 01
•.I1I40900B OS
•.339442148 01
SUN EARTH MOO* ANC
O.I4S2384SE 01
O.I44419I4E 01
O.U818I38E 01
O.I4902238E 01
O.ISISIIItE 01
O.I51S301>E 01
O.IS51819IE 01
O.IS80130SE 03
0.180210218 01
O.IS249885E 01
O.I8410041B 01
O.I80899SSB 01
0.189059IOB 01
0.11II8150B 01
O.I11I8111B 01
0.11499S04B 01
8.I183010IE 01
O.I18S0508B 01
DAY
HOUR
19
0
19
4.
19
f .
19
IS.
19
16.
19
20.
20
0.
SO
4.
20
8.
SO
IS.
20
16.
20
20.
SI
0.
SI
4.
SI
e.
21
IS.
SI
18.
SI
SO. '
405
TABLE XXIV.- EPHEMEraS DATA FOR-DEC EMBER 1980- Continued
DECEMBER 22,, 1980
TOTAL
HOURS
0544.
9K46. .
0552.
0556.
(5(0.
05(4.
(5(6.
(512.
• 316.
(560.
(5*4.
(5(8.
(5(2.
8596.
((00.
(6(4.
((((.
((11.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2022I221E 02
(.63069041E 02
(.1030925IE 02
0.6S461156B 02
0.20360114E 02
(.(T8246I3B 02
(.20318026E 02
(.•90I1I621B 02
0.2035542IB 02
(.(2S2S246E 02
(.2029941IE 02
(.(466I339B 02
0.20208603B 02
0.9116T601E 02
0.20083641E 02
0.99903111E 02
(.I9925306E 02
0.10160959B 03
O.I9134415B 02
(-10410485E (3
(.1991I877B 02
9.I0438931E (3
(.19236631E 02
•.I((6(296B 03
(.189151(18 02
(.110923J1E 03
(.18(642616 (2
0.113I1104E (3
(.16325251B (2
0.1IS4I132B (3
9.11959838B (2
(.11T(4(3(8 03
(.115(91(18 02
0.1198642IE 03
O.I1I54192B (2
0.12201082E 03
EARTH MOON: DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.19I35316E 06
0.4II24141B 01
0.19969398E 06
0.369I0351E 01
0.20025498E 06
0.36636031E 01
0.20063004B 06
0.34306606E 01.
0 .20I02032E 06 .
'0.31921695E-OI
0.20I42501E 06
0.29503146B 01.
0.20I84323B 06
0.21039966B 01
0 .2022740IE 06
0 .24S4I422E 01
0.20211642E 06
0.220I2992B 01
0.203I6945E 06
O.I9459569B (1
0. 2016)2048-06
0.1(1659628 01
0.204I0311E 06
0.142969618 01
0.20458I14E 06
0.116988668 01
0.20S06661B 06
0.909049488 00
0.10555684E 06
0.64(206496 00
0.20605113B 06
0:361519*98 00
0.20654643E 06 .
O.I21S1622B 00
0.20104160E (6
0.13I40292B 00
RT. ASC: MOON
SELENOO LOW EARTH
0.93119524E 02
0 46763343E 01
O.I63I2424B 02
0.4653363IE 01
0:98(383*1E 02
0.302I I069E 01.
O . I O I 3 3 6 3 9 E 03 .
,O.SI165605R 01
O.I0306426E 03 '
0.532563118 01 •
0.10636067E 0)
0 .54620463E .OI
O.I0664420R 03
0.fS«15»42B 01
O . I I I 3 I 3 4 5 E 03
0.370197266 01
0.1I316111E 03
0.580510538 (1
0.1I6204I6E 03 .'
0.56966199E 01
(.118823418 03
(.591100808 01
0.12102392B 03
'(.(045601(8.01'
0.12340468E 03
0.810255918 (1
0.1251(5518 03
(. (141(6(68 '61
0.128I0540E 03
0.6K19S35B 01
(.130423918-03!
O.(20366298'0l
0.132120138.03
0.82142110B 01
0.1349)956311 03 .
0:(2I34(53B 01
INCLINATION
SELES 00 LAT/ SUN
0.t0315166E'02
O.I004S500E-01
0;203T5915E:02
0.100I0031E 01
0 .20376097E 02
O.II146296E 00
'
• 0 .20316I33E-02
0.9939ff69E 1 f lO
0.30316065E.02-.
0.190521516 00
0.203759S3E 02
0.9I-108306E 00-.
0.2031S140E 02'.
0.98361322E 00
0.20313448E 02,
0.96029320B 00
(.•2031S060B 02
(.916943438 00
0.20374640E 02
'0.91362498B 00
0.203141308 (2-
•0.910338528 00
•'0.20313S96E 02
0.9(1083608 00
0.20312920E 02
O.I63e«296B 00
0.20312228E 02
0.960(15638:00
0.20311464B 02 '
0.9S152216B 00
•0.20310694E 02
O.I5440441E 00
0:203696648^01
0.951321068 00
0:20368996B£02
0.948214328 00
RA A5CEVOI.VO HOOK
SELENOO LOMO 51IN -
O M 1 I 4 6 K 3 8 E 0 2 V
O. I3680690E 01
• 0.1II52«36K"02-
• 0 .39934112E'03
O . I I I 9 I « I I E ' 0 2
C:3513l537e 03:
, 0 III64110E 02
' 0:3552»90IE.O).
• 0:I1I10692B 02,
' 0.-35326269B 03 •
O.II1I6S62E 02
0.33I23610E 03
9. t l l*2362e 02 .
0:349209936 03>
. 0.1II88018E 02
't 0.341I8351E 03
9.1I193692E'02
C34SI9122B. 03
• 0.111991916:02-
0.343130e(B 03
(•.112045618 02
0.34I10450B.03
0.11209788E 02
0.339018146:03
0.1121486IE 02
. 9.33105I11B-.03
0.1I2I9161E 02
; 0.33502S4IB 03
0:112244918 02.
., 0.33299905B 03
0.11229044B 02
9.33091268E.03.
. (.112333958 02'.
(.326946326:03
' 0.112315468:02
0.32I91995B 03
5I/N-. E4RTH; MOON', t*O
<.O.I1546335E.01-
•O.I131#I11E!OV
9.I1183274E 03
I-
1
 0 I(I(22M>C 03
0. 14114131 E (3.
r
,
0-. 1*5*46458 0)
9.I4354136E:03
O.I6I43I90E 03
(.15932425E «J
••.13722I02E 03.
O.ISJI2407E 03
9.IS303464E 03'
(.15095364E 03
(.l48e«114E 03.
(T14661943Bi03t
CI4416109B 03
'0:I4212491E'03
O.I4069325E 03>
-NOURt
«
0.
22:
*"
22*
v. 22
I
• M...
ZHv
. 20.
r
 23%
0-.
-23'
4.
'
*.:
23 :
12.
•' I*'.'"'
23
20.
24 .*
-• o:.
24
4:..
24
12.
; *«••'
14'-
• 20..
406
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 25, 1980
TOTAL
HOURS
Ml*.
• 820.
8*24.
8828.
8*32.
Ml*.
8640.
8644.
004*.
8*52.
MS*.
8860.
8*34.
MM.
8*12.
•»1«.
•MO.
8*«4.
DECLINATION
LUNAR AROUMEXT
8.167166868 02
O.I242862&E 01
8.162571488 02
8.126450598 tl
8.I5776990E 02
8.12(623938 01
8.15277110E 02
8.11078*398 03
O.I41S9292E 02
0.132938118 03
•-I4223984B 02
•.I3S01026B 01
•.I1812469B 02
». 137210018 01
*. 131056(78 02
O.I3931061E 01
0.125251518 02
•.I4144126E 01
0.1193I347B 02
•.I41542I9B 01
O.II32341IB 02
•.14563166B 01
*.I010835IB 02
•.I41T1S99E 03
O.I008I024E 02
O.I48T»942e 01
«.«444335»6 01
• .m«S«218 01
*.«199I4S9B 01
O.U3910««e 01
*.8i46«15E tl
• .1S59M9IB 01
•-T48S54SOB 01
•.IS600B56B 01
«.««201I12B 01
O.I600343IE 01
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
0.20154154E 0*
-0.168»BS2iE 00
0.20(047126 0«
-0.644C0291R 00
0.20854521B 06
-0.698507I6E 00
0.209040798 08
-O. I I497629B 01
0.20953212E 06
-O.I3962507E 01
0.21001994B 06
-0.16436640E 01
0.21050145E 06
-0.166S7125E tl
0.2I091620E 06
-0.21241191B 01
0.2II44124B 06
-0.23S66201B 01
O.II190I59E 06
-0.256696*18 01
0.21215011B 0*
-0.281492006 01
0.212188568 08
-0.101:25548 tl
0.2I121544B t«
-•.125215968 01
0.21363014B 06
-0.14642109B 01
0.2I403188B 06
-0.1*1047618 01
0.2*4419928 0*
-0.18113I53B 01
0.2I4793J8B 0*
-0.40885756B tl
Q.2IMS2I3B 06
-0.42560941E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.13124M8E 03
0.62014J60E 01
0.139479268 03
0.«l1B2t31E 01
O. I4 I88803E 03
0.61441776E 01
0.143B7499E 03
0.609t3459B 01
O.I4C0403BE 03
0.60439936E 01
0.14«16454E 03
O.S*1k.,dl1B 01
O.IS030789E 03
0.550270428 01
O.I5241093B 01
' 0.581128968 01
0.154494198 01
0.5722407IE 01
0.15653827E 01
0.56183554E 01
0.158603848 01
0.5S054452E 01
0.180631598 01
0.51840028E 01
O.I626422TB 01
O.S2543624B 01
0). 1*4*16648 01
0.511*8*528 01
0.1«««I553B 01
0.4(11*6548 01
O.I68ST914B 01
0.48I91209B 01
O.I1053015E 01
0. 46*01*568 01
O.I124«7etE 03
0.449S4121B 01
INCLINATION
SELENOQ LAT. SUN
0.20168099E 02
0.»4S26»«»Oe 00
0.20167I78E 02
0.942285978 00
0.20166218E 02
0.919346248 00
0.203652838 02
0.9164425JE 00
0.20364323E 02
0.931574488 00
0.2036336IE 02
0.9301424IE 00
0.203624038 02
0.927945738 00
0.203614S4B 02
0.9251842BB 00
0.203*6S22B 02
0.82245696E 00
0.20359608B 02
0.91976J55E 00
0.20156720B 02
0.917103238 00
0.20357862B 02
0.91447556B 00
0.20357039B 02
0.*lltT641E 00
0.2035*2558 02
0.909311668 60
0.201555I3B 02
0.90877440B 00
«. 201548198 02
0.904284068 00
0.201S41148 02
0.90I11942B 00
0.20151561B 02
0.899119I6B 00
RA ASCKNDINO NODE
SELENOO LO*0 SUN
O . I I 2 4 I 4 9 2 E 02
0.3248«3&*8 OJ
0.112452238 02
0.1226872IE 01
O . I I 2 4 8 7 4 1 E 02
0.120840848 01
0.112520408 02
0.318814478 03
0 .1I25SI23E 02
0.116788108 01
0.112579878 02
0.314761148 03
O. I I260632E 02
0.3I213536B 01
0.112630648 02
8.110708998 01
0.112652656 02
0.1066826IE 01
0.11261300B 02.
0.10665624B 01
0.112691158 02
0.1046296TE 01
O.I1210136B 02
0.10260349E 01
O.I1212I72B 01
0.30051112B 01
O.II211411B 02
0.29855015B 01
O.II2T4525B 02
0.t9(5241BB 01
O.I1215460E 02
0.29449*008 01
0.1121*2488 OS
•.2*2411*18 01
0.1121*9008 02
0.2904452*8 01
SUN EARTH MOOS AMI
O.I1681204E.03
0.116111418 83
0.134661)56 01
6.112611648 03
0.130892*08 01
0.12*124126.01
0.12676567B 03
1. 12.4611256 03
O.I226181IB 03
O.I2094980E 03
O.II903029E 03
O.II1II994R 03
0.1I521845R 03
0.111125538 01
0.111440888 01
0.109564IBB 01
•.10169501B 01
t). 105*11248 01
DAT
HOUR
2*
0.
2S
4. "
2S
0.
2S
12.
25
2,
20.
26
0.
26
4.
26
f .
26
12.
26
16.
26
20.
."
0.
4.
"
21
12.
tl
1*.
21
20.
407
TABLE XXIV.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Continued
DECEMBER 28, 1980
TOTAL
HOURS
1(11.
•tit.
MM.
•tot.
•104.
•lot.
nil.
•Til.
•Tit.
•TI4.
111*.
•Til.
tm.
1140.
•T44.
1141.
•151.
ITS*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
I.II49S266E 01
I.U206126E ti
t.S4iititiB 01
«.U40»ie4E OJ
0.41939852K 01
•.II609564E t)
•.4111010)8 01
I.1I610425E 01
0.14I54532E 01
I.110I0121E 11
t.tlll*5tlB 01
(.IT2I0525B tl
*.2049I539E 01
• .IT40MIIE 03
•.115*15118 tl
•.ITItlltlB 01
I.IT005694E tt
•.111011*18 0»
-I.II040»TOE-OI
•.1*0054118 1)
-O.T010S913B tt
• .lttfU4IB 03
-I.I1914221B 01
•.11400*548 13
-0.1011555*8 tl
•.IIS9813IE 01
-•.11511*1*8 01
•.1(1*55118 OJ
-•.341*11*18 tl
•.16992S68B 01
-•.41I09093B 01
t.l*llt4ttB 01
-I.41604500B tl
•.111*11458 01
-•.8444IISIB tl
•.IISIIIIIB 01
BARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21S49S02E 01
-0.44J9TIS8E 01
O.ltSlitlSE 08
-t. 41111*418 tl
0.2III3I49E 0«
-t.41ll«M»E 01
•.111414018 tl
-0.4*5111118 tl
0.2I66989ZE 01
-O.SI1I404SE 01
0.2I695565E II
-t. 516441*46 II
t.tlll»194E 01
-I.S409I141B II
t.H14ll4IE tl
-0. (154846)16 tl
0.21181394B 01
-O.StlOtOOIB tl
0.2I1195I9E tl
-t. 5*04*2158 tl
*. 111*51118 tl
-0.59J2SS18B tl
0.2I60993IE 01
-O.I0330100B tl
0.2162219TE II
-O.IU6I9I8B 01
0.tl«32499B II
-0. 623201808-01
0.il84083SB tl
-0.«32840eiB tl
t.SII41tltB II
-O.I40I2194B tl
t.IIISIDlB tl
-O.I414S60TB tl
O.IIIS4I19B tl
-O.IS40IT88B tl
RT. ASC. NOON
SELENOO tON EARTH
0.1T439102E 03
0.4324093IE 01
t.llllOlilE tl
0.4I410668E 01
O.IT82I129E tl
0.1984UJOE tl
-O.I1989401E 01
t.lTllSlOtE tt
-t.ll«00114B 01
0.358588588 01
-0.1T8I2894E 01
0.13900348E tl .
-0.4T425668E tl
0.11904811E tl
-O.I1239004E tl
t.:«B!Sll4E 01
-O.I1052810E 01
0.218I825IE tl .
-O.I4868994E tl
0.2S731198E tl
-O.I8881482E tl
0.238239I1E tl
-0.16496125E tl
0.1I498I44E tl
-0.183I089IE tl
0.1935T517E tl
-0.18125889E tl
O.I1205856B tl
-0.15940312E tl
O.I50465T5E tl
-O.I5194909B tl
t.!28812T8E tl
-0.1S589I988 tl
O.IOTI9455B tl
-O.IS18114SB 01
0.15585I10B tt
INCLINATION
8ELENOO LAT. SUN
t.201S104TE 02
0.«968BI48E 00
0.2035251IE 02
0.89448520E 00
0.20352I58E 02
0.89206635E 00
0.201SI804B 02
t.M»H430E Ot
0.2035I5I1E 02
e.llllllllE 00
0.20351291E 02
0.884J615IE 00
0.201JII44B 02
0.8828I54TE 00
0.20151080E 02
t.««021l4»B 00
0.2035I041E 02
0.8TT94180E tt
0.2035I091E 02
0.81S60868E 00
0.2035I218E 12
0.8T32T458B 00
0.2035I40TE 12
0.8T093548B tt
0.20351862E 12
•.IIIS9049B It
0.203S1982B 02
*.8>423482E 00
0.20152384E 02
0.863665818 tt
0.20352601B *2
I.III4II13B 00
0.203S3309B 02
O.I5901111B tt
I.201S366SB t2
I.054652IOB tt
RA ASCENDIKO NODE
SELENOO LOSO SUN
t.H211410E 02
0.26MIM6B 01
O.II211»4IB 02
0.2883925IE 01
t.tl2T«IC*B 02
0.2«4166I)E 03
0.1I2K196E 02
0.2H2139T6E 03
O.I I2T6556E 02
0.28031339E tl
O.I1278856E 02
0.2762810IE tl
O.II2161IIE 02
0.21628065E tl
I.II218112B 02
0.21423421E tl
0.1121IT34B 02
I.2T220T90E tl
0.11216132E 02
0.270I8I53B tl
1. 112111418 02
0.266IS5I6E t:
O.II2K1I6B tl
•.2I6I2680E tl
O.I1218634E tl
0.26410244B 01
O.II216946B 11
0.1I201I01B 01
0.1I21II20E 02
I.26004969E 11
•.1111*1118 02
0.25602334E 01
•.1111111*8 02
0.235«9(96B 01
I.II260110B tt
• .1S19TOIIII 01
SUK EARTH NOON ANO
O.IO)«1«10E tl
I.I02I29IOE tl
0.10026T86E tl
t . tR4SI24l>E 11
t.tll202l4E Ot
0.t41*4t«lE 01
t.ttmttiE tz
I .9II556IIE It
0.69342252E tt
t.*1511114B tt
».65125193B tt
•.11*210*18 12
0.62II9003E It
0.60316130B tt
•.1*5111158 02
I.1I122041B tt
1.14*141418 tt
•.111111*58 02
OAT
HOUR
tf
0.
t"
4.
2*
t>.
ZK
It.
Z"
16.
IP
20.
29
0.
t9
4.
14
8.
29
It.
29
1«.
29
to.
10
0.
10
4.
10
».
10
It.
30
11.
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1980 - Concluded
DECEMBER 31, 1980
TOTAL
HOURS
0160.
6t64.
6166.
0112.
6116.
6160.
0164.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.OI031Z66B 01
O.I6116664E 01
-0.01S62001E 01
0.16616662B 01
-0.14020408E 01
0.20Mie06B 01
-0.80401410B 01
•.20110I66E 01
-0.86t0601SE 01
0.20ieiOTIB 01
-0.924tl9»IE 01
o.2ot«S4ise 01
-•.0(0446168 01
6.20963090B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I8S4C02E 06
-0.6S««0642B 01
0.2ISS314SE 06.
-0.0646I320E 01
0.2t«S0112E 06
-0.66901K3B 01
0.2I645011E 06.
-0.61246611E 01
0.2I616I68E 06;
-0.61M02I1B 01 .
0.1H29S4SB 06
-0.616ll2l>>e 01
0.21B19I49E 06
-0.61165t22E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.imtelZ'. 03
0.040110(01: to
-O.IS006693E 03
0.42S86»«E 00
-O.I4I22I21B 03
0.2I261102B 00
-0.l463ie«SE 03
0.955J 3HOE-03
-O.I44449I1E 01
-0.2066I««2B 00
-C.I4255II9E 03 .
-0.4I640S32E 00
-0.14064421B 01
-0.62I52428B 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.203S4413E 02
0.6S420065B 00
0 lOJSSDOE 02
0.651120T1E 00
0.203SSt3IE 02
0.64(20«S2E 00
0.203S651SP. 02
0.646663BIE 00
0.201S11SSE 02
0.6440I06SB 00
0.20»«I69E 02
0.64I4S164E 00
0.2C3S90I4E 02
0.6161606IB 00
DA ASCEND1NO NOOK
SELENOO UMO SUN
. O. I I2C0649E 02
0.2SI64426E 01
O.II2BI263B 02
0.2499I140E 01
O.II282051E 02
0.24166IS4B 01
O. I I2«2M2E 02
0.24tg6M«E 01
0.tl211»«4B 02
0.243e}««4E 01
O.I1289I6IE 02
0 .24 t l> l24 iE 01
O.II2«6465e 02
0.21«mi4E 01
Sl'N EARTH MOON ASO
0.1I310H01E 02
o.nsuzeoE 02
O.Ot!l4tO«B 02
0.6Stl4«61E 02
0.64I116I4B 02
0.621101C1E 01
0.60»24664B 62
DAY
HOUR
II
0.
II
4.
11
t.
M
u.
11
IB.
31
20.
,,
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1980.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Mopn-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to, polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2.. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane
4; Inclination of the earth-moon plane with.respect to the earth equatorial plane
5., Argument'.of the moon from the?ascendingjiode of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial: plane
6. Sun-ear,thrmoonangle
7. Selenographic"latitude
 ;and longitude of the subearth point.
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions: of, the input, variables used imthe; computer program .ar.ei listed tin table A-l.
:The computer uses the :MSC'modified version of the Jet Propulsion-laboratory
-ephemeris;tape,(ref. 1; tape EPHS.or its! equivalent) on which .Cartesian1.coordinates of
the moon andc,.sun?for'the years, between 195L and?20DO'are.recordedi; The coordinates
are referenced to -the. mean _equinox,.at the beginning~of the nearest Besselian year,
which, differs from,the beginning of the calendar-year by a fraction of.a day.
SUBROUTINE INFO
.The purpose of the subroutine-INFO of, the vEarthrMoon-Sun- Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for<a.given time period between
1951 and 2000.
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The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TING is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
•'©= tan
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R x V (A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan-1 HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
-I (A5)
The lunar argument is then computed by
= tan" (sin I)(X cos + Y sin £2) J (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
(A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =
RS • RM (A8)
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
"-x"
-Y
-Z
(A9)
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is-used to compute the selenographic latitude
SM;
and;the selenographic longitude
.A = tan" SM (All)
The position vector of the sun-with respect to the moon is computed from the difference
^between the position vector of the sun with-respect-to^the earth,and Ihe position vector
of the moon with respect to the earth.
-'(A12)
The selenographic position of .the sun is the product of the libration.,matrix of 'the. moon
and'the position vector (of the,sun with .respect\to "the moon.
XSML
SM XA13)
;T,heiselenographic latitude of the .sun .is
?sun
:z
'SML
I "2
YSMLV
•fA14)
422
and the selenographic longitude of the sun is
1 / * OTV/TT \ (A15)-i SML\=
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2-n.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth-order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of (the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, .using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows,:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IRRINT, CONS)
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where DA TAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2n. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2ir, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLEl must
be in radians.
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
INC
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
or
R X ?
I
(2
a)
*S" YS' ZS
V*M
a
^SsM' YSM' ZSM
*
*
RSM
Definition
Earth -moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun-earth-moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematical
symbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
IDAY
IERROR
IGRED
DETR
MONTH
INDYR
IPRINT
XSML' YSML' ZSML Selenographic position of the,sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or .minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFTNITIONS - Concluded
Program symbol Mathematical
symbol Definition
IX
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plot
Floating-point minutes past the b
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G. m. t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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